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ABSTRACT
In L o u i s i a n a ,  t h e  p r i m a r y  w a t e r  p r o b le m  i s  on e  o f  p r o p e r  a l l o c a t i o n  
o f  w a t e r  among r e s i d e n t i a l ,  i n d u s t r i a l  and a g r i c u l t u r a l  u s e r s .  In t h i s  
c o n t e x t ,  t h i s  s t u d y  e v a l u a t e s  c u r r e n t  p r i c e  s t r u c t u r e s  and p r i c i n g  
p o l i c i e s  i n  o r d e r  t o  e x p l o r e  t h e  u s e  o f  e c o n o m ic  c r i t e r i a  f o r  an 
e f f i c i e n t  a l l o c a t i o n  o f  t h e  r e s o u r c e .
D ata  c o l l e c t e d  p e r t a i n e d  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  w a t e r  s u p p l y i n g  
u n i t s ,  t h e i r  p r o d u c t i o n  and d i s t r i b u t i o n  s y s t e m s ,  p r i c e  s c h e d u l e s ,  
b a s e s  o f  p r i c e  d e t e r m i n a t i o n ,  and t h e  f i n a n c i a l  s t a t u s  o f  e a c h  u n i t .
To p ut  t h i s  s t u d y  i n t o  p e r s p e c t i v e ,  t h e  r o l e  o f  p r i c e  t h e o r y  i n  a l l o ­
c a t i o n  o f  w a t e r  r e s o u r c e s  was exam in ed  and a r e v i e w  o f  w a t e r  p r i c i n g  
p o l i c i e s  i n  a r i d  and humid r e g i o n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  was a c c o m p l i s h e d .
R e s i d e n t i a l  w a t e r  s u p p l i e s  i n  L o u i s i a n a  a r e  p r o v i d e d  by r e g u l a t e d  
w a t e r  u t i l i t i e s  owned by p r i v a t e  i n v e s t o r s ,  m u n i c i p a l  g o v e r n m e n t s ,  o r  
by g r o u p s  o f  i n d i v i d u a l s  o r g a n i z e d  t o  form n o n p r o f i t  c o r p o r a t i o n s  w h o se  
i n v e s t m e n t  fu n d s  a r e  p r o v i d e d  by t h e  Farmers  Home A d m i n i s t r a t i o n .  A
c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  i n d i c a t e d  t h a t  FHA s p o n s o r e d  w a t e r  u t i l i t i e s  
c h a r g e d  $ 1 0 . 0 8  f o r  1 0 , 0 0 0  g a l l o n s  o f  w a t e r  w h i l e  p r i v a t e  and m u n i c i p a l  
u t i l i t i e s  c h a r g e d  $ 7 . 9 0  and $ 6 . 7 4 ,  r e s p e c t i v e l y .  A v e r a g e  a n n u a l  
o p e r a t i n g  c o s t s  p e r  c a p i t a  was $ 1 3 . 3 7  f o r  m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s ,  
$ 1 6 . 6 3  f o r  FHA w a t e r  u t i l i t i e s ,  and $ 1 7 . 7 4  f o r  p r i v a t e  w a t e r  u t i l i t i e s .
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Of t h e  231 w a t e r  u t i l i t i e s  s u r v e y e d ,  71 p e r c e n t  had a m e t e r e d  r a t e  
s y s t e m  b a s e d  on d e c l i n i n g  b l o c k  r a t e s ,  and t h e  g r e a t e r  d i s c o u n t s  i n  
p r i c e  w e r e  g i v e n  by m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s .  Most w a t e r  u t i l i t i e s  
c o n s i d e r e d  t h e  f i r s t  b l o c k  a s  c o n s t i t u t i n g  t h e  minimum m o n t h l y  c h a r g e .
R e g r e s s i o n  a n a l y s i s  b e t w e e n  p o p u l a t i o n  s e r v e d  and t o t a l  a n n u a l  
o p e r a t i n g  c o s t  r e v e a l e d  a p o s i t i v e  l i n e a r  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e s e  
two v a r i a b l e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  n a t u r e  o f  o w n e r s h i p  o f  w a t e r  u t i l i ­
t i e s .  The l e v e l  o f  t h e s e  c o s t s  i n  r e l a t i o n  t o  inc om e r e s u l t e d  i n  one  
o u t  o f  t h r e e  w a t e r  u t i l i t i e s  i n c u r r i n g  a n e t  l o s s  i n  1 9 7 1 .  L o s s e s  w e re  
more f r e q u e n t  among p r i v a t e  w a t e r  u t i l i t i e s  w h ere  t h e  u s e  o f  f l a t  r a t e s  
was m o s t  common. S p e c i a l  c h a r g e s  i n c l u d e d  r a t e s  f o r  f i r e  p r o t e c t i o n ,  
o u t s i d e - l i m i t s  c u s t o m e r s ,  t a p p i n g  f e e ,  c u s t o m e r  d e p o s i t s ,  m e t e r  
i n s t a l l a t i o n ,  r e c o n n e c t i o n  f e e s ,  a i r - c o n d i t i o n i n g  and l a w n - s p r i n k l i n g .  
T h e s e  s p e c i a l  c h a r g e s  and w a t e r  r a t e s  w e re  a l l  b a s e d  on t h e  a v e r a g e  
c o s t  o f  t h e  s e r v i c e .
W ate r  u s e d  i n  a g r i c u l t u r e  i n  L o u i s i a n a  i s  p r i m a r i l y  f o r  t h e  p r o ­
d u c t i o n  o f  r i c e  and i s  e i t h e r  s e l f - s u p p l i e d  o r  p r o v i d e d  by c a n a l  
c o m p a n i e s .  The c o s t  f o r  w a t e r  from a c a n a l  company i s  g e n e r a l l y  
b a s e d  on a p r o p o r t i o n  o f  t h e  r i c e  c r o p .  A c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  
b e t w e e n  a  s u b s u r f a c e  p i p e l i n e  and a s u r f a c e  c a n a l  t o  i r r i g a t e  a 1 3 6 . 5  
a c r e  r i c e  farm was made.  The p r i c e  o f  w a t e r  by c a n a l  c o m p a n i e s  ra nged  
from $ 4 . 8 0  t o  $ 1 3 . 4 5  p e r  a c r e - f o o t  w h i l e  t h e  r a n g e  was $ 3 . 6 1  t o  $ 8 . 9 0  
f o r  a s e l f - s u p p l i e d  s y s t e m .
The s u p p l y  o f  w a t e r  f o r  i n d u s t r y  i s  p r e d o m i n a n t l y  s e l f - s u p p l i e d  
and o n c e  t h e  w a t e r  s y s t e m  i s  e s t a b l i s h e d ,  c o s t s  r e l a t e  o n l y  t o  pumping  
and t r a n s m i s s i o n .  A l o c a l  c h e m i c a l  p l a n t  e s t i m a t e d  c o s t s  a t  $ 0 . 0 8  p e r
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1 . 0 0 0  g a l l o n s  and a m e t a l  p r o d u c t s  f i r m  b e t w e e n  $ 0 . 1 0  t o  $ 0 . 1 7  p e r
1 . 0 0 0  g a l l o n s  o f  w a t e r .
In  v i e w  o f  t h e  d i v e r s i t y  o f  p r i c i n g  p o l i c i e s  and t h e  t e n d e n c y  t o  
a v e r a g e - c o s t  p r i c i n g  by w a t e r  u t i l i t i e s ,  i t  i s  recommended t h a t  a 
m a r g i n a l - c c s t  p r i c i n g  p o l i c y  be a p p l i e d  f o r  more e f f i c i e n t  a l l o c a t i o n  
o f  w a t e r .  A s e r v i c e  c h a r g e  e q u a l  t o  t h e  s e m i - f i x e d  m a r g i n a l  c o s t s  and  
a p e r  u n i t  c h a r g e  e q u i v a l e n t  t o  t h e  s e a s o n a l  v a r i a b l e  m a r g i n a l  c o s t s  
c o n s t i t u t e s  t h e  b a s i c  r a t e  p r o p o s a l .  A p r o p e r t y  t a x  o r  an i n c r e a s e  i n  
t h e  s e r v i c e  c h a r g e  c o u l d  be  u s e d  t o  f i n a n c e  t h e  inc om e d e f i c i t  i n  
s y s t e m s  w i t h  d e c r e a s i n g  a v e r a g e  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n .  For i n d u s t r y  
and s e l f - s u p p l i e d  a g r i c u l t u r a l  u s e r s ,  t h e  a s s i g n m e n t  o f  w a t e r  r i g h t s  
o r  q u o t a s ,  o r  t h e  i m p o s i t i o n  o f  a " u s e - t a x "  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
d i v e r g e n c e  b e t w e e n  m a r g i n a l  s o c i a l  and p r i v a t e  c o s t s  was  r e c o m n e n d e d .
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CHAPTER I
INTRODUCTION
"Water i s  t h e  b e s t  o f  a l l  t h i n g s , "  s a i d  t h e  Greek p o e t  P i n d a r ,  
h o w e v e r ,  t h e  m o s t  r e m a r k a b l e  t h i n g  a b o u t  w a t e r  i s  how few r e a l i z e  
how r e m a r k a b l e  i t  i s .  As o u r  s i n g l e  m o s t  v a l u a b l e  n a t u r a l  r e s o u r c e ,  
i t s  o c c u r r e n c e ,  a v a i l a b i l i t y ,  and u s e ,  a f f e c t  e v e r y  l i v i n g  t h i n g .  As 
a c o n s e q u e n c e ,  t h e  s u r v i v a l  o f  man, p h y s i c a l l y ,  e c o n o m i c a l l y ,  and  
s o c i a l l y ,  d e p e n d s  on a d e q u a t e  a m ounts  o f  w a t e r  o f  an a c c e p t e d  q u a l i t y .  
W ith  o u r  r a p i d l y  i n c r e a s i n g  p o p u l a t i o n  and a t t e n d a n t  g r o w t h  i n  a g r i ­
c u l t u r e  and i n d u s t r y  - -  t h e  l a r g e s t  w a t e r  u s e r s  - -  w a t e r  w i l l  c o n t i n u e  
t o  p l a y  a s t r a t e g i c  r o l e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c i v i l i z a t i o n ,  t h e  l o c a l ­
i z a t i o n  o f  t o w n s ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  i n d u s t r i e s  and t h e  s e t t l e m e n t  
o f  p o p u l a t i o n s .  A v i v i d  d e m o n s t r a t i o n  o f  t h i s  r o l e  i s  e x h i b i t e d  i n  
t h e  l o c a t i o n  and g ro w th  o f  t h e  c a p i t a l  c i t y  o f  L o u i s i a n a ,  B a to n  Rouge,  
w h o s e  o r i g i n  and d e v e l o p m e n t  i s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  A m e r i c a ' s  
g r e a t e s t  w a t e r w a y  —  t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r .  G e n e r a l l y ,  t h e  g r o w th  o r  
e c o n o m ic  d e v e l o p m e n t  o f  a n y  a r e a  i s  g o v e r n e d  by t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  
w a t e r .  Through  t h e  a g e s ,  man h as  b e e n  c o n c e r n e d  w i t h  v a r i a b l e  s u p p l i e s  
o f  w a t e r  a r i s i n g  l a r g e l y  from t h e  u n e v en  d i s t r i b u t i o n  o f  r a i n f a l l .
More r e c e n t l y ,  i n c r e a s i n g  demands f o r  t h i s  r e s o u r c e ,  w hose  im m e d i a te  
s u p p l y  i s  l i m i t e d ,  make t h e  p r o b le m  more a c u t e .
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2I n  o u r  c a p i t a l i s t i c  s y s t e m ,  t h e  p r i c i n g  m e ch a n i sm  i s  t h e  p r im a ry
a g e n t  f o r  a l l o c a t i n g  s c a r c e  r e s o u r c e s  c a p a b l e  o f  a l t e r n a t i v e  u s e s .
However,  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  t h i s  e c o n o m ic  mech anism  h a s  n e v e r  b een
f u l l y  u t i l i z e d  i n  a l l o c a t i n g  w a t e r  s u p p l i e s ,  m a i n l y  b e c a u s e  s o c i e t y
c o n s i d e r e d  t h i s  good a s  c o s t  f r e e  and " v a l u e l e s s " .  P l a t o ,  who f i r s t
o f f e r e d  a s y s t e m a t i c  e x p o s i t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  s o c i e t y  n o t e d ,
"That w h i c h  i s  s c a r c e  i s  v a l u a b l e .  Water  i s  n o t  v a l u e d ,  a l t h o u t h
t h e  m os t  u s e f u l  t h i n g  i n  t h e  w o r l d . A d a m  S m i t h ,  g e n e r a l l y  r e g a r d e d
a s  t h e  f o u n d e r  o f  c l a s i c a l  e c o n o m ic  t h o u g h t ,  c a r r i e d  f o r w a rd  t h e
same l i n e  o f  r e a s o n i n g  by s t a t i n g ,  " N o t h in g  i s  more u s e f u l  t h a n
w a t e r  . . . but  i t  w i l l  p u r c h a s e  s c a r c e  a n y t h i n g ;  s c a r c e  a n y t h i n g
2
c a n  be had in  e x c h a n g e  f o r  i t . "  Da vid  R i c a r d o ,  in  t h e  o p e n i n g
3
p a r a g r a p h  o f  h i s  m aj or  w o r k ,  d e a l t  n o t  o n l y  w i t h  w a t e r  b ut  a i r  a l s o .  
C o n s i d e r e d  a s  f r e e  g o o d s ,  w i t h  h i g h  u s e  v a ) u e ,  b ut  p r a c t i c a l l y  no  
e x c h a n g e  v a l u e ,  s o c i e t y  w i l l  a l w a y s  r e s i s t  p r i c i n g  o r  p r i c e  i n c r e a s e s  
f o r  w a t e r  r e s o u r c e s .  Suc h  an a t t i t u d e  i s  f u r t h e r  s u s t a i n e d  by  
s o c i e t y  when c o n s i d e r i n g  w a t e r  r e q u i r e d  f o r  l i f e  and p u b l i c  
h e a l t h  c o n s i d e r a t i o n .  As c o m p e t i t i o n  f o r  w a t e r  i n t e n s i f i e s  
t h i s  c o n c e p t u a l  framework w i l l  h a v e  t o  be r a d i c a l l y
E r i c  R o l l ,  A H i s t o r y  o f  Economic  T h o u g h t . ( E n g le w o o d ,
New J e r s e y :  P r e n t i c e  H a l l ,  I n c . )  1 9 5 6 ,  p .  2 7 .
2
Adam S m i t h ,  An E n q u i r y  I n t o  t h e  N a t u r e  and C a u s e s  o f  t h e  
W e a l t h  o f  N a t i o n s , (New York:  The Modern L i b r a r y ,  Random H o u s e ) ,
1 9 3 7 ,  p .  2 8 .
Dav id  R i c a r d o ,  The P r i n c i p l e s  o f  P o l i t i c a l  Economy and  
T a x a t i o n . (New York:  E . P .  D u t t o n  and C o . ) ,  1 9 5 7 ,  p.  5 .
3c h a n g e d  and i n d i c a t i o n s  o f  s u c h  c h a n g e s  a r e  c u r r e n t l y  e v i d e n t  on a 
l a r g e  s c a l e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  w her e t h e  demand f o r  w a t e r  has  
r e a c h e d  enormous d i m e n s i o n s .
In t h i s  r e s p e c t ,  t h e  O f f i c e  o f  Water  R e s o u r c e s  R e s e a r c h  o f  t h e
U n i t e d  S t a t e s  D e pa r tm en t  o f  t h e  I n t e r i o r  had t h i s  t o  s a y :
The U n i t e d  S t a t e s  a p p e t i t e  f o r  w a t e r  i s  v o r a c i o u s .
On a l l  s i d e s ,  t h e  m o u n t i n g  demands a r e  i n s i s t e n t  
and r e l e n t l e s s .  M u n i c i p a l i t i e s ,  i n d u s t r i e s ,  
r e c r e a t i o n ,  a g r i c u l t u r e ,  and  o t h e r  u s e s  a r e  a s k i n g  
f o r  more and m o r e .  D a i l y  c o n s u m p t i o n  i s  e x p e c t e d
t o  d o u b l e ,  a p p r o x i m a t e l y  w i t h i n  15 y e a r s  ------  i f
w a t e r  i s  a v a i l a b l e . ^
C o n c e p t u a l l y ,  t h i s  s o u n d s  r a t h e r  ominous when o n e  t a k e s  i n t o  c o n ­
s i d e r a t i o n  t h a t  t o  p r o d u c e  a pound o f  d r y  w h ea t  some 60 g a l l o n s  o f  
w a t e r  a r e  r e q u i r e d ;  a pound o f  r i c e  u s e s  2 0 0 - 2 5 0  g a l l o n s ;  a pound o f  
meat  2 , 5 0 0 - 6 , 0 0 0  g a l l o n s ;  a q u a r t  o f  m i l k  a b o u t  1 , 0 0 0  g a l l o n s ;  a s i n g l e  
a u t o m o b i l e  an e s t i m a t e d  1 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s .
The s h a r e  o f  a l l  w a t e r  u t i l i z e d  by ea c h  A m e r ic a n  i n  1900 was  
a p p r o x i m a t e l y  525 g a l l o n s  d a i l y .  By 1 9 6 0 ,  t h i s  l e v e l  o f  c o n s u m p t i o n  
had i n c r e a s e d  t o  1 , 5 0 0  g a l l o n s  and i t  i s  e x p e c t e d  t o  r e a c h  2 , 0 0 0  
g a l l o n s  by 1 9 8 0 .  ^ C o n s e r v a t i v e  e s t i m a t e s  o f  p r o j e c t e d  w a t e r  r e q u i r e ­
m e n t s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  1 9 8 0 ,  a c c o r d i n g  t o  P i c t o n ,  w i l l  be a b o u t
4
U n i t e d  S t a t e s  D e p a r tm en t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  C o o p e r a t i v e  Water  
R e s o u r c e s  R e s e a r c h  and T r a i n i n g , 1965 A n n ua l  R e p o r t , ( W a s h i n g t o n ,  D. C. 
U n i t e d  S t a t e s  Government  P r i n t i n g  O f f i c e ) ,  1 9 6 5 ,  p .  x i .
^P au l  R. E r l i c h  and Anne H. E r l i c h ,  P o p u l a t i o n , R e s o u r c e s , and  
t h e  E n v i r onm ent ,  F i r s t  E d i t i o n ,  (S an  F r a n c i s c o :  W. H. Freeman and C o . )
1 9 7 0 ,  p .  6 4 .
6 I b i d . , p.  6 5 .
45 0 2 . 2  b i l l i o n  g a l l o n s  a d a y .  H owever,  E r l i c h ,  on a more l i b e r a l  n o t e ,  
p r o g n o s t i c a t e d  700  b i l l i o n  g a l l o n s  a  day and b e l i e v e s  t h a t  by 1980 a  
w a t e r  s h o r t a g e  i s  i n e v i t a b l e .  Even w i t h  t h e  m o s t  o p t i m i s t i c  t e c h n o ­
l o g i c a l  and e c o n o m ic  a s s u m p t i o n s ,  he  e m p h a s i z e d ,  o n l y  an e s t i m a t e d  
6 50  b i l l i o n  g a l l o n s  c a n  be made a v a i l a b l e . ^
No c h a l l e n g e  c a n  f u l l y  d e f y  E r l i c h ' s  p r e d i c t i o n s  b e c a u s e  w i t h  
c u r r e n t  c h a n g e s  i n  p o p u l a t i o n  numbers and d i s t r i b u t i o n ,  u r b a n i z a t i o n ,  
p o l l u t i o n ,  and i n d u s t r i a l  and a g r i c u l t u r a l  e x p a n s i o n ,  i t  i s  e x p e c t e d  
t h a t  c o m p e t i t i o n  f o r  w a t e r  w i l l  c o n t i n u e  t o  mount i n  f u t u r e  y e a r s .  In  
1 9 7 0 ,  t o t a l  w a t e r  u s e  f o r  t h e  n a t i o n  am ounted  t o  3 2 7 . 3  b i l l i o n  g a l l o n s  
p e r  d a y  ( b g d )  w i t h  i r r i g a t i o n  u t i l i z i n g  1 1 9 . 8  b g d ,  i n d u s t r i e s  u s i n g  
1 7 6 . 7 5  b g d ,  r e s i d e n t i a l  w a t e r  s u p p l i e s  a c c o u n t i n g  f o r  2 7 . 0 3  b g d ,  and  
o t h e r s  3 . 7  b g d .  By 1 9 8 0 ,  t h e s e  u s e s  a r e  e s t i m a t e d  t o  r e a c h  178 bgd,  
237 b gd ,  82 b gd ,  and 52 bgd ,  r e s p e c t i v e l y  ( T a b l e  1 ) .
In  L o u i s i a n a ,  t h e  w a t e r  s i t u a t i o n  a p p e a r s  l e s s  f o r e b o d i n g  th an  
f o r  t h e  n a t i o n  a s  a w h o l e  s i n c e  t h e  s t a t e  e n j o y s  an a v e r a g e  a n n u a l  
r a i n f a l l  o f  50  t o  60 i n c h e s  and w a t e r  i s  r e g a r d e d  a s  a r e l a t i v e l y  
ab u n d a n t  r e s o u r c e .  A p a r t  from t h i s ,  h o w e v e r ,  t h e  u n e v en  d i s t r i b u t i o n  
o f  w a t e r  s u p p l i e s  r e s u l t s  i n  p e r i o d i c  f l o o d s  and m in o r  d r o u g h t s .  W ith  
i n c r e a s i n g  p o p u l a t i o n  and a g r i c u l t u r a l ,  i n d u s t r i a l ,  and m e t r o p o l i t a n  
g r o w t h ,  t h e s e  p r o b le m s  u n d o u b t e d l y  w i l l  become more s e r i o u s  i n  th e  
com in g  y e a r s .
^ I b i d , p .  6 5 .
5T a b l e  1 .  E s t i m a t e s  o f  T o t a l  W ate r  Use i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  197 0  and 1980
Water u s e 1970 1 / 1980  2 /
-  -  -  B i l l i o n  g a l l o n s p e r  day  -  -  -  -
I r r i g a t i o n 1 1 9 . 8 1 7 8 . 0
I n d u s t r y 1 7 6 . 8 2 3 7 . 0
R e s i d e n t i a l 2 7 . 0 8 2 . 0
O th e r 3 . 7 5 . 2
T o t a l 3 2 9 . 3 5 0 2 . 2
1 /  U n i t e d  S t a t e s  B urea u  o f  t h e  C e n s u s ,  S t a t i s t i c a l  A b s t r a c t  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s , 92nd E d i t i o n ,  ( W a s h i n g t o n ,  D. C . : U n i t e d  S t a t e s
Government  P r i n t i n g  O f f i c e ) ,  1 9 7 1 ,  p .  18 .
2 /  W. L. P i c t o n ,  Water  Use i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s , 1 9 0 0 - 1 9 8 0 , U n i t e d  
S t a t e s  D e p a r tm en t  o f  Commerce,  B u s i n e s s  and D e f e n s e  S e r v i c e  
A d m i n i s t r a t i o n ,  ( W a s h i n g t o n ,  D. C . : U n i t e d  S t a t e s  Government
P r i n t i n g  O f f i c e ) ,  1 9 6 0 ,  p .  2 .
A 1957 L o u i s i a n a  r e s e a r c h  s t u d y  r e p o r t e d  t h a t  w a t e r  u s e  w o u ld
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d o u b l e  i n  t h e  n e x t  10 o r  15 y e a r s .  U n f o r t u n a t e l y ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  
t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h i s  p r e d i c t i o n  has  b e e n  r e a l i z e d  b e c a u s e  no  
r e c o r d s  o f  t o t a l  w a t e r  u s e  i n  t h e  s t a t e  e x i s t e d  a t  t h e  e a r l i e r  d a t e .  
A c t u a l l y ,  t h e  u s e  o f  w a t e r ,  became a  theme o f  s e r i o u s  c o n c e r n  a t  t h e  s t a t e  
g o v ernm en t  l e v e l  in  1965 when a L e g i s l a t i v e  C o n m i s s i o n  c o n t r a c t e d  w i t h  
a p r i v a t e  f i r m  t o  make a c o m p r e h e n s i v e  s t u d y  o f  w a t e r  u s e  i n  L o u i s i a n a .
L o u i s i a n a  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l ,  Water P ro b lem s  i n  t h e  S o u t h -  
W e s t e r n  S t a t e s , R e s e a r c h  S t u d y , No. 2 2 ,  (B a t o n  Rouge,  1 9 5 7 ,  p .  5 3 .
6W i t h o u t  c o n t r a d i c t i o n ,  h o w e v e r ,  o n e  c a n  s a y  t h a t  w a t e r  u s e  i n  L o u i s i a n a  
h a s  i n c r e a s e d  c o n s i d e r a b l y  s i n c e  1 9 5 7 .
A d d in g  more e m p h a s i s  t o  c o n c e r n  o v e r  w a t e r  u s e ,  Dr.  H e r b e r t
H a m i l t o n ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  I n t r a c o a s t a l  Seaway A s s o c i a t i o n  and P r o f e s s o r
a t  S o u t h w e s t e r n  L o u i s i a n a  I n s t i t u t e  i n  1 9 5 9 ,  had t h i s  t o  s a y :
. . .  t h e r e  a r e  a t  p r e s e n t ,  d e f i c i e n c i e s  and p r o b le m s  
o f  w a t e r  s u p p l y .  W ith  i n c r e a s e s  i n  p o p u l a t i o n ,  
i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  and i r r i g a t i o n ,  t h e  s i t u a t i o n  
w i l l  become more c r i t i c a l .  The re  i s  en ough w a t e r  
i n  t h e  S t a t e  o f  L o u i s i a n a  t o  meet  a l l  r e q u i r e m e n t s  
f o r  g e n e r a t i o n s  t o  com e,  b u t  t h i s  w a t e r  i s  u n e v e n l y
d i s t r i b u t e d .  W h i l e  b i l l i o n s  o f  g a l l o n s  o f  w a t e r
f l o w  u n u s e d  t o  t h e  G u l f  o f  M e x ic o  t h r o u g h  t h e  
M i s s i s s i p p i  and A t c h a f a l a y a  R i v e r s ,  a r e a s  o n l y  a 
fe w m i l e s  away a r e  c o n f r o n t e d  w i t h  s h o r t a g e s .
A more a l a r m i n g  v i e w  was e x p r e s s e d  by  L o r r i s  M. W im b er ly ,
D i r e c t o r  o f  L o u i s i a n a ' s  D e p a r tm en t  o f  P u b l i c  Works a t  t h a t  t i m e .  He 
c l a i m e d  t h a t ,  "W at er  p r o b l e m s  ( i n  L o u i s i a n a )  a r e  f a r  g r e a t e r  and more  
c o m p l i c a t e d  th a n  t h o s e  fo u n d  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  The r e a s o n
f o r  t h i s ,  i s  t h e  f a c t  t h a t  i n  a d d i t i o n  t o  o r d i n a r y  p r o b le m s  o f  d r a i n ­
a g e ,  w a t e r  s u p p l y ,  i r r i g a t i o n ,  and n a v i g a t i o n ,  we h a v e  p r o b le m s  o f  
f l o o d  c o n t r o l ,  n a v i g a t i o n ,  and s a l t  w a t e r  i n t r u s i o n s  from t h e  G u l f . " ^
P o p u l a t i o n  g r o w t h  and i n c r e a s e  i n  p e r  c a p i t a  w a t e r  u s e  a r e  t h e  
b a s i c  d e t e r m i n a n t s  o f  an i n c r e a s i n g  demand f o r  w a t e r .  The p o p u l a t i o n
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U n i t e d  S t a t e s  S e n a t e ,  S e l e c t  C o m m it tee  on N a t i o n a l  Water  
R e s o u r c e s ,  Water  R e s o u r c e  A c t i v i t i e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s , 8 6 t h  
C o n g r e s s ,  F i r s t  S e s s i o n ,  ( W a s h i n g t o n ,  D. C . :  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n ­
ment  P r i n t i n g  O f f i c e ) ,  1 9 6 6 ,  p .  2 4 3 3 3 .
1 0 I b i d .  , p .  2.489.
7o f  L o u i s i a n a  i n  19 70  was 3 , 6 4 1 , 0 0 0  and i s  e x p e c t e d  t o  r e a c h  5 , 5 5 4 , 5 9 0  
by t h e  y e a r  2 0 0 0 .  M o r e o v e r  t w o - t h i r d s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  w i l l  be  
l o c a t e d  around  t h e  f i v e  p r i n c i p a l  c i t i e s  o f  L o u i s i a n a . ^  D u r in g  t h e  
l a s t  d e c a d e  ( 1 9 6 0 - 7 0 ) ,  t h e  urb an  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e d  by 1 6 . 8  p e r c e n t ,  
w h e r e a s  i n  t h e  r u r a l  a r e a s ,  o n l y  an i n c r e a s e  o f  3 . 2  p e r c e n t  was  
r e a l i z e d .  T h e s e  c h a n g e s  i n  numbers  and d i s t r i b u t i o n  o f  p o p u l a t i o n  
w i l l  n o t  o n l y  i n c r e a s e  t o t a l  w a t e r  u s e ,  b u t  add t o  t h e  p r o b le m s  o f  
d i s t r i b u t i o n  w h i c h  w i l l  n e c e s s i t a t e  h e a v y  i n v e s t m e n t  o u t l a y s  f o r  
a d e q u a t e  d i s t r i b u t i o n  o f  w a t e r  r e s o u r c e s .
W i th  ad ded  e s t a b l i s h m e n t s  and e x p a n s i o n  o f  w a t e r  u s i n g  i n d u s t r i e s  
t h e  demand f o r  w a t e r  i n  L o u i s i a n a  w i l l  c o n t i n u e  t o  r i s e  r a p i d l y .  G ross  
v o lum e  o f  w a t e r  u s e  i n  1 9 6 8 ,  i n c l u d i n g  c i r c u l a t i o n  f o r  c o o l i n g  by man­
u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s ,  a m ounte d  t o  1 , 0 3 9 . 9  b i l l i o n  g a l l o n s ,  w i t h  a
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t o t a l  d i s c h a r g e  o f  9 9 9 . 2  b i l l i o n  g a l l o n s .  F u r t h e r  a t t e s t i n g  t o  t h e  
g r o w t h  o f  i n d u s t r y  i n  L o u i s i a n a  i n  t h i s  same y e a r ,  t h e  v a l u e  added by  
m a n u f a c t u r i n g  was $ 1 , 6 8 6 . 6  m i l l i o n ,  w h e r e a s  i n  1 9 6 9 ,  t h i s  amount  
p r a c t i c a l l y  d o u b l e d  t o  $ 3 , 2 5 0 . 3  m i l l i o n .  C h e m i c a l  and a l l i e d  p r o d u c t s  
a c c o u n t e d  f o r  $ 8 7 9 . 8  m i l l i o n ,  o r  a b o u t  27 p e r c e n t  o f  t h i s  t o t a l .
G u l f  S o u t h  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  C o m p r e h e n s i v e  Water and  
R e l a t e d  Land R e s o u r c e s  S t u d y , Economic A p p e n d i x , 1 9 7 0 - 2 0 2 0 ,
( B a t o n  Rouge: L o u i s i a n a  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  W o r k s ) ,  1 9 7 2 ,  p .  8 .
12 U n i t e d  S t a t e s  B urea u  o f  t h e  C e n s u s ,  C e nsu s  o f  M a n u f a c t u r e s , 
W ater Use i n  M a n u f a c t u r i n g , ( W a s h i n g t o n ,  D. C . : U n i t e d  S t a t e s
Government  P r i n t i n g  O f f i c e ) ,  1 9 7 1 ,  p .  7 - 9 5 .
8The pumpage o f  w a t e r  i n  L o u i s i a n a  -  b o t h  ground  and s u r f a c e  -
13
i n c r e a s e d  from 6 , 7 0 4  m i l l i o n  g a l l o n s  a  day  i n  1 9 6 5 ,  t o  9 , 9 6 0  m i l l i o n
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g a l l o n s  a  d a y  i n  1 9 7 0 .  T h i s  r e p r e s e n t s  an i n c r e a s e  o f  a p p r o x i m a t e l y  
49  p e r c e n t .  The m o s t  s t r i k i n g  i n c r e a s e  i n  w a t e r  u s e  i n  t h i s  f i v e - y e a r  
p e r i o d  was i n d u s t r i a l  u s e  w h i c h  i n c r e a s e d  from 2 , 6 2 4  m i l l i o n  g a l l o n s  a 
day  t o  4 , 1 5 0  m i l l i o n  g a l l o n s  a day  ( m g d ) , o r  a 58 p e r c e n t  i n c r e a s e .  
I n d u s t r i a l  w a t e r  u s e  c o n s t i t u t e s  h a l f  o f  t h e  t o t a l  w a t e r  r e q u i r e m e n t s  
o f  t h e  s t a t e ,  f o l l o w e d  by 29 p e r c e n t  f o r  t h e r m o e l e c t r i c  u s e ,  17 p e r c e n t  
f o r  a g r i c u l t u r e ,  and 4 p e r c e n t  f o r  m u n i c i p a l  u s e . ^  The m o s t  a l a r m i n g  
i n c r e a s e  i n  i n d u s t r i a l  w a t e r  r e q u i r e m e n t s  c a n  be n o t e d  i n  t h e  v o lum e
o f  pumpage i n  S t .  C h a r l e s  p a r i s h ,  w h i c h  i n c r e a s e d  a p p r o x i m a t e l y  300
16 17
p e r c e n t ,  from 2 1 5 . 9 0  mgd t o  8 5 1 . 5 3  mgd,  b e t w e e n  1965 and 1 9 7 0 .
The g r e a t e r  p a r t  o f  w a t e r  s u p p l i e s  i n  t h e  p a r i s h  was o b t a i n e d  from
18
s u r f a c e  s o u r c e s ,  w h i c h  s u p p l i e d  8 3 7 . 4 6  mgd i n  1 9 7 0 .
13 P. P. B e i b e r  and H. J .  F o r b e s ,  J r . ,  Pumpage o f  W ate r  i n  
L o u i s i a n a ,  1 9 6 5 ,  ( B a t o n  Rouge;  D e p a r tm e n t  o f  C o n s e r v a t i o n ,  L o u i s i a n a  
G e o l o g i c a l  S u r v e y  and L o u i s i a n a  D e p a r tm en t  o f  P u b l i c  W o r k s ) ,  1 9 6 6 ,  
p.  6 - 7 ,  T a b l e  1.
14 Don C. D i a l ,  Pumpage o f  W ater  i n  L o u i s i a n a , 1 9 7 0 , ( B a t o n  Rouge  
L o u i s i a n a  G e o l o g i c a l  S u r v e y  and L o u i s i a n a  D e p a r tm en t  o f  P u b l i c  W o r k s ) ,  
1 9 7 0 ,  p .  8 - 9 ,  T a b l e  1 .
^"*Gulf S o u t h  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  P r e s e n t  and P r o j e c t e d  Water  
R e q u i r e m e n t s  f o r  L o u i s i a n a , ( B a t o n  Rouge;  L o u i s i a n a  D e p a r tm en t  o f  
P u b l i c  W o r k s ) ,  1 9 7 1 ,  p .  7 .
*^P. p .  B e i b e r  and M. J .  F o r b e s ,  p .  6 .
^ D o n  C. D i a l ,  pp.  8 - 9 .
9On a r e g i o n a l  b a s i s ,  a b o u t  9 0  p e r c e n t  o f  t h e  i n d u s t r i a l  w a t e r  i n ­
t a k e  o f  t h e  s t a t e  i s  u t i l i z e d  i n  t h e  t h r e e  S o u t h e r n  Water  R e s o u r c e s  
P l a n n i n g  A r e a s  (WRPA)^ ( C h a r t  l ) s w i t h  t h e  S o u t h  C e n t r a l  WRPA u t i l i z i n g  
a b o u t  37 p e r c e n t ,  t h e  S o u t h e a s t  34 p e r c e n t ,  and t h e  S o u t h w e s t  2 0  p e r ­
c e n t .  A n a l y s i s  o f  u s a g e  i n  t h e s e  r e g i o n s  r e v e a l s  t h a t  t h e  t h r e e  major  
w a t e r  u s i n g  i n d u s t r i e s  - -  C h e m i c a l  and A l l i e d  P r o d u c t s ,  P e t r o l e u m  
R e f i n i n g  and R e l a t e d  I n d u s t r i e s ,  and P r i m a r y  M e t a l  I n d u s t r i e s  - -  a r e  
h e a v i l y  c o n c e n t r a t e d  i n  t h i s  a r e a  and a c c o u n t  f o r  t h e  g r e a t e r  s h a r e  
o f  t h e  r e c o r d e d  w a t e r  i n t a k e .  The r e m a i n i n g  10 p e r c e n t  o f  i n d u s t r i a l  
w a t e r  i n t a k e  f o r  t h e  s t a t e  i s  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  t h r e e  n o r t h e r n  WRPA - 
N o r t h w e s t ,  N o r t h  C e n t r a l ,  and N o r t h e a s t  - -  w h ere  i n d u s t r i a l  a c t i v i t y  
i s  on a r e l a t i v e l y  s m a l l e r  s c a l e  t h a n  i n  t h e  s o u t h .
A g r i c u l t u r a l  w a t e r  u s e  i n  L o u i s i a n a  i n c l u d e s  w a t e r  u s e d  f o r  
i r r i g a t i o n ,  f i s h  f a r m i n g ,  l i v e s t o c k  and p o u l t r y .  In  1 9 6 7 ,  i r r i g a t i o n  
a c c o u n t e d  f o r  96 p e r c e n t  o f  t h e  s t a t e ' s  t o t a l  a g r i c u l t u r a l  w a t e r  
r e q u i r e m e n t s  o f  1 , 8 4 7 , 6 1 8  a c r e - f e e t ,  w i t h  p r a c t i c a l l y  a l l  i r r i g a t i o n  
w a t e r  ( 9 9  p e r c e n t )  d e v o t e d  t o  r i c e  c u l t i v a t i o n .  Of t h e  s t a t e ' s  t o t a l  
a g r i c u l t u r a l  w a t e r  i n t a k e ,  9 5 . 5  p e r c e n t  was  u s e d  f o r  r i c e  p r o d u c t i o n ,  
w h i l e  o t h e r  c r o p s  u t i l i z e d  0 . 7  p e r c e n t ,  c o n m e r c i a l  c a t f i s h  1 . 2  p e r c e n t ,
c o m m e r c i a l  c r a w f i s h  2 . 2  p e r c e n t ,  l i v e s t o c k  1 . 4 6  p e r c e n t ,  and p o u l t r y
200 . 0 4  p e r c e n t .  Most o f  t h e  r i c e  p r o d u c t i o n  i n  t h e  s t a t e  i s
19 D e l i n e a t e d  by t h e  U n i t e d  S t a t e s  R e s o u r c e s  C o u n c i l ,  f o r  
L o u i s i a n a ,  a s  f o l l o w s :  N o r t h w e s t ,  N o r t h  C e n t r a l ,  N o r t h e a s t ,  S o u t h ­
w e s t ,  S o u t h  C e n t r a l ,  and S o u t h e a s t .
20G u l f  S o u t h  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  P r e s e n t  A g r i c u l t u r e  Water  Use  
i n  L o u i s i a n a . ( B a t o n  Rouge: L o u i s i a n a  Depar tm ent  o f  P u b l i c  W o r k s ) ,
1 9 7 0 ,  p .  6 ,  F i g u r e  2 .
EST
Chart Water  R e s o u r c e  P l a n n i n g  
A r e a s  o f  L o u i s i a n a .
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c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  S o u t h w e s t  r e g i o n  w h e r e  t h e  l a r g e s t  s o u r c e  o f  w a t e r  
i s  o b t a i n e d  from t h e  V e r m i l i o n  R i v e r  w h i c h  s u p p l i e d  1 7 3 , 9 6 8  a c r e - f e e t  
o f  w a t e r  i n  1 9 6 7 .  In  t h i s  S o u t h w e s t  r e g i o n  9 3 . 3  p e r c e n t  o f  a l l  i r r i g a ­
t i o n  w a t e r  u s e d  i n  1967 was u t i l i z e d  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  r i c e .  S i n c e  
t h e  r i c e  s e a s o n  g e n e r a l l y  e x t e n d s  from A p r i l  t o  S e p t e m b e r ,  t h i s  p e r i o d  
becom es  o f  c r i t i c a l  i m p o r t a n c e  i n  t h e  p l a n n i n g  o f  f u t u r e  a g r i c u l t u r e  
u s e  o f  a l i m i t e d  w a t e r  r e s o u r c e .
M u n i c i p a l  w a t e r  u s a g e  i n  L o u i s i a n a  i n  1 9 6 7 ,  t o t a l e d  a b o u t  139  
b i l l i o n  g a l l o n s  s e r v i n g  a m u n i c i p a l  p o p u l a t i o n  o f  2 . 9  m i l l i o n  and
21
t h e r e b y  r e f l e c t i n g  a  c o n s u m p t i o n  o f  132 g a l l o n s  p e r  c a p i t a  p e r  d a y .  
E i g h t y - f i v e  b i l l i o n  g a l l o n s ,  o r  54 p e r c e n t  o f  t h e  w a t e r ,  w e r e  o b t a i n e d  
from s u r f a c e  s o u r c e s  ( 7 9  p e r c e n t  fr om  t h e  M i s s i s s i p p i ) ,  and 4 6  p e r ­
c e n t  from ground  s o u r c e s .  A g a i n ,  t h e  S o u t h e a s t  WRPA u s e d  more th a n  
h a l f  o f  t o t a l  m u n i c i p a l  w a t e r  s u p p l y  b e c a u s e  o f  p o p u l a t i o n  c o n c e n t r a ­
t i o n  i n  J e f f e r s o n  and O r l e a n s  p a r i s h e s ,  c o n s u m p t i o n  i n  t h a t  r e g i o n  was  
e s t i m a t e d  a t  165 g a l l o n s  p e r  day  p e r  c a p i t a .  As e x p e c t e d  i n  e a c h  
r e g i o n ,  p o p u l a t i o n  s i z e  c o r r e l a t e s  d i r e c t l y  w i t h  t h e  amount o f  
m u n i c i p a l  w a t e r  u s e d  p e r  c a p i t a .
In  t erm s  o f  p r o j e c t e d  w a t e r  r e q u i r e m e n t s ,  t h e  G u l f  S o u t h  R e s e a r c h  
I n s t i t u t e  p r e d i c t e d  t h a t  t o t a l  w a t e r  r e q u i r e m e n t s  o f  L o u i s i a n a  w i l l  
r e a c h  1 6 , 2 7 9 . 7  m i l l i o n  g a l l o n s  p e r  day  (mgpd) i n  1980 and 3 5 , 8 1 7 . 1  mgpd
21G u l f  S o u t h  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  P r e s e n t  M u n i c i p a l  Water  Use  
i n  L o u i s i a n a , ( B a t o n  Rouge: L o u i s i a n a  D epar tm en t  o f  P u b l i c  W o r k s ) ,
1 9 6 9 ,  p .  6 ,  T a b l e  1 .
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i n  t h e  y e a r  2 0 0 0 .  On t h e  b a s i s  o f  t h e  1970 l e v e l ,  t h i s  w i l l  r e p r e s e n t  
an  i n c r e a s e  o f  a p p r o x i m a t e l y  60  p e r c e n t  i n  198 0 and 2 60  p e r c e n t  by  
20 0 0  ( s e e  T a b l e  2 ) .
T a b l e  2 .  T o t a l  Water  R e q u i r e m e n t s  ( M i l l i o n  G a l l o n s  P e r  Day) f o r  
L o u i s i a n a  by Use C a t e g o r y ,  Y e a r l y  A v e r a g e ,  1 9 7 0 - 2 0 0 0
Use c a t e g o r y 19 70 198 0 20 0 0
M u n i c i p a l 4 1 6 . 0
M i l l i o n  g a l l o n s  p e r  d a y  - 
5 4 9 . 0 8 0 1 . 9
A g r i c u l t u r a l 1 , 6 3 7 . 5 2 , 8 9 6 . 8 3 , 2 4 5 . 9
I n d u s t r i a l 4 , 9 6 9 . 4 7 , 9 6 8 . 3 1 9 , 6 4 3 . 2
T h e r m o e le c  t r i e 2 , 8 9 0 . 2 4 , 8 6 5 . 6 1 2 , 1 2 6 . 1
T o t a l 9 , 9 1 3 . 1 1 6 , 2 7 9 . 7 3 5 , 8 1 7 . 1
S o u r c e ;  G u l f  S o u t h  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  P r e s e n t  and P r o j e c t e d  Water
R e q u i r e m e n t s  f o r  L o u i s i a n a , 1 9 7 0 - 2 0 2 0 , Bato n  Rouge; L o u i s i a n a  
D epa r tm en t  o f  P u b l i c  Works,  1 9 7 1 ,  p .  6 .
The l a r g e s t  i n c r e a s e  i n  w a t e r  demand i n  L o u i s i a n a  i s  e x p e c t e d  i n  
t e rm s  o f  i n d u s t r i a l  r e q u i r e m e n t s .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  when compared  
t o  1970 l e v e l s ,  w a t e r  demand by  i n d u s t r i e s  w i l l  a b o u t  d o u b l e  by  1980  
and i n c r e a s e  a b o u t  f o u r  t i m e s  by 2 0 0 0 .  S i m i l a r l y ,  a g r i c u l t u r a l  and
22 P r o j e c t e d  d a t a ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  s t a t e d ,  w e r e  o b t a i n e d  from:  
G u l f  S o u t h  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  P r e s e n t  and P r o j e c t e d  W ate r  R e q u i r e ­
m e n t s  f o r  L o u i s i a n a , 1 9 7 0 - 2 0 2 0 , ( B a t o n  Rouge;  L o u i s i a n a  D epa r tm en t  
o f  P u b l i c  W o r k s ) ,  1971 .
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m u n i c i p a l  r e q u i r e m e n t s  w i l l  d o u b l e  by t h e  end o f  t h e  c e n t u r y ,  w i t h  
t h e r m o e l e c t r i c  r e q u i r e m e n t s  i n c r e a s i n g  more t h a n  f o u r f o l d .  The p e a k  
r e q u i r e m e n t s  n o r m a l l y  w i l l  b e  e x p e c t e d  b e t w e e n  t h e  mon ths  o f  A p r i l  t o  
A u g u s t .
On a r e g i o n a l  b a s i s ,  t h e  S o u t h e a s t ,  S o u t h w e s t ,  and N o r t h e a s t  
r e g i o n s  a r e  e x p e c t e d  t o  d o u b l e  t h e i r  w a t e r  r e q u i r e m e n t s  by  1 9 8 0  ( s e e  
T a b l e  3 ) .  By t h e  y e a r  2 0 0 0 ,  a l l  r e g i o n s  w i l l  r e q u i r e  a p p r o x i m a t e l y  
f o u r  t i m e s  a s  much w a t e r  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h e  197 0 l e v e l s  o f  w a t e r  u s e .
T a b l e  3 .  Y e a r l y  A v e r a g e  W ater  R e q u i r e m e n t s  by W ate r  R e s o u r c e  P l a n n i n g  
A r e a s  (WRPA) i n  L o u i s i a n a ,  1 9 7 0 - 2 0 0 0
WRPA 1970 1980 20 0 0
N o r t h w e s t 3 7 9 . 6
M i l l i o n  g a l l o n s  p e r  d a y  - 
6 7 8 . 2 1 , 7 1 3 . 4
N o r th  C e n t r a l 4 1 5 . 9 6 8 3 . 5 1 , 6 5 0 . 9
N o r t h e a s t 1 5 3 . 9 3 0 8 . 7 4 7 5 . 7
S o u t h w e s t 2 , 9 6 9 . 5 4 , 9 5 9 . 0 8 , 7 7 0 . 0
S o u t h  C e n t r a l 2 , 1 2 2 . 1 3 , 6 0 9 . 1 9 , 4 1 5 . 5
S o u t h e a s t 3 , 8 5 4 . 1 6 , 0 4 1 . 2 1 3 , 7 9 1 . 6
T o t a l 9 , 9 1 3 . 1 1 6 , 2 7 9 . 7 3 5 , 8 1 7 . 1
S o u r c e :  G u l f  S o u t h  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  P r e s e n t  and P r o j e c t e d  W ater
R e q u i r e m e n t s  f o r  L o u i s i a n a , 1 9 7 0 - 2 0 2 0 , Baton  Rouge: L o u i s i a n a
D e p a r tm en t  o f  P u b l i c  Works,  1 9 7 1 ,  p .  9 .
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S i n c e  t h i s  s t u d y  d e a l s  w i t h  t h e  p r i c i n g  o f  w a t e r ,  i t  i s  n e c e s s a r y
t o  e x a m in e  b r i e f l y  t h e  s o u r c e s  o f  w a t e r  (gr ound  and s u r f a c e )  i n  t h e
c o n t e x t  o f  u s e r  r e q u i r e m e n t s .  Under e x i s t i n g  c o n d i t i o n s ,  no p h y s i c a l
s h o r t a g e  o f  s u r f a c e  w a t e r  i s  e x p e c t e d  w i t h i n  t h e  n e x t  t h r e e  d e c a d e s ,
b u t  " w i t h  t h e  p r o p o s e d  e x p o r t  o f  w a t e r  t o  T exas  and New M e x ic o  from
t h e  l o w e r  M i s s i s s i p p i  V a l l e y , "  a  s h o r t a g e  may w e l l  be  e x p e c t e d  i n
23f u t u r e  y e a r s  i f  t h e  p r o p o s a l  m a t e r i a l i z e s .  T h i s  d i v e r s i o n  o f  w a t e r
w i l l  r e s u l t  i n  a  f o r e c a s t e d  d e f i c i t  o f  a p p r o x i m a t e l y  2 , 7 0 0  mgd o f
24
g ro u n d  w a t e r  f o r  t h e  y e a r  2 0 0 0 .
T h i s  d e f i c i t  w i l l  n o t  be  f e l t  e q u a l l y  a c r o s s  t h e  s t a t e .  On a 
r e g i o n a l  b a s i s ,  t h e  d e f i c i t  may b e  a p p o r t i o n e d  a s  4 6 . 7  p e r c e n t  i n  t h e  
S o u t h w e s t ;  3 9 . 2  p e r c e n t  i n  t h e  S o u t h  C e n t r a l ;  7 . 7  p e r c e n t  i n  t h e  N o r t h  
C e n t r a l ;  4 . 5  p e r c e n t  i n  t h e  S o u t h e a s t ;  2 . 0  p e r c e n t  i n  t h e  N o r t h w e s t  and
0 . 4  p e r c e n t  i n  t h e  N o r t h e a s t .  M o r e o v e r ,  b y  t h e  y e a r  2 0 0 0 ,  t o t a l  ground  
w a t e r  r e q u i r e m e n t s  f o r  L o u i s i a n a  w i l l  i n c r e a s e  b y  150 p e r c e n t  ( 4 , 0 3 6
m g p d ) ,  m u n i c i p a l  r e q u i r e m e n t s  100 p e r c e n t  ( 3 2 8  m g p d ) ,  a g r i c u l t u r e  77
25p e r c e n t  ( 1 , 4 8 7  mgpd) ,  and i n d u s t r i a l  300 p e r c e n t  ( 2 , 0 6 2  mgpd) .
23 Harry  P. B u r l e i g h ,  J o h n  T. P e g g ,  C a l v i n  T. W a t t s ,  and J a c k  W. 
F i c k e s s e n ,  " E x p o r t  o f  M i s s i s s i p p i  R i v e r  W ate r  t o  T ex a s  and New M e x ic o  - -  
J o i n t  D i s c u s s i o n , "  J o u r n a l  o f  A m e r ic a n  W ate r  Works A s s o c i a t i o n , Volume  
6 2 ,  No.  6 , J u n e  1 9 7 0 ,  p. 3 7 1 .
^ G u l f  S o u t h  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  Ground W a te r  R e s o u r c e  R e q u i r e ­
m e n t s  f o r  L o u i s i a n a , ( B a t o n  Rouge;  L o u i s i a n a  D e p a r tm e n t  o f  P u b l i c  
W o r k s ) ,  1 9 7 1 ,  p . 11
2 5 c u l f  S o u t h  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  P r e s e n t  and P r o j e c t e d  W at er  
R e q u i r e m e n t s  f o r  L o u i s i a n a , 1 9 7 0 - 2 0 2 0 , o p . c i t . ,  p .  6 .
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The Prob lem
From t h e  p r o g n o s t i c a t i o n s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  c r i t i c a l  w a t e r  
r e s o u r c e  p r o b le m  i n  L o u i s i a n a  w i l l  be one o f  p r o p e r  a l l o c a t i o n ,  and  
t h i s  a l l o c a t i o n  w i l l  dep en d  t o  a l a r g e  d e g r e e  on w a t e r  p r i c i n g  p o l i c i e s  
i n  t h e  s t a t e .  T h i s  a p p l i e s  e q u a l l y  t o  w a t e r s  d e r i v e d  from b o t h  ground  
and s u r f a c e  s o u r c e s ,  a l t h o u g h  no s h o r t a g e  o f  t h e  l a t t e r  i s  e x p e c t e d  i n  
t h e  n e a r  f u t u r e .
I n c r e a s e s  i n  t h e  demand f o r  w a t e r  w i l l  r e s u l t  i n  c o m p e t i t i o n ,  n o t  
o n l y  among d o m e s t i c  con s u m er s  but  a l s o  among u s e  c a t e g o r i e s  a s  w e l l .
Even w i t h  t o t a l  p h y s i c a l  s u p p l y  e x c e e d i n g  demand by t h e  end o f  t h e  
c e n t u r y ,  i n c r e a s i n g  c o s t s  w i l l  be i n c u r r e d  i n  d i s t r i b u t i n g  and p r o v i d i n g  
t h e  w a t e r  a t  t h e  r i g h t  t i m e  i n  a d e q u a t e  q u a n t i t i e s  and i n  a c c e p t a b l e  
q u a l i t y .  T h e s e  c o s t s  must be r e f l e c t e d  i n  t h e  p r i c e  c h a r g e d  f o r  w a t e r  
i n  o r d e r  t o  a l l o w  i t s  e c o n o m ic  a l l o c a t i o n  among i t s  c o m p e t i t i v e  u s e s .
The p r i c e  m e ch a n i sm  s e r v e s  t o  p r o v i d e  c h e c k s  and b a l a n c e s  i n  t h e  
p r o d u c t i o n  and c o n s u m p t i o n  o f  e c o n o m ic  g o o d s  and s e r v i c e s .  Water i s  an  
e c o n o m i c  good  and i t s  optimum a l l o c a t i o n  s h o u l d  be b a s e d  on e c o n o m ic  
c r i t e r i a  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  t h e  p r i c e  s y s t e m .
C o n t r o v e r s y  o v e r  w a t e r  p r i c i n g  i s  r a t h e r  w i d e s p r e a d .  R e c e n t l y  a
w a t e r  p r i c i n g  p r o b le m  was e n c o u n t e r e d  l o c a l l y  when a governm en t
f r a n c h i s e d  w a t e r  wo rks  company p e t i t i o n e d  and g a i n e d  a p p r o v a l  from t h e
L o u i s i a n a  P u b l i c  S e r v i c e  C o m m iss io n  t o  impose a 4 0  p e r c e n t  i n c r e a s e  i n
2 6w a t e r  r a t e s  on r e s i d e n t s  o u t s i d e  c i t y  l i m i t s .  The C i t y  C o u n c i l
Morning A d v o c a t e ,  (B a t o n  R o u g e ) ,  J u ne  13,  1 9 7 2 ,  pp.  1 and 1 0 -A .
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o b j e c t e d  t o  t h e  h i k e ,  w i t h  o n e  c o u n c i l m a n  c l a i m i n g  c u r r e n t  r a t e s  w ere  
" e n t i r e l y  t o o  h i g h "  and a n o t h e r  r e q u e s t i n g  t h a t  r a t e s  o f  " a l l  u t i l i ­
t i e s "  be s t u d i e d .
In  L o u i s i a n a ,  a c c o r d i n g  t o  a w a t e r  r e s o u r c e  r e p o r t ,  t h e  h i g h e s t
p r i c e  f o r  m u n i c i p a l  w a t e r  was found  i n  A s s u m p t i o n  p a r i s h  w h ere  th e
27a v e r a g e  c h a r g e  was $ 1 0 . 6 0  per  1 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  month .  On t h e  same  
vo lum e b a s i s ,  i t  was  $ 2 . 3 1  i n  P o i n t  Co upee  p a r i s h  and  $ 2 . 5 0  i n  O r l e a n s  
p a r i s h .  H owever,  on a r e g i o n a l  b a s i s ,  t h e  h i g h e s t  a v e r a g e  p r i c e  o f  
$ 6 . 4 1  was found i n  t h e  N o r t h e a s t  w h i l e  t h e  l o w e s t  p r i c e  o f  $ 3 . 6 9  was  
found  t o  p r e v a i l  i n  t h e  S o u t h e a s t ,  t h e  r e g i o n  w i t h  t h e  h i g h e s t  per  
c a p i t a  w a t e r  u s e  i n  t h e  S t a t e  o f  L o u i s i a n a .  T h e s e  p r i c e  d i f f e r e n c e s  
v a r y  c o n s i d e r a b l y  among t h e  r e g i o n s .  As demand c o n t i n u e s  t o  i n c r e a s e ,  
t h e  p r i c i n g  s t r u c t u r e  o f  w a t e r  becom es  more c r i t i c a l  i n  a t t e m p t i n g  t o  
a l l o c a t e  t h e  w a t e r  r e s o u r c e  among c o m p e t i n g  u s e s  and u s e r s .
O b j e c t i v e s  and S c o p e  o f  S t u d y
The p r i c i n g  o f  w a t e r  i s  a bro ad  and c o m p l i c a t e d  s u b j e c t .  In  t h e  
p r o g r e s s  o f  t h i s  s t u d y  t h e  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  s u p p l y ,  demand,  and  
c o s t s  w i l l  be e x p l o r e d  f o r  t h r e e  c a t e g o r i e s  o f  w a t e r  u s e ,  n a m e l y ,  
r e s i d e n t i a l ,  i n d u s t r i a l ,  and a g r i c u l t u r a l .  A r e v i e w  o f  p a s t  l i t e r a t u r e  
h a s  f a i l e d  t o  r e v e a l  a n y  r e s e a r c h  t h a t  a n a l y z e d  w a t e r  p r i c e s  and u s e s  
among a l l  o f  t h e s e  c a t e g o r i e s  a t  t h e  same t i m e .  A few d e a l i n g  w i t h  
w a t e r  p r i c i n g ,  and r e l a t i v e l y  few i n d e e d ,  w e r e  d e v o t e d  e i t h e r  t o  t h e  
p r i c i n g  o f  r e s i d e n t i a l  a n d / o r  i n d u s t r i a l  o r  a g r i c u l t u r a l  w a t e r
2 7G u l f  S o u t h  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  P r e s e n t  M u n ic ip a  1 Water  Use i n  
L o u i s i a n a . o p . c i t  . , p.  4 9 ,  T a b l e  X I I I .
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s e p a r a t e l y .  F o r  L o u i s i a n a ,  t h i s  s t u d y  p r o m i s e s  t o  be t h e  f i r s t  com­
p r e h e n s i v e  and s y s t e m a t i c  s t u d y  o f  t h i s  n a t u r e  e v e r  u n d e r t a k e n .  I t  
i s  deemed a p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  t o p i c  f o r  r e s e a r c h  i n  t h a t  w a t e r  
r e s o u r c e s  h a v e  b e e n  and s t i l l  a r e  a m a j o r  f a c t o r  i n  t h e  g ro w th  and  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  L o u i s i a n a .
Water  a s  e c o n o m ic  good h a s  b e e n  t r a d i t i o n a l l y  v i e w e d  a s  a "che ap"  
o r  s u b s i d i z e d  c o r a n o d i ty .  V e r y  r a r e l y ,  i f  e v e r ,  h a s  a n y  e m p h a s i s  been  
p l a c e d  on u s e  and a l l o c a t i o n  b a s e d  on r e l e v a n t  e c o n o m ic  c r i t e r i a .
E co nomic  t h e o r y ,  i n  t h e  p a s t  and e v e n  c u r r e n t l y ,  has  found l i m i t e d  u s e  
i n  t h e  p r i c i n g  m e ch a n i sm  t o  a s s u r e  e c o n o m i c  a l l o c a t i o n  o f  t h e  r e s o u r c e  
among i t s  c o m p e t i t i v e  u s e  and u s e r  c a t e g o r i e s .  P r i c i n g  p o l i c i e s  a r e  
g e n e r a l l y  e n t r u s t e d  t o  e n g i n e e r s  and p o l i t i c i a n s  w i t h  v e r y  l i t t l e  
t r a i n i n g  i n  t h e  e c o n o m i c s  o f  w a t e r  s u p p l y  and demand.  C u r r e n t  p r i c i n g  
p o l i c i e s  a r e  b a s e d  p r i m a r i l y  on r e v e n u e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  s u p p l y i n g  
u n i t s .  C o s t s  i n v o l v e d  i n  p r o v i d i n g  a d e q u a t e  s u p p l i e s  o f  a n  a c c e p t a b l e  
q u a l i t y  h a v e  g e n e r a l l y  p l a y e d  a s e c o n d a r y  r o l e  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  
p r i c e .  T h i s  s t u d y  e v a l u a t e s  t h e s e  c o s t s  a s  p r i m a r y  f a c t o r s  i n  p r i c e  
d e t e r m i n a t i o n  and c o n s i d e r  t h e i r  u s e  i n  a r r i v i n g  a t  a more e f f i c i e n t  
a l l o c a t i o n  o f  t h e  r e s o u r c e .
To a c c o m p l i s h  t h i s ,  e m p h a s i s  w i l l  be p l a c e d  on t h e  t h e o r y  o f  m a r g i n a l  
c o s t  p r i c i n g  i n  c o n t r a s t  t o  a v e r a g e  c o s t  p r i c i n g  w h i c h  i s  most  commonly  
o b s e r v e d  among m aker s  o f  w a t e r  r a t e s .  M a r g i n a l  c o s t  p r i c i n g  r e q u i r e s  
t h a t  p r i c e s  must  be e q u a l  t o  t h e  c o s t s  o f  s u p p l y i n g  a p r o d u c t  ( w a t e r )  
a t  t h e  m a r g in  or  t h e  c o s t  o f  t h e  l a s t  u n i t  s u p p l i e d .  P r o d u c t i o n  o f  an  
e x t r a  u n i t  o f  w a t e r  t h a t  i s  p r i c e d  a t  a l e v e l  b e lo w  t h e  e x t r a  c o s t  l e a d s  
t o  an i n e f f i c i e n t  u s e  o f  w a t e r  r e s o u r c e s .  I t  means t h a t  t h e  v a l u e  ( p r i c e )
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o f  t h e  e x t r a  u n i t  o f  w a t e r  t o  t h e  consumer  i s  l e s s  th a n  t h e  v a l u e  o f  
r e s o u r c e s  t h a t  go i n t o  i t s  p r o d u c t i o n .  Too much o f  t h e  p r o d u c t  i s  b e i n g  
p r o d u c e d  and consumed w h i c h  i n  t u r n  means t h a t  t o o  much o f  s o c i e t y ' s  
s c a r c e  r e s o u r c e s  a r e  t i e d  up i n  i t s  p r o d u c t i o n  a n d ,  a c c o r d i n g l y ,  t o o  
l i t t l e  i s  a v a i l a b l e  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  o t h e r  g o o d s  and s e r v i c e s .
T h i s  s t u d y  e x a m in e s  t h e  e c o n o m ic  a s p e c t s  o f  w a t e r  s u p p l y  p r i c i n g  i n  
L o u i s i a n a .  To a c c o m p l i s h  t h i s ,  a m a jo r  p u r p o s e  i s  t o  r e v i e w  and e v a l u a t e  
t h e  c u r r e n t  p r a c t i c e s  f o l l o w e d  i n  e s t a b l i s h i n g  r a t e s  f o r  r e s i d e n t i a l ,  
i n d u s t r i a l ,  and a g r i c u l t u r a l  w a t e r  u s e ,  i . e . ,  t h e  t o t a l  w a t e r  u s e  c o m p l e x  
i n  L o u i s i a n a .  D i s c u s s i o n  w i l l  be  c o n f i n e d  t o  t h o s e  s p e c i f i c  a r e a s  a n d ,  
i n  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  a n a l y s i s  and e v a l u a t i o n ,  t h e  o b j e c t i v e s  a r e  
s t a t e d  a s  f o l l o w s :
( 1 )  To e x a m in e  p r i c i n g  t h e o r y  and p o l i c i e s  f o r  e s s e n t i a l  
c o n m o d i t i e s  t h a t  a r e  c h a r a c t e r i z e d  a s  b e i n g  s o m e t i m e s  
l i m i t e d  and s o m e t i m e s  i n  e x c e s s  s u p p l y ,  o r  a s  a f l o w  
r e s o u r c e  w h i c h  h a s  b e e n  t r a d i t i o n a l l y  r e g a r d e d  a s  a 
f r e e  g o o d .
( 2 )  To r e v i e w  p r i c e  s t r u c t u r e  and p r i c i n g  p o l i c i e s  o f  
p u b l i c  and p r i v a t e  w a t e r  c o m p a n i e s  i n  hum id ,  s e m i - h u m i d ,  
and a r i d  r e g i o n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
( 3 )  To ex a m in e  and e v a l u a t e  t h e  p r i c e  s t r u c t u r e  and p r i c i n g  
p o l i c i e s  f o r  m ajor  w a t e r  u s e s  i n  L o u i s i a n a ;  and
( 4 )  To e x p l o r e  p o l i c i e s  b a s e d  on r e l e v a n t  e c o n o m ic  c r i t e r i a  i n  
w a t e r  p r i c i n g  w i t h  t h e  a i m  o f  a s s u r i n g  a d e q u a t e  w a t e r  
s e r v i c e  t o  a g r i c u l t u r a l ,  i n d u s t r i a l  and r e s i d e n t i a l  
co n su m er s  i n  t h e  S t a t e  o f  L o u i s i a n a .
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Method o f  I n v e s t i g a t i o n
Data on t h e  e c o n o m i c  a s p e c t s  o f  w a t e r  p r i c i n g  i n  L o u i s i a n a  a r e  
l i m i t e d  s i n c e ,  t r a d i t i o n a l l y ,  w a t e r  s u p p l i e s  h a v e  b e e n  p l e n t i f u l  and  
most  r e s e a r c h  work on t h e  r e s o u r c e  up t o  t h e  p r e s e n t  t i m e  was d e v o t e d  
t o  t h e  s o l u t i o n  o f  t e c h n i c a l  and p h y s i c a l  w a t e r  p r o b l e m s .  Data f o r  
t h i s  s t u d y  w e re  a c q u i r e d  from p r im a r y  s o u r c e s  c o n c e r n i n g  w a t e r  s u p p l y  
c o s t s  and w a t e r  p r i c i n g  p o l i c i e s  i n  L o u i s i a n a .
With  r e s p e c t  t o  w a t e r  s u p p l y  s y s t e m s ,  a q u e s t i o n n a i r e  was d e s i g n e d  
t o  a c q u i r e  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  p e r t a i n i n g  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  w a t e r  
u t i l i t i e s ,  t h e i r  p r o d u c t i o n  and d i s t r i b u t i o n  s y s t e m s ,  p r i c e  s c h e d u l e s ,  
b a s e s  o f  p r i c e  d e t e r m i n a t i o n ,  and t h e  f i n a n c i a l  s t a t u s  o f  t h e  u t i l i t y  
( s e e  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i n  A p p e n d i x  A ) .
S i n c e  no c o m p l e t e  d i r e c t o r y  o f  w a t e r  u t i l i t i e s  i n  L o u i s i a n a  was  
a v a i l a b l e ,  a m a i l i n g  l i s t  was c o m p i l e d  from t h e  f o l l o w i n g  s o u r c e s :
( 1 )  M u n i c i p a l  W ater  Works S u p e r i n t e n d e n t s . S t a t e  o f  
L o u i s i a n a . p r e p a r e d  by t h e  E n g i n e e r i n g  D i v i s i o n ,
L o u i s i a n a  S t a t e  D epa r tm en t  o f  H e a l t h ,  New O r l e a n B ,
L o u i s i a n a ,  S e p t e m b e r  1 9 6 9 .
( 2 )  L o u i s i a n a  P u b l i c S e r v i c e  C o m n i s s i o n  w h ere  t h e  a n n u a l  
r e p o r t s  o f  a l l  p r i v a t e  w a t e r  u t i l i t i e s  i n  t h e  s t a t e  
a r e  r e c e i v e d ;  and
( 3 )  F arm ers  Home A d m i n i s t r a t i o n . U n i t e d  S t a t e s  Depar tm ent  
o f  A g r i c u l t u r e  i n  A l e x a n d r i a ,  w h i c h  g e n e r a l l y  f i n a n c e s  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  n o n p r o f i t  w a t e r  s y s t e m s  i n  r u r a l  
a r e a s  o f  L o u i s i a n a .
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A d d r e s s e s  c o l l e c t e d  from t h e s e  s o u r c e s  w e r e  c h e c k e d  t o  a v o i d  
d u p l i c a t i o n  and a m a i l i n g  l i s t  o f  317 w a t e r  u t i l i t i e s  was d e r i v e d .  
A c c o r d i n g l y ,  317 q u e s t i o n n a i r e s  w e re  m a i l e d  on O c t o b e r  15,  1 9 7 2 ,  w i t h  
a s i x - w e e k  p e r i o d  a l l o w e d  f o r  r e t u r n s .  By November 3 0 ,  1 9 7 2 ,  168  
c o m p l e t e d  r e t u r n s  w e r e  r e c e i v e d .  Due t o  t h i s  l i m i t e d  r e s p o n s e  a s e c o n d  
q u e s t i o n n a i r e  was s e n t  a s  a r e m i n d e r  on December 5 ,  1 9 7 2 ,  and t h i s  
r e s u l t e d  i n  an a d d i t i o n a l  1 0 1  r e s p o n s e s ,  t h e r e b y  r e s u l t i n g  i n  a 
t o t a l  o f  26 9 r e p l i e s ,  o f  w h i c h  231 c o m p l e t e d  q u e s t i o n n a i r e s  w e re  u s a b l e  
The d a t a  o b t a i n e d  w ere  c o d e d  f o r  t a b u l a t i o n  and a n a l y s i s  b a s e d  on two  
f a c t o r s :  p o p u l a t i o n  s e r v e d  and o w n e r s h i p  o f  w a t e r  u t i l i t i e s .
From t h e  w a t e r  u t i l i t i e s  s u r v e y e d ,  t h e r e  w e re  8 6  n o n - r e s p o n d e n t s  
t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  T h e s e  n o n - r e s p o n d e n t s  w e r e  m u n i c i p a l l y - o w n e d  
w a t e r  u t i l i t i e s  p r i m a r i l y  s e r v i n g  s m a l l  urb an  p o p u l a t i o n s .  The 54 mu­
n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  w h i c h  r e s p o n d e d  i n c l u d e d  t h o s e  w h i c h  s e r v e d  a l l  
major urban a r e a s .  They  w e r e  a d e q u a t e l y  d i s t r i b u t e d  a t  d i f f e r e n t  p o p ­
u l a t i o n  l e v e l s  a c r o s s  t h e  s t a t e .  ( S e e  A p p e n d i x  B f o r  t h i s  d i s t r i b u t i o n
S i n c e  a b o u t  93 p e r c e n t  o f  a l l  a g r i c u l t u r a l  w a t e r  i s  u s e d  i n  t h e  
r i c e  p r o d u c i n g  a r e a  o f  S o u t h w e s t e r n  L o u i s i a n a ,  i n f o r m a t i o n  on a g r i ­
c u l t u r a l  w a t e r  u s e  r e l a t e s  p r i n c i p a l l y  t o  w a t e r  s u p p l y  and demand 
c h a r a c t e r i s t i c s  and t h e i r  i n f l u e n c e  on c o s t s  and p r i c e s  i n  t h e  p r o d u c ­
t i o n  o f  r i c e  i n  L o u i s i a n a .
A t t e m p t s  t o  a c q u i r e  c o s t - p r i c i n g  i n f o r m a t i o n  f o r  i n d u s t r i a l  w a t e r  
u s e  met w i t h  l i m i t e d  s u c c e s s .  N e v e r t h e l e s s ,  some b a s i c  d a t a  were  
s u p p l i e d  by a l a r g e  i n d u s t r i a l  p l a n t  and t h e  a n a l y s i s  o f  i t s  c o s t -  
p r i c i n g  d a t a ,  a l t h o u g h  n o t  r e p r e s e n t a t i v e  i n d u s t r y - w i d e  i s
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indicative of water use by the chemical and allied industries, the 
major users of industrial water in Louisiana. To supplement the limited 
responses from industrial groups, secondary data were obtained from 
numerous industrial references as to physical and economic characteris­
tics of industries and their use of water.
Statistical techniques used in the analysis of water systems are 
based primarily on arithmetic averages in conjunction with tabular and 
graphical presentation of frequency distributions. Regression and 
correlation analysis was used to measure functional relationships 
between population served and total operating costs incurred from the 
provision of water for residential use.
Organization of Dissertation 
In Chapter I, the role of water resources in society is examined 
with special reference to Louisiana. The current water use situation 
in the state and projected water requirements are reviewed. This chapter 
also includes the scope and objectives, method of investigation, and 
organization of the thesis.
The role of price theory in the allocation of water resources is 
provided in Chapter II. Emphasis is placed on pricing in an imperfect 
market in order to evaluate the current market structure and its 
ramifications under which the pricing structure of the industry 
current operates.
A review of water pricing policies in arid, humid, and semi-humid 
areas of the United States is presented in Chapter III, in order to
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identify differences, if any, of such policies due to geographical and 
climatic variations among areas.
Chapter IV examines the economic characteristics of water supply 
and demand for residential use as a necessary step leading to the 
evaluation of water costs and water rates. This latter evaluation is 
accomplished in Chapter V where other special charges and the financial 
status of water utilities are analyzed.
In Chapters VI and VII, the pricing and costs of water use in 
agriculture and industry respectively are analyzed. An extensive 
review of factors affecting the cost-price relationships in both these 
uses is also presented therein.
The application of the economic concepts of cost and pricing in 
water resources in Louisiana is analyzed in Chapter VIII together with 
a proposed water pricing policy based on the theory of marginal cost.
Finally, a summary and conclusion is presented in Chapter IX.
CHAPTER I I
THE ROLE OF PRICING THEORY 
AND POLICY IN WATER RESOURCES
The R o l e  o f  t h e  P r i c e  S y s t e m
The p r i c e  s y s t e m  i s  t h e  m ech a n ism  w h i c h  a l l o c a t e s  r e s o u r c e s  i n  a 
m a r k e t  econom y.  I m p e r f e c t i o n s  i n  t h i s  s y s t e m  can  r e s u l t  i n  m i s a l l o c a -  
t i o n  o f  r e s o u r c e s  w h i c h ,  c h a r a c t e r i s t i c a l l y ,  a r e  l i m i t e d  i n  q u a n t i t y ,  
y e t  ca n  be co m bined  i n  v a r y i n g  p r o p o r t i o n s  to  p r o d u c e  a g i v e n  commod­
i t y .  T h i s  p r i c e  s y s t e m  f o s t e r s  c o n s u m e r s '  s o v e r e i g n t y ,  s i n c e  c o n ­
s u m e r s ,  t h r o u g h  t h e  p r i c e  m e c h a n i s m ,  t r a n s m i t  t h e i r  w a n t s  t o  p r o d u c e r s  
who r e s p o n d  by o r g a n i z i n g  p r o d u c t i o n  w i t h  t h e  aim o f  i n c r e a s i n g  o u t p u t ,  
a t t a i n i n g  e c o n o m ic  e f f i c i e n c y  and c o n s e q u e n t l y ,  m a x i m i z i n g  p r o f i t s .  The 
p r o f i t  m o t i v e  i s  r e c o g n i z e d  a s  t h e  c r i t i c a l  e l e m e n t  i n  a f r e e  m ar ke t  
economy w h ic h  i n f l u e n c e s  p r o d u c t i o n  o r  r e s p o n s e  t o  t h e  p r i c e  s y s t e m .
G e n e r a l l y ,  p r i c e s  f u n c t i o n  a s  a g o v e r n o r  i n  a s s e r t i n g  c h e c k s  and 
b a l a n c e s  on p r o d u c t i o n  and c o n s u m p t i o n .  They p l a y  t h i s  r o l e  n o t  o n l y  
i n  t h e  m a r k e t i n g  o f  p r i v a t e  g o o d s ,  but  a l s o  i n  r e g u l a t i n g  t h e  consump­
t i o n  and p r o d u c t i o n  o f  c e r t a i n  g o o d s  and s e r v i c e s  p r o d u c e d  by g o v e r n ­
m e n t ,  i .  e . ,  p u b l i c  g o o d s  and s e r v i c e s .  An a d d i t i o n a l  f u n c t i o n  o f
R ob er t  K. D a v i s  apd S t e p h e n  H. Hanke,  P r i c i n g  and E f f i c i e n c y  
in  Water  R e s o u r c e s  M an ag em en t , ( S p r i n g f i e l d ,  V i r g i n i a ;  N a t i o n a l  
T e c h n i c a l  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e ) ,  R epor t  NWC-SBS-72044, p. 2 .
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p r i c e ,  w h i c h  i s  s t i l l  d e b a t e d  among e c o n o m i s t s ,  i s  t h a t  t h e  p r i c e
s y s t e m  s h o u l d  p r o v i d e  f o r  m a i n t e n a n c e  and e c o n o m ic  g ro w th  o f  t h e
econom y.  L e f t w i c h  s t a t e s :
The r o l e  o f  t h e  p r i c e  m e ch a n i s m  and i t s  d e g r e e  
o f  i m p o r t a n c e  i n  p r o v i d i n g  f o r  e c o n o m ic  m a i n ­
t e n a n c e  and g r o w t h  a r e  n o t  c l e a r . . . ( s i n c e )  
p r i c e s  and p r o f i t  p r o s p e c t s  a r e  an i m p o r t a n t  
e l e m e n t  i n  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  o r  n o t  m a i n ­
t e n a n c e  and g r o w t h  o c c u r . ^
B e s i d e s  t h e s e  t r a d i t i o n a l  f u n c t i o n s ,  B o u l d i n g  a d ds  y e t  a n o t h e r  one
i n  w h ich  he a s s e r t s  t h e  l o n g - r u n  f u n c t i o n  o f  t h e  p r i c e  s y s t e m  i s  to
d i r e c t  t h e  p r o c e s s  o f  t e c h n i c a l  c h a n g e .  He s t a t e s :
I n e x p e n s i v e  p r o d u c t s  ( s u c h  a s  w a t e r )  a r e  n o t  
e c o n o m i z e d ,  and a t t e n t i o n  i s  n o t  drawn t o ­
wa rds  t h e i r  e c o n o m i z a t i o n .  On t h e  o t h e r  hand,  
t h e  c o u r s e  o f  t e c h n i c a l  c h a n g e  a l w a y s  t e n d s  t o  
work to w a r d  e l i m i n a t i n g  t h e  c o s t l y  and d e a r .
T h i s  i s  a p r i n c i p l e  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  w a t e r  r e s o u r c e s .
The i m p o r t a n c e  o f  t h i s  p r i n c i p l e  r e l a t e s  t o  t h e  f a c t  t h a t  w a t e r  a s  a 
ch e a p  c o m m o d i t y ,  i n  r e l a t i v e l y  a b u n d a n t  s u p p l i e s  i n  t h e  p a s t ,  has  n o t  
f o s t e r e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t e c h n o l o g y  t o w a r d s  i t s  e f f i c i e n t  u s e  and 
c o n s e r v a t i o n .  However,  w i t h  s c a r c e  s u p p l i e s ,  a s  now e v i d e n t  i n  many 
a r e a s  aro u n d  t h e  w o r l d ,  t h e  r e s o u r c e  w i l l  become c o s t l y ,  and t e c h n o l o g ­
i c a l  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  form o f  w a t e r  s a v i n g  e l e m e n t s  w i l l  more l i k e l y
R i c h a r d  H. L e f t w i c h ,  The P r i c e  S y s t e m  and R e s o u r c e  A l l o c a t i o n , 
T h ir d  E d i t i o n ,  (New York: H o l t ,  R i n e h a r t ,  and W i n s t o n ) ,  1 9 6 6 ,  p .  2 0 .
3
Kenneth  B o u l d i n g ,  "The E c o n o m i s t  and t h e  E n g i n e e r :  Economic
Dynamics  o f  W ate r  R e s o u r c e  D e v e l o p m e n t , "  S t e p h e n  C. S m ith  and Emery N. 
C a s t l e  ( E d s . ) ,  E co n o m ic s  and P u b l i c  P o l i c y  i n  W ate r  R e s o u r c e  D e v e l o p ­
m e n t ,  (Ames: Iowa S t a t e  U n i v e r s i t y  P r e s s ) ,  1 9 6 4 ,  pp.  9 0 - 9 1 .
I b i d .
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come f o r t h  
c a t i o n  o f  
k n o w le d g e  
a d d i t i o n a l
Much o f  t h e  
m a rket  w h i c h ,  in  
p r o v i d e  f o r  optimum 
c o m p e t i t i v e  market  
s e l l e r s  and b u y e r s ,  
c i a l  r e s t r a i n t s  on demand,  
i s t i c s  do n o t  e x i s t  in  
p r i c i n g  p r a c t i c e s  a r e  
r e l a t e  t o  r e g u l a t e d  
w a t e r  r e s o u r c e s
I t  may be u s e f u l  
s t o c k  and f l o w  r e s o u r c e ;  
upon t h e  p r o d u c t i o n  u n i t ,  
c o n s i d e r e d  a s  a f l o w  r e s o u r c e ,  
a v a i l a b l e  a t  d i f f e r e n t  i n t e r v a l s  o f  
r e s o u r c e s  su c h  a s  s u n l i g h t  and wind  
p o r t a b l e ,  and b e c a u s e  o f  t h i s ,  t h e r e  
p h y s i c a l  s e n s e ,  but o n l y  in  ec o n o m ic
s u p p l y i n g  f i r m s ,  
t h i s  p o i n t  t h a t  w a t e r  i s  b o t h  a 
b o t h  an i n p u t  o r  o u t p u t  d e p e n d i n g  
b e i n g  r e n e w a b l e ,  i t  i s  g e n e r a l l y  
. ,  w her e d i f f e r e n t  q u a n t i t i e s  become  
t i m e .  I t  d i f f e r s  from o t h e r  f l o w  
in  t h a t  i t  i s  s t o r e a b l e  and t r a n s -  
s h o u l d  be no s h o r t a g e s  in  a 
t e r m s .  As a r e s u l t ,  i t  i s  used
t o  r e d u c e  h i g h e r  c o s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  w a t e r  u s e .  An i n d i -  
t h i s  t r e n d ,  c u r r e n t l y ,  i s  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  s c i e n t i f i c  
i n  t h e  p r o c e s s  o f  d e s a l i n i z a t i o n  w h i c h ,  h o p e f u l l y ,  w i l l  make 
s u p p l i e s  o f  w a t e r  a v a i l a b l e  a t  r e a s o n a b l y  low p r i c e s .
f o r e g o i n g  a s s u m e s  p r i c i n g  i n  a p e r f e c t l y  c o m p e t i t i v e  
c o m p a r i s o n  t o  o t h e r  market  s t r u c t u r e s ,  a t t e m p t s  t o
r e s o u r c e  a l l o c a t i o n .  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  a p e r f e c t l y  
i n c l u d e ,  h o m o g e n e i t y  o f  p r o d u c t ,  l a r g e  number o f  
f r e e  m o b i l i t y  o f  r e s o u r c e s ,  and a b s e n c e  o f  a r t i f i -  
s u p p l y  and p r o d u c t  p r i c e .  T h e se  c h a r a c t e r -  
t h e  w a t e r  marke t  and a s  a r e s u l t  common w a t e r  
b a s e d  on an i m p e r f e c t  market  w her e i m p e r f e c t i o n s  
p r i c e s ,  w a t e r  r i g h t s  l a w s ,  p u b l i c  o w n e r s h i p  o f  
and m o n o p o ly  power o f
t o  i n d i c a t e  a t
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and a l s o ,
H o w ev e r ,
i . e
S .  V. C i r i a c y - W a n t r u p ,  R e s o u r c e  C o n s e r v a t i o n : E conom ics  and 
P o l i c i e s . R e v i s e d  E d i t i o n ,  ( B e r k e l e y :  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,
A g r i c u l t u r a l  E x p e r im e n t  S t a t i o n ) ,  1 9 6 3 ,  pp.  3 7 - 3 8 .
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n o r m a l l y  a s  an i n p u t  i n  a g r i c u l t u r e  and i n d u s t r y  w h i l e  from a w a t e r  
u t i l i t y  s t a n d p o i n t ,  i t  i s  an o u t p u t  f o r  c o n s u m p t i v e  u s e - - s p e c i f i c a l l y  
f o r  p e r s o n a l ,  r e s i d e n t i a l ,  and c o m m e r c i a l  u s e s .
The R o le  o f  P r i c e  T h e o r y  in  
C u r r e n t  W ater  P r i c i n g
The N a t u r e  o f  t h e  Water  Market
As m e n t i o n e d  p r e v i o u s l y ,  one o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  p r i c e  s y s t e m  
i s  t h e  e f f i c i e n t  a l l o c a t i o n  o f  r e s o u r c e s .  T h i s  f u n c t i o n  i s  b a s i c  t o  
a n y  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r i c i n g  o f  w a t e r  under  p e r f e c t l y  c o m p e t i t i v e  
c o n d i t i o n s .  The m ar ke t  p r i c e  i s  d e t e r m i n e d  by t h e  f o r c e s  o f  s u p p l y  
and demand f o r  w a t e r .  S h i f t s  i n  t h e  s u p p l y  a n d / o r  demand f o r  t h e  
r e s o u r c e ,  can  r e s u l t  i n  e i t h e r  t h e  same o f  d i f f e r e n t  e q u i l i b r i u m  p r i c e s  
d e p e n d i n g  upon t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  s h i f t  and t h e  e l a s t i c i t y  o f  t h e  
s u p p l y  and demand c u r v e s .
In t h e  w a t e r  m a r k e t ,  t h e r e  a r e  c e r t a i n  b u i l t - i n  i m p e r f e c t i o n s  
w h i c h  h i n d e r  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  a p u r e l y  c o m p e t i t i v e  m ar ke t  i n  d e t e r ­
m i n i n g  t h e  p r i c e  o f  w a t e r .  T h e s e  i m p e r f e c t i o n s  h a v e  g e n e r a l l y  r e s u l t e d  
i n  a market  s t r u c t u r e  w h i c h  c o n f o r m s  c l o s e l y  t o  pure m o n o p o ly  w h ere  a 
s i n g l e  s e l l e r  e x e r c i s e s  c o n t r o l  o v e r  p r i c e  or  o u t p u t  d e t e r m i n a t i o n .
One o f  t h e s e  i m p e r f e c t i o n s  i s  t h e  e x i s t e n c e  o f  t e c h n o l o g i c a l  
i n t e r d e p e n d e n c i e s ,  w h ere  one p e r s o n ' s  c o n s u m p t i o n  o r  p r o d u c t i o n  a u t o ­
m a t i c a l l y  a f l e e t s  a n o t h e r ' s  p r o d u c t i o n  o r  c o n s u m p t i o n  b e c a u s e  t h e y  a r e  
p h y s i c a l l y  l i n k e d .  ^ T h i s  s t e m s  p r i m a r i l y  from t h e  f l o w  c h a r a c t e r i s t i c s
F.  M. B a t o r ,  "The Anatomy o f  Market  F a i l u r e , "  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  
o f  E c o n o m i c s ,  Volume LXXII,  A u g u s t  1 9 5 8 ,  pp.  3 5 1 - 3 7 9 .
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o f  w a t e r  w h i c h  c a u s e d  some e c o n o m i s t s  t o  c h a r a c t e r i z e  i t  a s  a " f u g i t i v e "  
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r e s o u r c e .  When f l o w  i s  u n h i n d e r e d ,  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  w a t e r  w i l l  
v a r y ,  and a s  a r e s u l t  i t s  impoundment may become n e c e s s a r y .  Even w i t h  
impoundment ,  h o w e v e r ,  t h e  s p e c i f i c  u s e  o f  w a t e r  t h r o u g h  pumping s a y  
i n  a g r i c u l t u r e ,  from b o t h  ground and s u r f a c e  s o u r c e s  a f f e c t s  t h e  p r o ­
d u c t i o n  and c o n s u m p t i o n  i n  o t h e r  u s e s .  The q u a n t i t y  a v a i l a b l e  a t  a 
g i v e n  t i m e  i s  d i m i n i s h e d  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  demands by o t h e r  u s e r s .
The f u g i t i v e  n a t u r e ,  s p e c i f i c a l l y  w i t h  r e f e r e n c e  t o  s u r f a c e  w a t e r ,  
h a s  r e s u l t e d  i n  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  w a t e r  r i g h t s  d o c t r i n e s ,  w h i c h  c o n ­
s t i t u t e  a n o t h e r  i m p e r f e c t i o n  i n  t h e  w a t e r  m a r k e t .  T h e s e  d o c t r i n e s  a r e :
( 1 )  t h e  R i p a r i a n  or  C o r r e l a t i v e  R i g h t s ,  and ( 2 )  t h e  A p p r o p r i a t i o n  or  
S e n i o r i t y  R i g h t s .  Each o f  t h e s e  r i g h t s  i n v o l v e s  e l e m e n t s  o f  m on op o ly  
power and a s  a c o n s e q u e n c e  a f f e c t s  c o m p e t i t i v e  p r i c i n g .  M o r e o v e r ,  
t h e s e  r i g h t s  a r e  d i f f i c u l t  t o  d e f i n e  p r e c i s e l y  and t h e r e f o r e  do n o t  
f a c i l i t a t e  t h e i r  t r a d i n g  f r e e l y  i n  a c o m p e t i t i v e  market  s t r u c t u r e .
A f u r t h e r  i m p e r f e c t i o n  i n  t h e  w a t e r  market  i s  t h e  g e n e r a t i o n  o f
t e c h n o l o g i c a l  i n d i v i s i b i 1  i t i e s ,  o r  t h e  c r e a t i o n  o f  e x t e r n a l i t i e s  w h ich
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in  t u r n  c r e a t e  a d i v e r g e n c e  b e t w e e n  p r i v a t e  and s o c i a l  c o s t s .  T he se  
i n d i v i s i b i l i t i e s  f o s t e r  " s p i l l o v e r "  e f f e c t s  o f  p r i v a t e  c i t i z e n s  upon 
o t h e r  members o f  th e  com munity  and a s  a c o n s e q u e n c e  t h e  c o s t s  a s s o c i a t e d
J a c k  H i r s h l e i f e i ;  James C.  DeHaven,  and Jerome W. M i l l i m a n ,  
Water S u p p l y : E c o n o m i c s . T e c h n o l o g y , and P o l i c y . ( C h i c a g o :
U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ) ,  1 9 6 3 ,  p .  7 9 .
g
C. E. F e r g u s o n ,  M i c r o e c o n o m i c  T h e o r y . R e v i s e d  E d i t i o n ,  
(Homewood: R ich a rd  D. I r w i n ,  I n c . ) ,  1 9 6 9 ,  p .  4 6 3 .
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w i t h  t h e  s p i l l o v e r  a r e  b o r n e  by o t h e r s  r a t h e r  t h a n  t h e  a c t u a l  p r o d u c e r .
A good ex a m p le  o f  t h i s  i s  t h e  e x c e s s i v e  pumping o f  u n d e r g r o u n d w a t e r s  
by one pumper who,  b e c a u s e  o f  h i s  a c t i o n s ,  f o r c e s  o t h e r s  t o  i n c u r  g r e a t e r  
c o s t s  f o r  w h i c h  no d i r e c t  b e n e f i t s  a r e  r e c e i v e d .  U n l e s s  t h e s e  c o s t s  can  
be d e f i n e d  and p i n n e d  t o  t h e  pumper,  t h e n  c o m p e t i t i v e  p r i c i n g  i s  im­
p r a c t i c a b l e .  T h i s  "common p o o l "  r e s o u r c e  c h a r a c t e r i s t i c  i s  v e r y  conmon 
i n  t h e  c a s e  o f  i r r i g a t i o n  w a t e r .
A n o t h e r  r e a s o n  f o r  t h e  f a i l u r e  o f  c o m p e t i t i v e  p r i c i n g  r e s t s  w i t h
t h e  c a s e  w h er e  d e c r e a s i n g  a v e r a g e  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n  a r e  i n c u r r e d .  Under
s u c h  c i r c u m s t a n c e s ,  i t  w ou ld  be i m p o s s i b l e  t o  u t i l i z e  p u r e l y  m a r g i n a l
c o s t  p r i c i n g ,  s i n c e  m a r g i n a l  c o s t s  a t  a n y  l e v e l  o f  o u t p u t  wou ld  be l e s s
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t h a n  a v e r a g e  c o s t s .  T h i s  c h a r a c t e r i s t i c  i s  a s o u r c e  o f  j u s t i f i c a t i o n  f o r  
p u b l i c  i n t e r v e n t i o n  and p u b l i c  i n v e s t m e n t  i n  w a t e r  r e s o u r c e s ,  s i n c e  s u c h  
i n v e s t m e n t s  a r e  g e n e r a l l y  r e g a r d e d  a s  h e a v y  and " n o t c h y " .  U n l e s s ,  a 
w a t e r  p l a n t  c h a r a c t e r i z e d  by d e c r e a s i n g  a v e r a g e  c o s t s  i s  a b l e  t o  a c h i e v e  
an  optimum r a t e  o f  o u t p u t ,  i .  e . ,  t h e  p o i n t  w h ere  a v e r a g e  c o s t  i s  minimum,  
i t  w i l l  f a i l  t o  c a p t u r e  t h e  t o t a l  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n ,  i f  c o m p e t i t i v e  
m arket  p r i c e  i s  b e l o w  a v e r a g e  t o t a l  c o s t .
A p a r t  from b e i n g  an  e c o n o m i c  good t h e  conmon c o n c e p t i o n  a s s o c i a t e d  
w i t h  w a t e r  u s e  i s  t h a t  e a c h  i n d i v i d u a l  h a s  an " i n h e r e n t "  r i g h t  t o  a 
minimum amount o f  w a t e r  t o  i n s u r e  h i s  p h y s i c a l  s u r v i v a l .  I t  i s  t h i s  
c o n c e p t i o n  w h ic h  f u r t h e r  j u s t i f i e s  p u b l i c  o w n e r s h i p  t o  w a t e r  e s t a b l i s h ­
m ents  a imed  a t  p r o v i d i n g  w a t e r  a t  r e a s o n a b l e  p r i c e s .  At t i m e s  t h e s e
9
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w a t e r  p r i c e s  h a v e  i n  r e a l i t y  f a i l e d  t o  c o v e r  t h e  a v e r a g e  c o s t  o f  p r o d u c ­
t i o n .  Under s u c h  c i r c u m s t a n c e s  t h e  p r o f i t  m o t i v e  i s  n o t  t h e  m ajor  i n ­
c e n t i v e  f o r  p r o d u c t i o n .  As B a in  e t  a l ,  s t a t e s ,  "The w a t e r  m ar ke t  i s  popu ­
l a t e d  m a i n l y  by p u b l i c  e n t e r p r i s e s  w h i c h  a r e  n o t  p r o f i t  s e e k e r s ;  i t  
o p e r a t e s  s u b s t a n t i a l l y  w i t h o u t  m a r k e t s  f o r  w a t e r ;  i t s  p e r f o r m a n c e  t h u s  
e m e r g e s  from t h e  q u a s i - i n s u l a r  p o l i c i e s  and a c t i o n s  o f  many w a t e r  
a g e n c i e s  s e r v i n g  c a p t i v e  a u d i e n c e s . T h e s e  a u d i e n c e s  f u r t h e r  c o m p l i ­
c a t e  t h e  m a rke t  and t h e  f r e e  p r i c i n g  s y s t e m  by t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
p r e s s u r e s  t h r o u g h  t h e  p o l i t i c a l  p r o c e s s .  In  r e c o g n i t i o n  o f  t h i s ,  K e l s o  
e n u m e r a t e d  f o u r  f a l s e  im a g es  g e n e r a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  w a t e r  u s e :  t h e
s u r v i v a l  i m a g e ,  t h e  i r r i g a t i o n  f u n d a m e n t a l i s m  i m a g e ,  t h e  d e s e r t  im a g e ,  
and t h e  f r e e  good  i m a g e , ^  a l l  o f  w h i c h  a r e  i m p e d i m e n t s  t o  t h e  f u n c t ­
i o n i n g  o f  t h e  c o m p e t i t i v e  p r i c e  m ech a n i sm .  T h i s  i n s t i t u t i o n a l  a u ra  
s u r r o u n d i n g  w a t e r ,  he c l a i m s ,  r e s u l t s  i n  p o l i c i e s  and i n s t i t u t i o n s  
w h i c h  do n o t  f a c i l i t a t e  im proved  p e r f o r m a n c e  in  t h e  w a t e r  i n d u s t r y .
In f a c t  t h e s e  i m a g e s ,  n o t  w a t e r  s h o r t a g e s ,  a r e  l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  
c u r r e n t  w a t e r  p r o b l e m s .  M o r e o v e r ,  t h e  i n d u s t r y  i s  a i l i n g  b e c a u s e  t h e  
p o l i c i e s  and i n s t i t u t i o n s  w h i c h  g o v e r n  i t  do n o t  p e r f o r m  a t  t h e  optimum
o r  o v e r a l l  e c o n o m i c a l l y  e f f i c i e n t  l e v e l  i n  a manner w h i c h  comes e v e n
12t o l e r a b l y  c l o s e  t o  b e s t  s e r v i n g  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t .
^ J o e  S .  B a i n ,  R i c h a r d  E. C a v e s ,  and J u l i u s  M a r g o l i s ,  N o r t h e r n  
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^ M a u r i c e  K e l s o ,  " C o m p e t i t i o n  f o r  W at er  i n  an E x p a n d in g  Economy:  
P o l i c i e s  and I n s t i t u t i o n s , "  C o n f e r e n c e  P r o c e e d i n g s  on Water  R e s o u r c e s  
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An i m p e r f e c t  m a r k e t  i n  t h e  p r i c i n g  o f  w a t e r  r e s o u r c e s ,  h a s  l e d  t o  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  d i f f e r e n t  p r i c i n g  t h e o r i e s ,  e a c h  c h a r a c t e r i z e d  by  
some e l e m e n t  o f  m o n o p o ly  p o w er .  I n  p r o v i d i n g  r e s i d e n t i a l  w a t e r  s e r v i c e s  
t h e  w a t e r  u t i l i t i e s  a r e  u s u a l l y  m o n o p o l i e s  w i t h  p r i c e s  b a s e d  on t h e  
t h e o r y  o f  a v e r a g e  c o s t  p r i c i n g  and r e g u l a t e d  by  g o v e r n m e n t  i n  o r d e r  t o  
p r o v i d e  f o r  a " f a i r "  r e t u r n  on i n v e s t m e n t .  In i n d u s t r y  and a g r i c u l t u r e ,  
a s i m i l a r  s i t u a t i o n  may e x i s t ,  b u t  t h e  g e n e r a l  p o l i c y  i s  t o  c h a r g e  a 
p r i c e  b e lo w  t h e  a v e r a g e  c o s t  o f  p r o d u c t i o n ,  e s p e c i a l l y  i n  c o m m u n i t i e s  
w h ere  g r e a t  e m p h a s i s  i s  p l a c e d  on e c o n o m i c  and s o c i a l  d e v e l o p m e n t .  In  
p r o v i d i n g  w a t e r  s e r v i c e ,  w a t e r  u t i l i t i e s  a l w a y s  e x e r c i s e  some d e g r e e  
o f  m o n o p o l i s t i c  c o n t r o l  e v e n  w i t h o u t  r e g u l a t i o n  by a s t a t e  a g e n c y  or  
c o m m i s s i o n .  Gov ernment  i n t e r v e n t i o n  t h u s  becom es  n e c e s s a r y  i n  t h e  p r i c i n g  
o f  w a t e r  i n  o r d e r  t o  r e g u l a t e  t h e i r  e a r n i n g s  a t  an a c c e p t a b l e  l e v e l .
B e c a u s e  o f  t h e s e  r e g u l a t o r y  p r a c t i c e s  t h i s  s e c t i o n  d e a l s  w i t h  p r i c e  
t h e o r y  and i t s  u s e  i n  r e g u l a t e d  p r i c i n g  o f  r e s i d e n t i a l  w a t e r .  L a t e r  
s e c t i o n s  a r e  d e d i c a t e d  t o  t h e  p r i c i n g  o f  a g r i c u l t u r a l  and i n d u s t r i a l  w a t e r .
P r i c i n g  The o r y  f o r  R e s i d e n t i a l  W ate r  Use
An i m p o r t a n t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  w a t e r  u t i l i t y  p r i c i n g  common t o d a y ,  
i s  t h e  l a c k  o f  e c o n o m i c  p r i c i n g .  The r a t e  s c h e d u l e s  o f  w a t e r  u t i l i t i e s  
a r e  d e s i g n e d  by e n g i n e e r s  and p o l i t i c i a n s  w i t h  l i m i t e d  or  p r a c t i c a l l y  no  
t r a i n i n g  i n  t h e  e c o n o m i c s  o f  r e s o u r c e  a l l o c a t i o n .  The f u n d a m e n t a l  
p r e m is e  o f  t h e s e  " r a t e - m a k e r s  i s  t o  s e t  r a t e s  a t  l e v e l s  w h ic h  w i l l  
g e n e r a t e  a n n u a l  r e v e n u e  r e q u i r e m e n t s  t o  c o v e r  t h e  a v e r a g e  c o s t  o f  
p r o d u c t i o n .  T h i s  a p p r o a c h  o f t e n  r e s u l t s  in  w a s t e  o f  w a t e r  r e s o u r c e s  
and o v e r - i n v e s t m e n t  i n  s u p p l y  f a c i l i t i e s .
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A n o t h e r  a r e a  o f  d e f i c i e n c y  i n  w a t e r  p r i c i n g  t h e o r y  a r i s e s  from
t h e  f a c t  t h a t  w a t e r  u s e  i s  b a s e d  on t h e  management o f  s u p p l y  and n o t
demand.  G e n e r a l l y ,  t h e  s u p p l y  o f  w a t e r  i s  c o n s t r a i n e d  by i t s  c o s t s  o f
p r o d u c t i o n ,  but  t h e  r e g u l a t e d  p r i c e  c h a r g e d  by w a t e r  u t i l i t i e s  f o r
s u c h  w a t e r  i s  s o  low t h a t  r e l a t i v e l y  no r e s t r a i n t  i s  p l a c e d  on con su m er
demand.  D a v i s  and Hanke s t a t e  t h a t  "demand management t h r o u g h  ( r e s p o n s i v e )
p r i c i n g  i s  a t  v a r i a n c e  w i t h  s t a n d a r d  p r i c i n g  p r a c t i c e s ;  ( t h e  c u r r e n t )
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p r i c e s  a r e  a l m o s t  n e v e r  u s e d  t o  c o n t r o l  u s e s . "  T h i s  s i t u a t i o n  i s  
o f  s e r i o u s  c o n c e r n  f o r  w a t e r  u t i l i t i e s  wher e f l a t  r a t e s  a r e  common f o r ,  
b a s e d  on t h i s  p r a c t i c e ,  t h e  m a r g i n a l  c o s t  o f  w a t e r  t o  t h e  con su m er  can  
be c o n s i d e r e d  a s  z e r o .  U n l e s s ,  t h e  p r i c e  c h a r g e d  f o r  w a t e r  r e f l e c t s  b o t h  
s u p p l y  and demand c o n d i t i o n s  in  t h e  m a r k e t ,  c u r r e n t  p r i c i n g  p r a c t i c e s  
w i l l  c o n t i n u e  t o  be d e f i c i e n t  i n  t h e  p r o d u c t i o n  and c o n s u m p t i o n  o f  t h e  
r e s o u r c e .
S i n c e ,  m o n o p o ly  power i s  a common c h a r a c t e r i s t i c  i n  w a t e r  m a r k e t i n g ,  
r e g u l a t i o n  o f  s u c h  power by g o v er n m en t  i s  e s s e n t i a l  t o  a s s u r e  an e q u i t a b l e  
a l l o c a t i o n  o f  w a t e r  r e s o u r c e s .  R e g u l a t i o n  by g o v er n m en t  i s  n o r m a l l y  e n ­
t r u s t e d  t o  an i n d e p e n d e n t  c o m m i s s i o n  w h i c h  r e g u l a t e s  t h e  l e v e l  o f  r a t e s  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r e v e n u e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  u t i l i t y ,  and a t  t h e  
same t i m e  a t t e m p t s  t o  a s s u r e  a " f a i r "  r e t u r n  on i n v e s t m e n t .  The r a t e  
s c h e d u l e s ,  h o w e v e r ,  a r e  d e v e l o p e d  by t h e  w a t e r  u t i l i t y ' s  management  
s t a f f  a n d ,  g e n e r a l l y ,  s u c h  s c h e d u l e s  e x h i b i t  t h e  p r i n c i p l e  o f  d i f f e r e n t i a l
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p r i c i n g  among w a t e r  u s e s  and u s e r s .  An ex a m p le  o f  t h i s  p r i n c i p l e  i s  
t h e  d e c l i n i n g  b l o c k  r a t e  s c h e d u l e  w h i c h  n o t  o n l y  p r o v i d e s  v o l u n t a r y  
d i s c o u n t s  f o r  l a r g e r  v o l u m e s  o f  c o n s u m p t i o n  but  a l s o  i m p o s e s  a r e l a t i v e l y  
h i g h e r  p r i c e  f o r  r e s i d e n t i a l  w a t e r  th a n  t h a t  s o l d  f o r  i n d u s t r i a l  u s e .
T h i s  me thod  o f  w a t e r  p r i c i n g  w h i c h  i s  t h e  a c c e p t e d  p u b l i c  p o l i c y  t o d a y ,  
i s  a l l e g e d  t o  be d i s c r i m i n a t o r y  when t h e  d i f f e r e n t  r a t e s  c h a r g e d  t o  
d i f f e r e n t  c o n s u m e r s  do n o t  r e f l e c t  t h e i r  c o r r e s p o n d i n g  c o s t s .
B e c a u s e  o f  j o i n t  c o s t s  i n c u r r e d  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  w a t e r  s e r v e d  
t o  d i f f e r e n t  c l a s s e s  o f  c u s t o m e r s ,  r e g u l a t o r y  c o n m i s s i o n s  a r e  f a c e d  
w i t h  t h e  d i f f i c u l t  t a s k  o f  a l l o c a t i n g  su c h  c o s t s .  B e c a u s e  o f  t h i s  
d i f f i c u l t y ,  t h e  common p r a c t i c e  o f  t h e s e  c o m m i s s i o n s  in  r e g u l a t i o n  o f  
r a t e  l e v e l s  i s  b a sed  on a v e r a g e  c o s t s ,  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  c u s t o m e r  
c l a s s  s e r v e d  by t h e  w a t e r  u t i l i t y .  O b v i o u s l y ,  a v e r a g e  p r i c e  d i f f e r e n t i a l s  
do n o t  r e f l e c t  t h e  d i f f e r e n t i a l  c o s t s  i n c u r r e d  i n  p r o v i d i n g  w a t e r  s e r v i c e s  
t o  t h e  d i f f e r e n t  c u s t o m e r  c l a s s e s  a n d ,  i n  t h e  c o n t e x t ,  w a t e r  u t i l i t y  
p r i c i n g  p r a c t i c e s  a r e  c o n s i d e r e d  d i s c r i m i n a t o r y .
F i g u r e  1 i l l u s t r a t e s ,  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  p r i c e  by a pure and  
u n r e g u l a t e d  m o n o p o ly  w h i c h ,  by d e f i n i t i o n ,  h a s  c o m p l e t e  c o n t r o l  o v e r  
i t s  s u p p l y  o r  p r i c e ,  w i t h  e n t r y  t o  t h e  market  b a r r e d  t o  o t h e r  w a t e r  
u t i l i t i e s  o r  f i r m s .  The p r i c e  c h a r g e d  f o r  t h e  q u a n t i t y  o f  w a t e r  i s  
P  ^ and i s  h i g h e r  th a n  t h a t  o f  a p u r e l y  c o m p e t i t i v e  p r i c e .  P r o f i t s  in  
e x c e s s  o f  a normal  r e t u r n  a r e  r e p r e s e n t e d  by t h e  a r e a  P^ABI^ . The r e a l i ­
z a t i o n  o f  e x c e s s  p r o f i t s  i s  n o t  c o n s i s t e n t  w i t h  p u b l i c  u t i l i t y  p r i c i n g  
p o l i c i e s ,  and b e c a u s e  o f  t h i s ,  r a t e  l e v e l s  a r e  r e g u l a t e d  by g overnm en t
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t o  a c h i e v e  a f a i r  r e t u r n  l e v e l  s u c h  a s  P3 . At a n y  p r i c e  a b o v e  P3 , t h e  
w a t e r  u t i l i t y  w i l l  e a r n  a m o n o p o ly  r e t u r n ,  but  t h i s  i s  n o t  s o  a t  any  
p r i c e  b e l o w  i t ,  s i n c e  a v e r a g e  r e v e n u e  (AR) w ou ld  t h e n  be l e s s  th a n  
a v e r a g e  c o s t  (AC).  I t  s h o u l d  be p o i n t e d  o u t  t h a t  u t i l i t i e s  c a n n o t
$ / Q
MC
AC
MR
QQQ
F i g u r e  1: P r i c e  and Output  D e t e r m i n a t i o n  i n  a R e g u l a t e d  Monopoly
e x c e e d  t h e i r  r e g u l a t e d  p r i c e s ,  b ut  i n  a l l  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e y  a r e  f r e e  
t o  o f f e r  p r i c e  r e d u c t i o n s  t o  a n y  c l a s s  o f  c u s t o m e r s .
To u n d e r s t a n d  t h e  r e g u l a t i o n  o f  monopo ly  p r i c i n g  f u r t h e r ,  F i g u r e  2 
i n d i c a t e s  t h e  c l a s s i c a l  c a s e  o f  d i f f e r e n t i a l  p r i c i n g  t h r o u g h  p r i c e  
r e d u c t i o n s ,  d e s p i t e  r e g u l a t i o n  by g o v e r n m e n t .  Here t h e  p r i c e  P  ^ would  
n o t  be a p p r o v e d  by t h e  r e g u l a t o r y  a g e n c y  s i n c e  i t  i s  g r e a t e r  th a n  t h e
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a v e r a g e  c o s t  o f  p r o d u c t i o n .  The p r i c e  c o n s i s t e n t  w i t h  r e g u l a t i o n  wou ld  
be e s t a b l i s h e d  a t  P2  i n s t e a d  w h er e  i t  i s  e q u a l  t o  t h e  a v e r a g e  c o s t  o f  
p r o d u c t i o n .  At t h i s  p r i c e  t h e  t o t a l  r e v e n u e  g e n e r a t e d  i s  e q u a l  t o  
t h e  t o t a l  c o s t  o f  p r o d u c t i o n .
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F i g u r e  2:  D i f f e r e n t i a l  P r i c i n g  i n  a R e g u l a t e d  Monopoly
T h i s  r e g u l a t o r y  p r i c i n g  p r a c t i c e  o f  e q u a t i n g  t o t a l  r e v e n u e  w i t h  
t o t a l  c o s t ,  h o w e v e r ,  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  p r e v e n t  t h e  o p e r a t i o n s  o f  a 
w a t e r  u t i l i t y  from b e i n g  p r o f i t a b l e .  As  s u c h  t h e  r e g u l a t o r y  a g e n c y  d o e s  
n o t  ch a n g e  t h e  demands o f  c o n s u m e r s  s i n c e  t h e r e  a r e  con s u m er s  who a r e  
w i l l i n g  t o  p u r c h a s e  w a t e r  a t  l o w e r  p r i c e s  th an  P2 . B e c a u s e  o f  d i f f e r e n c e s  
in  dem ands ,  s a y  b e t w e e n  r e s i d e n t i a l  and c o n m e r c i a l  c u s t o m e r s ,  t h e  w a t e r  
u t i l i t y  can  p u r s u e  a p o l i c y  o f  p r i c e  d i f f e r e n t i a t i o n  t o  make i t s  o p e ­
r a t i o n s  p r o f i t a b l e '  d e s p i t e  t h e  r e g u l a t o r y  c o n t r o L  o f  i t s  e a r n i n g s .
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T h i s  p o l i c y  o f  d i f f e r e n t i a l  p r i c i n g  w i t h  r e g u l a t i o n  i s  i l l u s t r a t e d  
14i n  F i g u r e  2 .  The r e g u l a t o r y  a g e n c y  f i x e s  t h e  p r i c e  P2  w h i c h  i s  e q u a l  
t o  AC and AR^. Then t o  a c h i e v e  p r i c e  d i f f e r e n t i a t i o n  t h e  w a t e r  u t i l i t y  
s e p a r a t e s  c o n s u m e r ' s  demands i n t o  two p a r t s  a s  shown by AR^ f o r  r e s i ­
d e n t i a l  c u s t o m e r s  and AR2  f o r  c o m n e r c i a l  c u s t o m e r s .  Under t h e s e  c i r c u m s ­
t a n c e s ,  t h e  w a t e r  u t i l i t y  a c c e p t s  t h e  r e g u l a t e d  p r i c e  P2  a t  AR^ f o r  
r e s i d e n t i a l  c u s t o m e r s  w h ose  w a t e r  c o n s u m p t i o n  i s  g e n e r a l l y  a s m a l l  but  
c o n s t a n t  a m ou n t ,  s a y  a t  Q2 . F o r  c o m m e r c i a l  c u s t o m e r s ,  c h a r a c t e r i z e d  a s  
l a r g e  volum e u s e r s ,  t h e  w a t e r  u t i l i t y  can  c h a r g e  t h e  p r i c e  P  ^ w h i c h  i s  
d e t e r m i n e d  by t h e  i n t e r s e c t i o n  o f  i t s  MC and MR c u r v e s  ( d e r i v e d  from AR2 ) 
At t h i s  p r i c e ,  t h e  w a t e r  u t i l i t y  makes  a m on op o ly  p r o f i t  e q u i v a l e n t  t o  
t h e  a r e a  P^ABP^. A l t h o u g h  t h e o r e t i c a l l y  p l a u s i b l e ,  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  
m o n o p o ly  p r o f i t s  i s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  g o a l s  o f  r e g u l a t o r y  c o m m i s s i o n s
A p a r t  from g o v e r n m e n t  r e g u l a t i o n ,  t h e  s l o p e  o f  t h e  m a r g i n a l  c o s t  i s  
an  i m p o r t a n t  e l e m e n t  i n  t h e  e c o n o m i c s  o f  w a t e r  u t i l i t i e s ,  s i n c e  i t  
a f f e c t s  t h e  q u a n t i t y - d i s c o u n t  p r i c e  o r  p r i c e s  th a n  ca n  be o f f e r e d  t o  
c u s t o m e r s .  In  F i g u r e  3 ,  a s s u m i n g  p r o f i t  m a x i m i z a t i o n  and a r e g u l a t e d  
p r i c e  o f  P^, t h e  w a t e r  u t i l i t y  w i t h  a m a r g i n a l  c o s t  c u r v e  o f  MC^, can  
o f f e r  d i f f e r e n t i a t e d  p r i c e s  r a n g i n g  b e t w e e n  P  ^ and ^ H o w e v e r ,  w her e  
m a r g i n a l  c o s t  i s  c o n s t a n t  a s  w i t h  MC2 , t h e  p r i c e  r a n g e  w o u ld  e x t e n d  
b e t w e e n  P^ and P ^. A c o n s t a n t  m a r g i n a l  c o s t  o v e r  a r a n g e  o f  o u t p u t  i s  
n o t  uncotnnon among p u b l i c  u t i l i t i e s  and in  s u c h  c a s e s  a p r i c e  c h a r g e d  
w o u ld  be e q u a l  t o  b o t h  t h e  a v e r a g e  and m a r g i n a l  c o s t  o f  p r o d u c t i o n .
14 Emery T r o x e l ,  E c o n o m ics  o f  P u b l i c  U t i l i t i e s . (New York:
R i n e h a r t  and Company) ,  1 9 4 7 ,  p .  5 5 3 .
1 3 I b i d . , p.  6 3 2 .
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W e i s s  s t a t e s  t h a t  i n  t h i s  c a s e  " t h e  c o n m i s s i o n s ' p o l i c y  and t h e  e c o n o m i s t s '  
re co m m en d a t io n  ( m a r g i n a l  c o s t  p o l i c y )  w ou ld  come t o  a b o u t  t h e  same  
t h i n g . " 1 6
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F i g u r e  3: P r i c e  D i s c r i m i n a t i o n  i n  W ater  U t i l i t y  P r i c i n g
A l t h o u g h  t h e  f o r e g o i n g  d i s c u s s i o n  and d ia g r a m s  p r o v i d e s  a t h e o r e t i c a l  
e x p l a n a t i o n  o f  m o n o p o l i s t i c  p r i c i n g  p r i n c i p l e s  g e n e r a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  
w a t e r  u t i l i t i e s ,  i t  s h o u l d  be n o t e d  t h a t  i n  a c t u a l  p r a c t i c e ,  w a t e r  
u t i l i t i e s  make o n l y  a p p r o x i m a t e  a p p l i c a t i o n s  o f  s u c h  p r i n c i p l e s .  A 
c h a r a c t e r i s t i c  l i m i t a t i o n  i s  t h a t  o f  p r o f i t  m a x i m i z a t i o n  by e q u a t i n g  
m a r g i n a l  c o s t  and m a r g i n a l  r e v e n u e .  T r o x e l  w arns  t h a t  t h e  k n o w le d g e
16 Leonard  W. W e i s s ,  E c o n o m ic s  and A m er ica n  I n d u s t r y . New York:
J o h n  W i l e y  and S o n s ,  1967 ,  p .  2 3 3 .
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o f  w a t e r  u t i l i t y  m an agers  w i t h  r e s p e c t  t o  c o s t  and demand i s  i m p e r f e c t  
f o r  t h e y  "do n o t  u s e  t h e  c o n c e p t s  o f  m a r g i n a l  c o s t  and m a r g i n a l  r e v e n u e  
i n  p r e c i s e l y  t h e  same way t h a t  e c o n o m i s t s  u s e  t h e m " . ^
The d e g r e e  o f  d i s c r i m i n a t o r y  p r i c i n g  p r a c t i c e d  by w a t e r  u t i l i t i e s  
d e p e n d s  upon t h e  number o f  c l a s s e s  o f  c u s t o m e r s  s e r v e d  and t h e  p r i c e  
e l a s t i c i t y  o f  demand o f  e a c h  c u s t o m e r  c l a s s .  Where a s i n g l e  c u s t o m e r
D o l l a r s
P
1
0 100 0  15 00  2 0 0 0  Q ( G a l l o n s )
F i g u r e  4:  S e c o n d  D eg ree  P r i c e  D i s c r i m i n a t i o n
c l a s s  i s  s e r v e d ,  w a t e r  u t i l i t y  p r i c i n g  p o l i c y  i s  c h a r a c t e r i z e d  a s  
s e c o n d - d e g r e e  p r i c e  d i s c r i m i n a t i o n  v i a  d e c l i n i n g  b l o c k  r a t e s .  For  
ex a m ple  i n  F i g u r e  4 ,  th e  w a t e r  u t i l i t y  c h a r g e s  a g i v e n  p r i c e  o f  P  ^ f o r  
t h e  f i r s t  1 , 0 0 0  g a l l o n s  o f  w a t e r ,  a l o w e r  p r i c e  o f  P2  f o r  t h e  n e x t
^ E m e r y  T r o x e l ,  o g .  c i t . .  p .  554
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500 g a l l o n s  and s t i l l  a l o w e r  p r i c e  f o r  a l l  a d d i t i o n a l  g a l l o n s  d u r i n g
t h e  t im e  p e r i o d .  I f  t h e  con su m er  w ere  t o  u s e  2 , 0 0 0  g a l l o n s  d u r i n g  a
month,  he  w ou ld  pay 1 , 0 0 0  Pj^  4 5 0 0  P2  4 5 00  P-j. T h i s  payment  i s  g r e a t e r
t h a n  t h e  amount  t h a t  wou ld  h a v e  t o  be p a i d  w i t h o u t  d i s c r i m i n a t i o n  s i n c e
2 , 0 0 0  P- j« < 1 ,0 0 0  P  ^ /  500 ?2 t  50 0  P3 . A c t u a l l y ,  t h e  co nsum er  l o s e s  some
18
o f  h i s  co n s u m er  s u r p l u s ,  f o r  w i t h o u t  d i s c r i m i n a t i o n  p u r c h a s i n g  2 , 0 0 0  
g a l l o n s  a t  a p r i c e  o f  P3 , t h e  con su m er  s u r p l u s  i s  g i v e n  by t h e  a r e a  
BP3 C. With  d i s c r i m i n a t i o n  t h i s  s u r p l u s  d e c r e a s e s  t o  BP^E 4 EFG 4 GHC 
w h i c h  i s  l e s s  th a n  RP^C.
A l t h o u g h  s e c o n d - d e g r e e  p r i c e  d i s c r i m i n a t i o n  i s  m os t  w i d e l y  p r a c ­
t i c e d  some w a t e r  u t i l i t i e s  a l s o  p r a c t i c e  t h i r a - d e g r e e  p r i c e  d i s c r i m i ­
n a t i o n .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  w h ere  more th a n  one c u s t o m e r  c l a s s  
i s  s e r v e d  and d i f f e r e n t  p r i c e  e l a s t i c i t i e s  o f  demand e x i s t  i n  e a c h  
c u s t o m e r  c l a s s .  N o r m a l l y ,  t h e  p r i c e  e l a s t i c i t y  o f  demand f o r  r e s i d e n t i a l  
w a t e r  i s  r e l a t i v e l y  i n e l a s t i c . a n d ,  a s  a r e s u l t ,  h i g h e r  p r i c e s  a r e  
c h a r g e d  t o  t h i s  c u s t o m e r  c l a s s .  On t h e  o t h e r  hand ,  l o w e r  p r i c e s  a r e  
a c c o r d e d  t o  i n d u s t r i a l  o r  c o m m e r c i a l  c u s t o m e r s ,  w h ose  p r i c e  e l a s t i c i t y  
o f  demand i s  f a i r l y  e l a s t i c .  From t h e  s t a n d p o i n t  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t y ,  
t h i s  p r i c i n g  p r a c t i c e  may be sound  e c o n o m ic  p o l i c y ,  s i n c e  a h i g h e r  p r i c e  
in  t h e  i n e l a s t i c  c u s t o m e r  c l a s s  and a l o w e r  p r i c e  i n  t h e  e l a s t i c  c u s t o m e r  
c l a s s  w i l l  g e n e r a t e  a l a r g e r  amount o f  t o t a l  r e v e n u e  n e c e s s a r y  t o  r e c o v e r  
t h e  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n .
Consumer s u r p l u s  i s  d e f i n e d  a s  " t h e  amount o v e r  and a b o v e  t h e  
p r i c e  a c t u a l l y  p a i d  t h a t  a man w ou ld  be w i l l i n g  t o  pay f o r  a g i v e n  
co m m odit y  r a t h e r  th a n  go w i t h o u t  i t . "  S e e  G. J .  S t i g l e r ,  The T h e o ry  o f  
P r i c e . (New York:  The M a c m i l la n  Company,  1 9 6 6 ) ,  p.  7 8 .
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The s u p p o r t  f o r  t h e  c o s t - p r i c e  s t a n d a r d  i n  w a t e r  u t i l i t y  p r a c t i c e
i s  f o u n d e d  on two a r g u m e n t s  w h i c h  h a v e  e n a b l e d  i t  t o  g a i n  p o p u l a r i t y  and
19
c o n s e q u e n t  s o c i a l  a c c e p t a b i l i t y .  F i r s t ,  i t  r e l a t e s  t o  t h e  r a t i o n i n g  
f u n c t i o n  o f  c o n s u m er s  under  t h e  p r i n c i p l e  o f  c o n s u m e r ' s  s o v e r e i g n i t y ,  
w h e r e b y  p o t e n t i a l  c o n s u m e r s  w o u ld  be a b l e  t o  p u r c h a s e  a n y  amount o f  
w a t e r  s e r v i c e  p r o v i d i n g  t h e y  a r e  w i l l i n g  t o  c o m p e n s a t e  p r o d u c e r s  and  
s o c i e t y  f o r  t h e  c o s t s  o f  r e n d e r i n g  t h e  s e r v i c e .  Consumers  i n  p u r c h a s i n g  
t h e  s e r v i c e  w i l l  p u r c h a s e  t h a t  q u a n t i t y  w h er eb y  t h e y  a r e  a b l e  t o  r e l a t e  
i t s  c o s t s  w i t h  t h e  b e n e f i t s  r e c e i v e d .  M o r e o v e r ,  an y  d i f f e r e n c e  in  t h i s  
a c c e p t e d  p r i c e  can  e i t h e r  e n c o u r a g e  more u s e  o f  w a t e r ,  when t h e  p r i c e  
i s  l e s s  th an  a v e r a g e  c o s t ,  o r  l i m i t  t h e  n e c e s s a r y  q u a n t i t i e s  t o  c o n s u m e r s  
i f  p r i c e  i s  g r e a t e r  th a n  a v e r a g e  c o s t .  S e c o n d ,  t h e  need  f o r  t a x - f i n a n c e d  
s u b s i d i e s ,  conmon among m u n i c i p a l l y  owned u t i l i t i e s ,  w i l l  be e l i m i n a t e d  
s i n c e  t h e  t o t a l  r e v e n u e  g e n e r a t e d  s h o u l d  be s u f f i c i e n t  t o  r e c u p e r a t e  t h e  
t o t a l  c o s t  o f  p r o d u c t i o n .
The p r i c i n g  p o l i c y  o f  w a t e r  u t i l i t i e s  o c c a s i o n a l l y  d i f f e r e n t i a t e s  
p r i c e s  b a s e d  upon t h e  demand c a p a c i t y  p l a c e d  on t h e  s y s t e m ,  i .  e . ,  p e a k ­
l o a d  p r i c i n g .  Under t h i s  p r i c i n g  p o l i c y ,  t h e  p ro b le m  o f  j o i n t  c o s t s  
d e t e r m i n a t i o n  becomes i n e v i t a b l e  w her e t h e  w a t e r  u t i l i t y  i s  s e r v i n g  t h e  
same q u a l i t y  o f  w a t e r  t o  d i f f e r e n t  c l a s s e s  o f  c o n s u m e r s .  U t i l i t i e s  a t t e m p t  
t o  a l l o c a t e  c o s t s  a c c o r d i n g  t o  t h e  c o n s u m p t i o n  o f  e a c h  b u y e r  g ro u p  d u r i n g
19
James C.  B o n b r i g h t ,  P r i n c i p l e s  o f  P u b l i c  U t i l i t y  R a t e s , (New York:  
C olum bia  U n i v e r s i t y  P r e s s ) ,  1 9 6 1 ,  pp.  6 9 - 7 0 .
4 0
t h e  peak  p e r i o d .  B e c a u s e  o f  t h e  d i f f i c u l t y  i n  s o r t i n g  out  c o s t  c o m p o n e n ts  
o f  j o i n t  c o s t s ,  t h e  p r i c e  s c h e d u l e  i s  u s u a l l y  d e t e r m i n e d  a r b i t r a r i l y  by 
many u t i l i t i e s .
The o n - p e a k  and o f f - p e a k  p r i c i n g  i s  n o t  d i s c r i m i n a t o r y  i f  e a c h  
c u s t o m e r  or  g ro u p  o f  c u s t o m e r s  i s  h e l d  a c c o u n t a b l e ,  t h r o u g h  p r i c e s ,  f o r
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F i g u r e  5: O n-Pea k  and O f f - P e a k  P r i c i n g  by Water  U t i l i t i e s
t h e  c o r r e s p o n d i n g  c o s t s  i n c u r r e d .  As s u c h  i t  i s  n o t  a s  s e r i o u s  a p ro b le m
w i t h  w a t e r  a s  f o r  e l e c t r i c  power and t r a n s p o r t a t i o n  u t i l i t i e s ,  s i n c e
20w a t e r  i s  t e c h n o l o g i c a l l y  s t o r e a b l e  and t r a n s p o r t a b l e .
D e s p i t e  t h e  d i f f i c u l t y  o f  j o i n t  c o s t  a l l o c a t i o n  w i t h  o f f - p e a k  and
20 P. 0 .  S t e i n e r ,  "Peak Loads and E f f i c i e n t  P r i c i n g , "  Q u a r t e r l y  
J o u r n a 1 o f  E c o n o m i c s ,  Volume LXXI, November 1 9 5 7 ,  p .  5 8 5 .
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o n - p e a k  p r i c i n g ,  F i g u r e  5 i n d i c a t e s  t h e  s i t u a t i o n  w h ere  t h e  m a r g i n a l  
c o s t  (MC) o f  p r o v i d i n g  w a t e r  a t  peak  demand i s  h i g h  and t h e  p r i c e  i s  
P^.  At  o f f - p e a k ,  w h e r e  t h e  m a r g i n a l  c o s t  i s  r e l a t i v e l y  low t h e  p r i c e  
i s  P2 . How ever ,  s i n c e  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  s u c h  p r i c e s  i s  n o t  p r a c t i c e d  
by w a t e r  u t i l i t i e s ,  t h e  m ost  common p o l i c y  i s  b a s e d  on i n t e r a t i v e ,  t r i a l  
and  e r r o r  p r o c e d u r e ,  w h i c h  w ou ld  depend  n o t  o n l y  upon l a g g e d  demand 
r e s p o n s e s  but  a l s o  on t h e  w i l l i n g n e s s  t o  c h a n g e  p r i c e  f r e q u e n t l y ,  
w h i c h ,  i n  t e rm s  o f  a d m i n i s t r a t i v e  f e a s i b i l i t y ,  L e w is  c o n s i d e r s  a s  
" t h e  m o th e r  o f  c o n f u s i o n . "  How ever,  he  b e l i e v e s  t h a t  i f  demand i s  
goo d  f o r  w a t e r  s e r v i c e ,  i t  w i l l  d e c i d e  t h e  c o n t r i b u t i o n  o r  a l l o c a t i o n  
o f  c o r r e s p o n d i n g  c h a r g e s .
The f o r e g o i n g  a n a l y s i s  a t t e m p t s  t o  r e l a t e  p r i c e  t h e o r i e s  t o  
p r i c i n g  p o l i c i e s  o f  w a t e r  u t i l i t i e s .  How ever,  b e f o r e  a n y  c o n c l u s i o n  
can  be r e a c h e d ,  i t  s h o u l d  be e m p h a s i z e d  t h a t  a l t h o u g h  t h e  f o r e g o i n g  i s  
a b a s i c  a p p r o a c h ,  many v a r i a t i o n s  o c c u r ,  s p e c i f i c a l l y  i n  t e r m s  o f  
m u n i c i p a l  o w n e r s h i p  and e c o n o m ic  c i r c u m s t a n c e s  s u r r o u n d i n g  e a c h  w a t e r  
u t i l i t y .  In  c o n t r a s t  t o  p r i v a t e  u t i l i t i e s ,  m u n i c i p a l  w a t e r  p r i c i n g  
w i l l  be more c o n s t r a i n e d  by t h e  p o l i t i c a l  p r o c e s s ,  and p r i c e s  may e v e n  
be s e t  b e lo w  a v e r a g e  c o s t s  w i t h  d e f i c i t s  f i n a n c e d  from g e n e r a l  t a x  
r e v e n u e s .
P r i c i n g  T h e o r y  f o r  A g r i c u l t u r a l  and I n d u s t  r i a l  Water  Uses
The d i s c u s s i o n  now t u r n s  t o  t h e  p r i c i n g  p o l i c y  f o r  w a t e r  u s e d  i n  
i n d u s t r y  and a g r i c u l t u r e .  A p p a r e n t l y  t h e r e  h a s  b e e n  s p e c i a l  p r i c i n g
2 l W. A r t h u r  L e w i s ,  "The T w o-P ar t  T a r i f f , "  Economica  (New E d i t i o n )  
Volume V I I I ,  Augu st  1 9 4 1 ,  p.  2 5 1 .
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t r e a t m e n t  g i v e n  t o  a g r i c u l t u r e  and i n d u s t r y  due t o  t h e i r  n e c e s s i t y  i n  
t h e  p r o d u c t i o n  o f  g o o d s  and s e r v i c e s .  The demand f o r  w a t e r  i n  a g r i ­
c u l t u r e ,  r e l a t i v e  t o  r e s i d e n t i a l  and i n d u s t r i a l  u s e s ,  i s  s u b j e c t  t o  
g r e a t e r  s e a s o n a l  v a r i a t i o n s .  Lack  o f  a r e l a t i v e l y  s t a b l e  demand and  
low p r o d u c t  r e t u r n s  per  u n i t  o f  w a t e r  u t i l i z e d  n e c e s s i t a t e s  a f a i r l y  
h i g h  e x c e s s  c a p a c i t y  o f  w a t e r  s u p p l y  w h i c h  i s  a c o s t l y  a f f a i r .  For
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F i g u r e  6 : P r i c i n g  o f  Water  f o r  A g r i c u l t u r e  and I n d u s t r y
t h i s  r e a s o n ,  t h e  w a t e r  p r i c i n g  p o l i c y  i n  a g r i c u l t u r e  d e s e r v e s  s p e c i a l  
a t t e n t i o n .
The c a s e  o f  a g r i c u l t u r a l  w a t e r  p r i c i n g  i s  d i f f e r e n t i a t e d  from  
r e s i d e n t i a l  and most  i n d u s t r i a l  u s e s  i n  t h a t  w a t e r  i s  an e s s e n t i a l  
p r o d u c t i v e  i n p u t  t o r  a g r i c u l t u r e  and g o v e r n s  t h e  r e t u r n s  and farm i n ­
come g e n e r a t e d  from s e a s o n  t o  s e a s o n .  Some p o l i c i e s ,  su c h  a s  c r o p -
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s h a r i n g ,  p e r m i t  a d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  p r i c e  c h a r g e d  f o r  
w a t e r  and t h e  farm r e t u r n s  a s s o c i a t e d  w i t h  i t s  u s e .  In  some c a s e s ,  
w a t e r  p r i c e s  a r e  b a s e d  on t h e  a b i l i t y  t o  pay p r i n c i p l e ,  s p e c i f i c a l l y  
w her e i r r i g a t i o n  p r o j e c t s  w e re  d e v e l o p e d  and f i n a n c e d  by t h e  U. S .
Bureau o f  R e c l a m a t i o n .  T h e s e  v a r i a t i o n s  w i l l  be d i s c u s s e d  i n  more 
d e t a i l  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n  when d i f f e r e n t  p r i c i n g  p o l i c i e s  w i l l  be 
e x a m in e d  f o r  d i f f e r e n t  c l i m a t i c  r e g i o n s .
I n  F i g u r e  6 ,  t h e  d i a g r a m  shows  a d e c r e a s i n g  c o s t  w a t e r  s y s t e m  a s
on e o f  B u r e a u ' s  p r o j e c t s  u t i l i z i n g  w a t e r  from e s t a b l i s h m e n t  o f  a dam
22on a r i v e r .  The v a l u e  o f  t h e  m a r g i n a l  p r o d u c t  c u r v e  r e p r e s e n t s  t h e  
e f f e c t i v e  demand c u r v e  f o r  w a t e r  by f a r m e r s .  I f  t h e  dam i s  r e g a r d e d  
a s  a w a t e r  f i r m  and i f  t h e  o b j e c t i v e  i s  t o  m a x im iz e  p r o f i t s ,  a s t o r a g e  
c a p a c i t y  o f  OA w i l l  be c o n s t r u c t e d  and t h e  p r i c e  c h a r g e d  f o r  w a t e r  
w o u ld  be e q u i v a l e n t  t o  AG. T h i s  c a p a c i t y ,  h o w e v e r ,  g e n e r a t e s  i n e f f i c i e n c y  
i n  t h e  a l l o c a t i o n  o f  r e s o u r c e s  s i n c e  c a p a c i t i e s  beyon d OA, t h e  m a r g i n a l  
c o s t  o f  p r o d u c t i o n  i s  b e l o w  t h e  v a l u e  o f  t h e  m a r g i n a l  p r o d u c t  o f  t h e  
w a t e r  w h i c h  can  be p r o v i d e d  by i n c r e a s e d  c a p a c i t y .  As a r e s u l t  an 
e x p a n s i o n  o f  t h e  p r o j e c t  b ecom es  n e c e s s a r y  w h e r e b y  l a r g e r  v o l u m e s  o f  
w a t e r  w i l l  be s u p p l i e d  by an i n c r e a s e  i n  s t o r a g e  c a p a c i t y .
The o p t i m a l  s i z e  o f  t h e  dam i s  OD w h e r e  VMP=MC. H owever,  i t  i s  n o t  
u n u s u a l  t o  f i n d  t h a t  t h e  Bureau o f  R e c l a m a t i o n  e s t a b l i s h e s  an  u n e c o n o m ic  
c a p a c i t y  (OE) w h er e  t h e  v a l u e  o f  t h e  a v e r a g e  p r o d u c t  o f  w a t e r  e q u a l s  t h e  
a v e r a g e  c o s t  o f  t h e  c a p a c i t y .  At t h i s  c a p a c i t y  (OE) h o w e v e r ,  th e  conmon
2 2 J u l i u s  M a r g o l i s ,  " W e l f a r e  C r i t e r i a ,  P r i c i n g  and D e c e n t r a l i z a t i o n  
o f  a P u b l i c  S e r v i c e , "  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  E c o n o m i c s . V o l .  LXXI, No.  3 ,  
A u g u s t  1 9 5 7 ,  pp.  4 4 9 - 4 5 1 .
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p r i c i n g  p o l i c y  o f  t h e  Bureau i s  t o  c h a r g e  f a r m e r s  a p r i c e  w h i c h  i s  l e s s  
th a n  t h e  a v e r a g e  c o s t  (AC) o f  p r o d u c t i o n .
I n  t h e  a n a l y s i s  o f  w a t e r  p r i c i n g  t h e o r y ,  t h e  g e n e r a l  s i t u a t i o n  
a p p e a r s  t o  be on e  o f  m o n o p o ly  power c h a r a c t e r i z e d  by  d i s c r i m i n a t o r y  
p r i c i n g ,  w i t h  s m a l l  volum e c o n s u m e r s  g e n e r a l l y  s u b s i d i z i n g  l a r g e  volume  
c o n s u m e r s ,  e s p e c i a l l y  w her e d e c l i n i n g  b l o c k  r a t e  p r i c i n g  p r e v a i l s .
T h i s  p r i c i n g  p o l i c y  l e a d s  t o  an i n e f f i c i e n t  a l l o c a t i o n  o f  w a t e r  
r e s o u r c e s  among d i f f e r e n t  u s e s  and u s e r s .  Much o f  t h i s  r e s u l t s  from  
e c o n o m i c  and i n s t i t u t i o n a l  b a r r i e r s  i n  t h e  w a t e r  m a r k e t ,  c r e a t e d  by
g o v e r n m en t  i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  p r o v i s i o n  and r e g u l a t i o n  o f  w a t e r
2 3s u p p l y i n g  u n i t s .  B e c a u s e  o f  t h i s ,  one q u e s t i o n s  what  t h e  h i s t o r y  o f  
w a t e r  r e s o u r c e s  d e v e l o p m e n t  and p r i c i n g  w o u ld  h a v e  b een  w i t h o u t  g o v e r n ­
ment i n t e r v e n t i o n .  In o t h e r  w o r d s ,  what  w o u ld  be t h e  p r i c e  s i t u a t i o n  
i f  w a t e r  p r i c e s  w ere  d e t e r m i n e d  by t h e  f r e e  f o r c e s  o f  s u p p l y  and demand 
i n  t h e  w a t e r  m arke t?  U n d o u b t e d l y ,  t h e r e  w o u ld  be more p r i c e  f l u c t u a t i o n s  
and t h e  r e s o u r c e  w ou ld  n o t  be l a b e l l e d  a s  a c h e a p  co m m o d i t y ,  s i n c e  t h e  
c o n su m er  w ou ld  pay i n  d i r e c t  p r o p o r t i o n  t o  c o s t s .
23C l a y t o n  K. Y e u t t e r ,  Water  A d m i n i s t r a t  i o n : A S u g g e s t e d
I n s t i t u t i o n a l  M o d e l , ( L i n c o l n :  U n i v e r s i t y  o f  N e b r a s k a ) ,  De partm en t
o f  A g r i c u l t u r a l  E co n o m ics  R e p o r t  No .  4 6 ,  1 9 7 0 ,  p .  17 .
CHAPTER I I I
REVIEW OF WATER PRICING POLICIES 
IN ARID AND HUMID AREAS OF THE UNITED STATES
W ater R i g h t s  Laws
The p r e v i o u s  c h a p t e r  d e a l t  a t  l e n g t h  w i t h  p r i c e  t h e o r y  i n  an  
i m p e r f e c t  m a r k e t ,  and i t s  c u r r e n t  r o l e  i n  t h e  a l l o c a t i o n  o f  w a t e r  
r e s o u r c e s .  However,  an a d d i t i o n a l  e l e m e n t ,  w h i c h  must  be t a k e n  i n t o  
c o n s i d e r a t i o n ,  i s  t h e  i n f l u e n c e  o f  w a t e r  r i g h t s  law s  on e x i s t i n g  
p r i c i n g  p o l i c i e s  and w a t e r  r e s o u r c e  a l l o c a t i o n .  Water  r i g h t s  
i n t r o d u c e  i m p e r f e c t i o n  i n  t h e  w a t e r  market  s i n c e  s u ch  r i g h t s ,  n o r m a l l y ,  
a r e  n o t  b a s e d  on market  f o r c e s ,  but  r a t h e r  on j u d i c i a l  i n t e r p r e t a t i o n s  
and d e c i s i o n s .  Fo r t h i s  r e a s o n ,  a b r i e f  e x a m i n a t i o n  o f  w a t e r  r i g h t s  
la w s  i s  i n c l u d e d  h e r e  t o  more c o m p l e t e l y  e x p l a i n  t h e  i n s t i t u t i o n a l  
w a t e r  p o l i c i e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
The l e g a l  c o m p l e x i t i e s  s u r r o u n d i n g  w a t e r  r e s o u r c e s  s t e m  from t h r e e  
i n t e r r e l a t e d  f a c t o r s  w h i c h  do n o t  p e r m i t  g r e a t e r  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  
p r i c e  m e ch a n ism .  T h e s e  f a c t o r s  a r e :  f i r s t ,  v a r i a t i o n  i n  t h e  d e f i n i ­
t i o n  o f  p r o p e r t y  r i g h t s  in  t h e  u s e  o f  w a t e r ;  s e c o n d ,  t h e  p u b l i c  or  
p r i v a t e  n a t u r e  o f  a g e n c i e s  w h ich  make w a t e r  u s e  a v a i l a b l e ;  and t h i r d ,  
p u b l i c  r e g u l a t i o n s  g o v e r n i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  w a t e r  r e s o u r c e  p r o j e c t s .  
In an y  s p e c i f i c  r e g i o n ,  t h e s e  f a c t o r s  h a v e  r e s u l t e d  i n  an i n t e r r e l a t e d
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maze o f  f e d e r a l ,  s t a t e ,  and l o c a l  l a w s  w h ic h  h a v e  c r e a t e d  i n f l e x i ­
b i l i t y ,  c o n f u s i o n ,  and c o n f l i c t s  i n  w a t e r  u s e  and p r i c i n g  p o l i c i e s .
T h e s e  same f a c t o r s  s u p p o r t  t h e  n eed  f o r  p u b l i c  i n t e r ­
v e n t i o n  i n  p r o v i d i n g  w a t e r  s u p p l i e s  and t h e  c e n t r a l i z a t i o n  o f  d e c i s i o n  
making  pow ers  w i t h  r e s p e c t  t o  p r i c i n g  p o l i c i e s .  In t h i s  c o n t e x t ,  t h e  
F e d e r a l  Government  ca n  be s i n g l e d  o u t ,  a s  t h e  pr im e  s u p p l i e r  o f  
i r r i g a t i o n  w a t e r  w i t h o u t  a n y  n a t i o n a l  law  g o v e r n i n g  t h e  a l l o c a t i o n  o r  
u s e  o f  t h e  w a t e r  r e s o u r c e .  W ith  t h e  p o s s i b l e  e x c e p t i o n  o f  n u c l e a r  
e n e r g y ,  no o t h e r  b a s i c  r e s o u r c e  i s  s u b j e c t  t o  more p u b l i c  and c e n t r a l ­
i z e d  c o n t r o l ;  a n d ,  no o t h e r  r e s o u r c e  i s  l e s s  s u b j e c t  t o  a l l o c a t i o n  
th r o u g h  t h e  m a r ke t  p r i c e  s y s t e m  t h a n  t h e  w a t e r  r e s o u r c e . ^
G e n e r a l l y ,  t h e  F e d e r a l  G overn m e nt ,  e x e r c i s e s  c o n t r o l  o v e r  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  m a j o r  r i v e r  b a s i n s  i n  t h e  c o u n t r y ,  y e t  t h e  d i s t r i b u ­
t i o n  and u s e  o f  s u c h  w a t e r  i s  g o v e r n e d  by s t a t e  law s  w h i c h  r e g u l a t e  
w a t e r  s e r v i c e s  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  s a f e t y  and g e n e r a l  w e l f a r e  o f  t h e  
c o m m u ni ty .  In v i e w  o f  t h i s ,  s o c i a l  and e c o n o m ic  c o n s i d e r a t i o n s  
i n f l u e n c e  p r i c e  p o l i c y  s i n c e  s t a t e  w a t e r  l a w s  p l a c e  p r i m a r y  r e l i a n c e  
on j u d i c i a l  and i n s t i t u t i o n a l  c o n t r o l  o f  t h e  r e s o u r c e .
The l e g a l  e n v i r o n m e n t  s u r r o u n d i n g  t h e  u s e  o f  w a t e r  h a s  em erged  i n  
two p r i n c i p a l  w a t e r  d o c t r i n e s ,  n a m e l y ,  t h e  R i p a r i a n  D o c t r i n e  and t h e  
A p p r o p r i a t i o n  D o c t r i n e ,  w i t h  t h e  em e r g e n c e  o f  t h e  l a t t e r  o r i g i n a t i n g  
from i n e q u i t y  and d i s s a t i s f a c t i o n  e x p r e s s e d  w i t h  t h e  f o r m e r .  The
1
J .  H i r s h l e i f e r ,  J .  C. DeHaven,  and J .  W. M i l l i m a n ,  o £ .  c i t . ,
p. 223.
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R i p a r i a n  D o c t r i n e  i s  b a s e d  on  t h e  p r e m i s e  t h a t  t h e  owner  o f  r i p a r i a n  
l a n d  has  t n e  r i g h t  t o  t a k e  w a t e r  from a n a t u r a l  w a t e r  body  b o r d e r i n g
h i s  l a n d .  I t  " g r a n t s  r i p a r i a n  o w n er s  a  r i g h t  t o  h a v e  w a t e r  f l o w  by o r
th r o u g h  t h e i r  l a n d s  u n d i m i n i s h e d  i n  q u a n t i t y ,  u n d i s t u r b e d  i n  t i m e  o f  
f l o w  and u nc ha n g ed  i n  q u a l i t y  e x c e p t  f o r  i t s  u s e  by u p p e r  r i p a r i a n  
owners" f o r  n a t u r a l  p u r p o s e s  ( d o m e s t i c  u s e  and w a t e r i n g  o f  l i v e s t o c k ) .  
T h i s  r e s u l t s  i n  no p r i o r i t y  o v e r  u s e  s i n c e  r i p a r i a n  o w n er s  o n l y  h a v e  
u s u f r u c t u a r y  and n o t  p r o p e r t y  r i g h t s .  T h i s  i n t e r p r e t a t i o n  was fo und  
t o  be  somewhat r e s t r i c t i v e ,  and t h e  d o c t r i n e  was t h e r e f o r e  m o d i f i e d  i n  
m o st  s t a t e s  t o  p e r m i t  " a r t i f i c i a l "  u s e s ,  s u c h  a s  i r r i g a t i o n ,  c o n t i n g e n t  
upon " r e a s o n a b l e "  u s e .  Lack o f  a p p r o p r i a t e  d e f i n i t i o n  o f  what  c o n ­
s t i t u t e s  r e a s o n a b l e  u s e  has  r e s u l t e d  i n  e x t e n s i v e  c o u r t  l i t i g a t i o n s  and  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  A p p r o p r i a t i o n  D o c t r i n e ,  o r  c o m b i n a t i o n s  o f  t h e  
two .
U n l i k e  t h e  R i p a r i a n  D o c t r i n e ,  t h e  A p p r o p r i a t i o n  D o c t r i n e  p e r m i t s  
b o t h  r i p a r i a n  and n o n - r i p a r i a n  o w n er s  t h e  r i g h t  t o  u s e  w a t e r ,  p r o v i d i n g
su c h  u s e  d o e s  n o t  c o n f l i c t  w i t h  p r i o r  u s e s .  I t  g i v e s  e x c l u s i v e  r i g h t  on
a p r i o r i t y  b a s i s ,  b u t  u s e  i s  c o n d i t i o n a l  upon b e n e f i c i a l  u s e ,  w h i c h  i n  
t u r n  d e t e r m i n e s  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  s u c h  r i g h t s .  The d o c t r i n e  t h e r e f o r e  
i s  g e n e r a l l y  r e f e r r e d  t o  a s ,  " f i r s t  i n  t i m e ,  f i r s t  i n  r i g h t "  o r  b e t t e r  
known a s  th e  " P r i o r - A p p r o p r i a t i o n  D o c t r i n e . "  S e v e r a l  m o d i f i c a t i o n s  o f  
t h i s  d o c t r i n e  have o c c u r r e d  among s t a t e s  t o  meet  s p e c i f i c  n e e d s  in
R a l e i g h  b a r l o w e , Land R e s o u r c e  E c o n o m i c s : The P o l i t i c a l
Economy o f  Rura l  and Urban Land R e s o u r c e  U s e ,  (E n g le w ood  C l i f f s :  
P r e n t i c e  H a l l ,  I n c . ) ,  1 9 6 0 ,  p.  3 5 5 .
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t h e  a l l o c a t i o n  o f  w a t e r  r e s o u r c e s .  G e n e r a l l y ,  t h e  R i p a r i a n  D o c t r i n e  
i s  fo und  in  t h e  e a s t e r n  s t a t e s  w h ere  w a t e r  s u p p l i e s  a r e  r e l a t i v e l y  
a b u n d a n t ,  w h i l e  t h e  A p p r o p r i a t i o n  D o c t r i n e ,  i s  more p r e v a l e n t  i n  t h e  
w e s t e r n  s t a t e s ,  w h ere  w a t e r  s u p p l i e s  a r e  n o r m a l l y  c o n s i d e r e d  s c a r c e .
With t h i s  b r i e f  summary o f  t h e  two b a s i c  w a t e r  d o c t r i n e s ,  a t t e n ­
t i o n  i s  now d i r e c t e d  t o  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  w a t e r  p r i c i n g  p o l i c i e s  i n  
t h e  a r i d  and humid r e g i o n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  Due t o  t h e  v a g a r i e s  
in  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  h y d r o l o g i c  c y c l e ,  r e g i o n a l  d o c t r i n e s  o f  w a t e r  
r i g h t s  h a v e  d e v e l o p e d .  T h e s e  i n  t u r n  h a v e  l e d  t o  d i f f e r e n t  p r i c i n g  
p o l i c i e s ,  and t h e  d e v e l o p m e n t  o f  w a t e r  i n s t i t u t i o n s  o f  a p u b l i c  and 
p r i v a t e  n a t u r e .  In t h i s  c o n t e x t ,  t h e  u s e  o f  i r r i g a t i o n  w a t e r  w i l l  be  
f i r s t  r e v i e w e d ,  t o  be f o l l o w e d  by r e s i d e n t i a l  and i n d u s t r i a l  w a t e r  u s e s .
A g r i c u l t u r a l  and I n d u s t r i a l  W a te r  U s e s
A r d  A r e a s :  In r e v i e w i n g  p r i c i n g  p o l i c i e s  i n  a r i d  r e g i o n s ,
e m p h a s i s  i s  c e n t e r e d  on t h e  s o u t h w e s t e r n  s t a t e s ,  s u c h  a s  C a l i f o r n i a  
and A r i z o n a .  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  i s  a good e x a m p l e  o f  an  a r e a  w h i c h  
h a s  a l r e a d y  e x p e r i e n c e d  w a t e r  d e f i c i t s  and s a l t  w a t e r  i n t r u s i o n .
M o r e o v e r ,  most  o f  t h e  w a t e r  s u p p l i e d  i s  u n d er  c o n t r a c t  a t  t h e  w h o l e ­
s a l e  l e v e l  b e f o r e  i t  i s  m a r k e ted  f o r  f i n a l  c o n s u m p t i o n .  A u n i q u e  f e a t u r e ,  
i n  t h e  s o u t h e r n  p o r t i o n  o f  t h e  s t a t e  i s  t h e  t r a n s f e r  o f  w a t e r  from t h e  
n o r t h e r n  r e g i o n  and t h e  a d d i t i o n a l  i m p o r t a t i o n  o f  w a t e r  from t h e  
C o l o r a d o  R i v e r  by means o f  a q u e d u c t s .
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The p r i c i n g  p o l i c i e s  o f  w a t e r  a g e n c i e s  i n  C a l i f o r n i a  v a r y  by u s e ,  
z o n e ,  s e a s o n ,  and b e n e f i t s  r e c e i v e d .  Brew er i n d i c a t e s  t h a t  f i v e  p r i c i n g  
m eth ods  c a n  be d i f f e r e n t i a t e d :  ( 1 )  P o s t a g e  Stamp P r i c i n g  w h e r e  o n l y
one p r i c e  i s  c h a r g e d  w i t h i n  a v e r y  l i m i t e d  a r e a ;  ( 2 )  D i f f e r e n t i a l  
P r i c i n g  w h ere  d i f f e r e n t  p r i c e s  a r e  c h a r g e d  a c c o r d i n g  t o  u s e ;  ( 3 )  Z o na l  
P r i c e s  w h er e  p r i c e s  d i f f e r  by g e o g r a p h i c a l  o r  p o l i t i c a l  b o u n d a r i e s ;
( 4 )  S e a s o n a l  P r i c i n g  w h er e  r a t e s  v a r y  d e p e n d i n g  upon t h e  p e r i o d  w i t h i n  
t h e  y e a r ;  and ( 5 )  B e n e f i t  P r i c i n g  w h e r e  p r i c e s  a r e  b a s e d  on b e n e f i t s  
r e c e i v e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  g i v e n  amount o f  w a t e r  i n  a  g i v e n  p e r i o d .  
T h e s e  p r i c i n g  p o l i c i e s  a r e  n o t  m u t u a l l y  e x c l u s i v e .
In C a l i f o r n i a ,  p r i c i n g  p o l i c i e s  f u r t h e r  d ep e n d  on w h e t h e r  t h e  
s u p p l i e r  i s  a w h o l e s a l e r  a n d / o r  r e t a i l e r  o f  w a t e r ,  t h e  t y p e  o f  o w n e r ­
s h i p  o r g a n i z a t i o n ,  and t h e  s o u r c e  o f  w a t e r .  F o r  i r r i g a t i o n  p u r p o s e s ,  
t h e  B ur ea u s  o f  R e c l a m a t i o n  w h i c h  was  e s t a b l i s h e d  i n  1902 t o  s e r v e  t h e  
n e e d s  o f  t h e  17 w e s t e r n  s t a t e s ,  b a s e s  i t s  p o l i c y  on a  c o n t r a c t  c o s t -  
p r i c i n g  s t a n d a r d ,  a s  s t i p u l a t e d  i n  i t s  repa y m en t  p o l i c y  o u t l i n e d  i n  t h e  
R e c l a m a t i o n  A c t  o f  1 9 0 2 .  T h i s  p o l i c y  s t a t e s  t h a t :
I t  h a s  b e e n  t h e  p h i l o s o p h y  o f  t h e  N a t i o n  t h a t  a l l  
R e c l a m a t i o n  c o s t s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  i r r i g a t i o n  
and power and m u n i c i p a l  and i n d u s t r i a l  w a t e r  
s u p p l y  s h o u l d  be r e p a i d  i n  f u l l .  T h i s  h a s  been  
e x p r e s s e d  c o n t i n u o u s l y  a s  a  r e q u i r e m e n t  o f  
F e d e r a l  R e c l a m a t i o n  la w s  e n a c t e d  b y  C o n g r e s s  s i n c e
3
M i c h a e l  F.  B rew er ,  E co n o m ics  o f  P u b l i c  Water  P r i c i n g : The
C a l i f o r n i a  C a s e , i n  E c o n o m ics  and P u b l i c  P o l i c y  i n  W ate r  R e s o u r c e s  
D e v e l o p m e n t . S t e p h e n  C. S m i t h  and Emery C a s t l e  ( E d s . ) ,  (Ames: Iowa
S t a t e  U n i v e r s i t y  P r e s s ) ,  1 9 6 4 ,  p .  2 2 2 - 2 4 7 .
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t h e  p a s s a g e  o f  t h e  o r i g i n a l  R e c l a m a t i o n  A c t  o f  
J u n e  17 ,  1 9 0 2 . . .  Repayment  o f  a l l  r e i m b u r s a b l e  
p r o j e c t  c o s t s  and o p e r a t i o n  and m a i n t e n a n c e  c o s t s  
i s  a r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  b e n e f i c i a r i e s . ^
S i n c e  1 9 0 2 ,  s e v e r a l  m o d i f i c a t i o n s  o f  t h e  A c t  h a v e  b e e n  made i n
t h e  d e s i g n a t e d  re p a y m en t  p e r i o d  o f  t h e  f u l l  r e i m b u r s a b l e  c o s t s .
O r i g i n a l l y  i t  was  10 y e a r s ,  b u t  i n  1914 i t  was  e x t e n d e d  t o  20 y e a r s ,
and i n  1 9 2 6 , 4 0  y e a r s .  In 1 9 3 9 ,  h o w e v e r ,  t h e  r e q u i r e m e n t  o f  f u l l
payment  was f u r t h e r  m o d i f i e d  and p a y m e n ts  w e re  b a s e d  upon t h e  a b i l i t y -
t o - p a y  p r i n c i p l e ,  a s  d e t e r m i n e d  by w a t e r  s u p p l i e d  f o r  i r r i g a t i o n  t o  an
a v e r a g e  farm t h r o u g h  on e  o f  t h e  p r o j e c t s  o f  t h e  B u r e a u .  D a v i s  and
Hanke c l a i m  t h a t ,  b a s e d  on t h i s  l a t t e r  p r i n c i p l e ,  p a y m en ts  c u r r e n t l y
t o  th e  Bureau a c c o u n t  f o r  a b o u t  75 p e r c e n t  o f  t h e  a c t u a l  p r i c e  o f
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wa t e r .
In  o r d e r  t o  combat  t h e  a d v e r s e  e f f e c t s  o f  i n f l a t i o n  and t o  make 
t h e  a b i l i t y - t o - p a y  p r i n c i p l e  l e s s  burdensom e t o  f a n n e r s ,  t h e  B urea u  
p e r m i t s  repa y m en t  n e g o t i a t i o n s  e v e r y  f i v e  y e a r s  w i t h i n  t h e  4 0  y e a r  
c o n t r a c t u a l  p e r i o d .  As a r e s u l t ,  a  " m u l t i - c o m p o n e n t "  p r i c i n g  p o l i c y  
has  em erged ,  d e p e n d i n g  upon t h e  r a t e  o f  i n f l a t i o n  and t h e  r e s u l t i n g
4
U n i t e d  S t a t e s  D e p a r tm en t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  R e c l a m a t i o n  P a y ­
m e n t s  and Payment S c h e d u l e s , ( W a s h i n g t o n ,  D. C . : U n i t e d  S t a t e s
Government  P r i n t i n g  O f f i c e ) ,  1 9 6 5 ,  p .  i x .
^Michael  F. B r e w e r ,  Water  P r i c i n g  and A l l o c a t i o n  w i t h  
P a r t i c u l a r  R e f e r e n c e  t o  C a l i f o r n i a  I r r i g a t i o n  D i s t r i c t s , ( B e r k e l e y :  
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ) ,  G i a n n l n i  F o u n d a t i o n  R e p o r t  No.  2 3 5 ,
p .  1 2 .
^R obert  K. D a v i s  and S t e v e  H. Hanke,  o £ .  c i t . , p .  1 6 .
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b e n e f i t s  from w a t e r  s u p p l i e d .  I n  o r d e r  t o  f u r t h e r  make payment  l e s s
p a i n f u l ,  t h e  B urea u  a l s o  u t i l i z e s  " d i f f e r e n t i a l  p r i c i n g "  b a s e d  on t h e
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a v a i l a b l e  g ro u n d  w a t e r  and t o t a l  w a t e r  n e e d s .  When 
d e f i c i t s  o c c u r ,  t h e  s u p p l y  o f  t h e  B urea u  i s  c l a s s i f i e d  a s  C l a s s  I  w a t e r
f o r  w h i c h  a f l a t  r a t e  i s  c h a r g e d ;  and C l a s s  I I  w a t e r  i s  a v a i l a b l e  o n l y
i n  s u r p l u s  w a t e r  y e a r s  o r  e a r l y  i n  t h e  i r r i g a t i o n  s e a s o n  and i s  l o w e r  
i n  p r i c e  th a n  C l a s s  I .  F or  e x a m p l e ,  C l a s s  I I  w a t e r  i s  $ 1 . 5 0  p e r  a c r e -  
f o o t  i n  c o m p a r i s o n  t o  $ 3 . 5 0  p e r  a c r e - f o o t  f o r  C l a s s  I  w a t e r  i n  t h e  
C e n t r a l  V a l l e y  P r o j e c t  i n  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a .
In  a d d i t i o n  t o  t h e  B urea u  o f  R e c l a m a t i o n ,  Bai n  e t  a l ,  n o t e s  a 
s e r i e s  o f  o t h e r  w h o l e s a l e  w a t e r  a g e n c i e s  among w h i c h  c o m p e t l t o n  and  
r i v a l r y  a r e  common, s p e c i f i c a l l y  i n  t h e  San F r a n c i s c o  Bay a r e a . ^  The 
g e n e r a l  p r i c i n g  p o l i c y  f o l l o w e d  by t h e s e  a g e n c i e s ,  i s  b a s e d  on a v e r a g e -  
c o s t  p r i c i n g ,  t h r o u g h  c o n t r a c t s ,  from w h i c h  d i f f e r e n t i a l  r a t e s  a r e  
d e v e l o p e d  i n  f a v o r  o f  w a t e r  f o r  a g r i c u l t u r a l  u s e .  C o m p e t i t i o n  may o r  
may n o t  a f f e c t  t h e  p r i c e  c h a r g e d ,  and w a t e r  i s  r e l a t i v e l y  c h e a p e r  in  
a r e a s  w h er e  t h e  a g e n c y  a l s o  p r o v i d e s  e l e c t r i c  pow er o r  r e c e i v e s  
f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  from p u b l i c  f u n d s  g e n e r a t e d  fr om  l a n d  and  
p r o p e r t y  t a x e s .
Of s p e c i a l  c o n s i d e r a t i o n  i n  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a ,  i s  t h e  i m p o r t a ­
t i o n  o f  w a t e r  by t h e  M e t r o p o l i t a n  W ate r  D i s t r i c t ,  f o r  s a l e  t o  r e t a i l
^Joe S.  B a i n ,  R i c h a r d  E. C a v e s ,  and J u l i u s  M a r g o l i s ,  £ £ .  c l t . ,
pp.  4 6 5 - 4 9 5 .
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a g e n c i e s  and r e p l e n i s h m e n t  o f  g r o u n d  w a t e r  s u p p l i e s .  A d j u d i c a t i o n  o f  
w a t e r  r i g h t s  w i t h  r e s p e c t  t o  g ro u n d  w a t e r ,  i s  u s e d  t o  s e t  p r o d u c t i o n  
l e v e l s  and r a t i o n  e x i s t i n g  s u p p l i e s .  An a v e r a g e  o f  1 3 0 , 0 0 0  a c r e - f e e t  
i s  p u r c h a s e d  a n n u a l l y ,  and s o l d  a t  a  t w o - p a r t  p r i c e ,  d e p e n d i n g  upon  
w a t e r  t r e a t m e n t  p e r f o r m e d .  H i r s h l e i f e r  e t  a l . ,  c l a i m  t h a t  s o f t e n e d  
C o l o r a d o  w a t e r  i s  s o l d  a t  $25 and $22 p e r  a c r e - f o o t ,  and u n t r e a t e d  w a t e r ,
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u s e d  s p e c i f i c a l l y  f o r  a g r i c u l t u r e ,  a t  $17 and $14 p e r  a c r e - f o o t .  The 
a v e r a g e  c o s t  f o r  u n s o f t e n e d  w a t e r  i s  $ 2 8 ,  and s o f t e n e d  w a t e r  a t  $36  p e r  
a c r e - f o o t .  T h i s  p o l i c y  o f  u n d e r p r i c i n g  i s ,  h o w e v e r ,  c o u n t e r b a l a n c e d  
by s u p p l e m e n t a r y  r e v e n u e s  c o l l e c t e d  from t a x e s  w h i c h  r a n g e  from $ 0 . 1 4  
t o  $ 0 . 2 7  p e r  $1 0 0  o f  a l l  a s s e s s e d  l a n d  v a l u e .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  an  
a d d i t i o n a l  t a x  o f  $ 3 . 9 0  p e r  a c r e - f o o t  i s  im p osed  on a l l  ground  w a t e r  
pumping.
At  t h e  r e t a i l  l e v e l ,  w a t e r  p u r c h a s e d  fr om w h o l e s a l e  a g e n c i e s  i s  
s o l d  t o  i r r i g a t i o n  d i s t r i c t s  and p u b l i c  u t i l i t i e s .  W ith  r e s p e c t  t o  
i r r i g a t i o n  f i r m s ,  p r i m a r i l y  c o o p e r a t i v e  o r g a n i z a t i o n s ,  t h e i r  p r i c e s  
a r e  composed  o f  two p a r t s :  c o n s t r u c t i o n  c h a r g e s  and o p e r a t i n g  c h a r g e s .
The c o n s t r u c t i o n  c h a r g e s  a r e  t a x e s  a s s e s s e d  by t h e  l o c a l  d i s t r i c t  on 
f a r m e r s  i n  t h e  a r e a ,  w h i l e  o p e r a t i n g  c h a r g e s  a r e  more c o n m o n l y  a t o o l
g
L a uren ce  F a l k ,  Economic A s p e c t s  o f  Gro und-W ater  B a s i n  
C o n t r o l ,  L o u i s i a n a  W ate r  R e s o u r c e s  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  B u l l e t i n  
GT-3,  1 9 7 0 ,  p p .  3 8 - 6 8 .
^J. H i r s h l e i f e r ,  J .  C. DeHaven,  a n d  J .  W. M i l l i m a n ,  o p .  c i t . ,
p. 125.
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o r  an a s s e s s m e n t  b a s e d  on w a t e r  u s e . ^ ^  The c o n s t r u c t i o n  a s s e s s m e n t  may 
be u n i f o r m  p e r  a c r e  o f  l a n d  v a l u e ,  u n i f o r m  p e r  a c r e - f o o t  o f  w a t e r  
e s t i m a t e d  a s  n e e d e d ,  o r  v a r i a b l e  p e r  a c r e  b a s e d  upon  t h e  p r o d u c t i v i t y  
o f  l a n d  and t h e  e a s e  o f  p u t t i n g  t h e  w a t e r  on t h e  l a n d .  The 
o p e r a t i n g  c h a r g e s  a r e  more commonly c o v e r e d  by a u n i f o r m  c h a r g e  per  
a c r e - f o o t  o f  w a t e r .  I n  a l l  c a s e s ,  t h e  p r i c e  c h a r g e d  a t  t h e  r e t a i l  
l e v e l  f o r  a g r i c u l t u r a l  w a t e r  i s  d e s i g n e d  t o  c o v e r  t h e  a v e r a g e  c o s t s  
a s s o c i a t e d  w i t h  a g i v e n  s u p p l y .
V a r i a t i o n s  i n  t h i s  p r i c i n g  p o l i c y ,  h o w e v e r ,  a r e  n o t  uncommon. F o r  
e x a m p l e ,  t h e  t o l l  may n o t  be l e v i e d  w h e r e  d i s t r i c t s  a c q u i r e  s u f f i c i e n t  
r e v e n u e s  from t h e  s a l e  o f  h y d r o e l e c t r i c  power;  o r  i t  may be s e t  t o  
c o v e r  o n l y  t h e  w h o l e s a l e  p r i c e  o f  w a t e r .  O c c a s i o n a l l y  i t  may be s e t  
a t  a l e v e l  t o  c o v e r  t h e  c o s t s  o f  pumping i n  o r d e r  t o  d i s c o u r a g e  t h e  u s e  
o f  ground w a t e r ;  o r  i t  may v a r y  w i t h i n  a s e a s o n  by c h a r g i n g  a l o w e r  
p r i c e  i n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  s e a s o n ,  o r  i t  may v a r y  w i t h  t y p e  o f  c r o p  
grown,  s u c h  a s  h i g h e r  r a t e s  f o r  r i c e ,  a v o r a c i o u s  w a t e r  u s e r .
In C a l i f o r n i a  and U ta h ,  H u t c h i n s  n o t e d  a n o t h e r  p o l i c y  b e i n g  
f o l l o w e d  by p r i v a t e  m u tu a l  i r r i g a t i o n  w a t e r  c o m p a n i e s .  T h e s e  c o m p a n i e s  
i s s u e  s h a r e s  e n t i t l i n g  t h e  owner t o  a p o r t i o n  o f  w a t e r  h e l d  by t h e  
company t h r o u g h  i t s  w a t e r  r i g h t s . ^  A t o l l  i s  l e v i e d  on e a c h  s h a r e  t o
^ J u l i u s  M a r g o l i s ,  o p . c i t . .  p .  4 5 3 .
^ W e l l s  A.  H u t c h i n s ,  Mutual  I r r i g a t i o n  C om panies  i n  C a l i f o r n i a  
and U t a h , U. S .  Farm C r e d i t  A d m i n i s t r a t i o n ,  C o o p e r a t i v e  R e s e a r c h  
D i v i s i o n ,  B u l l e t i n  No.  8 , 1 9 6 6 ,  p .  3 5 .
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l i q u i d a t e  t h e  o p e r a t i n g  e x p e n s e s  o f  t h e  company and t h i s  c o n s t i t u t e s
t h e  p r i c e  o f  w a t e r  f o r  i r r i g a t i o n .  In  t h e  S o u t h  P l a t t e  B a s i n ,  h o w e v e r ,
c o m p a n i e s  have d e v e l o p e d  a r e n t a l  p r o c e d u r e  f o r  s e a s o n a l  t r a n s f e r  o f
1 2i r r i g a t i o n  w a t e r  t o  a c c o m o d a t e  t h e  v a r y i n g  n e e d s  o f  u s e r s .  I n  d ry  
y e a r s ,  more t r a n s f e r s  o c c u r  b e c a u s e  o f  s h i f t s  from low r e t u r n  u s e r s  on  
some farms  t o  h i g h  r e t u r n  u s e r s  on o t h e r s .  I n  1 9 5 9 ,  p r i c e s  o f  r e n t a l  
w a t e r  ra nged  from $ 2 . 5 0  t o  $ 8 . 0 0  p e r  a c r e - f o o t .  D u r in g  t h e  d ry  y e a r s ,  
t h e  p r i c e  may r e a c h  $ 30  p e r  a c r e - f o o t ,  b u t  co m muni ty  p r e s s u r e s  g e n ­
e r a l l y  k e e p  p r i c e s  l o w e r  th a n  t h i s .
In a r i d  A r i z o n a ,  w h er e  c r o p  i r r i g a t i o n  a c c o u n t s  f o r  90 p e r c e n t  o f  
t o t a l  w a t e r  u s e ,  and w h er e  an  a n n u a l  d e f i c i t  o f  3 . 5  m i l l i o n  a c r e - f e e t  
i s  r e a l i z e d  by e x c e s s i v e  u s e  o f  gro u n d  w a t e r ,  t h e  C e n t r a l  A r i z o n a
P r o j e c t  was d e v e l o p e d  t o  i m p o r t  1 . 2  m i l l i o n  a c r e - f e e t  a n n u a l l y  from t h e
1 3C o l o r a d o  R i v e r .  Water  d e l i v e r e d  t o  t h e  P r o j e c t  c o s t s  b e t w e e n  $25 t o  
$30  p e r  a c r e - f o o t ,  b u t  f a r m e r s  a r e  c h a r g e d  $ 1 0  p e r  a c r e - f o o t  w h i l e  
m u n i c i p a l i t i e s  and i n d u s t r i a l  p l a n t s  a r e  c h a r g e d  $ 5 0  p e r  a c r e - f o o t . ^  
T h e s e  f i g u r e s  do n o t  i n c l u d e  an a v e r a g e  c o s t  o f  $ 5 . 5 0 - $ 7 . 8 3  p e r  a c r e -  
f o o t  t o  t r a n s p o r t  w a t e r  from t h e  P r o j e c t  t o  t h e  c o n s u m e r .  When t h i s
12
Raymond L. A n d e r s o n ,  " O p e r a t i o n  o f  t h e  I r r i g a t i o n  Water  
R e nta ]  Market i n  S o u t h  P l a t t e  B a s i n , "  J o u r n a l  o f  Farm E c o n o m i c s , 
Volume XLV1I, No.  5 ,  December 1 9 6 0 ,  pp .  1 5 0 1 - 1 5 0 2 .
^ W i l l i a m  E. M a r t i n  and Leonard  G. Bower ,  " P a t t e r n s  o f  W at er  
Use i n  A r i z o n a  Economy," A r i z o n a  Econ omic R e v i e w , Volume 5 ,  No.  1 2 ,
December 1 9 6 6 ,  p .  4 .
^ R o b e r t  A. Young and W i l l i a m  E. M a r t i n ,  "The E co n o m ics  o f  
A r i z o n a ' s  Water P r o b l e m s , "  A r i z o n a  Econ omic R e v i e w , Volume 1 6 ,  No.  3 ,  
March 1 9 6 7 ,  pp.  9 - 1 8 .
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i s  i n c l u d e d ,  t h e  a v e r a g e  t o t a l  c o s t  r a n g e s  fr om  $ 3 0 . 5 7 - $ 3 7 . 8 3  p e r  
a c r e - f o o t .  W ate r  from l o c a l  i r r i g a t i o n  w e l l s  i s  e s t i m a t e d  t o  c o s t  
$15 p e r  a c r e - f o o t .  Farmers  a r e  a b l e  t o  o b t a i n  c h e a p e r  w a t e r  b e c a u s e  
t h e  d i f f e r e n c e  i s  made up fr om  h i g h e r  p r i c e s  t o  m u n i c i p a l  p l a n t s  and  
by r e v e n u e s  g a i n e d  from p r o p e r t y  t a x e s .
Humid A r e a s : Humid a r e a s  h a v e  more a b u n d a n t  w a t e r  s u p p l i e s
th an  a r i d  a r e a s ,  h e n c e  w a t e r  f o r  a g r i c u l t u r a l  u s e  i s  g e n e r a l l y  
o b t a i n e d  from l o c a l l y  d e v e l o p e d  s o u r c e s .  I n  some s e m i - h u m i d  r e g i o n s ,  
wher e l a r g e  f e d e r a l  i r r i g a t i o n  p r o j e c t s  e x i s t ,  w a t e r  i s  s u p p l i e d  a t  
a r e l a t i v e l y  c h e a p e r  p r i c e  t h a n  i n  a r i d  r e g i o n s  w h e r e  s u p p l i e s  a r e  
g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  t o  be  r e l a t i v e l y  s c a r c e .
I n  t h e  s e m i - h u m i d  R io  Grande V a l l e y  o f  T e x a s ,  w h ere  b o t h  t h e  
A p p r o p r i a t i o n  and R i p a r i a n  D o c t r i n e s  c o e x i s t ,  C a s b e e r  and Tro ck  n o t e d  
t h a t  a v a r i e t y  o f  a g e n c i e s ,  b o t h  f e d e r a l  and s t a t e ,  a r e  p r o v i d i n g  
a g r i c u l t u r a l  w a t e r ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a g e n c i e s  b e i n g  t h e  i r r i g a t i o n  
and d r a i n a g e  d i s t r i c t s  w h i c h  s u p p l y  a b o u t  90 p e r c e n t  o f  t h e  w a t e r . ^
At t h e  f e d e r a l  l e v e l  i s  t h e  B urea u  o f  R e c l a m a t i o n  w h o s e  p r i c i n g  p o l i c y  
h as  b e e n  d i s c u s s e d  i n  t h e  s e c t i o n  d e a l i n g  w i t h  a r i d  l a n d s .  At  t h e  
s t a t e  l e v e l ,  i r r i g a t i o n  d i s t r i c t s  s u p p l y i n g  w a t e r  on c o n t r a c t
JThomas J .  C a s b e e r  and Warren L. T r o c k ,  A S t u d y  o f  I n s t i t u -  
t i o n a l  F a c t o r s  A f f e c t i n g  W ate r  R e s o u r c e s  D e v e l o p m e n t  In  Lowe~r 
Rio Grande V a l l e y , T e x a s , ( C o l l e g e  S t a t i o n :  T e x a s  A g r i c u l t u r a l
E x p e r im en t  S t a t i o n ) ,  T e c h n i c a l  R e p o r t  No.  2 ,  1 9 6 8 .
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c h a r g e  o n l y  a pumping f e e  r a n g i n g  fr om  $ 0 . 0 2 - $ 0 . 0 4  p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s ,  
c o n t i n g e n t  upon d i s t a n c e  pumped.  W a te r  s o l d  t o  p u b l i c  u t i l i t i e s  a r e  
c h a r g e d  a s i m i l a r  p r i c e .  W ate r  f o r  l a w n s ,  h o w e v e r ,  i s  a c q u i r e d  
d i r e c t l y  from t h e  d i s t r i c t s  a t  a  l o w e r  p r i c e  t h r o u g h  d i s t r i c t  c a n a l s  
w h ich  s e r v e  t h e  c i t i e s  i n  t h e  a r e a .
The Water  C o n t r o l  and Imp rovement  D i s t r i c t s ,  a n o t h e r  s o u r c e  o f  
w a t e r  s u p p l y ,  b a s e  t h e i r  p r i c i n g  p o l i c i e s  upon r e v e n u e s  r e q u i r e d  t o  
c o v e r  m a i n t e n a n c e  and o p e r a t i o n  c o s t s  and f o r  t h e  payment  o f  i n t e r e s t  
on any f i x e d  o b l i g a t i o n s .  T h e s e  r e v e n u e s  a r e  a c q u i r e d  t h r o u g h :  ( 1 )  An
u n l i m i t e d  ad v a l o r e m  t a x  on a l l  r e a l  and p e r s o n a l  p r o p e r t y  w i t h i n  t h e  
d i s t r i c t ;  ( 2 )  A f l a t  c h a r g e  o r  t o l l  p e r  a c r e  o f  a s s e s s e d  i r r i g a t e d  
l a n d ;  and ( 3 )  A d i r e c t  c h a r g e  f o r  w a t e r  d e l i v e r e d  t o  t h e  fa rm.  T axes  
a r e  a l s o  u s e d  f o r  p a r t i a l  l i q u i d a t i o n  o f  t h e  d i s t r i c t ' s  v a r i a b l e  c o s t s  
and a r e  c o l l e c t e d  w h e t h e r  w a t e r  i s  u s e d  o r  n o t .  T h e s e  t a x e s ,  a t  t h e  
r a t e  o f  $ 0 . 4 2  p e r  100 o f  a s s e s s e d  p r o p e r t y  v a l u e ,  r a n g e  from $ 2 . 0 0  t o  
$ 6 . 2 5  p e r  a c r e  w i t h  an a v e r a g e  o f  $ 3 . 2 5 .  Some d i s t r i c t s  h a v e  a  s p e c i a l  
bond t a x  t o  r e t i r e  any bonded  i n d e b t e d n e s s .  The f l a t  c h a r g e  r a n g e s  
from $ 1 . 0 0  t o  $ 5 . 0 0  p e r  a c r e  and i s  l e v i e d  e a c h  t i m e  w a t e r  i s  d e l i v e r e d .
In t h e  Rio  Grande V a l l e y ,  s p e c i f i c  a l l o t m e n t s  o f  w a t e r  f o r  i r r i g a t i o n  
a r e  made by t h e  Board o f  D i r e c t o r s  i n  e a c h  o f  t h e  34 Water  C o n t r o l  and  
Improvement  D i s t r i c t s .  P o r t a b l e  w a t e r  m e t e r s  a r e  u s e d  t o  m e a s u r e  t h e  
amount o f  w a t e r  s u p p l i e d  t o  fa rm s .  H owever,  t h e r e  i s  no r e s t r i c t i o n  on 
t h e  q u a n t i t y  d e l i v e r e d  and a f l a t  c h a r g e  i s  im p o s ed  r a n g i n g  from $ 1 . 2 5  
t o  $ 2 . 0 0  p e r  a c r e  f o o t .
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In t o t a l ,  t h e  t o l l  p l u s  t a x e s  g e n e r a l l y  a v e r a g e  a b o u t  $ 1 0 . 0 0  p e r  
a c r e - f o o t  o f  w a t e r .  However,  W i l l i e  U l i c h  i n  h i s  s t u d y  o f  t h e  S o u t h e r n  
P l a i n s  o f  T ex a s  f o u n d  t h e  p r i c e  c h a r g e d  f o r  w a t e r  r a n g e d  from a minimum 
o f  $ 1 . 8 2  t o  a maximum o f  $ 7 2 . 7 6  p e r  a c r e - f o o t  w i t h  an a v e r a g e  o f  
$ 1 5 . 6 1 . ^  T h e s e  v a r i a t i o n s  a r e  n o t  u n u s u a l  a s  t h e  p r i c e  o f  w a t e r  
d e p e n d s  upon a v a i l a b i l i t y  o f  w a t e r  s u p p l i e s  and t h e  t y p e  o f  a g e n c i e s  
w h ic h  s u p p l y  i t .
In  t h e  humid a r e a  o f  N o r t h e a s t e r n  U n i t e d  S t a t e s ,  w a t e r  i s  p r o v i d e d  
by th e  D e la w a r e  R i v e r  B a s i n  C o m m iss io n  t o  t h e  a d j a c e n t  s t a t e s  o f  
P e n n s y l v a n i a ,  New J e r s e y ,  New Y ork ,  and D e l a w a r e . ^  P r o j e c t s  w i t h i n  
t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  C o n m i s s i o n  a r e  d e v e l o p e d  by  t h e  Co rps  o f  
E n g i n e e r s ,  t h r o u g h  f e d e r a l  fu n d s  r e p a i d  on a  p a y - a s - y o u  go b a s i s ,  and  
w i t h  c o s t  a l l o c a t i o n s  s h a r e d  i n  p r o p o r t i o n  t o  b e n e f i t s  r e c e i v e d .  W ater  
i s  s o l d  on a n e g o t i a b l e  c o n t r a c t  w i t h  a  minimum c h a r g e  l e v i e d  r e g a r d l e s s  
o f  u s e ,  w i t h d r a w a l  o r  d i v e r s i o n .  S p e c i f i c  r e d u c e d  r a t e s  a p p l y  t o  w a t e r  
u s e d  i n  c o o l i n g  p r o c e s s e s ,  p r o v i d i n g  s u c h  w a t e r  i s  r e t u r n e d  u n i m p a i r e d  
i n  q u a n t i t y  and q u a l i t y .  Where t h i s  i s  n o t  s o ,  e f f l u e n t  c h a r g e s  a r e  
imposed  on d i s c h a r g e s  i n  p r o p o r t i o n  t o  p o l l u t i o n  c o s t s  i n c u r r e d .
T h e  f u n d a m e n t a l  p r e m i s e  o f  t h e  C o m m i s s i o n ' s  p r i c i n g  p o l i c y  i s  
b a s e d  on a w e i g h t e d  a v e r a g e  c o s t  o f  s u r f a c e  w a t e r  s t o r e d  i n  i t s
W i l l i e  U l i c h ,  " E f f i c i e n c i e s  and C o s t s  o f  Pumping I r r i g a t i o n  
Water o n  t h e  S o u t h e r n  P l a i n s , "  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  S e v e n t h  West  T exas  
W ate r  C o n f e r e n c e , (L u bb ock ,  T e x a s ) ,  F e b r u a r y  1 9 6 9 ,  p .  4 8 .
^ Annua l  R e p o r t , 1 9 7 1 , D e l a w a r e  R i v e r  B a s i n  C o m m i s s i o n ,
( T r e n t o n ,  N e w  J e r s e y ) ,  p.  4 8 .
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r e s e r v o i r s .  A s i g n i f i c a n t  f e a t u r e  o f  t h i s  a v e r a g e  c o s t  p r i c i n g  p o l i c y
i s  t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  b a s e d  on i n c r e m e n t a l  o r  m a r g i n a l  c o s t  p r i c i n g
w h ich  i m p l i e s  t h a t  w a t e r  f a c i l i t i e s  a r e  d e v e l o p e d  t o  t h e  p o i n t  o f  an
optimum r a t e  o f  o u t p u t  o r  s c a l e  o f  p r o d u c t i o n  w h er e  b o t h  t h e  a v e r a g e
18and m a r g i n a l  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n  a r e  e q u a l .  D e v i a t i o n s  from t h i s
opt imum, a s  ec o n o m ic  t h e o r y  d i c t a t e s ,  r e s u l t  i n  a v e r a g e  c o s t s  g r e a t e r
o r  l e s s  th a n  m a r g i n a l  c o s t ,  s o  t h i s  method  o f  p r i c i n g  n o t  o n l y  p e r m i t s
t h e  m o s t  e f f i c i e n t  p l a n t  s i z e ,  b u t  a l s o  r e q u i r e s  c o n s u m e r s  t o  pay
a c c o r d i n g  t o  c o s t  o f  i n c r e m e n t a l  u n i t s  o f  w a t e r  s u p p l i e d .
On t h e  b a s i s  o f  t h i s  p r i c i n g  p o l i c y ,  t h r e e  d i f f e r e n t  r a t e s  h a v e
b e e n  e s t a b l i s h e d  by t h e  C o m m i s s i o n .  F i r s t ,  t h e r e  i s  t h e  b a s i c  o r
g e n e r a l  s e r v i c e  r a t e  w h i c h  i s  s e t  a t  a l e v e l  " t o  p r o v i d e  s u f f i c i e n t
r e v e n u e s  t o  m e e t  a n n u a l  p r o j e c t  c o s t s  o f  d e b t  s e r v i c e ,  o p e r a t i o n ,
m a i n t e n a n c e ,  and r e p l a c e m e n t  c o s t s ,  f i n a n c i a l  r e s e r v e s ,  and a l l  o t h e r
19c h a r g e s ,  a s s u m i n g  no r e u s e  o r  r e s a l e  o f  t h e  same w a t e r . "  S e c o n d ,  
t h e r e  i s  an a n n u a l  a d j u s t e d  r a t e  w h i c h  t a k e s  t h e  form o f  a  r e b a t e  t o  
e a c h  u s e r ,  d e p e n d i n g  upon s u r p l u s  e a r n i n g s  o f  t h e  C om m iss ion  d u r i n g  
a g i v e n  y e a r .  T h i r d ,  a c h a r g e  i s  i m p o s ed  f o r  w a t e r  consumed  
i n  i n d u s t r i a l  p r o c e s s e s ,  o r  e x p o r t e d  from t h e  r e s e r v o i r s  o f  t h e  
C o m m iss io n .
18 D e la w a re  R i v e r  B a s i n  C o m n i s s i o n , C h a r g e s  t o  U s e r s  o f  W ater  
S u p p ly  from P r o j e c t s  i n  t h e  C o m m i s s i o n ' s  C o m p r e h e n s i v e  P l a n , ( T r e n t o n ,  
New J e r s e y :  S t a f f  Paper  No.  2 0 ) ,  A u g u s t  1 9 7 0 ,  p .  4 .
19
I b i d . , pp. 4 - 5 .
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In  K a n s a s ,  t h e  Bur eau  o f  R e c l a m a t i o n ' s  p r i c i n g  p o l i c y  i s  b a s e d  on  
t h e  e c o n o m ic  a b i l i t y  o f  f a r m e r s  t o  pay  f o r  i r r i g a t i o n  w a t e r .  T h i s
p o l i c y  i s  a l s o  u s e d  by t h e  s t a t e  g o v e r n m e n t  i n  p r o j e c t s  d e v e l o p e d
20e n t i r e l y  w i t h  f u n d s  a l l o c a t e d  by  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e .  As  m e n t i o n e d
p r e v i o u s l y ,  t h i s  a b i l i t y  t o  pay p r i c i n g  p o l i c y  o n l y  a c c o u n t s  f o r  75
p e r c e n t  o f  t h e  a c t u a l  c o s t  o f  w a t e r ,  w i t h  t h e  d i f f e r e n c e ,  i n  t h e  c a s e
o f  K a n s a s ,  b e i n g  r e c o v e r e d  from r e v e n u e s  o b t a i n e d  t h r o u g h  t h e  s a l e  o f
h y d r o e l e c t r i c  power  from t h e  M i s s o u r i  R i v e r  B a s i n .
In c o n t r a s t  t o  t h e  Bureau  o f  R e c l a m a t i o n ,  t h e  Co rps  o f  E n g i n e e r s
d o e s  n o t  im p o se  a c h a r g e  f o r  i r r i g a t i o n  w a t e r  s u p p l i e d  t h r o u g h  t h e
2  1F l o o d  C o n t r o l  A c t  o f  1 9 6 0 .  * I n s t e a d ,  c o s t - s h a r i n g  i s  t h e  common 
p r a c t i c e  w i t h  t h e  s h a r e  p a i d  by t h e  F e d e r a l  Government  n o t  t o  e x c e e d  
70 p e r c e n t  o f  t h e  " t o t a l  f i r s t  c o s t s "  o f  a n y  p r o j e c t .  L o c a l  i n t e r e s t s  
s h a r e  t h e  r e m a i n i n g  30 p e r c e n t  w h i c h  i s  s u p p o s e d  t o  c o v e r  l a n d - o r i e n t e d  
c o s t s  su c h  a s  e a s e m e n t s ,  r i g h t s  o f  w a y ,  and r e a l l o c a t i o n s .  When t h i s  
l a t t e r  p e r c e n t a g e  i s  n o t  a c h i e v e d ,  l o c a l  i n t e r e s t s  a r e  r e q u i r e d  t o  make 
up t h e  d i f f e r e n c e  by c o n t r i b u t i n g  t o  c o n s t r u c t i o n  c o s t s  a l s o .  However,  
f o r  m u n i c i p a l  and i n d u s t r i a l  u s e r s ,  a l l  c o s t s  must  be f u l l y  r e i m b u r s e d ,  
i n c l u d i n g  i n t e r e s t  c h a r g e s .
^ K a n s a s  W ater  R e s o u r c e s  B o a r d ,  S t a t e  Water  P o l i c y  and Program  
N e e d s : A R e p o r t  t o  t h e  1961 Kansas  L e g i s l a t u r e , November 1 9 6 0 ,  p .  2 8 .
^ U n i t e d  S t a t e s  D epa r tm en t  o f  A g r i c u l t u r e ,  A H i s t o r y  o f  F e d e r a l  
W ate r  R e s o u r c e s  Programs 1 8 0 0 - 1 9 6 0 , ( W a s h i n g t o n ,  D. C . : U n i t e d  S t a t e s
Government  P r i n t i n g  O f f i c e ) ,  M i s c e l l a n e o u s  P u b l i c a t i o n  No. 1 2 3 3 ,  1 9 6 2 ,  
pp.  3 6 - 3 7 .
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T a b l e  4 ,  o u t l i n e s  a s e r i e s  o f  c h a r g e s  p a i d  by f a r m e r s  f o r  w a t e r  
i n  22 s t a t e s  i n  t h e  n a t i o n .  In  a t t e m p t i n g  t o  g i v e  some k i n d  o f  
i n t e r p r e t a t i o n  t o  t h e  c h a r g e s  w i t h i n  t h e  r e s p e c t i v e  s t a t e s ,  i t  must  
be b o r n e  i n  m i n d  t h a t ,  g e n e r a l l y ,  t h e  e a s t e r n  s t a t e s  a r e  w e l l  
s u p p l i e d  w i t h  w a t e r  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h e  w e s t e r n  s t a t e s .  M o r e o v e r ,  i t  
s h o u l d  be n o t e d  t h a t  t h e  n o r t h w e s t e r n  s t a t e s  a r e  r e l a t i v e l y  b e t t e r  
s u p p l i e d  th a n  t h e  s o u t h w e s t e r n  s t a t e s  w h e r e  s e r i o u s  w a t e r  d e f i c i t s  h a v e  
a l r e a d y  o c c u r r e d  i n  a r e a s  o f  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a ,  A r i z o n a ,  and T e x a s .  
B e c a u s e  o f  s h o r t a g e s  i n  s u p p l y ,  t h e  p r i c e s  p a i d  f o r  w a t e r  t e n d s  t o  be  
h i g h e s t  i n  s t a t e s  s u c h  a s  C a l i f o r n i a , . w h e r e  t h e  h i g h e s t  a v e r a g e  p r i c e  
o f  $ 3 1 . 3 7  p e r  a c r e - f o o t  was  r e p o r t e d .  T h i s  a v e r a g e  d i s g u i s e s  t h e  f a c t  
t h a t  i n  n o r t h e r n  C a l i f o r n i a  p r i c e s  a v e r a g e  a b o u t  $ 5 . 8 8  p e r  a c r e - f o o t  
w h i l e  i n  s o u t h e r n  C a l i f o r n i a ,  c u r r e n t  p r i c e  e s t i m a t e s  ra n g e  b e t w e e n  
$ 3 0 - $ 6 0  p e r  a c r e - f o o t  o f  w a t e r .
In  t h e  e a s t e r n  r e g i o n ,  w a t e r  p r i c e s  a r e  g e n e r a l l y  n e g o t i a t e d  o r  
c o n t r a c t e d  a s  a  s h a r e  o f  t h e  c r o p ,  s u c h  a s  i n  I l l i n o i s .  Swanson  
n o t e s ,  i n  c o n t r a s t  t o  L o u i s i a n a  w h er e  c h a r g e s  f o r  w a t e r  r e p r e s e n t  a  
d i r e c t  s h a r e  o f  t h e  r i c e  c r o p ,  t h e  c h a r g e  f o r  w a t e r  forms  p a r t  o f  t h e
e n t i r e  s h a r e  o f  th e  c r o p ,  i .  e . , w a t e r  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  o t h e r  i n p u t s
22p r o v i d e d  by t h e  l a n d l o r d .  T h i s  r a n g e s  from o n e - t h i r d  t o  o n e - h a l f  
o f  t h e  c r o p  i n  c o m p a r i s o n  t o  L o u i s i a n a  w h er e  t h e  s h a r e  i s  n o r m a l l y  
c o n s i d e r e d  t o  be o n e - f i f t h  o f  t h e  r i c e  c r o p .  C o r t y  e s t i m a t e d  t h a t
^ ^ E a r l  R .  Swan son ,  Economic  A n a l y s i s  o f  Water  Use i n  I l l i n o i s  
A g r i c u l t u r e , ( U r b a n a :  Water R e s o u r c e s  C e n t e r ,  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ) ,
R e s e a r c h  R e p o r t  N o .  3 8 ,  J a n u a r y  1 9 7 1 ,  p .  5 1 .
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T a b l e  4 .  A v e r a g e  P r i c e s  P a i d  by 
22 S t a t e s ,  1972 1 /
Farm ers  P e r  A c r e - F o o t o f  Water  i n
S t a t e
D o l l a r s  p e r  
a c r e - f o o t S t a t e
D o l l a r s  p e r  
a c r e - f o o t
Texas 8 . 2 8 Montana 2 . 5 4
New M e x ic o 7 . 3 6 K ansas 8 . 4 2
A r i z o n a 7 . 8 6 N o r t h  D akota 3 . 7 2
C a l i f o r n i a 3 1 . 3 7 S o u t h  D ak ota 2 . 2 1
Nevada 6 . 6 1 N e b r a s k a 4 . 0 9
Utah 3 . 0 2 I l l i n o i s 3 . 0 5
C o l o r a d o 2 . 4 0 Oklahoma 6 . 6 7
Wyoming 2 . 5 2 M i n n e s o t a 3 . 0 6
Idaho 2 . 7 4 Iowa 5 . 7 6
Oregon 2 . 8 6 M i s s o u r i 5 . 4 7
W a s h in g t o n 2 . 7 8 A r k a n s a s 6 . 6 8
J./ Computed from d a t a  i n :  E a r l  0 .  Heady ,  Howard C. M a d i s o n ,
K enne th  J .  N i c h o l ,  and S t a n l e y  H. H a r g r o v e ,  A g r i c u l t u r a l  and Water  
P o l i c i e s  and t h e  E n v i r o n m e n t , Ames: Iowa S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 2 ,
p.  7 6 .
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t h i s  c r o p - s h a r i n g  p a t t e r n  may amount t o  b e t w e e n  $ 1 5 - $ 4 2  p e r  a c r e  f o r
23w a t e r  s u p p l i e d  by w a t e r  c a n a l  c o m p a n i e s  i n  t h e  L o u i s i a n a  r i c e  a r e a .
B ased  on an  a v e r a g e  u s e  o f  1 . 0 2  m i l l i o n  g a l l o n s  o f  w a t e r  p er  a c r e ,  t h i s  
c h a r g e  i s  e q u i v a l e n t  t o  a r a n g e  o f  $ 4 . 8 0  t o  $ 1 3 . 4 5  p e r  a c r e - f o o t  o f  
w a t e r .
R e s i d e n t i a l  Water  Use
In e a r l y  t i m e s ,  c h a r g e s  f o r  w a t e r  s e r v i c e  r e p r e s e n t e d  a f l a t  
c h a r g e  w h ic h  was b a s e d  on c e r t a i n  p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  c o n ­
su m ing  u n i t ,  s u c h  a s  t h e  number o f  f a u c e t s  or  bedrooms i n  t e r m s  o f  
r e s i d e n t i a l  u s e ,  or  t h e  v o lum e and n a t u r e  o f  t h e  p r o d u c t  i n  i n d u s t r i a l  
w a t e r  u s e .  With  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  w a t e r  m e t e r s ,  r e f i n e m e n t s  w e r e  made 
i n  d e v e l o p i n g  r a t e  s t r u c t u r e s  and p o l i c i e s  a im ed  a t  a more e q u i t a b l e  
c o s t  a l l o c a t i o n  a c c o r d i n g  t o  demands p l a c e d  on t h e  s y s t e m  by ea c h  
c u s t o m e r  c l a s s .  T h i s  d o e s  n o t  i n f e r  t h a t  f l a t  r a t e s  h a v e  c o m p l e t e l y  
v a n i s h e d  f o r  t h e y  s t i l l  e x i s t  i n  some p a r t s  o f  t h e  n a t i o n .  I n  L o u i s i a n a ,  
a s  r e f l e c t e d  by t h i s  s t u d y ,  34 p e r c e n t  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t i e s  ( m o s t l y  
s m a l l  p l a n t s )  s t i l l  u s e  s u c h  a s y s t e m .
A r i d  A r e a s : With r e s p e c t  t o  p u b l i c  w a t e r  s y s t e m s ,  t h e  most
common p r i c i n g  p r a c t i c e  i n  N e v a d a ,  U t a h ,  A r i z o n a ,  and S o u t h e r n  
C a l i f o r n i a  i s  t h e  d e c l i n i n g  b l o c k  r a t e  method  c o u p l e d  w i t h  a minimum 
c h a r g e  w h ich  i s  n o t  t i e d  t o  t h e  volum e o f  w a t e r  a l l o c a t e d  i n  t h e  f i r s t  
b l o c k .  T a b l e  5 shows  t h e  a v e r a g e  c h a r g e s  f o r  w a t e r  s e r v i c e  in  f o u r  
s e l e c t e d  c i t i e s  s e r v i n g  p o p u l a t i o n s  o v e r  1 0 , 0 0 0  i n  N e v a d a ,  U ta h ,
A r i z o n a ,  and S o u t h e r n  C a l i f o r n i a .  A n a l y s i s  o f  t h i s  t a b l e  i n d i c a t e s
2 3F l o y d  L.  C o r t y ,  L e a s i n g  Farm Land f o r  R i c e  P r o d u c t i o n . ( B a t o n  
Rouge:  L o u i s i a n a  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n ,  D . A .E .  R e s e a r c h
R eport  No.  3 8 3 ) ,  1 9 6 8 ,  p .  1 1 .
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Table 5. Average Monthly Water Rates in Four S e l e c t e d  C i t i e s  o f
Over 10 ,000  Pop u la t ion  in  Nevada,  Utah,  A r izon a ,  and
C a l i f o r n i a  (20 inches  or l e s s  r a i n f a l l ) ,  1960
I t e m Ne vada Utah A r i z o n a
S o u t h e r n
C a l i f o r n i a
Minimum c h a r g e  p e r  
m onth ,  d o l l a r s 3 . 3 2 2 . 1 3 2 . 8 8 1 . 6 3
A l l o w a n c e  i n  minimum 
g a l l o n s  p e r  month 2 2 , 0 0 0 9 , 7 0 0 8 , 2 5 0 4 , 5 0 0
Charge p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s  
i n  minimum, d o l l a r s 0 . 1 5 0 . 2 2 0 . 3 5 0 . 3 6
M e t e r e d  r a t e s ,  m o n t h l y  
p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s
3 , 7 5 0  g a l l o n s  m o n t h l y  
p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s 0 . 9 5 0 . 5 4 0 . 7 2 0 . 4 7
7 , 5 0 0  g a l l o n s  m o n t h l y  
p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s 0 . 5 8 0 . 3 6 0 . 4 0 0 . 3 8
7 5 , 0 0 0  g a l l o n s  m o n t h l y  
p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s 0 . 2 0 0 . 2 0 0 . 2 2 0 . 3 2
7 5 0 , 0 0 0  g a l l o n s  m o n t h l y  
p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s 0 . 1 7 0 . 1 9 0 . 1 8 0 . 2 5
F i r e  p r o t e c t i o n  c h a r g e s ,  
d o l l a r s  p e r  y e a r  p e r  
h y d r a n t
P u b l i c 32 25 47 34
P r i v a t e 60 30 48 4 8
R a t e s  f o r  o u t s i d e - l i m i t s  
c u s t o m e r s  ( p e r c e n t  a b o v e  
i n s i d e - l i m i t s ) — 60 72 60
Source; Extracted  from: A Survey o f  Operating Data f o r  Water Works
in 1960, S t a f f  R eport , New York: American Water Works
A s s o c i a t i o n ,  1964.
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t h a t  a l t h o u g h  Ne vada  p e r m i t s  a m o n t h l y  a v e r a g e  o f  2 2 , 0 0 0  g a l l o n s  i n  t h e  
minimum c h a r g e  o f  $ 3 . 3 2  p e r  m o n th ,  t h e  p r i c e  p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s  i s  l e s s  
th a n  h a l f  t h a t  o f  A r i z o n a  and S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  w h er e  t h e  minimum i s  
8 , 2 5 0  g a l l o n s  and 4 , 5 0 0  g a l l o n s ,  r e s p e c t i v e l y .  However,  w i t h i n  t h e  
f i r s t  b l o c k ,  t h e  p r i c e  c h a r g e d  by Ne vada  i s  d o u b l e  t h a t  o f  C a l i f o r n i a .
The f u n d a m e n t a l  p r e m i s e  o f  d e c l i n i n g  b l o c k  r a t e s  i s  t o  c h a r g e  a  
l o w e r  r a t e  a s  t h e  v o lum e s o l d  i n  e a c h  b l o c k  i n c r e a s e s .  For  t h i s  r e a s o n  
w a t e r  u t i l i t y  p r i c e  a n a l y s t s  n o r m a l l y  com pare  t h e  r a t i o  o f  t h e  c h a r g e  
o f  t h e  f i r s t  and l a s t  b l o c k s  w i t h i n  a g i v e n  r a t e  s c h e d u l e  t o  d e t e r m i n e  
t h e  d e g r e e  o f  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e s e  two b l o c k s .  Fo r Nevada t h i s  
r a t i o  i s  a b o u t  5 . 6 ,  Utah 2 . 8 ,  A r i z o n a  4 . 0 ,  and S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  
1 . 9 .  T h e s e  r a t i o s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  i n  c h a r g e s  b e t w e e n  t h e  
f i r s t  and l a s t  b l o c k s  i s  g r e a t e s t  i n  Ne vada and s m a l l e s t  i n  S o u t h e r n  
C a l i f o r n i a .
From t h i s  t a b l e ,  o n e  may be p u z z l e d  by t h e  low r a t e s  f o r  w a t e r  
s e r v i c e  by c i t i e s  i n  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  w h ere  w a t e r  d e f i c i t s  h a v e  
a l r e a d y  o c c u r r e d .  The f a c t  i s  t h a t  t h e  r e s u l t i n g  d e f i c i t  from t h e  
u n d e r p r i c i n g  o f  w a t e r ,  i s  r e c o v e r e d  th r o u g h  ad  v a l o r e m  t a x e s .  The d a t a  
i n  T a b l e  6  show t h i s  d i f f e r e n c e  f o r  w a t e r  p u r c h a s e d  from t h e  M e t r o p o l ­
i t a n  W a te r  D i s t r i c t  and s o l d  by t h e  c i t y  o f  Los A n g e l e s  i n  1 9 5 7 .
In  Los A n g e l e s ,  t h e  u n d e r p r i c i n g  o f  r e s i d e n t i a l  w a t e r ,  n o t  t o  
m e n t i o n  t h e  more f a v o r a b l e  p r i c e s  a c c o r d e d  t o  a g r i c u l t u r e ,  l e d  
H i r s h l e i f e r  e t  a l  t o  s t a t e  t h a t  " w a t e r  r a t e s  a t  t h e  r e t a i l  l e v e l  i n  
S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  a r e  l o w e r  t h a n  t h o s e  fo und  i n  many p a r t s  o f  t h e
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U n i t e d  S t a t e s . "  T h i s  i s  r a t h e r  i r o n i c a l  when o n e  t a k e s  i n t o  c o n ­
s i d e r a t i o n  t h a t  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  i s  o n e  o f  t h e  a r e a s  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  f a c i n g  a m o s t  c r i t i c a l  w a t e r  s h o r t a g e  and w a t e r  h a s  t o  
be i m p o r t e d  from t h e  C o l o r a d o  R i v e r ,  some 2 00  m i l e s  away.
T a b l e  6 . C a l c u l a t e d  P u r c h a s e  P r i c e s  and S e l l i n g  P r i c e s  o f  Water  by  
t h e  C i t y  o f  Los  A n g e l e s ,  1957
P u r c h a s e  p r i c e  S e l l i n g  p r i c e
 °   p e r  a c r e - f o o t ____________ p e r  a c r e - f o o t
G a l l o n s  - - - - - - - - -  D o l l a r s  - - - - - - - - -
7 , 5 0 0  8 8  74
7 5 . 0 0 0  64 59
7 5 0 . 0 0 0  50 4 6
7 . 5 0 0 . 0 0 0  4 5  4 3
S o u r c e :  J a c k  H i r s h l e i f e r ,  Ja mes C. DeHaven,  J ero m e W. M i l l i m a n ,
W a te r  S u p p l y : E c o n o m i c s , T e c h n o l o g y , and P o l i c y , C h i c a g o :
The U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  1 9 6 0 ,  p .  3 0 4 .
F u r t h e r ,  p r i c i n g  p o l i c i e s  and l e v e l s  o f  r a t e  s t r u c t u r e s  v a r y  c o n ­
s i d e r a b l y  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  a r i d  a r e a s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
Coc hr an  and W i l s o n  fo u n d  i n  s o u t h e r n  Ne vada  t h a t  t h e  Las Ve ga s  V a l l e y  
D i s t r i c t ,  w h i c h  s u p p l i e s  w a t e r  a t  t h e  w h o l e s a l e  and r e t a i l  l e v e l s ,
24
J a c k  H i r s h l e i f e r ,  James C. DeHaven,  and Je rom e W. M i l l i m a n ,
o p . c i t . ,  p.  304.
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c h a r g e s  a minimum o f  $ 3 . 8 5  p er  c u s t o m e r  and a u n i f o r m  r a t e  o f  19 c e n t s
2 5p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s  per  month f o r  r e s i d e n t i a l  w a t e r .  H owever,  i n  
n o r t h e r n  Las  V e g a s ,  t h e  minimum c h a r g e  i s  p r a c t i c a l l y  d o u b l e  t h a t  
am ount ,  w i t h  r a t e s  r a n g i n g  fr om 77 c e n t s  down t o  21 c e n t s  p e r  1 , 0 0 0  
g a l l o n s  p e r  month .
B o u l d e r  C i t y ,  N e v a d a ,  i s  r a t h e r  u n i q u e  w i t h  r e s p e c t  t o  mimimun
c h a r g e  and w a t e r  r a t e s  s i n c e  t h e y  a r e  l o w e r  f o r  r e s i d e n t i a l  c u s t o m e r s
2 6t h a n  f o r  o t h e r  u s e r s .  For  e x a m p l e ,  t h e  minimum c h a r g e  f o r  d o m e s t i c  
u s e  i n  $ 3 . 0 0  p e r  month and p r i c e  p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s  i s  12 c e n t s  w h i l e  
c o m m e r c i a l  u s e r s  pay a minimum r a n g i n g  from $ 6 . 0 0  t o  $ 2 1 6 . 0 0  and a p r i c e  
o f  12 c e n t s  p er  1 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  month .  On t h e  o t h e r  h a nd ,  H en d e rs o n  
C i t y ,  N e v a d a ,  w h i c h  p u r c h a s e s  w a t e r  f o r  r e s a l e  t o  r e s i d e n t i a l  c u s t o m e r s ,  
s e t s  t h e  p r i c e  p er  t h o u s a n d  g a l l o n s  a t  l e s s  t h a n  i t s  c o s t ,  and t h e  p r i c e  
f a v o r s  c o m m e r c i a l  u s e r s .  The a v e r a g e  c o s t  o f  w a t e r  p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s  
was e s t i m a t e d  a t  2 7 . 8  c e n t s ,  b ut  was s o l d  a t  an  a v e r a g e  p r i c e  o f  23  
c e n t s ,  w i t h  t h e  d i f f e r e n c e  p r o v i d e d  by  a s u b s i d y  from t h e  c i t y  
g o v e r n m e n t .
In B o u l d e r ,  C o l o r a d o ,  Hanke n o t e d  t h a t  a " t w o - p a r t  t a r i f f " ,  i s
u s e d  w i t h  f i x e d  minimum c h a r g e s  b a s e d  on m e t e r  s i z e  and a d e c l i n i n g
2 7r a t e  c h a r g e .  A c t u a l l y ,  t h e r e  a r e  o n l y  two b l o c k s ;  on e  o f  t h e s e  i n -
25
G. H. Coc hran  and W. C.  W i l s o n ,  A r i d  Urban Water  Managemen t:
Some Economise,  I n s t i t u t i o n a l  and P h y s i c a l  A s p e c t s . (R e n o ,  N e v a d a :
D e s e r t  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ) ,  P u b l i c a t i o n  No .  1 1 ,  1 9 7 1 ,  pp.  9 - 1 3 .
2 7S t e p h e n  H. Hanke, The Demand f o r  Water  Under Dynamic C o n d i t i o n s : 
A C a se  S t u d y  o f  B o u l d e r . ( F o r t  C o l l i n s ,  C o l o r a d o :  U n p u b l i s h e d  Ph.  D.
D i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  C o l o r a d o ) ,  1 9 6 9 ,  p .  9 3 .
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e l u d e s  t h e  minimum, and t h e  p r i c e  c h a r g e d  f o r  t h e  a d d i t i o n a l  b l o c k  i s  
35 c e n t s  per  1 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  month .  The c i t y ' s  w a t e r  u t i l i t y  a l s o  
c h a r g e s  a " p l a n t  i n v e s t m e n t "  or  t a p p i n g  f e e  w h i c h  r a n g e s  f r om  $ 3 0 0  f o r  
a t h r e e  q u a r t e r s  o f  an i n c h  m e t e r  s i z e  t o  $ 8 , 4 0 0  f o r  a f i v e  in c h  m e t e r  
s i z e .  W ater  p r o v i d e d  f o r  p u b l i c  u s e  t o  c i t y  a g e n c i e s  and d e p a r t m e n t s  
f o r  c l e a n i n g  and s p r i n k l i n g ,  i s  f r e e  o f  c h a r g e .
Humid A r e a s : In humid a r e a s ,  p r i c i n g  p o l i c y  f o r  r e s i d e n t i a l
w a t e r  u s e  a p p e a r s  t o  be no d i f f e r e n t  from t h a t  i n  a r i d  a r e a s  f o r  a s  
T a b l e s  7 and 8  i n d i c a t e  f o r  s e l e c t e d  c i t i e s  i n  t h e  s t a t e s  s p e c i f i e d ,  
t h e  d e c l i n i n g  b l o c k  r a t e s  c o u p l e d  w i t h  a minimum m o n t h l y  c h a r g e  a r e  
cotnnon i n  a l l  t h e  s t a t e s  s u r v e y e d .  W ith  r e s p e c t  t o  t h e  l e v e l  o f  r a t e s ,  
t h e r e  a r e  s l i g h t  v a r i a t i o n s ,  w i t h  t h e  s t a t e  o f  W a s h in g t o n  h a v i n g  t h e  
l o w e s t  r a t e s  p er  1 , 0 0 0  g a l l o n s  p er  mo nth .  A s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
be t w e e n  t h e  a r i d  and humid a r e a s  l i e s  i n  t h e  volum e o f  w a t e r  a l l o w e d  
u nd er  t h e  minimum m o n t h l y  c h a r g e .  On t h e  a v e r a g e ,  t h e  minimum c h a r g e  
i s  a b o u t  two t i m e s  g r e a t e r  i n  t h e  a r i d  t h a n  i n  t h e  humid a r e a s .  W ith  
r e s p e c t  t o  f i r e  p r o t e c t i o n ,  r a t e s  c h a r g e d  by p u b l i c l y  owned w a t e r  
u t i l i t i e s  a r e  s o m e t i m e s  l e s s  th a n  u t i l i t i e s  t h a t  a r e  p r i v a t e l y  owned 
a s  w ou ld  be e x p e c t e d .  R a t e s  f o r  w a t e r  s e r v i c e  t o  r e s i d e n t s  l i v i n g  
o u t s i d e  c i t y  l i m i t s  a r e  h i g h e r  t h a n  t h o s e  w i t h i n  c i t y  l i m i t s  i n  a l l  
r e g i o n s .  In  f a c t ,  o u t s i d e  r a t e s  w e r e  a b o u t  t w i c e  t h e  i n s i d e  r a t e s  
i n  t h e  s t a t e s  o f  Ne w York and M i s s i s s i p p i .
S i n c e  t h i s  s t u d y  r e l a t e s  m a i n l y  t o  L o u i s i a n a ,  a more d e t a i l e d  
c o m p a r i s o n  o f  r a t e s  o f  t h e  s e l e c t e d  c i t i e s  i n  L o u i s i a n a ,  w i t h  t h e  
s e l e c t e d  c i t i e s  o f  t h e  e l e v e n  s t a t e s  s p e c i f i e d  i s  w a r r a n t e d .  As  
T a b l e s  5 ,  7 ,  and 8  i n d i c a t e  t h e  m o n t h l y  minimum c h a r g e  p e r  1 , 0 0 0
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Table 7 .  Average Monthly Water Rates in  Four S e l e c t e d  C i t i e s  of
Over 1 0 ,000  Pop u la t ion  in  Washington,  Oregon, L o u is ia n a ,
and M i s s i s s i p p i  (over  50 inches  r a i n f a l l ) ,  1960
I t e m W a s h in g t o n  Oregon L o u i s i a n a  M i s s i s s i p p i
Minimum c h a r g e  p e r  
m o n th ,  d o l l a r s 1 . 0 6 1 . 8 4  1 . 1 3 1.88
A l l o w a n c e  i n  minimum 
g a l l o n s  p e r  month 3 , 0 0 0  2 , 6 2 5  3 , 9 0 0 3 , 3 0 0
Charge p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s  
i n  minimum, d o l l a r s 0 . 3 5 0 . 7 1  0 . 3 0 0 . 5 7
M e t e r e d  r a t e s , m o n t h l y  
p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s
3 , 7 5 0  g a l l o n s  m o n t h l y  
p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s 0 . 3 0 0 . 6 0  0 . 5 2 0 . 5 1
7 , 5 0 0  g a l l o n s  m o n t h l y  
p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s 0 . 2 4 0 . 4 3  0 . 3 5 0 . 4 3
7 5 , 0 0 0  g a l l o n s  m o n t h l y  
p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s 0 . 1 7 0 . 2 4  0 . 3 0 0 . 2 6
7 5 0 , 0 0 0  g a l l o n s  m o n t h l y  
p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s 0 . 1 3 0 . 1 4  0 . 2 0 0 . 1 7
F i r e  p r o t e c t i o n  c h a r g e s , 
d o l l a r s  p e r  y e a r  p e r  
h y d r a n t
P u b l i c
P r i v a t e
4 8
50
R a t e s  f o r  o u t s i d e - l i m i t s  
c u s t o m e r s  ( p e r c e n t  a b o v e  
i n s i d e - l i m i t s ) 6 1 . 0 6 3 . 0  4 2 . 0 100 .0
Source: Extracted  from: A Survey o f  Operat ing Data fo r  Water Works
in I 9 6 0 , S t a f f  R eport , New York- American Water Works
A s s o c i a t i o n ,  1964.
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Table 8.  Average Monthly Water Rates in  Four S e l e c t e d  C i t i e s  of
Over 1 0 ,0 0 0  P op u la t ion  in  I n d ian a ,  Ohio,  Pen nsy lvan ia ,
and New York, ( 30 -49  in ches  o f  r a i n f a l l ) ,  1960
Item Indiana Ohio Pennsylvania New York
Minimum c h a r g e  p e r  
m o n th ,  d o l l a r s  2 . 0 7  1 . 1 3  1 . 1 2  1 . 2 4
A l l o w a n c e  i n  minimum 
g a l l o n s  p e r  mon th  3 , 6 0 0  3 , 0 0 0  1 , 5 0 0  2 , 8 5 0
Charge p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s  
i n  minimum, d o l l a r s  0 . 5 8  0 . 3 8  0 . 7 5  0 . 4 4
M e t e r e d  r a t e s , m o n t h l y  
p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s
3 , 7 5 0  g a l l o n s  m o n t h l y  
p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s  0 . 6 0  0 . 4 0  0 . 4 7  0 . 3 6
7 , 5 0 0  g a l l o n s  m o n t h l y  
p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s  0 . 5 5  0 . 3 6  0 . 4 0  0 . 3 6
7 5 . 0 0 0  g a l l o n s  m o n t h l y
p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s  0 . 4 4  0 . 3 4  0 . 3 0  0 . 3 0
7 5 0 . 0 0 0  g a l l o n s  m o n t h l y
p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s  0 . 2 6  0 . 2 3  0 . 2 3  0 . 2 7
F i r e  p r o t e c t i o n  c h a r g e s , 
d o l l a r s  p e r  y e a r  p e r  
h y d r a n t
P u b l i c  50 4 0  35 55
P r i v a t e  55 - -  27 55
R a t e s  f o r  o u t s i d e - l i m i t s  
c u s t o m e r s  ( p e r c e n t  abarve
i n s i d e - 1 i m i t s ) 6 2 . 5  7 6 . 0  1 5 . 0  1 0 0 . 0
Source: Extracted  from: A Survey o f  Operating Data f o r  Water Works
in 1960 , S t a f f  R eport , New York: American Water Works
A s s o c i a t i o n ,  1964.
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g a l l o n s  o f  w a t e r  i n  t h e  f o u r  s e l e c t e d  c i t i e s  o f  L o u i s i a n a  ( $ 0 . 3 0 )  i s  
e x c e e d e d  i n  10 s t a t e s  and l o w e r  o n l y  i n  t h e  c i t i e s  o f  Nevada and U t a h .  
However,  when m e t e r e d  r a t e s  b a s e d  on t h e  d e c l i n i n g  b l o c k  method a r e  
compared  w i t h  t h e s e  two l a t t e r  s t a t e s ,  t h e  r a t e s  i n  t h e  f o u r  L o u i s i a n a ' s  
c i t i e s  a r e  l o w e r  i n  e v e r y  b l o c k  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  t h i r d  and  
f o u r t h  b l o c k s .  T h e s e  e x c e p t i o n s ,  h o w e v e r ,  a r e  i n s i g n i f i c a n t  a s  f a r  a s  
r e s i d e n t i a l  w a t e r  u s e  i s  c o n c e r n e d  f o r  t h e y  r e l a t e  t o  a m o n t h l y  c o n ­
s u m p t i o n  o f  7 5 , 0 0 0  g a l l o n s  o r  m or e .  V ery  f e w ,  i f  a n y ,  r e s i d e n t i a l  
c u s t o m e r s  consume s u c h  v o l u m e s  o f  w a t e r  on a m o n t h l y  b a s i s .  T he se  
l a r g e  volum e b l o c k s  a r e  p r i m a r i l y  d e s i g n e d  t o  meet  t h e  n e e d s  o f  
l a r g e  e s t a b l i s h m e n t s  s u c h  a s  c o m m e r c i a l  and i n d u s t r i a l  e n t e r p r i s e s .
A more m e a n i n g f u l  c o m p a r i s o n  o f  t h e  s e l e c t e d  c i t i e s  o f  L o u i s i a n a  
w i t h  t h o s e  o f  o t h e r  s t a t e s  i s  t h e  m o n t h l y  c h a r g e  p er  r e s i d e n t i a l  
c u s t o m e r  b a s e d  on an  a s su m ed  c o n s u m p t i o n  o f  1 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p er  month  
( T a b l e  9 ) .  On t h i s  b a s i s ,  an a v e r a g e  f o r  t h e  f o u r  L o u i s i a n a  c i t i e s  
ra n k  s e v e n t h  among t h e  c i t i e s  o f  t h e  12 s e l e c t e d  s t a t e s .  H owev er,  one  
may q u e s t i o n  why t h e  c i t i e s  o f  t h e  s t a t e s  o f  Nevada and Utah h a v e  a 
l o w e r  m o n t h l y  c h a r g e  f o r  d o m e s t i c  w a t e r  th an  t h e  c i t i e s  o f  L o u i s i a n a ,  
s i n c e  t h e i r  m e t e r e d  r a t e s  a r e  h i g h e r  t h a n  t h e  l a t t e r .  The e x p l a n a t i o n  
l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  vo lum e o f  w a t e r  a l l o w e d  i n  t h e  minimum i s  
a b o u t  f i v e  t i m e s  g r e a t e r  i n  N e v a d a ,  and t h r e e  t i m e s  h i g h e r  in  U ta h  t h a n  
i n  L o u i s i a n a ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  minimum c h a r g e  i n  t h e  L o u i s i a n a  
c i t i e s  i s  l e s s  t h a n  h a l f  t h a t  c h a r g e d  i n  Nevada and U ta h .  A r e v e a l i n g  
s i t u a t i o n  from T a b l e  5 ,  i s  t h a t  in  a r i d  a r e a s  w h er e  w a t e r  i s  c o n s i d e r e d
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r e l a t i v e l y  more s c a r c e  t h a n  i n  humid a r e a s ,  p r i c e s  c h a r g e d  p e r  1 0 , 0 0 0  
g a l l o n s  p e r  m o n th ,  a r e  l o w e r  i n  t h e  f o r m e r ,  w i t h  t h e  o n l y  e x c e p t i o n  
b e i n g  C a l i f o r n i a .
T a b l e  9 .  A v e r a g e  M o n th l y  C h a rg e  f o r  1 0 , 0 0 0  G a l l o n s  o f  W ater  i n  
F o u r  S e l e c t e d  C i t i e s  With  Over 1 0 , 0 0 0  P o p u l a t i o n  i n  
Each o f  12 S t a t e s ,  19 60
S t a t e
M o n t h ly  c h a r g e  
p e r  1 0 , 0 0 0  g a l l o n s
D o l l a r s
Oregon 5 . 8 3
I n d i a n a 5 . 7 9
M i s s i s s i p p i 5 . 0 8
P e n n s y l v a n i a 4 . 8 0
C a l i f o r n i a 4 . 1 1
W a s h in g t o n 3 . 9 8
L o u i s i a n a 3 . 9 1
A r i z o n a 3 . 9 0
Ohio 3 . 8 1
New York 3 . 7 6
Utah 2 . 3 1
Nevada 1 . 6 6
S o u r c e :  Computed from d a t a  p r o v i d e d  i n  T a b l e s  5 ,  7 ,  and 8 .
B a s e d  upon t h i s  r e v i e w  o f  p r i c i n g  p o l i c i e s  o f  w a t e r  i n  a r i d ,  
humid,  and s e m i - h u m i d  r e g i o n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  
h y d r o l o g i c  and c l i m a t i c  d i f f e r e n c e s  among t h e s e  r e g i o n s  g e n e r a t e
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ta n g ib le  ev idence o f e f f e c t s  o f  natural su p p lie s  upon a general p r ic in g  
p o l ic y .  In a d d it io n ,  o ther fa c to r s  in f lu en ce  the determ ination  o f  a 
s p e c i f i c  p r ic in g  p o l ic y .  These factors, although d i f f i c u l t  to  d e l in e a te  
or id e n t i f y ,  inc lu de: s i z e  and nature o f  population served , the purpose
for  which water i s  used, type of ownership o f water a g e n c ie s ,  d is ta n ce  
over which water i s  to  be transported , the economic a b i l i t y  of water  
consumers to  pay for water, and the r o le  o f  the p o l i t i c a l  machinery in 
water resource development.
With resp ect  to water a l lo c a te d  for  a g r ic u l tu r a l  u se , i t  i s  appar­
ent that p r ic in g  p o l i c i e s  d i f f e r  across  the n a t io n , w ith  the p o s s ib le  
exception  o f areas served by the Bureau o f  Reclamation whose p o l ic y  i s  
based prim arily  on the economic a b i l i t y  o f  fanners to  pay for  water 
used. Farmers are su b sid ized  d ir e c t ly  by water supplied from the 
p ro je c ts  o f  the Bureau. Outside the Bureau, the l e v e l  o f  ra te s  vary, 
but on most o ccas ion s  th ese  ra tes  are not designed to  cover the average  
c o s t s  o f  providing a g iven  supply.
Water for a g r ic u l tu r a l  use i s  g en era lly  underpriced and, where i t s  
p r ice  f a i l s  to  recover average c o s t s ,  the d if fe r e n c e  i s  derived from 
public funds, normally generated by the im p osit ion  o f taxes on land and 
other  property. In some ca se s  the d if fe r e n c e  may be recovered by d ir e c t  
grants o f  public  funds by the lo c a l  government or from revenues c o l l e c t ­
ed from r e s id e n t ia l  and in d u s tr ia l  water custom ers. For th is  reason
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McGauchey and E r l i c h  c l a i m  t h a t  t h e  p r i c e  o f  a g r i c u l t u r a l  w a t e r  i s  n o t
r e l a t e d  t o  i t s  c o s t s  s i n c e  i t  i s  d e t e r m i n e d  a f t e r  a l l  a g r i c u l t u r a l  p r o -
28d u c t i o n  c o s t s ,  e x c e p t  w a t e r ,  h a v e  b e e n  m e t .
R e l a t i v e  t o  w a t e r  d e l i v e r e d  b y  u t i l i t i e s  f o r  r e s i d e n t i a l  and
i n d u s t r i a l  u s e s ,  t h e  m o s t  common p r i c i n g  p o l i c y ,  i r r e s p e c t i v e  o f
c l i m a t i c  d i f f e r e n c e s  among t h e  r e g i o n s ,  i s  t h e  d e c l i n i n g  b l o c k  r a t e s
c o u p l e d  w i t h  a minimum m o n t h l y  c h a r g e .  However,  a s u r v e y  by th e
A m e r ica n  C i t y  M a g a z in e  i n  1 9 7 0 ,  i n d i c a t e d  t h a t  o n l y  85 p e r c e n t  o f  t h e
29u t i l i t i e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  u s e  d e c l i n i n g  b l o c k  r a t e s .  T h i s  was
30a l s o  b o r n e  o u t  by t h e  s u r v e y s  o f  K e t g  e t  a l , i n  t h e  same y e a r  and t h a t  o f  
t h e  A m e r ica n  W ater  Works A s s o c i a t i o n  i n  1 9 6 0 .
In c o n t r a s t  t o  a g r i c u l t u r e ,  t h e  common p r i c i n g  p o l i c y  f o l l o w e d  by  
w a t e r  u t i l i t i e s  i n  s u p p l y i n g  w a t e r  f o r  r e s i d e n t i a l  u s e ,  i s  t h a t  r a t e s  
a r e  d e s i g n e d  t o  c o v e r  t h e  a v e r a g e  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n ,  i .  e . ,  an  
a v e r a g e  c o s t  p r i c i n g  a p p r o a c h .  T h i s  i s  t h e  g e n e r a l  p o l i c y  o u t l i n e d  i n
28 P a u l  H. McGauchey and Harry E r l i c h ,  "E conomic  E v a l u a t i o n  o f  
W a t e r ,"  A m e r ic a n  S o c i e t y  o f  C i v i l  E n g i n e e r i n g  P r o c e e d i n g s , J o u r n a l  
o f  I r r i g a t i o n  and D r a i n a g e  D i v i s i o n , Volume 8 5 ,  No.  I R - 2 ,  Ju ne 1 9 5 ,
pp.  1 - 2 1 .
29
"Modern W ater  R a t e s , "  A m e r ica n  C i t y  M a g a z i n e , November 1 9 7 1 ,
p . 66.
^°Norman G. K e i g ,  C h a r l e s  W. F r i s t o e ,  and F r e d e r i c k  0 .  Goddard,  
" R a t e  Making P o l i c i e s  and P r a c t i c e s  o f  U t i l i t i e s , "  J o u r n a l  o f  A m e r ic a n  
W ater Works A s s o c i a t i o n , Volume 6 2 ,  No.  7 ,  J u l y  1 9 7 0 ,  p .  4 2 5 .
^*A Survey o f  Operating Data f o r  Water Works in  1960 , S t a f f
Report , (New York; American Water Works A s s o c i a t i o n ,  1964).
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t h e  W ate r  R a t e s  Manual  o f  t h e  A m e r ic a n  W a te r  Works A s s o c i a t i o n ,  and
K e i g  e t  a l ,  found  t h a t  98  p e r c e n t  o f  t h e  u t i l i t i e s '  e x e c u t i v e s  i n  t h e
33U n i t e d  S t a t e s  a g r e e  w i t h  t h i s  p r i n c i p l e .  H owever,  A f i f i  and B a s s i e  
fo u n d  t h a t  80 p e r c e n t  o f  t h e  u t i l i t i e s  u s e  t h i s  a p p r o a c h  i n  I l l i n o i s ,
I
and a b o u t  12 p e r c e n t  u s e  t h e  m a r g i n a l  c o s t  p r i c i n g  a p p r o a c h .  T h i s  
l a t t e r  p o l i c y  r e f l e c t s  a v e r y  i m p o r t a n t  s t e p  fo r w a r d  i n  te rm s  o f  w a t e r  
p r i c i n g  from t h e  s t a n d p o i n t  o f  e f f i c i e n t  a l l o c a t i o n  o f  w a t e r  r e s o u r c e s .  
I t  s h o u l d  be n o t e d ,  h o w e v e r ,  w a t e r  u t i l i t i e s  o p e r a t i n g  u n d er  d e c r e a s i n g  
c o s t s  c o n d i t i o n s ,  a  p r i c e  b a s e d  on m a r g i n a l  c o s t  w i l l  f a i l  t o  r e c o v e r  
t h e  a v e r a g e  c o s t  o f  p r o d u c t i o n .  In  s u c h  c a s e s  some form o f  d e f i c i t  
f i n a n c i n g  h as  t o  be  p r o v i d e d  o r  w a t e r  u t i l i t i e s  may be f o r c e d  o u t  o f  
b u s i n e s s .
32 Water  R a t e s  M a n u a l , 2nd E d . ,  (New York:  A m er ica n  Water  Works
A s s o c i a t i o n ) ,  1 9 7 2 ,  p. 1.
^^Normal G. K e i g ,  oj>. c l t . .  p .  4 2 5 .
o /
Hamdy H. H. A f i f i  and V. L e w is  B a s s i e ,  Water  P r i c i n g  T h e o ry  
and P r a c t i c e . (U r ba n a ,  I l l i n o i s :  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  B u l l e t i n ) ,
Volume 6 6 , No.  1 4 2 ,  J u l y  1 9 6 9 ,  p .  153 .
CHAPTER IV
ECONOMIC CHARACTERISTICS 
OF RESIDENTIAL WATER SUPPLIERS
As d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  I I ,  t h e  r e s i d e n t i a l  w a t e r  marke t  i s  
c h a r a c t e r i z e d  by a s e r i e s  o f  i m p e r f e c t i o n s  w h i c h  h a v e  r e s u l t e d  i n  
m o n o p o ly  power by w a t e r  u t i l i t i e s  b ut  w i t h  t h i s  power s u b j e c t e d  t o  
g o v er n m e n t  c o n t r o l  t h r o u g h  t h e  r e g u l a t i o n  o f  w a t e r  r a t e s .  The two  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  m o n o p o ly  power and g o v er n m en t  r e g u l a t i o n  b e a r  
d i r e c t l y  on t h e  c o s t s  o f  w a t e r  s u p p l i e s ,  t h e  s t r u c t u r e  o f  w a t e r  r a t e s ,  
t h e  p r i c i n g  p o l i c y  o f  w a t e r  u t i l i t i e s  and t h e  f i n a n c i a l  s o l v e n c y .
In  v i e w  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e s e  two c h a r a c t e r i s t i c s ,  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  e x a m in e  t h e i r  i n f l u e n c e  w i t h  r e s p e c t  t o :  ( 1 ) o r g a n i z a t i o n
o f  w a t e r  u t i l i t i e s ,  ( 2 )  demand f o r  r e s i d e n t i a l  w a t e r ,  and ( 3 )  s u p p l y  
o f  r e s i d e n t i a l  w a t e r
O r g a n i z a t i o n  o f  W ater  U t i l i t i e s
M on o p o ly  S t a t u s : The r e s i d e n t i a l  w a t e r  m arke t  m o s t  o f t e n
c o n f o r m s  t o  pure m o n o p o ly  w h e r e  a s i n g l e  w a t e r  u t i l i t y  i s  p r o d u c i n g  
a p r o d u c t  ( w a t e r )  f o r  w h i c h  t h e r e  a r e  no c l o s e  s u b s t i t u t e s .  B e c a u s e  
o f  t h e  e c o n o m ic  and s o c i a l  n a t u r e  o f  w a t e r  s e r v i c e ,  w a t e r  u t i l i t i e s  
a r e  g e n e r a l l y  a c c o r d e d  a s t a t u s  o f  a " l e g a l "  or  " n a t u r a l "  m o n o p o ly .
The e x i s t e n c e  o f  a n a t u r a l  m o n o p o ly  i s  b a s e d  on two c o n d i t i o n s :
( 1 ) t h e  w a t e r  u t i l i t y  i n c u r s  i n c r e a s i n g  e c o n o m i e s  o f  s c a l e  o v e r  a
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w i d e  r a n g e  o f  o u t p u t  s o  t h a t  a s i n g l e  w a t e r  u t i l i t y  can  s u p p l y  t h e  
m a rket  more e f f i c i e n t l y  th a n  two o r  more w a t e r  u t i l i t i e s ;  and ( 2 ) 
u n r e s t r i c t e d  c o m p e t i t i o n  among w a t e r  u t i l i t i e s  i s  r e g a r d e d  a s  u n d e s i r a b l e  
by s o c i e t y .  As  a r e s u l t  w a t e r  u t i l i t i e s  a r e  g i v e n  an e x c l u s i v e  r i g h t  
o r  a s p e c i a l  c h a r t e r  t o  o p e r a t e  by g o v er n m en t  who in  r e t u r n  r e g u l a t e  
t h e i r  l e v e l  o f  r a t e s  and q u a l i t y  o f  s e r v i c e .
The f i r s t  c o n d i t i o n  o f  i n c r e a s i n g  e c o n o m i e s  o f  s c a l e  i s  p r i m a r i l y  
a t e c h n o l o g i c a l  one t h a t  c h a r a c t e r i z e  w a t e r  u t i l i t i e s .  The 
t e c h n o l o g y  o f  w a t e r  u t i l i t i e s  i s  su c h  t h a t  o n c e  t h e  f i x e d  c a p i t a l  
i n v e s t m e n t  i n  f a c i l i t i e s  su c h  a s  s t o r a g e  t a n k s ,  w a t e r  m a in s  and  t h e  
p u r i f i c a t i o n  p l a n t  a r e  e s t a b l i s h e d ,  a d d i t i o n a l  c u s t o m e r  s e r v i c e  w i l l  
r e s u l t  i n  a d e c l i n e  i n  a v e r a g e  t o t a l  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n  o v e r  a w i d e  
r a n g e  o f  o u t p u t .  Fo r t h i s  r e a s o n  t h e  m o n o p o ly  s t a t u s  o f  w a t e r  u t i l i t i e s  
i s  r e g a r d e d  a s  t h e  m o s t  e f f i c i e n t  method  o f  p r o v i d i n g  w a t e r  s e r v i c e  
w i t h o u t  r e g a r d  t o  t h e  s y s t e m  o f  d i s t r i b u t i o n . ^  C o m p e t i t i o n  among  
w a t e r  u t i l i t i e s  e n g e n d e r s  u n n e c e s s a r y  d u p l i c a t i o n  o f  c a p i t a l  f a c i l i t i e s  
and r i g h t - o f - w a y  c o n f l i c t s  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  w a t e r  m a in s  by 
more t h a n  one w a t e r  u t i l i t y  i n  a com m u n i ty .  The l a c k  o f  c o m p e t i t i o n  
h a s  f o s t e r e d  e i t h e r  g o v e r n m e n t  r e g u l a t i o n  o r  t h e  o w n e r s h i p  o f  w a t e r  
u t i l i t i e s  i n  o r d e r  t o  a v o i d  t h e  e x e r c i s e  o f  m o n o p o ly  power s p e c i f i c a l l y  
i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  e a r n i n g s .
The s e c o n d  c o n d i t i o n  o f  s o c i a l  u n d e s i r a b i l i t y  o f  u n r e s t r i c t e d  
c o m p e t i t i o n  s t e m s  from w e l f a r e  c o n s i d e r a t i o n s  o f  t h e  com munity
^Leonard W. Weiss ,  o£ .  c i t . ,  p. 22 5.
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s p e c i f i c a l l y  w i t h  r e g a r d s  t o  h e a l t h  and f i r e  p r o t e c t i o n .  The h e a l t h  
o f  an  e n t i r e  com muni ty  can  be a d v e r s e l y  a f f e c t e d  by poor w a t e r  q u a l i t y .  
S i m i l a r l y ,  t h e  e c o n o m ic  w e l f a r e  o f  t h e  c i t i z e n r y  can  be d e s t r o y e d  i f  
an  a d e q u a t e  amount o f  w a t e r  i s  n o t  a v a i l a b l e  t o  combat  o u t b r e a k s  o f  
f i r e .  An a d e q u a t e  s u p p l y  o f  w a t e r  t h e r e f o r e  n e c e s s i t a t e s  some 
manner o f  c o n t r o l  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  s a f e t y  and h e a l t h  o f  a com muni ty  
and c o n s e q u e n t l y  makes m o n o p o ly  and g o v e r n m e n t a l  r e g u l a t i o n  o r  o w n e r ­
s h i p  i n t e g r a l  e l e m e n t s  i n  r e s i d e n t i a l  w a t e r  s u p p l i e s .
A c c o r d i n g  t o  E u s t l e r ,  w a t e r  u t i l i t i e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a r e
J
p r e d o m i n a t l y  p u b l i c l y  owned due  t o  t h e i r  m o n o p o ly  s t a t u s .  In  
L o u i s i a n a ,  h o w e v e r ,  a s  r e f l e c t e d  by t h i s  s t u d y ,  4 4  p e r c e n t  a r e  p u b l i c l y  
owned ( m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s )  w h i l e  35 p e r c e n t  a r e  p r i v a t e l y  owned.  
The r e m a i n d e r  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t i e s  ( 2 1  p e r c e n t )  a r e  o p e r a t e d  by a 
g r o u p  o f  c i t i z e n s  a s  n o n p r o f i t  c o r p o r a t i o n s  f i n a n c e d  by f u n d s  p r o v i d e d  
by t h e  F a rm ers  Home A d m i n i s t r a t i o n .
P u b l i c  o w n e r s h i p  o f  w a t e r  u t i l i t i e s  h a v e  b e e n  c r i t i z e d  a s  l a c k i n g  
i n c e n t i v e  t o  a c h i e v e  e c o n o m i c  e f f i c i e n c y .  T h i s  may a c c o u n t  f o r  th e  
c h a r a c t e r i s t i c  u n d e r p r i c i n g  p o l i c y  o f  w a t e r  w h i c h  e n g e n d e r s  d e l i b e r a t e
2
R o la n d  B. E u s t l e r ,  " P u b l i c  and P r i v a t e  O w n e r s h ip  o f  Water  S u p p l y  
U t i l i t i e s , "  The A n n a l s  o f  t h e  A m e r i c a n  Academy o f  P o l i t i c a l  and S o c i a l  
S c i e n c e . V o l .  2 0 1 ,  J a n u a r y  1 9 3 9 ,  pp.  8 9 - 9 5 .
3
T h e s e  w a t e r  u t i l i t i e s  w i l l  be  r e f e r r e d  t o  a s  FHA w a t e r  u t i l i t i e s  
i n  t h i s  s t u d y .
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w a s t e  and m i s a 1 l o c a t i o n  o f  t h e  r e s o u r c e .  K en ne th  B o u l d i n g ,  a f i r m
b e l i e v e r  in  t h e  s y s t e m  o f  p r i v a t e  e n t e r p r i s e  c l a i m s ,  " o f  a l l  t h e
e a s i l y  r e c o g n i z a b l e  p h y s i c a l  c o n m o d i t i e s , w a t e r  seem s  t h e  one we a r e
l e a s t  w i l l i n g  t o  l e a v e  in  p r i v a t e  hands  . . . ( a n d )  we would  be
b e t t e r  o f f  i f  t h e  s t a t e  had n e v e r  i n t e r v e n e d  in  t h e  s u p p l y  o f  w a t e r ,
or  e v e n  i f  t h e  m u n i c i p a l i t y  i n  g e n e r a l  d i d  n o t  f e e l  o b l i g a t e d  t o  t a k e
4
on t h i s  e n t e r p r i s e .
O w n ersh ip  and P r i c i n g  P o l i c y : T h e re  i s  some d i f f e r e n c e  o f
o p i n i o n  a s  t o  w h e t h e r  t h e r e  s h o u l d  be a n y  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  p u b l i c l y
and p r i v a t e l y  owned w a t e r  u t i l i t i e s , s p e c i f i c a l l y  w i t h  r e s p e c t  t o
p r i c i n g  s t r u c t u r e  and p o l i c y .  Some e x p e r t s  c l a i m  t h e r e  s h o u l d  be no
d i f f e r e n c e  w h a t s o e v e r  s i n c e  w a t e r  u t i l i t i e s  p e r f o r m  s i m i l a r  f u n c t i o n s
5
and p r o v i d e  i d e n t i c a l  s e r v i c e s  t o  t h e  com m u ni ty .  Howev er,  t h e  a r g u ­
ment p e r s i s t s , a n d  some s o c i o l o g i s t s  m a i n t a i n , t h a t i s i n c e  w a t e r  i s  a 
b a s i c  com modity  f o r  human s u r v i v a l ,  i t s  p r i c e  s h o u l d  be g e a r e d  t o  t h e  
b u d g e t  o f  e v e n  t h e  p o o r e s t  members o f  t h e  co m m u ni ty .  T h i s  l a t t e r  a r g u ­
ment i s  w eak ,  s i n c e  w a t e r  i s  an e c o n o m i c  good and i s  i n  no way d i f f e r e n t  
from o t h e r  c o m m o d i t i e s  n e c e s s a r y  f o r  human s u r v i v a l .
^K. B o u l d i n g ,  "The E c o n o m i s t  and t h e  E n g i n e e r ;  Economic  Dynamics  o f  
W ate r  R e s o u r c e  D e v e l o p m e n t , "  in  S t e p h e n  C.  S m i t h  and Emery M. C a s t l e  ( E d s . ) ,  
E co n o m ics  and P u b l i c  P o l i c y  in  Water  R e s o u r c e s  D e v e l o p m e n t . (Ames: Iowa 
S t a t e  U n i v e r s i t y  P r e s s ) ,  1 9 6 5 ,  p.  8 6 .
^Timothy  Brown, " W i s c o n s i n  P o l i c i e s  on Water  Works F u n d s , "  J o u r n a 1 
o f  A m e r ica n  Water  Works A s s o c i a t i o n . Volume 4 1 ,  No.  8 , A u g u s t  1 9 4 9 ,  p .  8 2 2 ,  
and O r v i l l e  P. D e u e l ,  "Water U t i l i t y  Rate  Making,  "J o u r n a 1 o f  A m e r ica n  
Water Works A s s o c i a t i o n ,  Volume 5 8 ,  No .  7 ,  J u l y  1 9 6 6 ,  p.  8 4 5 - 8 4 8 .
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In  L o u i s i a n a ,  l e g a l  j u r i s d i c t i o n  o v e r  p r i c i n g  p o l i c y  and r a t e  
l e v e l s  i s  e x e r c i s e d  by d i f f e r e n t  g r o u p s  o f  i n d i v i d u a l s  o r  i n s t i t u t i o n s  
a c c o r d i n g  t o  o w n e r s h i p  o f  t h e  u t i l i t y .  The L o u i s i a n a  P u b l i c  S e r v i c e  
C o m m iss io n  r e g u l a t e s  p r i v a t e  w a t e r  u t i l i t i e s ,  t h e  F a rm ers  Home A d m i n i s ­
t r a t i o n  c o n t r o l s  t h e  r u r a l  n o n p r o f i t  c o r p o r a t e  w a t e r  u t i l i t i e s ,  and t h e  
r e s p e c t i v e  l o c a l  g o v e r n m e n t s  e x e r c i s e  c o m p l e t e  j u r i s d i c t i o n  o v e r  t h o s e  
m u n i c i p a l l y  owned.  W i t h i n  t h e  l a t t e r  g r o u p ,  p r i c i n g  p o l i c y  i s  s o l e l y  
i n  t h e  hands  o f  g o v e r n i n g  b o d i e s  s u c h  a s  a board  o f  a l d e r m e n  or  w a t e r  
c o n m i s s i o n e r s . T a b l e  10 shows t h e  r e g u l a t i n g  a u t h o r i t y  o v e r  w a t e r  
u t i l i t i e s  i n  L o u i s i a n a  a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  s u r v e y .  D a ta  i n  T a b l e  10 
i n d i c a t e  t h a t  3 5 . 3  p e r c e n t  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t i e s  a r e  u nd er  t h e  
s u r v e i l l a n c e  o f  t h e  L o u i s i a n a  P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n ,  i .  e . ,  t h e y  
a r e  p r i v a t e l y  owned w a t e r  s y s t e m s .
T a b l e  1 0 .  A u t h o r i t y  R e g u l a t i n g  W at er  U t i l i t i e s  i n  L o u i s i a n a ,  1971
R e g u l a t i n g  a u t h o r i t y
Number o f  
S am ple
u t i l i t i e s
A c t u a l A c t u a l  p e r c e n t
P u b l i c  S e r v i c e  C o m m iss io n 1 1 2 1 1 2 3 5 . 3
F arm ers  Home A d m i n i s t r a t i o n 65 65 2 0 .  5
M u n i c i p a l  G o v e r n m e n t s :  
Mayor and C o u n c i l 38 98 3 0 . 9
Mayor and Board o f  
Alderm an 7 18 5 . 7
Board o f  C o m m i s s i o n e r s 7 18 5 . 7
P o l i c e  J u r y __ 2 __ 6 1 . 9
T o t a l 231 317 1 0 0 . 0
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The Farm ers  Home A d m i n i s t r a t i o n ,  a s  t h e  f i n a n c i n g  a g e n c y  f o r  r i v a l  w a t e r  
s y s t e m s ,  r e g u l a t e s  a b o u t  o n e - f i f t h  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t i e s .  On t h e  
o t h e r  hand ,  m u n i c i p a l  g o v e r n m e n ts  r e g u l a t e  4 2 . 3  p e r c e n t  o f  a l l  w a t e r  
u t i l i t i e s  and a l s o  c o n t r o l  t h e  g r e a t e s t  vo lum e o f  r e s i d e n t i a l  w a t e r  
i n  L o u i s i a n a .  The r e g u l a t o r y  power o f  t h e s e  m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s ,  
h o w e v e r ,  may be v e s t e d  d i r e c t l y  i n  t h e  mayor and t h e  m u n i c i p a l  c o u n c i l  
o r  some a p p o i n t i v e  body s u c h  a s  a Board o f  A l d e r m e n ,  or  a Board o f  
Commiss i o n e r s .
The L o u i s i a n a  P u b l i c  S e r v i c e  C o m m iss io n  h a s  no f i x e d  p r i c i n g  
p o l i c y  f o r  p r i v a t e l y  owned w a t e r  u t i l i t i e s .  Each u t i l i t y  p r o p o s i n g  a 
r a t e  s c h e d u l e  o r  r a t e  r e v i s i o n  i s  c o n s i d e r e d  i n d i v i d u a l l y ,  b a s e d  on 
e v i d e n c e  r e l a t i n g  t o  t h e  r e v e n u e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  r e s p e c t i v e  u t i l i t y .  
As one o f f i c i a l  o f  t h e  C o m m iss io n  p u t s  i t ,  "a d e t e r m i n a t i o n  i s  made a s
t o  t h e  inc om e n e c e s s a r y  t o  o p e r a t e  t h e  s y s t e m  ( w a t e r  u t i l i t y )  and
p r o v i d e  a f a i r  r a t e  o f  r e t u r n . "  The r a t e  s c h e d u l e  i s  d e s i g n e d  t o  
a c c o m p l i s h  t h i s  o b j e c t i v e . ^  I n  w a t e r  u t i l i t y  l i t e r a t u r e ,  t h i s  method  
o f  d e t e r m i n i n g  r a t e  s c h e d u l e  and r e v e n u e  r e q u i r e m e n t s  i s  r e f e r r e d  t o  
a s  t h e  " U t i l i t y  B a s i s . I n  e c o n o m i c s  i t  i s  known a s  t h e  " f a i r -
r e t u r n  p r i c e " .  T h i s  p r o c e d u r e  i s  a l s o  u s e d  by t h e  FHA i n  d e t e r m i n i n g
t h e  r a t e  s c h e d u l e s  o f  w a t e r  u t i l i t i e s  u n d e r  t h e i r  j u r i s d i c t i o n .
The p u b l i c l y  owned w a t e r  u t i l i t i e s  i n  L o u i s i a n a  on t h e  o t h e r  hand ,
^ P e r s o n a l  l e t t e r  from C h i e f  A c c o u n t a n t ,  L o u i s i a n a  P u b l i c  S e r v i c e  
C o m m i s s i o n ,  Baton  Ro uge ,  L o u i s i a n a .
^Water R a t e s  Man ua l ,  2nd E d i t i o n ,  (New York:  The A m e r ica n  Water
Works A s s o c i a t i o n ) ,  1 9 7 2 ,  p.  1 - 4 .
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u s e  t h e  "Cash o r  Budget  B a s i s "  i n  w h i c h  r e v e n u e  r e q u i r e m e n t s ,  v i a  r a t e
s c h e d u l e s ,  a r e  n o t  t i e d  t o  a f a i r  r e t u r n  on i n v e s t m e n t ,  b ut  i n s t e a d  on
th e  c a s h  o r  b u d g e t  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  c u r r e n t  o p e r a t i o n  o f  t h e  w a t e r
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u t i l i t y ,  b a s e d  on l o c a l  c o n d i t i o n s  and p o l i c i e s .  B e c a u s e  p u b l i c  
u t i l i t i e s  a r e  n o r m a l l y  f i n a n c e d  by m u n i c i p a l  g o v e r n m e n t s ,  t h e  u s e  o f  
t h e  c a s h  b a s i s  a p p e a r s  more r e a l i s t i c  when one t a k e s  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  
t h a t  p u b l i c  u t i l i t i e s  a r e  n o t  p r o f i t  o r i e n t e d .  The c a s h  b a s i s  i s  s i m i l a r  
t o  t h e  b u d g e t  o f  o t h e r  m u n i c i p a l  d e p a r t m e n t s ,  and a s  s u c h ,  i s  more  
e a s i l y  e x p l a i n e d  and j u s t i f i e d  t o  p u b l i c  o r  m u n i c i p a l  a d m i n i s t r a t i o n s .
The t o t a l  r e v e n u e  n e e d e d  i s  b a s e d  on d e t a i l e d  e s t i m a t e s  o f  c a s h  r e ­
q u i r e m e n t s  s u p p o r t e d  by o p e r a t i n g  e x p e r i e n c e  and k n o w le d g e  o f  im m e dia te  
f u t u r e  n e e d s .
Based  on t h e s e  two p r i c i n g  p o l i c i e s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  f o r  p r i v a t e l y  
owned w a t e r  u t i l i t i e s  t h e  o b j e c t i v e  i s  t o  o b t a i n  a " f a i r  r a t e  o f  r e t u r n  
on i n v e s t m e n t . "  However,  an a d d i t i o n a l  e l e m e n t  t o  be c o n s i d e r e d  i n  o r d e r  
t o  d i s t i n g u i s h  r e v e n u e  r e q u i r e m e n t s  o f  b o t h  t y p e s  o f  o w n e r s h i p  i s  t h e  
i m p o s i t i o n  o f  t h e  income t a x  o r  p r o p e r t y  t a x  on p r i v a t e  u t i l i t i e s  and  
n o t  on p u b l i c  u t i l i t i e s .  T h e r e f o r e ,  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  p r i c i n g  
p o l i c y  and r a t e  l e v e l s ,  t h e  r e v e n u e  r e q u i r e m e n t s  o f  a p r i v a t e  u t i l i t y  
would  e x c e e d  t h o s e  o f  a p u b l i c l y  owned u t i l i t y  by t h e  sum a l l o c a t e d  t o  
t a x a t i o n  p l u s  a f a i r  r e t u r n  on i n v e s t m e n t .  A c c o r d i n g l y ,  r a t e  l e v e l s  
a s c r i b e d  t o  p r i v a t e l y - o w n e d  u t i l i t i e s  w e re  fo und t o  be r e l a t i v e l y  
h i g h e r  t h a n  f o r  p u b l i c l y  owned u t i l i t i e s .  Based  on d a t a  o f  t h i s  s t u d y ,
8
Ib id .
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t h e  p r i c e  c h a r g e d  by p r i v a t e  u t i l i t i e s  f o r  1 0 , 0 0 0  g a l l o n s  o f  w a t e r  
a v e r a g e d  $ 7 . 9 0 .  F o r  m u n i c i p a l l y  owned u t i l i t i e s  t h e  p r i c e  c h a r g e d  
was $ 6 . 7 4  and FHA w a t e r  u t i l i t i e s  $ 1 0 . 0 8 .  The l o w e r  a v e r a g e  p r i c e  
c h a r g e d  by m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s ,  a s  shown l a t e r  i s  r e f l e c t e d  
t h r o u g h  t h e i r  l o w e r  a v e r a g e  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n .
Demand C h a r a c t e r i s t i c s
Market  S i z e : The m a r ke t  s e r v e d  by w a t e r  u t i l i t i e s  i s  l o c a l  
i n  n a t u r e  and i n f l u e n c e d  t o  a l a r g e  e x t e n t  by t h e  demand f o r  r e s i d e n t i a l  
w a t e r .  G e n e r a l l y ,  a s  t h e  p o p u l a t i o n  I n c r e a s e s  t h e  demand f o r  w a t e r  i n ­
c r e a s e s .  A f i f i  ranks  p o p u l a t i o n  a s  t h e  m aj or  d e t e r m i n a n t  o f  m arke t  s i z e
and f u t u r e  g ro w th  o f  w a t e r  u t i l i t i e s ,  f o l l o w e d  by e c o n o m i c  a c t i v i t y ,
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f a m i l y  inc ome and w a t e r  r a t e s ,  r e s p e c t i v e l y .  The r a t i o n a l e  f o r  t h i s  
c o n c l u s i o n  s t e m s  from t h e  f a c t  t h a t  s i n c e  w a t e r  i s  a b a s i c  e c o n o m i c  
goo d  w i t h o u t  a n y  s o c i a l l y  a c c e p t a b l e  s u b s t i t u t e s ,  i t s '  r o l e  i n  human 
s u r v i v a l  and e c o n o m i c  e x p a n s i o n  h a r d l y  n e e d s  t o  be  e m p h a s i z e d .  T h e r e ­
f o r e ,  a s  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e s ,  n o t  o n l y  d o e s  t o t a l  w a t e r  c o n s u m p t i o n  
i n c r e a s e ,  but  one c a n  a l s o  e x p e c t  a n  i n c r e a s e  i n  c o n s u m p t i o n  on a p e r  
c a p i t a  b a s i s .  T h i s  l a t t e r  i n c r e a s e  may be a t t r i b u t e d  t o  im p ro v ed  
f a m i l y  i n c o m e s  and i n c r e a s e d  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  more w a t e r  
u s i n g  a p p l i a n c e s ,  more g a r d e n  s p r i n k l i n g ,  a i r - c o n d i t i o n i n g  and  
a u t o m o b i l e  w a s h i n g .
H. H. H. A f i f i ,  E co nomic  E v a l u a t i o n  o f  P r i c i n g  W ate r  S u p p l y  i n  
I l l i n o i s . U n p u b l i s h e d  Ph. D. D i s s e r t a t i o n ,  (U rban a:  U n i v e r s i t y  o f
I l l i n o i s ) ,  1 9 6 7 ,  p.  2 1 .
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C u r r e n t l y ,  l o c a l  w a t e r  m a r k e t s  f a c i n g  t h e  m a j o r i t y  o f  w a t e r  
u t i l i t i e s  i n  L o u i s i a n a  a r e  r e l a t i v e l y  s m a l l .  As  s e e n  fr om T a b l e  1 1 ,
4 4 . 6  p e r c e n t  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t i e s  s e r v e d  a p o p u l a t i o n  o f  5 0 0  o r  l e s s  
and 6 8  p e r c e n t  s e r v e d  a b o u t  1 , 0 0 0  p e r s o n s  o r  l e s s .  B a sed  on t h e  
a s s u m p t i o n  o f  an a v e r a g e  f a m i l y  s i z e  o f  f o u r ,  t h i s  i m p l i e s  t h a t  t h e s e  
w a t e r  u t i l i t i e s  s e r v e  a b o u t  125 and 2 5 0  f a m i l i e s ,  r e s p e c t i v e l y .  A 
p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  s i t u a t i o n  i s  t h a t  e n t r y  t o  t h e  r e s i d e n t i a l  
w a t e r  market  i s  r e l a t i v e l y  e a s y  due t o  r e a d i l y  a v a i l a b l e  w a t e r  s u p p l i e s  
i n  p r a c t i c a l l y  e v e r y  r e g i o n  o f  t h e  s t a t e .
T a b l e  1 1 .  D i s t r i b u t i o n  o f  Water  U t i l i t i e s  by P o p u l a t i o n  S e r v e d  i n  
L o u i s i a n a ,  1971
„ Number o f  w a t e r  u t i l i t i e s  A d l u s t e d
P o p u l a t i o n  s e r v e d  — -------—----------------------- :—r— 7 ~r_________________________________Sam ple______________ A c t u a l _____________ p e r c e n t
1 -  50 0 103 141 4 4 . 6
501 -  1 , 0 0 0 54 74 2 3 . 4
1 , 0 0 1  -  3 , 0 0 0 27 37 1 1 . 7
3 , 0 0 1  -  5 , 0 0 0 1 2 16 5 . 2
5 , 0 0 1  -  1 0 , 0 0 0 1 0 14 4 . 3
1 0 , 0 0 1  -  1 5 , 0 0 0 7 1 0 3 . 0
1 5 , 0 0 1  -  2 5 , 0 0 0 4 5 1 . 8
2 5 , 0 0 1  -  5 0 , 0 0 0 7 1 0 3 . 0
Above  5 0 , 0 0 0 7 1 0 3 . 0
T o t a l 231 317 1 0 0 . 0
Apart  from s e r v i n g  r e s i d e n t i a l  c u s t o m e r s ,  a b o u t  10 p e r c e n t  o f  t h e  
w a t e r  u t i l i t i e s  s u r v e y e d  a l s o  s e r v e  c o m m e r c i a l  and i n d u s t r i a l  c u s t o m e r s .
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T h e s e  c u s t o m e r s  g e n e r a l l y  pay t h e  same r a t e s  a s  r e s i d e n t i a l  c u s t o m e r s ,  
b u t  i n  a t e c h n i c a l  s e n s e  t h e s e  c o m m e r c i a l  and i n d u s t r i a l  c u s t o m e r s  a r e  
f a v o r e d  by p r i c e  d i s c o u n t s  f o r  t h e  l a r g e r  v o l u m e s  o f  w a t e r  p u r c h a s e d .
T h i s  i s  an  i n h e r e n t  f e a t u r e  o f  " d e c l i n i n g  b l o c k  r a t e "  s c h e d u l e s  w h i c h  
a r e  co n m o n ly  u s e d  by t h e  l a r g e r  w a t e r  u t i l i t i e s .
On t h e  b a s i s  o f  t h i s  L o u i s i a n a  s u r v e y ,  c o n s u m p t i o n  p e r  c a p i t a  i n  
197 1  was e s t i m a t e d  a t  84 g a l l o n s  p e r  d a y .  The G u l f  S o u t h  R e s e a r c h  
I n s t i t u t e ,  w h i c h  s u r v e y e d  m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  l o c a t e d  p r i m a r i l y  
i n  urb an  a r e a s ,  e s t i m a t e d  an a v e r a g e  o f  132 g a l l o n s  p e r  c a p i t a  p er  d a y .^ ®  
The A m e r i c a n  Water  Works A s s o c i a t i o n ,  w h i c h  s u r v e y e d  w a t e r  u t i l i t i e s  
s e r v i n g  p o p u l a t i o n s  o f  1 0 , 0 0 0  or  more i n  L o u i s i a n a ,  i n d i c a t e d  w i d e  
v a r i a t i o n s  i n  c o n s u m p t i o n ,  r a n g i n g  fr om  56 g a l l o n s  p e r  c a p i t a  p er  d a y  
i n  V a c h e r i e  t o  137 g a l l o n s  p e r  c a p i t a  p er  d a y  i n  S h r e v e p o r t . ^
Of t h e  2 31  w a t e r  u t i l i t i e s  c o m p r i s i n g  t h e  s a m p l e ,  i n  t h i s  s t u d y ,
129 ( 5 6  p e r c e n t )  p r o v i d e d  i n f o r m a t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  amount o f  
w a t e r  consumed by c u s t o m e r s  i n  1 9 7 1 .  F i f t y - f i v e  o f  t h o s e  i n  t h e  s a m p le  
u s e d  a s y s t e m  o f  f l a t  r a t e s  and had no r e c o r d  o f  w a t e r  c o n s u m p t i o n .  I t  
s h o u l d  be p o i n t e d  o u t  t h a t  s y s t e m s  u s i n g  m e t e r e d  r a t e s  s h o u l d  n o t  o n l y  
be a b l e  t o  p r o v i d e  an  e s t i m a t e  o f  w a t e r  c o n s u m p t i o n ,  b u t  a l s o  t h e  amount  
o f  w a t e r  s u p p l i e d .  The amount  s u p p l i e d  i s  g r e a t e r  t h a n  a c t u a l  c o n s u m p t i o n  
by t h e  amount o f  w a t e r  l o s t  d u r i n g  t h e  p r o c e s s  o f  t r a n s m i s s i o n  and d i s ­
t r i b u t i o n .  G e n e r a l l y ,  a v e r a g e  w a t e r  l o s s  i s  a b o u t  12 p e r c e n t  o f  a c t u a l  
con sump t i o n .
^ G u l f  S o u t h  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  P r e s e n t  M u n i c i p a l  W ater  Use i n  
L o u i s i a n a . o p . c i t . .  p .  5 .
^ I n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  by  t h e  A m e r ica n  Water Works A s s o c i a t i o n ,
(New York:  O c t o b e r  1 5 ,  1 9 7 3 ) .
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I n  T a b l e  1 2 ,  i t  c a n  be s e e n  t h a t  w a t e r  c o n s u m p t i o n  ra n g ed  from a 
low o f  50  g a l l o n s  p er  c a p i t a  p e r  d a y  t o  a h i g h  o f  150 i n  t h i s  s t u d y .  
W i t h i n  t h i s  r a n g e ,  c o n s u m er s  s u p p l i e d  by FHA w a t e r  u t i l i t i e s  u t i l i z e d  
b e t w e e n  5 0 - 1 0 0  g a l l o n s  p e r  c a p i t a  p e r  d a y ,  w h i l e  c o n s u m e r s  s u p p l i e d  by  
m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  w e r e  p r e d o m i n a n t l y  i n  t h e  1 0 1 - 1 5 0  g a l l o n s  
p e r  c a p i t a  p er  d a y  c a t e g o r y .  T h i s  d i f f e r e n c e  i s  a c c o u n t e d  f o r  by t h e  
f a c t  t h a t  FHA w a t e r  u t i l i t i e s  s e r v e  p r i m a r i l y  r u r a l  a r e a s ,  w h e r e a s  
m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  g e n e r a l l y  s e r v e  urban a r e a s  w h er e  p e r  c a p i t a  
c o n s u m p t i o n  w ou ld  be e x p e c t e d l y  h i g h e r .
T a b l e  1 2 .  W ate r  C o n s u m p t io n  P e r  C a p i t a  P e r  Day and O w n ers h ip  o f  W ater  
U t i l i t i e s  i n  L o u i s i a n a ,  1971
G a l l o n s  p e r   Type o f  o w n e r s h i p __________________
c a p i t a  p e r  d a y __________ M u n i c i p a l _________ P r i v a t e _________ FHA_________T o t a l
- - - - -  Number o f  w a t e r  u t i l i t i e s  -  -  -  -  -
50  -  75 5 7 30 42
76 -  100 9 9 2 1 39
101 -  125 1 2 1 2 1 0 34
125 -  150 1 0 _ 2 _ 2 14
T o t a l 36 30 63 129
E l a s t i c i t y  o f  R e s i d e n t i a l  W ate r  Demand: A d i s c u s s i o n  o f  t h e  demand
f o r  r e s i d e n t i a l  w a t e r  must  e v e n t u a l l y  c o n s i d e r  b o th  p r i c e  and income  
e l a s t i c i t y  o f  demand.  T h e s e  a r e  m e a s u r e s  o f  t h e  p e r c e n t a g e  c h a n g e s  i n  
t h e  q u a n t i t y  o f  w a t e r  t a k e n  w i t h  r e s p e c t  t o  p e r c e n t a g e  c h a n g e s  i n  p r i c e s  
and p e r c e n t a g e  c h a n g e s  i n  c o n s u m e r s  income r e s p e c t i v e l y .  How c h a n g e s  i n  
p r i c e  a f f e c t  w a t e r  c o n s u m p t i o n  a r e  r e l e v a n t  c o n s i d e r a t i o n s  i n  d e t e r m i n i n g
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t h e  p r i c i n g  p o l i c y  o f  w a t e r  u t i l i t i e s .  W ith  a n  e l a s t i c  demand f o r  w a t e r ,
t o t a l  r e v e n u e  w i l l  d e c r e a s e  a s  a r e s u l t  o f  an  i n c r e a s e  i n  p r i c e ,  and
v i c e - v e r s a .  W ith  an i n e l a s t i c  demand, t o t a l  r e v e n u e  w i l l  i n c r e a s e  w i t h
an i n c r e a s e  i n  w a t e r  r a t e s ,  w h e r e a s  w i t h  a u n i t  e l a s t i c i t y ,  a n y  c h a n g e
i n  r a t e s  w i l l  l e a v e  t o t a l  r e v e n u e  u n a f f e c t e d .
E l a s t i c i t y ,  a l t h o u g h  r a t h e r  d i f f i c u l t  t o  m e a s u r e  a t  a p o i n t  i n
t i m e ,  h a s  b een  e s t i m a t e d  i n  t e r m s  o f  r e s i d e n t i a l  w a t e r  u s e .  C h a r l e s
Howe fo u n d  t h a t  t h e  demand f o r  d o m e s t i c  w a t e r  i s  p r i c e  i n e l a s t i c  and
12t h e  demand f o r  s p r i n k l i n g  w a t e r  i s  r e l a t i v e l y  p r i c e  e l a s t i c ,  i .  e . ,
w a t e r  c o n s u m er s  a r e  more r e s p o n s i v e  t o  p r i c e  c h a n g e s  f o r  w a t e r  u s e d
f o r  s p r i n k l i n g .  Howe and L i n a w e a v e r ,  l a t e r  found t h a t  t h e  p r i c e
e l a s t i c i t y  o f  t o t a l  r e s i d e n t i a l  demand was 0 . 0 4 ,  a s  a w e i g h t e d  a v e r a g e
13o f  d o m e s t i c  and  s p r i n k l i n g  e l a s t i c i t i e s .
A f i f i  a c k n o w l e d g e s  t h e  low s e n s i t i v i t y  o f  w a t e r  demand t o  w a t e r  
p r i c e s .  He fo und  i n  h i s  s t u d y  o f  m u n i c i p a l  w a t e r  p r i c i n g  i n  I l l i n o i s  
t h a t  a c h a n g e  i n  t h e  p r i c e  o f  w a t e r  "was i r r e l e v a n t  o r  a s  h a v i n g  no
..14m aj or  e f f e c t  on t h e  g row th  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t y .  The m a j o r  i n f l u e n t i a l  
f a c t o r s  w e r e  p o p u l a t i o n  s e r v e d  and t h e  l e v e l  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t y .  Both  
o f  t h e s e  f a c t o r s  g e n e r a t e  more c u s t o m e r s ,  t h e  l a t t e r  a s s o c i a t e d  p r i m a r i l y  
w i t h  l a r g e  u s e r s .  He f u r t h e r  c l a i m e d  t h a t  i n c r e a s e d  " w a t e r  demand (a nd  
r e v e n u e s )  d e p e n d s  more on t h e  i n c r e a s e  i n  co n s u m e r  c o u n t  r a t h e r  t h a n  t h e
12 C h a r l e s  Howe, "Water P r i c i n g  i n  R e s i d e n t i a l  A r e a , "  J o u r n a l  o f  
A m e r ic a n  W ater  Works A s s o c i a t i o n .  Volume 6 0 ,  No.  5 ,  May 1 9 6 5 ,  pp.  4 9 7 -  
5 0 1 .
13 C h a r l e s  Howe and L i n a w e a v e r ,  oj>. c i t . .  pp.  4 9 7 - 5 0 1 .
14 H. H. H. A f i f i ,  o £ .  c i t . . p .  3 .
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i n c r e a s e  i n  c o n s u m p t i o n  p e r  c u s t o m e r . ^  T h e r e f o r e ,  a s  p r i c e  i n c r e a s e s ,  
d o m e s t i c  w a t e r  c o n s u m p t i o n  may n o t  be a l t e r e d  s i g n i f i c a n t l y  t o  o f f s e t  
s u c h  i n c r e a s e s  i n  p r i c e ,  i .  e . ,  t h e  p e r c e n t a g e  c h a n g e  i n  p r i c e  may be  
g r e a t e r  t h a n  t h e  p e r c e n t a g e  c h a n g e  i n  w a t e r  demanded.  I t  i s  t h i s  
r e l a t i v e  c h a n g e  i n  p r i c e  and q u a n t i t y  t h a t  c h a r a c t e r i z e  t h e  demand f o r  
d o m e s t i c  w a t e r  a s  p r i c e  i n e l a s t i c .
The p r i c e  c h a r g e d  f o r  d o m e s t i c  w a t e r ,  p r i m a r i l y  by p r i v a t e  w a t e r  
u t i l i t i e s ,  must  by law a t  l e a s t  p r o v i d e  f o r  a f a i r  r e t u r n  on i n v e s t m e n t  
i f  t h e  f u t u r e  g row th  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t y  i s  t o  be  a s s u r e d  t o  meet  i n ­
c r e a s e d  demands on t h e  p a r t  o f  w a t e r  c u s t o m e r s .  ^  P r i v a t e  w a t e r  u t i l i t i e s  
w i l l  n o t  s u p p l y  w a t e r  u n l e s s  t h e y  can  s u r v i v e  e c o n o m i c a l l y .  A f i f i ' s  
c l a i m ,  t h e r e f o r e ,  i s  n o t  p e r t i n e n t  t o  p r i v a t e  w a t e r  u t i l i t i e s ,  but  p r o ­
b a b l y  t o  m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  t o  w h i c h  h i s  s t u d y  was d e d i c a t e d .  
M u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  a r e  l e s s  d e d i c a t e d  t o  r e c o v e r  c o s t s  o f  p r o d u c ­
t i o n  s i n c e  a n y  f i n a n c i a l  d e f i c i t s  c a n  be r e s t o r e d  from th e  m u n i c i p a l  
b u d g e t .
V a r i a t i o n s  i n  Water  P r i c i n g : Water  r a t e s  d ep en d  on t h e
demand f o r  w a t e r ,  t h e  n a t u r e  o f  o w n e r s h i p  o f  w a t e r  u t i l i t i e s  and d i f ­
f e r e n c e s  i n  t h e  c o s t s  o f  o b t a i n i n g  w a t e r  s u p p l i e s  i n  d i f f e r e n t  g e o g r a p h i c  
r e g i o n s .  In  T a b l e  1 3 ,  t h e  a v e r a g e  p r i c e  c h a r g e d  f o r  1 0 , 0 0 0  g a l l o n s  o f  
w a t e r  r a n g e d  from a low o f  $ 6 . 9 5  p e r  month in  s o u t h e a s t  L o u i s i a n a  t o  an  
a v e r a g e  h i g h  o f  $ 1 0 . 1 1  i n  n o r t h  c e n t r a l  L o u i s i a n a .
1 5 I b i d .
^ L e o n a r d  W e i s s ,  o £ .  c i t . .  p.  2 3 6 .
B ased  on t y p e  o f  o w n e r s h i p ,  t h e  a v e r a g e  m o n t h l y  c h a r g e  f o r  1 0 , 0 0 0  
g a l l o n s  o f  w a t e r  s u p p l i e d  by FHA u t i l i t i e s ,  i s  $ 1 . 8 4  h i g h e r  th a n  t h e  
a v e r a g e  c h a r g e  f o r  a l l  w a t e r  u t i l i t i e s  s u r v e y e d .  As e x p e c t e d ,  t h e  
c h a r g e  o f  $ 6 . 7 4  by m u n i c i p a l l y  owned u t i l i t i e s ,  i s  t h e  l o w e s t  a t  $ 1 . 5 0  
l e s s  t h a n  t h e  a v e r a g e  c h a r g e  f o r  u t i l i t i e s  i n  t h e  s a m p l e .
D i f f e r e n t  p r i c e s  a r e  a c c e p t a b l e  p r o v i d e d  t h e y  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  
v a r i a t i o n s  i n  t h e  a v e r a g e  c o s t  o f  p r o d u c t i o n .  I n  o t h e r  w o r d s ,  i f  a 
w a t e r  u t i l i t y  i s  t o  m a i n t a i n  f i n a n c i a l  s o l v e n c y ,  t h e  t o t a l  r e v e n u e  
g e n e r a t e d  fr om i t s  r a t e s  s h o u l d  a t  l e a s t  be s u f f i c i e n t  t o  c o v e r  t h e  
r e l e v a n t  c o s t s  i n c u r r e d  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  a  g i v e n  w a t e r  s e r v i c e .
T a b l e  1 3 .  Computed A v e r a g e  M o n t h l y  R a t e s  C h a rg e d  by Water  U t i l i t i e s  
f o r  1 0 , 0 0 0  G a l l o n s  o f  W a t e r ,  L o u i s i a n a ,  197 1 I /
W ate r  r e s o u r c e  
p l a n n i n g  a r e a M u n i c i p a l P r i v a t e FHA
A v e r a g e  
r e g i o n a l  c h a r g e
per  1 0 , 0 0 0 g a l l o n s p e r  m onth ---------------
N o r t h w e s t 8 . 0 5 7 . 4 7 1 0 . 1 1 8 . 5 4
N o r t h  C e n t r a l 7 . 2 7 1 2 . 1 2 1 0 . 9 4 1 0 . 1 1
N o r t h e a s t 6 . 7 6 7 . 5 3 1 0 . 7 3 8 . 3 4
S o u t h w e s t 6 . 8 0 6 . 1 5 1 0 . 3 0 7 . 7 5
S o u t h  C e n t r a l 6 . 2 8 9 . 4 4 9 . 5 4 8 . 4 2
S o u t h e a s t 5 . 2 8 4 . 7 0 1 0 . 8 7 6 . 9 5
L o u i s i a n a 6 . 7 4 7 . 9 0 1 0 . 0 8 8 . 2 4
1 /  Based on a sampl e  o f  231 w a t e r u t i l i t i e s
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The p r i c e  d i f f e r e n c e s  in  L o u i s i a n a  becomes more o b v i o u s  when t h e  
c h a r g e  p er  5 , 0 0 0  g a l l o n s  ( T a b l e  14 )  i s  compared t o  t h e  c h a r g e  f o r  an  
a v e r a g e  f a m i l y ' s  c o n s u m p t i o n  o f  1 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p er  month ( T a b l e  1 3 ) .  
The a v e r a g e  c h a r g e  i n  t h e  s t a t e  f o r  5 , 0 0 0  g a l l o n s  o f  w a t e r  i s  $ 5 . 6 1 ,  
and t h e  a v e r a g e  c h a r g e  f o r  1 0 , 0 0 0  g a l l o n s  i s  $ 8 . 2 4  o r  an  i n c r e a s e  o f  
47 p e r c e n t  f o r  t w i c e  t h e  volum e o f  w a t e r .  I f  a s i n g l e  f i x e d  p r i c e  p e r
1 . 0 0 0  g a l l o n s  w e re  c h a r g e d  by w a t e r  u t i l i t i e s  one w o u ld  e x p e c t  t h e  
c h a r g e  p er  1 0 , 0 0 0  g a l l o n s  t o  be 1 0 0  p e r c e n t  g r e a t e r  th a n  t h a t  f o r
5 . 0 0 0  g a l l o n s .  T h i s ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  t h e  c a s e  s i n c e  r a t e  s c h e d u l e s  
i n c l u d e  d e c l i n i n g  b l o c k  r a t e s  and a r e  c h a r a c t e r i z e d  g e n e r a l l y  by  
s e c o n d - d e g r e e  p r i c e  d i s c r i m i n a t i o n .
T a b l e  14. A v e r a g e  C harge  f o r  5 ,  
i n  L o u i s i a n a ,  1971
0 0 0
1 /
G a l l o n s o f  Water by W ate r  U t i l i t i e s
W a te r  r e s o u r c e O w n e r s h ip  o f w a t e r  u t i l i t i e s A v e r a g e
p l a n n i n g  a r e a M u n i c i p a l P r i v a t e FHA r e g i o n a l  c h a r g e
D o l l a r s  -
N o r t h w e s t 4 . 1 3 6 . 8 8 7 . 7 2 6 . 2 4
N o r t h  C e n t r a l 4 . 2 6 5 . 0 8 7 . 8 6 5 . 7 3
N o r t h e a s t 4 . 8 6 4 . 1 0 6 . 5 0 5 . 1 5
S o u t h w e s  t 5 . 3 6 3 . 7 6 6 . 6 3 5 . 2 5
S o u t h  C e n t r a l 3 . 9 1 5 . 4 6 7 . 5 5 5 . 6 4
S o u t h e a s t 4 . 3 8 4 . 4 8 8 . 0 3 5 . 6 3
L o u i s i a n a 4 . 4 8 4 . 9 6 7 . 3 8 5 . 6 1
\ /  B ased  on a s a m p le  o f  231 w a t e r  u t i l i t i e s
9 0
S u p p l y  C h a r a c t e r i s t i c s
Water  f o r  r e s i d e n t i a l  u s e  must  be  o f  a h i g h e r  q u a l i t y  t h a n  w a t e r  
s u p p l i e d  f o r  a g r i c u l t u r a l  o r  i n d u s t r i a l  u s e .  Q u a l i t y  becom es  o f  e x t r e m e  
i m p o r t a n c e  w h er e  w a t e r  s u p p l i e s  a r e  b e c o m in g  r e l a t i v e l y  s c a r c e  and t h e  
demands by a g r i c u l t u r e  and i n d u s t r y  c o m p e te  w i t h  r e s i d e n t i a l  demands .  
S i n c e  h e a l t h  and w e l l - b e i n g  a r e  l i k e l y  t o  be a f f e c t e d  u nd e r  t h e s e  
c i r c u m s t a n c e s ,  g o v er n m en t  i n t e r v e n t i o n  becom es  n e c e s s a r y  i n  a s s u r i n g  an  
a d e q u a t e  q u a n t i t y  o f  w a t e r  a t  r e a s o n a b l e  p r i c e s  and an a p p r o p r i a t e  
s t a n d a r d  o f  w a t e r  q u a l i t y .
B e c a u s e  g o v e r n m en t  r e g u l a t e d  r a t e s  a r e  u s u a l l y  a t  r e l a t i v e l y  low  
l e v e l s ,  t h e  p r i c e  o f  w a t e r  d o e s  n o t  e f f e c t i v e l y  r a t i o n  s u p p l i e s . ^  I n ­
s t e a d ,  w a t e r  u t i l i t i e s  a r e  u r g e d  t o  meet  t h e s e  " u n r e s t r i c t e d "  demands,  
w h i c h  i n  t u r n  c a l l s  f o r  e f f i c i e n t  management  o f  s u p p l y  c o s t s  i f  t h e  
w a t e r  u t i l i t y  i s  t o  s u r v i v e  e c o n o m i c a l l y .  T h i s  i s  somewhat  a n a l o g o u s  
t o  p r i c e  c o n t r o l  im p osed  by g o v e r n m e n t  i n  w h i c h  a l l  f i r m s  must  a d j u s t  
t h e i r  c o s t s  and e f f i c i e n c y  i n  o r d e r  t o  s u r v i v e ,  i r r e s p e c t i v e  o f  c o n ­
sumer  s demands f o r  t h e  c o n m o d i t y  p r o d u c e d .
F a c e d  w i t h  r e g u l a t e d  r a t e s ,  p r o v i d i n g  w a t e r  s u p p l i e s  b ecom es  more  
c o m p l e x .  Water  u t i l i t i e s  a r e  s t i l l  e x p e c t e d  t o  h a v e  a  s u p p l y  c a p a c i t y ,  
n o t  o n l y  t o  meet  t h e  d a i l y  a v e r a g e  co n su m er  demand,  b u t  a l s o  t h e  
v a r i a t i o n  i n  s e a s o n a l  and p e a k  demands .  M o r e o v e r ,  when t h e  i n i t i a l  
c a p a c i t y  i s  p l a n n e d ,  a c c o u n t  must be t a k e n  o f  t h e  demand l i k e l y  t o
^ R o b e r t  K. D a v i s  and S t e v e  H. Hanke,  o £ .  c i t . . p .  4 0 .
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r e s u l t  from c o i m i u n i t y  g r o w t h  i n  s u c c e e d i n g  y e a r s .  T h i s  s i t u a t i o n  
makes w a t e r  demand an e s t i m a t e d  and u n c e r t a i n  e l e m e n t  i n  w a t e r  
u t i l i t y  p r a c t i c e  and g e n e r a l l y  r e s u l t s  i n  an i m m e d i a t e  e x c e s s  s u p p l y  
c a p a c i t y  w h ic h  can  be  a c h i e v e d  o n l y  a t  a l e v e l  o f  c a p i t a l  i n v e s t m e n t  
t h a t  g e n e r a t e s  a h i g h e r  c o s t  o f  p r o d u c t i o n .  T h e s e  c a p i t a l  c o s t s  
i n c l u d e  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a w a t e r  p l a n t ,  a  w a t e r  t r e a t m e n t  f a c i l i t y ,  
e q u i p m e n t ,  pumps,  s t o r a g e  t a n k s ,  and t r a n s m i s s i o n  and d i s t r i b u t i o n  
l i n e s .
S o u r c e s  o f  S u p p l y : W ater  s u p p l i e s  come from two s o u r c e s ;  gro u n d
w a t e r  and s u r f a c e  w a t e r .  W ate r  o b t a i n e d  from u n d e r g r o u n d  s o u r c e s  i s  
g e n e r a l l y  more c o s t l y  t h a n  w a t e r  o b t a i n e d  from s u r f a c e  s o u r c e s  s i n c e  
t h e  fo r m e r  r e q u i r e s  a h i g h e r  l e v e l  o f  i n v e s t m e n t ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  and m a i n t e n a n c e  o f  w a t e r  w e l l s .  The d e g r e e  o f  d i f f e r e n c e  
i n  c o s t s ,  h o w e v e r ,  i s  c o n t i n g e n t  upon t h e  d e p t h  o f  t h e  g ro u n d  w a t e r  
t a b l e  and t h e  q u a l i t y  o f  w a t e r  o b t a i n e d .
S u r f a c e  w a t e r  i s  r e g a r d e d  a s  h a v i n g  a  l o w e r  q u a l i t y  and t h e r e f o r e  
i n v o l v e s  a h i g h e r  c o s t  f o r  t r e a t m e n t  b e f o r e  i t  i s  d i s t r i b u t e d  f o r  f i n a l  
c o n s u m p t i o n .  How ev er,  e v e n  w i t h  t h e  c o s t  o f  w a t e r  t r e a t m e n t  c o n s i d e r e d ,  
w a t e r  o b t a i n e d  from ground  w a t e r  s o u r c e s  a r e  g e n e r a l l y  more c o s t l y  t h a n  
s u r f a c e  w a t e r .
In  L o u i s i a n a ,  ground w a t e r  s o u r c e s  a r e  more pred o m in a nt  
w i t h  9 5 . 6  p e r c e n t  o f  t h e  u t i l i t i e s  r e p o r t i n g  w a t e r  s u p p l i e s  o b t a i n e d  
from t h e s e  s o u r c e s  ( T a b l e  15).  A p a r t  from t h e  c o s t  a s p e c t s ,  t h i s  p r e ­
d o m ina n ce  i s  a c c o u n t e d  f o r  by t h e  a p p a r e n t  a b u n d a n c e  o f  gro u n d  w a t e r  
w h ic h  r e q u i r e s  l e s s  t r e a t m e n t  t h a n  s u r f a c e  w a t e r .  Once t h e  w e l l  i s
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e s t a b l i s h e d ,  t h e  m a j o r  com ponen t  o f  t h e  c o s t  o f  p r o d u c t i o n  i s  r e l a t e d  
p r i m a r i l y  t o  e n e r g y  n e e d e d  t o  e x t r a c t  t h e  w a t e r .
T a b l e  1 5 .  S o u r c e s  o f  W ater  S u p p l y  i n  L o u i s i a n a ,  1971
S o u r c e P e r c e n t a g e  s u p p l i e d Sample
t o t a l
A d j u s t e d
t o t a l
A d j u s t e d
p e r c e n t1 0 0 8 0 - 9 9  4 0 - 7 9 1 0 - 3 9
------ -Number o f  u t i l i t i e s ----------
W e l l 2 2 0 1 - 2 2 1 303 9 5 . 6
Lake 2 1 - 3 4 1 . 3
R i v e r 2 - 1 3 4 1 . 3
Bayou 2 - - 2 3 0 . 9
P u r c h a s e d 2 -Z. Z. Z. __ 2 ___3 0 , 9
T o t a l 2 28 1  1 1 231 317 1 0 0 . 0
The d e p e n d e n c e  on ground  w a t e r  s u p p l i e s ,  h o w e v e r ,  i s  b e c o m in g  a
c r i t i c a l  p ro b le m  i n  a r e a s  o f  t h e  s t a t e  w h ere  t h e  w a t e r  t a b l e  h a s  a l r e a d y
r e a c h e d  a c r i t i c a l l y  low l e v e l  due  t o  e x c e s s i v e  pumping f o r  u s e  by
18a g r i c u l t u r e  and i n d u s t r y .  As a c o n s e q u e n c e ,  w a t e r  u t i l i t i e s  a r e  r e ­
q u i r e d  t o  d r i l l  w e l l s  t o  g r e a t e r  d e p t h s  w i t h  th e  l i k e l i h o o d  o f  e n c o u n t e r i n g  
w a t e r  o f  a l o w e r  q u a l i t y .  S u r f a c e  w a t e r  may t h e r e f o r e  be a  g r o w in g  s o u r c e  
o f  s u p p l y  a s  demands i n c r e a s e .  A l r e a d y  t h e  New O r l e a n s  W ater  and S e w e r ­
a g e  Board ,  t h e  l a r g e s t  w a t e r  u t i l i t y  i n  t h e  s t a t e  d e p e n d s  upon s u r f a c e  
w a t e r  a s  a s o u r c e  o f  s u p p l y .  T h e r e  i s  an a b u n d a n c e  o f  s u r f a c e  w a t e r  i n  
L o u i s i a n a  i n  r i v e r s ,  l a k e s ,  and b a y o u s .  How ever,  t h e  p u r i t y  o f  t h e  w a t e r
1 HA. H. H a r d e r ,  C habot  K i l b u r n ,  H. M. Whitman,  and  S .  M. R o g e r s ,  
" E f f e c t s  o f  Ground Water  W i t h d r a w a l s  on Water  L e v e l s ,  and S a l t  Water  
Enc roachm e nt  i n  S o u t h w e s t e r n  L o u i s i a n a , "  W ater  R e s o u r c e s  B u l l e t i n  N o . 1 0 . 
De par tm en t  o f  C o n s e r v a t i o n ,  L o u i s i a n a  G e o l o g i c a l  S u r v e y  and L o u i s i a n a  
D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  Works,  1 9 6 7 ,  p .  1.
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i s  o f t e n  q u e s t i o n a b l e  and t h e  a v a i l a b i l i t y  f a v o r s  t h e  r i p a r i a n  l a n d  
o w n er ;  w h e r e a s  w e l l s  c a n  b e  d r i l l e d  a l m o s t  a n y w h e r e ,  a t  l o w e r  c o s t s  
o f  t r a n s m i s s i o n  and d i s t r i b u t i o n .
Very  fe w  w a t e r  u t i l i t i e s  p u r c h a s e  w a t e r  fr om a n  o u t s i d e  a g e n c y .  
T a b l e  15 shows t h a t  o n l y  t h r e e  ( 0 . 9  p e r c e n t )  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t i e s  
p u r c h a s e  w a t e r  f o r  r e s a l e  t o  t h e i r  c u s t o m e r s .  A p p a r e n t l y ,  t h e  s m a l l  
p o p u l a t i o n s  s e r v e d  by t h e s e  w a t e r  u t i l i t i e s  do  n o t  j u s t i f y  t h e  
c o s t s  i n v o l v e d  i n  d e v e l o p i n g  a  s e p a r a t e  s o u r c e  o f  s u p p l y .
D i s t r i b u t i o n  o f  W a t e r : An e f f i c i e n t  and s a t i s f a c t o r y  d i s t r i b u ­
t i o n  o f  w a t e r  f o r  r e s i d e n t i a l  c o n s u m p t i o n  c o n s t i t u t e s  a n  i m p o r t a n t  
f u n c t i o n  o f  a  w a t e r  u t i l i t y .  S y s t e m s  o f  d i s t r i b u t i o n  m u st  be  d e s i g n e d  
t o  m eet  c u r r e n t  and a n t i c i p a t e d  dem an ds .  The d i s t r i b u t i o n  s y s t e m ,  
h o w e v e r ,  i s  n o t  o n l y  c o n t i n g e n t  upon t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  s u p p l y ,  b ut  
a l s o  on p o p u l a t i o n  d i s t r i b u t i o n  and  t h e  t o p o g r a p h y  o f  t h e  a r e a  s e r v e d .  
P o p u l a t i o n s  t h a t  a r e  s c a t t e r e d  and l o c a t e d  a t  r e l a t i v e l y  h i g h  a l t i t u d e s  
w i l l  r e q u i r e  l o n g e r  d i s t r i b u t i o n  l i n e s  and g r e a t e r  pumping c a p a c i t y  on  
t h e  p a r t  o f  t h e  u t i l i t y .  F or  t h i s  r e a s o n ,  i t  i s  more e c o n o m i c a l  f o r  
w a t e r  u t i l i t i e s  t o  s e r v e  d e n s e l y  p o p u l a t e d  a r e a s  l o c a t e d  o n  r e l a t i v e l y  
f l a t  l a n d  a r e a s .
From an e c o n o m ic  s t a n d p o i n t ,  an i m p o r t a n t  c o s t  f a c t o r  i s  t h e  
p o p u l a t i o n  s e r v e d  p e r  m i l e  o f  d i s t r i b u t i o n  l i n e .  I n  T a b l e  16,
4 0 . 7  p e r c e n t  o f  t h e  m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  s e r v e d  a  s c a t t e r e d  p o p u l a ­
t i o n  o f  b e t w e e n  2 0 0  o r  l e s s  p e r  m i l e  o f  d i s t r i b u t i o n  l i n e ,  w h e r e a s  
9 1 . 4  p e r c e n t  o f  t h e  p r i v a t e  w a t e r  u t i l i t i e s ,  and 9 6 . 8  o f  t h e  FHA w a t e r  
u t i l i t  i e s ,  s e r v e d  s i m i l a r  p o p u l a t i o n s .
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T a b l e  16. P o p u l a t i o n  S e r v e d  P e r  M i l e  o f  D i s t r i b u t i o n  L i n e  f o r  W ate r  
U t i l i t i e s  i n  L o u i s i a n a ,  1971
P o p u l a t i o n  s e r v e d   Type o f  o w n e r s h i p
p e r  m i l e M u n i c i p a l P r i v a t e FHA
50 o r  l e s s 1 3 . 0 2 0 . 6 2 3 . 8
51 -  100 1 1 . 1 4 0 . 6 4 7 . 6
1 0 1  -  2 0 0 1 6 . 6 3 0 . 2 2 5 . 4
20 1  -  300 2 0 . 4 3 . 8 1 . 6
301 -  4 0 0 2 2 . 2 2 . 2 1 . 6
4 0 1  -  500 9 . 3 2 . 6 0 . 0
Above 500 7 . 4 0 . 0 0 . 0
T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
A s i g n i f i c a n t  i m p l i c a t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  s e r v e d  p e r  m i l e  o f  
d i s t r i b u t i o n  l i n e  i s  t h e  r e l a t i v e l y  h i g h e r  l e v e l  o f  I n v e s t m e n t  i n  
d i s t r i b u t i o n  l i n e s  by p r i v a t e  and FHA w a t e r  u t i l i t i e s .  I n v e s t m e n t  i n  
d i s t r i b u t i o n  l i n e s  c o n s t i t u t e  t h e  m a j o r  c om pon en t  o f  t o t a l  i n v e s t m e n t  
i n  t h e s e  two c l a s s e s  o f  w a t e r  u t i l i t i e s .  A c t u a l l y ,  i n  some w a t e r  
u t i l i t i e s ,  i n v e s t m e n t  i n  d i s t r i b u t i o n  l i n e s  a c c o u n t e d  f o r  a s  much a s  
50 p e r c e n t  o f  t h e i r  t o t a l  c a p i t a l  i n v e s t m e n t .  The a v e r a g e  i n v e s t ­
ment  e x p e n d i t u r e  i n  d i s t r i b u t i o n  l i n e s  by FHA u t i l i t i e s  i s  e s t i m a t e d  
a t  48  p e r c e n t  o f  t o t a l  e x p e n d i t u r e  w h e r e a s  f o r  m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  
i t  was  4 3  p e r c e n t  o f  t o t a l  e x p e n d i t u r e .  T h i s  w o u ld  be e x p e c t e d  s i n c e  
FHA w a t e r  u t i l i t i e s  s e r v e  r u r a l  a r e a s .
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Water P r o d u c t i o n  and W a te r  L o s s e s :  F o r  an e f f e c t i v e  w a t e r
s y s t e m ,  p r o d u c t i o n  must  be c o n s i s t e n t  and a d e q u a t e  am ou nts  must  be  
s t o r e d  t o  m eet  demands t h a t  a r e  l i k e l y  t o  d e v e l o p .  M o r e o v e r ,  t h e  p e r ­
f o r m a n ce  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m ,  i s  g e n e r a l l y  e v a l u a t e d  by  t h e  m in ­
i m i z a t i o n  o f  w a t e r  l o s s e s  d u r i n g  t h e  p r o c e s s  o f  d i s t r i b u t i o n .  Weak 
p i p e l i n e s  u n a b l e  t o  w i t h s t a n d  n e c e s s a r y  w a t e r  p r e s s u r e s  r e s u l t  i n  c o n ­
s i d e r a b l e  l o s s e s  o f  w a t e r ,  t h e  c o s t s  o f  w h i c h  a r e  b o r n e  by t h e  w a t e r  
u t i l i t y ,  and u l t i m a t e l y  by t h e  c o n s u m e r .  Water  l o s s e s  a r e  a s e r i o u s  
c o n s i d e r a t i o n  w h e r e  w a t e r  u t i l i t i e s  do  n o t  h a v e  a d u a l  s y s t e m  o f  
m e t e r i n g ,  on e  a t  t h e  s o u r c e  t o  m e a s u r e  p r o d u c t i o n  and o t h e r s  a t  p o i n t s  
o f  c o n s u m p t i o n .  L a rg e  w a t e r  l o s s e s ,  n o t  o n l y  t h r o u g h  t h e  d i s t r i b u t i o n  
s y s t e m ,  but  a t  t h e  w a t e r  p l a n t  a s  w e l l ,  r e q u i r e  a h i g h  l e v e l  o f  
p r o d u c t i o n  and g r e a t  s t o r a g e  c a p a c i t y .  T h e r e f o r e ,  w a t e r  l o s s e s  g e n e r a t e  
h i g h e r  c o s t s  o f  w a t e r  s e r v i c e  and w i t h  r e g u l a t e d  w a t e r  r a t e s  f a c i n g  a l l  
w a t e r  u t i l i t i e s  s u c h  w a t e r  l o s s e s  c a n  a g g r a v a t e  t h e  e c o n o m i c  c o n d i t i o n  
o f  f i n a n c i a l l y  d e p r e s s e d  w a t e r  u t i l i t i e s .
From T a b l e  17 i t  c a n  be s e e n  t h a t ,  o f  2 3 1  u t i l i t i e s  w h i c h  r e s p o n d e d  
t o  t h e  s u r v e y ,  o n l y  1 0 0  r e p o r t e d  t h e  amount  o f  w a t e r  p r o d u c e d  f o r  
r e s i d e n t i a l  u s e .  The f a i l u r e  t o  r e p o r t  t h e  vo lum e s u p p l i e d  was due t o  
t h e  f a c t  t h a t  many w a t e r  u t i l i t i e s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  u s i n g  f l a t  r a t e s  
( 5 5 ) ,  h a v e  no r e c o r d s  o f  w a t e r  p r o d u c t i o n .  M o r e o v e r ,  many t h a t  have  
r e c o r d s  do n o t  d i f f e r e n t i a t e  by t y p e  o f  u s e .
The h i g h  c o s t  o f  a c q u i r i n g  m a s t e r  m e t e r s  i s  u n d o u b t e d l y  r e f l e c t e d  
in  t h e  f a c t  t h a t  1 0 0  p e r c e n t  o f  t h e  m u n i c i p a l  u t i l i t i e s  r e p o r t e d  w a t e r  
p r o d u c t i o n ,  w h e r e a s ,  o n l y  38 p e r c e n t  o f  t h e  p r i v a t e  w a t e r  u t i l i t i e s  
i n d i c a t e d  a m ounts  o f  w a t e r  p r o d u c e d .  The g r e a t e r  r e s p o n s e  o f  m u n i c i p a l
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T a b l e  17. Volume o f  R e s i d e n t i a l  W a te r  P ro d u ced  b y  W a te r  U t i l i t i e s  
L o u i s i a n a ,  1971
i n
Volume
Types o f  o w n e r s h i p
T o t a lM u n i c i p a l P r i v a t e FHA
G a l l o n s -  -  Number o f w a t e r  u t i l i t i e s
1 0 , 0 0 0  -  1 , 0 0 0 , 0 0 0 4 3 - 7
1 , 0 0 0 , 0 0 1  -  5 , 0 0 0 , 0 0 0 4 4 2 1 0
5 , 0 0 0 , 0 0 1  -  1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 8 9 2 19
1 0 , 0 0 0 , 0 0 1  -  2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 1 0 16 - 26
2 0 , 0 0 0 , 0 0 1  -  5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 1 2 8 - 2 0
5 0 , 0 0 0 , 0 0 1  -  1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 6 2 - 8
1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1  -  5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 6 - - 6
Above 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 4 4
T o t a l
W ate r  R e s o u r c e  -  P l a n n i n g
54
A r ea
42 4 1 0 0
S o u t h e a s t 8 3 - 1 1
S o u t h  C e n t r a l 5 9 - 14
S o u t h w e s t 13 8 - 2 1
N o r t h e a s t 7 5 2 14
N o r t h  C e n t r a l 1 1 6 2 19
N o r t h w e s t 1 0 U 2 1
T o t a l 54 42 4 1 0 0
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w a t e r  u t i l i t i e s  i s  a r e f l e c t i o n  o f  t h e i r  a b i l i t y  t o  f i n a n c e  c o s t l y  
m a s t e r  m e t e r s ,  s i n c e  t h e s e  u t i l i t i e s  a r e  n o t  s o l e l y  d e p e n d e n t  f o r  t h e i r  
e c o n o m ic  s u r v i v a l  from r e v e n u e s  g e n e r a t e d  from t h e  s a l e  o f  w a t e r ,  b ut  
a l s o  from t h e  s a l e  o f  p u b l i c  bonds  o r  f i n a n c i a l  s u b s i d i e s  from t h e  
m u n i c i p a l  g o v e r n m e n t .  A l t h o u g h  FHA w a t e r  u t i l i t i e s  ca n  o b t a i n  f u n d s  
from t h e  FHA t o  e s t a b l i s h  a w a t e r  s y s t e m ,  i t  w i l l  be n o t e d  t h a t  o n l y  
6  p e r c e n t  ( 4  w a t e r  u t i l i t i e s )  o f  a l l  FHA w a t e r  u t i l i t i e s  h a v e  p r o ­
d u c t i o n  m e t e r s .  The a b s e n c e  o f  m a s t e r  m e t e r s  a m o n g ' t h e s e  w a t e r  u t i l ­
i t i e s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  FHA, i s  t h a t  t h e y  a r e  t o o  c o s t l y  and t h e i r  u s e  
i s  n o t  j u s t i f i e d  f o r  t h e  r e l a t i v e l y  s m a l l  p o p u l a t i o n s  s e r v e d  i n  r u r a l  
a r e a s  by t h e s e  w a t e r  u t i l i t i e s .  A l r e a d y  t h e  c h a r g e s  f o r  r e s i d e n t i a l  
w a t e r  p r o v i d e d  by t h e  FHA w a t e r  u t i l i t i e s  a r e  t h e  h i g h e s t  among t h e  
w a t e r  u t i l i t i e s  s u r v e y e d .  A c q u i s i t i o n  o f  p r o d u c t i o n  m e t e r s  w o u l d  
s e r v e  t o  i n c r e a s e  f u r t h e r  t h e s e  c h a r g e s .  T h u s ,  FHA w a t e r  u t i l i t i e s  
r e l y  m a i n l y  on a s y s t e m  o f  m e t e r s  e s t a b l i s h e d  t o  r e c o r d  c u s t o m e r ' s  
u s a g e .
R e c o r d i n g  t h e  q u a n t i t y  o f  w a t e r  p r o d u c e d  and consumed d o e s  n o t  i n  
i t s e l f  e l i m i n a t e  l o s s e s  o f  w a t e r  f o r ,  e v e n  w i t h  t h e  most  a c c u r a t e  
r e c o r d i n g  s y s t e m ,  a w a t e r  l o s s  o f  a b o u t  1 2  p e r c e n t  i s  g e n e r a l l y  
e x p e c t e d .  T h i s  p e r c e n t a g e  l o s s  o c c u r s  i n  t h e  t r a n s m i s s i o n  and  
d i s t r i b u t i o n  s y s t e m .  L ea k s  a r e  g e n e r a l l y  r e p o r t e d  by c u s t o m e r s .  New 
t e c h n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t s  a r e  p e r m i t t i n g  t h e  u s e  o f  r a d a r  e q u ip m e n t  t o  
d e t e c t  weak o r  r u p t u r e d  p i p e l i n e s .  T h i s  t e c h n i q u e  i s  a l r e a d y  i n  u s e  
by w a t e r  u t i l i t i e s  i n  some l a r g e  c i t i e s  s u ch  a s  San  J u a n ,  P u e r t o  R i c o .
As r e f l e c t e d  by t h i s  s u r v e y ,  w a t e r  l o s s e s  r a n g e d  from a minimum 
o f  15 p e r c e n t  t o  a maximum 25 p e r c e n t  o f  w a t e r  p r o d u c t i o n ,  w i t h  t h e
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g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  w a t e r  u t i l i t i e s  p r o v i d i n g  an e s t i m a t e  o f  2 0  p e r ­
c e n t .  The m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  r e p o r t e d  m o s t  l o s s e s .  T h i s  l o s s  
o f  w a t e r ,  a l t h o u g h  i n e v i t a b l e ,  i s  i m p o r t a n t  from t h e  s t a n d p o i n t  o f  t h e  
c o s t s  and p r i c i n g  o f  w a t e r .  N o r m a l l y ,  t h e  c o s t s  o f  w a t e r  l o s s e s  a r e  
r e f l e c t e d  i n  w a t e r  r a t e s  t o  c o n s u m e r s  who do n o t  a c t u a l l y  consume su c h  
w a t e r .
I n v e s t m e n t  by Water  U t i l i t i e s : I n v e s t m e n t  e x p e n d i t u r e s  by
w a t e r  u t i l i t i e s  d ep en d  on t h e  a n t i c i p a t e d  demand f o r  w a t e r ,  t h e  s i z e  o f  
p o p u l a t i o n  s e r v e d ,  and t h e  s o u r c e  and q u a l i t y  o f  w a t e r  a v a i l a b l e .  A p a r t  
fr om  t h e s e  t h r e e  f a c t o r s ,  h o w e v e r ,  i t  s h o u l d  be p o i n t e d  o u t  t h a t  d e c i s i o n s  
t o  i n v e s t  i n  a w a t e r  u t i l i t y  a r e  g o v e r n e d  t o  a l a r g e  e x t e n t  by  t h e  
s o c i a l  and p o l i t i c a l  o b l i g a t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p r o v i s i o n  o f  w a t e r  
f o r  human n e e d s .  As an i n d i s p e n s a b l e  c om m od it y  f o r  h e a l t h  and s u r v i v a l ,  
l o c a l  g o v e r n m e n t  i s  n o r m a l l y * e x p e c t e d  t o  a s s u r e  a d e q u a t e  w a t e r  s e r v i c e s .
The l e v e l  o f  i n v e s t m e n t  by w a t e r  u t i l i t i e s  i s  a t  most  t i m e s  b a s e d  
on t h e  maximum demand e x p e c t e d  t o  be im posed  on t h e  w a t e r  s y s t e m .  As 
a r e s u l t  i t  i s  n o t  u n u s u a l  t o  f i n d  i n  w a t e r  u t i l i t y  p r a c t i c e  t h a t ,  due  
t o  t h e  e x c e s s  c a p a c i t y  r e q u i r e d  by maximum d em an d s ,  t h e  l e v e l  o f  i n v e s t ­
ment  i s  w e l l  a b o v e  t h e  l e v e l  r e q u i r e d  t o  meed t h e  " a v e r a g e "  demand o f  
w a t e r  c u s t o m e r s .  O v e r - i n v e s t m e n t  by w a t e r  u t i l i t i e s  i s  f u r t h e r  b a s e d  
on t h e  f a c t  t h a t  i n v e s t m e n t  in  w a t e r  u t i l i t i e s  o c c u r s  i n  " n o t c h e s "  o r  
d i s c r e t e  b l o c k s ,  n o t  o n l y  t o  meet  c u r r e n t  w a t e r  demand but  a l s o  
e x p e c t e d  f u t u r e  demand.
A n o t h e r  f a c t o r  w h ich  may s t i m u l a t e  o v e r - i n v e s t m e n t  by w a t e r  u t i l ­
i t i e s  i s  t h e  u s e  o f  u n m e t e r e d  w a t e r  r a t e s  by some u t i l i t i e s .  F l a t  r a t e s
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e n c o u r a g e  c a r e l e s s  u s e  o f  w a t e r  beyond t h e  n e c e s s a r y  amount r e q u i r e d  
f o r  c o n s u m p t i o n  n e e d s .  T h i s  w a s t e  s t e m s  from t h e  f a c t  t h a t  c o n su m e r s  
pay a f i x e d  c h a r g e  f o r  a g i v e n  t i m e  p e r i o d  r e g a r d l e s s  o f  t h e  q u a n t i t y  
o f  w a t e r  co n su m ed .
The l e v e l  o f  i n v e s t m e n t  a s  m e n t i o n e d  e a r l i e r  d e p e n d s  upon ,  among 
o t h e r  f a c t o r s ,  t h e  p o p u l a t i o n  s e r v e d  and somewhat  r e l a t e d  t o  t h i s ,  t h e  
t y p e  o f  o w n e r s h i p  o f  w a t e r  u t i l i t i e s .  T a b l e  18 shows t h e  t o t a l  i n v e s t ­
ment by 223  w a t e r  u t i l i t i e s  b a s e d  upon t h e s e  two f a c t o r s .  N o r m a l l y ,  i t  
i s  e x p e c t e d  t h a t  a s  t h e  p o p u l a t i o n  s e r v e d  i n c r e a s e s ,  t o t a l  i n v e s t m e n t  
i n  w a t e r  u t i l i t i e s  w i l l  i n c r e a s e  l i k e w i s e .  F or  e x a m p l e ,  a t  a p o p u l a t i o n  
r a n g e  o f  3 0 0  or  l e s s  6 8  w a t e r  u t i l i t i e s ,  or  69 p e r c e n t ,  i n c u r r e d  a 
t o t a l  i n v e s t m e n t  o f  $ 5 0 , 0 0 0  o r  l e s s ,  w h e r e a s  a t  a p o p u l a t i o n  r a n g e  o f  
5 0 1 - 1 , 0 0 0 ,  t h e  same p e r c e n t a g e  o f  w a t e r  u t i l i t i e s  r e p o r t e d  a t o t a l  
i n v e s t m e n t  o f  a b o v e  $ 5 0 , 0 0 0 .  At  a p o p u l a t i o n  r a n g e  o f  1 , 0 0 1 - 3 , 0 0 0 ,
47 p e r c e n t  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t i e s  r e p o r t e d  i n v e s t m e n t  e x p e n d i t u r e s  o f  
a b o v e  $ 1 0 0 , 0 0 0 .
Based on o w n e r s h i p ,  t h e  l a r g e s t  number ( 4 8 )  o f  t h e  p r i v a t e  w a t e r  
u t i l i t i e s  r e p o r t e d  a t o t a l  i n v e s t m e n t  o f  $ 2 5 , 0 0 0  or  l e s s .  T h e s e ,  
g e n e r a l l y  a r e  w a t e r  u t i l i t i e s  s e r v i n g  s m a l l  p o p u l a t i o n s  i n  L o u i s i a n a .
On t h e  o t h e r  hand 45 (87  p e r c e n t )  o f  t h e  52 m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  
r e p o r t i n g  i n v e s t e d  $ 1 0 0 , 0 0 0  o r  more,  w h i c h  t e s t i f i e s  t h a t  most  o f  t h e s e  
w a t e r  u t i l i t i e s  a r e  s e r v i n g  l a r g e r  and d e n s e r  p o p u l a t i o n s .  The FHA w a t e r  
u t i l i t i e s ,  l o c a t e d  i n  r u r a l  a r e a s  and s e r v i n g  s m a l l  p o p u l a t i o n s ,  r e p o r t e d  
i n v e s t m e n t s  a b o v e  $ 2 5 , 0 0 0 .  Most w e r e  o v e r  $ 5 0 , 0 0 0 .
A s i g n i f i c a n t  c o m p a r i s o n  among t h e s e  t h r e e  t y p e s  o f  w a t e r  u t i l i t i e s
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Table 18. Number o f  Water U t i l i t i e s  by Populat ion  Served,  Tota l  I n v e s t ­
ment,  and Ownership,  L ou is ian a ,  1971
T o t a l  i n v e s t m e n t
C l a s s i f i c a t i o n $ 0 - $ 2 5 , 0 0 1 -  $ 5 0 , 0 0 1 -
2 5 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 1 0 0 , COO
Above  T o t a l
1 0 0 , 0 0 0  u t i l i t i e s
-  Number o f  w a t e r  u t i l i t i e s
P o p u l a t i o n  s e r v e d  
1 -  500  
501 -  1 , 0 0 0
1 . 0 0 1  -  3 , 0 0 0
3 . 0 0 1  -  5 , 0 0 0
5 . 0 0 1  -  1 0 , 0 0 0
1 0 . 0 0 1  -  2 5 , 0 0 0
2 5 . 0 0 1  -  5 0 , 0 0 0  
Above 5 0 , 0 0 0
T o t a l
Ow nersh ip
M u n i c i p a l
P r i v a t e
FHA
T o t a l
44
4
2
50
2
4 8
50
24
11
3
38
25
13
38
26
13
15
55
5
22
28
55
4
21
18
9
7
9
3
_ 9
80
4 5
12
23
80
98
49
38
•
9
8
9
3
__ 9
223
52
107
64
223
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i s  t o  e x a m in e  th e  i n v e s t m e n t  p e r  c a p i t a .  T a b l e  19 shows  t h a t  a b o u t  
72 p e r c e n t  o f  t h e  p r i v a t e  w a t e r  u t i l i t i e s  i n  t h e  s a m p l e  had a  p er  
c a p i t a  i n v e s t m e n t  o f  $ 1 0 0  o r  l e s s ,  w h e r e a s  9 5 . 5  p e r c e n t  o f  t h e  FHA 
w a t e r  u t i l i t i e s  i n c u r r e d  a p e r  c a p i t a  i n v e s t m e n t  r a n g i n g  from $ 1 0 0  t o  
$ 3 0 0 .  A l t h o u g h  t h e  m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  r e p o r t e d  an  a v e r a g e  
t o t a l  i n v e s t m e n t  o f  a b o v e  $ 1 0 0 , 0 0 0 ,  a b o u t  72 p e r c e n t  had a p e r  c a p i t a  
i n v e s t m e n t  o f  $2 0 0  o r  l e s s .
The t o t a l  i n v e s t m e n t  o f  w a t e r  u t i l i t i e s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  
s t u d y  i n c l u d e d  i n v e s t m e n t  i n  w e l l s ,  s t o r a g e  f a c i l i t i e s ,  pumps,  t r e a t ­
ment  p l a n t s ,  b u i l d i n g s ,  and d i s t r i b u t i o n  l i n e s .  C h a r t  2 ,  p r e s e n t s  a 
p e r c e n t a g e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e s e  co m p o n en ts  o f  t o t a l  i n v e s t m e n t  among 
t h e  t h r e e  t y p e s  o f  w a t e r  u t i l i t i e s .  The p e r c e n t a g e  d i s t r i b u t i o n  r e ­
p r e s e n t s  t h e  mode,  o r  most  common v a l u e  e n c o u n t e r e d  i n  e a c h  c l a s s  o f  
w a t e r  u t i l i t y .  Based on  t h i s  c h a r t ,  48  p e r c e n t  o f  t h e  i n v e s t m e n t
T a b l e  1 9 .  P e r  C a p i t a  I n v e s t m e n t  by W ate r  U t i l i t i e s  i n  L o u i s i a n a ,  1 9 7 l l /
Per c a p i t a Tvoe o f  o w n e r s h i p
i n v e s t m e n t M u n i c i p a l P r i v a t e FHA
( D o l l a r s )
0 - 100 3 7 . 0 7 1 . 7 3 . 0
101 - 2 0 0 3 4 . 8 1 8 . 5 5 5 . 2
201 - 300 1 7 . 4 3 . 3 4 0 . 3
301 - 4 0 0 6 . 5 4 . 3 1 . 5
401 - 5 00 4 . 3 2 .2 0 . 0
T o t a l 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
\ !  Based on a s a m p le  o f  231 w a t e r  u t i l i t i e s
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C h a r t  2.
100
R e l a t i v e  D i s t r i b u t i o n  o f  T o t a l  I n v e s t m e n t  E x p e n d i t u r e s  by  
W ate r U t i l i t i e s  i n  L o u i s i a n a ,  1 9 7 1 .
90 -
8 0  -
70
60  .
50
4 0  .
30
20 .
10 .
M unicipal P r i v a t e FHA
D i s t r i b u t i o n  L i n e s
mu B u ild in gs
Pumps H
T r e a t m e n t  P l a n t s
S t o r a g e
W e l l s
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e x p e n d i t u r e s  f o r  c o o p e r a t i v e  w a t e r  u t i l i t i e s  was  f o r  d i s t r i b u t i o n  
l i n e s ,  w h e r e a s  i t  was 43 p e r c e n t  and 22 p e r c e n t  f o r  m u n i c i p a l  and  
p r i v a t e  w a t e r  u t i l i t i e s ,  r e s p e c t i v e l y .  I n v e s t m e n t  i n  d i s t r i b u t i o n  
l i n e s  c o n s t i t u t e  t h e  l a r g e s t  com ponen t  o f  t o t a l  i n v e s t m e n t  by mu­
n i c i p a l  and FHA w a t e r  u t i l i t i e s ;  i n v e s t m e n t  i n  w e l l s  by p r i v a t e  
w a t e r  u t i l i t i e s  e x c e e d s  i n v e s t m e n t  i n  d i s t r i b u t i o n  l i n e s  by o n l y  
2 p e r c e n t .  The g r e a t e r  i n v e s t m e n t  i n  w e l l s  i s  e v i d e n c e d  by t h e  
l o c a t i o n  o f  p r i v a t e  w a t e r  u t i l i t i e s ,  m os t  o f  w h ic h  a r e  i n  t h e  s o u t h  
c e n t r a l  r e g i o n  o f  L o u i s i a n a .
C o s t  o f  R e s i d e n t i a l  Water  S u p p l i e s : The c o s t s  a s s o c i a t e d  w i t h
p r o v i s i o n  o f  w a t e r  s e r v i c e s  i s  t h e  most  f u n d a m e n t a l  e l e m e n t  i n  
a r r i v i n g  a t  t h e  r a t e  s t r u c t u r e  and r a t e  s c h e d u l e s  o f  w a t e r  u t i l i t i e s  
s i n c e  i t  i s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  t h a t  t o t a l  r e v e n u e  s h o u l d  c o v e r  t o t a l  
c o s t s ,  i n c l u d i n g  a f a i r  r e t u r n  on i n v e s t m e n t .  T h e s e  c o s t s  a r e  g e n e r a l l y  
b a s e d  on t h e  e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s u p p l y  f o r  w a t e r .  However,  
due t o  t h e  s o c i a l  v a l u e  o f  w a t e r  t o  a co m m u ni ty ,  and t h e  r e g u l a t i o n  o f  
w a t e r  r a t e s ,  w a t e r  u t i l i t i e s  must  s t r i v e  f o r  e f f i c i e n c y  o f  o p e r a t i o n s  
i f  e c o n o m ic  s u r v i v a l  i s  t o  be a s s u r e d .  T h i s  e f f i c i e n c y  i s  r e f l e c t e d  in  
t h e  a v e r a g e  c o s t  o f  p r o d u c t i o n  and c o n c o m i t a n t l y  w i t h  t h e  r e a l i z a t i o n  
o f  a n e t  i n c o m e .
To f a c i l i t a t e  a c o s t  a n a l y s i s  i n  t h i s  s t u d y ,  t o t a l  a n n u a l  o p e r ­
a t i n g  c o s t s  (TOC) w ere  s u b d i v i d e d  i n t o  two c o m p o n e n t s :  ( 1 )  t o t a l
a n n u a l  v a r i a b l e  c o s t s  (TVC), and ( 2 )  t o t a l  a n n u a l  f i x e d  c o s t s  (TFC).
T o t a l  a n n u a l  v a r i a b l e  c o s t s  a r e  t h o s e  c o s t s  w h i c h  v a r y  w i t h  t h e  volume  
o f  o u t p u t  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t y  and i n c l u d e  c o s t s  i n c u r r e d  f o r  m a i n t e n a n c e
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and r e p a i r s ,  pum ping,  p u r i f i c a t i o n ,  t r a n s m i s s i o n  and d i s t r i b u t i o n ,  
c u s t o m e r  a c c o u n t i n g  and c o l l e c t i n g .  T o t a l  a n n u a l  f i x e d  c o s t s  on t h e  
o t h e r  hand do n o t  v a r y  w i t h  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t y  and  
i n c l u d e  d e p r e c i a t i o n ,  c h a r g e s  f o r  i n t e r e s t  on l o a n s ,  r e n t s ,  i n s u r a n c e ,  
and t a x e s .
I n  C h a r t  3 ,  a c o m p a r i s o n  i s  made o f  t h e  p r o p o r t i o n  o f  a n n u a l  
v a r i a b l e  c o s t s  and a n n u a l  f i x e d  c o s t s  o f  t h e  t o t a l  a n n u a l  c o s t  o f  
o p e r a t i n g  a w a t e r  u t i l i t y .  B ased  on p o p u l a t i o n  S e r v e d ,  i t  i s  shown  
t h a t  a n n u a l  f i x e d  c o s t s  c o n s t i t u t e  t h e  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  ( 4 3  p e r c e n t )  
o f  t o t a l  a n n u a l  c o s t s  a t  a p o p u l a t i o n  r a n g e  o f  5 00  o r  l e s s  w h e r e a s  i t  
i s  l o w e s t  ( 3 1  p e r c e n t )  a t  a p o p u l a t i o n  r a n g e  o f  1 0 , 0 0 0 - 2 5 , 0 0 0 .  Based  
on o w n e r s h i p  o f  w a t e r  u t i l i t i e s ,  a n n u a l  f i x e d  c o s t s  c o n s t i t u t e  t h e  
h i g h e s t  p e r c e n t a g e  ( 4 8 )  o f  t o t a l  a n n u a l  c o s t s  among t h e  FHA w a t e r  
u t i l i t i e s  w h e r e a s  i t  i s  t h e  l o w e s t  (3 2  p e r c e n t )  i n  p r i v a t e  w a t e r  
u t i l i t i e s .  I t  s h o u l d  be n o t e d  f o r  a l l  w a t e r  u t i l i t i e s  i n  L o u i s i a n a ,  
a n n u a l  f i x e d  c o s t s  c o n s t i t u t e  38 p e r c e n t  o f  t o t a l  c o s t s .
Econ om ic  t h e o r y  s u g g e s t s  t h a t  c o s t s  a r e  a f u n c t i o n  o f  o u t p u t ,  
p r i c e  o f  r e s o u r c e s ,  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e s ,  s i z e  o f  p l a n t  and t h e  
number o f  s e l l e r s  i n  a m a r k e t .  On t h e  o t h e r  hand r e v e n u e s  a r e  a 
f u n c t i o n  o f  t h e  p r i c e  o f  a co m m o d i ty ,  t h e  p r i c e  o f  s u b s t i t u t e s  
and c o m p l e m e n t s ,  i n c o m e ,  and t h e  number o f  b u y e r s  ( p o p u l a t i o n )  i n  a 
g i v e n  m a r k e t .  H owever,  s e v e r a l  s t u d i e s  h a v e  c o n f i r m e d  t h a t  a l t h o u g h  
r e v e n u e  i s  a f u n c t i o n  o f  p o p u l a t i o n  s e r v e d  t h e  c o s t s  o f  o p e r a t i n g  a w a t e r
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Chart 3. Percentage Distribution of Fixed and Variable Costs of Water 
Utilities in Louisiana, 1971.
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I Q
u t i l i t y  i s  a l s o  a f u n c t i o n  o f  p o p u l a t i o n  s e r v e d .  To e x a m in e  t h i s  
f u n c t i o n a l  r e l a t i o n s h i p  f o r  t h i s  s t u d y ,  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  was  u s e d ,  
w i t h  p o p u l a t i o n  s e r v e d  a s  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  and t o t a l  a n n u a l  
o p e r a t i n g  c o s t  a s  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  T h i s  was done f o r  a l l  w a t e r  
u t i l i t i e s  r e p o r t i n g  by s i z e  o f  p o p u l a t i o n  g r o u p s  and by o w n e r s h i p  o f  
w a t e r  u t i l i t i e s .  The r e s u l t s  a r e  shown i n  T a b l e  2 0 .
B ased  on t h e s e  r e s u l t s ,  59 p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a t i o n  i n  t o t a l  
a n n u a l  c o s t s  o f  2 24  w a t e r  u t i l i t i e s  i s  due t o  t h e  s i z e  o f  p o p u l a t i o n  
s e r v e d .  T h i s  was s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 0 1  l e v e l .  The c o e f f i c i e n t  o f  
r e g r e s s i o n  ( B - v a l u e )  w as  p o s i t i v e l y  s l o p e d  i m p l y i n g  t h a t  a s  p o p u l a t i o n  
s e r v e d  i n c r e a s e d ,  t h e  t o t a l  c o s t s  o f  o p e r a t i o n  i n c r e a s e d  a l s o ,  but  t h e  
a v e r a g e  t o t a l  c o s t s  d e c l i n e d  c o n s i s t e n t l y .  T h i s  e x p l a i n s  t h a t  t h e  
f a c t  t h a t  w a t e r  u t i l i t i e s  i n  L o u i s i a n a  may b e ,  g e n e r a l l y ,  i n  a 
d e c r e a s i n g  a v e r a g e  c o s t  s t a g e  o f  t h e i r  o p e r a t i o n s .
The r e s u l t s  o f  t h e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  a l s o  c o n f i r m  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  t h e  o w n e r s h i p  o f  w a t e r  u t i l i t i e s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e i r  t o t a l  a n n u a l  
c o s t s  and p o p u l a t i o n  s e r v e d .  B ased  on o w n e r s h i p  o f  w a t e r  u t i l i t i e s ,  
t h e  p e r c e n t a g e  v a r i a t i o n  i n  t o t a l  a n n u a l  c o s t  a c c o u n t e d  f o r  by p o p ­
u l a t i o n  s e r v e d  i s  r e l a t i v e l y  more s i g n i f i c a n t  t h a n  when t h e  d i f f e r e n t  
g r o u p s  o f  p o p u l a t i o n  a r e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  F o r  e x a m p l e ,  t h e
19A r t h u r  b. D a u g h e r t y  and J .  Dean J an sm a,  "E conom ies  o f  S i z e  Among 
M u n i c i p a l  Water  A u t h o r i t i e s  i n  P e n n s y l v a n i a , "  S o u t h e r n  J o u r n a l  o f  
A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s ,  V o l .  5 ,  N o .  2 ,  December 1 9 7 3 ,  pp.  1 - 5 ;  W a l t e r  B. 
Hobgood,  A C o s t  A n a l y s i s  o f  R u ra l  Water  S y s t e m s  i n  L o u i s i a n a . U n p u b l i s h e d  
M a s t e r ' s  T h e s i s ,  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  May, 1974;  N a t i o n a l  Water  
C o m m i s s i o n ,  W ate r  P o l i c i e s  f o r  t h e  F u t u r e : F i n a l  R e p o r t  t o  t h e
P r e s i d e n t  and t o  t h e  C o n g r e s s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s . W a s h i n g t o n ,  D. C . :
U. S .  Government  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 7 3 ,  p .  2 4 9 .
T a b l e  2 0 .  R e g r e s s i o n  o f  T o t a l  Annua l  C o s t  (TOC) on P o p u l a t i o n  S e r v e d  by Water U t i l i t i e s  in  
L o u i s i a n a ,  1971 1 /
L i n e a r  
m odel  2 / I n t e r c e p t B - v a l u e "t " f o r  H0 :B -  0
S i g n i  f i c a n c e  
l e v e l R2
A l l  w a t e r  u t i l i t i e s TOC s f ( P 0 P ) 8 , 0 6 0 . 9 9 8 . 3 4 1 5 . 8 8 .0 0 0 1 0 . 5 8 9 1
P o p u l a t i o n  g ro u p s f(POP)
L e s s  t h a n  1 , 0 0 0 TOC - f(POP) 1 , 3 2 4 . 0 2 1 5 . 2 6 4 . 6 7 . 0 0 0 1 0 . 1 4 6 9
1 , 0 0 0  - 1 0 , 0 0 0 TOC - f(POP) 6 , 8 8 1 . 2 5 1 2 . 2 1 4 . 3 1 . 0 0 0 1 0 . 3 2 8 5
1 0 , 0 0 1  -  5 0 , 0 0 0 TOC m f ( P O P ) 1 5 3 , 4 1 2 .45 1 . 2 0 0 . 2 9 . 7 7 5 5 0 . 1 2 3 9
O w n ersh ip
M u n i c i p a l TOC - f(POP) 2 9 , 7 0 9 . 5 9 6 . 2 0 5 . 0 4 .0 0 0 1 0 . 4 8 4 8
P r i v a t e TOC - f(POP) 4 7 8 . 3 4 1 7 . 3 1 1 3 . 7 9 . 0 0 0 1 0 . 6 9 6 2
FHA TOC M f (POP) 4 2 2 . 8 0 1 5 . 8 6 2 4 . 4 8 .0 0 0 1 0 . 8 9 8 9
1 /  E x c l u d e s  w a t e r  u t i l i t i e s  s e r v i n g  p o p u l a t i o n s  a b o v e  5 0 , 0 0 0 ,  s i n c e  t h e i r  i n c l u s i o n  r e s u l t e d  i n  
a n e g a t i v e  i n t e r c e p t .
2y Q u a d r a t i c  o r  c u b i c  m o d e l s  d i d  n o t  improve t h e  a n a l y s i s .
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c o e f f i c i e n t  o f  d e t e r m i n a t i o n  (R^) r a n g e d  from 0 . 1 2 3 9  t o  0 . 3 2 8 5  by
p o p u l a t i o n  s i z e  g r o u p s ,  w h e r e a s  by o w n e r s h i p  o f  w a t e r  u t i l i t i e s ,  i t  
r a n g e d  from 0 . 4 8 4 8  among m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  t o  0 . 8 9 8 9  among 
FHA w a t e r  u t i l i t i e s .  A l l  c o e f f i c i e n t s  o f  d e t e r m i n a t i o n ,  b a s e d  on 
p o p u l a t i o n  o r  o w n e r s h i p  o f  w a t e r  u t i l i t i e s ,  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
. 0 0 0 1  l e v e l  o f  p r o b a b i l i t y .
Based  on o w n e r s h i p  o f  w a t e r  u t i l i t i e s  t h e  t o t a l  a n n u a l  o p e r a t i n g  
c o s t s  can  be e x p r e s s e d  a s  f o l l o w s :
O w n e rs h ip  T o t a l  Annua l  O p e r a t i n g  C o s t  (TOC)
S i n c e  t h e  f o r e g o i n g  s e r v e s  t o  i l l u s t r a t e  t h a t  w a t e r  u t i l i t i e s  
i n  t h e  s a m p le  a r e  c h a r a c t e r i z e d  by d e c r e a s i n g  a v e r a g e  c o s t s  o f  
o p e r a t i o n ,  t h e  a n a l y s i s  now t u r n s  t o  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  a v e r a g e  
t o t a l  c o s t  (ATC) p er  c a p i t a  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t i e s  s u r v e y e d .  B ased  
on p o p u l a t i o n  g r o u p s  s e r v e d ,  t h e  l o w e s t  ATC $ 1 0 . 6 0  was b e t w e e n  t h e  
p o p u l a t i o n  r a n g e  o f  1 0 , 0 0 1 - 5 0 , 0 0 0  w h i l e  t h e  h i g h e s t  ( $ 2 6 . 3 0 )  ATC p er  
c a p i t a  was f o r  p o p u l a t i o n s  o f  1 0 0  o r  l e s s  ( T a b l e  21 and  F i g u r e  7 ) .
Based  on o w n e r s h i p  o f  w a t e r  u t i l i t i e s  t h e  ATC p e r  c a p i t a  was l o w e s t  
among t h e  m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  and h i g h e s t  among t h e  p r i v a t e  
w a t e r  u t i l i t i e s .  T h i s  i s  n o t  s u r p r i s i n g  s i n c e  m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  
a r e  g e n e r a l l y  l o c a t e d  i n  u r b a n i z e d  a r e a s  s e r v i n g  l a r g e r  and d e n s e r  
p o p u l a t i o n s .  The ATC p e r  c a p i t a  o f  t h e s e  w a t e r  u t i l i t i e s  a p p e a r s  t o  
h a v e  a d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e i r  f i n a n c i a l  s t a t u s  f o r  a s  shown  
l a t e r  t h e  l a r g e s t  p e r c e n t a g e  o f  w a t e r  u t i l i t i e s  w h i c h  i n c u r r e d
FHA
M u n i c i p a l
P r i v a t e
TOC -  $ 2 9 , 7 0 9 . 5 9  /  $ 6 . 2 0  XL 
TOC « $ 4 7 8 . 3 4  /  $ 1 7 . 3 1  X l
TOC -  $ 4 2 2 . 8 0  /  $ 1 5 . 8 6  Xj
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f i n a n c i a l  l o s s e s  i n  1971 w e r e  p r i v a t e l y  owned u t i l i t i e s  h a v i n g  r e l a t i v e l y  
h i g h  a v e r a g e  t o t a l  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n .
T a b l e  2 1 .  A v e r a g e  C o s t  Per  C a p i t a  by P o p u l a t i o n  S e r v e d  an d  O w n ers h ip  
o f  Water  U t i l i t i e s  i n  L o u i s i a n a ,  1971 JL/
C l a s s i f i c a t i o n Mean Range
P o p u l a t i o n  s e r v e d
0 -  100 2 6 . 3 0 3 . 9 0 - 9 3 . 3 5
101 -  2 0 0 1 5 . 8 6 3 . 6 9 - 5 2 . 3 5
2 01  -  300 1 6 . 4 3 6 . 9 0 - 3 4 . 4 4
301 -  4 0 0 1 6 . 8 8 7 . 0 5 - 2 5 . 7 5
401  -  6 0 0 1 7 . 0 0 8 . 7 3 - 2 5 . 5 3
6 01  -  8 00 1 4 . 6 6 1 . 4 3 - 2 3 . 9 0
80 1  -  1 , 4 0 0 1 9 . 4 3 9 . 5 0 - 3 5 . 7 8
1 , 4 0 1  -  2 , 4 0 0 1 6 . 1 3 2 . 0 5 - 4 7 . 2 0
2 , 4 0 1  -  5 , 0 0 0 1 2 . 3 5 6 . 4 8 - 1 6 . 2 2
5 , 0 0 1  -  1 0 , 0 0 0 1 4 . 5 8 5 . 4 8 - 4 9 . 7 1
1 0 , 0 0 1  -  5 0 , 0 0 0 1 0 . 6 0 0 . 9 6 - 1 6 . 5 0
5 0 , 0 0 1  -  5 6 0 , 0 0 0 1 1 . 4 7 1 . 5 8 - 1 9 . 9 4
O w n e rs h ip
M u n i c i p a l 1 3 . 3 7 0 . 9 6 - 3 4 . 4 5
P r i v a t e 1 7 . 7 4 1 . 4 4 - 9 5 . 3 5
FHA 1 6 . 6 3 7 . 0 5 — 2 7 . 6 5
\ !  Based  on a s a m p l e  o f  231 w a t e r  u t i l i t i e s
100
90
80
70
60
50
4 0
30
20
10
Range o f  AC f o r  S t r a t i f i e d  P o p u l a t i o n  
I n d u s t r y  AC
5 , 0 0 0  ToTooo 5 0 , 0 0 0200 4 0 0 600 800 5 6 0 ,
P o p u l a t i o n  S e r v e d
7 .  A v e r a g e  C o s t  P e r  C a p i t a  and P o p u l a t i o n  S e r v e d  by W ater  U t i l i t i e s  i n  L o u i s i a n a ,  19 71 .
CHAPTER V
RESIDENTIAL WATER 
RATE SCHEDULES IN LOUISIANA
F u n c t i o n s  o f  W ate r  R a t e s
B e f o r e  d e l v i n g  i n t o  an  a n a l y s i s  o f  d o m e s t i c  w a t e r  r a t e  s c h e d u l e s  
i n  L o u i s i a n a ,  i t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  r e v i e w  b r i e f l y  t h e  g e n e r a l  f u n c t i o n s  
o f  w a t e r  r a t e s  a s  t h e y  r e l a t e  t o  r e s i d e n t i a l  w a t e r  c o n s u m p t i o n .  Em­
b o d i e d  i n  w a t e r  r a t e s  i s  t h e  c o n c e p t  o f  " r e a s o n a b l e n e s s " ,  a  t erm  w h i c h  
d e f i e s  a u n i f o r m  and c l e a r - c u t  d e f i n i t i o n .  R e a s o n a b l e  r a t e s  d ep en d  
upon a d i v e r s i t y  o f  f a c t o r s  w h i c h  d i f f e r  from p l a c e  t o  p l a c e  and a l s o  
a t  d i f f e r e n t  p o i n t s  i n  t i m e .  Some a r g u e ,  t h e y  s h o u l d  be "what  t h e  
t r a f f i c  c a n  b e a r " ,  b u t  t h i s  a r g u m e n t  i s  r e m o te  t o  t h e  r e a l i t i e s  o f  
w a t e r  p r i c i n g  a s  t h e  r a t e s  a r e  n o r m a l l y  w e l l  w i t h i n  t h e  e c o n o m ic  c a p a ­
b i l i t y  o f  t h e  p o o r e s t  members  o f  s o c i e t y .  O t h e r s  a r g u e  t h a t  r e a s o n a b l e  
r a t e s  s h o u l d  be r e g a r d e d  a s  r a t e s  f a i r l y  i n  l i n e  w i t h  t h e  p r i c e s  o f  
o t h e r  g o o d s  and s e r v i c e s  s u p p l i e d  by n o n - u t i l i t y  t y p e  i n d u s t r i e s .  
D e s p i t e  t h e s e  two a r g u m e n t s ,  t h e  c r y  f o r  c h e a p  and r e a s o n a b l e  r a t e s  
p e r s i s t s  n o t  o n l y  f o r  w a t e r ,  b u t  f o r  o t h e r  p u b l i c  u t i l i t i e s  a s  w e l l .
In v i e w  o f  t h e  e m p h a s i s  p l a c e d  upon w a t e r  r a t e  p r i c i n g  t e c h n i q u e s ,  
B o n b r i g h t  n o t e s  t h a t  a w a t e r  r a t e  s c h e d u l e  s h o u l d  p e r f o r m  t h e  f o u r  
f o l l o w i n g  f u n c t i o n s :  ( 1 )  t h e  p r o d u c e r - m o t i v a t i o n  o r  c a p i t a l  a t t r a c t i o n
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f u n c t i o n ,  ( 2 )  t h e  e f f i c i e n c y  i n c e n t i v e  f u n c t i o n ,  ( 3 )  t h e  demand c o n ­
t r o l  or  consumer  r a t i o n i n g  f u n c t i o n ,  and ( 4 )  t h e  income d i s t r i b u t i v e  
f u n c t i o n . ^
The p r o d u c e r - m o t i v a t i o n  o r  c a p i t a l  a t t r a c t i o n  f u n c t i o n  i m p l i e s  
t h a t  a w a t e r  r a t e  s c h e d u l e  s h o u l d  be d e s i g n e d  t o  g e n e r a t e  an amount  
o f  r e v e n u e  s u f f i c i e n t  t o  c o v e r  a l l  c o s t s  p l u s  a r e t u r n  on i n v e s t m e n t .  
T h i s  r e t u r n  s h o u l d  be an  amount s u f f i c i e n t  t o  s t i m u l a t e  management t o  
c o n t i n u e  t o  p r o v i d e  w a t e r  s e r v i c e ,  and a l s o  t o  s e r v e  a s  a reward  t o  
new c a p i t a l  i n v e s t m e n t  a s  i t  b ecom es  n e c e s s a r y  from t i m e  t o  t im e  f o r  
e x p a n s i o n  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t y .
With  r e s p e c t  t o  t h e  e f f i c i e n c y - i n c e n t i v e  f u n c t i o n ,  i t  i s  a s  a c ­
c e p t e d  g o a l  w h i c h  b o t h  p u b l i c  and p r i v a t e  e n t e r p r i s e s  s t r i v e  t o  a t t a i n  
s i n c e  t h e  d e g r e e  o f  e f f i c i e n c y  a f f e c t s  t h e  r a t e  o f  r e t u r n .  Too  o f t e n  
t h e  r e g u l a t i o n  o f  w a t e r  u t i l i t y  r a t e s  d e t e r m i n e  t h e  l e v e l  o f  r e t u r n ,  
n o t  b a s e d  on e f f i c i e n c y ,  but  r a t h e r  by ju d g m en t  o f  a g o v e r n m e n t a l  
a g e n c y .  A c t u a l l y ,  t h i s  method o f  r a t e  d e t e r m i n a t i o n  i s  o f t e n  c r i t i ­
c i z e d  when c o n s i d e r i n g  r a t e  r e v i s i o n s  b e c a u s e  e m p h a s i s  i s  p l a c e d  on t h e  
r e v e n u e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t y  b a s e d  g e n e r a l l y  on i n c r e a s i n g  
c o s t s .  V e r y  r a r e l y  d o  r e g u l a t o r y  b o d i e s  r a i s e  q u e s t i o n s  a s  t o  t h e  
o p e r a t i o n  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t y  i n  t e r m s  o f  e f f i c i e n c y .
The demand c o n t r o l  o r  co n su m er  r a t i o n i n g  f u n c t i o n  i s  g e n e r a l l y  
c o n s i d e r e d  a s  on e o f  t h e  most  i m p o r t a n t  f u n c t i o n s  o f  w a t e r  u t i l i t y
^James C.  B o n b r i g h t ,  P r i n c i p l e s  o f  P u b l i c  U t i l i t y  R a t e s . 
(New York:  C o lu m b ia  U n i v e r s i t y  P r e s s ) ,  1 9 6 1 ,  p .  4 9 .
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r a t e s .  Here w a t e r  r a t e s  a r e  d e s i g n e d  n o t  t o  i n d u c e  p r o d u c t i o n ,  but  
i n s t e a d  t o  te m per  or  i n f l u e n c e  co nsum er  demand.  The e f f i c i e n t  p e r ­
f o r m a n ce  o f  t h i s  f u n c t i o n  e n a b l e s  e v e r y  p o t e n t i a l  co nsumer  t o  r e c e i v e  
w h a t e v e r  t y p e  o f  s e r v i c e  t h e  w a t e r  u t i l i t y  u n d e r t a k e s  t o  s u p p l y  and i n  
w h a t e v e r  amount he i s  w i l l i n g  t o  buy a t  t h e  s c h e d u l e d  r a t e s .  T hu s ,  
w a t e r  u t i l i t y  r a t e s  may be d e s i g n e d  t o  a v o i d  t h e  n e c e s s i t y  o f  d i r e c t  
r a t i o n i n g  by m ak ing  t h e  c o n s u m e r ,  i n  e f f e c t ,  r a t i o n  h i m s e l f .  I t  i s  
b e l i e v e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  a t t e m p t s  a t  w a t e r  r a t i o n i n g  t h r o u g h  p r i c e  i s  
m i n i m a l  due t o  t h e  r e l a t i v e l y  low r a t e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  u s e  o f  w a t e r .
The f o u r t h  r a t e - m a k i n g  f u n c t i o n  r e l a t e s  t o  t h e  a b i l i t y  t o  pay by  
c u s t o m e r s  and h as  a s  i t s  o b j e c t i v e  t h e  t r a n s f e r  o f  a d e s i r a b l e  amount  
o f  p u r c h a s i n g  power from b u y e r  t o  s e l l e r ,  o r  from co n s u m er  t o  p r o d u c e r .  
T h i s  p r a c t i c e  i s  common w her e w a t e r  u t i l i t i e s  p r o v i d e  s u p p l i e s  o f  w a t e r  
f r e e  o f  c h a r g e  o r  a t  a n o m i n a l  p r i c e  t o  c e r t a i n  i n s t i t u t i o n s  s u c h  a s  
c h u r c h e s  and s c h o o l s .  A p a r t  from t h i s  h o w e v e r ,  t h e  c u r r e n t  p r i c i n g  
p r a c t i c e s  f a v o r  t h e  l a r g e  vo lum e u s e r s  a s  t h e y  a r e  c h a r g e d  r e l a t i v e l y  
c h e a p e r  r a t e s  t h a n  t h e  s m a l l  c o n s u m e r s ,  a s  i n d i c a t e d  by t h e  d e c l i n i n g
b l o c k  r a t e s  common among 85 p e r c e n t  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t i e s  i n  t h e
2
U n i t e d  S t a t e s .
Type s  o f  Water  U t i l i t y  R a t e s
The r e g u l a t o r y  e l e m e n t  i n h e r e n t  i n  w a t e r  u t i l i t y  r a t e s  i s  a m aj or  
imped iment  in  t h e  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  f o u r  f u n c t i o n s  o u t l i n e d  a b o v e .
"Modern Water  R a t e s , "  The A m er ica n  C i t y  M a g a z i n e , (New York:  
Volume 7 0 ,  No .  7 ) ,  June 1 9 5 5 ,  p .  1 1 0 .
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T h i s  r e g u l a t i o n  i s  a p p l i c a b l e  t o  a l l  c l a s s e s  o f  r a t e s  e m p lo y e d  by w a t e r  
u t i l i t i e s .  G e n e r a l l y ,  t h e s e  c l a s s e s  a r e :  ( 1 )  u n m e t e r e d  r a t e s ,  ( 2 )
m e t e r e d  r a t e s ,  and ( 3 )  s p e c i a l  c h a r g e s .
Unmet ered  R a t e s
N o r m a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  " f l a t  r a t e s " ,  u n m e te r e d  r a t e s  r e l a t e  t o  a 
f i x e d  c h a r g e  f o r  w a t e r  s e r v i c e s  d u r i n g  a g i v e n  t i m e  p e r i o d ,  i r r e s p e c t i v e  
o f  t h e  q u a n t i t y  o f  w a t e r  co n su m ed .  I n  e a r l y  w a t e r  u t i l i t y  p r a c t i c e  in  
th e  U n i t e d  S t a t e s ,  f l a t  r a t e s  w e r e  common and c h a r g e s  w e r e  b a s e d  on  
su c h  f a c t o r s  a s  number o f  ro o m s ,  number o f  f i x t u r e s ,  o r  o t h e r  p h y s i c a l  
f e a t u r e s  o f  t h e  c u s t o m e r ' s  p r e m i s e s .  H owever,  w i t h  t h e  i n c r e a s e d  c o s t  
o f  s u p p l y i n g  w a t e r ,  m e t e r e d  r a t e s ,  w h i c h  a r e  t h e  m o s t  p r e v a l e n t  method  
now i n  u s e ,  w ere  i m p l e m e n te d  w i t h  t h e  p r i m a r y  a i m  o f  r a t i o n i n g  on an  
e q u i t a b l e  c o s t  b a s i s  a n d ,  a t  t h e  same t i m e ,  m a i n t a i n i n g  an  a d e q u a t e  
a c c o u n t i n g  o f  w a t e r  l o s s e s  t h r o u g h o u t  t h e  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m .
F l a t  r a t e s  g e n e r a l l y  l e a d  t o  e x c e s s i v e  c o n s u m p t i o n  w h i l e  m e t e r e d  
r a t e s  t e n d  t o  e n c o u r a g e  c a u t i o n  i n  t h e  u s e  o f  w a t e r . ^  W a s t e f u l  
c o n s u m p t i o n  p r o m o t e s  o v e r - i n v e s t m e n t  a n d ,  w h er e  a c c e s s i b i l i t y  t o  fu n d s  
f o r  i n v e s t m e n t  i s  r e l a t i v e l y  e a s y  a s  i n  p u b l i c l y - o w n e d  w a t e r  u t i l i t i e s ,
\ i a t e r  R a t e s  Manual ,  o £ .  c i t . .  p .  2 .
G e o f f r e y  S h i b b s  and A r t h u r  L a n g o l i s ,  "Water S u p p l y  o f  N a s s a u ,  
Bahamas ," J o u r n a l  o f  A m e r ic a n  Water  Works A s s o c i a t i o n . Volume 4 6 ,
No.  3 ,  March 1 9 5 4 ,  pp.  3 6 5 - 3 7 0 ,  and Ralph P o r g e s ,  " F a c t o r s  A f f e c t i n g  
Per C a p i t a  Water  C o n s u m p t i o n , "  W ate r  and Sew age  Works,  Volume 4 2 ,
No.  5 ,  May 1 9 5 7 ,  pp.  1 9 9 - 2 0 4 .
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t h e  f u l f i l l m e n t  o f  s u c h  demands may p o s e  no p r o b le m .  H owever,  w h ere  
f u n d s  a r e  l i m i t e d ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  p r i v a t e l y - o w n e d  w a t e r  u t i l i t i e s ,  
a f i n a n c i a l  s t r a i n  may be im posed  and t h e r e b y  a d v e r s e l y  a f f e c t  t h e  e c o ­
n om ic  h e a l t h  o f  t h e  u t i l i t y .  T h i s  becomes  a c r i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n  t o  
w a t e r  u t i l i t i e s  whose  r a t e s  a r e  r e g u l a t e d  and c h a r a c t e r i s t i c a l l y  i n ­
f l e x i b l e  .
F l a t  r a t e s  a r e  a l s o  c r i t i c i z e d  on t h e  b a s i s  o f  l a c k i n g  a n  e q u i t a b l e  
method o f  a l l o c a t i n g  w a t e r  c o s t s  a c c o r d i n g  t o  t h e  vo lum e o f  w a t e r  c o n ­
sumed by e a c h  c l a s s  o f  c u s t o m e r s .  S uc h  c o s t s  a r e  d i s t r i b u t e d  among t h e  
c l a s s e s  o f  w a t e r  u s e r s  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  a c t u a l  u s e  o r  o f  t h e  demand 
t h e y  im p o s e  on t h e  w a t e r  s y s t e m .  Where t h e  u t i l i t y  s e r v e s  one c u s t o m e r  
c l a s s ,  s a y  r e s i d e n t i a l  c u s t o m e r s ,  e q u i t a b l e  c o s t s  d i s t r i b u t i o n  a s  r e ­
f l e c t e d  by c h a r g i n g  a f i x e d  f l a t  r a t e  t o  a l l  c u s t o m e r s ,  c a n  be e a s i l y  
a c c o m p l i s h e d .  How ever,  when w a t e r  i s  s u p p l i e d  t o  d i f f e r e n t  c l a s s e s  
o f  c u s t o m e r s  su c h  a s  r e s i d e n t i a l ,  i n d u s t r i a l ,  and c o m m e r c i a l  u s e r s ,  and  
t h e  same r a t e  i s  a c c o r d e d  t o  a l l  c l a s s e s ,  i n e q u i t a b l e  d i s t r i b u t i o n  o f  
c o s t s  w i l l  r e s u l t ,  s i n c e  t h e  l a t t e r  g r o u p s  o f  c u s t o m e r s  g e n e r a l l y  demand 
a g r e a t e r  c a p a c i t y  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t y  i n  c o m p a r i s o n  t o  r e s i d e n t i a l  
c u s t o m e r s .
F l a t  r a t e s  a r e  a c c e p t a b l e  f o r  u s e  o n l y  when some d e g r e e  o f  u n i ­
f o r m i t y  p r e v a i l s  and i t  i s  p o s s i b l e  t o  e s t i m a t e  t h e  amount o f  u s e  by 
e a c h  c u s t o m e r  c l a s s  w i t h  r e a s o n a b l e  a c c u r a c y .  A p a r t  fr om  t h i s ,  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  a f i x e d  f l a t  r a t e  a s s u m e s  t h a t  c o n s u m e r s  a r e  a 
hom ogeneous  g ro u p  w i t h  r e g a r d  t o  t h e i r  u s a g e  b e h a v i o r .  Where t h e r e  
a r e  w i d e  d i v e r g e n c e s  i n  t h e  q u a n t i t y  o f  w a t e r  u s e d  among c u s t o m e r  
c l a s s e s ,  some g r o u p s  g a i n  a t  t h e  e x p e n s e  o f  o t h e r s  and c o n s e q u e n t l y
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f l a t  r a t e s  become i n a p p r o p r i a t e  a s  a p r i c i n g  p o l i c y  i n  w a t e r  u t i l i t y  
p r a c t i c e ,  from an e q u i t y  s t a n d p o i n t .
Some w a t e r  u t i l i t i e s  c o n t i n u e  t o  u s e  f l a t  r a t e s  b e c a u s e  o f  e a s e  
o f  a d m i n i s t r a t i o n .  A l s o ,  s m a l l  w a t e r  u t i l i t i e s  c a n n o t  a f f o r d  t h e  h i g h  
c o s t  o f  m e t e r i n g  i n  t h e i r  i n i t i a l  s t a g e s  o f  o p e r a t i o n .  A p a r t  from  
t h i s ,  t h e  c o n t i n u e d  u s e  o f  f l a t  r a t e s  i s  more r e a d i l y  a c c e p t e d  by t h e  
a v e r a g e  c u s t o m e r  s i n c e  t h e  r e a d i n g  o f  m e t e r s  and c o m p u t a t i o n  o f  t h e  
m o n t h l y  w a t e r  b i l l s  a r e  o f t e n  s u s p e c t  u n d er  a s c h e d u l e  o f  m e t e r e d  
r a t e s .
In L o u i s i a n a ,  t h e  s u r v e y  i n d i c a t e s  t h a t  24 p e r c e n t  o f  t h e  w a t e r  
u t i l i t i e s  s t i l l  u s e  f l a t  r a t e s  and 5 . 6  p e r c e n t  h a v e  a c o m b i n a t i o n  o f  
b o t h  f l a t  and m e t e r e d  r a t e s  ( T a b l e  2 2 ) .  The m a j o r i t y ,  7 0 . 6  p e r c e n t  u s e  
m e t e r e d  r a t e s .  A 1954 r e p o r t  on U n i t e d  S t a t e s  w a t e r  u t i l i t i e s  e s t i m a t e d  
t h a t  u n m e te r e d  r a t e s  a c c o u n t  f o r  f i v e  t o  10 p e r c e n t  o f  a l l  w a t e r  
s e r v i c e s . ^
T a b l e  2 2 .  Type o f  W ater  R a t e s  Used by Water  U t i l i t i e s  i n  L o u i s i a n a ,
1971 1 /
R a t e s Number 
o f  u t i l i t i e s
P e r c e n t
F l a t  o r  u n m e t e r e d  r a t e s
M e t e r e d  r a t e s
F l a t  and m e t e r e d  r a t e s
55
163
13
2 3 . 8
7 0 . 6
5 . 6
T o t a  1 231 1 0 0 .0
1 /  Based  on a s a m p le  o f  231  w a t e r  u t i l i t i e s
'’ "Modern W ater  R a t e s , "  £ g .  c i t . ,  p .  10 .
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T a b l e  23  show s  t h e  p o p u l a t i o n  s e r v e d  and  t h e  n a t u r e  o f  o w n e r s h i p  
f o r  w a t e r  u t i l i t i e s  h a v i n g  f l a t  r a t e s  i n  L o u i s i a n a .  I t  w i l l  be  o b ­
s e r v e d  t h a t  69 p e r c e n t  o f  t h e  u t i l i t i e s  h a v i n g  f l a t  r a t e s  s e r v e d  a 
p o p u l a t i o n  o f  3 0 0  or  l e s s ,  an i n d i c a t i o n  o f  t h e  r e l a t i v e l y  s m a l l  
m a i k e t s  s e r v e d  by t h e s e  w a t e r  u t i l i t i e s .  S u r p r i s i n g l y ,  a b o u t  13 p e r ­
c e n t  s e r v e  p o p u l a t i o n s  b e t w e e n  1 , 0 0 1 - 5 , 0 0 0 ,  w h i c h  f o r  L o u i s i a n a  can  
be c o n s i d e r e d  f a i r l y  l a r g e  w a t e r  s y s t e m s .  A bout  8 5 . 5  p e r c e n t  o f  t h e  
w a t e r  u t i l i t i e s  u s i n g  f l a t  r a t e s  a r e  p r i v a t e l y - o w n e d ,  w h i l e  o n l y  1 4 . 5  
p e r c e n t  a r e  m u n i c i p a l l y - o w n e d .  As s u b s e q u e n t l y ,  shown,  o f  t h e  w a t e r  
u t i l i t i e s  w h i c h  u s e  f l a t  r a t e s ,  8 7 . 2  p e r c e n t  r e a l i z e d  a  n e t  l o s s  
f rom t h e i r  o p e r a t i o n s  i n  1 9 7 1 .
T a b l e  2 3 .  P o p u l a t i o n  S e r v e d  and  N a t u r e  o f  O w n ersh ip  o f  Water  U t i l i t i e s  
U s i n g  F l a t  R a t e s ,  L o u i s i a n a ,  1971 _i /
P o p u l a t i o n  s e r v e d
Number  
o f  u t i l i t i e s P e r c e n t
1 - 100 28 5 0 . 8
101 - 300 10 1 8 . 2
301 - 500 5 9 . 1
501 - 1 , 0 0 0 4 7 . 3
1 , 0 0 1  - 5 , 0 0 0 __8 1 4 , 6
T o t a l 55 1 0 0 . 0
O w n ersh ip
P u b l i c 8 1 4 . 5
P r i v a t e 47 8 5 . 5
FHA —
T o t a l 55 1 0 0 . 0
\ !  Based on a s a m p l e  o f  231 w a t e r  u t i l i t i e s .
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A l t h o u g h  s e r v i n g  s m a l l  r u r a l  p o p u l a t i o n s ,  t h e  FHA w a t e r  u t i l i t i e s  
i n  L o u i s i a n a  do n o t  u s e  f l a t  r a t e s .  T h i s  may be e x p l a i n e d  by t h e  f a c t  
t h a t  t h e s e  u t i l i t i e s  a r e  r e g u l a t e d  and f i n a n c e d  by t h e  F a n n e r s  Home 
A d m i n i s t r a t i o n  and i t s  an i m p l i e d  p o l i c y  o f  t h e  FHA t h a t  a p p r o v a l  o f  
l o a n s  i s  c o n t i n g e n t  upon r e pa y m en t  c a p a c i t y ;  s o  a s y s t e m  o f  m e t e r e d  
r a t e s  a l t h o u g h  i n i t i a l l y  more c o s t l y ,  w i l l  e n c o u r a g e  c u s t o m e r s  t o  
r a t i o n  t h e i r  c o n s u m p t i o n  and a l s o  r e d u c e  w a t e r  l o s s e s .
F l a t  r a t e s ,  a s  r e f l e c t e d  by  t h e  s a m p l e  o f  w a t e r  u t i l i t i e s ,  ra n g e  
from a minimum o f  $ 1 . 5 0  t o  a maximum o f  $ 7 . 5 0  p e r  month ( T a b l e  2 4 ) ,  
w i t h  a b o u t  86 p e r c e n t  o f  t h e  r a t e s  r a n g i n g  b e t w e e n  $ 2 . 0 0  -  $ 6 . 0 0  p er  
m o n t h .
T a b l e  2 4 .  F l a t  R a t e s  Imposed b y  Water  U t i l i t i e s  i n  L o u i s i a n a ,  1971
F l a t  r a t e
Number 
o f  u t i l i t i e s P e r c e n t
( D o l l a r s  p e r  m onth )
1 . 0 0  -  1 . 9 9 4 7 . 3
2 . 0 0  -  2 . 9 9 15 2 7 . 3
3 . 0 0  -  3 . 9 9 10 1 8 . 2
4 . 0 0  -  4 . 9 9 11 2 0 . 0
5 . 0 0  -  5 . 9 9 11 2 0 . 0
6 . 0 0  -  6 . 9 9 2 3 . 6
7 . 0 0  -  7 . 9 9 _ 2 3 . 6
T o t a l 55 1 0 0 . 0
!_/ B a s e d  o n  a  s a m p l e  o f  2 3 1  w a t e r  u t i l i t i e s .
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F l a t  r a t e s  may be s t a n d a r d i z e d  a t  o n e  r a t e  f o r  a l l  u s e r s ,  o r ,  i f  
v a r i a b l e ,  b a s e d  on c u s t o m e r  c l a s s  o r  t h e  p h y s i c a l  f e a t u r e s  o f  w a t e r  
u s e .  I n  t h e  c u s t o m e r  c l a s s ,  d i f f e r e n t  f i x e d  c h a r g e s  a r e  i m p o s ed  d e ­
p e n d i n g  on w h e t h e r  t h e  c o n s u m er  i s  r e s i d e n t i a l ,  c o m m e r c i a l ,  I n d u s t r i a l ,  
or a g r i c u l t u r a l .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  u s e  c a t e g o r y  b a s e s  t h e  r a t e  
upon  p h y s i c a l  f i x t u r e s  s u c h  a s  t h e  number o f  f a u c e t s  and b a th ro o m s  i n  
a home.  B ased  on t h e  s u r v e y  o n e  w a t e r  u t i l i t y  r e p o r t e d  t h a t  f l a t  
c h a r g e  was b a s e d  on t h e  number o f  t a p s  and t h e  number o f  cow s on t h e  
fa rm .
With m eter less  p r ic in g ,  water lo s s e s  from broken p ip es , e t c .  can­
not be q u a n t i f ie d ,  a s i t u a t io n  which can a f f e c t  c o s t  a sp ects  a d v e r se ly .  
Normally, the accep tab le  average lo s s  o f  water by a water u t i l i t y  i s  
estim ated  a t about 12 percent o f  the t o t a l  annual water production. 
Meters to  gauge production a t the pumping s ta t io n s  are being introduced  
more r e a d i ly  w ith  the recent development o f  l e s s  expensive meters.
A l l  w a t e r  u t i l i t i e s  r e p o r t i n g  t h e  u s e  o f  f l a t  r a t e s ,  o b t a i n e d  
t h e i r  s u p p l i e s  fr om  w e l l s .  T w en t y  o f  t h e s e  u t i l i t i e s  w e r e  l o c a t e d  i n  
t h e  S o u t h  C e n t r a l  r e g i o n ,  11 i n  t h e  S o u t h w e s t ,  9 i n  N o r t h e a s t ,  7 i n  
t h e  N o r t h w e s t ,  and 4  e a c h  i n  t h e  S o u t h e a s t  and N o r t h e a s t  r e g i o n s  o f  
L o u i s i a n a .  The r e l a t i v e l y  l a r g e  number o f  w a t e r  u t i l i t i e s  u s i n g  f l a t  
r a t e s  i n  t h e  S o u t h  C e n t r a l  and S o u t h w e s t  r e g i o n s  i s  a s e r i o u s  c o n s -  
d e r a t i o n  r e l a t i n g  t o  w a t e r  u s e ,  s i n c e  t h e s e  two r e g i o n s  a r e  a l r e a d y  
c o n f r o n t e d  w i t h  w a t e r  s c a r c i t y .
R e c e n t l y ,  c o n s u m e r s  v o i c e d  c o m p l a i n t s  a g a i n s t  two w a t e r  u t i l i t i e s  
i n  t h e  S o u t h  C e n t r a l  r e g i o n  f o r  p r o v i d i n g  p o o r  w a t e r  q u a l i t y  and
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e r r a t i c  p r e s s u r e s  i n  w a t e r  supp ly .** T h e s e  two w a t e r  u t i l i t i e s  r e ­
s p o n d ed  t o  t h e  low q u a l i t y  c h a r g e  by " h a v i n g  t o  push d e e p e r  and d e e p e r  
i n t o  u n d e r g r o u n d  s a n d s "  i n  o r d e r  t o  l o c a t e  a d d i t i o n a l  w a t e r  s u p p l i e s . ^  
M o r e o v e r ,  t h e y  i n d i c a t e d  t h a t  t o  improve t h e  s e r v i c e  a 2 2 . 5  p e r c e n t  
i n c r e a s e  i n  w a t e r  r a t e s  w ou ld  be n e c e s s a r y .  T h i s  i n c r e a s e  was g r a n t e d  
o n l y  a f t e r  im provem en t  o f  s e r v i c e  a s  r e q u e s t e d  by t h e  L o u i s i a n a  P u b l i c  
S e r v i c e  C o m m i s s i o n .
I t  may be p e r t i n e n t  a t  t h i s  p o i n t ,  t o  e x a m in e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
f l a t  r a t e s  p e r m i t  t h e  a t t a i n m e n t  o f  t h e  f o u r  s t a t e d  p r i c i n g  f u n c t i o n s .
F l a t  r a t e s  c a n n o t  a c h i e v e  t h e  e f f i c i e n c y ,  co n s u m er  r a t i o n i n g ,  and  
incom e r e d i s t r i b u t i o n  f u n c t i o n s  b e c a u s e  f l a t  r a t e s  a r e  n o n - d i f f e r e n t i a t i n g .  
M o r e o v e r ,  v a r i a b l e  f l a t  r a t e s ,  b a s e d  on c u s t o m e r  c l a s s e s  o r  e s t i m a t e d  
w a t e r  u s e ,  may s t i l l  n o t  a l l o w  f o r  t h e  s a t i s f a c t o r y  f u l f i l l m e n t  o f  
t h e s e  t h r e e  o b j e c t i v e s .
The f u n c t i o n  r e l a t i n g  t o  c a p i t a l  a t t r a c t i o n  n e e d s  s p e c i a l  c o n ­
s i d e r a t i o n  i n  t h a t  f l a t  r a t e s  may o r  may n o t  g e n e r a t e  a l e v e l  o f  
income t o  p r o v i d e  a f a i r  r e t u r n  t o  t h e  u t i l i t y .  S uch  r a t e s  a r e  f i x e d  
and c h a n g e  s l o w l y ,  w h i l e  t h e  v o l u m e s  o f  w a t e r  c o n s u m p t i o n  w i l l  v a r y  
c o n s i d e r a b l y ,  t h u s ,  a d d i n g  u n c e r t a i n t y  t o  t h e  r a t e  o f  r e t u r n  t o  t h e  
w a t e r  u t i l i t y .  T h i s  e l e m e n t  o f  u n c e r t a i n t y  makes  c a p i t a l  i n v e s t m e n t  
r i s k y  and may f a i l  t o  a t t r a c t  new c a p i t a l .  Even when c a p i t a l  f u n d s
^Morning A d v o c a t e . ( B a t o n  Rouge,  L o u i s i a n a ) ,  S e p te m b e r  2 2 ,
O c t o b e r  3 ,  O c t o b e r  7 ,  and November 8 , 1 9 7 3 .
7
Ib id .
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a r e  a v a i l a b l e ,  t h e y  c a n  be o n l y  o b t a i n e d  a t  a  h i g h e r  c o s t .  W i th  a l l  
t h e  i n h e r e n t  d e f i c i e n c i e s  i n  a  s y s t e m  o f  f l a t  r a t e s ,  i t  i s  n o t  s u r ­
p r i s i n g  t h e n  t o  n o t e  t h a t ,  o f  t h e  55 w a t e r  u t i l i t i e s  r e p o r t i n g  f l a t  
r a t e s ,  o n l y  1 2 . 8  p e r c e n t  r e a l i z e d  a  n e t  incom e i n  1 9 7 1 .
M e t e r e d  W ate r  R a t e s
To o v e r c o m e  t h e  d e f i c i e n c i e s  w h i c h  c h a r a c t e r i z e  f l a t  r a t e  p r i c i n g ,
m o s t  w a t e r  u t i l i t i e s  h a v e  t u r n e d  t o  m e t e r e d  r a t e s .  Under s u c h  a
s y s t e m  o f  r a t e s :  ( 1 ) means a r e  p r o v i d e d  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  an
e q u i t a b l e  r a t e  s t r u c t u r e ,  ( 2 ) c o n s u m e r s  pay  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  amount
o f  w a t e r  u s e d ,  ( 3 )  w a s t e  i s  r e d u c e d ,  r e s u l t i n g  i n  f i n a n c i a l  s a v i n g s  to
a l l ,  ( 4 )  l o a d s  on t r e a t m e n t  p l a n t s ,  p um pin g ,  e t c .  a r e  m i n i m i z e d ;  and
0
( 5 )  w a t e r  l o s s e s  a r e  e a s i l y  d e t e c t e d  and m i n i m i z e d .
D e s p i t e  t h e  a r g u m e n t s  f a v o r i n g  t h e  u s e  o f  m e t e r e d  r a t e s ,  c e r t a i n
o b j e c t i o n s  have b e e n  v o i c e d  a g a i n s t  s u c h  a s y s t e m .  T h e s e  i n c l u d e :
( 1 ) m e t e r s  c o s t  money t o  b u y ,  i n s t a l l ,  m a i n t a i n ,  and r e a d ,  ( 2 ) p r e s s u r e
l o s s e s  t h r o u g h  m e t e r s  a r e  a p p r e c i a b l e  and r e s u l t  i n  added  pumping
c o s t s ;  and ( 3 )  c o n s u m e r s  r e s e n t  a  s t a n d b y  c h a r g e  when w a t e r  m e t e r s
9
show n o  w a t e r  u s e d .  T h e s e  c r i t i c i s m s  h a v e  some v a l i d i t y ,  s p e c i f i c a l l y  
w h e r e  w a t e r  s u p p l i e s  a r e  p l e n t i f u l  and e a s y  t o  d e l i v e r .  However,  w h ere
H aro ld  E. B a b b e t ,  James J .  D o l a n d ,  and John L. C l e a s b y ,  
Water S u p p l y , S i x t h  E d i t i o n ,  (New York:  McGraw H i l l  Book Company) ,
1 9 5 9 ,  p .  17 .
9 I b i d . , p. 17.
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s u p p l i e s  a r e  s c a r c e  o r  c o s t l y  t o  d e l i v e r ,  t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s  a r e  
c o n s i d e r a b l y  w eake ned  and t h e r e  i s  a s t r o n g  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  u s e  
o f  m e t e r s  and m e t e r e d  r a t e s .
Of 231 w a t e r  u t i l i t i e s  r e p o r t e d  i n  t h e  s u r v e y ,  163 ( 7 0 . 6  p e r c e n t )  
h a v e  m e t e r e d  w a t e r  r a t e  s c h e d u l e s  and 13 ( 5 . 6  p e r c e n t )  h a v e  a co m b in a ­
t i o n  o f  b o t h  f l a t  and m e t e r e d  w a t e r  r a t e s  ( T a b l e  2 5 ) .  The number o f  
w a t e r  u t i l i t i e s  u s i n g  m e t e r e d  r a t e s  outn um be r t h o s e  u s i n g  f l a t  r a t e s  
by a r a t i o  o f  a b o u t  3 : 1 .
The t y p e  o f  r a t e  s y s t e m  u s e d  by w a t e r  u t i l i t i e s  r e p o r t i n g  i n  t h e  
s u r v e y ,  a p p e a r s  t o  e x h i b i t  a d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  w i t h  p o p u l a t i o n  s e r v e d  
F o r  e x a m p l e ,  f l a t  r a t e s  w e r e  more p r e v a l e n t  a t  a p o p u l a t i o n  l e v e l  o f  
50 0  or  l e s s ,  w h e r e a s  a t  a p o p u l a t i o n  l e v e l  a b o v e  1 0 , 0 0 0 ,  n o  w a t e r  
u t i l i t i e s  r e p o r t e d  t h e  u s e  o f  f l a t  r a t e s .  However,  i t  s h o u l d  be n o t e d  
t h a t  2 8 . 6  p e r c e n t  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t i e s  s e r v i n g  a p o p u l a t i o n  r a n g i n g  
b e t w e e n  1 0 , 0 0 1 - 1 5 , 0 0 0  u s e d  a c o m b i n a t i o n  o f  b o t h  f l a t  and m e t e r e d  r a t e s  
T h i s  p o p u l a t i o n  r a n g e  a p p e a r s  t o  be s i g n i f i c a n t  s i n c e  t h e  d e c i s i o n  
t o  ch a n g e  from a s y s t e m  o f  f l a t  r a t e s  t o  m e t e r e d  r a t e s  i s  c o n t i n g e n t  
upon i t s  c o s t s  o f  i m p l e m e n t a t i o n .  Water  u t i l i t i e s  h a v i n g  b o t h  s y s t e m s  
o f  w a t e r  r a t e s  can be i n t e r p r e t e d  a s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  c h a n g i n g  from  
one s y s t e m  t o  t h e  o t h e r ,  s i n c e  t h e  p o p u l a t i o n  t h e y  s e r v e  a p p a r e n t l y  
j u s t i f i e s  t h e  c h a n g e .
On t h e  b a s i s  o f  o w n e r s h i p ,  t h e  u s e  o f  f l a t  r a t e s  a r e  m o s t  common 
among p r i v a t e  w a t e r  u t i l i t i e s  and t o t a l l y  a b s e n t  among t h e  FHA w a t e r  
u t i l i t i e s .  A l t h o u g h  a l a r g e r  p e r c e n t a g e  ( 7 4 . 1 )  o f  m u n i c i p a l  w a t e r  
u t i l i t i e s  u s e  m e t e r e d  r a t e s ,  i t  i s  r a t h e r  s t r i k i n g  t o  n o t e  t h a t
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Table 2 5 .  Water Rate Systems,  Popula t ion  Served,
o f  Water U t i l i t i e s  in  L o u is ia n a ,  1971
and Type o f  O w n ersh ip  
1/
P o p u l a t i o n
s e r v e d F l a t r a t e s M e te r e d r a t e s
F l a t
m e t e r e d
and
1 r a t e s T o t a l
Number Pe r c e n t Number P e r c e n t Number P e r c e n t  Number
1 -  50 0 43 4 1 . 7 60 5 8 . 3 0 0 . 0 103
501 -  1 , 0 0 0 4 7 . 4 42 7 7 . 8 8 1 4 . 8 54
1 , 0 0 1  -  3 , 0 0 0 5 1 8 . 5 2 2 8 1 . 5 0 0 . 0 27
3 , 0 0 1  -  5 , 0 0 0 1 8 . 3 1 1 9 1 . 7 0 0 . 0 1 2
5 , 0 0 1  -  1 0 , 0 0 0 2 2 0 . 0 6 6 0 . 0 2 2 0 . 0 1 0
1 0 , 0 0 1  -  1 5 , 0 0 0 0 0 . 0 5 7 1 . 4 2 2 8 . 6 7
1 5 , 0 0 1  -  2 5 , 0 0 0 0 0 . 0 4 1 0 0 . 0 0 0 . 0 4
2 5 , 0 0 1  -  5 0 , 0 0 0 0 0 . 0 6 8 5 . 7 1 1 4 . 3 7
Above 5 0 , 0 0 0 0 0 . 0 __ 7 1 0 0 . 0 _ 0 0 . 0 __ 7
T o t a l 55 2 3 . 8 163 7 0 . 6 13 5 . 6 231
Type o f  O w n ersh ip
M u n i c i p a l 8 1 4 . 8 4 0 7 4 . 1 6 1 1 . 1 54
P r i v a t e 47 4 2 . 0 58 5 1 . 8 7 6 . 2 1 1 2
FHA _ 0 0 . 0 65 1 0 0 . 0 _ 0 0 . 0 65
T o t a l 55 2 3 . 8 163 7 0 . 6 13 5 . 6 231
\ t  Based  on a s a m p l e  f o  231 w a t e r  u t i l i t i e s .
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a l l  FHA w a t e r  u t i l i t i e s  had a s y s t e m  o f  m e t e r e d  r a t e s  a l t h o u g h  
t h e s e  u t i l i t i e s  a r e  l o c a t e d  p r i m a r i l y  i n  r u r a l  a r e a s  and s e r v e  
r e l a t i v e l y  s m a l l e r  p o p u l a t i o n s  t h a n  t h o s e  s e r v e d  by  e i t h e r  p r i v a t e  o r  
m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s .
A l t h o u g h  a m e t e r e d  s y s t e m  f o r  FHA u t i l i t i e s  may n o t  b e  e c o n o m i c a l l y  
j u s t i f i a b l e  i n  t e r m s  o f  p o p u l a t i o n  s e r v e d ,  m e t e r s  do p r o v i d e  f o r  
c l o s e r  a c c o u n t i n g  o f  w a t e r  c o n s u m p t i o n  and m i n i m i z a t i o n  o f  w a t e r  
l o s s e s ,  b o t h  o f  w h i c h  a r e  r e f l e c t e d  i n  t h e  c o s t - r e v e n u e  f u n c t i o n s  o f  
t h e  w a t e r  u t i l i t y .  R a t e s  c a n  be  s e t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  c o s t s  i n  o r d e r  
t o  i n s u r e  f i n a n c i a l  s u r v i v a l  and t o  a d e q u a t e l y  manage t h e  repa y m en t  
o f  t h e  FHA l o a n .
In L o u i s i a n a ,  t h e  s u r v e y  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  m o s t  coranon s c h e d u l e  
o f  m e t e r e d  w a t e r  r a t e s  i s  b a s e d  on t h e  d e c l i n i n g  b l o c k  s y s t e m .  T h i s  
s y s t e m ,  a s  m e n t i o n e d  p r e v i o u s l y ,  i s  u s e d  i n  85 p e r c e n t  o f  t h e  w a t e r  
u t i l i t i e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  and i t  i s  p r e m i s e d  on  t h e  a s s u m p t i o n  
t h a t  a s  t h e  w a t e r  u t i l i t y  i n c r e a s e s  i t s  o u t p u t ,  g r e a t e r  e c o n o m i e s  
o f  s c a l e  a r e  r e a l i z e d ,  w i t h  a  r e s u l t i n g  d e c r e a s e  i n  a v e r a g e  c o s t ,  
l o w e r  w a t e r  p r i c e s ,  and c o n c o m i t a n t  i n c r e a s e s  i n  c o n s u m p t i o n .  The 
b e n e f i t s  o f  l o w e r  p r i c e s ,  h o w e v e r ,  a r e  n o t  g e n e r a l l y  e n j o y e d  b y  t h e  
r e s i d e n t i a l  c o n s u m e r s ,  b u t  I n s t e a d  by  t h e  l a r g e  v o lum e c o n s u m e r s  s u c h  
a s  i n d u s t r i e s  and c o u m e r c i a l  e s t a b l i s h m e n t s .  T h e r e f o r e ,  t h e  e c o n o m ic  
i m p l i c a t i o n s  o f  d e c l i n i n g  b l o c k  r a t e s  a r e  t w o - f o l d :  ( 1 ) t h e y  a r e
d i s c r i m i n a t o r y , ^  and ( 2 ) w i t h  t h e  demand f o r  r e s i d e n t i a l  w a t e r
l ^ R i c h a r d  A. B i l a s ,  M i c r o e c o n o m i c  T h e o r y , S eco n d  E d i t i o n ,  
(New York: McGraw H i l l  Book Company) ,  1 9 7 1 ,  p .  2 1 6 .
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b e i n g  p r i c e  i n e l a s t i c ,  t h e  r e l a t i v e l y  h i g h e r  p r i c e s  t o  r e s i d e n t i a l  
c u s t o m e r s  g e n e r a t e  an i n c r e a s e d  t o t a l  r e v e n u e  t o  t h e  w a t e r  u t i l i t y .
The u s e  o f  d e c l i n i n g  b l o c k  r a t e s  by w a t e r  u t i l i t i e s  i n  t h e  s a m p le  
i s  shown i n  T a b l e  26 w i t h  t h e  d i f f e r e n t  b l o c k s  and t h e i r  r e s p e c t i v e  
c h a r g e s  p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  m onth .  Of  t h e  t o t a l  i n  t h e  s a m p l e ,  163  
w a t e r  u t i l i t i e s  had a t  l e a s t  two b l o c k s ;  140  t h r e e  b l o c k s ,  113 f o u r  
b l o c k s ,  and 61 a f i f t h  b l o c k .  The p r o p o r t i o n a l l y  g r e a t e r  u s e  o f  two  
b l o c k s ,  i s  b a s e d  on two f a c t s .  F i r s t ,  a  g r e a t e r  p e r c e n t a g e  o f  t h e  
w a t e r  u t i l i t i e s  s e r v e  r e l a t i v e l y  s m a l l  p o p u l a t i o n s ;  t h a t  i s ,  6 8  p e r c e n t  
s e r v e  a p o p u l a t i o n  o f  1 , 0 0 0  o r  l e s s .  A d d i t i o n a l  b l o c k s  w i l l  be  d e p e n ­
d e n t  on i n c r e a s e s  i n  p o p u l a t i o n ,  d e g r e e  o f  h e t e r o g e n e i t y  o f  t h e  
p o p u l a t i o n ,  and p e r  c a p i t a  c o n s u m p t i o n .
A n o t h e r  e x p l a n a t i o n  t o  t h e  more f r e q u e n t  u s e  o f  two b l o c k s  among 
t h e  w a t e r  u t i l i t i e s ,  i s  t h a t  a b o u t  96 p e r c e n t  o f  a l l  s u r v e y e d  do n o t  
p r o v i d e  w a t e r  s u p p l i e s  t o  l a r g e  v o lum e u s e r s  s u c h  a s  m a n u f a c t u r i n g  
i n d u s t r i e s  w h i c h  , i s  shown l a t e x ;  a r e  p r i m a r i l y  s e l f - s u p p l i e d  t h r o u g h ­
o u t  L o u i s i a n a .  T h e s e  i n d u s t r i e s  n o t  o n l y  u s e  l a r g e r  v o l u m e s  o f  w a t e r ,  
b u t  a l s o  u t i l i z e  w a t e r  o f  a l o w e r  q u a l i t y  t h a n  wou ld  be a c c e p t a b l e  
f o r  d o m e s t i c  c o n s u m p t i o n .
The l a r g e r  number o f  m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  u s i n g  t h e  f i v e  
b l o c k  r a t e s  r e s t s ,  a s  m e n t i o n e d  p r e v i o u s l y ,  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  t h e s e  
u t i l i t i e s  a r e  l o c a t e d  i n  l a r g e  urb an  a r e a s  s e r v i n g  a more h e t e r o g e n e o u s  
p o p u l a t i o n  h a v i n g  a  h i g h e r  p e r  c a p i t a  c o n s u m p t i o n  o f  w a t e r .  Of t h e  
61 u t i l i t i e s  h a v i n g  a f i f t h  b l o c k ,  18 w e r e  l o c a t e d  i n  t h e  S o u t h w e s t  
WRPA, 15 i n  t h e  S o u t h e a s t  WRPA, and 12 i n  t h e  S o u t h  C e n t r a l  WRPA,
T a b l e  2 6 .  D i s t r i b u t i o n  o f  Water  U t i l i t i e s  by  B l o c k  R a t e s  f o r  R e s i d e n t i a l  Water Use i n  L o u i s i a n a ,  
1971 1 /
R a t e s F i r s t  b l o c k S eco n d  b l o c k T hird  b l o c k  F o u r th  b l o c k F i f t h  b l o c k
D o l l a r s p e r
( 1 , 0 0 0  g a l l o n s p e r  month)
0 . 1 0  -  0 . 2 9 — 3 5 14 2 0
0 . 3 0  -  0 . 3 9 — 7 18 27 1 1
0 . 4 0  -  0 . 4 9 - - 18 28 1 0 6
0 . 5 0  -  0 . 5 9 37 19 26 7
0 . 6 0  -  0 . 6 9 16 2 0 1 2 9
0 . 7 0  -  0 . 7 9 - - 1 0 13 15 1
0 . 8 0  -  0 . 8 9 16 26 1 7
0 . 9 0  -  0 . 9 9 37 26 3 1
1 . 0 0  and more 126 30 __ 8 __ 7
—  -
T o t a l 163 163 140 113 61
Ow nersh ip
M u n i c i p a l 4 0 4 0 39 32 26
P r i v a t e 58 58 36 30 2 0
FHA 65 65 65 51 15
T o t a l 163 163 140 113 61
1 /  B ased  on a s a m p le  o f 231 w a t e r  u t i l i t i e s . 126
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i .  e . ,  74 p e r c e n t  o f  w a t e r  u t i l i t i e s  w i t h  a f i f t h  b l o c k  a r e  i n  t h e  
s o u t h e r n  r e g i o n  w h i c h  i s  more u r b a n i z e d  t h a n  t h e  n o r t h e r n  r e g i o n  o f  
t h e  S t a t e .
An i m p o r t a n t  e l e m e n t  i n  t h e  u s e  o f  d e c l i n i n g  b l o c k  r a t e s  i s  t h e  
d i f f e r e n c e  i n  p r i c e s  c h a r g e d  among t h e  d i f f e r e n t  b l o c k s .  As t h e  
volum e o f  w a t e r  consumed i n c r e a s e s ,  t h e  p r i c e  p e r  u n i t  d e c r e a s e s  
a c c o r d i n g l y .  From an e c o n o m ic  s t a n d p o i n t ,  l a r g e  vo lume u s e r s  a r e  
s u b s i d i z e d  by s m a l l  vo lume u s e r s  a n d ,  f o r  t h i s  r e a s o n ,  d e c l i n i n g  b l o c k  
r a t e s  a r e  c o n s i d e r e d  d i s c r i m i n a t o r y .  T h i s  d i s c r i m i n a t i o n  i n  p r i c e  a l s o  
d e p e n d s  upon t h e  p r i c e  e l a s t i c i t y  o f  demand f o r  e a c h  c u s t o m e r  c l a s s  and  
a s  shown e a r l i e r  t h e  demand f o r  r e s i d e n t i a l  w a t e r  i s  r e l a t i v e l y  i n e l a s t i c  
i n  c o m p a r i s o n  t o  t h e  demand f o r  w a t e r  by i n d u s t r i a l  o r  c o m m e r c i a l  u s e r s .  ^  
Fo r t h i s  r e a s o n  w a t e r  u t i l i t i e s  a c c o r d  h i g h e r  p r i c e s  t o  d o m e s t i c  u s e r s  
and l o w e r  p r i c e s  t o  co m m e r c ia l  u s e r s ,  b o t h  p r i c e s  s e r v i n g  t o  i n c r e a s e  
t o t a l  r e v e n u e s  a t  c u r r e n t  l e v e l s  o f  u t i l i t y  d e v e l o p m e n t .
T a b l e  27 shows t h e  d e g r e e  o f  p r i c e  d i f f e r e n c e s  e x p r e s s e d  a s  a r a t i o  
b e t w e e n  t h e  s e c o n d  b l o c k  and t h e  l a s t  b l o c k ,  by p o p u l a t i o n  s e r v e d  and 
o w n e r s h i p  o f  w a t e r  u t i l i t i e s  a s  r e f l e c t e d  by t h e  s u r v e y .  The p r i c e  o f  
t h e  s e c o n d  b l o c k  was u s e d  i n s t e a d  o f  t h e  p r i c e  o f  t h e  f i r s t  b l o c k  t o  a v o i d  
e x a g g e r a t i o n  o r  d i s t o r t i o n  o f  t h e  r a t i o  w h i c h  i s  l i k e l y  t o  r e s u l t  b e ­
c a u s e  in  many c a s e s  t h e  minimum c h a r g e  a l s o  c o n s t i t u t e s  t h e  p r i c e  o f  t h e  
f i r s t  b l o c k .  An i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  r a t i o , s a y  2 . 0 ,  i m p l i e s  t h a t
^ C h a r l e s  Howe, £ £ .  c i t . ,  pp.  4 9 7 - 5 0 1 ;  and C h a r l e s  Howe and  
F.  P. L i n a w e a v e r ,  £ 2 . c i t . .  pp.  1 3 - 3 2 .
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Table 27.  D i s t r i b u t i o n  o f  Water U t i l i t i e s  as to P r ice  Ratio  o f  the
Second Block Rate to  the Last Block Rate,  by Populat ion
Served ,  and Ownership,  L ouis iana ,  1971 1/
C l a s s i f i c a t i o n
R a t i o  o f  s e c o n d  b l o c k  t o  l a s t  b l o c k
1 . 0  -  1 . 9 2 . 0  -  2 . 9 3 . 0  and a b o v e
P o p u l a t i o n  s e r v e d  
1 -  500  
501 -  1 , 0 0 0
1 . 0 0 1  -  3 , 0 0 0
3 . 0 0 1  -  5 , 0 0 0
5 . 0 0 1  -  1 0 , 0 0 0
1 0 . 0 0 1  -  1 5 , 0 0 0
1 5 . 0 0 1  -  2 5 , 0 0 0  
Above 2 5 , 0 0 0
T o t a l  
O w n ersh ip  
Munic i p a l  
P r i v a t e  
FHA
T o t a l
49  
19 
15
5
4
1
2
95
17
28
50 
95
Number o f  u t i l i t i e s
9
9
7
3
1
3
4 
_7  
43
11
20
12
43
2
2
1
2
3
4
5 
_6  
25
12
10
_ 3
25
1 /  B ased  on a s a m p l e  o f  231 w a t e r  u t i l i t i e s .
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t h e  p r i c e  o f  t h e  s e c o n d  b l o c k  i s  t w i c e  a s  g r e a t  a s  t h e  p r i c e  o f  t h e  
l a s t  b l o c k .
Of t h e  163 u t i l i t i e s  r e p o r t i n g  t h e  u s e  o f  d e c l i n i n g  b l o c k  r a t e s ,
95 had a r a t i o  r a n g i n g  from  1 . 0  -  1 . 9 .  T h i s  means t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  
i n  r a t e s  b e t w e e n  t h e  s e c o n d  and l a s t  b l o c k s  f o r  95 w a t e r  u t i l i t i e s  
(52  p e r c e n t )  v a r i e d  from a n e g l i g i b l e  d i f f e r e n c e  t o  s l i g h t l y  l e s s  th a n  
t w i c e  t h e  p r i c e  o f  t h e  l a s t  b l o c k .  The p r i c e  o f  t h e  s e c o n d  b l o c k  was  
2 . 0  t o  2 . 9  t i m e s  t h a t  o f  t h e  l a s t  b l o c k  i n  4 3  ( 2 6  p e r c e n t )  o f  t h e  w a t e r  
u t i l i t i e s .  Among t h e  r e m a i n i n g  25 w a t e r  u t i l i t i e s  t h e  p r i c e  o f  t h e  
l a s t  b l o c k  was o n e - t h i r d  o r  l e s s  o f  t h e  p r i c e  o f  t h e  s e c o n d  b l o c k .  A 
s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  among t h e s e  25 w a t e r  u t i l i t i e s ,  i s  t h a t  15 
s e r v e d  a p o p u l a t i o n  o f  1 0 , 0 0 0  o r  m o r e ,  i n d i c a t i n g  t h a t  g r e a t e r  r a t e  
d i f f e r e n t i a l s  a r e  p o s s i b l e  a s  t h e  s i z e  o f  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e s .  On t h e  
o t h e r  h a n d ,  more t h a n  50 p e r c e n t  (4 9  w a t e r  u t i l i t i e s )  o f  t h o s e  r e p o r t i n g  
a r a t i o  r a n g i n g  b e t w e e n  1 . 0  -  1 . 9  s e r v e d  a p o p u l a t i o n  o f  5 0 0  o r  l e s s .
I t  c a n  be c o n c l u d e d  from t h e  e x a m i n a t i o n  o f  r a t i o s ,  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  
i n  r a t e s  among b l o c k s  d e p e n d s  u p o n ,  among o t h e r  f a c t o r s ,  t h e  s i z e  o f  
p o p u l a t i o n  s e r v e d .
On t h e  b a s i s  o f  o w n e r s h i p ,  FHA w a t e r  u t i l i t i e s  were more  
p r e d o m i n a n t  i n  t h e  r a t i o s  r a n g i n g  from 1 . 0  -  1 . 9 ,  p r i v a t e  u t i l i t i e s  w e r e  
common b e t w e e n  2 . 0  -  2 . 9  and m u n i c i p a l  i n  a r a t i o  o f  t h r e e  a b o v e .
R a t e s  c h a r g e d  f o r  r e s i d e n t i a l  w a t e r  o f  a  g i v e n  v o lum e by m u n i c i p a l  
w a t e r  u t i l i t i e s  a r e  g e n e r a l l y  l o w e r  t h a n  f o r  p r i v a t e  and FHA 
w a t e r  u t i l i t i e s .  C o n f i r m a t i o n  o f  t h i s  o b s e r v a t i o n  c a n  be n o t e d  i n  
T a b l e  28 w h ere  t h e  a v e r a g e  m o n t h l y  c h a r g e  f o r  1 0 , 0 0 0  g a l l o n s  o f  w a t e r
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i s  shown.  The a v e r a g e  m o n t h l y  c h a r g e  f o r  1 0 , 0 0 0  g a l l o n s  o f  w a t e r  
s u p p l i e d  by m u n i c i p a l  u t i l i t i e s  i n  t h e  s a m p l e  was $ 6 . 7 4 ; f o r  p r i v a t e  
w a t e r  u t i l i t i e s  i t  was  $ 7 . 9 0 ,  and f o r  FHA $ 1 0 . 0 8 .  B e s i d e s  
t h e  f a c t  t h a t  m u n i c i p a l  u t i l i t i e s  a r e  l o c a t e d  i n  l a r g e  urb an  a r e a s  
on e  s h o u l d  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  a l s o  t h a t  t h e s e  u t i l i t i e s  may 
r e c e i v e  s u p p l e m e n t a r y  r e v e n u e s  from t h e  m u n i c i p a l  g o v e r n m e n t .
T a b l e  28 .  Computed A v e r a g e  M o n th ly  R a t e s  C harge d  by W ate r  U t i l i t i e s  
f o r  1 0 , 0 0 0  G a l l o n s  o f  W a t e r ,  L o u i s i a n a ,  1971
W ate r  r e s o u r c e  
p l a n n i n g  a r e a M u n i c i p a l  P r i v a t e  FHA
- -  D o l l a r s  p e r  1 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  month -
N o r t h w e s t  8 . 0 5  7 . 4 7  1 0 . 1 1
N o r t h  C e n t r a l  7 . 2 7  1 2 . 1 2  1 0 . 9 4
N o r t h  E a s t  6 . 7 6  7 . 5 3  1 0 . 7 3
S o u t h  West  6 . 8 0  6 . 1 5  1 0 . 3 0
S o u t h  C e n t r a l  6 . 2 8  9 . 4 4  9 . 5 4
S o u t h  E a s t  5 . 2 8  4 . 7 0  1 0 . 8 7
L o u i s i a n a  6 . 7 4  7 . 9 0  1 0 . 0 8
_1/ Based  on a s a m p le  o f  231  w a t e r  u t i l i t i e s .
The Minimum C harge
W ate r  u t i l i t i e s  h a v i n g  a  s y s t e m  o f  m e t e r e d  r a t e s ,  g e n e r a l l y  im p o se  
a minimum m o n t h l y  c h a r g e  f o r  a g i v e n  q u a n t i t y  o f  w a t e r ,  w h e t h e r  t h i s  
q u a n t i t y  i s  consumed o r  n o t .  T h i s  c h a r g e  i n s u r e s  t h e  g e n e r a t i o n  o f  
a s t a b l e  amount o f  r e v e n u e  n e c e s s a r y  t o  c o v e r  a t  l e a s t  t h e  f i x e d  c o s t s  
o f  t h e  w a t e r  u t i l i t y .  B a x t e r  s t a t e s ,  t h a t  t h e  minimum c h a r g e  s h o u l d  
i n c l u d e  "eno u g h  o f  t h e  f i x e d  c h a r g e s  o f  t h e  u t i l i t y  t o  make s u r e
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t h a t  t h e  s y s t e m  r e m a i n s  s o l v e n t  u n d er  a d v e r s e  e c o n o m ic  c o n d i t i o n s  . . .
( a n d )  t h e  c h a r g e  s h o u l d  a l s o  be d i s t r i b u t e d  i n  s u c h  a way t h a t  t h e
12v a r i o u s  c l a s s e s  o f  c u s t o m e r s  pay  t h e i r  f a i r  s h a r e . "  D e p e n d i n g  upon  
t h e  r e v e n u e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t y ,  t h e  minimum c h a r g e  may 
a l s o  i n c l u d e  th e  r e c o v e r y  o f  c e r t a i n  c u s t o m e r - r e l a t e d  c o s t s  s u c h  a s  
m e t e r  r e a d i n g ,  b i l l i n g ,  and c o l l e c t i o n  o f  p a y m e n t s .
A common p r a c t i c e  among w a t e r  u t i l i t i e s  i s  t o  i n c o r p o r a t e  t h e  
minimum c h a r g e  i n  t h e  p r i c e  o f  t h e  f i r s t  b l o c k  i n  a s y s t e m  o f  d e c l i n i n g  
b l o c k  r a t e s .  When l i s t e d  s e p a r a t e l y  by u t i l i t i e s  t h e  minimum c h a r g e  
g e n e r a l l y  i s  c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  t h a n  t h e  p r i c e  o f  t h e  f i r s t  b l o c k .
Of t h e  163 w a t e r  u t i l i t i e s  h a v i n g  a s y s t e m  o f  m e t e r e d  r a t e s  b a s e d  
on t h e  d e c l i n i n g  b l o c k  m e th o d ,  145 c o n s i d e r e d  t h e  minimum c h a r g e  a s  
t h e  p r i c e  c h a r g e d  f o r  t h e  f i r s t  b l o c k  o f  t h e i r  r a t e  s c h e d u l e s .  T a b l e  
29 i n d i c a t e s ,  2 2 . 7  p e r c e n t  o f  t h e  r e p o r t i n g  u t i l i t i e s  c h a r g e d  a minimum 
o f  l e s s  t h a n  one d o l l a r  w h e r e a s  o v e r  50 p e r c e n t  c h a r g e d  $ 3 . 0 0  and a b o v e  
p e r  month .
The u s e  o f  m e te r  s i z e  t o  d e t e r m i n e  t h e  minimum c h a r g e  i s  p r o b a b l y  
a more r a t i o n a l  a p p r o a c h  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  demand made on 
t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  w a t e r  s y s t e m .  I t s  u s e  e n a b l e s  management t o  
d e t e r m i n e  t h e  c a p a c i t y  c o s t s  o f  a w a t e r  s y s t e m  and t h e r e b y  a t t e m p t s  
t o  f a c i l i t a t e  an e q u i t a b l e  d i s t r i b u t i o n  o f  su c h  c o s t s  i n  t h e  r a t e  
s t r u c t u r e  o f  e a c h  c u s t o m e r  c l a s s .
12 Samuel  S .  B a x t e r ,  " P r i n c i p l e s  o f  Ra te  Making f o r  P u b l i c l y  
Owned U t i l i t i e s , "  J o u r n a l  o f  A m e r ica n  Water  Works A s s o c i a t i o n .
Volume 5 2 ,  No .  10,  1 9 6 0 ,  p .  1 2 3 7 .
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T a b l e  2 9 .  Minimum C h a r g e s  o r  R a t e s  o f  F i r s t  B l o c k  f o r  Water  U t i l i t i e s  
i n  L o u i s i a n a ,  1971 -IV
Minimum c h a r g e s  
or  r a t e s  f o r  
f i r s t  b l o c k  per  month
Number 
o f  u t i l i t i e s
P e r c e n t a g e s
L e s s  t h a n  $ 1 . 0 0 37 2 2 . 7
$ 1 . 0 0  -  $ 1 . 9 9 1 0 6 . 1
$ 2 . 0 0  -  $ 2 . 9 9 2 1 1 2 . 9
$ 3 . 0 0  -  $ 3 . 9 9 17 1 0 . 4
$ 4 . 0 0  -  $ 4 . 9 9 2 1 1 2 . 9
$ 5 . 0 0  - $ 5 . 9 9 34 2 0 . 8
$ 6 . 0 0  -  $ 6 . 9 9 2 0 1 2 . 3
$ 7 . 0 0  and a b o v e ___3 1 . 9
T o t a l 163 1 0 0 . 0
\ !  B ased  on a s a m p l e  o f  231 w a t e r  u t i l i t i e s  and i n c l u d e s  t h e  c h a r g e  o f  
18 u t i l i t i e s  w i t h  minimum b a s e d  on f i v e - e i g h t s  i n c h  m e t e r  s i z e ,  
s i n c e  t h i s  was  t h e  most  common t y p e  u s e d .
Water  demands by d i f f e r e n t  c l a s s e s  o f  c u s t o m e r s  v a r y  a t  d i f f e r e n t  
p o i n t s  i n  t i m e .  F o r  e x a m p l e ,  a w a t e r  u t i l i t y  s e r v i n g  r e s i d e n t i a l  
c u s t o m e r s  i s  L i k e l y  t o  e x p e r i e n c e  p eak  demands i n  t h e  e a r l y  m o r n in g  and  
l a t e  a f t e r n o o n .  In o r d e r  t o  m eet  s u c h  demands t h e  w a t e r  u t i l i t y  must  
p o s s e s s  an e x c e s s  c a p a c i t y  w h i c h  would  n o t  be r e q u i r e d  i f  w a t e r  u s e  
was c o n s t a n t .  The r e a l i z a t i o n  o f  e x c e s s  c a p a c i t y  e n t a i l s  h i g h e r  f i x e d  
c o s t s  w h i c h ,  i n  t e r m s  o f  e q u i t y ,  s h o u l d  be r e f l e c t e d  i n  a h i g h e r  
minimum c h a r g e  t o  t h e  c u s t o m e r  c l a s s  r e q u i r i n g  t h i s  e x c e s s  c a p a c i t y .  
T h i s  ca n  be a c h i e v e d  by t h e  u s e  o f  d i f f e r e n t  m e t e r  s i z e s  w h i c h  a cc o m ­
m od ate  peak  w a t e r  f l o w s  t o  t h e  c u s t o m e r  c l a s s  i n  q u e s t i o n .
Based on p o p u l a t i o n  s e r v e d  by w a t e r  u t i l i t i e s ,  T a b l e  30 shows  th e  
s l i g h t  t e n d e n c y  f o r  t h e  minimum c h a r g e  t o  d e c r e a s e  a s  p o p u l a t i o n  s e r v e d  
i n c r e a s e s .  For e x a m p l e ,  4 1 . 7  p e r c e n t  o f  t h e  u t i l i t i e s  s e r v i n g  a
T a b le  3 0 .  P e r c e n t a g e  D i s t r i b u t i o n  o f  Water  U t i l i t i e s  by M o n th ly  Minimum C h a r g e s ,  P o p u l a t i o n  S e r v e d  
and Type o f  O w n ersh ip  i n  L o u i s i a n a ,  197 1 1 /
D o l l a r s  (minimum c h a r g e )
C l a s s i f i c a t i o n 0  t o  
1 . 0 0
1 . 0 1  t o  
2 . 0 0
2 . 0 1  t o  
3 . 0 0
3 . 0 1  t o  
4 . 0 0
4 . 0 1  t o  
5 . 0 0
5 . 0 1  t o  
6 . 0 0
6 . 0 1  t o  
7 . 0 0
Number o f  
U t i l i t i e s
P e r c e n t o f  w a t e r u t i l i t i e s
P o p u l a t i o n  s e r v e d
1 -  500 0 1 . 7 6 . 7 1 6 . 7 2 8 . 3 4 1 . 7 5 . 0 60
501 -  1 , 0 0 0 0 0 1 6 . 6 1 6 . 6 2 8 . 6 3 1 . 0 7 . 2 42
1 , 0 0 1  -  3 , 0 0 0 0 2 2 . 7 2 2 . 7 2 2 . 7 1 3 . 6 1 8 . 2 0 2 2
3 , 0 0 1  -  5 , 0 0 0 0 0 5 4 . 5 0 4 5 . 5 0 0 1 1
5 , 0 0 1  -  1 0 , 0 0 0 0 5 0 . 0 3 3 . 3 1 6 . 7 0 0 0 6
1 0 , 0 0 1  -  1 5 , 0 0 0 2 0 . 0 6 0 . 0 2 0 . 0 0 0 0 0 5
1 5 , 0 0 1  -  2 5 , 0 0 0 2 5 . 0 7 5 . 0 0 0 0 0 0 4
2 5 , 0 0 1  -  5 0 , 0 0 0 3 3 . 3 6 6 . 7 0 0 0 0 0 6
Above 5 0 , 0 0 0 5 7 . 1 2 8 . 6 1 4 . 3 0 0 0 0 7
Type o f  o w n e r s h i p
M u n i c i p a l 1 2 . 5 2 5 . 0 3 0 . 0 1 0 . 0 5 . 0 1 0 . 0 7 . 5 40
P r i v a t e 0 1 7 . 2 2 4 . 1 2 0 . 7 2 9 . 3 6 . 9 1 . 8 58
FHA 0 0 0 1 0 . 8 2 7 . 7 5 3 . 8 7 . 7 65
1 /  Based  on a s a m p le  o f  231 w a t e r  u t i l i t i e s  and i n c l u d e s  u t i l i t i e s  w i t h  minimum b a sed  on m e t e r  s i z e .
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p o p u l a t i o n  o f  500 o r  l e s s  h a v e  a minimum c h a r g e  o f  b e t w e e n  $ 5 . 0 1 - $ 6 . 0 0  
w h e r e a s  5 7 . 1  p e r c e n t  o f  t h e  u t i l i t i e s  s e r v i n g  p o p u l a t i o n s  a b o v e  5 0 , 0 0 0  
h a v e  a minimum c h a r g e  o f  o n e  d o l l a r  o r  l e s s  p e r  m onth .  The d i f f e r e n c e  
i s  a c c o u n t e d  f o r  by  an i m p r e s s i v e  d e c l i n e  i n  t h e  a v e r a g e  f i x e d  c o s t  o f  
p r o d u c t i o n  a s  p o p u l a t i o n  s e r v e d  i n c r e a s e s ,  and s i n c e  t h e  minimum c h a r g e  
i s  d e s i g n e d  t o  c o v e r  a t  l e a s t  t h i s  c o s t ,  i t s  l e v e l  i s  a c c o r d i n g l y  
l o w e r .
B a s ed  on  t y p e  o f  o w n e r s h i p ,  more t h a n  65 p e r c e n t  o f  t h e  m u n i c i p a l  
w a t e r  u t i l i t i e s  h a v e  a minimum c h a r g e  o f  $ 3 . 0 0  o r  l e s s ,  w h e r e a s  o n l y  
4 1  p e r c e n t  o f  t h e  p r i v a t e  w a t e r  u t i l i t i e s  had a  s i m i l a r  minimum c h a r g e .  
On t h e  o t h e r  h a n d ,  100 p e r c e n t  o f  t h e  FHA w a t e r  u t i l i t i e s  
c h a r g e d  more t h a n  $ 3 . 0 0 ,  w i t h  a b o u t  6 0  p e r c e n t  c h a r g i n g  a  minimum 
r a n g i n g  b e t w e e n  $ 5 . 0 1 - $ 7 . 0 0 .  T h i s  r e l a t i v e l y  h i g h e r  minlnnan c h a r g e  
by FHA w a t e r  u t i l i t i e s  r e s u l t s  from t h e  h i g h e r  a v e r a g e  f i x e d  
c o s t  i n c u r r e d  s p e c i f i c a l l y  i n  t h e i r  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m s  d e s i g n e d  t o  
p r o v i d e  w a t e r  t o  s m a l l  and s c a t t e r e d  p o p u l a t i o n s  i n  r u r a l  a r e a s  o f  
L o u i s i a n a .
A l t h o u g h  t h e  f o r e g o i n g  a n a l y s i s  was  b a s e d  o n  t h e  minimum c h a r g e ,  
o n e  may q u e s t i o n  i t s  v a l i d i t y  s i n c e  t h e  q u a n t i t y  o f  w a t e r  a l l o w e d  i n  
t h e  minimum i s  n o t  t h e  same f o r  a l l  w a t e r  u t i l i t i e s .  T h e r e f o r e ,  a  
more m e a n i n g f u l  c o m p a r i s o n  among w a t e r  u t i l i t i e s ,  r e q u i r e s  t h e  c a l c u l a ­
t i o n  o f  t h e  c h a r g e  p e r  t h o u s a n d  g a l l o n s  o f  w a t e r  a l l o w e d  i n  t h e  minimum 
a s  shown i n  T a b l e  3 1 .  The d a t a  i n  t h e  t a b l e  v e r i f y  p r e v i o u s  c o n c l u s i o n s  
b u t  w i t h  a s l i g h t  v a r i a t i o n  f o r  t h e  p r i v a t e  and m u n i c i p a l  w a t e r  
u t i l i t i e s ,  i .  e . ,  more t h a n  65 p e r c e n t  o f  b o t h  p r i v a t e  and m u n i c i p a l
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w a t e r  u t i l i t i e s  c h a r g e  $ 1 . 5 0  o r  l e s s  p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s  w h e r e a s  a b o u t  
89 p e r c e n t  o f  t h e  FHA u t i l i t i e s  c h a r g e  more th a n  $ 1 . 5 0 .
T a b l e  3 1 .  D i s t r i b u t i o n  o f  W ate r  U t i l i t i e s  b y  Minimiaa Charge P er
1 , 0 0 0 G a l l o n s  o f W a t e r , L o u i s i a n a , 1971 1/
Minimum c h a r g e M u n i c i p a l P r i v a t e FHA
p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s Number P e r c e n t Number P e r c e n t Number P er cen t
( D o l l a r s )
L e s s  t h a n  0 . 5 0 1 3 . 6 2 3 . 8 0 0
0 . 5 0  -  1 . 0 0 15 5 3 . 6 27 5 1 . 9 0 0
1 . 0 1  -  1 . 5 0 5 1 7 . 9 8 1 5 . 4 7 1 0 . 8
1 . 5 1  -  2 . 0 0 3 1 0 . 7 4 7 . 7 2 2 3 3 . 8
2 . 0 1  -  2 . 5 0 2 7 . 1 3 5 . 8 19 2 9 . 2
2 . 5 1  -  3 . 0 0 _ 2 7 . 1 _ 8 1 5 . 4 17 2 6 . 2
T o t a l 28 1 0 0 . 0 52 1 0 0 . 0 65 1 0 0 . 0
1/  Bas ed  on a s a m p le  o f  231 w a t e r  u t i l i t i e s  and e x c l u d e s  t h e  18 
u t i l i t i e s  t h a t  b a s e  t h e  minimum on m e t e r  s i z e .
V a r i a t i o n s  i n  t h e  q u a n t i t y  o f  w a t e r  p r o v i d e d  i n  t h e  minimum by  
p o p u l a t i o n  s e r v e d  and o w n e r s h i p  o f  w a t e r  u t i l i t i e s  i n  L o u i s i a n a  a r e  
p r e s e n t e d  i n  T a b l e  32 .  The t e n d e n c y  i s  n o t e d  t h a t  a s  p o p u l a t i o n  
s e r v e d  i n c r e a s e s ,  a l a r g e r  p e r c e n t a g e  o f  w a t e r  u t i l i t i e s  a l l o w  a l a r g e r  
q u a n t i t y  o f  w a t e r  i n  t h e  minimum. For  e x a m p l e ,  a t  a  l e v e l  o f  p o p u l a ­
t i o n  o f  5 00  o r  l e s s ,  more th a n  60 p e r c e n t  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t i e s  p r o v i d e  
f o r  a minimum o f  l e s s  th an  4 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  m onth ,  w h e r e a s  a t  a popu­
l a t i o n  o f  a b o v e  5 0 , 0 0 0 ,  more t h a n  60 p e r c e n t  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t i e s  
p e r m i t t e d  4 , 0 0 0  g a l l o n s  o r  more i n  t h e  minimum. However,  i t  s h o u l d  be  
n o t e d  t h a t  a t  l e a s t  a b o u t  8 0  p e r c e n t  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t i e s  a t  a l l
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p o p u l a t i o n  r a n g e s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  r a n g e  1 5 , 0 0 1 - 2 5 , 0 0 0  p e r m i t t e d  
a minimum o f  l e s s  t h a n  5 , 0 0 0  g a l l o n s  o f  w a t e r  p e r  month .
T a b l e  3 2 .  Volume o f  Water  A l l o w e d  i n  t h e  Minimum C h a rg e  b y  Water
U t i l i t i e s  by P o p u l a t i o n  S e r v e d  and O w n e rsh ip  i n  L o u i s i a n a ,  
1971 1 /
P o p u l a t i o n
s e r v e d
G a l l o n s o f  w a t e r
T o t a l
number
2 , 0 0 0 -
2 . 9 9 9
3 , 0 0 0 -
3 . 9 9 9
4 , 0 0 0 -
4 . 9 9 9
5 , 0 0 0 -
a b o v e
1 -  50 0 3 3 . 4
--------------- P e r c e n t -----------
2 9 . 6  1 8 . 5 1 8 . 5 54
501 -  1 , 0 0 0 3 3 . 3 4 1 . 7 1 6 . 7 8 . 3 36
1 , 0 0 1  -  3 , 0 0 0 2 5 . 0 1 2 . 5 6 2 . 5 0 16
3 , 0 0 1  -  5 , 0 0 0 2 7 . 4 3 6 . 2 1 8 . 2 1 8 . 2 1 1
5 , 0 0 1  -  1 0 , 0 0 0 6 6 . 7 3 3 . 3 0 0 6
1 0 , 0 0 1  -  1 5 , 0 0 0 6 0 . 0 2 0 . 0 0 2 0 . 0 5
1 5 , 0 0 1  - 2 5 , 0 0 0 5 0 . 0 0 0 5 0 . 0 4
2 5 , 0 0 1  -  5 0 , 0 0 0 3 3 . 3 5 0 . 0 1 6 . 7 0 6
Above  5 0 , 0 0 0 1 4 . 3 2 8 . 6 4 2 . 8 1 4 . 3 7
Type o f  o w n e r s h i p
M u n i c i p a l 2 5 . 0 1 4 . 3 3 2 . 1 2 8 . 6 28
P r i v a t e 2 3 . 1 2 3 . 1 3 0 . 7 2 3 . 1 52
FHA 4 7 . 8 4 1 . 5 1 0 . 7 0 65
1 /  Based  on a s a m p l e o f  231 w a t e r  u t i l i t i e s  and e x c l u d e s t h e  18
u t i l i t i e s  t h a t  b a s e  t h e minimum on m e t e r  s i z e #
Based  on t y p e  o f  o w n e r s h i p ,  a b o u t  9 0  p e r c e n t  o f  t h e  FHA 
w a t e r  u t i l i t i e s  p e r m i t t e d  l e s s  t h a n  4 , 0 0 0  g a l l o n s  i n  t h e  minimum. On 
t h e  o t h e r  hand ,  a b o u t  4 0  p e r c e n t  o f  t h e  p r i v a t e  and m u n i c i p a l  w a t e r  
u t i l i t i e s  a l l o w  t h i s  amount i n  t h e  minimum.
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S p e c i a l  C h a r g e s
S p e c i a l  c h a r g e s ,  c o n s t i t u t e  an i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  r e v e n u e  t o  
w a t e r  u t i l i t i e s  and v a r y  d i r e c t l y  w i t h  t h e  number o f  c u s t o m e r s  s e r v e d  
b y  s u c h  u t i l i t i e s .  Some o f  t h e s e  c h a r g e s  a r e  a f i x e d  payment  upon  
c o n n e c t i o n  t o  a w a t e r  s e r v i c e  w h i l e  o t h e r s  v a r y  d e p e n d i n g  upon t h e  
n a t u r e  o f  s e r v i c e  p r o v i d e d .  The y  r e l a t e  t o  s p e c i f i c  g r o u p s  o f  
c u s t o m e r s ,  s u c h  a s  t h o s e  l i v i n g  o u t s i d e  t h e  c i t y  l i m i t s ;  t o  s p e c i a l  
u s e s  s u c h  a s  f i r e  p r o t e c t i o n ,  a i r - c o n d i t i o n i n g ,  and s p r i n k l i n g ;  and t o  
s u c h  s e r v i c e s  a s  i n s t a l l a t i o n  o f  m e t e r s ,  s e r v i c e  l i n e s ,  t a p p i n g ,  and  
r e c o n n e c t i o n  f e e s .  The d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  s e r v i c e s  w i l l  be p ur sue d  
a s  f o l l o w s :
1 .  O u t s i d e  a r e a  -  l i m i t s  c h a r g e s ,
2 .  N o n r e c u r r e n t  c h a r g e s ,
3 .  S u r c h a r g e s  o r  demand c h a r g e s ,  and
4 .  F i r e  p r o t e c t i o n  c h a r g e s .
O u t s i d e  A r e a - l i m i t s  C h a r g e : In L o u i s i a n a ,  e x t r a  c h a r g e s  f o r
o u t s i d e  t h e  a r e a - l i m i t s  c u s t o m e r s  a p p a r e n t l y  i s  n o t  a comnon p r a c t i c e  
f o r  o f  t h e  231  w a t e r  u t i l i t i e s  w h i c h  r e s p o n d e d  t o  t h e  s u r v e y ,  o n l y  
f i f t e e n  (7  p e r c e n t )  i m p o se d  s u c h  c h a r g e s .  T h e s e  w e re  a l l  m u n i c i p a l l y -  
owned u t i l i t i e s  and t h e  a d d i t i o n a l  o u t s i d e  c h a r g e s  r a n g e d  from $ 1 . 0 0  t o  
$ 4 . 5 0  p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s  o f  w a t e r  ( T a b l e  3 3 ) .  W i t h i n  t h i s  r a n g e ,  t h e  
c h a r g e s  v a r i e d  by t h e  amount o f  w a t e r  consumed p er  m on th .  F o u r  w a t e r  
u t i l i t i e s ,  h o w e v e r ,  a p p l i e d  a f l a t  p e r c e n t a g e  r a n g i n g  b e t w e e n  25 t o  30 
p e r c e n t  o f  t h e  m o n t h l y  w a t e r  b i l l  t o  t h e  o u t s i d e  l i m i t  c u s t o m e r .  T h i s  
p r o c e d u r e ,  a p p e a r s  i n a d e q u a t e  s i n c e  i t  may or  may n o t  meet  t h e
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a d d i t i o n a l  c o s t  t o  s e r v e  t h i s  c u s t o m e r  g r o u p .  I t s  u s e  r e s u l t s  fr om  t h e  
s i m p l i c i t y  and e a s e  o f  a d m i n i s t r a t i o n .
T a b l e  3 3 . O u t s i d e  A r e a - l i m i t s  C h a r g e s  by W ate r  U t i l i t i e s  i n  L o u i s i a n a ,  
1971 1 /
A d d i t i o n a l  c h a r g e s  
p e r  1 , 0 0 0  
g a l l o n s  p e r  month
Nunber  
o f  u t i l i t i e s
P e r c e n t
$ 1 . 0 0  -  1 . 9 9 4 2 6 . 7
$ 2 . 0 0  -  2 . 9 9 2 1 3 . 3
$ 3 . 0 0  -  3 . 9 9 4 2 6 . 7
$ 4 . 0 0  -  4 . 9 9 1 6 . 6
25 -  30  p e r c e n t  o f
m o n t h l y  b i l l _ 4 2 6 . 7
T o t a l 15 1 0 0 . 0
1 /  Based  on a s a m p l e  o f  231 w a t e r  u t i l i t i e s .
Of t h e  15 u t i l i t i e s ,  r e p o r t i n g  t h e  a d d i t i o n a l  o u t s i d e  a r e a - l l m l t s  
c h a r g e ,  a l l  w e r e  l o c a t e d  i n  urb an  a r e a s  and f o u r  s e r v e d  a  p o p u l a t i o n  
b e t w e e n  5 , 0 0 1 - 1 0 , 0 0 0 ,  e i g h t  s e r v e d  b e t w e e n  a r a n g e  o f  1 0 , 0 0 1 - 2 5 , 0 0 0 ,  
w h i l e  t h e  r e m a i n i n g  t h r e e  s e r v e d  g r e a t e r  p o p u l a t i o n s  r e a c h i n g  a s  h i g h  
a s  5 6 0 , 0 0 0  i n  New O r l e a n s .
T he re  i s  s t i l l  an u n r e s o l v e d  c o n t r o v e r s y  w i t h  r e g a r d s  t o  c h a r g e s  
f o r  w a t e r  s u p p l i e d  t o  c u s t o m e r s  o u t s i d e  t h e  o r g i n a l  g e o g r a p h i c  
b o u n d a r i e s  s e r v e d  by a  w a t e r  u t i l i t y .  N o r m a l l y ,  t h o s e  l i v i n g  o u t s i d e  
t h e  a r e a - l i m i t s  a r e  r e q u i r e d  t o  pay  h i g h e r  c h a r g e s  s i n c e  t h e  i n i t i a l  
e s t a b l i s h m e n t  and d e s i g n  o f  w a t e r  s y s t e m  d i d  n o t  make p r o v i s i o n s  f o r
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13s u c h  c u s t o m e r s .  B e i n g  a t  g r e a t e r  d i s t a n c e s  and u s u a l l y  s c a t t e r e d  o v e r
a w i d e r  a r e a ,  o u t s i d e  c u s t o m e r s  m u s t  p a y  ad ded  c o s t s  t o  a  w a t e r  u t i l i t y
14f o r  p l a n t  e x p a n s i o n ,  pum ping ,  and d i s t r i b u t i o n  o f  w a t e r  m a i n s .  Where  
t h i s  d i f f e r e n t i a l  i s  n o t  i m p o s e d ,  h o w e v e r ,  t h e  i n s i d e  a r e a  c u s t o m e r s  
must  s u b s i d i z e  t h e  o u t s i d e  a r e a  c u s t o m e r s .
C h a r g i n g  t h e  same p r i c e  t o  b o t h  g r o u p s  o f  c u s t o m e r s  p o s e s  some  
s e r i o u s  q u e s t i o n s  among m u n i c i p a l l y  owned w a t e r  u t i l i t i e s .  G e n e r a l l y ,  
t a x p a y e r s  l i v i n g  i n s i d e  t h e  a r e a - l i m i t s  c o n t r i b u t e  d i r e c t l y  t o  t h e  
f i n a n c i a l  s u p p o r t  o f  t h e  m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t y  t h r o u g h  w a t e r  r a t e s  
and i n d i r e c t l y  th r o u g h  t a x e s .  T h e r e f o r e ,  when p r i c e  i n c r e a s e s  a s  a  
r e s u l t  o f  a d d i t i o n a l  c o s t s  i n c u r r e d  by  s e r v i n g  o u t s i d e  a r e a  c u s t o m e r s ,  
i n s i d e  c u s t o m e r s  a r e  r e q u i r e d  t o  pay  more th a n  a j u s t  s h a r e  o f  t h e s e  
c o s t s .
On t h e  o t h e r  h a nd ,  i t  may be a r g u e d  t h a t  e x t e n s i o n  o f  w a t e r  
s e r v i c e s  t o  o u t s i d e  a r e a  c u s t o m e r s  w i l l  ex pand  t h e  o p e r a t i o n s  t o  
a c h i e v e  g r e a t e r  e c o n o m i e s  o f  s c a l e  and r e s u l t  i n  a l o w e r  a v e r a g e  c o s t  
o f  p r o d u c t i o n .  A c c o r d i n g l y ,  i f  t h i s  l o w e r  c o s t  i s  t r a n s l a t e d  i n t o  
l o w e r  p r i c e s  t h e n  b o t h  i n s i d e  and o u t s i d e  c u s t o m e r s  w i l l  b e n e f i t .
A l b e r t  P. L e a r n e d ,  " D e t e r m i n a t i o n  o f  M u n i c i p a l  W ate r  R a t e s , "  
J o u r n a l  o f  A m e r ic a n  W ate r  Works A s s o c i a t i o n , Volume 4 9 ,  No.  2 ,
F e b r u a r y  1 9 5 7 ,  pp.  1 6 5 - 1 7 3 ;  and F. B u r to n  S m i t h ,  " E s t a b l i s h m e n t  o f  
R a te  D i f f e r e n t i a l s  I n s i d e  and O u t s i d e  C i t y  L i m i t s , "  J o u r n a l  o f  A m e r ica n  
W ate r Works A s s o c i a t i o n , Volume 4 4 ,  No. 2 ,  F e b r u a r y  1 9 5 2 ,  pp .  1 4 2 - 1 4 8 .
^ M e l v i n  P. H a t c h e r ,  " D i s t a n c e  and Demand F a c t o r s  i n  Suburban  
W ate r  R a t e s , "  J o u r n a l  o f  A m e r ic a n  W ate r  Works A s s o c i a t i o n , Volume 4 2 ,  
No. 1 1 ,  November 1 9 5 0 ,  pp.  1 , 0 0 3 - 1 , 0 0 8 .
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WWgecuyyent Charges
T a p p i n g  F e e : A t a p p i n g  f e e  i s  c h a r g e d  f o r  t h e  c o n n e c t i o n  o f
w a t e r  m ains  t o  t h e  c u s t o m e r ' s  r e s i d e n c e .  I t  i s  i n d e p e n d e n t  o f  w a t e r  
c o n s u m p t i o n  and i s  a one t i m e  c h a r g e  n o n r e i m b u r s a b l e  t o  t h e  c u s t o m e r  
upon t e r m i n a t i o n  o f  w a t e r  s e r v i c e .
Of t h e  1 5 2 ,  w a t e r  u t i l i t i e s  r e p o r t i n g  t a p p i n g  f e e s ,  t h e  c h a r g e  
r a n g e d  fr om  a low o f  $ 1 0 , 0 0 0  t o  a h i g h  o f  $ 5 0 , 0 0 0  w i t h  t h e  common 
c h a r g e  o f  $ 2 5 . 0 0  i m p o se d  b y  56 p e r c e n t  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t i e s .
T a b l e  34 i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  i s  n o  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p o p u l a t i o n  
s e r v e d  and  t h e  l e v e l  o f  t a p p i n g  f e e  c h a r g e d .  T h i s  r e s u l t s  from t h e  f a c t  
t h a t  i t s  a f l a t  c h a r g e  b a s e d  upon l a b o r  and  m a t e r i a l  c o s t s  i n v o l v e d  
w i t h  c o n n e c t i n g  w a t e r  s e r v i c e  t o  a c u s t o m e r ' s  r e s i d e n c e .
On t h e  b a s i s  o f  o w n e r s h i p ,  T a b l e  34  r e v e a l s  t h a t  more t h a n  h a l f  
o f  t h e  m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  r e p o r t i n g  c h a r g e d  a t a p p i n g  f e e  o f  
more th an  $ 3 0 . 0 0 .
Among t h e  p r i v a t e  and FHA w a t e r  u t i l i t i e s ,  h o w e v e r ,  6 3 . 2  p e r c e n t  
o f  t h e  fo r m e r  and  9 1 . 4  p e r c e n t  o f  t h e  l a t t e r  c h a r g e d  b e l o w  $ 3 0 . 0 0 .
C u s to m e r  D e p o s i t s ; C u s to m e r  d e p o s i t s ,  coomong among w a t e r  
u t i l i t i e s ,  p r o v i d e  a t e m p o r a r y  s o u r c e  o f  r e v e n u e  s i n c e  t h e y  must  be  
r e i m b u r s e d ,  t o  t h e  c u s t o m e r  upon t e r m i n a t i o n  o f  w a t e r  s e r v i c e ,  e x c e p t  
w h ere  d e d u c t i o n s  a r e  made f o r  d e l i n q u e n t  a c c o u n t s  o r  b r e a k a g e  o r  
d e s t r u c t i o n  o f  a w a t e r  u t i l i t y ' s  p r o p e r t y .  A c u s t o m e r  d e p o s i t ,  t h e r e ­
f o r e ,  s e r v e s  as a g u a r a n t e e  o r  s a f e g u a r d  i n  a v o i d i n g  f i n a n c i a l  l o s s e s
T a b l e  34.  D i s t r i b u t i o n  o f  U t i l i t i e s  by T app in g  F e e ,  by P o p u l a t i o n  S e r v e d ,  and by O w n ersh ip  o f  
Water U t i l i t i e s ,  L o u i s i a n a ,  1971 l !
P o p u l a t i o n
s e r v e d
Tapping f e e s
T o t a l$ 1 0 . 0 0 - $ 1 9 . 9 9 $ 2 0 . 0 0 '- $ 2 9 . 9 9
oo
•
o</> - $ 3 9 . 9 9
$40  
and <
. 0 0
above
Number P e r c e n t Number P e r c e n t Number P e r c e n t Number P e r c e n t Number
1 -  500 7 1 1 . 1 39 6 1 . 9 9 1 4 . 3 8 1 2 . 7 63
501 -  1 , 0 0 0 1 3 . 8 17 6 5 . 4 6 2 3 . 1 2 7 . 7 26
1 , 0 0 1  -  3 , 0 0 0 4 1 9 . 0 1 0 4 7 . 6 4 1 9 . 0 3 1 4 . 4 2 1
3 , 0 0 1  -  5 , 0 0 0 3 1 9 . 9 4 2 6 . 7 4 2 6 . 7 4 2 6 . 7 15
5 , 0 0 1  -  1 0 , 0 0 0 1 1 1 . 1 4 4 4 . 5 1 1 1 . 1 3 3 3 . 3 9
1 0 , 0 0 1  -  1 5 , 0 0 0 1 1 6 . 6 3 5 0 . 0 - 0 . 0 2 3 3 . 4 6
1 5 , 0 0 1  -  2 5 , 0 0 0 - 0 . 0 4 6 6 . 7 - 0 . 0 2 3 3 . 3 6
Above 2 5 , 0 0 0
—
0 . 0 _ 4 6 6 . 7 — 0 . 0 _ 2 3 3 . 3 __ 6
T o t a l 17 1 1 . 1 85 5 5 . 9 24 1 5 . 8 26 1 7 . 2 152
O w nersh ip
M u n i c i p a l 5 1 3 . 2 1 2 3 1 . 6 9 2 3 . 6 1 2 3 1 . 6 38
P r i v a t e 1 0 1 4 . 7 33 4 8 . 5 1 1 1 6 . 2 14 2 0 . 6 6 8
FHA 2 4 . 3 40 8 7 . 1 4 8 . 6 0 0 . 0 46" "
T o t a l 17 1 1 . 1 85 5 5 . 9 24 1 5 . 8 26 1 7 . 2 152
Based  on a s a m p le  o f  231 w a t e r  u t i l i t i e s .
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t h r o u g h  "bad" a c c o u n t s .  Some u t i l i t i e s  make i n t e r e s t  p a y m en ts  on t h e  
d e p o s i t s  h e l d  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  s u p p l y i n g  w a t e r  s e r v i c e .
A l l  u t i l i t i e s  h a v i n g  a s y s t e m  o f  m e t e r e d  r a t e s ,  i n  t h i s  s t u d y ,  r e ­
q u i r e d  c u s t o m e r  d e p o s i t s  r a n g i n g  from $ 5 . 0 0  t o  30.00# w i t h  78 o f  t h e  163  
u t i l i t i e s  r e q u i r i n g  d e p o s i t s  i n  t h e  r a n g e  o f  $ 2 0 . 0 0  t o  3 0 . 0 0 .  No c u s t o m e r  
d e p o s i t s  w e r e  r e p o r t e d  by t h e  55 w a t e r  u t i l i t i e s  w h i c h  h a v e  f l a t  r a t e s .
By t y p e s  o f  o w n e r s h i p ,  i t  was n o t e d  t h a t  m o s t  p r i v a t e  and m u n i c i p a l  
u t i l i t i e s  a s k e d  f o r  a  d e p o s i t  w i t h i n  t h e  ra n g e  o f  $ 1 0 . 0 0 - 1 9 . 9 9 ,  w h i l e  
t h e  FHA w a t e r  u t i l i t i e s  r e q u i r e d  d e p o s i t s  i n  th e  r a n g e  o f  $ 2 0 . 0 0  to  3 0 . 0 0  
( T a b le  3 5 ) .
T a b l e  35 .  D i s t r i b u t i o n  o f  W ate r  U t i l i t i e s  by S i z e  o f  C u s to m er  
D e p o s i t s ,  by P o p u l a t i o n  S e r v e d ,  and by  O w n e r s h i p ,  
L o u i s i a n a ,  1971  1 /
C u s t o m e r s '  d e p o s i t s
C la s s i f i c a t io n $ 5 . 0 0 - $10 .00- $20 .00- Total
9 . 9 9 1 9 . 9 9 3 0 . 0 0
- - Number o f  water u t i l i t i e s  - -
Population served
1 -  500 5 16 44 65
501 -  1 , 0 0 0 3 1 1 2 1 35
1 , 0 0 1  -  3 , 0 0 0 8 8 1 1 27
3 , 0 0 1  -  5 , 0 0 0 4 3 1 8
5 , 0 0 1  -  1 0 , 0 0 0 4 6 1 1 1
1 0 , 0 0 1  -  1 5 , 0 0 0 3 1 — 4
1 5 , 0 0 1  - 2 5 , 0 0 0 3 2 — 5
Above 2 5 , 0 0 0 _ 3 _5 8
Total 33 52 78 163
Ownership
Munic ip a l 1 2 27 7 46
P r i v a t e 2 1 25 6 52
FHA zz. — 65 65
T o t a l 33 52 78 163
J./ Based on a sa m p le o f  231 water u t i l i t i e s .
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Meter I n s t a l l a t i o n  Charge: Some water  u t i l i t i e s  r e q u ir e  pay­
ment f o r  i n s t a l l a t i o n  o f  m e t e r s  a t  t h e  c u s t o m e r ' s  r e s i d e n c e .  A l t h o u g h  
commonly i m p o sed  a s  a d i r e c t  c h a r g e ,  some w a t e r  u t i l i t i e s  i n c o r p o r a t e  
i t  a s  p a r t  o f  a c u s t o m e r ' s  d e p o s i t .
Of t h e  163 w a t e r  u t i l i t i e s  r e p o r t i n g  a s y s t e m  o f  m e t e r e d  r a t e s ,
30 imposed  m e t e r  i n s t a l l a t i o n  c h a r g e s  r a n g i n g  from a minimum o f  
$ 1 0 . 0 0  t o  a maximum o f  $ 2 5 . 0 0 .  A c t u a l l y ,  25 o f  t h e  30 u t i l i t i e s  
h a v i n g  m e t e r  i n s t a l l a t i o n  c h a r g e s  w ere  p r i v a t e  w a t e r  u t i l i t i e s .  P r i v a t e  
o r g a n i z a t i o n s  s e e m i n g l y  n a v e  a g r e a t e r  n e e d  f o r  t h e s e  a d d i t i o n a l  r e ­
v e n u e s  i n  c o m p a r i s o n  t o  m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s .
FHA w a t e r  u t i l i t i e s ,  a s  r e f l e c t e d  by t h e  s u r v e y ,  d o  n o t  i m p o s e  a 
d i r e c t  c h a r g e  f o r  th e  i n s t a l l a t i o n  o f  m e t e r s .  A p p a r e n t l y ,  t h e  c h a r g e  
i s  p a r t i a l l y  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  c u s t o m e r ' s  d e p o s i t  o r  t h e  g e n e r a l l y  
h i g h e r  r a t e s  im pos ed  by t h e  FHA.
R e c o n n e c t i o n  F e e s ; R e c o n n e c t i o n  f e e s  a r e  im p osed  on c u s t o m e r s  
who resume w a t e r  s e r v i c e  a f t e r  i n t e r r u p t i o n  b e c a u s e  o f  f a i l u r e  t o  pay  
t h e  m o n t h l y  w a t e r  b i l l .  Suc h  c u s t o m e r s  n o t  o n l y  pay a r e c o n n e c t i o n  
f e e ,  b ut  may be s u b j e c t  t o  a p e n a l t y  f o r  l a t e  p a y m en t .  The r e c o n n e c ­
t i o n  f e e  i s  n o r m a l l y  s e t  a t  a l e v e l  t o  r e c o v e r  t h e  c o s t s  i n c u r r e d  i n  
r e s t o r i n g  w a t e r  s e r v i c e .
T a b l e  3b shows t h e  number o f  u t i l i t i e s  c h a r g i n g  d i f f e r e n t  l e v e l s  
o f  r e c o n n e c t i o n  f e e s  by p o p u l a t i o n  and o w n e r s h i p  o f  w a t e r  u t i l i t i e s .
Of t h e  100 w a t e r  u t i l i t i e s  r e p o r t i n g ,  65 had a r e c o n n e c t i o n  
f e e  r a n g i n g  b e t w e e n  $ 3 . 0 0 - 5 . 9 9 .  B a sed  on o w n e r s h i p ,  56 p e r c e n t  o f
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p r i v a t e  w a t e r  u t i l i t i e s  had t h i s  f e e  i n  c o n t r a s t  t o  44  p e r c e n t  o f  
m u n i c i p a l  u t i l i t i e s  and n o n e  o f  t h e  FHA u t i l i t i e s .
T a b l e  3 6 .  D i s t r i b u t i o n  o f  W ate r  U t i l i t i e s  b y  R e c o n n e c t i o n  F e e s ,  by  
P o p u l a t i o n  S e r v e d ,  and O w n e r s h i p ,  L o u i s i a n a ,  1971 1 /
C l a s s i f i c a t i o n
R e c o n n e c t i o n  f e e s  
$ 1 . 0 0 -  $ 3 . 0 0 -  $ 6 . 0 0  
2 . 9 9  5 . 9 9  and a b o v e
T o t a l
-  -  Number o f  w a t e r  u t i l i t i e s  -  -  -
Population s e r v e d
1 -  500 4 18 7 29
501  -  1 , 0 0 0 3 1 0 2 15
1 , 0 0 1  -  3 , 0 0 0 4 14 3 2 1
3 , 0 0 1  -  5 , 0 0 0 - 7 2 9
5 , 0 0 1  -  1 0 , 0 0 0 2 4 1 7
1 0 , 0 0 1  -  1 5 , 0 0 0 1 3 - 4
1 5 , 0 0 1  -  2 5 , 0 0 0 1 5 - 6
A bov e 2 5 , 0 0 0 4 4 1 9
T o t a l 19 65 16 1 0 0
O w n ersh ip
M u n i c i p a l 15 25 4 44
P r i v a t e 4 4 0 1 2 56
FHA — — — —
T o t a l 19 65 16 1 0 0
1 /  B ased  on a sa m p le  o f  231 w a t e r  u t i l i t i e s .
S u r c h a r g e s  o r  Demand C h a rg e s
S u r c h a r g e s  o r  demand c h a r g e s  n o r m a l l y  r e l a t e  t o  w a t e r  u s e d  f o r  
w a t e r - c o o l e d  a i r - c o n d i t i o n i n g ,  and lawn s p r i n k l i n g .  At  t i m e s ,  i t  may 
i n c l u d e  o t h e r  s p e c i a l  u s e s  s u c h  a s  swimming p o o l s  and g o l f  c o u r s e s .  
T h e s e  u s e s  p l a c e  a h i g h  demand on t h e  w a t e r  s y s t e m  due t o  t h e i r  d i u r n a l  
and s e a s o n a l  v a r i a t i o n s .  For e x a m p l e ,  lawn s p r i n k l i n g  i s  n o t  o n l y
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common i n  t h e  a f t e r n o o n s ,  b u t  i s  p e r f o r m e d  on  a  l a r g e r  s c a l e  d u r i n g  
t h e  summer m o n t h s .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  a r g u e d  t h a t  s p e c i a l  c h a r g e s  be  
im p osed  f o r  s u c h  w a t e r  u s e s  b e c a u s e  t h e y  i n t r o d u c e  a d d i t i o n a l  c o s t s  
w h i c h  must  be  c o v e r e d  by r a t e s  c h a r g e d  f o r  w a t e r  u s e s ,  i .  e . ,  u s e r s  
must  pay  f o r  t h e  e x t r a  c a p a c i t y  r e q u i r e d  t o  m e e t  p e a k  demands.
To a v o i d  an e x c e s s i v e  demand on  t h e  s y s t e m ,  some w a t e r  u t i l i t i e s  
a p p l y  r e s t r i c t i o n s  t o  w a t e r  u s e d  by  i m p o s i n g  c o n t r o l s  r a t h e r  th a n  
r a i s i n g  t h e  p r i c e  o f  w a t e r .  F or  e x a m p l e ,  some w a t e r  u t i l i t i e s  r e s t r i c t  
t h e  s i z e  o f  w a t e r - c o o l e d  a i r - c o n d i t i o n e r s  o r  r e q u i r e  a  l i c e n s e  f o r  t h e  
i n s t a l l a t i o n  o f  s u c h  a i r - c o n d i t i o n e r s ,  w h i l e  o t h e r s  a s k  c o n s u m e r s  t o  
p r o v i d e  w a t e r  c o n s e r v i n g  d e v i c e s  s u c h  a s  a c o o l i n g  t o w e r ,  w h e r e b y  
w a t e r  i s  r e c y c l e d  s e v e r a l  t i m e s  b e f o r e  d i s c h a r g e .
As r e f l e c t e d  by t h e  s u r v e y ,  two w a t e r  u t i l i t i e s  r e p o r t e d  a  c h a r g e  
o f  $ 1 . 2 8  p e r  t o n  p e r  month f o r  a i r - c o n d i t i o n i n g  and two o t h e r s  a f l a t  
c h a r g e  o f  $ 3 . 5 0  p e r  month f o r  lawn s p r i n k l i n g .  T h e s e  f o u r  w a t e r  
u t i l i t i e s  w e r e  m u n i c i p a l l y  owned and s e r v e d  urban  p o p u l a t i o n s  a b o v e  
1 5 , 0 0 0 .  W ate r  f o r  a i r - c o n d i t i o n i n g  i s  p r i m a r i l y  u s e d  by c o m m e r c i a l  
o r  s m a l l  i n d u s t r i a l  e s t a b l i s h m e n t s  w h i l e  lawn s p r i n k l i n g  i s  g e n e r a l l y  
c a r r i e d  on f o r  r e s i d e n c e s  and c h a r g e d  a t  t h e  p r e v a i l i n g  d o m e s t i c  w a t e r  
r a t e s .
^Hyman H. G e r s t e i n ,  " I m p a c t  o f  Water  Use f o r  A i r - C o n d i t i o n i n g  
on C h i c a g o ' s  W ater  S y s t e m , "  J o u r n a l  o f  A m e r i c a n  W ate r  Works A s s o c i a t i o n , 
Volume 4 9 ,  No.  6 , J u ne  1 9 5 7 ,  pp .  6 9 7 - 7 0 4 ;  and J .  R. P i e r c e ,  "Demand 
Ch arge f o r  A i r - C o n d i t i o n i n g  Use i n  A r k a n s a s , "  J o u r n a l  o f  A m e r ica n  W ate r  
Works A s s o c i a t i o n , Volume 4 5 ,  No.  8 , A u g u s t  1 9 5 8 ,  pp.  8 7 0 - 8 7 2 .
1 6 C. K. M a t th e w s ,  " M e e t i n g  A i r - C o n d i t i o n i n g  Grow th ,"  J o u r n a l  o f  
A m e r ica n  Water  Works A s s o c i a t i o n , Volume 4 6 ,  No. 7 ,  J u l y  1 9 5 4 ,  pp.  6 6 2 -  
6 6 6 .
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As m e n t i o n e d  a b o v e ,  t h e  u s e  o f  w a t e r  f o r  a i r - c o n d i t i o n i n g  and lawn  
s p r i n k l i n g  p l a c e s  a g r e a t  demand on t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t y .
A f l a t  c h a r g e  f o r  t h e s e  u s e s  p l a c e s  l i t t l e  r e s t r a i n t  on w a t e r  u s e ;  
t h u s ,  w a s t e  and c a r e l e s s  u s e  o f  w a t e r  a r e  e n c o u r a g e d  and a d d i t i o n a l  
c a p a c i t y - c o s t s  i n  p l a n t  f a c i l i t i e s  a r e  i n c u r r e d .
F i r e  P r o t e c t i o n  C h a r g e s
W ater  u t i l i t i e s  u s u a l l y  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  " p u b l i c "  and " p r i v a t e "  
f i r e  p r o t e c t i o n .  The fo r m er  r e l a t e s  t o  g e n e r a l  f i r e  p r o t e c t i o n  f o r  t h e  
e n t i r e  communi ty  and i s  r e g a r d e d  a s  a s o c i a l  o b l i g a t i o n .  T h i s  o b l i g a ­
t i o n  h as  b e e n  e s t a b l i s h e d  by c o u r t  d e c i s i o n s ,  one o f  w h i c h  s t a t e s  t h a t ,
. . . a n y  w a t e r  u t i l i t y  w h e t h e r  m u n i c i p a l l y  owned  
o r  i n v e s t o r  owned ( p r i v a t e ) ,  h a s  a l e g a l  l i a b i l i t y  
t o  p r o p e r t y  ow ners  who s u f f e r  f i r e  l o s s e s  a s  a 
r e s u l t  o f  n e g l i g e n c e  i n  t h e  o p e r a t i o n  o r  m a i n t e ­
n a n c e  o f  f i r e  h y d r a n t s .
A l t h o u g h  p u b l i c  f i r e  p r o t e c t i o n  i s  a com munity  s e r v i c e ,  c e r t a i n  
i n d i v i d u a l  e s t a b l i s h m e n t s  s u c h  a s  c o m m e r c i a l  or  i n d u s t r i a l  e n t e r p r i s e s  
may r e q u e s t  p r i v a t e  f i r e  p r o t e c t i o n .  I n s t a l l a t i o n  o f  h y d r a n t s  and  
r e s e r v a t i o n  o f  a s p e c i f i c  volum e o f  w a t e r  f o r  p r i v a t e  u s e  a s s u r e s  a 
minimum amount o f  w a t e r  in  t h e  e v e n t  o f  a f i r e .
Of t h e  231 w a t e r  u t i l i t i e s  r e s p o n d i n g  t o  t h e  s u r v e y ,  63  r e p o r t e d  a 
c h a r g e  f o r  " p u b l i c "  f i r e  p r o t e c t i o n  and s i x  r e p o r t e d  a c h a r g e  f o r  
" p r i v a t e "  f i r e  p r o t e c t i o n .  T h i s  l a t t e r  g r o u p  s e r v e d  p o p u l a t i o n s  a b o v e
^ J o h n  H. Murdock, " R e c e n t  D e c i s i o n s  on U t i l i t y  L i a b i l i t y  f o r  
F i r e  P r o t e c t i o n , "  J o u r n a 1 o f  A m e r ica n  Water  Works A s s o c i a t i o n .
Volume 38 ,  No.  6 , J a n u a r y  1 9 6 6 ,  pp.  1 7 - 1 8 .
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1 5 , 0 0 0 ;  f o u r  w e r e  m u n i c i p a l l y  owned and c h a r g e d  $ 5 0 . 0 0  p e r  y e a r  per  
h y d r a n t ;  and two w e r e  p r i v a t e l y  owned and c h a r g e d  $ 1 2 0 . 0 0  p e r  y e a r  
p er  h y d r a n t ;  f o u r  w e re  l o c a t e d  i n  t h e  s o u t h w e s t  WRPA and two i n  t h e  
s o u t h  c e n t r a l  WRPA.
" P u b l i c "  f i r e  p r o t e c t i o n  was r e p o r t e d  by 63 w a t e r  u t i l i t i e s ,  52 
o f  w h i c h  w e re  m u n i c i p a l l y - o w n e d ,  and 11 p r i v a t e l y - o w n e d .  The most  
common c h a r g e  o f  $ 2 5 . 0 0  per  h y d r a n t  p e r  y e a r  by m u n i c i p a l  w a t e r  
u t i l i t i e s  was  l e s s  t h a n  $ 5 0 . 0 0  p er  h y d r a n t  p er  y e a r  c h a r g e d  by p r i v a t e  
w a t e r  u t i l i t i e s .  M o r e o v e r ,  22 o f  t h e  m u n i c i p a l  u t i l i t i e s  p r o v i d e d  
f i r e  p r o t e c t i o n  f r e e  o f  c h a r g e .  T h i s  f r e e  s e r v i c e  i s  o f t e n  a c c o r d e d  
i n  r e t u r n  f o r  t a x  c o n c e s s i o n  o r  m u n i c i p a l  f u n d i n g .  In a t e c h n i c a l  
s e n s e ,  t h e r e  i s  no s u c h  t h i n g  a s  f r e e  f i r e  p r o t e c t i o n .  G e n e r a l l y ,  
m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  a r e  n o t  e n t i r e l y  d e p e n d e n t  on r e v e n u e s  
o b t a i n e d  t h r o u g h  w a t e r  r a t e s  but  r e c e i v e  s u b s i d i e s  from t h e  m u n i c i p a l  
g o v e r n m e n t .
The FHA w a t e r  u t i l i t i e s  i n  L o u i s i a n a ,  a s  r e v e a l e d  b y  t h i s  s t u d y ,  
r e p o r t e d  no  c h a r g e  e i t h e r  f o r  p u b l i c  or  p r i v a t e  f i r e  p r o t e c t i o n .  Suc h  
a s e r v i c e  w ou ld  e n t a i l  a h e a v y  c o s t  on w a t e r  c u s t o m e r s  who a r e  a l r e a d y  
p a y i n g  t h e  h i g h e s t  r a t e s  i n  t h e  s t a t e  f o r  r e s i d e n t i a l  w a t e r  s u p p l i e s .
S i n c e  d e n s i t y  o f  p o p u l a t i o n  i s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  p u b l i c  f i r e  
p r o t e c t i o n ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  e x a m in e  i t s  i n f l u e n c e  i n  L o u i s i a n a .  Of 
t h e  63 w a t e r  u t i l i t i e s  r e p o r t i n g  t h e  s e r v i c e ,  a l l  s e r v e d  p o p u l a t i o n s  
a b o v e  5 , 0 0 0  and 50 p e r c e n t  s e r v e d  p o p u l a t i o n  o f  more t h a n  1 5 , 0 0 0 .  In  
a d d i t i o n ,  t h e s e  p o p u l a t i o n s  w e r e  l o c a t e d  i n  u r b a n  a r e a s  n o t  o n l y
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c h a r a c t e r i z e d  by l a r g e  n um bers ,  b u t  a l s o  b y  g r e a t e r  d e n s i t y  w h i c h  i s  a  
c r i t i c a l  f a c t o r  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  number and l o c a t i o n  o f  f i r e  
h y d r a n t s . ( T a b le  3 7 ) .
T a b l e  37.  D i s t r i b u t i o n  o f  Water U t i l i t i e s  by C h a rg e s  f o r  " P u b l i c "  F i r e  
P r o t e c t i o n ,  by P o p u l a t i o n  S e r v e d ,  and by O w n e r s h i p ,  
L o u i s i a n a ,  1971 _1/
Charge per hydrant per year
C la s s i f i c a t io n
$ 1 0 . 0 0 $ 2 5 . 0 0 $ 5 0 . 0 0
Free 
o f  charge
Total
-  -  - Number iof u t i l i t i e s
Population served
1 -  500 - - - - — - - —
5 01 -  1 , 0 0 0 - - — - - - -
1 , 0 0 1  -  3 , 0 0 0 - - — - - - - —
3 , 0 0 1  -  5 , 0 0 0 - - — —
5 , 0 0 1  -  1 0 , 0 0 0 2 7 - - 9
1 0 , 0 0 1  -  1 5 , 0 0 0 3 6 2 2 13
1 5 , 0 0 1  - 2 5 , 0 0 0 - - 4 5 5 14
Above 2 5 , 0 0 0 .  - 5 7 15 27
Total 5 2 2 14 2 2 63
Ownership
Municipal 5 18 7 22 52
Private - - 4 7 1 1
FHA — — — — —
Total 5 2 2 14 22 63
\ !  Based  on a s a m p l e  o f  2 31  w a t e r  u t i l i t i e s .
B ased  on t h i s  s u r v e y ,  two conmon w a t e r  u t i l i t y  p r a c t i c e s  w i t h  
r e s p e c t  t o  c h a r g e s  f o r  f i r e  p r o t e c t i o n  a r e  o b s e r v e d .  F i r s t ,  r a t e s  
c h a r g e d  f o r  p r i v a t e  c u s t o m e r  f i r e  p r o t e c t i o n  a r e  g e n e r a l l y  h i g h e r  th a n  
r a t e s  f o r  p u b l i c  f i r e  p r o t e c t i o n ,  w h e t h e r  t h e  s e r v i c e  i s  p r o v i d e d  by a 
m u n i c i p a l  o r  p r i v a t e  w a t e r  u t i l i t y .  The e c o n o m ic  j u s t i f i c a t i o n  f o r
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t h i s  d i f f e r e n c e  i n  c h a r g e s  i s  b a s e d  on: ( a )  p r i v a t e  f i r e  p r o t e c t i o n
s e r v i c e  i s  d e s i g n e d  f o r  s p e c i f i c  demands o f  p r i v a t e  c u s t o m e r s  and  
c o n s e q u e n t l y  r e s u l t s  i n  a h i g h e r  c o s t  and p r i c e  f o r  t h e  s e r v i c e ;  ( b )  
p u b l i c  f i r e  p r o t e c t i o n  p r o v i d e s  p u b l i c  b e n e f i t s  a n d ,  t h e r e f o r e ,  a 
l o w e r  p r i c e  i s  a c c o r d e d  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  p u b l i c  w e l f a r e .
S e c o n d ,  when o w n e r s h i p  o f  w a t e r  u t i l i t i e s  i s  c o n s i d e r e d ,  r a t e s
c h a r g e d ,  a r e  g e n e r a l l y  l o w e r  among m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  th a n  i n  
p r i v a t e  w a t e r  u t i l i t i e s .  R a t e s  o f  p r i v a t e  w a t e r  u t i l i t i e s  a r e  h i g h e r  
b e c a u s e ;  ( 1 ) p r i v a t e  w a t e r  u t i l i t i e s  a r e  n o t  a c c o r d e d  e x e m p t i o n  from  
t a x e s  a s  f o r  m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s ,  ( 2 ) p r i v a t e  w a t e r  u t i l i t i e s  
d ep en d  s o l e l y  f o r  t h e i r  e c o n o m ic  s u r v i v a l  on r e v e n u e s  g e n e r a t e d  from 
o p e r a t i o n  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t y ,  w h e r e a s  m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  a r e
n o t  n o r m a l l y  r e q u i r e d  t o  do s o ,  and ( 3 )  t h e  l e v e l  o f  r e v e n u e  o f  a
p r i v a t e  w a t e r  u t i l i t y  i s  e x p e c t e d  t o  p r o v i d e  a  f a i r  r e t u r n  on i n v e s t ­
m ent .  The l a t t e r  i s  g e n e r a l l y  n o t  e x p e c t e d  o f  m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i ­
t i e s  .
Although, as shown here, the l e v e l  o f  f i r e  p r o te c t io n  charges  
depend on the group o f  in d iv id u a ls  r ec e iv in g  b e n e f i t s  and the type 
o f  ownership o f  the water u t i l i t y ,  there are c e r ta in  o ther  fa c to r s  
which in f lu en ce  the determ ination o f  the l e v e l  o f  such charges. Two 
of these fa c to rs  are: (1) the water u t i l i t y  i s  expected to  have a
large , adequate and r e l i a b le  water supply, and (2) the water u t i l i t y  
must be ready to  furn ish  the s e r v ic e  at any moment in time. In l ig h t  
o f  t h i s ,  water u t i l i t i e s  must maintain an excess  ca p a c ity  o f  water 
supply, the c o s t s  o f  which are not custom arily  r e f le c te d  in the rates
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c h a r g e d  f o r  f i r e  p r o t e c t i o n ,  b u t  r a t h e r  i n  h i g h e r  w a t e r  r a t e s  t o  c o n ­
su m ers  i n  g e n e r a l .  C o s t s  o f  f i r e  p r o t e c t i o n  may a l s o  be  l e s s  e v i d e n t  
w h e r e  a p r o p e r t y  t a x  i s  u s e d  t o  f i n a n c e  t h e  c o s t s  o f  f i r e  p r o t e c t i o n  
w i t h i n  a m u n i c i p a l i t y .  H owever,  t h e  a rg u m e n t  runs  t h a t  a s  a s o c i a l  
s e r v i c e ,  t h e  v a l u e  o f  f i r e  p r o t e c t i o n  c a n n o t  be m e a s u r e d  by t h e  amount
o f  w a t e r  u s e d  and f o r  t h i s  r e a s o n  c h a r g e s  a r e  e s t i m a t e s  b a s e d  on t h e
1  ftnumber o f  f i r e  h y d r a n t s  i n  a com m uni ty .
F i n a n c i a l  S t a t u s  o f  W ater  U t i l i t i e s
The r e s i d e n t i a l  w a t e r  i n d u s t r y  a s  r e f l e c t e d  by t h i s  s u r v e y ,  i s  
c h a r a c t e r i z e d  by a l a r g e  number o f  w a t e r  u t i l i t i e s  ( f i r m s )  s e l l i n g  a 
h o m ogen eou s  c o n m o d i t y .  D e s p i t e  t h e  l a r g e  number o f  w a t e r  u t i l i t i e s ,  
e a c h  p o s s e s s e s  a l o c a l  m o n o p o ly  i n  a l i m i t e d  m arke t  i n  w h i c h  c o m p e t i t i o n  
i s  r e g u l a t e d  by nonm ark et  f o r c e s  and c o n s e q u e n t l y  t h e  p r i c e  c h a r g e d  
f o r  w a t e r  i s  n o t  an  e q u i l i b r i u m  p r i c e  d e t e r m i n e d  by  s u p p l y  and demand 
c o n d i t i o n s  o f  t h e  m a r k e t .  The p r i c e  i s  d e t e r m i n e d  by a d e l e g a t e d  
g o v e r n m e n t a l  a u t h o r i t y  t h a t  s u p p o s e d l y  t a k e s  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  
s o c i a l  and e c o n o m i c  f a c t o r s  w h i c h  a f f e c t  t h e  i n d u s t r y .  B e c a u s e  o f  t h i s ,  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t u s  o f  e a c h  w a t e r  u t i l i t y ,  and l i k e w i s e  t h e  i n d u s t r y ,  
becom es  a f u n d a m e n t a l  c o n s i d e r a t i o n  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  
u t i l i t y  t o  s u r v i v e  a n d ,  more i m p o r t a n t ,  i t s  a b i l i t y  t o  a t t r a c t  c a p i t a l  
f o r  f u t u r e  i n v e s t m e n t  n e e d s .  However,  t h e  l e v e l  o f  f u t u r e  i n v e s t m e n t  
i s  c o n t i n g e n t  upon t h e  r a t e  o f  r e t u r n  g e n e r a t e d  by t h e  c u r r e n t  e c o n o m ic
18
P r e s t o n  A.  R e y n o l d s  and G e o r g e  K. Good,  " F i r e  P r o t e c t i o n  
S e r v i c e  C h a r g e s , "  J o u r n a l  o f  A m e r ica n  Water  Works A s s o c i a t i o n .
Volume 4 2 ,  No.  4 ,  A p r i l  1 9 5 0 ,  pp.  3 3 3 - 3 4 0 .
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o p e r a t i o n s  o f  e a c h  w a t e r  u t i l i t y .  I f  t h e  c u r r e n t  o p e r a t i o n s  o f  w a t e r  
u t i l i t i e s  r e s u l t  i n  a " f a i r "  r e t u r n ,  t h e n  t h e  f u t u r e  o f  t h e  w a t e r  
i n d u s t r y  i s  i n  no im m e d i a t e  e c o n o m i c  j e o p a r d y .  H owever,  when l e s s  
t h a n  a f a i r  r e t u r n  i s  r e a l i z e d  some e c o n o m i c  a d j u s t m e n t s ,  e i t h e r  i n  
c o s t s  o f  w a t e r  p r o d u c t i o n  o r  t h e  p r i c e  c h a r g e d  f o r  w a t e r ,  a r e  i n  o r d e r  
t o  i n s u r e  f u t u r e  e c o n o m ic  s u r v i v a l .
E co nomic  s u r v i v a l  o f  a w a t e r  u t i l i t y  i s  c o n t i n g e n t  upon a l e v e l  
o f  r e v e n u e  n e c e s s a r y  a t  l e a s t  t o  o f f s e t  t h e  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n .  The  
l e v e l  o f  r e v e n u e  d e p e n d s  on t h e  p r i c e  c h a r g e d  and t h e  q u a n t i t y  o f  w a t e r  
s o l d  a t  a g i v e n  p o i n t  i n  t i m e .  S i n c e  w a t e r  p r i c e s  a r e  r e g u l a t e d  by  
g o v e r n m e n t ,  t h e  most  a w a t e r  u t i l i t y  c a n  do  t o  i n c r e a s e  i t s  l e v e l  o f  
r e v e n u e s  i s  t o  i n c r e a s e  t h e  q u a n t i t y  o f  w a t e r  s o l d  t o  c u s t o m e r s .  How­
e v e r ,  t h i s  may be d i f f i c u l t  w i t h  t h e  number o f  c u s t o m e r s  c u r r e n t l y  
s e r v e d  by a w a t e r  u t i l i t y ,  s i n c e  r e s i d e n t i a l  w a t e r  c o n s u m p t i o n  per  
c u s t o m e r  i s  t o  a l a r g e  e x t e n t  i n v a r i a b l e .  The amount  o f  w a t e r  s o l d ,  
t h e r e f o r e ,  c a n  o n l y  i n c r e a s e  by c r e a t i n g  new demands on t h e  p a r t  o f  
e x i s t i n g  c u s t o m e r s  o r  by e x p a n d i n g  t h e  m ar ke t  t o  i n v o l v e  new c u s t o m e r s .
F a c e d  w i t h  t h e  s i t u a t i o n  o f  a r e g u l a t e d  p r i c e  and r e l a t i v e  i n v a r i ­
a b i l i t y  o f  t h e  q u a n t i t y  w a t e r  s o l d ,  w a t e r  u t i l i t i e s ,  t h e r e f o r e ,  must  
pay  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  t o  t h e i r  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n  i f  e c o n o m i c  
s u r v i v a l  i s  t o  be f e a s i b l e .  Em phas i s  w i l l  h a v e  t o  be p l a c e d  on t h e  
e f f i c i e n t  u s e  o f  t h e  r e s o u r c e s  w h i c h  e n t e r  i n t o  w a t e r  p r o d u c t i o n  in  
o r d e r  t o  p r o d u c e  a t  an a v e r a g e  c o s t  a t  l e a s t  e q u a l  t o  t h e  a v e r a g e  
r e v e n u e  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t y .  S i n c e  i n c r e a s e s  i n  w a t e r  c o s t  may n o t  be  
r e a d i l y  i n c o r p o r a t e d  i n t o  i n c r e a s e d  w a t e r  r a t e s ,  e f f i c i e n t  o p e r a t i o n s
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o f  t h e  w a t e r  u t i l i t y  w i l l  be  c o n t i n g e n t  upon management  o f  s u p p l y  and  
n o t  o f  demand.
As shown p r e v i o u s l y ,  t h e  a v e r a g e  f a m i l y  c o n s u m p t i o n  p e r  month i s  
e s t i m a t e d  a t  1 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  The a v e r a g e  p r i c e  c h a r g e d  f o r  1 0 , 0 0 0  
g a l l o n s  was $ 6 . 7 4  by m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s ,  $ 7 . 9 0  by p r i v a t e ,  and  
$ 1 0 . 0 8  by t h e  FHA w a t e r  u t i l i t i e s .  G e n e r a l l y ,  i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  a p a r t  
from t h e  f a c t  t h a t  w a t e r  r a t e s  a r e  r e g u l a t e d ,  t h e s e  p r i c e s  t o  a l a r g e  
e x t e n t  r e f l e c t  t h e  c o s t s  o f  w a t e r  p r o d u c t i o n .  The l o w e s t  p r i c e  c h a r g e d  
by m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  r e s u l t s  f rom  e c o n o m i e s  o f  s c a l e  by  s e r v i n g  
l a r g e r  and d e n s e r  p o p u l a t i o n s ,  o r  by  s u b s i d i e s  p r o v i d e d  by t h e  m u n i c i p a l  
g o v e r n m e n t .  FHA w a t e r  u t i l i t i e s  on t h e  o t h e r  hand  s e r v e  s c a t t e r e d  r u r a l  
p o p u l a t i o n s  and t h i s  a c c o u n t s  p r i m a r i l y  f o r  h i g h e r  c o s t s  and h i g h e r  
p r i c e s  o f  w a t e r ,  p r i m a r i l y  t h o s e  c o s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  d i s t r i b u t i o n  
w h i c h  r e a c h e d  a s  much a s  50  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  c o s t  o f  o p e r a t i o n .  
P r i v a t e  w a t e r  u t i l i t i e s  s e r v e  b o t h  r u r a l  and u rb an  a r e a s  and i t  i s  
e x p e c t e d  t h a t  t h e i r  c o s t s  and p r i c e s  s h o u l d  r a n g e  b e t w e e n  t h o s e  o f  
m u n i c i p a l  and FHA w a t e r  u t i l i t i e s .
B a sed  on t h e  c o s t - p r i c e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e s e  w a t e r  u t i l i t i e s ,  
t h e i r  e c o n o m ic  s u r v i v a l  d e p e n d s  upon t h e  n e t  incom e g e n e r a t e d  from  
t h e i r  o p e r a t i o n s .  N e t  in c o m e  r e p r e s e n t s  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t o t a l  
r e v e n u e  and t o t a l  c o s t s .  T o t a l  r e v e n u e  i s  d e r i v e d  from w a t e r  s a l e s  and  
r e l a t e d  s e r v i c e s .  T o t a l  c o s t s  c o n s i s t  o f  v a r i a b l e  c o s t  and f i x e d  c o s t s .  
V a r i a b l e  c o s t s  i n c l u d e  t h o s e  c o s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  m a i n t e n a n c e  and  
r e p a i r s ,  pum ping,  w a t e r  t r e a t m e n t ,  t r a n s m i s s i o n  and d i s t r i b u t i o n ,  
and c u s t o m e r  a c c o u n t i n g  and c o l l e c t i n g .  F i x e d  c o s t s  i n c l u d e  d e -
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p r e c i a t i o n ,  t a x e s ,  i n s u r a n c e ,  r e n t ,  and i n t e r e s t  c h a r g e .
In  L o u i s i a n a ,  a s  r e f l e c t e d  by r e s p o n s e s  o f  2 1 0  u t i l i t i e s  w h ic h  
p r o v i d e d  a s t a t e m e n t  o f  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n s  6 6 . 7  p e r c e n t  r e a l i z e d  a 
n e t  incom e and 3 3 . 3  p e r c e n t  a n e t  l o s s  i n  1971 ( T a b l e  3 8 ) .  A n e t  l o s s  
by one o u t  o f  t h r e e  u t i l i t i e s  i m p l i e s  t h a t  t h e  p r i c e s  c h a r g e d  f o r  
w a t e r ,  by t h e s e  w a t e r  u t i l i t i e s ,  f a i l e d  t o  g e n e r a t e  s u f f i c i e n t  r e ­
v e n u e  t o  meet  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n .  A l t h o u g h  n o t  shown i n  T a b l e  3 8 ,  i t  
was f o u n d ,  h o w e v e r ,  t h a t  a l l  t h e  w a t e r  u t i l i t i e s  r e c e i v e d  s u f f i c i e n t  
r e v e n u e  t o  c o v e r  t h e  v a r i a b l e  o r  o p e r a t i n g  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n .  Under  
t h i s  c o n d i t i o n  a w a t e r  u t i l i t y  c a n  c o n t i n u e  t o  o p e r a t e  i n  t h e  s h o r t -  
r u n ,  but  i n  t h e  l o n g - r u n  b o t h  v a r i a b l e  and f i x e d  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n  
h a v e  t o  be r e c o v e r e d  f o r  e c o n o m i c  s u r v i v a l .
N e t  Income and N e t  L o s s  o f  Water  U t i l i t i e s : A p a r t  from t h e
g e n e r a l  f i n a n c i a l  p i c t u r e  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t i e s ,  a more m e a n i n g f u l  
c o m p a r i s o n  c a n  be o b t a i n e d  by e x a m i n i n g  t h e  n e t  income o r  n e t  l o s s  by  
p o p u l a t i o n  s e r v e d .  As shown on T a b l e  38 a l l  w a t e r  u t i l i t i e s  s e r v i n g  a 
p o p u l a t i o n  b e t w e e n  1 5 , 0 0 1 - 2 5 , 0 0 0 ,  r e a l i z e d  a n e t  i n c o m e .  I n  a d d i t i o n ,
7 5 . 0  p e r c e n t  o f  t h o s e  w a t e r  u t i l i t i e s  t h a t  s e r v e  p o p u l a t i o n s  b e t w e e n  
1 , 0 0 1 - 2 , 0 0 0  and a b o v e  2 5 , 0 0 0  a l s o  r e a l i z e d  a n e t  i n c o m e .  H o w ev er ,  a t  
a p o p u l a t i o n  r a n g e  o f  3 , 0 0 1 - 5 , 0 0 0  h a l f  t h e  w a t e r  u t i l i t i e s  r e a l i z e d  a n e t  
incom e and t h e  o t h e r  h a l f  a n e t  l o s s .  Apart  from t h e  l a t t e r  g r o u p ,  t h e  
l a r g e s t  p e r c e n t a g e  o f  w a t e r  u t i l i t i e s  w h i c h  s u f f e r e d  l o s s e s  w e re  t h o s e  
t h a t  s e r v e d  p o p u l a t i o n s  r a n g i n g  b e t w e e n  5 , 0 0 1 - 1 0 , 0 0 0  and 1 , 0 0 0  or  l e s s .  
From t h i s  a n a l y s i s ,  t h e r e f o r e ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  s e r v i n g  a p o p u l a t i o n  
o f  a b o v e  1 5 , 0 0 0 ,  seem s  t o  p r o v i d e  g r e a t e r  p r o b a b i l i t i e s  o f  r e a l i z i n g  a
15 4
T a b l e  3 8 .  Number a n d  P e r c e n t  o f  W a t e r  U t i l i t i e s  H a v i n g  a  N e t  I n c o m e
o r  N e t  L o s s ,  B a s e d  on P o p u l a t i o n  S e r v e d ,  Ty pe  o f  O w n e r ­
s h i p ,  a n d  R e g i o n a l  L o c a t i o n ,  L o u i s i a n a ,  1 9 7 1  . 1 /
C l a s s i f i c a t i o n
N e t  Income N e t  l o s s
T o t a l
numbei
Number 
o f  u t i l i t i e s P e r c e n t
Number „  
c  P e r c e n t  o f  u t i l i t i e s
P o p u l a t i o n  s e r v e d
1 -  500 62 6 4 . 6 34 3 5 . 4 96
501 -  1 , 0 0 0 27 6 4 . 3 15 3 5 . 7 42
1 , 0 0 1  -  3 , 0 0 0 24 7 5 . 0 8 2 5 . 0 32
3 , 0 0 1  -  5 , 0 0 0 4 5 0 . 0 4 5 0 . 0 8
5 , 0 0 1  -  1 0 , 0 0 0 6 6 0 . 0 4 4 0 . 0 1 0
1 0 , 0 0 1  -  1 5 , 0 0 0 4 6 6 . 7 2 3 3 . 3 6
1 5 , 0 0 1  -  2 5 , 0 0 0 4 1 0 0 . 0 - 0 . 0 4
2 5 , 0 0 1  -  5 0 , 0 0 0 3 7 5 . 0 1 2 5 . 0 4
Above  5 0 , 0 0 0 6 7 5 . 0 _ 2 2 5 . 0 __ 8
T o t a l 140 6 6 . 7 70 3 3 . 3 2 1 0
Type o f  o w n e r s h i p
M u n i c i p a l 24 6 0 . 0 16 4 0 . 0 40
P r i v a t e 57 5 3 . 3 50 4 6 . 7 107
FHA 59 9 3 . 6 _ 4 63
T o t a l 140 6 6 . 7 70 3 3 . 3 2 1 0
R e g i o n s
S o u t h e a s t 8 5 7 . 1 6 4 2 . 9 14
S o u t h  C e n t r a l 27 5 7 . 4 2 0 4 2 . 6 47
S o u t h w e s t 28 7 1 . 8 1 1 2 8 . 2 39
N o r t h e a s t 16 6 6 . 7 8 3 3 . 3 24
N o r t h  C e n t r a l 25 6 4 . 1 14 3 5 . 9 39
N o r t h w e s t 36 7 6 . 6 1 1 2 3 . 4 47
T o t a l 140 6 6 . 7 70 3 3 . 3 2 1 0
1 /  B a s e d  on  a s a m p l e  o f  2 3 1  w a t e r  u t i l i t i e s .
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n e t  income a s  a g a i n s t  a n e t  l o s s .
Based on o w n e r s h i p ,  t h e  w a t e r  u t i l i t i e s  w h ose  o p e r a t i o n s  a r e  most  
p r o f i t a b l e  a r e  t h o s e  t h a t  a r e  FHA owned w h ere  9 3 . 6  p e r c e n t  r e a l i z e d  a 
n e t  income i n  1 9 7 1 .  On t h e  o t h e r  hand a b o u t  47 p e r c e n t  o f  t h e  p r i v a t e  
w a t e r  u t i l i t i e s  and 4 0  p e r c e n t  o f  t h e  m u n i c i p a l  u t i l i t i e s  showed l o s s e s .  
The r e l a t i v e l y  good f i n a n c i a l  c o n d i t i o n  o f  FHA w a t e r  u t i l i t i e s  i s  n o t  
s u r p r i s i n g  s i n c e  t h e y  a l l  h a v e  m e t e r e d  c o n s u m p t i o n  and t h e  r a t e s  
c h a r g e d  by t h e s e  w a t e r  u t i l i t i e s  a r e  r e l a t i v e l y  h i g h .  By c o n s t r a s t ,  
o f  t h e  55 w a t e r  u t i l i t i e s  w h i c h  r e p o r t e d  t h e  u s e  o f  f l a t  r a t e s ,  8 5 . 5  
p e r c e n t  w e re  p r i v a t e l y  owned a n d ,  8 7 . 2  r e a l i z e d  a n e t  l o s s  i n  1 9 7 1 .
F l a t  r a t e s  o f f e r  no r e s t r i c t i o n  on w a t e r  c o n s u m p t i o n  and a t  t h e  same  
t i m e  e n c o u r a g e s  c a r e l e s s  u s e .
Based  on r e g i o n a l  l o c a t i o n ,  i t  i s  shown t h a t  t h e  l a r g e s t  p e r c e n t a g e  
( 7 6 . 6 )  o f  w a t e r  u t i l i t i e s  i n  N o r t h w e s t  L o u i s i a n a  r e a l i z e d  a n e t  income  
i n  1 9 7 1 .  T h i s  l a r g e  p e r c e n t a g e  r e f l e c t s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  l a r g e s t  
number o f  FHA w a t e r  u t i l i t i e s  a r e  l o c a t e d  i n  t h i s  r e g i o n .  On t h e  
o t h e r  hand ,  t h e  s o u t h e a s t  and s o u t h  c e n t r a l  r e g i o n s  h a v i n g  t h e  l a r g e s t  
p e r c e n t a g e s  o f  u t i l i t i e s  w i t h  n e t  l o s s e s  a r e  a l s o  t h e  r e g i o n s  w her e  
m os t  p r i v a t e  w a t e r  u t i l i t i e s  a r e  l o c a t e d .
R e c o g n i z i n g  t h a t  some w a t e r  u t i l i t i e s  i n c u r r e d  a n e t  l o s s  and  
o t h e r s  a n e t  g a i n ,  t h e  i m p o r t a n t  q u e s t i o n  i s  t h e  s i z e  o f  t h e  g a i n  o r  
l o s s .  Of t h e  140 L o u i s i a n a  w a t e r  u t i l i t i e s  i n  t h e  sa m p le  w h i c h  r e p o r t e d  
a n e t  income in  1 9 7 1 ,  89 ( 6 4  p e r c e n t )  r e a l i z e d  a n e t  o f  $ 5 , 0 0 0  o r  l e s s  
( T a b l e  3 9 ) .  G e n e r a l l y ,  i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  a s  p o p u l a t i o n  s e r v e d
15 6
T a b l e  3 9 .  N e t  I n c o m e  R e a l i z e d  b y  W a t e r  U t i l i t i e s  i n  L o u i s i a n a  b y
P o p u l a t i o n  S e r v e d ,  Ty pe  o f  O w n e r s h i p ,  an d R e g i o n a l
L o c a t i o n ,  1 9 7 1  . 1 /
 N e t  Income ( d o l l a r s ) ________________
C l a s s i f i c a t i o n  q . qqq 1 , 0 0 1 -  5 , 0 0 1 -  1 0 , 0 0 1 -  Above T o t a l
____________________________  5 . 0 0 0  1 0 , 0 0 0  2 5 . 0 0 0  2 5 , 0 0 0 __________
-  -  -  -  Number o f  w a t e r  u t i l i t i e s  -  -  -  -
P o p u l a t i o n  s e r v e d  
1 -  500  
501 -  1 , 0 0 0
1 . 0 0 1  -  3 , 0 0 0
3 . 0 0 1  -  5 , 0 0 0
5 . 0 0 1  -  1 0 , 0 0 0
1 0 . 0 0 1  -  1 5 , 0 0 0
1 5 . 0 0 1  -  2 5 , 0 0 0
2 5 . 0 0 1  -  5 0 , 0 0 0  
Above 5 0 , 0 0 0
T o t a l
T y p e  o f  o w n e r s h i p
M u n i c i p a l
P r i v a t e
FHA
T o t a l
R e g i o n s
S o u t h e a s t
S o u t h  C e n t r a l
S o u t h w e s t
N o r t h e a s t
N o r t h  c e n t r a l
N o r t h w e s t
T o t a l
21 38 2
4 12 10
2 9 5
2
1 1
1
1
29 60 21
3 4  4
24 15 3
_ 2  4 1  JA
29 60 21
5 1
11 11 4
5 8  5
1 5 3
5 15 5
_ 7  Jj6  _ 3
29 60 21
1  - -  62
1 —  27
7 1 24
3 —  4
2 2 6
2 - -  4
2 1 4
1 1 3
—  _6   6
19 11 140
4 9 24
13 2 57
_ 2  —  _ 5 9
19 11 140
2 8
1 27
7 3 28
5 2 16
25
_7  3 36
19 11 140
1 /  B a s e d  on a s a m p l e  o f  2 3 1  w a t e r  u t i l i t i e s .
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i n c r e a s e s ,  t h e  a v e r a g e  c o s t  o f  p r o d u c t i o n  w i l l  d e c r e a s e  b e c a u s e  o f  
e c o n o m i e s  o f  s c a l e .  A c c o r d i n g l y ,  n e t  incom e s h o u l d  i n c r e a s e  g i v e n  
t h e  e s t a b l i s h e d  r a t e  o f  t h e  r e g u l a t o r y  c o m m i s s i o n .  T h i s  i s  b o r n e  o u t  by  
t h e  s a m p l e  o f  w a t e r  u t i l i t i e s  w h i c h  r e p o r t e d  a n e t  incom e i n  1 9 7 1 .
The a v e r a g e  n e t  income f o r  a l l  w a t e r  u t i l i t i e s  i n  t h e  s t a t e  was  
e s t i m a t e d  a t  $ 5 , 0 0 0  d u r i n g  1 9 7 1 .
Based  on t y p e s  o f  o w n e r s h i p ,  a b o u t  5 0  p e r c e n t  o f  m u n i c i p a l  w a t e r
u t i l i t i e s  r e a l i z e d  a n e t  inc o m e  o f  $ 1 0 , 0 0 0  o r  more w h e r e a s  f o r  t h e
FHA u t i l i t i e s  a b o u t  97 p e r c e n t  r e a l i z e d  l e s s  t h a n  $ 1 0 , 0 0 0 ,  and 6 8  p e r ­
c e n t  o f  p r i v a t e  u t i l i t i e s  r e a l i z e d  l e s s  t h a n  $ 5 , 0 0 0  n e t  i n c o m e .
T h i s  r e l a t i v e l y  s m a l l  amount  o f  n e t  inc om e t o  p r i v a t e  w a t e r
u t i l i t i e s  i s  q u i t e  a di lemma i n  t e r m s  o f  e x p a n s i o n  or  f u t u r e  g r o w th  o f
t h e s e  w a t e r  u t i l i t i e s .  G e n e r a l l y ,  p r i v a t e  w a t e r  u t i l i t i e s  h a v e  t o  
s e e k  o u t s i d e  f i n a n c i n g  f o r  new c a p i t a l  i n v e s t m e n t  a n d ,  u n l e s s  t h e  
p r o f i t  i s  t h e r e ,  f u t u r e  o p e r a t i o n s  o f  t h e s e  w a t e r  u t i l i t i e s  may be 
a d v e r s e l y  a f f e c t e d .  FHA w a t e r  u t i l i t i e s  a r e  somewhat  l e s s  d e p e n d e n t  
on  c o n m e r c i a l  f i n a n c i n g ,  and m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  c a n  be f i n a n c e d  
by  t h e  s e l l i n g  o f  m u n i c i p a l  bonds or  by o t h e r  m u n i c i p a l  f u n d s .  I t  i s  
r a t h e r  n o t e w o r t h y  t h a t  m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  had t h e  h i g h e s t  l e v e l  
o f  n e t  in c o m e ,  a l t h o u g h  m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  c h a r g e  t h e  l o w e s t  
r a t e s .  T h i s  u n d o u b t e d l y  r e f l e c t s  e c o n o m i e s  o f  s c a l e  and p e r h a p s  
m u n i c i p a l  s u b s i d i e s  on some c o s t s .
I n  t e rm s  o f  n e t  l o s s e s ,  T a b l e  4 0  i n d i c a t e s  t h a t  o f  t h e  7 0  w a t e r  
u t i l i t i e s  r e p o r t i n g  l o s s e s  i n  1 9 7 1 ,  8 4 . 3  p e r c e n t  ( 5 9 )  r e a l i z e d  a n e t  
l o s s  o f  $ 5 , 0 0 0  o r  l e s s .  A c t u a l l y  t h e  l a r g e s t  number ( 3 2 )  r e a l i z e d  a
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T a b l e  4 0 -  Number o f  W a te r  U t i l i t i e s  R e p o r t i n g  N e t  L o s s e s ,  by  
P o p u l a t i o n  S e r v e d ,  Type o f  O w n e r s h i p ,  and R e g i o n a l  
L o c a t i o n ,  L o u i s i a n a ,  1971 2 ./
C la s s i f i c a t io n 0-
1,000
1 , 001 -
5 , 0 0 0
N e t  l o s s  ( d o l l a r s )
5 , 0 0 1 -
10,000
1 0 , 001 -
2 5 , 0 0 0
Above  T o t a l  
2 5 , 0 0 0 ___________
Number o f  water u t i l i t i e s
Population served  
1 -  500  
501 -  1 , 0 0 0
1 . 0 0 1  -  3 , 0 0 0
3 . 0 0 1  -  5 , 0 0 0
5 . 0 0 1  -  1 0 , 0 0 0
1 0 . 0 0 1  -  1 5 , 0 0 0
1 5 . 0 0 1  -  2 5 , 0 0 0
2 5 . 0 0 1  -  5 0 , 0 0 0  
Above 5 0 , 0 0 0
26
5
1
8
10
4
2
2
1
1
2
34
15
8
4
4
2
1
2
T otal 32 27 70
Type o f  ownership  
Municipal 2 5
P rivate  28 20
FHA 2 3
3
1
16
50
4
Total 32 28 70
Regions
Southeast
South Central
Southwest
Northeast
North Central
Northwest
Total
1
9
2
5
9
_6
32
1
9
6
3
5
_ 3
27
1
1
2
_1
3
_ 1
4
6
20
11
8
14
11
70
\ /  B a s e d  on a  s a m p l e  o f  231 w a t e r  u t i l i t i e s .
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n e t  l o s s  o f  $ 1 , 0 0 0  o r  l e s s .  The a v e r a g e  n e t  l o s s  f o r  a l l  w a t e r  u t i l i ­
t i e s  s u r v e y e d  was e s t i m a t e d  a t  $ 3 , 0 0 0  d u r i n g  1971 .
B a sed  on o w n e r s h i p ,  o f  t h e  70 w a t e r  u t i l i t i e s  r e p o r t i n g  a  n e t  
l o s s ,  71 p e r c e n t  ( 5 0 )  w e re  p r i v a t e l y  ow ned .  A l t h o u g h ,  a s  m e n t i o n e d  
p r e v i o u s l y ,  some m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  r e a l i z e d  t h e  h i g h e s t  l e v e l  
o f  n e t  i n c o m e ,  o t h e r  m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  r e a l i z e d  t h e  h e a v i e s t  
l o s s e s ,  i .  e . , f o u r  m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  r e p o r t e d  a n e t  l o s s  o f  
$ 2 5 , 0 0 0  o r  mor e.
As m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  t h e  w a t e r  r a t e  s t r u c t u r e s  a p p e a r  t o  h a v e  a 
d i r e c t  b e a r i n g  upon t h e  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n  o f  w a t e r  u t i l i t i e s .  As  
shown i n  T a b l e  4 1 ,  o f  t h e  39 w a t e r  u t i l i t i e s  r e p o r t i n g  t h e  u s e  o f  f l a t  
r a t e s ,  8 7 . 2  p e r c e n t  r e a l i z e d  a n e t  l o s s .  By way o f  c o n t r a s t ,  8 1 . 3  
p e r c e n t  o f  t h o s e  w a t e r  u t i l i t i e s  u s i n g  m e t e r e d  r a t e s  r e a l i z e d  a n e t  
I n co m e .  About  an e q u a l  number o f  t h o s e  u s i n g  a co m bin ed  f l a t  and  
m e t e r e d  r a t e  s y s t e m  e x p e r i e n c e d  a  n e t  l o s s  o r  n e t  in c o m e .
T a b l e  4 1 .  Number o f  W ate r  U t i l i t i e s  E x p e r i e n c e d  a  N e t  Income o r  Ne t  
Loss  by  S y s t e m  o f  W ate r  R a t e s ,  L o u i s i a n a ,  1971 1./
N e t  i n c o m e  ___  N e t  l o s s
Type o f  
w a t e r  r a t e s
Number 
o f  u t i l i t i e s P e r c e n t
Number 
o f  u t i l i t i e s P e r c e n t
1 U LttA
numbei
F l a t  r a t e s 5 1 2 . 8 34 8 7 . 2 39
M e t e r e d  r a t e s 130 8 1 . 3 30 1 8 . 7 160
F l a t  and m e t e r e d
r a t e s 5 4 5 . 5 _ 6 5 4 . 5 1 1
T o t a l 140 6 6 . 7 70 3 3 . 3 2 1 0
\ !  Based on a sample of  231 water  u t i l i t i e s .
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Summary
In  summary,  i t  c a n  be s t a t e d  t h a t  a  s y s t e m  o f  m e t e r e d  r a t e s  u s e d  
by w a t e r  u t i l i t i e s ,  o u tn u m b e rs  t h e  u s e  o f  f l a t  r a t e s  by 3 t o  1 .  Ve ry  
f e w  w a t e r  u t i l i t i e s ,  ( 5 . 6  p e r c e n t )  u s e d  a  co m b in e d  s y s t e m  o f  m e t e r e d  
and f l a t  r a t e s  and t h e s e  u t i l i t i e s  g e n e r a l l y  s e r v e d  an  a v e r a g e  p o p u l a ­
t i o n  o f  1 0 , 0 0 0 , w h i c h  i n d i c a t e s  t h a t  t h i s  i s  t h e  l e v e l  o f  p o p u l a t i o n  
a t  w h i c h  a  c h a n g e  from a f l a t  r a t e  s y s t e m  t o  a m e t e r e d  s y s t e m  a p p e a r s  
e c o n o m i c a l l y  f e a s i b l e .
The u s e  o f  f l a t  r a t e s  i n  L o u i s i a n a  i s  m o s t  common among p r i v a t e l y  
owned w a t e r  u t i l i t i e s ,  m o s t  o f  w h i c h  a r e  l o c a t e d  i n  t h e  s o u t h  c e n t r a l  
WRPA. A l t h o u g h  a few m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  s t i l l  u s e  f l a t  r a t e s ,  
t h e  g e n e r a l  p a t t e r n  i s  t o  u s e  m e t e r e d  r a t e s .  No FHA w a t e r  
u t i l i t y  u s e s  f l a t  r a t e s .  F l a t  r a t e s  w h er e  u s e d  r a n g e d  from a minimum 
o f  $ 1 . 5 0  t o  $ 7 . 5 0  p e r  month w i t h  $ 4 . 0 0  b e i n g  t h e  m o s t  common c h a r g e .
G e n e r a l l y ,  w a t e r  u t i l i t i e s  w h i c h  u s e  f l a t  r a t e s  s e r v e  r e l a t i v e l y  
s m a l l  p o p u l a t i o n s  o f  5 00  o r  l e s s .  H owever,  w a t e r  u t i l i t i e s  w i t h  
m e t e r e d  r a t e s  w e r e  common a t  a l l  l e v e l s  o f  p o p u l a t i o n .
With  m e t e r e d  r a t e s ,  t h e  common p r i c i n g  p o l i c y  was b a s e d  on t h e  
" d e c l i n i n g  b l o c k "  p r i n c i p l e  w h e r e ,  a s  t h e  v o lu m e  o f  w a t e r  c o n s u m p t i o n  
i n c r e a s e s ,  p r i c e  p e r  s u c c e s s i v e  b l o c k s  becom e l o w e r .  The d i f f e r e n c e  
i n  p r i c e  b e t w e e n  t h e  s e c o n d  b l o c k  and l a s t  b l o c k  was  g r e a t e s t  among 
m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  w h er e  t h e  p r i c e  o f  t h e  l a s t  b l o c k  was a b o u t  
o n e - t h i r d  t h a t  o f  t h e  s e c o n d  b l o c k .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  f o r  p r i v a t e  
w a t e r  u t i l i t i e s  i t  was t w o - f i f t h s ,  and f o r  t h e  FHA w a t e r  
u t i l i t i e s  i t  was  t w o - t h i r d s .  T a k in g  a c c o u n t  o f  t h e s e  d i f f e r e n c e s ,  t h e  
a v e r a g e  p r i c e  f o r  1 0 , 0 0 0  g a l l o n s  o f  w a t e r ,  w h i c h  r e p r e s e n t s  t h e  a v e r a g e
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f a m i l y  c o n s u m p t i o n  p e r  month i n  L o u i s i a n a ,  was  co m pute d  t o  b e  $ 6 . 7 4  
f o r  m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s ,  $ 7 . 9 0  f o r  p r i v a t e  w a t e r  u t i l i t i e s  and  
$ 1 0 . 0 8  f o r  FHA w a t e r  u t i l i t i e s .
A s i g n i f i c a n t  t r e n d  o b s e r v e d  i n  t h e  u s e  o f  d e c l i n i n g  b l o c k  r a t e s  
by w a t e r  u t i l i t i e s  i n  t h e  s a m p l e ,  was t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  t h e  minimum 
c h a r g e  i n  t h e  p r i c e  o f  t h e  f i r s t  b l o c k .  With t h e  e x c e p t i o n  o f  8  p e r ­
c e n t  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t i e s  w h ere  t h e  minimum c h a r g e  was c o n t i n g e n t  
upon m e t e r  s i z e ,  t h e  a v e r a g e  minimum c h a r g e  was $ 4 . 0 0  p e r  m o n th ,  w i t h  
t h e  minimum d e c r e a s i n g  a s  t h e  s i z e  o f  t h e  m a r k e t  i n c r e a s e d .  S i n c e  
m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  s e r v e  g e n e r a l l y  l a r g e  urb an  p o p u l a t i o n s ,  t h e  
minimum c h a r g e  was l o w e s t  ( $ 3 . 0 0  o r  l e s s )  among m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i ­
t i e s  and h i g h e s t  ( $ 5 . 0 1 - 7 . 0 0 )  among FHA w a t e r  u t i l i t i e s .  In 
a d d i t i o n ,  t h e  v o lu m e  o f  w a t e r  i n c l u d e d  i n  t h e  minimum was l o w e s t  among 
FHA w a t e r  u t i l i t i e s  ( 2 , 0 0 0 - 3 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  m on th )  and h i g h e s t  
among m u n i c i p a l  and p r i v a t e  w a t e r  u t i l i t i e s  ( 4 , 0 0 0 - 6 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  
m o n t h ) .
O t h e r  c h a r g e s  f o r  w a t e r  s e r v i c e  by w a t e r  u t i l i t i e s  i n  t h e  s a m p le  
w e r e  o u t s i d e  a r e a - l i m i t s  c h a r g e s ,  n o n r e c u r r e n t  c h a r g e s ,  s u r c h a r g e s ,  
and f i r e  p r o t e c t i o n  c h a r g e s .  N o n r e c u r r e n t  c h a r g e s  i n c l u d e d  t h e  t a p p i n g  
f e e ,  c u s t o m e r ' s  d e p o s i t ,  m e t e r  i n s t a l l a t i o n  and r e c o n n e c t i o n  c h a r g e s .  
The t a p p i n g  f e e  ra n g ed  from $ 1 0 . 0 0  to  $ 5 0 . 0 0  w i t h  t h e  most  comnon c h a r g e  
b e i n g  $ 2 5 . 0 0 .  The a v e r a g e  c h a r g e  f o r  m e t e r  i n s t a l l a t i o n  was $ 1 5 . 0 0  
and was more p r e d o m i n a n t  among t h e  p r i v a t e  w a t e r  u t i l i t i e s .
S u r c h a r g e s  by w a t e r  u t i l i t i e s  i n  t h e  s a m p l e ,  r e l a t e  t o  w a t e r  u s e  
f o r  a i r - c o n d i t i o n i n g  and lawn s p r i n k l i n g .  A d i r e c t  c h a r g e  f o r  t h e s e
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w a t e r  u s e s  was r e p o r t e d  by f o u r  m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  and t h e  
a v e r a g e  c h a r g e  f o r  a i r - c o n d i t i o n i n g  was $ 1 . 2 8  p er  t o n  p e r  month w h i l e  
a c h a r g e  o f  $ 3 . 5 0  was made f o r  lawn s p r i n k l i n g .
" P u b l i c "  f i r e  p r o t e c t i o n  c h a r g e s  w ere  more common th a n  " p r i v a t e "  
f i r e  p r o t e c t i o n  c h a r g e s ,  b a s e d  on t h e  w a t e r  u t i l i t i e s  s u r v e y e d .
C h a r g e s  f o r  p u b l i c  f i r e  p r o t e c t i o n  ra n g e d  from $ 1 0 . 0 0  t o  5 0 . 0 0  per  
h y d r a n t  p er  y e a r  w h e r e a s  f o r  p r i v a t e  f i r e  p r o t e c t i o n  t h e  r a n g e  was  
$ 5 0 . 0 0  t o  1 2 0 . 0 0  p er  h y d r a n t  per  y e a r .  I t  s h o u l d  be n o t e d  t h a t  22 
m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  p r o v i d e d  p u b l i c  f i r e  p r o t e c t i o n  f r e e  o f  
c h a r g e .
In t erm s  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t u s  o f  w a t e r  u t i l i t i e s ,  two ou t  o f  
t h r e e  r e a l i z e d  a n e t  inc om e from t h e i r  o p e r a t i o n s  i n  1 9 7 1 .  Based  on 
o w n e r s h i p ,  a b o u t  94 p e r c e n t  o f  t h e  FHA w a t e r  u t i l i t i e s  showed a n e t  
incom e w h e r e a s  60  per  c e n t  o f  t h e  m u n i c i p a l  and 53 p e r c e n t  o f  t h e  p r i v a t e  
w a t e r  u t i l i t i e s  r e p o r t e d  n e t  i n c o m e s .  N e t  income o f  a l l  w a t e r  u t i l i t i e s  
a v e r a g e d  a b o u t  $ 5 , 0 0 0  d u r i n g  1 9 7 1 .  S i x t y - f o u r  p e r c e n t  o f  t h e  w a t e r  
u t i l i t i e s  r e p o r t e d  a n e t  income o f  $ 5 , 0 0 0  o r  l e s s .  M u n i c i p a l  w a t e r  
u t i l i t i e s  r e p o r t e d  t h e  h i g h e s t  l e v e l  o f  n e t  i n c o m e s  a s  w e l l  a s  t h e  
g r e a t e s t  l e v e l  o f  n e t  l o s s e s .  By c o n t r a s t ,  p r i v a t e  w a t e r  u t i l i t i e s  
r e p o r t e d  t h e  l o w e s t  l e v e l  o f  n e t  inc om e a s  w e l l  a s  l o s s e s .  Based on 
t h e  s y s t e m  o f  w a t e r  r a t e s  u s e s ,  8 1 . 5  p e r c e n t  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t i e s  
w h i c h  h a v e  m e t e r e d  r a t e s  g a i n e d  a n e t  income w h e r e a s  t h o s e  w h ic h  u s e  
f l a t  r a t e s  8 7 . 2  p e r c e n t  r e a l i z e d  a n e t  l o s s .  Such c o n d i t i o n s  i n d i c a t e  
t h a t  t h e  p r i c e  c h a r g e d  f o r  r e s i d e n t i a l  w a t e r  u s e  do n o t  f u l l y  r e f l e c t  
t h e  c o s t s  o f  p r o v i d i n g  t h e  s e r v i c e .  U n l e s s ,  t h e  p r i c e  c h a r g e d  i s  
c o n s i s t e n t  w i t h  r i s i n g  c o s t s  o f  w a t e r  p r o d u c t i o n ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t
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a  l a r g e r  n u m b e r  o f  w a t e r  u t i l i t i e s  i n  L o u i s i a n a  w i l l  f i n d  i t  d i f f i c u l t  
t o  s u r v i v e  e c o n o m i c a l l y .
CHAPTER VI
THE PRICING OF WATER IN AGRICULTURE 
I n t  r o d u c t  i o n
The i m p o r t a n c e  o f  h a v i n g  an a d e q u a t e  q u a n t i t y  o f  w a t e r  a t  t h e  
a p p r o p r i a t e  t i m e  i s  p r o b a b l y  n owhere b e t t e r  d e m o n s t r a t e d  t h a n  i n  i t s  
u s e  f o r  a g r i c u l t u r e .  D e f i c i e n c y  i n  w a t e r  s u p p l i e s  i n  t h e  form o f  
d r o u g h t s ,  or  e x c e s s i v e  q u a n t i t i e s  i n  t i m e  o f  f l o o d s ,  a d v e r s e l y  a f f e c t  
t h e  c u l t i v a t i o n  o f  a g r i c u l t u r a l  c r o p s .  A c t u a l l y ,  an a d e q u a t e  s u p p l y  
o f  w a t e r  i s  c o n s i d e r e d  t h e  m os t  i m p o r t a n t  i n p u t  in  t h e  p r o c e s s  o f  a g r i ­
c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  a p a r t  from t h e  l a n d .  P r o d u c t i v i t y  o f  l a n d  w i t h ­
o u t  w a t e r  i s  p r a c t i c a l l y  n i l .  T h u s ,  i t  may be s a i d  t h a t  p r o d u c t i v i t y  
i s  t o  a l a r g e  e x t e n t  g o v e r n e d  by t h e  u s e  o f  w a t e r  w h i c h  i s  c h a r a c t e r i z e d  
by a n a t u r a l  u n c e r t a i n t y  i n  t h e  v a r i a b i l i t y  o f  r a i n f a l l .  C o u p le d  w i t h  
t h e  s e a s o n a l i t y  o f  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n ,  t h i s  u n c e r t a i n t y  o f  
p r e c i p i t a t i o n  h a s  l e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  e l a b o r a t e  i r r i g a t i o n  
s t r u c t u r e s  d e s i g n e d  t o  s y n c h r o n i z e  t h e  s u p p l y  and demand f o r  a g r i ­
c u l t u r a l  w a t e r  s u p p l i e d  by i r r i g a t i o n  may be r e g a r d e d  a s  synonymous  t o  
t o t a l  w a t e r  u s e  in  a g r i c u l t u r e .
The d e v e l o p m e n t  o f  i r r i g a t i o n  i n  a g r i c u l t u r e  g e n e r a t e s  e c o n o m i c  
b e n e f i t s ,  p r i m a r i l y  by i n c r e a s i n g  f o o d  p r o d u c t i o n ,  i m p r o v i n g  employm ent  
and p r o m o t i n g  r u r a l  d e v e l o p m e n t .  No t  a l l  i r r i g a t i o n ,  h o w e v e r ,  i s  
b e n e f i c i a l  e c o n o m i c a l l y ,  f o r  t h e r e  a r e  s y s t e m s  w h i c h  a r e  u n e c o n o m i c  a s
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w e l l .  B a m e s b e r g e r  c l a i m s  w a t e r  l o s s e s  can  r e a c h  a b o u t  t h r e e - q u a r t e r s  
o f  t o t a l  w a t e r  i n t a k e  by a g r i c u l t u r e ,  and t h e r e f o r e  warned  t h a t  t h e  
d e c i s i o n  t o  i n v e s t  i n  an i r r i g a t i o n  s y s t e m  must  be c a r e f u l l y  e v a l u a t e d  
by t h e  p r o s p e c t i v e  far mer  i n  t erm s  o f  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  i t s  
e c o n o m ic  c o s t s  and t h e  b e n e f i t s  l i k e l y  t o  be r e c e i v e d . ^
The c o s t s  o f  i r r i g a t i o n  d ep en d  on la n d  t o p o g r a p h y ,  t h e  s o u r c e  o f  
w a t e r  s u p p l y ,  t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  farm and t h e  w a t e r  s o u r c e ,  and  
t h e  method o f  i r r i g a t i o n .  Two s y s t e m s  o f  i r r i g a t i o n  a r e  commonly u s e d  -  
s p r i n k l e r  s y s t e m s  and f l o o d i n g  s y s t e m s .  F l o o d i n g  s y s t e m s  r e q u i r e  a 
s m a l l e r  l e v e l  o f  c a p i t a l  i n v e s t m e n t  p e r  a c r e  when u s e d  on f l a t  l a n d ,  
but  wher e l a n d  i s  u n e v e n ,  a h i g h e r  l e v e l  o f  i n v e s t m e n t  p e r  a c r e  may be 
e x p e c t e d .  A p a r t  from t h i s ,  t h e  major c o s t  f a c t o r  r e l a t e s  t o  t h e  s o u r c e  
o f  w a t e r ,  i . e . ,  s u r f a c e  or  ground w a t e r .  W ater  o b t a i n e d  from ground  
s o u r c e s  i s  c o n s i d e r e d  more c o s t l y  th a n  s u r f a c e  w a t e r  w i t h  t h e  c o s t  
d i f f e r e n c e  r e s u l t i n g  from t h e  d e v e l o p m e n t ,  o p e r a t i o n  and  m a i n t e n a n c e  o f  
w e l l s  and pump e q u i p m e n t .
In  e v a l u a t i n g  t h e  c o s t s  o f  i r r i g a t i o n ,  t h e  t r a d i t i o n a l  a p p r o a c h  i s  
t o  s e p a r a t e  t o t a l  c o s t s  i n t o  i t s  f i x e d  and v a r i a b l e  c o m p o n e n t s .  The 
a n n u a l  f i x e d  c o s t s  a r e  b a s e d  on t h e  e x p e c t e d  l i f e  o f  t h e  e q u ip m e n t  and  
i n c l u d e s  a n n u a l  d e p r e c i a t i o n  a l l o w a n c e s ,  i n t e r e s t  c h a r g e s ,  r e n t ,  and  
a l l o w a n c e s  f o r  t a x e s ,  r i s k ,  and i n s u r a n c e .  The m os t  common method  f o r  
c o m p u t i n g  a n n u a l  f i x e d  c o s t s  i s  t o  u s e :  ( 1 ) s t r a i g h t  l i n e  d e p r e c i a t i o n ,
. G. B a m e s b e r g e r ,  " P r e p a r i n g  Land f o r  E f f i c i e n t  I r r i g a t i o n , "  
in  W a t e r : The Y e a rb o o k  o f  A g r i c u l t u r e . 1955 ( W a s h i n g t o n : U. S .
Government  P r i n t i n g  O f f i c e ) ,  1 9 5 5 ,  p. 2 7 9 .
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( 2 ) an  a p p r o p r i a t e  i n t e r e s t  r a t e ,  s u c h  a s  s i x  p e r c e n t  on t h e  i n i t i a l  
i n v e s t m e n t ,  ( 3 )  a n y  r e n t a l  c h a r g e s ,  and ( 4 )  a n  a l l o w a n c e ,  o f  s a y  t h r e e  
p e r c e n t ,  o f  t h e  i n i t i a l  i n v e s t m e n t  f o r  t a x e s ,  r i s k ,  and i n s u r a n c e .  The 
v a r i a b l e  c o s t s  g e n e r a l l y  i n c l u d e  c o s t s  f o r  r e p a i r s ,  m a i n t e n a n c e ,  l a b o r ,  
and e n e r g y  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  s p e c i f i c  i r r i g a t i o n  s y s t e m .  Once t h e  
s y s t e m  i s  e s t a b l i s h e d ,  e n e r g y  c o s t s ,  d e p e n d i n g  on i t s  p r i c e  p e r  u n i t  
and t h e  q u a n t i t y  u s e d ,  a r e  c o n s i d e r e d  t h e  l a r g e s t  f r a c t i o n  o f  v a r i a b l e  
c o s t s  o f  t h e  s y s t e m .  How ever,  a s  a p r o p o r t i o n  o f  t o t a l  c o s t s ,  t h e  v a r i ­
a b l e  c o s t s  a r e  u s u a l l y  a m in o r  com ponent  i n  c o m p a r i s o n  t o  f i x e d  c o s t s .
S u p p l y  and Demand C h a r a c t e r i s t i c s  
o f  A g r i c u l t u r e  Water Use i n  L o u i s i a n a
The s u p p l y  and demand f o r  w a t e r  by L o u i s i a n a  a g r i c u l t u r e  h a s  been  
a c o n s i s t e n t  p ro b le m  o v e r  r e c e n t  y e a r s ,  b o th  w i t h  r e s p e c t  t o  gro und  and  
s u r f a c e  s u p p l i e s .  T h i s  was n o t e d  by Wiegmann i n  1 9 5 6 ,  who c l a i m e d  
t h a t ,  " w h i l e  o u r  a n n u a l  r a i n f a l l  i n  L o u i s i a n a  i s  r e l a t i v e l y  h i g h ,  
a v e r a g i n g  a b o u t  56 i n c h e s  . . . t h e  u ne v en  d i s t r i b u t i o n  r e s u l t s  in  
p e r i o d s  o f  d r y  w e a t h e r  o r  d r o u g h t s  w h i c h  can  be h i g h l y  d e t r i m e n t a l  t o  
c r o p  y i e l d s . "  In a d d i t i o n  t o  t h i s ,  t h e  gro und w a t e r  t a b l e  i n  some o f  
t h e  a g r i c u l t u r a l  a r e a s  o f  t h e  s t a t e ,  s p e c i f i c a l l y  i n  t h e  s o u t h w e s t  r i c e  
a r e a ,  h a s  b een  c o n s i d e r a b l y  l o w e r e d  due t o  e x c e s s i v e  pumping,  t o  t h e  
e x t e n t  t h a t  s a l t  w a t e r  i n t r u s i o n  a p p e a r s  imminent  d u r i n g  t h e  i r r i g a t i o n
F re d  H. Wiegmann,  "Drought  and t h e  Need f o r  S u p p l e m e n t a l  
I r r i g a t i o n  i n  L o u i s i a n a , "  L o u i s i a n a  R u r a l  E c o n o m i s t . Volume X V I I I ,
No.  4 ,  November 1 9 5 6 ,  p.  1.
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s e a s o n .3
A g r i c u l t u r e  r a n k s  s e c o n d  i n  t h e  s t a t e ' s  t o t a l  w a t e r  u s e ,  a c c o u n t i n g  
f o r  6 0 3 . 6  b i l l i o n  g a l l o n s  i n  1 9 6 7 ,  o f  w h i c h  5 8 0 . 9  b i l l i o n  g a l l o n s  (9 6  
p e r c e n t )  w e r e  u s e d  i n  i r r i g a t i o n .  Of t h i s  l a t t e r  amount  576 b i l l i o n  
g a l l o n s  w e r e  d e v o t e d  t o  i r r i g a t i o n  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  r i c e  and t h i s  
e x p l a i n s  why t h e  s o u t h w e s t  a r e a  a c c o u n t e d  f o r  5 6 3 . 4  b i l l i o n  g a l l o n s  
( 9 3 . 3  p e r c e n t )  o f  t h e  s t a t e ' s  t o t a l  w a t e r  u s e  i n  a g r i c u l t u r e  ( T a b l e  4 2 ) .  
B e c a u s e  o f  t h i s  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  w a t e r  u s e d  f o r  i r r i g a t i o n  i n  s o u t h ­
w e s t  L o u i s i a n a ,  a g r i c u l t u r a l  w a t e r  c o s t s  and p r i c i n g  i n  L o u i s i a n a  may 
be a n a l y z e d  and e v a l u a t e d  i n  t e rm s  o f  i r r i g a t i o n  w a t e r  u s e d  i n  t h e  
c u l t i v a t i o n  o f  r i c e .  The s u p p l y  o f  w a t e r  f o r  o t h e r  a g r i c u l t u r a l  u s e s  
r e s o l v e s  i n t o  m inor d o m e s t i c  u s e s  s u p p l i e d  l a r g e l y  by i n d i v i d u a l  s h a l l o w  
w e l l s  and n a t u r a l  s u r f a c e  w a t e r s .
The s u p p l y  o f  w a t e r  f o r  r i c e  i r r i g a t i o n  i s  o b t a i n e d  from b o t h  
ground and s u r f a c e  w a t e r  s o u r c e s  w i t h  t h e  l a r g e r  p r o p o r t i o n  o b t a i n e d  
from t h e  l a t t e r  s o u r c e .  In  1965 t o t a l  pumpagc amounted  t o  1 , 3 7 9 . 2  
m i l l i o n  g a l l o n s  a day  (MGD) w i t h  5 6 5 . 2  MGD o b t a i n e d  from gro und  s o u r c e s  
and 8 1 4 . 0  MGD from s u r f a c e  s o u r c e s . ^  In  1970  pumpage o f  w a t e r  t o t a l l e d
1 , 5 3 0 . 0  MGD, o f  w h i c h  7 5 0 . 0  MGD w e re  s u p p l i e d  by ground  s o u r c e s  and
3
A. H. H a rd er ,  Chabot  K i l b u m ,  H. M. Whitman, and S.  M. R o g e r s ,  
" E f f e c t s  o f  Gro und -Water  W i t h d r a w a l s  on W ater  L e v e l s  and S a l t  Water  
Enc roachm e nt  i n  S o u t h w e s t e r n  L o u i s i a n a , "  W ater  R e s o u r c e s  B u l l e t i n  N o . 
1 0 , ( B a t o n  Rouge; D e p a r tm en t  o f  C o n s e r v a t i o n ,  L o u i s i a n a  G e o l o g i c a l  
S u r v e y  and L o u i s i a n a  D e p a r tm en t  o f  P u b l i c  W o r k s ) ,  O c t o b e r  1 9 6 7 ,  p .  1 .
^P.  P. B i e b e r  and M. J .  F o r b e s ,  "Pumpage o f  W ate r  i n  L o u i s i a n a ,  
1 9 6 5 ,"  W ater  R e s o u r c e s  P a m p h le t  N o . 2 0 , (B a t o n  Rouge; D e p a r tm en t  o f  
C o n s e r v a t i o n ,  L o u i s i a n a  G e o l o g i c a l  S u r v e y  and L o u i s i a n a  D e p a r tm en t  o f  
P u b l i c  W o r k s ) ,  A u g u s t  1 9 6 6 ,  pp.  6 - 7 .
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Table 42.  T o ta l  A g r i c u l t u r a l  Water Use by Water Resource Planning Areas
in L o u is ia n a ,  1967
R e g io n Water u s e d  1 / P e r c e n t a g e  o f  t o t a l
M i l l i o n  g a l l o n s
N o r t h w e s t 2 , 9 7 7 . 2 0 . 5
N o r t h  C e n t r a l 8 , 2 9 2 . 0 1 . 4
N o r t h e a s t 2 3 , 2 8 1 . 0 3 . 9
S o u t h w e s t 5 6 3 , 4 1 3 . 7 9 3 . 3
S o u t h  C e n t r a l 3 , 0 3 1 . 1 0 . 5
S o u t h e a s t 2 , 6 1 9 . 8 0 . 4
S t a t e  t o t a l 6 0 3 , 6 1 6 . 8 1 0 0 . 0
1 /  Based  on a c o n v e r s i o n  o f  3 2 6 , 7 0 0  g a l l o n s  p er  a c r e - f o o t .
S o u r c e :  G u l f  S o u t h  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  P r e s e n t  A g r i c u l t u r a l  W ater  Use
i n  L o u i s i a n a , Bato n  Rouge:  D epartm en t  o f  P u b l i c  Works,
Volume 1 1 ,  S e r i e s  1,  1 9 7 0 ,  p.  3 .
7 8 0 . 0  MGD by s u r f a c e  s o u r c e s . ^  Based  on t h i s  f i v e  y e a r  s p a n ,  t o t a l  
pumpage o f  w a t e r  f o r  r i c e  i r r i g a t i o n  i n c r e a s e d  by 1 0 . 8  p e r c e n t  and t h e  
c o m p o s i t i o n  o f  t h i s  i n c r e a s e d  c o n s i s t e d  o f  a g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  
w a t e r  s u p p l i e d  from ground w a t e r  s o u r c e s  w h i c h  i n c r e a s e d  by 33 p e r c e n t  
w h i l e  s u p p l i e s  from s u r f a c e  s o u r c e s  d e c l i n e d  by 4 p e r c e n t .  T h i s  t r e n d  
i n  t h e  u s e  o f  more ground w a t e r  f o r  r i c e  i r r i g a t i o n  w i l l ,  h o w e v e r ,
^Don C. D i a l ,  "Pumpage o f  Water  i n  L o u i s i a n a ,  1 9 7 0 . "  Water  
R e s o u r c e s  Pa m phle t  No.  2 6 ,  ( B a t o n  Rouge: De partm en t  o f  C o n s e r v a t i o n ,
L o u i s i a n a  G e o l o g i c a l  S u r v e y  and  L o u i s i a n a  De par tm en t  o f  P u b l i c  W o rk s ) ,  
J u l y  1 9 7 0 ,  pp. 8 - 9 .
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r e s u l t  i n  an i n c r e a s e  i n  t h e  a v e r a g e  c o s t  o f  w a t e r  f o r  r i c e  i r r i g a t i o n  
s i n c e  g r e a t e r  c o s t s  w i l l  h a v e  t o  be m e t ,  s p e c i f i c a l l y  f o r  t h e  e s t a b ­
l i s h m e n t ,  o p e r a t i o n  and m a i n t e n a n c e  o f  w e l l s  a s s u m i n g  f a r m e r s  h a v e  
e q u a l  a c c e s s  t o  b o t h  s o u r c e s  o f  w a t e r .  With t h e  ground w a t e r  t a b l e  
r e a c h i n g  c r i t i c a l  low l e v e l s  i n  s o u t h w e s t e r n  L o u i s i a n a ,  t h i s  c o s t  i s  
l i k e l y  t o  be f u r t h e r  i n c r e a s e d  by h a v i n g  t o  d r i l l  d e e p e r  and d e e p e r  f o r  
f r e s h  w a t e r  s u p p l i e s  w i t h  t h e  c o n c o m i t a n t  t h r u s t  o f  s a l t  w a t e r  
i n t r u s  i o n .
The u s e  o f  s u p p l e m e n t a r y  a g r i c u l t u r a l  w a t e r  i n  L o u i s i a n a ,  b e s i d e s  
t h a t  f o r  r i c e  i r r i g a t i o n ,  i s  d e v o t e d  t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  v e g e t a b l e  
c r o p s ,  c a t f i s h ,  c r a w f i s h ,  l i v e s t o c k ,  and p o u l t r y .  T h i s  g ro u p  a c c o u n t e d  
f o r  a b o u t  4 . 5  p e r c e n t  o f  t o t a l  a g r i c u l t u r a l  w a t e r  u s e  o f  t h e  s t a t e ,  i n  
c o m p a r i s o n  t o  r i c e  w h i c h  u s e d  9 5 . 5  p e r c e n t  i n  1 9 6 7 .
The demand f o r  w a t e r  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  r i c e ,  a s  w e l l  a s  i n  
most  a g r i c u l t u r a l  c r o p s ,  i s  o f  a s e a s o n a l  n a t u r e ,  w i t h  t h e  demand more  
p ro n o u n ce d  i n  t h e  l a t e  s p r i n g  and e a r l y  summer.  T h i s  s e a s o n a l  c h a r ­
a c t e r i s t i c ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  v o l u m i n o u s  amounts  r e q u i r e d  f o r  i r r i g a t i o n  
o f  t h e  r i c e  c r o p ,  n e c e s s i t a t e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l a r g e  and e l a b o r a t e  
i r r i g a t i o n  s y s t e m s .  B e c a u s e  o f  t h i s ,  i r r i g a t i o n  s y s t e m s  a r e  c h a r ­
a c t e r i z e d  a t  m os t  t i m e s  by a h i g h  d e g r e e  o f  e x c e s s  c a p a c i t y .  T h i s  
c o s t  o f  e x c e s s  c a p a c i t y  must  be b o rn e  by t h e  fa rm er  i n  t h e  form o f  
h i g h e r  f i x e d  c o s t s  t h a n  when i r r i g a t i o n  s y s t e m s  a r e  u s e d  a t  f u l l -  
c a p a c i t y .
In L o u i s i a n a ,  t h e  r i c e  s e a s o n  e x t e n d s  from A p r i l  t o  A u g u s t  a n d ,  a s  
e x p e c t e d ,  t h e  demand f o r  w a t e r  f o r  r i c e  p r o d u c t i o n  i s  c o n c e n t r a t e d
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d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  M o r e o v e r ,  t h e  demand f o r  w a t e r  i n  r i c e  p r o d u c t i o n  
c o i n c i d e s  w i t h  t h e  p a t t e r n  o f  t o t a l  w a t e r  u s e  i n  t h e  s t a t e ,  w i t h  t h e  
g r e a t e s t  c o n s u m p t i o n  d u r i n g  t h e  months  o f  May and J u n e .  In  1 9 6 7 ,  t h e  
demand f o r  t h e s e  two months  a c c o u n t e d  f o r  a b o u t  6 3 . 8  p e r c e n t  o f  t o t a l  
a g r i c u l t u r a l  w a t e r  u s e d  i n  r i c e  c u l t i v a t i o n ,  i m p l y i n g  t h a t  t h e  r e m a i n i n g  
3 1 . 7  p e r c e n t  w ere  u s e d  i n  t h e  months  o f  A p r i l ,  J u l y ,  and A u g u s t . ^
Water  s u p p l i e s  f o r  r i c e  i r r i g a t i o n  i n  L o u i s i a n a  a r e  g e n e r a l l y  
p r o v i d e d  by w a t e r  c o m p a n i e s  o r  by farm w e l l s  managed by t h e  farm  
o p e r a t o r s .  Of t h e  5 7 6 . 3  b i l l i o n  g a l l o n s  s u p p l i e d  in  1 9 6 7 ,  2 0 8 . 5  
b i l l i o n  g a l l o n s  w e r e  p r o v i d e d  by w a t e r  c o m p a n i e s ,  w h i c h  i n  t u r n  
o b t a i n e d  most  o f  t h e  w a t e r  from s u r f a c e  s o u r c e s .  On t h e  o t h e r  hand ,  
s e l f - s u p p l i e d  f a r m e r s  p r o v i d e d  3 6 7 . 8  b i l l i o n  g a l l o n s  w i t h  t h e  m a jo r  
p r o p o r t i o n  o b t a i n e d  from ground w a t e r  s o u r c e s .  However,  due t o  a l a r g e  
amount  o f  s u r f a c e  w a t e r  a l s o  (1 6 2  b i l l i o n  g a l l o n s )  p r o v i d e d  by f a r m e r s  
t h e m s e l v e s ,  w a t e r  s u p p l i e d  f o r  r i c e  i r r i g a t i o n  i n  L o u i s i a n a  c o n s i s t e d  
o f  6 2 . 2  p e r c e n t  s u r f a c e  w a t e r  and 3 7 . 8  p e r c e n t  ground  w a t e r  ( T a b l e  4 3 ) .  
T h e s e  p r o p o r t i o n s  o r  p e r c e n t a g e s  a r e  i m p o r t a n t  from an e c o n o m i c  s t a n d ­
p o i n t  t o  f a r m e r s ,  s i n c e  " s u r f a c e  w a t e r  i s  u s u a l l y  more e c o n o m i c a l  
th a n  ground  w a t e r  and i s  p r e f e r r e d  when l a r g e  q u a n t i t i e s  a r e  a v a i l a b l e . " ^  
W ate r u s e d  from ground s o u r c e s  g e n e r a l l y  i s  c h a r a c t e r i z e d  by a d e g r e e  o f
C a l c u l a t e d  from: G u l f  S o u t h  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  P r e s e n t  Agr i ­
c u l t u r a l  W ate r  Use i n  L o u i s i a n a , o p . c i t . ,  p.  12 .
^ W i l l a r d  W o o l f  and J o s e p h  W. F r e e l a n d ,  C o s t s  o f  S u r f a c e  P i p e ­
l i n e  V e r s u s  S u b s u r f a c e  P i p e l i n e  I r r i g a t i o n , S o u t h w e s t  L o u i s i a n a  R i c e  
A r e a , (B a t o n  Rouge: L o u i s i a n a  A g r i c u l t u r a l  E x p e r im e n t  S t a t i o n ) ,
D .A .E .  R e s e a r c h  R eport  No. 4 6 0 ,  November 1 9 7 3 ,  p.  4 .
T a b l e  43. I r r i g a t i o n  Water  S u p p l i e d  f o r  R i c e  P r o d u c t i o n  by W at er  R e s o u r c e  P l a n n i n g  A r e a s  i n  
L o u i s i a n a ,  1967 \ !
W ate r  r e s o u r c e  
p l a n n i n g  a r e a
S e l f - s u p p l i e d
Ground S u r f a c e
W ate r  c o m p a n i e s  
Ground S u r f a c e
T o t a l
Ground S u r f a c e T o t a l
N o r t h w e s t
N o r t h  C e n t r a l
N o r t h e a s t
S o u t h w e s t
S o u t h  C e n t r a l
S o u t h e a s t
S t a t e  t o t a l
P e r c e n t  o f  
t o t a l  s u p p l i e d
0
1 , 7 0 1 . 8
1 3 , 6 6 4 . 9
1 9 0 , 1 2 4 . 7
2 3 3 . 9
0
3 5 . 7
M i l l i o n  g a l l o n s
0
2 , 4 4 8 . 6
4 , 3 1 5 . 4
1 5 4 , 7 5 2 . 9
0
5 3 5 . 8
0
0
0
0
0
0
1 1 , 9 6 9 . 3  1 9 6 , 5 5 7 . 1
0
0
0
0
0
1 , 7 0 1 . 8
1 3 , 6 6 4 . 9
2 0 2 , 0 9 4 . 0
2 3 3 . 9
0
2 8 . 1 2 . 0 3 4 . 2 3 7 . 8
0
2 , 4 4 8 . 6
4 , 3 1 5 . 4
3 5 1 , 3 1 0 . 0
0
5 3 5 . 8
2 0 5 , 7 2 5 . 3  1 6 2 , 0 5 2 . 7  1 1 , 9 6 9 . 3  1 9 6 , 5 5 7 . 1  2 1 7 , 6 9 4 . 6  3 5 8 , 6 0 9 . 8
6 2 . 2
0
4 , 1 5 0 . 4
1 7 , 9 8 0 . 3
5 5 3 , 4 0 4 . 0
2 3 3 . 9
5 3 5 . 8
5 7 6 , 3 0 4 . 4
100.0
1 /  Based  on a c o n v e r s i o n  o f  3 2 6 , 7 0 0  g a l l o n s  p e r  a c r e - f o o t .
S o u r c e :  G u l f  S o u t h  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  P r e s e n t  A g r i c u l t u r a l  W ate r  Use i n  L o u i s i a n a . B a to n  Rouge:
D e pa r tm en t  o f  P u b l i c  Works,  S e r i e s  1 ,  V o l u n e  I I ,  F e b r u a r y  1 9 7 0 ,  p .  2 5 .
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u n c e r t a i n t y  w i t h  r e s p e c t  t o  i t s  l o c a t i o n  and d e p t h ,  and t h e  q u a n t i t y  
an d  q u a l i t y  o f  s u p p l i e s  a v a i l a b l e .  The q u a n t i t y  f a c t o r  i s  o f  e x t r e m e  
r e l e v a n c e  t o  r i c e  p r o d u c t i o n  i n  s o u t h w e s t e r n  L o u i s i a n a  w h e r e  t h e  
gro u n d  w a t e r  t a b l e ,  a s  m e n t i o n e d  p r e v i o u s l y ,  h a s  r e a c h e d  a c r i t i c a l  
l e v e l  and i n t r u s i o n  o f  s a l t  w a t e r  i n t o  t h e  a q u i f e r s  a l r e a d y  o c c u r s  
d u r i n g  t h e  i r r i g a t i o n  s e a s o n .
An i n t e r e s t i n g  p o i n t  i n  w a t e r  u s e d  f o r  r i c e  i r r i g a t i o n  in  
L o u i s i a n a  i s  t h a t  l a r g e r  am o u n ts  o f  w a t e r  p er  a c r e  o f  r i c e  a r e  u s e d  
when w a t e r  i s  s u p p l i e d  by w a t e r  c o m p a n i e s  th a n  by fa r m e r s  t h e m s e l v e s .  
W ate r  s u p p l i e d  by w a t e r  c o m p a n i e s  i s  e s t i m a t e d  a t  1 . 8  m i l l i o n  g a l l o n s  
p e r  a c r e  w h e r e a s  s e l f - s u p p l i e d  f a r m e r s  u s e  0 . 8  m i l l i o n  g a l l o n s  per
Q
a c r e .  S i n c e  t h e  w a t e r  s e r v e d  by b o t h  g r o u p s  i s  u s e d  f o r  t h e  p r o d u c ­
t i o n  o f  t h e  same c r o p  c u l t i v a t e d  i n  t h e  same g e o g r a p h i c a l  a r e a ,  one  
may q u e s t i o n  t h e  d i f f e r e n c e  o f  one m i l l i o n  g a l l o n s  p e r  a c r e  o f  i r r i g a t e d  
l a n d .  A r e a s o n  f o r  t h i s  d i f f e r e n c e  may be t h a t  s i n c e  c a n a l  c o m p a n i e s  
g i v e  a n y  amount o f  w a t e r  n e e d e d  a t  no e x t r a  c o s t ,  f a r m e r s  u s e  i t  
l i b e r a l l y ,  w h e r e a s  when i t  i s  pumped from w e l l s ,  s u p p l i e s  a r e  l i m i t e d  
and  u sed  more e f f i c i e n t l y .
In  T a b l e  44 t h e  m i l l i o n  g a l l o n s  o f  w a t e r  p e r  a c r e  o f  i r r i g a t e d  la n d  
f o r  r i  c e  p r o d u c t i o n  i s  shown f o r  s i x  W ate r  R e s o u r c e  P l a n n i n g  A r e a s  o f  
t h e  s t a t e .  A l t h o u g h  v a r i a t i o n s  o c c u r  among t h e  r e g i o n s ,  i t  i s  
i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h e  c o e f f i c i e n t  o f  1 . 0 2  i s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  
l a r g e s t  r i c e  p r o d u c i n g  a r e a  o f  s o u t h w e s t  L o u i s i a n a  and a l s o  f o r  t h e
Q
C a l c u l a t e d  from: G u l f  S o u t h  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  P r e s e n t
A g r i c u l t u r a l  Water  Use i n  L o u i s i a n a . o p . c i t . ,  p.  16 .
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T a b l e  4 4 .  I r r i g a t i o n  W a te r  S u p p l i e d  and A c r e s  o f  I r r i g a t e d  Land f o r  
R i c e  by W ate r  R e s o u r c e  P l a n n i n g  A r e a s  i n  L o u i s i a n a ,  1967
W ate r  r e s o u r c e  
p l a n n i n g  a r e a
T o t a l  w a t e r  
s u p p l i e d  _!/
A c r e s
i r r i g a t e d C o e f f i c i e n t
N o r t h w e s t  
N o r t h  C e n t r a l  
N o r t h e a s  t  
S o u t h w e s  t  
S o u t h  C e n t r a l  
S o u t h e a s  t
S t a t e  t o t a l
M i l l i o n
g a l l o n s
0
4 , 1 5 0 . 4
1 7 , 9 8 0 . 3
5 5 3 , 4 0 4 . 0
2 3 3 . 9
5 3 5 . 8
5 7 6 , 3 0 4 . 4
A c r e s
0
6 , 2 1 9
1 4 , 5 6 4
5 4 2 , 7 0 0
47 5
820
5 6 4 , 7 7 8
M i l l i o n  
g a l l o n s  
p e r  a c r e
0 . 6 7
1 . 2 3
1.02
0 . 4 9
0 . 6 5
1.02
1 /  B ased  on a c o n v e r s i o n  o f  3 2 6 , 7 0 0  g a l l o n s  p e r  a c r e - f o o t .
S o u r c e :  G u l f  S o u t h  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  P r e s e n t  A g r i c u l t u r a l  W ater
Use i n  L o u i s i a n a , ( B a t o n  Rouge: D e p a r tm en t  o f  P u b l i c  Works,
S e r i e s  I ,  Volume I I ,  F e b r u a r y  1 9 7 0 ) ,  p .  9 .
s t a t e  a s  a  w h o l e .  T h i s  i s  o b v i o u s l y  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  d i r e c t  i n f l u ­
e n c e  w h i c h  t h i s  r e g i o n  h a s  on t h e  p a t t e r n  o f  w a t e r  u s e ,  b o t h  f o r  r i c e  
p r o d u c t i o n  and t o t a l  a g r i c u l t u r a l  w a t e r  u s e  i n  L o u i s i a n a .
An a n a l y s i s  o f  s u p p l y  and demand f o r  a g r i c u l t u r a l  w a t e r  i n  
L o u i s i a n a  l e a d s  t o  an e v a l u a t i o n  o f  c o s t s ,  and p r i c i n g .  In t h i s  
a n a l y s i s ,  i t  i s  r e c o g n i z e d  t h a t  m os t  o f  t h e  w a t e r  u s e d  i n  t h e  S o u t h ­
w e s t  r e g i o n  i s  f r e s h  w a t e r ,  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  w h ich  i s  o b t a i n e d  
from s u r f a c e  w a t e r  s o u r c e s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  demand i s  s e a s o n a l  and  
w a t e r  f o r  a g r i c u l t u r a l  u s e  c o m p e t e s  w i t h  demands from o t h e r  u s e s ,
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s p e c i f i c a l l y  i n d u s t r i a l ,  i n  an a r e a  w her e s e a s o n a l  s h o r t a g e s  and s a l t  
w a t e r  i n t r u s i o n  i n t o  t h e  a q u i f e r s  from t h e  G u l f  o f  M e x i c o  h a s  a l r e a d y  
b e e n  e x p e r i e n c e d .
C o s t s  and P r i c i n g  
o f  I r r i g a t i o n  Water
The u s e  o f  a g r i c u l t u r a l  w a t e r  f o r  i r r i g a t i o n  i n  s o u t h w e s t
L o u i s i a n a ,  d e p e n d s  on i t s  p r i c e ,  t h e  la n d  a c r e a g e  i r r i g a t e d ,  t h e  t y p e
o f  i r r i g a t i o n  s y s t e m  u s e d  and t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  w a t e r  s u p p l i e s .
A l t h o u g h  t h e  number o f  i r r i g a t e d  farms  h a s  b e e n  d e c r e a s i n g  i n  r e c e n t
y e a r s ,  farm s i z e  and a c r e a g e  u n d e r  i r r i g a t i o n  h a v e  i n c r e a s e d .  For
e x a m p l e ,  b e t w e e n  1 9 6 4 - 6 9  t o t a l  i r r i g a t e d  l a n d  i n c r e a s e d  from 5 2 7 , 3 7 4
a c r e s  t o  6 2 7 , 2 4 7  a c r e s ,  and a v e r a g e  farm s i z e  i n c r e a s e d  from 152 t o  176
9
a c r e s .  A p a r t  from t h e  i n c r e a s e  i n  i r r i g a t e d  l a n d ,  h o w e v e r ,  i t  s h o u l d  
be n o t e d  t h a t  i n  1 9 6 4 ,  a c r e a g e  o f  i r r i g a t e d  l a n d  i n  t h e  s o u t h w e s t  WRPA 
a c c o u n t e d  f o r  91 p e r c e n t  o f  a l l  i r r i g a t e d  la n d  i n  t h e  s t a t e ,  w h e r e a s
i n  1 9 6 9 ,  t h i s  p e r c e n t a g e  d e c r e a s e d  t o  89 p e r c e n t .
I f  t h e  i n c r e a s i n g  t r e n d  i n  a c r e s  o f  i r r i g a t e d  l a n d  c o n t i n u e s ,  t h e  
demand f o r  i r r i g a t i o n  w a t e r  w i l l  a l s o  i n c r e a s e .  M o r e o v e r ,  t h e  p a t t e r n  
o f  w a t e r  u s e  and d i s t r i b u t i o n  i n  t h i s  a r e a  w i l l  u n d e r g o  some c h a n g e s  
r e s u l t i n g  from t h e  i n c r e a s e s  i n  farm s i z e .  L a r g e r  farms  s h o u l d  a l l o w  
a r e d u c t i o n  in  t h e  a v e r a g e  c o s t  o f  w a t e r  t o  s e l f - s u p p l i e d  f a r m e r s  wh ose  
g r e a t e s t  bur de n  from i n v e s t m e n t s  i n  t h e  i r r i g a t i o n  s y s t e m  l i e s  i n  i t s  
f i x e d  c o s t s .  The on us  o f  h e a v y  f i x e d  c o s t s ,  i s  a c r i t i c a l  e l e m e n t  t o
q
C a l c u l a t e d  from U. S .  Bur eau  o f  t h e  C e n s u s ,  C e n s u s  f o r  A g r i -  
c u l t u r e , 1 9 6 9 , Volume 2 ,  Area  R e p o r t s ,  P a r t  3 5 ,  L o u i s i a n a ;  County  
D a t a ,  (W a s h in g t o n :  U. S .  Government  P r i n t i n g  O f f i c e ) ,  1 9 7 2 .
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t h e  f a r m e r ,  when compared t o  t h e  p r o p o r t i o n a l l y  s m a l l e r  v a r i a b l e  c o s t s
f o r  e n e r g y  and m a i n t e n a n c e  o n c e  t h e  i r r i g a t i o n  s y s t e m  i s  e s t a b l i s h e d .
Of t h e  two conmon m e th o ds  o f  i r r i g a t i o n  ( t h e  s p r i n k l e r  s y s t e m  and
f l o o d i n g ) ,  f l o o d i n g  has  i n c r e a s e d  p r o p o r t i o n a t e l y  more th a n  s p r i n k l i n g
o v e r  t h e  l a s t  two d e c a d e s .  As Wiegmann n o t e d  i n  a r e s e a r c h  s t u d y  in
t h e  1 9 5 0 ' s ,  f l o o d i n g  t r i p l e d  w h i l e  s p r i n k l i n g  d o u b l e d  d u r i n g  1 9 5 3 - 5 5 . ^
T h i s  p r e f e r e n c e  f o r  f l o o d  t y p e  i r r i g a t i o n  may be e x p l a i n e d  by t h e  l o w e r
a v e r a g e  c o s t  a s s o c i a t e d  w i t h  f l o o d i n g  s y s t e m s  b e c a u s e  o f  g r e a t e r
e f f i c i e n c y  g a i n e d  i n  la n d  l e v e l i n g ,  t h e  g r e a t e r  e x p a n s i o n  o f  i r r i g a t i o n
on f l a t  l a n d s ,  and t h e  a b i l i t y  t o  c o v e r  more a c r e a g e  w i t h  l e s s  l a b o r . ^
Econ omic j u s t i f i c a t i o n  f o r  i n v e s t m e n t  i n  e i t h e r  s y s t e m ,  h o w e v e r ,  d o e s
n o t  r e s t  s o l e l y  w i t h  t h e  l e v e l  o f  i t s  a v e r a g e  c o s t s ,  but  a l s o  on t h e
12e c o n o m ic  r e t u r n s  g e n e r a t e d  by t h e  r e s p e c t i v e  s y s t e m s .
R e g a r d l e s s  o f  t h e  s y s t e m  c h o s e n ,  t h e  common method o f  r i c e  i r r -  
g a t i o n  i s  by s u r f a c e  c a n a l  and  more r e c e n t l y  t h e r e  h a s  b e e n  a move t o  
s u b s u r f a c e  p i p e l i n e s .  F r e e l a n d  c l a i m s  many farm manager s  h a v e  c h a n g e d ,  
o r  a r e  c o n t e m p l a t i n g  a c h a n g e  from c o n v e n t i o n a l  s u r f a c e  c a n a l  i r r i ­
g a t i o n  o f  r i c e  and o t h e r  i r r i g a t e d  a c r e a g e  t o  s u b s u r f a c e  p i p e l i n e  
i r r i g a t i o n .  I n  1 9 7 0 ,  168 n e w l y  c o n s t r u c t e d  p i p e l i n e  i r r i g a t i o n
*®Fred H. Wiegmann,  " S u p p l e m e n t a r y  I r r i g a t i o n  i n  L o u i s i a n a , "  
L o u i s i a n a  R ura 1 E c o n o m i s t ,  Volume X V I I I ,  No .  2 ,  May 1 9 5 6 ,  p .  2 .
F re d  H. Wiegmann and B i l l  B o l t o n ,  "A P r e l i m i n a r y  D i s c u s s i o n  
o f  Crop I r r i g a t i o n  i n  L o u i s i a n a , "  L o u i s i a n a  R u ra l  E c o n o m i s t . Volume  
XVI, No. 2 ,  F e b r u a r y  1954 ,  p.  6 .
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s y s t e m s  w e re  i n  o p e r a t i o n  i n  t h e  f o u r  major r i c e  p r o d u c i n g  p a r i s h e s . ^  
I n  l i g h t  o f  t h i s  d e v e l o p m e n t ,  a c o m p a r a t i v e  c o s t  a n a l y s i s  was  c a r r i e d  
o u t  by W o o l f  and F r e e l a n d ,  u s i n g  b o t h  s u r f a c e  and  gro und w a t e r  s o u r c e s ,  
a l s o  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h e  d e s i r a b i l i t y  and s e r v i c e a b i l i t y  o f  t h e  
two m eth ods  o f  i r r i g a t i o n .
W o o l f  and F r e e l a n d  n o t e d  t h e r e  was a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  
t h e  l e v e l  o f  t o t a l  f i x e d  i n v e s t m e n t  i n c u r r e d  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
a s u r f a c e  c a n a l  and a s u b s u r f a c e  p i p e l i n e  t o  s u p p l y  w a t e r  t o  a 1 3 6 . 5
14
a c r e  r i c e  far m.  I n v e s t m e n t  i n  t h e  s u r f a c e  c a n a l  was e s t i m a t e d  a t
$ 2 , 3 9 5 . 1 5  ( $ 0 . 5 9  per  l i n e a r  f o o t )  and i n  t h e  s u b s u r f a c e  p i p e l i n e  
$ 1 1 , 7 2 8 . 4 4  ( $ 3 . 3 4  p e r  l i n e a r  f o o t ) .  T h i s  means t h a t  t h e  i n v e s t m e n t  
r e q u i r e d  by a s u b s u r f a c e  p i p e l i n e  i s  a b o u t  f i v e  t i m e s  g r e a t e r  th a n  
f o r  a s u r f a c e  c a n a l ,  and c o n s e q u e n t l y  b ecom es  a m a j o r  c o n s i d e r a t i o n  
t o  t h o s e  f a r m e r s  c o n t e m p l a t i n g  a c h a n g e .  A p p a r e n t l y ,  t h i s  l a r g e  
d i f f e r e n c e  i n  i n v e s t m e n t  i s  o u t w e i g h e d  by t h e  l o n g - r u n  a d v a n t a g e s  
d e r i v e d  from t h e  u s e  o f  t h e  s u b s u r f a c e  p i p e l i n e .  A n o t e d  a d v a n t a g e ,  
among o t h e r s ,  i s  t h a t  l a n d  f o r m e r l y  o c c u p i e d  by t h e  s u r f a c e  c a n a l  can  
be u s e d  f o r  a d d i t i o n a l  p r o d u c t i o n .
A p a r t  from t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  l e v e l  o f  i n v e s t m e n t ,  t h e  s e l f ­
s u p p l i e d  fa rm er  must  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  a n n u a l  t o t a l  c o s t s
13 J o s e p h  W. F r e e l a n d ,  An A n a 1ys  i s  o f  t h e  S u r f a c e  C a n a l  V e r s u s  
S u b s u r f a c e  Pi  p e l i n e  I r r i g a t i o n . S o u t h w e s t  L o u i s i a n a  R i c e  A r e a . 
U n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  T h e s i s ,  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  Baton  Rouge,  
May 197 2 ,  p . 1.
^ B a s e d  on ( 1 )  4 , 0 6 1  l i n e a r  f e e t  o f  s u r f a c e  c a n a l  s t r u c t u r e ,  
and ( 2 )  3 , 5 1 0  l i n e a r  f e e d  o f  s u b s u r f a c e  p i p e l i n e  s t r u c t u r e  t o  a
1 3 6 . 5  a c r e  r i c e  farm.  W i l l a r d  W o o l f  and  J o s e p h  W. F r e e l a n d ,  o p .  c i t . .  
p.  7 .
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l i k e l y  t o  be i n c u r r e d  by b o t h  s y s t e m s  o n c e  t h e  i n v e s t m e n t  i s  i n i t i a l l y  
made.  Based  on a r i c e  farm o f  1 3 6 . 5  a c r e s  and w a t e r  o b t a i n e d  from a 
d e e p - w e l l  s o u r c e  o f  w a t e r ,  t h e  a v e r a g e  a n n u a l  t o t a l  c o s t s  o f  a f i f t e e n -  
y e a r  s u r f a c e  c a n a l  i s  e s t i m a t e d  a t  $ 3 , 8 2 6 . 2 3  w h e r e a s  a t h i r t y - f i v e  y e a r  
s u b s u r f a c e  p i p e l i n e  was $ 3 , 6 6 9 . 0 6 .  T h i s  l a t t e r  f i g u r e  i n c l u d e s  an  
e x p e c t e d  n e t  r e t u r n  o f  $ 3 5 3 . 3 0  w h i c h  w o u ld  be r e a l i z e d  from la n d  
a v a i l a b l e  f o r  p r o d u c t i o n  o n c e  t h e  s u b s u r f a c e  p i p e l i n e  i s  e s t a b l i s h e d ,  
( T a b l e  4 5 ) .
In  t h e  s u r f a c e  c a n a l ,  v a r i a b l e  c o s t s  a c c o u n t  f o r  5 4 . 8  p e r c e n t  o f  
a v e r a g e  a n n u a l  t o t a l  c o s t s ,  2 9 . 1  p e r c e n t  o f  w h ic h  was f o r  e n e r g y  
( n a t u r a l  g a s ) ,  and 17 p e r c e n t  f o r  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  c a n a l  s t r u c t u r e .  
W ith  f i x e d  c o s t s  a c c o u n t i n g  f o r  4 5 . 2  p e r c e n t  o f  a n n u a l  t o t a l  c o s t s ;
2 4 . 1  p e r c e n t  was  f o r  pump, w e l l ,  g e a r h e a d  u n i t ,  and 1 2 . 0  p e r c e n t  f o r  
t h e  power u n i t .  On t h e  w h o l e ,  t h e  c o s t  ( f i x e d  and v a r i a b l e )  o f  t h e  
power u n i t  a c c o u n t s  f o r  4 4 . 8  p e r c e n t  o f  t o t a l  a n n u a l  c o s t s  i n c u r r e d  by  
t h e  u s e  o f  a s u r f a c e  c a n a l .
On t h e  o t h e r  h a nd ,  t h e  s u b s u r f a c e  p i p e l i n e  w h o s e  a n n u a l  t o t a l  
c o s t s  w e re  a b o u t  $157 l e s s  t h a n  t h e  s u r f a c e  c a n a l  ( l a n d  r e t u r n e d  t o  
p r o d u c t i o n  e x c l u d e d )  5 9 . 5  p e r c e n t  w e re  f i x e d  c o s t s  and t h e  r e m a i n i n g
4 0 . 5  p e r c e n t  c o n s t i t u t e d  v a r i a b l e  c o s t s .  T h i s  c o s t  c o m p o s i t i o n  was  
somewhat r e v e r s e d  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  s u r f a c e  c a n a l ,  t h e  r e s u l t  o f  w h ic h  
was due p r i m a r i l y  t o  t h e  d i f f e r e n c e  in  a n n u a l  c o s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
s t r u c t u r e  o f  b o t h  s y s t e m s .  F or  e x a m p l e ,  t h e  f i x e d  c o s t s  o f  t h e  s u r f a c e  
c a n a l  s t r u c t u r e  r e p r e s e n t s  7 . 6  p e r c e n t  o f  t o t a l  f i x e d  c o s t s  i n  c o m p a r i ­
s o n  t o  2 0 . 3  p e r c e n t  f o r  t h e  s u b s u r f a c e  p i p e l i n e .  T h i s  c o n f i r m s  t h e
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T a b l e  45.  A v e r a g e  A n n u a l  T o t a l  C o s t s  f o r  F i f t e e n - y e a r  S u r f a c e  C a n a l s  
and T h i r t y - f i v e - y e a r  S u b s u r f a c e  P i p e l i n e  S y s t e m s ,  Deep W e l l  
W ater S o u r c e ,  S o u t h w e s t  L o u i s i a n a  R i c e  A r e a ,  1971
S u r f a c e  S u b s u r f a c e
I t e m   c a n a l ________________p i p e l i n e
Amount P e r c e n t  Amount P e r c e n t
Acres ir r ig a te d  annually  
Hours o f  use annually  
Horsepower u t i l i z e d  
Production p er iod-years  
Length o f l i f e - y e a r s  
Average annual f ix e d  c o s t s :  
Pump, w e l l ,  gearhead u n it
1 3 6 . 5
1 , 0 3 3 . 7
1 0 8 . 0
3 5 . 0
1 5 . 0
$ 9 2 1 . 4 3 2 4 . 1 $
1 3 6 . 5
8 6 7 . 6  
1 2 6 . 0
3 5 . 0
3 5 . 0
9 2 1 . 4 3 2 5 . 1
Pump shed 5 7 . 1 8 1 . 5 5 7 . 1 8 1 . 6
Power un it 4 6 0 . 7 1 1 2 . 0 4 6 0 . 7 1 1 2 . 5
Structure  
Surface canal 2 8 9 . 1 3 7 . 6 am —• « w  •  •»
Subsurface p ip e l in e ------------ ------------ 7 4 5 . 6 0 2 0 . 3
Subtota l $ 1 , 7 2 8 . 4 5 4 5 . 2 $ 2 , 1 8 4 . 9 2 5 9 . 5
Average annual v a r ia b le  c o s t s :  
Pump un it $ 1 9 1 . 8 8 5 . 0 $ 1 9 1 . 8 8 5 . 2
Power un it  
Natural gas 1 , 1 1 6 . 4 0 2 9 . 1 1 , 0 9 3 . 1 8 2 9 . 8
O il 3 9 . 8 1 1 . 0 3 6 . 7 5 1 . 0
O il f i l t e r 3 . 2 9 0 . 1 3 . 2 9 0 . 1
Fuel f i l t e r 5 . 0 0 0 . 1 5 . 0 0 0 . 1
Grease 2 . 2 3 0 . 1 2 . 2 3 0 . 1
Repairs 9 0 . 8 1 2 . 4 9 0 . 8 1 2 . 5
Maintenance 
Surface canal s tru c tu re  1/ 6 4 8 . 3 6 1 7 . 0 w  am _  M  —
Subsurface p ip e l in e  s tru c tu re 1 / ------------- 6 1 . 0 0 1 . 7
Subtota l $ 2 , 0 9 7 . 7 8 5 4 . 8 $ 1 , 4 8 4 . 1 4 4 0 . 5
Average annual t o t a l  c o s t s $ 3 , 8 2 6 . 2 3 1 0 0 . 0 $3 , 6 6 9 . 0 6 1 0 0 . 0
Less net returns from land 
returned to production  
Average annual t o t a l  c o s t s  
Average annual t o t a l  c o s t s  
per r ice  acre
0 . 0 0
$ 3 , 8 2 6 . 2 3
$ 2 8 . 0 3
$3
$
- 3 5 3 . 3 0
, 3 1 5 . 7 6
2 4 . 2 9
1 /
_!/ I n c l u d e d  l a b o r  and m a i n t e n a n c e  c o s t s  f o r  pumping f a c i l i t i e s .
S o u r c e :  W i l l a r d  F.  W o o l f  and J o s e p h  W. F r e e l a n d ,  C o s t  o f  S u r f a c e  C a n a l
V e r s u s  S u b s u r f a c e  P i p e l i n e  I r r i g a t i o n , S o u t h w e s t  L o u i s i a n a  
R i c e  A r e a , B a t o n  Rouge:  L o u i s i a n a  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t
S t a t i o n ,  D .A .E .  R e s e a r c h  R e p o r t  No.  4 6 0 ,  November 1 9 7 3 ,  p .  2 4 ,
T a b l e  9 .
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f a c t  t h a t  t h e  l a t t e r  s y s t e m  r e q u i r e s  a h i g h e r  l e v e l  o f  i n i t i a l  c a p i t a l  
i n v e s t m e n t  w h i c h  i s  c o u n t e r b a l a n c e d  by a u s e f u l  l i f e  o f  35 y e a r s  com­
pa red  t o  15 y e a r s  f o r  t h e  s u r f a c e  c a n a l s .  N o t e  t h a t  c o s t s  o f  r e p a i r s  
t o  th e  s u r f a c e  c a n a l  s t r u c t u r e  a c c o u n t e d  f o r  a b o u t  o n e - t h i r d  o f  v a r i ­
a b l e  c o s t s  o f  t h e  s u r f a c e  c a n a l ,  w h e r e a s  i t  was  z e r o  w i t h  t h e  s u b ­
s u r f a c e  p i p e l i n e ,  a f a c t o r  c e r t a i n l y  t o  be c o n s i d e r e d  when l a b o r  s u p p l y  
i s  a m a j o r  p r o b l e m .  In a d d i t i o n ,  t h e  s u b s u r f a c e  p i p e l i n e  o c c u p i e s  
r e l a t i v e l y  l e s s  p r o d u c t i v e  l a n d  a r e a .  When r e t u r n s  t o  s u c h  l a n d  i s  
d e d u c t e d  from c o s t s ,  t h e  a v e r a g e  a n n u a l  c o s t s  o f  t h e  s u b s u r f a c e  p i p e ­
l i n e  t o  i r r i g a t e  1 3 6 . 5  a c r e s  i s  a b o u t  $513 l e s s  th a n  t h e  s u r f a c e  c a n a l .  
Based  upon a d e e p  w e l l  w a t e r  s o u r c e ,  t h e  i n i t i a l  c a p i t a l  i n v e s t m e n t  o f  
t h e  s u b s u r f a c e  p i p e l i n e  i s  f i v e  t i m e s  g r e a t e r  th an  f o r  t h e  s u r f a c e  
c a n a l ;  h o w e v e r ,  t h e  d i f f e r e n c e  i s  more th an  c o m p e n s a t e d  by t h e  l o n g e r  
u s e f u l  l i f e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p i p e l i n e  s y s t e m ,  and by  t h e  r e t u r n s  t o  
l a n d  r e l e a s e d  f o r  p r o d u c t i o n  by t h e  s u b s u r f a c e  p i p e l i n e .
The a b o v e  a n a l y s i s  i n d i c a t e s  t h a t ,  u s i n g  a d e e p - w e l l  s o u r c e  o f  
w a t e r ,  t h e  s u b s u r f a c e  p i p e l i n e  h a v i n g  a 35 y e a r  l i f e  s p a n ,  was  l e s s  
c o s t l y  t h a n  t h e  s u r f a c e  c a n a l  w i t h  a 15 y e a r  l i f e  s p a n .  The same  
c o n c l u s i o n  h o l d s  t r u e  when s u r f a c e  w a t e r  i s  u s e d  f o r  r i c e  i r r i g a t i o n  
( T a b l e  4 6 ) .  A s s u m in g  t h a t  t h e  fa rm er  o b t a i n s  w a t e r  d i r e c t l y  from t h e  
s o u r c e  r a t h e r  t h a n  from an i r r i g a t i o n  c a n a l  company,  i t  s h o u l d  be 
n o t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  by u s i n g  s u r f a c e  w a t e r ,  t h e  a v e r a g e  a n n u a l  t o t a l  
c o s t s  w e re  p r a c t i c a l l y  r e d u c e d  by o n e - h a l f  a s  compared t o  e a c h  s y s t e m  
o b t a i n i n g  w a t e r  from a d e e p - w e l l .  T h i s  r e d u c t i o n  i n  c o s t s ,  g i v e n  th e  
c h o i c e  i n  a n y  o f  t h e  two s y s t e m s ,  may be d i f f i c u l t  t o  r e a l i z e  i n  t h e
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T a b l e  46.  A v e r a g e  A n n u a l  T o t a l  C o s t s  f o r  F i f t e e n - y e a r  S u r f a c e  C a n a l s  
and T h i r t y - f i v e - y e a r  S u b s u r f a c e  P i p e l i n e  S y s t e m s ,  S u r f a c e  
W ate r  S o u r c e ,  S o u t h w e s t  L o u i s i a n a  R i c e  A r e a ,  1971
S u r f a c e  S u b s u r f a c e
I t e m   c a n a l ____________p i p e l i n e
__________________________________________________Amount P e r c e n t  Amount P e r c e n t
A c r e s  i r r i g a t e d  a n n u a l l y 1 3 6 . 4 1 3 6 . 5
Hours o f  u s e  a n n u a l l y 1 , 0 3 3 . 7 8 6 7 . 6
H o rsep o w er  u t i l i z e d 2 2 . 0 4 0 . 0
L e n g t h  o f  l i f e - y e a r s 1 5 . 0 3 5 . 0
P r o d u c t i o n  p e r i o d - y e a r s 3 5 . 0 3 5 . 0
A v e r a g e  a n n u a l  f i x e d  c o s t s :
Pump u n i t $ 8 0 . 4 5 4 . 2 $ 8 0 . 4 5 4 . 2
Pump s h e d  and V - b e l t s 8 5 . 7 6 4 . 5 8 5 . 7 6 4 . 5
Power u n i t 2 7 6 . 4 3 1 4 . 4 2 7 6 . 4 3 1 4 . 6
S t r u c t u r e
S u r f a c e  c a n a l 2 8 9 . 1 3 1 5 . 0 ----- -----
S u b s u r f a c e  p i p e l i n e ----- ----- 7 4 5 . 6 0 3 9 . 4
S u b t o t a l $ 7 3 1 . 7 7 3 8 . 1 $ 1 , 1 8 8 . 2 4 6 2 . 7
A v e r a g e  a n n u a l  v a r i a b l e  c o s t s :
Pump u n i t $ 6 0 . 5 0 3 . 2 $ 6 0 . 5 0 3 . 2
Power u n i t
D i e s e l  f u e l 2 5 0 . 1 6 1 3 . 0 3 8 1 . 7 4 2 0 . 2
O i l 1 1 2 . 0 0 5 . 9 9 1 . 0 0 4 . 8
O i l  f i l t e r 1 6 . 4 5 0 . 9 1 3 . 1 6 0 . 7
F u e l  f i l t e r 5 . 0 0 0 . 3 5 . 0 0 0 . 3
G r e a s e 2 . 2 3 0 . 1 2 . 2 3 0 . 1
R e p a i r s 9 0 . 8 1 4 . 7 9 0 . 8 1 4 . 8
M a i n t e n a n c e
S u r f a c e  c a n a l  s t r u c t u r e  1 / 6 4 8 . 3 6 3 3 . 8 ----- -----
S u b s u r f a c e  p i p e l i n e  s t r u c t u r e 1 / ----- 6 1 . 0 0 3 . 2
S u b t o t a l $ 1 , 1 8 5 . 5 1 6 1 . 9 $ 7 0 5 . 4 4 3 7 . 3
A v e r a g e  a n n u a l  t o t a l  c o s t s $ 1 , 9 1 7 . 2 8 1 0 0 . 0 $ 1 , 8 9 3 . 6 8 1 0 0 . 0
L e s s  n e t  r e t u r n s  t o  l a n d
r e t u r n e d  t o  p r o d u c t i o n 0 . 0 0 - 3 5 3 . 3 0
A v e r a g e  a n n u a l  t o t a l  c o s t s $ 1 , 9 1 7 . 2 8 $ 1 , 5 4 0 . 3 8
A v e r a g e  a n n u a l  t o t a l  c o s t s
p e r  a c r e  o f  r i c e $ 1 4 . 0 5 $ 1 1 . 2 8
1 /  I n c l u d e d  l a b o r  and m a i n t e n a n c e  c o s t s  f o r  t h e  pumping f a c i l i t y .
S o u r c e :  W i l l a r d  F.  W o o l f  and J o s e p h  W. F r e e l a n d ,  C o s t  o f  S u r f a c e  C a n a l
V e r s u s  S u b s u r f a c e  P i p e l i n e  I r r i g a t i o n , S o u t h w e s t  L o u i s i a n a  
R i c e  A r e a , B a t o n  Rouge:  L o u i s i a n a  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t
S t a t i o n ,  D .A .E .  R e s e a r c h  R e p o r t  No.  4 6 0 ,  November 1 9 7 3 ,  p .  2 3 ,
T a b l e  1 8 .
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s o u t h w e s t  r e g i o n  due t o  t h e  f a c t  t h a t  c o s t  i n c r e a s e s  w i l l  r e s u l t  from  
h a v i n g  t o  b o re  w e l l s  o f  g r e a t e r  d e p t h  and t h e  c o n c o m i t a n t l y  g r e a t e r  
pumping c o s t s  t o  o b t a i n  a d d i t i o n a l  w a t e r  s u p p l i e s .
An i m p o r t a n t  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  two s y s t e m s  o f  i r r i g a t i o n ,  
i s  t h e  d e g r e e  o f  w a t e r  l o s s .  N o r m a l l y ,  w i t h  a s u r f a c e  c a n a l ,  a d d i t i o n a l  
c o s t s  a r e  i n c u r r e d  f o r  damages  r e s u l t i n g  from m u s k r a t ,  n u t r i a  and  
c a t t l e ,  a s  w e l l  a s  s e e p a g e  t h r o u g h  c a n a l  l e v e e s  and e v a p o r a t i o n .  I n  
a d d i t i o n ,  more l a b o r  i s  r e q u i r e d  f o r  w a l k i n g  and m a i n t e n a n c e  o f  l e v e e s .  
T h e s e  f a c t o r s ,  do n o t  u s u a l l y  o c c u r  w i t h  t h e  s u b s u r f a c e  p i p e l i n e  and 
a r e  some o f  t h e  fu n d a m e n t a l  r e a s o n s  f o r  t h e  c u r r e n t  t r e n d  o f  c h a n g i n g  
from u s e  o f  s u r f a c e  c a n a l s  a l t h o u g h  t h e y  can  be e s t a b l i s h e d  a t  a 
c o n s i d e r a b l y  s m a l l e r  l e v e l  o f  i n v e s t m e n t .  The l o s s  o f  w a t e r  by a 
s u r f a c e  c a n a l  w h i c h  r a n g e s  from 1 7 . 5  percent^"* o f  t o t a l  w a t e r  pumped 
in  an  i n d i v i d u a l  s y s t e m  t o  35 percent^ f o r  w a t e r  o b t a i n e d  from a 
l a r g e  c o m m e r c i a l  i r r i g a t i o n  company.  O t h e r  b e n e f i t s  o f  t h e  s u b s u r f a c e  
p i p e l i n e  i n c l u d e :  l o w e r  m a i n t e n a n c e  c o s t s ,  r e d u c t i o n  i n  pumping c o s t s ,
r e c l a m a t i o n  o f  l a n d s ,  b e t t e r  w a t e r  management and , more i m p o r t a n t l y ,  a 
f u t u r e  i n v e s t m e n t  w h i c h  i s  r e c o v e r a b l e . ^
1 5 I b i d . . p.  46
^ P a u l  H. J o n e s ,  E. L. H e n d r i c k s ,  and Burge I r e l a n d ,  Water  
R e s o u r c e s  o f  S o u t h w e s t e r n  L o u i s i a n a . ( W a s h i n g t o n :  U. S .  G e o l o g i c a l
S u r v e y  Water  S u p p l y ) ,  Paper N o .  1 3 6 4 ,  U. S .  Government  P r i n t i n g  O f f i c e ,  
1 9 5 6 ,  p.  4 7 .
^ W i l l i a m  A. Hadden,  L a r k i n  B. A g n e s ,  and C.  E. S l a c k ,  U n d e r ­
ground P i p e l i n e s  f or R i c e  I r r i g a t i o n  on Loui  s ian a F a r m s . ( B a t o n  Rouge:
L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ) ,  C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  P u b l i c a t i o n  # 1 5 9 4 ,  
1 9 7 0 ,  p.  2 .
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In  summary, b a s e d  on t h i s  c o m p a r a t i v e  c o s t  a n a l y s i s ,  a fa rm er  
f a c e d  w i t h  t h e  d e c i s i o n  t o  i n v e s t  in  an  i r r i g a t i o n  s y s t e m ,  o r  t o  
c h a n g e  from an a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  s u r f a c e  c a n a l  must  c o n s i d e r  h i s  
p l a n n i n g  h o r i z o n .  In  t h e  l o n g - r u n  he may p r e f e r  a s u b s u r f a c e  p i p e ­
l i n e  u t i l i z i n g  s u r f a c e  w a t e r  a s  a s o u r c e  o f  s u p p l y ,  due t o  t h e  lo w e r  
a n n u a l  t o t a l  c o s t s ,  bo th  i m p l i c i t  and e x p l i c i t ,  a s s o c i a t e d  w i t h  su c h  
a s y s t e m  o v e r  a p e r i o d  o f  35 y e a r s .  T h i s  c o n c l u s i o n  h o l d s  e q u a l l y  w e l l  
f o r  ground w a t e r  w h ich  i s  u s e d  more p r e d o m i n a t l y  i n  s o u t h w e s t  L o u i s i a n a  
r i c e  a r e a s .  F a c e d  w i t h  no a l t e r n a t i v e  o t h e r  th a n  t o  i n v e s t  i n  a s u r ­
f a c e  c a n a l ,  t h e  f a r m e r ' s  p r e f e r e n c e  w i l l  u n d o u b t e d l y  l e a n  t o  u s e  o f  
a s u r f a c e  s o u r c e  o f  w a t e r  s u p p l y .  I t  s h o u l d  be b o rn e  i n  m ind,  h o w e v e r ,  
t h a t  a p a r t  from c o s t  c o n s i d e r a t i o n s ,  t h e  d e c i s i o n  t o  i n v e s t  i n  e i t h e r  
s y s t e m s  w i l l  be  c o n d i t i o n e d  by a c c e s s  t o  c a p i t a l ,  t h e  e x p e c t e d  r e t u r n s  
from t h e  s y s t e m ,  and t h e  e x t e n t  o f  c o s t - s h a r i n g  in  f i x e d  c a p i t a l  i n ­
v e s t m e n t s  by t h e  A g r i c u l t u r a l  S t a b i l i z a t i o n  and C o n s e r v a t i o n  S e r v i c e  
(ASCS ) . 1 8
Based  on c o s t  d a t a  in  T a b l e  4 5 ,  W o o l f  and F r e e l a n d  e s t i m a t e d  t h e  
a v e r a g e  a n n u a l  c o s t s  per  a c r e  o f  r i c e  i r r i g a t e d  by s u r f a c e  c a n a l  w ere  
$ 2 8 . 0 3  and by t h e  s u b s u r f a c e  p i p e l i n e  a t  $ 2 4 . 2 9 ,  w i t h  b o t h  s y s t e m s  
u s i n g  ground w a t e r .  When u s i n g  s u r f a c e  w a t e r ,  h o w e v e r ,  t h e  c o s t s  per  
a c r e  o f  r i c e  w e r e  $ 1 4 . 0 5  and $ 1 1 . 2 8 ,  r e s p e c t i v e l y  a s  shown i n  T a b l e  4 6 .  
Based on t h e  c o e f f i c i e n t  o f  1 . 0 2  m i l l i o n  g a l l o n s  o f  w a t e r  u sed  p e r  a c r e
18 The maximum c o s t - s h a r e  i s  50 p e r c e n t  o f  t h e  c o s t  o f  p e r m a n e n t l y  
l o c a t e d  p i p e l i n e s  and f i t t i n g s ,  p r o v i d i n g  s u c h  c o s t s  do n o t  e x c e e d  $ 1 . 5 0  
p er  l i n e a r  f o o t  o f  p i p e  o r  p i p e l i n e  i n s t a l l e d .  S e e  W i l l i a m  H. Hadden,  
L a r k i n  B. Agnew,  and C.  E. S l a c k ,  c>£. c i t . .  p .  5 .
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( s e e  T a b l e  4 4 ) ,  t h e  c o r r e s p o n d i n g  c o s t s  o f  w a t e r  p er  a c r e - f o o t  and  
c o s t s  per  1 , 0 0 0  g a l l o n s  o f  w a t e r  a r e  shown i n  T a b l e  4 7 .
T a b l e  4 7 .  Water  C o s t s  Per  A c re  o f  R i c e  by S o u r c e  o f  W ate r  and Method  
o f  I r r i g a t i o n  i n  L o u i s i a n a ,  1973 .IV
Methods
C o s t s  o f  
w a t e r  p e r  a c r e - f o o t
C o s t  p er  
1 . 0 0 0  g a l l o n s
o f  i r r i g a t i o n S u r f a c e
w a t e r
Ground
w a t e r
S u r f a c e
w a t e r
Ground
w a t e r
S u r f a c e  c a n a l 4 . 5 0 8 . 9 0  0 . 0 1 4 0 . 0 2 8
S u b s u r f a c e  p i p e l i n e 3 . 6 1 7 . 7 7 0 . 0 1 1 0 . 0 2 4
1 /  Based on 3 2 6 , 7 0 0  g a l l o n s  p er  a c r e - f o o t .
I t  i s  r e l e v a n t  now t o  t u r n  t o  t h e  p r i c i n g  o f  i r r i g a t i o n  w a t e r .
In  c o m p a r i s o n  t o  w a t e r  u s e d  f o r  r e s i d e n t i a l  p u r p o s e s ,  t h e  p r i c e  o f  
a g r i c u l t u r a l  w a t e r  i s  l e s s  w e l l - d e f i n e d .  In  L o u i s i a n a ,  t h e  p r i c e  o f  
r e s i d e n t i a l  w a t e r  p r o v i d e d  by u t i l i t i e s  i s  r e g u l a t e d  by g o v er n m en t  and  
m os t  w a t e r  u t i l i t y  r a t e  s c h e d u l e s  a r e  b a s e d  on a s y s t e m  o f  d e c l i n i n g  
b l o c k  r a t e s .
I n  a g r i c u l t u r e ,  d e c l i n i n g  b l o c k  r a t e s  do n o t  e x i s t .  Where w a t e r  
c o m p a n i e s  p r o v i d e  w a t e r ,  t h e  c h a r g e  i s  on t h e  b a s i s  o f  c r o p - s h a r i n g .
T h i s  method  i s  more c o n v e n i e n t  t h a n  e c o n o m i c  i n  many r e s p e c t s  and may 
be w e l l  a b o v e  a c o m p e t i t i v e l y  d e t e r m i n e d  p r i c e  w h i c h ,  in  t h e  l o n g - r u n ,  
and in  a c o m p e t i t i v e  s i t u a t i o n ,  i s  e q u a l  t o  t h e  a v e r a g e  c o s t  o f  p r o d u c t i o n .
I n  L o u i s i a n a ,  6 4 . 1  p e r c e n t  o f  t h e  w a t e r  u s e d  i n  i r r i g a t i o n  in  
1967 was s e l f - s u p p l i e d  and a s  a r e s u l t  a market  d e t e r m i n e d  p r i c e  would
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be e q u a l  t o  t h e  c o s t  o f  o b t a i n i n g  t h e  w a t e r .  C o r t y  c l a i m s  " t h a t  from
6 0  t o  75 p e r c e n t  o f  t h e  r i c e  fa rms  ( i n  S o u t h w e s t  L o u i s i a n a )  h a v e  p r i v a t e
w e l l s  o r  d r a i n a g e  d i t c h e s  from w h i c h  t h e y  o b t a i n  t h e i r  own w a t e r  
19s u p p l i e s . "  In v i e w  o f  t h i s ,  t h e  c o s t s  d e r i v e d  a b o v e  c a n  be c o n s t r u e d  
a s  an  i n t e r n a l  p r i c e  w h i c h  a s e l f - s u p p l i e d  f a r m e r  h as  t o  pay f o r  
i r r i g a t i o n  w a t e r .
The s u p p l y  o f  w a t e r  by w a t e r  c o m p a n i e s  a c c o u n t e d  f o r  3 5 . 6  p e r c e n t  
o f  t o t a l  a g r i c u l t u r a l  w a t e r  u s e d  i n  t h e  s t a t e  i n  1 9 6 7 .  Where n a v i g a ­
b l e  w a t e r s  a r e  u s e d  a s  a s o u r c e  o f  s u p p l y ,  t h a t  w a t e r  i s  f r e e  and w a t e r
20c o m p a n i e s  l e g a l l y  a r e  n o t  e n t i t l e d  t o  c h a r g e  f o r  s u c h  w a t e r .  How ever ,
a s  i r r i g a t i o n  c o m p a n i e s  o b v i o u s l y  c h a r g e  f o r  u s e  o f  w a t e r ,  i t  w o u ld
see m  t h a t  e i t h e r  t h e  s t a t u t e  h a s  b e e n  a b r o g a t e d  a s  t o  t h i s  p r o v i s i o n ,
i_r t h e  c o m p a n i e s  a r e  c h a r g i n g  o n l y  f o r  t h e i r  s e r v i c e s ,  and n o t  f o r  
21w a t e r .
The p r i c i n g  o f  i r r i g a t i o n  w a t e r  i s  f u r t h e r  c o m p l i c a t e d  by t h e  f a c t  
t h a t  w a t e r  c o m p a n i e s  i n  L o u i s i a n a  c o n t r a c t  f o r  a f i x e d  p o r t i o n  o f  t h e  
p h y s i c a l  c r o p  o r  i t s  m ar ke t  v a l u e .  T h i s  method  a m ounts  t o  e i t h e r  a 
f l a t  c h a r g e  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  amount  o f  w a t e r  u s e d ,  o r  v a r i a b l e  
d e p e n d i n g  upon t h e  v a r i a t i o n s  i n  y i e l d  and p r i c e s  p e r  u n i t  o f  o u t p u t .  
T h i s  p r i c e  may a l s o  be t i e d  t o  t h e  l e a s i n g  o f  l a n d  upon w h i c h  t h e
19 F l o y d  L.  C o r t y ,  £ £ .  c i t . .  p .  1 0 .
20Mark E. B o r to n  and H a ro ld  H. E l l i s ,  Some L e g a l  A s p e c t s  o f  
Water Use i n  L o u i s i a n a . ( B a t o n  Rouge:  L o u i s i a n a  A g r i c u l t u r a l
E x p e r i m e n t  S t a t i o n  i n  C o o p e r a t i o n  w i t h  U. S .  D epa r tm en t  o f  A g r i c u l ­
t u r e ) ,  B u l l e t i n  No.  5 3 7 ,  1 9 6 0 ,  p .  8 2 .
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c o n t r a c t e d  w a t e r  i s  u s e d .  T h i s  makes  p r i c e  d e t e r m i n a t i o n  c o m p l e x  and  
d i f f i c u l t  s i n c e  n e g o t i a t i o n  o f  a n  e q u i t a b l e  l e a s e  becom es  a c r i t i c a l  
f a c t o r  i n  d e t e r m i n i n g  w a t e r  c h a r g e s  by i r r i g a t i o n  c o m p a n i e s .  A p p a r e n t l y  
t h e  p r i c e  c h a r g e d  w i l l  depend  on t h e  b a r g a i n i n g  s t r e n g t h  o f  th e  t e n a n t  
s i n c e  t h e  company i n h e r e n t l y  i s  i n  an a d v a n t a g e o u s  p o s i t i o n  by i t s  
o w n e r s h i p  o f  l a n d  and c o n t r o l  o f  i r r i g a t i o n  w a t e r .  I t  i s  b e c a u s e  o f  
t h i s  i m p e r f e c t i o n  i n  t h e  m a r k e t  o r  c o m p l i c a t i o n s  i n  w a t e r  p r i c i n g  t h a t  
C o r t y  o u t l i n e d  r e q u i r e m e n t s  f o r  a n  e q u i t a b l e  l e a s e ,  w h i c h  b a s i c a l l y  
r e s t s  upon  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  r e t u r n s  s h o u l d  be a l l o c a t e d  b e t w e e n  t h e
t e n a n t  and l a n d l o r d  a c c o r d i n g  t o  t h e  p r o p o r t i o n  o f  i n p u t s  c o n t r i b u t e d
22
by e a c h  p a r t y .  N e e d l e s s  t o  s a y ,  s u c h  a d e t e r m i n a t i o n  i s  d i f f i c u l t  
t o  d e l i n e a t e  due t o  t h e  c o m p l e m e n t a r y  n a t u r e  o f  t h e  i n p u t s  i n  a g r i c u l ­
t u r a l  p r o d u c t i o n .
In L o u i s i a n a ,  f a r m e r s  o b t a i n i n g  w a t e r  from i r r i g a t i o n  c o m p a n i e s  
u s u a l l y  a r e  c h a r g e d  a 2 0  p e r c e n t  s h a r e  o f  t h e  r i c e  c r o p  f o r  t h e  w a t e r .
C o r t y  e s t i m a t e d  t h i s  s h a r e  i n  1967 t o  r a n g e  fr om a p p r o x i m a t e l y  $ 1 5 . 0 0
2 3t o  $ 4 2 . 0 0  p e r  a c r e ,  d e p e n d i n g  upon r i c e  y i e l d s .  On t h e  a s s u m p t i o n  o f  
w a t e r  u s e d  p e r  r i c e  a c r e  o f  1 . 0 2  m i l l i o n  g a l l o n s ,  t h i s  e s t i m a t e  i s  
e q u i v a l e n t  t o  a r a n g e  o f  $ 4 . 8 0  t o  $ 1 3 . 4 5  p er  a c r e - f o o t  o f  w a t e r .  The  
p r i c e  t o  a fa r m e r  u s i n g  a s u r f a c e  c a n a l  b a s e d  on e s t i m a t e s  on T a b l e  47 
r a n g e s  from $ 4 . 5 0  p er  a c r e - f o o t  f o r  w a t e r  o b t a i n e d  from a s u r f a c e
22 F l o y d  L. C o r t y ,  o £ .  c i t . .  p .  1 6 .
23 I b i d . p.  11 .
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s o u r c e  t o  $ 8 . 9 0  p e r  a c r e - f o o t  fr om a grou nd w a t e r  s o u r c e .  On t h e  
o t h e r  hand ,  i f  t h e  f a r m e r  u s e s  a s u b s u r f a c e  p i p e l i n e ,  t h e  p r i c e  
r a n g e s  from $ 3 . 6 1  t o  $ 7 . 7 7  p e r  a c r e - f o o t  from b o t h  w a t e r  s o u r c e s ,  
r e s p e c t i v e l y .  T h e r e f o r e ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  w a t e r  s y s t e m  u s e d  or  
s o u r c e s  o f  s u p p l y ,  t h e  p r i c e  c h a r g e d  by  i r r i g a t i o n  c o m p a n i e s  i s  
g r e a t e r  th a n  i f  t h e  f a r m e r  i s  a b l e  t o  p r o v i d e  h i s  own w a t e r  s u p p l i e s .
A p a r t  fr om w a t e r  c o m p a n i e s ,  p o l i c e  j u r i e s  i n  t h e  d i f f e r e n t  p a r i s h e s  
o f  t h e  s t a t e  a r e  l e g a l l y  empowered t o  i n c u r  d e b t  and i s s u e  n e g o t i a b l e
bond s f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  i r r i g a t i o n  w orks  and c r e a t i o n  o f  i r r i g a -
24t i o n  d i s t r i c t s .  The L o u i s i a n a  C o n s t i t u t i o n  l i m i t s  t h e  amount  o f  t h e  
d e b t  t o  1 0  p e r c e n t  o f  t h e  a s s e s s e d  v a l u e  o f  a l l  t a x a b l e  p r o p e r t y  w i t h i n  
t h e  d i s t r i c t .  T h i s  d o e s  n o t  i n c l u d e  a 4 0  y e a r  a c r e a g e  t a x  or  f o r c e d
c o n t r i b u t i o n  n o t  e x c e e d i n g  50  c e n t s  p e r  a c r e ,  w h i c h  w o u ld  be u s e d  t o
25s u p p o r t  a bond i s s u e .  On t h e  f a c e  o f  i t ,  t h e s e  c h a r g e s  a p p e a r  s o m e ­
what  i n e q u i t a b l e  s i n c e  b o t h  u s e r s  and  n o n u s e r s  a r e  r e q u i r e d  t o  pay f o r  
w a t e r  s u p p l i e d  f o r  t h e  d i r e c t  b e n e f i t  o f  a s p e c i f i c  g ro u p  o f  r e s i d e n t s .
The I r r i g a t i o n  D i s t r i c t s  c a n  a l s o  a c q u i r e  w a t e r  s u p p l i e d  from  
a n o t h e r  s o u r c e  s u c h  a s  a n o t h e r  i r r i g a t i o n  s y s t e m ,  and im p o se  a u n i f o r m
2 ftc h a r g e  f o r  i t s  d i s t r i b u t i o n .  T h i s  c h a r g e  i s  s e p a r a t e  from t h e  t a x  
im posed  f o r  bonds i s s u e d .  In l i g h t  o f  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  w a t e r  
s u p p l i e d  by i r r i g a t i o n  d i s t r i c t s  i s  g e n e r a l l y  p r o v i d e d  a t  a v e r y
24Mark E. B o r t o n  and H a ro ld  H. E l l i s ,  ojg. c i t . .  p .  8 4 ,  f o o t n o t e .  
2 5 I b i d .
26 I b i d . . p. 85.
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n o m i n a l  c o s t .
The f o r e g o i n g  a n a l y s i s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  p r i c i n g  o f  w a t e r  f o r  
a g r i c u l t u r a l  u s e  i n  L o u i s i a n a  i s  c o m p l i c a t e d  p r i m a r i l y  by nonm arket  
e l e m e n t s  o r  i m p e r f e c t i o n s  w h i c h  e n t e r  i n t o  p r i c e  d e t e r m i n a t i o n .  Based  
on t h e s e  e l e m e n t s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  p r i c e  c h a r g e d  i s  r e l a t i v e l y  l o w ,  
w i t h  t h e  p o s s i b l e  e x c e p t i o n  o f  t h e  c h a r g e s  by i r r i g a t i o n  c o m p a n i e s  f o r  
r i c e  p r o d u c t i o n .  T h i s  p r i c i n g  p o l i c y  may be d i f f i c u l t  t o  s u p p o r t  in  
t h e  f u t u r e  due t o  t h e  d e p l e t i o n  o f  g ro u n d  w a t e r  s u p p l i e s ,  s a l t  w a t e r  
i n t r u s i o n ,  c o m p e t i t i o n  from o t h e r  w a t e r  u s e s ,  s p e c i f i c a l l y  i n d u s t r y ,  and  
i n c r e a s e d  c o s t  o f  i r r i g a t i o n  e q u ip m e n t  and p o s s i b l y  h i g h e r  l a n d  c o s t s ,  
e s p e c i a l l y  in  t h e  s o u t h w e s t e r n  r e g i o n  o f  L o u i s i a n a .
CHAPTER VII
THE PRICING OF WATER FOR 
INDUSTRIAL USE IN LOUISIANA
I n d u s t r i a l i z a t i o n  and Water  Use
W ater  r e s o u r c e s  h a v e  p l a y e d  an i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  r a p i d  i n d u s ­
t r i a l i z a t i o n  o f  L o u i s i a n a ,  n o t  o n l y  a s  a com ponen t  o f  i n d u s t r i a l  p r o ­
d u c t i o n ,  b u t  a s  a p r i m a r y  d e t e r m i n a n t  i n  t h e  l o c a t i o n  o f  m a n u f a c t u r i n g  
p l a n t s ,  s p e c i f i c a l l y  a l o n g  t h e  banks  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r .  The  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e s e  p l a n t s  h a s  b e e n  t h e  m a j o r  f a c t o r  i n  t h e  s h i f t s  
o f  e c o n o m ic  a c t i v i t y  from r u r a l  t o  urb an  a r e a s  and from on e  r e g i o n  o f  
t h e  s t a t e  t o  a n o t h e r .  As a m a t t e r  o f  f a c t  c h a n g e s  i n  t h e  g e o g r a p h i c  
d i s t r i b u t i o n  o f  m a n u f a c t u r i n g  a c t i v i t i e s  b e t w e e n  1 9 2 9 - 1 9 7 2  and p r o ­
j e c t e d  c h a n g e s  t o  t h e  y e a r  2 0 0 0  c o r r e s p o n d  t o  a g g r e g a t e  c h a n g e s  i n  t o t a l  
e c o n o m ic  a c t i v i t y  i n  t h e  s t a t e .  T h e s e  a c t i v i t i e s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  m a n u f a c t u r e  o f  p r o d u c t s  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  f o o d ,  
p e t r o l e u m ,  c h e m i c a l ,  m e t a l ,  and lum be r  i n d u s t r i e s  ( T a b l e  4 8 ) .
I n  1972 m a n u f a c t u r i n g  e n t e r p r i s e s  g e n e r a l l y  c h a r a c t e r i z e d  a s  v o l u ­
m inous  w a t e r  u s e r s  t o t a l e d  3 , 6 3 9  p l a n t s .  In  t h a t  y e a r  a l s o ,  4 0  new 
p l a n t s  w e re  e s t a b l i s h e d  a t  a c o s t  o f  $ 1 . 1  b i l l i o n  o f  w h i c h  a b o u t  one  
b i l l i o n  d o l l a r s  w e re  i n v e s t e d  i n  e l e c t r i c  power and t h e  r e m a i n d e r  
p r i m a r i l y  i n  p e t r o l e u m  and c h e m i c a l  p l a n t s .  A c t u a l l y ,  1972 i s  r e g a r d e d  
a r e c o r d  y e a r  f o r  L o u i s i a n a ' s  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  f o r  i n  a d d i t i o n  t o
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t h e  4 0  new p l a n t s  w h ich  w ere  e s t a b l i s h e d ,  a n o t h e r  2 38  ex p a n d e d  t h e i r
e x i s t i n g  o p e r a t i o n s .  L o u i s i a n a  now r a n k s  f o u r t e e n t h  i n  t h e  n a t i o n  i n
t e r m s  o f  t h e  r a t e  o f  new i n d u s t r i a l  i n v e s t m e n t  and t h e  p r e s e n t  o u t l o o k
i n d i c a t e s  t h a t  s u c h  a r a n k i n g  may c o n t i n u e  t o  i m p r o v e . ^
T h i s  e x p a n s i o n  o f  i n d u s t r i a l  a c t i v i t y  h o l d s  g r e a t  s i g n i f i c a n c e  f o r
t h e  u s e  and c o n s u m p t i o n  p a t t e r n  o f  w a t e r  r e s o u r c e s .  Suc h  a c t i v i t i e s
l e d  t h e  P u b l i c  A f f a i r s  R e s e a r c h  C o u n c i l  t o  s t a t e  t h a t  L o u i s i a n a  "has
an  amount  o f  w a t e r  f o r  i n d u s t r i a l  u s e  u n e q u a l l e d  by a n y  o t h e r  s t a t e  i n
t h e  n a t i o n  . . . ( a n d )  r a n k s  i n  f i r s t  p l a c e  i n  t h e  n a t i o n  w i t h  r e s p e c t
2
t o  f r e s h  w a t e r  f o r  i n d u s t r i a l  u s e . "  A l i b e r a l  w a t e r  s u p p l y  h as  b e e n  
s u g g e s t e d  a s  a f u n d a m e n t a l  r e a s o n  f o r  p l a n t  l o c a t i o n  i n  t h e  s t a t e .
Where l i b e r a l  s u p p l i e s  o f  w a t e r  a r e  a v a i l a b l e ,  p l a n t s  n e e d  n o t  i n s t a l l  
c o s t l y  w a t e r - c o o l i n g  e q u i p m e n t .  However,  t h e  l i b e r a l  s u p p l i e s  a r e  
g r a d u a l l y  b e i n g  d e p l e t e d  and ground w a t e r  l e v e l s  i n  i n d u s t r i a l  a r e a s ,  
f o r  e x a m p l e ,  i n  Bato n  Rouge,  h a v e  d e c l i n e d  t o  a c r i t i c a l  l e v e l  and a t  
t h e  same t i m e  s u r f a c e  s o u r c e s  a r e  c o n t i n u a l l y  b e i n g  p o l l u t e d .  T h i s  
d e t e r i o r a t i n g  s i t u a t i o n  n a t u r a l l y  c o n t r i b u t e s  t o  i n c r e a s e d  c o s t s  o f  
w a t e r  f o r  i n d u s t r i a l  u s e s .
T a b l e  48  shows  t h e  v a l u e  ad ded  by  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s ,  t h e  
t o t a l  w a t e r  i n t a k e  and t h e  v a l u e  added  per  b i l l i o n  g a l l o n s  o f  w a t e r
L o u i s i a n a  H o r i z o n s . (Baton  Rouge: L o u i s i a n a  D epar tm en t  o f
Commerce),  1 9 7 3 ,  p .  8 .
2
F a c t o r s  Af f e e t  in n  L o u i s  ia na  I n d u s t r i a 1 D c v e l o p m e n t . ( B a t o n  
Rouge:  P u b l i c  A f f a i r s  R e s e a r c h  C o u n c i l  o f  L o u i s i a n a ) ,  November
1 9 6 2 ,  p. I .
T a b le  48.  T o t a l  W ate r  I n t a k e ,  and  
I n d u s t r i e s  i n  L o u i s i a n a ,
V a lu e  Added Per  
1968
B i l l i o n  G a l l o n s  o f  Water I n t a k e  by Groups o f
I n d u s t r y V a l u e  ad ded T o t a l  i n t a k e V a l u e  added 1 /
M i l l i o n  d o l l a r s B i l l i o n  g a l l o n s
M i l l i o n  d o l l a r s /  
b i l l i o n  g a l l o n s
Food and k i n d r e d  p r o d u c t s 2 1 1 . 9 5 5 . 2 3 . 8
Lumber and wood p r o d u c t s 1 4 . 4 1 . 1 1 3 . 1
Paper  and a l l i e d  p r o d u c t s 1 9 8 . 6 8 2 . 5 2 . 4
C h e m i c a l  and a l l i e d  p r o d u c t s 6 6 6 . 3 4 9 7 . 6 1 . 3
P e t r o l e u m  and c o a l  p r o d u c t s 2 5 6 . 2 2 4 7 . 2 1 . 0
S t o n e ,  c l a y ,  and g l a s s 3 9 . 5 2 . 1 1 8 . 8
F a b r i c a t e d  m e t a l  p r o d u c t s 4 2 . 2 . 3 1 4 0 . 6
T o t a l 1 , 6 8 6 . 6 1 , 0 3 9 . 0 1 . 6
1 /  C a l c u l a t e d .
S o u r c e :  U. S .  Bureau  o f  t h e  C e n s u s ,  C e n s u s  o f  M a n u f a c t u r e s , 1 9 6 7 : S u b j e c t  S t a t i s t i c s : Water
Use i n  M a n u f a c t u r i n g . W a s h i n g t o n ,  D. C . :  U. S .  Government  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 7 1 ,
pp.  7 - 9 5 ,  T a b l e  2 .
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i n t a k e  i n  19 68  i n  L o u i s i a n a .  The ma jo r w a t e r  u s e r s  a r e  t h e  c h e m i c a l  
and f u e l  i n d u s t r i e s ,  a c c o u n t i n g  f o r  a com bined  t o t a l  o f  a p p r o x i m a t e l y  
73 p e r c e n t  o f  i n d u s t r i a l  w a t e r  i n t a k e .  The v a l u e  ad ded  by t h e s e  two  
i n d u s t r i e s ,  h o w e v e r ,  r e p r e s e n t s  o n l y  55 p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  v a l u e  
added  by a l l  i n d u s t r i e s ,  a s i g n i f i c a n t  c o n s i d e r a t i o n  i n  t h e  p l a n n i n g  
o f  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  and w a t e r  u s e  i n  L o u i s i a n a .  Of more mean­
i n g f u l  s i g n i f i c a n c e  i s  t h e  v a l u e  added per  b i l l i o n  g a l l o n s  o f  w a t e r  
i n t a k e  a n d ,  a s  t h e  t a b l e  i n d i c a t e s ,  t h e s e  two i n d u s t r i e s  h a v e  t h e  
l o w e s t  c o e f f i c i e n t  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  o t h e r s .
E x a m i n i n g  f u r t h e r  t h e  low c o e f f i c i e n t  o f  v a l u e  ad ded  p er  b i l l i o n  
g a l l o n s  o f  w a t e r  i n t a k e  in  t h e s e  two i n d u s t r i e s ,  one may a r g u e  from a 
w a t e r  c o n s e r v a t i o n  s t a n d p o i n t ,  t h a t  i n d u s t r i e s  w i t h  h i g h e r  c o e f f i c i e n t s  
s h o u l d  be a t t r a c t e d  o r  e s t a b l i s h e d  i n  L o u i s i a n a .  T h i s  a r g u m e n t ,  how­
e v e r ,  i s  r a t h e r  w e a k ,  s i n c e  a b o u t  9 0  p e r c e n t  o f  i n d u s t r i a l  w a t e r  i n t a k e
3
i s  d i s c h a r g e d ,  i . e . ,  n o t  consumed i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  p r o c e s s .  The  
c o n c e r n  a r i s e s  from t h e  f a c t  t h a t  t h e  d i s c h a r g e d  w a t e r  may n eed  some  
t r e a t m e n t  b e f o r e  i t s  n e x t  u s e  a n d ,  m o r e o v e r  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  w a t e r  
u s i n g  p l a n t s  c o n t r i b u t e  t o  t h e  d e c l i n e  o f  t h e  w a t e r  t a b l e  i n  a g i v e n  
w a t e r  r e g i o n .
S u p p l y  and Demand 
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  I n d u s t r i a l  W ate r  Use
The demand f o r  w a t e r  f o r  i n d u s t r i a l  u s e  d e p e n d s ,  l a r g e l y  upon  
t h e  t y p e  o f  i n d u s t r i e s  l o c a t e d  i n  a g i v e n  a r e a  o f  a c t i v i t y  and  
t h e i r  r a t e  o f  o u t p u t .  T a b l e  49 shows some o f  t h e  m ajor  w a t e r  u s i n g  
i n d u s t r i e s  and w a t e r  r e q u i r e m e n t s  p e r  u n i t  o f  o u t p u t  o f  e a c h  i n d u s t r y .
Water  i n  Indus t r y , (N e w  York:  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  M a n u f a c t u r e r s ,
1965),  p .  10 .
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A l t h o u g h  d i f f i c u l t  t o  com pare  s i n c e  t h e  u n i t  o f  o u t p u t  o f  e a c h  i n d u s t r y  
i s  d i f f e r e n t ,  i t  i s  s t i l l  p o s s i b l e  t o  s t a t e  t h a t  i n  an  a r e a  c h a r a c ­
t e r i z e d  by c o n c e n t r a t i o n  o f  p e t r o l e u m ,  p a p e r ,  and a l u m i n i u m  i n d u s t r i e s ,  
t h e  demand f o r  w a t e r  w i l l  b e  v e r y  g r e a t .  The w a t e r  I n t a k e  by  t h e s e  
i n d u s t r i e s  t o  p r o d u c e  100  b a r r e l s  o f  c r u d e  o i l  r e q u i r e s  7 7 , 0 0 0  g a l l o n s  
o f  w a t e r .  T h i s  i s  e q u i v a l e n t  t o  s u p p l y i n g  e i g h t  f a m i l i e s  w i t h  d o m e s t i c  
w a t e r  f o r  on e  m onth .
T a b l e  49 .  I n d u s t r i a l  W ate r  R e q u i r e m e n t s  o f  S e l e c t e d  I n d u s t r i e s
I n d u s t r y  W a te r  r e q u i r e m e n t s
E l e c t r i c i t y  8 0  g a l l o n s  p e r  k i l o w a t t  o f  e l e c t r i c i t y
P e t r o l e u m :
G a s o l i n e  7 - 1 0  g a l l o n s  p e r  g a l l o n  o f  g a s o l i n e
O i l  r e f i n e r y  7 7 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  100 b a r r e l s  o f  c r u d e  o i l
Pu lp  and Paper  H i l l s :  
I n k i n g  p a pe r  
Pa p er  b o a r d  
S t r a w  b o a r d
5 0 . 0 0 0  -  1 5 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  t o n  o f  p u l p
3 8 . 0 0 0  g a l l o n s  p e r  t o n  o f  p a p e r
1 4 . 0 0 0  g a l l o n s  p e r  t o n  o f  p a p e r  b o a rd
2 6 . 0 0 0  g a l l o n s  p e r  t o n  o f  s t r a w  b o a r d
A luminium 1 , 9 2 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  t o n  o f  a l u m i n i u m
Cement 7 5 0  g a l l o n s  p e r  t o n  o f  c e m en t
R e f i n e d  c a n e  s u g a r  1 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  t o n  o f  s u g a r
S o u r c e :  Manual  on I n d u s t r i a l  W a te r  and I n d u s t r i a l  W aste  W a t e r ,
P h i l a d e l p h i a :  The A m e r i c a n  S o c i e t y  f o r  T e s t i n g  and  M a t e r i a l s ,
T e c h n i c a l  B u l l e t i n  No .  1 4 8 - H ,  1 9 6 5 ,  pp .  9 1 8 - 9 1 9 .
W ate r  f o r  i n d u s t r i a l  u s e  com es  f rom  b o t h  s u r f a c e  and g ro u n d  
s o u r c e s ,  w i t h  t h e  f o r m e r  b e i n g  t h e  p r e d o m i n a n t  s o u r c e  i n  L o u i s i a n a .  
S u r f a c e  w a t e r  i s  g e n e r a l l y  l e s s  c o s t l y ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  w a t e r  f o r
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i n d u s t r i a l  u s e  n e e d  n o t  m e e t  t h e  same q u a l i t y  s t a n d a r d s  r e q u i r e d  f o r  
d o m e s t i c  u s e .  T a b l e  50 show s  t h a t  o f  a l l  t h e  s u r f a c e  w a t e r  u s e d  b y  
i n d u s t r y ,  a b o u t  79 p e r c e n t  comes fr om t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r ,  ( a b o u t  
300 b i l l i o n  g a l l o n s  i n  1 9 6 7 )  a l o n g  w h o s e  b a n k s  i n  t h e  s o u t h e r n  h a l f  o f  
L o u i s i a n a  t h e  m a j o r  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  a r e  l o c a t e d .
T a b l e  5 0 .  M a j o r  S u r f a c e  S o u r c e s  and I n t a k e  o f  W a te r  by I n d u s t r i e s  i n  
L o u i s i a n a ,  1967
S t r e a m A n n u a l  i n t a k e P e r c e n t
Thousand  g a l l o n s
Bayou B arth o lo m ew 8 , 8 0 6 , 5 1 8 2 . 3
Bayou Bodc au 1 2 , 1 9 4 , 0 0 0 3 . 2
Bayou C o c o d r i e 1 2 , 6 4 8 , 9 6 0 3 . 3
Bayou L a f o u r c h e 1 4 , 1 9 5 , 6 5 5 3 . 7
Bayou T e r r e b o n n e 3 , 2 1 0 , 2 9 2 0 . 8
Bayou Teche 6 , 5 6 4 , 5 3 6 1 . 7
B o g a l u s a  C r e e k 4 , 1 4 8 , 0 0 0 1 . 1
I n t r a c o a s t a l  Waterway 1 1 , 9 5 0 , 6 6 0 3 . 1
M i s s i s s i p p i  R i v e r 3 0 0 , 4 6 4 , 9 1 3 7 8 . 7
O u a c h i t a  R i v e r 5 , 6 2 0 , 4 0 4 1 . 5
S o u r c e :  G u l f  S o u t h  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  P r e s e n t  I n d u s t r i a l  W a te r  Use
i n  L o u i s i a n a , B a t o n  Rouge:  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  Works,
S e r i e s  1 ,  Volume I I I ,  J u n e  1 9 7 0 ,  p .  5 0 .
In  T a b l e  51, a c o m p a r i s o n  o f  b o t h  g r o u n d  and s u r f a c e  w a t e r  pumped 
p e r  day f o r  i n d u s t r i a l  u s e  i n  s e l e c t e d  p a r i s h e s  o f  L o u i s i a n a  i s  shown  
f o r  t h e  y e a r s  1965 and 1 9 7 0 .  In  t h e  s p a n  o f  f i v e  y e a r s  t o t a l  pumpage  
( b o t h  s o u r c e s  c o m b i n e d )  i n c r e a s e d  by  5 8 . 2  p e r c e n t .  The i n c r e a s e d  
s i g n i f i c a n c e  o f  s u r f a c e  w a t e r  f o r  i n d u s t r i a l  u s e  i s  v e r i f i e d  by t h e  
f a c t  t h a t  i n  197 0 i t  a c c o u n t e d  f o r  8 8  p e r c e n t  o f  t o t a l  pumpage i n
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c o m p a r i s o n  t o  8 5 . 2  p e r c e n t  i n  1 9 6 5 .  T h i s  i s  f u r t h e r  c o n f i r m e d  i n  t h a t  
pumpage o f  s u r f a c e  w a t e r  was a b o u t  s i x  t i m e s  a s  g r e a t  a s  ground w a t e r  
i n  1 9 6 5 ,  w h e r e a s  i n  19 70  i t  was a b o u t  s e v e n  and a h a l f  t i m e s  g r e a t e r .
T a b l e  5 1 .  Pumpage o f  Water  i n  S e l e c t e d  P a r i s h e s  f o r  I n d u s t r i a l  U9 e in  
L o u i s i a n a ,  1965 and 19 70  .1/
r d r i s i i
Ground S u r f a c e Ground S u r f a c e
A s c e n s  i o n 2 . 7 9
M i l l i o n
1 2 . 2 3
g a l l o n s  p er  d a y  
3 . 3 5 1 0 8 . 5 3
C a l c a s i e u 7 1 . 2 4 6 2 0 . 0 0 1 2 0 . 2 8 6 4 2 . 0 9
E a s t  B a to n  Rouge 5 9 . 9 9 3 3 9 . 9 6 9 9 . 5 9 3 6 1 . 5 3
I b e r v i l i e 7 . 5 9 2 7 8 . 4 2 1 1 . 4 9 5 2 5 . 1 1
S t .  Bernard 2 . 7 2 5 0 2 . 9 0 1 . 6 3 5 9 0 . 5 9
S t .  C h a r l e s 1 9 . 2 9 1 9 6 . 6 1 1 4 . 0 7 8 3 7 . 4 6
S t .  James 7 . 8 3 8 . 0 8 5 . 3 6 2 2 0 . 0 0
A l l  o t h e r s 2 1 6 . 0 2 2 7 7 . 8 3 2 4 0 . 2 3 3 7 1 . 6 9
T o t a l  by s o u r c e U> 00 2 , 2 3 6 . 0 3 4 9 6 . 0 0 3 , 6 5 7 . 0 0
T o t a l 2 , 6 2 3 . 5 0 4 , 1 5 3 . 0 0
P e r c e n t  o f  t o t a l  2 / 1 4 . 8 8 5 . 2 1 2 . 0 8 8 . 0
1 /  Does n o t  i n c l u d e  t h e r m o e l e c t r i c  u s e .
2 /  C a l c u l a t e d .
S o u r c e :  Data f o r  1965 w e re  t a k e n  from P.  P.  B i e b e r  and M. J .  F o r b e s ,
J r . ,  Pumpage o f  Water  i n  L o u i s i a n a . 1 9 6 5 . B a to n  Rouge:  U. S .
G e o l o g i c a l  S u r v e y ,  1 9 6 6 ,  p .  6 . D ata  f o r  19 70  w e r e  t a k e n  from
Don C. D i a l ,  Pumpage o f  Water  i n  L o u i s  i a n a . 1 9 7 0 . B a to n  Rouge:  
U. S .  G e o l o g i c a l  S u r v e y ,  1 9 7 0 ,  pp.  8 - 9 .
With t h e  c o n t i n u e d  e s t a b l i s h m e n t  o f  new m a n u f a c t u r i n g  p l a n t s  and  
t h e  e x p a n s i o n  o f  c u r r e n t  o n e s ,  t h e r e  w i l l  be a c o n s i d e r a b l e  i n c r e a s e  
i n  t h e  u s e  o f  w a t e r  by m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s .  A c c o r d i n g  t o  one
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r e p o r t ,  i n d u s t r i a l  u s e  s h o u l d  r e a c h  7 , 9 6 8  m i l l i o n  g a l l o n s  p e r  d a y  (mgd)  
by  1 9 8 0 ,  and 1 9 , 6 4 3  mgd by y e a r  2 0 0 0 ,  w i t h  89 p e r c e n t  o f  t h e  l a t t e r  
amount b e i n g  d e r i v e d  from s u r f a c e  s o u r c e s . ^
A s i g n i f i c a n t  a s p e c t  o f  i n d u s t r i a l  w a t e r  u s e ,  i s  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  amount  o f  w a t e r  i n t a k e  and t h e  q u a n t i t y  o f  w a t e r  d i s ­
c h a r g e d ,  i .  e . ,  t h e  a c t u a l  amount o f  w a t e r  consumed  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  
p r o c e s s .  T a b l e  52 show s t h e  t o t a l  i n t a k e ,  t o t a l  d i s c h a r g e ,  and g r o s s  
w a t e r  u s e d  by t h e  m a j o r  g r o u p s  o f  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  i n  L o u i s i a n a  
d u r i n g  1 9 6 8 .
From T a b l e  52 i t  i s  s e e n  t h a t  f a b r i c a t e d  m e t a l  p r o d u c t s  had no  c o n ­
s u m p t i v e  u s e  ( t o t a l  i n t a k e  m in u s  t o t a l  d i s c h a r g e )  o f  w a t e r .  The 
c h e m i c a l  and f u e l  i n d u s t r i e s ,  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  i n d u s t r i e s  i n  
L o u i s i a n a ,  d i s c h a r g e  an a v e r a g e  o f  96 p e r c e n t  o f  w a t e r  i n t a k e .  T h e s e  
i n d u s t r i e s  a l s o  h a v e  t h e  l o w e s t  d o l l a r  v a l u e  ad ded  p e r  b i l l i o n  g a l l o n s  
o f  i n t a k e ,  y e t  t h e y  c o n t r i b u t e  s i g n i f i c a n t l y  t o  inc om e g e n e r a t i o n  and  
e m p l o y m e n t .  T h e i r  o n l y  w e a k n e s s ,  a s  t o  w a t e r  u s e ,  i s  t h e i r  a b i l i t y  t o  
c r e a t e  w a t e r  p o l l u t i o n ,  an e l e m e n t  w h i c h  i s  a l r e a d y  b e i n g  s u rm o u n ted  
b y  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  t r e a t m e n t  p l a n t s  t o  im p ro v e  q u a l i t y  o f  d i s c h a r g e d  
w a t e r .  The d i r e c t  c o s t s  o f  w a t e r  t r e a t m e n t  p l a n t s  a r e  n o r m a l l y  i n t e r ­
n a l i z e d  by t h e  r e s p e c t i v e  f i r m s .
A c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e  o f  i n d u s t r i a l  w a t e r  u s e  i n  L o u i s i a n a  i s  
t h a t  m o s t  o f  t h e  m a jo r  m a n u f a c t u r i n g  p l a n t s  s u p p l y  t h e i r  own w a t e r .  Of
4
G u l f  S o u t h  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  P r e s e n t  and P r o j e c t e d  W ater  
R e q u i r e m e n t s  f o r  L o u i s i a n a , 1 9 7 0 - 2 0 2 0 , o p . c i t . ,  p .  12 .
Table 52. Total  In take ,  Gross Water Used and Tota l  Water Discharged ,  by Manufacturing I n d u s t r i e s
in  L ouis iana ,  1968
Industry
Total 
water intake
Gross 
water used JL/
Total water 
discharged
Discharge as 
percent o f  intake U
B i l l i o n  ga llo n s Percent
Food and kindred products 5 5 . 2 6 3 . 2 5 2 . 8 9 5 . 7
Lumber and wood products 1 . 1 1 . 5 .7 6 3 . 6
Paper and a l l i e d  products 8 2 . 5 1 7 9 . 1 7 6 . 3 9 2 . 5
Chemical and a l l i e d  products 4 9 7 . 6 1 4 7 . 6 4 7 3 . 2 9 5 . 1
Petroleum and co a l  products 2 4 7 . 2 7 1 3 . 5 2 4 0 . 9 9 7 . 5
Stone, c la y ,  and g la s s  products 2 . 1 5 . 1 1 . 5 7 1 . 4
Fabricated m etal products . 3 . 4 . 3 1 0 0 . 0
Total 1 , 0 3 9 . 9 2 , 2 7 9 . 1 9 9 9 . 2 9 6 . 1
\ f  G r o ss  w a t e r  u s e d  r e p r e s e n t s  t h e  e s t i m a t e d  q u a n t i t y  o f  w a t e r  t h a t  w ou ld  have b e e n  r e q u i r e d  
i f  no w a t e r  had b e e n  r e c i r c u l a t e d  o r  r e u s e d .
2 /  C a l c u l a t e d .
S o u r c e :  U. S .  Bureau o f  t h e  C e n s u s ,  C e n s u s  o f  M a n u f a c t u r e s , 1 9 6 7 : S u b j e c t  S t a t i s t i c s : Water
Use i n  M a n u f a c t u r i n g . W a s h i n g t o n ,  D. C . :  U. S .  Government  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 7 1 ,
S e c t i o n  7 ,  p .  9 5 ,  T a b l e  2 .
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a t o t a l  i n t a k e  o f  1 , 0 4 0  b i l l i o n  g a l l o n s  i n  1 9 6 8 ,  1 , 0 3 0  b i l l i o n  g a l l o n s  
w e r e  p r o v i d e d  by t h e  c o m p a n i e s  own w a t e r  s y s t e m s ,  w h i l e  t h e  r e m a i n i n g  
1 0  b i l l i o n  g a l l o n s  w e r e  o b t a i n e d  from  o t h e r  w a t e r  u t i l i t y  sys tem s ." *
T h i s  s i t u a t i o n  i s  e x p l a i n e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  w a t e r  u t i l i t i e s  g e n e r a l l y  
a r e  n o t  d e s i g n e d  t o  s e r v e  t h e  l a r g e  v o lum e demands o f  i n d u s t r i a l  u s e r s .  
I n  a d d i t i o n ,  i f  u t i l i t i e s  had t h e  d e s i g n a t e d  c a p a c i t y  t o  s e r v e  t h e s e  
i n d u s t r i e s ,  t h e  w a t e r  u t i l i t y  c o s t s  p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s  w o u ld  m os t  l i k e l y  
be g r e a t e r  t h a n  t h o s e  o f  a s e l f - c o n t a i n e d  s y s t e m .
T o t a l  w a t e r  c o s t s  a r e  p a r t i a l l y  i n f l u e n c e d  by t h e  d e g r e e  and number  
o f  t r e a t m e n t s  p e r f o r m e d  p r i o r  t o  i t s  u s e .  T a b l e  53 i n d i c a t e s  t h a t  1 3 . 2  
p e r c e n t  o f  t o t a l  w a t e r  i n t a k e  f o r  i n d u s t r i e s  was  t r e a t e d  b e f o r e  u s e  by  
L o u i s i a n a  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  d u r i n g  1 9 6 8 .  However,  on  t h e  i n d i ­
v i d u a l  i n d u s t r y  l e v e l ,  w i d e  v a r i a t i o n s  o c c u r  d e p e n d i n g  upon t h e  n a t u r e  
o f  i n d u s t r y  o u t p u t .  C h e m i c a l  and a l l i e d  p r o d u c t s ,  w h i c h  a r e  t h e  m a jo r  
w a t e r  u s e r s  i n  L o u i s i a n a ,  t r e a t  o n l y  7 . 6  p e r c e n t  o f  i t s  w a t e r  i n t a k e  
w h e r e a s  p a p e r  p r o d u c t s  t r e a t  6 1 . 5  p e r c e n t .  In  a d d i t i o n ,  o f  t h e  182 
m a n u f a c t u r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  i n  1 9 6 8 ,  71 p e r f o r m e d  no t r e a t m e n t .
How ever ,  o f  t h e  amount t h a t  p e r f o r m e d  t r e a t m e n t  t h e  g r e a t e r  number  
( 4 1 )  was  i n  t h e  c a t e g o r y  o f  c h e m i c a l  and a l l i e d  p r o d u c t s .  The m o s t  
common t r e a t m e n t  among a l l  I n d u s t r i e s  was  c o a g u l a t i o n ,  ( 7 6 . 4  b i l l i o n  
g a l l o n s  o f  w a t e r )  f o l l o w e d  by f i l t r a t i o n ,  c o r r o s i o n  c o n t r o l ,  and
U. S .  B urea u  o f  t h e  C e n s u s ,  C e n s u s  o f  M a n u f a c t u r e s , 1 9 6 7 : 
S u b j e c t  S t a t i s t i c s : W ate r  Use i n  M a n u f a c t u r i n g , ( W a s h i n g t o n ,  D. C . :
U. S .  Government  P r i n t i n g  O f f i c e ) ,  1 9 7 1 ,  S e c t i o n  7 ,  p .  9 5 ,  T a b l e  2 .
Table 53. Water In tak e ,  Water Treated P r ior  to  Use, and Number o f  Manufacturing Establ ishments
in  Louis iana ,  1968
I n d u s t r y
T o t a l
i n t a k e
T o t a l  T rea t m en t  . 
t r e a t e d  a s  p e r c e n t  
p r i o r  t o  o f  i n t a k e  
u s e  .1 /
E s t a b l i s h m e n t s
T reatm en t
No
t r e a t m e n t
-  -  -  - B i l l i o n  g a l l o n s  -  -  -  - -  -  -  -  Number -  -  -  -
Food and k i n d r e d  p r o d u c t s 5 5 . 2 4 . 3  7 . 9 30 32
Lumber and wood p r o d u c t s 1 . 1 . 2  1 8 . 2 5 5
P aper  and a l l i e d  p r o d u c t s 8 2 . 5 5 0 . 0  6 1 . 5 13 3
C h e m i c a l  and a l l i e d  p r o d u c t s 4 9 7 . 6 3 7 . 6  7 . 6 41 14
P e t r o l e u m  and c o a l  p r o d u c t s 2 4 7 . 2 4 3 . 5  1 7 . 6 16 2
S t o n e ,  c l a y ,  and g l a s s  p r o d u c t s 2 . 1 0  0 4 6
F a b r i c a t e d  m e t a l  p r o d u c t s . 3 0  0 __ 0 _ 0
T o t a l 1 , 0 3 9 . 9 1 3 6 . 9  1 3 . 2 1 1 1 71
1 /  C a l c u l a t e d .
S o u r ce :  U. S.  Bureau  o f  t h e  C ensus , C e nsu s o f  M a n u f a c t u r e s  1967: Subj e c t  S t a t i s t i c s Water
Use i n  M a n u f a c t u r i n g , W a s h i n g t o n ,  D. C . :  U. S .  Government  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1971 ,
S e c t i o n  7 ,  p .  1 2 2 ,  T a b le  6 .
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s o f t e n i n g  t r e a t m e n t s .
In  L o u i s i a n a ,  w a t e r  u s e d  i n  m a n u f a c t u r i n g  i s  d e v o t e d  p r i m a r i l y  
t o  c o o l i n g ,  p r o c e s s i n g ,  b o i l e r - f e e d ,  and s a n i t a r y  p u r p o s e s .  In  1967  
c o o l i n g  a c c o u n t e d  f o r  69 p e r c e n t  o f  t o t a l  w a t e r  i n t a k e  w h i l e  p r o c e s s i n g  
a c c o u n t e d  f o r  17 p e r c e n t . ^  In t h e  r e s p e c t i v e  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s ,  
p a p e r  p r o d u c t s  and c h e m i c a l  p r o d u c t s  u s e  a b o u t  90 p e r c e n t  o f  t h e i r  
w a t e r  i n t a k e  f o r  c o o l i n g  and p r o c e s s i n g ,  w h i l e  t h e  f u e l  i n d u s t r y  u s e s  
a b o u t  77 p e r c e n t  f o r  t h a t  p u r p o s e .  W ate r  u s e d  f o r  t h e s e  two p u r p o s e s  
a l s o  r e s u l t s  i n  a  h i g h  d i s c h a r g e  r a t e  and a r e l a t i v e l y  low  c o n s u m p t i v e  
u s e  o f  w a t e r  i n  t h e s e  i n d u s t r i e s  a s  d i s c u s s e d  a b o v e .
So f a r  t h e  a n a l y s i s  o f  i n d u s t r i a l  w a t e r  u s e  h as  b e e n  c e n t e r e d  on  
t h e  s t a t e  a s  a w h o l e .  S i n c e  i n d u s t r i e s  a r e  n o t  u n i f o r m a l y  d i s t r i b u t e d  
a c r o s s  t h e  s t a t e ,  i t  may be u s e f u l  t o  ex a m in e  b r i e f l y  t h e  i n d u s t r i a l  
w a t e r  demands among t h e  s i x  W ate r  R e s o u r c e  P l a n n i n g  A r e a s  (WRPA).
On t h i s  b a s i s ,  i n d u s t r i e s  i n  t h e  t h r e e  s o u t h e r n  r e g i o n s  a c c o u n t e d  f o r  
90 p e r c e n t  o f  t h e  i n d u s t r i a l  w a t e r  i n t a k e  i n  1 9 6 7 ,  w i t h  a b o u t  37 p e r ­
c e n t  o f  t h i s  amount  u s e d  by i n d u s t r i e s  i n  s o u t h  c e n t r a l  WRPA ( T a b l e  
5 4 ) .
I n d u s t r i e s  i n  t h e  s o u t h  c e n t r a l ,  and s o u t h e a s t  WRPA, a s  o n e  r e p o r t  
i n d i c a t e s ,  r e l i e d  p r i m a r i l y  on s e l f - s u p p l i e d  s u r f a c e  w a t e r  o b t a i n e d
^U. S .  Bureau  o f  t h e  C e n s u s ,  C e n s u s  o f  M a n u f a c t u r e s , 1 9 6 7 : 
S u b j e c t  S t a t i s t i c s : W ate r  Use i n  M a n u f a c t u r i n g , o p . c i t . , p .  1 2 2 .
^ C u l f  S o u t h  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  P r e s e n t  I n d u s t r i a l  Water  Use  
i n  L o u i s i a n a , ( B a t o n  Rouge: D epa r tm en t  o f  P u b l i c  W o r k s ) ,  S c r i e s  I ,
Volume I I I ,  J u ne  1 9 7 0 ,  p .  2 2 ,  T a b l e  5 .
Table 54.  I n d u s t r i a l  Water Intake by Water Resource Planning Areas (WRPA) in L ouis iana ,  1967
I n d u s t r y  N o r t h w e s t  N o r th  N o r t h e a s t  S o u t h w e s t  S o ut h  S o u t h e a s t  T o t a l
________________________________________ c e n t r a l  c e n t r a l
M i l l i o n  g a l l o n s
Food and kindred products 1 , 2 3 7 1 , 6 5 4
T ex t i le  m i l l  products 0 0
Lumber and wood products 
(except fu rn itu re) 9 , 5 9 2 1 5 , 2 0 0
Paper and a l l i e d  products 375 1 0 , 1 8 1
Chemicals and a l l i e d  products 1 1 , 6 5 4 2 7 , 7 5 0
Petroleum r e f in in g  and 
re la ted  in d u str ie s 1 1 , 9 1 6 911
Stone, c la y ,  g la s s ,  and 
concrete  products 165 279
Primary metal in d u str ies 712 0
Other 1 , 2 4 7 281
Total 3 6 , 8 9 8 5 6 , 2 5 6
Regional percentages 1 / 3 . 7 5 . 7
54 9 , 1 1 6 4 , 6 6 5 4 3 , 8 2 8 6 0 , 5 5 5
0 0 0 17 17
4 , 1 7 0 3 , 8 3 8 5 , 8 5 1 1 , 3 7 6 4 0 , 0 2 7
144 4 , 7 0 0 3 , 3 7 9 7 , 3 8 8 2 6 , 1 6 7
1 , 8 9 9 8 1 , 6 4 7 2 7 1 , 9 7 6 1 1 5 , 9 6 2 5 1 0 , 8 8 8
1 2 9 0 , 0 1 3 7 7 , 6 2 1 3 6 , 5 3 1 2 1 7 , 0 0 4
46 941 1 , 1 7 2 3 , 5 9 3 6 , 1 9 6
0 0 1 , 3 4 8 1 2 6 , 6 6 4 1 2 8 , 7 2 4
2 239 330 1 . 1 5 9 3 . 2 5 8
6 , 3 2 7 1 9 0 , 4 9 4 3 6 6 , 3 4 2 3 3 6 , 5 1 8 9 9 2 , 8 3 6
. 6 1 9 . 2 3 6 . 9 3 3 . 9 1 0 0 . 0
1/  C a l c u l a t e d .
S o u r c e ;  G u l f  S o u t h  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  P r e s e n t  I n d u s t r i a l  Water  Use i n  L o u i s i a n a , Bato n  Rouge:  
Depar tm ent  o f  P u b l i c  Works,  S e r i e s  I ,  Volume I I I ,  June 1 9 7 0 ,  p .  2 2 ,  T a b le  5 .
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m a i n l y  from t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r ,  w h i l e  t h e  s o u t h w e s t  WRPA, d e p e n d s  on
Q
w a t e r  from g ro u n d  s o u r c e s .  I n  t h e  t h r e e  n o r t h e r n  r e g i o n s ,  i n d u s t r i e s  
u s e d  b o t h  gro u n d  and s u r f a c e  w a t e r  s o u r c e s  on a b o u t  an  e q u a l  b a s i s .  
H owever,  i n  t h e  n o r t h  c e n t r a l  WRPA i n d u s t r i e s  g e n e r a l l y  p u r c h a s e d  a 
g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  t h e i r  w a t e r  s u p p l i e s  fr om  w a t e r  u t i l i t i e s .
C o s t s  and P r i c i n g  o f  
W ate r f o r  I n d u s t r i a l  Use
The s t u d y  o f  w a t e r  c o s t s  and p r i c i n g  f o r  i n d u s t r i e s  i s  g e n e r a l l y  
d i f f i c u l t  due  t o  t h e  l a c k  o f  I n f o r m a t i o n  and t h e  n a t u r e  o f  t h e  i n d u s t r i ­
a l  p r o c e s s .  Bramer s t a t e s :
In  t h e  c a s e  o f  i n d u s t r i a l  w a t e r  u t i l i z a t i o n ,  l i t t l e  
c o s t  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e ,  and s t a n d a r d i z e d  
p r o c e d u r e s  f o r  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  s u c h  i n f o r m a t i o n  
h a v e  n o t  b e e n  d e v e l o p e d .  Few p r o f e s s i o n a l  e n g i n e e r s  
(and  e c o n o m i s t s )  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h i s  s u b j e c t ,  
and l i t t l e  i n f o r m a t i o n  i s  e x c h a n g e d ,  e x c e p t  f o r  
c o s t s  o f  w a t e r  t r e a t m e n t  e q u ip m e n t  and c h e m i c a l s  
and i n  t h e  a r e a  o f  p o l l u t i o n  c o n t r o l .  C o s t s  a r e  
n o t  o r d i n a r i l y  r e v e a l e d  o u t s i d e  o f  a f i r m ,  e v e n  
t h o s e  o f  s u c h  a  u n i v e r s a l l y  u s e d  m a t e r i a l  a s  
w a t e r .  In  many,  p r o b a b l y  m o s t  c a s e s ,  i n d u s t r i a l  
p l a n t s  do n o t  r e a l l y  know t h e  c o s t s  o f  w a t e r  
u t i l i z a t i o n .
T h i s  s i t u a t i o n  i s  i n  no way d i f f e r e n t  i n  L o u i s i a n a  w h er e  p r a c t i c a l l y  no  
r e s p o n s e  was o b t a i n e d  fr om  i n d u s t r i e s  l o c a t e d  i n  t h e  s t a t e .  Company 
o f f i c i a l s  g e n e r a l l y  r e g a r d  s u c h  i n f o r m a t i o n  a s  o f  a  " s e n s i t i v e "  n a t u r e .
8
I b i d . ,  p .  16 .
9
Henry C. Bramer,  "The V a l u e  o f  W ate r  i n  I n d u s t r y , "  W ate r  -  
1 9 6 9 : C h e m i c a l  E n g i n e e r i n g  P r o g r e s s  Symposium S e r i e s , (New York:
A m e r ica n  I n s t i t u t e  o f  C h e m i c a l  E n g i n e e r s ) ,  Volume 6 5 ,  No.  9 7 ,  1 9 6 9 ,
p .  2 8 1 .
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A p a r t  from t h i s ,  c o s t s  o f  w a t e r  a r e  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  a  r a t h e r  
i n s i g n i f i c a n t  amount o f  t o t a l  p l a n t  o u t p u t  c o s t s .  T he se  c o s t s  a r e  
a f f e c t e d  by t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e s ,  p r o d u c t  o u t p u t ,  q u a l i t y  r e q u i r e ­
m e n t s ,  q u a l i t y  o f  raw p r o d u c t  i n p u t ,  and some l e s s e r  f a c t o r s .  The 
o p e r a t i n g  r a t e  o f  t h e  p l a n t  i s  i m p o r t a n t  s i n c e  h i g h e r  r a t e s  o f  o p e r a t i o n  
means t h e  amount o f  w a t e r  i n t a k e  p e r  u n i t  and w a t e r  d i s c h a r g e  p e r  u n i t  
a r e  l o w e r .  T h e r e f o r e ,  t h e  a v e r a g e  c o s t  o f  w a t e r  p e r  u n i t  o f  p r o d u c t i o n  
s h o u l d  d e c r e a s e  a s  o p e r a t i n g  r a t e s  i n c r e a s e  and a s  optimum o u t p u t  i s  
r e a l i z e d .
An e s t i m a t i o n  o f  i n d u s t r i a l  w a t e r  c o s t s  i s  q u i t e  d i f f i c u l t  s i n c e  
w a t e r  f o r  i n d u s t r i a l  u s e  i s  o f t e n  r e g a r d e d  a s  a c a t a l y s t  i n  t h e  manu­
f a c t u r i n g  p r o c e s s ,  and t h e  m a j o r  m a n u f a c t u r i n g  p l a n t s  a r e  s e l f - s u p p l i e d  
and a r e  c h a r a c t e r i z e d  by a h i g h  r a t e  o f  d i s c h a r g e  r a n g i n g  b e t w e e n  9 0 -  
100 p e r c e n t  o f  t h e i r  t o t a l  w a t e r  I n t a k e .  Added t o  t h i s  i s  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  m a j o r  w a t e r - u s i n g  i n d u s t r i e s  i n  t h e  s t a t e  do n o t  c o n f i n e  t h e  p r o ­
d u c t i o n  t o  a  p r i m a r y  p r o d u c t  b u t  t o  a  h o s t  o f  s u b s i d i a r y  b y - p r o d u c t s ,  
a l l  o f  w h i c h  h a v e  a c l a i m  on w a t e r  u s e .
The d i f f i c u l t y  i n  a s s e s s i n g  w a t e r  c o s t s  t o  i n d u s t r y  i s  n o t  t o  
i m p l y  t h a t  t h e  amount o f  w a t e r  u s e d  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  p r o c e s s  i s  n o t  
a f f e c t e d  by t h e  c o s t s .  High c o s t s  t e n d  t o  p l a c e  r e s t r a i n t s  on w a t e r  
u s e .  A l t h o u g h  s u r f a c e  w a t e r  i n  L o u i s i a n a  i s  r e l a t i v e l y  a b u n d a n t ,  w a t e r  
c o s t s  r e l a t e  t o  c a p i t a l  i n v e s t m e n t  f o r  pumping and h o l d i n g  f a c i l i t i e s .  
Howeve r,  o n c e  t h e  i n i t i a l  i n v e s t m e n t  i s  made i n  t h e s e  c a p i t a l  f a c i l i ­
t i e s ,  w a t e r  c o s t s  a r e  r e l a t e d  o n l y  t o  t h e  m a i n t e n a n c e  and o p e r a t i o n  o f  
t h e s e  f a c i l i t i e s .
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I n d u s t r i a l  w a t e r  c o s t s  h a v e  b e e n  i n c r e a s i n g  o v e r  t h e  l a s t  d e c a d e ,  
n o t  b e c a u s e  o f  i n c r e a s e s  i n  t o t a l  w a t e r  i n t a k e ,  but  f o r  c a p i t a l  i n v e s t ­
me nt  i n  d e v i c e s  t o  m i n i m i z e  w a t e r  p o l l u t i o n .  P o l l u t i o n  s t a n d a r d s  may 
f o r c e  p l a n t s  t o  r e d u c e  d i s c h a r g e s ,  t h u s  e n c o u r a g i n g  i n c r e a s e d  r e c i c u -  
l a t i o n  or  r e u s e  o f  a g i v e n  v o lum e  o f  w a t e r  i n t a k e ,  and t h i s  w i l l  t e n d  
t o  r e d u c e  t h e  volum e o f  w a t e r  i n t a k e .
A l t h o u g h  i n v e s t m e n t s  i n  p o l l u t i o n  c o n t r o l  d e v i c e s  h a v e  a l r e a d y
i n c r e a s e d  t h e  c o s t s  o f  i n d u s t r i a l  w a t e r  u t i l i z a t i o n ,  t h e s e  c o s t s  s t i l l
r e p r e s e n t  a s m a l l  f r a c t i o n  o f  t o t a l  p l a n t  o u t p u t  c o s t s .  Gurnham, who
s t u d i e d  t h e  c h e m i c a l  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  f o r  s e v e r a l  y e a r s  e s t i m a t e d
a n n u a l  e x p e n d i t u r e s  f o r  w a t e r  p o l l u t i o n  c o n t r o l  a t  a b o u t  0 . 3 3  p e r c e n t
o f  n e t  p l a n t  and e q u ip m e n t  i n v e s t m e n t  e x p e n d i t u r e s . ^  F u r t h e r ,  Bower
c l a i m e d  t h a t  c o s t s  o f  w a t e r  p o l l u t i o n  c o n t r o l  in  t h e  c h e m i c a l  i n d u s t r y
a s  w e l l  a s  o t h e r  h e a v y  w a t e r - u s i n g  i n d u s t r i e s  a r e  g e n e r a l l y  s e v e r a l
t i m e s  g r e a t e r  t h a n  i n t a k e  w a t e r  c o s t s ,  t h e  r a t i o  r a n g i n g  from 3 : 1  t o
6 : 1 . ^  Based on t h e s e  e s t i m a t e s ,  i t  was c a l c u l a t e d  t h a t  t h e  t o t a l  c o s t s
o f  i n d u s t r i a l  w a t e r ,  a s  a p r o p o r t i o n  o f  t o t a l  p r o d u c t i o n  c o s t s  o f  a
m a n u f a c t u r i n g  f i r m ,  w ou ld  p o s s i b l y  r a n g e  from a b o u t  0 . 2  p e r c e n t  t o
1 o
a p p r o x i m a t e l y  3 . 0  p e r c e n t ,  i . e . ,  an a v e r a g e  o f  1 . 6  p e r c e n t .
1 0 C. F .  Gurnham, " C o n t r o l  o f  W ate r  P o l l u t i o n , "  C h e m i c a l  
E n g i n e e r i n g , Volume 2 0 ,  N o .  1 2 ,  December 1 9 6 3 ,  p .  2 0 4 .
^ B l a i r  T.  Bower,  "E conom ics  o f  I n d u s t r i a l  W ate r  U t i l i z a t i o n , "  
in  Water  R e s e a r c h . A l l a n  K ne ese  and S t e p h e n  C.  S m i t h ,  ( E d s . ) ,
( B a l t i m o r e :  The J o h n s  H opkins  P r e s s ) ,  1 9 6 6 ,  p.  1 5 0 .
I 7 I b i d .
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An i m p o r t a n t  e l e m e n t  i n  i n d u s t r i a l  w a t e r  u s e  i s  t h e  r o l e  and  
i m p a c t  o f  t e c h n o l o g y  on w a t e r  u s e .  T e c h n o l o g i c a l  c h a n g e s  i n  m a n u f a c ­
t u r i n g  a r e  p r i m a r i l y  c e n t e r e d  on t h e  r e d u c t i o n  o f  r e c i r c u l a t i o n  c o s t s .  
A p a r t  from t h i s ,  t h e  l e v e l  o f  s u c h  c o s t s  a r e  a f f e c t e d  by:  ( 1 )  t h e
c o m p l e x i t y  and number o f  component  p r o c e s s e s  i n  p r o d u c t i o n ,  ( 2 ) t h e  
s p a t i a l  l a y o u t  o f  t h e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s ,  ( 3 )  t h e  number o f  p r o d u c t s  
p r o d u c e d ,  and ( 4 )  t h e  e x t e n t  o f  w a t e r  q u a l i t y  d e g r a d a t i o n  i n  t h e  p r o ­
d u c t i o n  p r o c e s s .
From t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  s u p p l y  and demand c h a r a c t e r i s t i c s  e x ­
am ined  e a r l i e r ,  t h e  major co mponent  o f  t o t a l  i n d u s t r i a l  w a t e r  i n t a k e  
c o s t s  i n  L o u i s i a n a ,  w i l l  be e x p e n d i t u r e s  made f o r  e n e r g y  c o n s u m p t i o n ,  
m a i n l y  e l e c t r i c i t y  f o r  pumping p u r p o s e s  o n c e  c a p i t a l  f a c i l i t i e s  h a v e  
b e e n  e s t a b l i s h e d .  S i n c e  m ost  i n d u s t r i e s  a r e  s e l f - s u p p l i e d  and l o c a t e d  
i n  c l o s e  p r o x i m i t y  t o  t h e  s o u r c e s  o f  w a t e r ,  t r a n s m i s s i o n  c o s t s  w i l l  be  
i n s i g n i f i c a n t .  C o s t s  o f  w a t e r  t r e a t m e n t  can  be c o n s i d e r e d  i n  s i m i l a r  
c o n t e x t ,  due t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  m a j o r  w a t e r - u s i n g  i n d u s t r i e s  i n  t h e  
s t a t e  p er f o rm  a minimum o f  t r e a t m e n t  on w a t e r  i n t a k e .
C a p i t a l  i n v e s t m e n t  c o s t s  i n  p r o v i d i n g  w a t e r  f o r  i n d u s t r i a l  u s e  
i n  L o u i s i a n a  w i l l  be p r i m a r i l y  c e n t e r e d  on t h e  p u r c h a s e  o f  t h e  pumping  
u n i t ,  t h e  p r i c e  o f  w h i c h  w i l l  d ep en d  upon t h e  r a t e  o f  w a t e r  f l o w  
r e q u i r e d  by t h e  s p e c i f i c  m a n u f a c t u r i n g  e n t e r p r i s e .  In  t h e  p e t r o l e u m  
i n d u s t r y ,  t h e  most  common pumping u n i t s  have a c a p a c i t y  o f  4 0 0 - 4 3 0  
h o r s e p o w e r  o r  a f l o w  o f  2 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  m i n u t e .  C o s t  o f  t h i s  pump 
i s  e s t i m a t e d  a t  $ 2 0 , 0 0 0 .  T h e r e f o r e ,  t h e  t o t a l  c o s t  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  s u p p l y  o f  i n d u s t r i a l  w a t e r  w i l l  be d e p e n d e n t  t o  a l a r g e  e x t e n t  on
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t h e  number o f  pumps r e q u i r e d  and t h e  c o s t s  o f  m a i n t e n a n c e  and o p e r a ­
t i o n .
Bas ed  upon a v e r y  l i m i t e d  s a m p l e  o f  c h e m i c a l  c o m p a n i e s ,  t h e  t o t a l  
c o s t  f o r  1 0 , 1 8 4 . 1  m i l l i o n  g a l l o n s  o f  s e l f - s u p p l i e d  s u r f a c e  w a t e r  i n  
1971 amounted t o  $ 8 6 1 , 3 0 8  o f  w h i c h  v a r i a b l e  c o s t s  a c c o u n t e d  f o r  
$ 5 2 4 , 0 1 5  (6 1  p e r c e n t )  and f i x e d  c o s t s  $ 3 3 7 , 2 3 9  (39  p e r c e n t ) .  On t h i s  
b a s i s ,  t h e  t o t a l  c o s t  o f  w a t e r  amou nted  t o  $ 0 . 0 8  p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s  
( $ 0 . 0 5  c o n s t i t u t i n g  v a r i a b l e  c o s t s ,  and $ 0 . 0 3  f i x e d  c o s t s ) .  In  t h e
alum inum i n d u s t r y ,  o f f i c i a l  e s t i m a t e s  o f  w a t e r  c o s t s  r a n g e  b e t w e e n
13$ 0 . 1 7  to $ 0 . 1 9  per 1 , 0 0 0  g a l lo n s .  These f ig u res  are considerab ly
h i g h e r  th an  c o s t s  o f  w a t e r  f o r  u s e  i n  a g r i c u l t u r e  w h i c h  a p p r o x i m a t e s
14$ 0 . 0 3  to $ 0 . 1 4  per 1 , 0 0 0  g a l lo n s .  For r e s id e n t ia l  water provided by
the la r g e s t  and most e f f i c i e n t  u t i l i t y  in the s t a t e ,  the average cost  
i s  $ 0 . 3 0  per 1 , 0 0 0  g a l lo n s .  This may exp la in  p a r t ia l ly  why most manu­
factu r in g  in d u s tr ie s  do not purchase water from an ou ts id e  agency but 
provide th e ir  own water su p p l ie s .
A l t h o u g h ,  t h e  c h e m i c a l  p l a n t s  may n o t  be r e p r e s e n t a t i v e ,  o n e  may 
w i s h  t o  ex a m in e  t h e i r  c o s t s  o f  $ 0 . 0 8  p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s  w i t h  c o s t s  o f  
i n d u s t r i a l  w a t e r  u s e  i n  o t h e r  s t a t e s .  Bramer who s t u d i e d  22 i n d u s ­
t r i a l  p l a n t s  i n  13 s t a t e s ,  e s t i m a t e d  c o s t s  a s  shown i n  T a b l e  5 5 . ^
^ P erso n a l l e t t e r  from the Supervisor o f a Large Metal Industry.
^ B a s e d  on c o s t s  o f  u s i n g  a s u r f a c e  c a n a l  and f r e e  s u r f a c e  
w a t e r  s o u r c e .
^H enry C. Bramer, o£.  c i t . , pp. 281-287.
T a b l e  55.  C o s t s  o f  I n d u s t r i a l  Water  i n  S e l e c t e d  I n d u s t r i e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  1969
I n d u s t r y P r i n c i p a l
s o u r c e
Use S t a t e Per 1 , 0 0 0  
g a l l o n s  i n t a k e
Power S u r f a c e 73 g a l l o n s  p e r  k i l o w a t t  hour Maryland
D o l l a r s
0 . 0 0 9
Power S u r f a c e 14 g a l l o n s  p e r  k i l o w a t t  hour New J e r s e y 0 . 0 1 1
Power Ground 6 8  g a l l o n s  p e r  k i l o w a t t  hour D e la w are 0 . 0 1 3
Paper Ground 8 4 , 8 3 6  g a l l o n s  p e r  to n Ohio 0 . 1 0 6
S t e e l S u r f a c e 5 2 , 2 0 2  g a l l o n s  p e r  to n P e n n s y l v a n i a 0 . 0 1 6
Power S u r f a c e 33 g a l l o n s  p e r  k i l o w a t t  hour West  V i r g i n i a 0 . 0 1 8
S t e e l S u r f a c e 3 2 , 7 8 7  g a l l o n s  p e r  t o n New J e r s e y 0 . 0 1 9
S t e e l S u r f a c e 6 2 , 3 2 9  g a l l o n s  p e r  t o n I n d i a n a 0 . 0 2 9
Paper S u r f a c e 8 4 , 3 9 0  g a l l o n s  p e r  t o n M i n n e s o t a 0 . 0 3 3
S t e e l S u r f a c e 1 6 , 3 3 4  g a l l o n s  p e r  t o n P e n n s y l v a n i a 0 . 0 8 4
S t e e l S u r f a c e 3 5 , 3 5 3  g a l l o n s  p e r  to n P e n n s y l v a n i a 0 . 0 7 7
S t e e l S u r f a c e 5 4 , 0 9 6  g a l l o n s  p e r  t o n P e n n s y l v a n i a 0 . 0 5 6
Paper Ground 2 0 , 7 1 0  g a l l o n s  p e r  t o n I n d i a n a 0 . 1 1 3
Pa per S u r f a c e 2 1 , 4 6 7  g a l l o n s  p e r  t o n Vermont 0 . 1 3 2
S t e e l Ground 9 , 1 1 1  g a l l o n s  p e r  t o n P e n n s y l v a n i a 0 . 1 5 1
S t e e l Ground 8 , 0 3 0  g a l l o n s  p e r  t o n P e n n s y l v a n i a 0 . 1 9 1
P e t r o l e u m S u r f a c e 2 , 4 9 9  g a l l o n s  p e r  b a r r e l P e n n s y l v a n i a 1 . 6 0
Paper S u r f a c e 3 0 1 , 8 1 8  g a l l o n s  p e r  t o n No r th  C a r o l i n a 0 . 2 1 5
S t e e l P u r c h a s e d 4 2 , 9 2 7  g a l l o n s  p e r  t o n P e n n s y l v a n i a 0 . 3 5 2
P e t r o l e u m S u r f a c e 1 , 6 7 0  g a l l o n s  p e r  b a r r e l Texas 2 . 6 4
P e t r o l e u m B r a c k i s h 1 , 2 8 7  g a l l o n s  p e r  b a r r e l Texas 7 . 0 0
S t e e l P u r c h a s e d 1 , 2 5 0  g a l l o n s  p e r  t o n Ohio 0 . 4 5 5
S o u r c e :  Henry C. Bramer,  "The V a lu e  o f  W ater  i n  I n d u s t r y , "  Water  -  1 9 6 9 : C h e m ic a l  E n g i n e e r i n g
P r o g r e s s  Symposium S e r i e s , New York:  A m e r ica n  I n s t i t u t e  o f  C h em ic a l  E n g i n e e r s ,  Volume
6 5 ,  No.  9 7 ,  1 9 6 9 ,  p .  2 8 4 .
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C o s t s  p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s  o f  w a t e r  r a n g e d  from a low o f  $ 0 , 0 0 9  f o r  a power  
p l a n t  i n  Maryland  t o  a h i g h  o f  $ 7 . 0 0  f o r  a p e t r o l e u m  p l a n t  i n  T e x a s .  
Howev er,  17 o f  t h e s e  22 p l a n t s  i n c u r r e d  a c o s t  r a n g i n g  from $ 0 . 0 1  t o  
$ 0 . 2 1  p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s  o f  w a t e r .  F u r t h e r  more ,  h a l f  o f  a l l  t h e  p l a n t s  
i n c u r r e d  a c o s t  o f  $ 0 . 1 0  o r  l e s s  p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s .  T h e r e f o r e ,  t h e  
c o s t  o f  $ 0 . 0 8  p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s  o f  w a t e r  r e p o r t e d  f o r  c h e m i c a l  p l a n t s  
see m s  t o  r e p r e s e n t  an a v e r a g e  c h a r g e  g e n e r a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  i n d u s ­
t r i a l  w a t e r  u s e .
To f u r t h e r  v e r i f y  t h i s  s t a t e m e n t ,  on e  c a n  e x a m in e  t h e  c o s t  o f  
s u r f a c e  w a t e r  t o  t h e  r e s p e c t i v e  p l a n t s  i n  B r a m e r ' s  s t u d y . T a b l e  55  
show s  t h e r e  w e r e  14 p l a n t s  u s i n g  s u r f a c e  w a t e r  w h ose  c o s t s  r a n g e d  from  
a low o f  $ 0 , 0 0 9  t o  $ 2 . 6 4  p er  1 , 0 0 0  g a l l o n s  o f  w a t e r .  H owev er,  w i t h i n  
t h i s  r a n g e  w a t e r  c o s t s  f o r  1 1  p l a n t s  w e r e  $ 0 . 1 3  o r  l e s s  p e r  1 , 0 0 0  
g a l l o n s  o f  w a t e r  ( i .  e . ,  50  p e r c e n t  o f  22 p l a n t s ) .  T h e r e f o r e ,  t h e  
c o s t s  o f  $ 0 . 0 8  p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s  o f  w a t e r  a p p e a r s  t o  be  a r e a s o n a b l e  
c o s t  e s t i m a t e  f o r  i n d u s t r i a l  w a t e r  u s e  i n  t h e  13 s t a t e s  s t u d i e d  Ly 
Bramer.  I t  may a l s o  be an a c c e p t a b l e  e s t i m a t e  f o r  L o u i s i a n a  i n d u s ­
t r i e s  a s  w e l l .  As shown i n  T a b l e  5 6 ,  o f  t h e  f o u r  i n d u s t r i e s  s t u d i e d  
by Bramer,  t h e  c o s t s  f o r  s t e e l  was  $ 0 , 0 4 1  p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s ,  p a pe r  
$ 0 , 0 7 9 ,  power $ 0 , 0 1 3 ,  and p e t r o l e u m  $ 2 . 4 3 .  P e t e r s  and Timmerhaus  
e s t i m a t e d  t h e  c o s t s  o f  i n d u s t r i a l  w a t e r  from an u n d er g ro u n d  s o u r c e  a t
16 .
I b i d .
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$ 0 . 0 3 - $ 0 . 1 5  per 1 , 0 0 0  g a llo n s  and from a surface  source a t $ 0 . 0 2 - $ 0 . 0 6  
per 1,000 g a l l o n s . ^
T a b l e  56.  A v e r a g e  I n d u s t r i a l  W ate r  U s a g e s  and C o s t s ,  1969
Parameter S t e e l  Paper Power Petroleum
Cost per 1 , 0 0 0  g a llo n s  
intake
Cost as percent o f  income
Cost per product un it
D irect c o s t  breakdown:
Raw m a ter ia ls  (percent)
Labor (p ercent)
Maintenance & power (p ercent)
$ 0 , 0 4 1  $ 0 , 0 7 9
0 . 5 6  1 . 5 4
$ 0 , 9 5 0  $ 5 . 0 6
4 6 . 2  1 7 . 5
3 6 . 4  3 2 . 7
1 7 . 4  4 9 . 8
$ 0 , 0 1 3  $ 2 . 4 3
2 . 0 6  5 . 1 8
$ 0 . 0 0 0 3 8  $ 0 , 5 2 6
2 . 7  9 . 0
4 . 8  4 . 6
9 2 . 5  8 6 . 4
Total c o s t  breakdown: 
D irect c o s t s  (p ercent)  
In d irect  c o s t s  (percent)  
Fixed c o s t s  (percent)
4 7 . 6
1 3 . 1
3 9 . 3
3 8 . 5
9 . 3
5 2 . 0
7 1 . 4
2 . 5
2 6 . 0
11.1
0 . 4
8 8 . 5
A v e r a g e  p l a n t  use 1 , 0 0 0  
g a l l o n s  p e r  day 7 0 , 6 9 7  2 1 , 8 5 9  1 5 7 , 5 8 1  3 3 5 , 4 5 0
Source: Henry C. Bramer, "The Value o f  Water in  Industry,"  Water -  
1 9 6 9 : Chemical Engineering Progress Symposium S e r i e s ,
New York: American I n s t i t u t e  o f  Chemical Engineers, Volume
6 5 ,  No. 9 7 ,  1 9 6 9 ,  p .  2 8 4 .
In Bramer's study, t o t a l  in d u s tr ia l  water c o s t s  were divided in to  
three c a te g o r ie s :  (1) d ir e c t  c o s t s  which included expenditures for
raw m a te r ia ls ,  labor, maintenance, and power; (2) in d ir e c t  c o s t s  were
Max S. Peters and Klaus D. Tinmerhaus, Plant Design and Eco­
nomics for Chemical E ngineers, (New York: McGraw-Hill), 1 9 6 8 ,  p .  7 7 2 .
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f o r  p a y r o l l  and p l a n t  o v e r h e a d ;  and ( 3 )  f i x e d  c o s t s  r e l a t e d  t o  d e p r e c i ­
a t i o n ,  p r o p e r t y  t a x e s ,  and i n s u r a n c e .  W i t h i n  t h e  c a t e g o r y  o f  d i r e c t  
c o s t s ,  t h e  m ajor e x p e n d i t u r e  was f o r  m a i n t e n a n c e  and power o f  t h e  w a t e r  
u n i t  ( T a b l e  5 6 ) .  W i t h i n  t h e  t h r e e  bro ad  c o s t  c a t e g o r i e s ,  h o w e v e r ,  d i r e c t  
c o s t s  c o n s t i t u t e d  a m aj or  p r o p o r t i o n  o f  t o t a l  c o s t s  i n  t h e  power i n d u s ­
t r y ,  w h e r e a s  i n  t h e  p e t r o l e u m  and p a p e r  i n d u s t r i e s  f i x e d  c o s t s  w e r e  t h e  
m ajor c o m p o n e n t .
In  summary,  a p a r t  from t h e  f i g u r e s  a b o v e ,  an  a t t e m p t  t o  e s t i m a t e  
i n d u s t r i a l  w a t e r  u t i l i z a t i o n  c o s t s  i n  L o u i s i a n a  i s  c o m p l e x  and d i f f i c u l t  
s i n c e  one must t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  r a t e  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  
t h e  l o c a t i o n  o f  p l a n t s ,  t h e  n a t u r e  and d i v e r s i t y  o f  t h e  m a n u f a c t u r e d  
p r o d u c t s ,  and t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  w a t e r  s u p p l i e s .  The s u p p l y  and  
demand c h a r a c t e r i s t i c s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  m a j o r  w a t e r  u s i n g  i n d u s t r i e s  
i n  t h e  s t a t e  a r e  t h o s e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  c h e m i c a l  
p r o d u c t s  and f u e l  ( p e t r o l e u m )  p r o d u c t s .  T h e s e  i n d u s t r i e s ,  m o s t l y  s e l f ­
s u p p l i e d  from c l o s e - b y  s u r f a c e  s o u r c e s ,  p e r f o r m  v e r y  l i t t l e  w a t e r  
t r e a t m e n t  b e f o r e  i n t a k e  f o r  c o o l i n g  p u r p o s e s .  T h i s  a c c o u n t s  f o r  t h e  
r e l a t i v e l y  low p r i c e  a s s o c i a t e d  w i t h  w a t e r  u s e  a s  shown by t h e  r e c o r d s  
o f  s e v e r a l  i n d u s t r i a l  p l a n t s .  T h i s  low p r i c e  ( o r  c o s t )  i s  l i k e l y  t o  
c o n t i n u e  a s  l o n g  a s  a c c e s s  t o  l i b e r a l  w a t e r  s u p p l i e s  r e m a i n s  f a i r l y  
e a s y .  However,  s h o u l d  c o m p e t i t i o n  d e v e l o p  a s  w a t e r  s c a r c i t y  a r i s e s ,  
t h e  c o s t  o f  i n d u s t r i a l  w a t e r  u s e  w i l l  i n c r e a s e .
Water, although an e s s e n t ia l  input in the manufacturing processes  
in L ouis iana, c o n s t i tu te s  only  a small part of t o t a l  production c o s t s .  
Water i s  used mainly for co o l in g ,  and c o n tr o l l in g  p o l lu t io n  seems to  be 
of greater  concern than ob ta in in g  su p p lie s  in  L ouisiana. S ince co sts
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o f  o b t a i n i n g  w a t e r ,  and c o n s e q u e n t l y  i t s  p r i c e ,  a r e  n e g l i g i b l e ,  t h e r e  
i s  v e r y  l i t t l e  c o n t r o l  o f  i t s  u s e .
The p r i c e  mechan ism a t t e m p t s  t o  p r o v i d e  c h e c k s  and b a l a n c e s  i n  
t h e  p r o d u c t i o n  and c o n s u m p t i o n  o f  w a t e r  a s  w e l l  a s  a l l  o t h e r  g o o d s  and  
s e r v i c e s .  I n  L o u i s i a n a ,  t h e  p r i c e  m ech a n ism  i s  e s t a b l i s h e d  p r i m a r i l y  
f o r  r e s i d e n t i a l  w a t e r  c o n s u m p t i o n .  In  a g r i c u l t u r e  and i n d u s t r y ,  p r i c e s  
a r e  e q u i v a l e n t  t o  i n t e r n a l  c o s t s  a s  l o n g  a s  g o v er n m e n t  i m p o s e s  no  
c o n t r o l s .
I n  l i g h t  o f  t h i s  s e r i o u s  c o n c e r n  o v e r  ground w a t e r  s u p p l i e s ,  
t h e  L o u i s i a n a  L e g i s l a t u r e  i n  1972 d e c l a r e d  i n  S e c t i o n  1 o f  A c t  N o .  5 3 5 ,  
t h a t  " t h e  u t i l i z a t i o n  o f  ground w a t e r  r e s o u r c e s  i s  . . . d e c l a r e d  t o  be  
a m a t t e r  o f  p u b l i c  i n t e r e s t " .  A c c o r d i n g l y  t h e  A c t  a t t e m p t s  " t o  p r o v i d e  
f o r  t h e  e f f i c i e n t  a d m i n i s t r a t i o n ,  c o n s e r v a t i o n ,  and o r d e r l y  d e v e l o p m e n t  
o f  ground w a t e r  r e s o u r c e s  o f  t h e  S t a t e  o f  L o u i s i a n a . "  To f u l f i l l  t h i s  
p u r p o s e ,  t h e  A c t  r e q u i r e s  r e g i s t r a t i o n  o f  a l l  w e l l s  p r o d u c i n g  i n  
e x c e s s  o f  5 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  d a y .  T h i s  p r o v i s i o n  o f  t h e  A c t  a p p e a r s  
d i r e c t e d  p r i m a r i l y  t o  l a r g e  v o lu m e  u s e r s  o f  g r o u n d w a t e r  s u c h  a s  
i r r i g a t e d  a g r i c u l t u r e  and l a r g e  i n d u s t r i e s .  A l t h o u g h  t h e  A c t  d o e s  n o t  
i m p l y  a n y  s p e c i f i c  c o n t r o l  o f  g r o u n d w a t e r  u s e ,  t h e  r e g i s t r a t i o n  o f  
w e l l s  and t h e i r  c a p a c i t y  w i l l  a t  l e a s t  g i v e  some i n d i c a t i o n  a s  t o  n e e d  
f o r  f u t u r e  p l a n n i n g  o f  g r o u n d w a t e r  u s e  i n  L o u i s i a n a .
CHAPTER V I I I
COST CONSIDERATIONS AND A 
PROPOSED WATER PRICING POLICY
A v e r a g e  C o s t  P r i c i n g  
V e r s u s  M a r g i n a l  C o s t  P r i c i n g
C o s t  t h e o r y  s u g g e s t s  t h a t  w i t h i n  a p e r f e c t  m a r k e t  econom y,  optimum  
r e s o u r c e  a l l o c a t i o n  i s  a f u n c t i o n  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s u p p l i e r s  
o f  g o o d s  and s e r v i c e s  and t h e i r  c o n s u m e r s .  The p h y s i c a l  and  g e o g r a p h ­
i c a l  c o n s t r a i n t s  on r e s o u r c e s  l i m i t  p r o d u c t i o n  o f  g o o d s  and s e r v i c e s .  
T h i s  phenom enon,  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  t h e  p r i c i n g  m ech a n ism  o f  t h e  
m a r k e t ,  p r o v i d e s  a  f u n c t i o n a l  s e t  o f  c h e c k s  and b a l a n c e s  t h a t  e i t h e r  
dampens o r  s t i m u l a t e s  p r o d u c t i o n  and c o n s u m p t i o n .  Economic t h e o r y  
a l s o  i n d i c a t e s  t h a t  " f r e e "  r e s o u r c e s  s h o u l d  be e x p l o i t e d  w i t h i n  any  
p r o d u c t i o n  f u n c t i o n  t o  a p o i n t  w h e r e  any  a d d i t i o n a l  i n c r e a s e  i n  o u t p u t  
w i l l  make t h e  m a r g i n a l  p r o d u c t  e q u a l  t o  z e r o .
I t  i s  w i t h i n  t h i s  c o n t e x t  t h a t  w a t e r  p r o d u c t i o n  and c o n s u m p t i o n  
h a s  b een  g e n e r a l l y  v i e w e d .  Water  h as  b e e n  c o n s i d e r e d  a s  an a b u n d a n t  
r e s o u r c e  and g e n e r a l l y  a low c o s t  e c o n o m ic  g o o d .  Em phas i s  h a s  b e e n  on  
e x p a n s i o n  i n  s u p p l y  r a t h e r  th an  e f f i c i e n t  p r o d u c t i o n  and d i s t r i b u t i o n  
among c o m p e t i t i v e  u s e r s  th r o u g h  t h e  p r i c i n g  m ech a n i s m .  However,  a s  
s c a r c i t y  d e v e l o p s ,  c o n f l i c t s  a r i s e  i n  t h e  p r o d u c t i o n  and c o n s u m p t i o n  
o f  w a t e r  r e s o u r c e s .  R e c o g n i t i o n  o f  t h e s e  c o n f l i c t s  h a v e  r e s u l t e d  i n
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t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  w a t e r  r i g h t s  l a w s  and p u b l i c  c o n t r o l s  i n  t h e  d i s ­
t r i b u t i o n  and u s e  o f  th e  r e s o u r c e .  T h e s e  law s  and p u b l i c  c o n t r o l s  a r e  
r e g a r d e d  a s  m a j o r  i m p e r f e c t i o n s  i n  t h e  w a t e r  m a r k e t  i m p e d i n g  t h e  
f u n c t i o n i n g  o f  t h e  p r i c e  m e ch a n ism .
Up t o  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  w a t e r  p r i c i n g  p o l i c i e s  w e re  b a s e d  on  
a v e r a g e  c o s t  r a t h e r  th a n  m a r g i n a l  c o s t .  The aim o f  an a v e r a g e  c o s t  
p r i c i n g  a p p r o a c h ,  a p a r t  from i t s  e a s e  and s i m p l i c i t y  o f  a d m i n i s t r a t i o n ,  
i s  t o  p r o v i d e  w a t e r  s u p p l i e s  a t  a p r i c e  s u f f i c i e n t  t o  c o v e r  t h e  a v e r a g e  
c o s t s  o f  p r o d u c t i o n .  T h i s  may be a  sound  e c o n o m ic  p o l i c y ,  p a r t i c u l a r l y  
w her e th e  f i r m  i s  i n c u r r i n g  d e c r e a s i n g  a v e r a g e  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n .  
However ,  a s  an e c o n o m ic  g o o d ,  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  an a v e r a g e  c o s t  p r i c i n g  
p o l i c y  t o  w a t e r  c a n  l e a d  t o  o v e r c h a r g i n g  o r  u n d e r c h a r g i n g  i n  i t s  u s e  
w i t h  t h e  r e s u l t i n g  e f f e c t  o f  u n d e r - i n v e s t m e n t  o r  o v e r - i n v e s t m e n t  i n  
w a t e r  s y s t e m s  and a m i s a l l o c a t i o n  o f  r e s o u r c e s .
On t h e  o t h e r  h a nd ,  c h a r g i n g  a p r i c e  b a s e d  on m a r g i n a l  c o s t s  o f  
w a t e r  p r o d u c t i o n  t e n d s  t o  im p ro v e  r e s o u r c e  a l l o c a t i o n ,  s i n c e  t h i s  p r i c e  
would  a p p r o a c h  o r  be e q u a l  t o  t h e  c o s t  o f  t h e  l a s t  u n i t  s u p p l i e d .  A 
c o m p a r i s o n  o f  m a r g i n a l - c o s t  and a v e r a g e - c o s t  p r i c i n g  and t h e i r  e f f e c t s  
on c o n s u m p t i o n  and p r o d u c t i o n  o f  w a t e r  i s  b r o u g h t  o u t  by c o n s i d e r i n g  
t h e  demand c u r v e s  D2  and i n  F i g u r e  8 . W ith  demand a t  D2 , b a s e d  on  
t h e  p r i n c i p l e  o f  m a r g i n a l  c o s t  p r i c i n g ,  c o n s u m e r s  w ou ld  be w i l l i n g  t o  
p u r c h a s e  and s u p p l i e r s  w ou ld  s u p p l y  a t  q u a n t i t y  Q a t  t h e  e q u i l i b r i u m  
p r i c e  o f  T h i s  p r i c e ,  i t  s h o u l d  be n o t e d ,  f a i l s  t o  r e c o v e r  t h e
a v e r a g e  t o t a l  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n .  Fo r t h e  w a t e r  s y s t e m  t o  s u r v i v e  
e c o n o m i c a l l y ,  t h e  number o f  c u s t o m e r s  and c o n s e q u e n t l y  demand wo uld
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have to  increase  to and output to where the p r ic e  P i s  equal 
to both average and marginal c o s t s  o f  production or the p r ice  must be 
ra ised  to Apart from t h i s ,  however, producing the qu antity
and charging the p r ice  e f f f c f ent from the standpoint o f
resource a l lo c a t io n  s in ce  th is  p r ice  r e f l e c t s  what consumers are 
w i l l in g  to pay and su p p liers  to supply the marginal u n it  o f  production.
D ollars
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Figure 8. Marginal Cost P r ic ing  and Average Cost P r ic in g .
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B ased  on a v e r a g e  c o s t  p r i c i n g ,  t h e  s u p p l y  o f  w i l l  r e s u l t  i n  a 
p r i c e  o f  P2 2  w h ic h  i s  h i g h e r  t h a n  t h e  p r i c e  P 2 J w h i c h  w a t e r  c o n s u m e r s  
a r e  w i l l i n g  t o  pay  f o r  t h i s  q u a n t i t y  o f  w a t e r .  A p r i c e  e q u i v a l e n t  t o  
P2 2  w o u l d ,  t h e r e f o r e ,  r e d u c e  c o n s u m p t i o n  t o  Q-j w h i c h  i s  l e s s  th a n  Q2 . 
However,  i f  t h i s  p r i c e  i s  c h a r g e d ,  t h e  w a t e r  s u p p l y i n g  f i r m  w i l l  f a i l  
t o  r e c o v e r  t h e  c o s t  o f  p r o d u c t i o n .  To a c h i e v e  t h i s ,  p r i c e  w i l l  h a v e  t o  
i n c r e a s e  t o  P ^  and c o n s u m p t i o n  and p r o d u c t i o n  f u r t h e r  c u r t a i l e d  t o  . 
T h e r e f o r e ,  b a s e d  on a v e r a g e  c o s t  p r i c i n g ,  g i v e n  t h e  demand c u r v e  D^,  
c o n s u m e r s  w i l l  h a v e  t o  pay  a h i g h e r  p r i c e  and c o n s e q u e n t l y  r e d u c e  t h e i r  
c o n s u m p t i o n  w e l l  b e l o w  t h e  amount p o s s i b l e  u n d e r  t h e  p r i n c i p l e  o f  
m a r g i n a l  c o s t  p r i c i n g .
A somewhat  o p p o s i t e  s i t u a t i o n  o c c u r s  i f  a w a t e r  s u p p l y i n g  f i r m
f a c e s  a co n s u m e r  demand c u r v e  a s  D^. Consumers  a r e  w i l l i n g  t o  p u r c h a s e
t h e  q u a n t i t y  a t  a  p r i c e  P ^  w h i c h  i s  e q u a l  t o  t h e  m a r g i n a l  c o s t s  o f
s u p p l y i n g  t h i s  q u a n t i t y  o f  w a t e r .  T h i s  p r i c e  n o t  o n l y  r e c o v e r s  t h e
c o s t  o f  p r o d u c t i o n ,  b u t  g e n e r a t e s  a  r e v e n u e  s u r p l u s  s i n c e  m a r g i n a l
c o s t  i s  g r e a t e r  t h a n  a v e r a g e  c o s t .  B ased  on a v e r a g e  c o s t  p r i c i n g ,  t h e
s u p p l y  o f  Q,. w i l l  r e s u l t  i n  a p r i c e  w h i c h  i s  l o w e r  t h a n  t h e  m a r g i n a l
c o s t - p r i c e  o f  P5 1 . To r e f l e c t  c o n s u m e r ' s  demand a s  shown by a v e r a g e
c o s t  p r i c i n g  d i c t a t e s  a p r i c e  o f  P^^ and an  i n c r e a s e  i n  q u a n t i t y
demanded from Qc t o  Q . In o t h e r  w o r d s ,  a v e r a g e  c o s t  p r i c i n g  h a s  
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r e s u l t e d  i n  a l a r g e r  q u a n t i t y  o f  w a t e r  consumed a t  a l o w e r  p r i c e .  But 
t h i s  l e v e l  o f  c o n s u m p t i o n  i s  n o t  e f f i c i e n t  from t h e  s t a n d p o i n t  o f  
r e s o u r c e  a l l o c a t i o n  i n  w a t e r  p r o d u c t i o n .
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A l t h o u g h  m a r g i n a l  c o s t  p r i c i n g  r e s u l t s  i n  t h e  e f f i c i e n t  a l l o c a t i o n  
o f  w a t e r  r e s o u r c e s ,  i t s  u s e  h a s  b e e n  d e c r i e d  by t h e  p r o p o n e n t s  o f  
a v e r a g e  c o s t  p r i c i n g  s i n c e  w a t e r  s y s t e m s  a r e  g e n e r a l l y  r e g a r d e d  a s  
d e c r e a s i n g  c o s t  e n t e r p r i s e s .  The u s e  o f  m a r g i n a l  c o s t  p r i c i n g  u n d er  
t h i s  c o s t  c o n d i t i o n  w i l l  l e a d  t o  f i n a n c i a l  d e f i c i t s  c o n s i s t e n t  w i t h  
any  q u a n t i t y  l e s s  t h a n  ( F i g u r e  8 ) .  T h i s  was o n e  o f  t h e  r e a s o n s ,  
among o t h e r s ,  why th e  g e n e r a l  p r i c i n g  p r a c t i c e ,  s p e c i f i c a l l y  among  
w a t e r  u t i l i t i e s ,  e m p h a s i z e d  a v e r a g e  c o s t  p r i c i n g  s i n c e  t h i s  a p p r o a c h  
w i l l  r e c o v e r  t h e  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n .
O pp o n e n ts  o f  a v e r a g e  c o s t  p r i c i n g ,  on t h e  o t h e r  hand ,  do n o t  
r e j e c t  th e  c o n c e p t  o f  d e c r e a s i n g  c o s t s ,  but  add t h a t  t h e  w a t e r  s y s t e m s  
may a l s o  e x p e r i e n c e  i n c r e a s i n g  c o s t s  a s  w e l l .  D e c r e a s i n g  c o s t s ,  i t  i s  
c l a i m e d ,  may be r e a l i z e d  a t  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  o p e r a t i o n ,  b ut  a s  
demand f o r  w a t e r  i n c r e a s e s  and s c a r c i t y  o f  s u p p l i e s  d e v e l o p ,  t h e  w a t e r  
s y s t e m  may f a c e  i n c r e a s i n g  a v e r a g e  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n .  W i t h i n  t h i s  
s t a g e  o f  i n c r e a s i n g  a v e r a g e  c o s t ,  m a r g i n a l  c o s t  p r i c i n g  w i l l  r e s u l t  i n  
some p r o f i t  t o  t h e  w a t e r  s y s t e m  a n d ,  i n  a d d i t i o n ,  w i l l  f a c i l i t a t e  an  
e f f i c i e n t  a l l o c a t i o n  o f  w a t e r  r e s o u r c e s .
The u s e  o f  m a r g i n a l  c o s t  p r i c i n g  h a s  b een  a l s o  c r i t i c i z e d  a s  b e i n g  
d i f f i c u l t  t o  im p lem en t  b e c a u s e  o f  t h e  s e a s o n a l i t y  o f  w a t e r  demand.  
S e a s o n a l i t y  o f  demand r e s u l t s  i n  a s h i f t  o f  t h e  demand c u r v e  and i s  
n o r m a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  o n - p e a k  and o f f - p e a k  dem an ds .  Fo r e x a m p l e ,  
t h e  demand c u r v e  can  be c o n s i d e r e d  a s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  o f f - p e a k  
demand w h i l e  c a n  be r e g a r d e d  a s  o n - p e a k  demand.  On t h e  b a s i s  o f  
m a r g i n a l  c o s t  p r i c i n g ,  f a c e o  w i t h  t h e  o f f - p e a k  demand , t h e  w a t e r
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u t i l i t y  w i l l  i n c u r  a  f i n a n c i a l  d e f i c i t .  But w i t h  a demand o f  D , a
3
p r o f i t  i s  r e a l i z e d ,  a s  e x p l a i n e d  a b o v e .  Under t h i s  s i t u a t i o n ,  p r o ­
p o n e n t s  o f  m a r g i n a l  c o s t  p r i c i n g  a d v o c a t e  t h a t  t h e  f i n a n c i a l  g a i n s
r e a l i z e d  a t  o n - p e a k  demand D , c a n  b e  u s e d  t o  r e c o v e r  t h e  f i n a n c i a l
3
d e f i c i t  w h ic h  r e s u l t e d  from o f f - p e a k  demand a t
I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  i f  t h e  p r i c e  o f  w a t e r  i s  b a s e d  on m a r g i n a l  
c o s t  o f  p r o d u c t i o n  i t  w o u ld  c u r t a i l  a g r i c u l t u r a l  u t i l i z a t i o n  i n  f a v o r  
o f  i n d u s t r i a l  u t i l i z a t i o n .  S p e c i a l  p r e f e r e n c e  t o  a g r i c u l t u r e  i s  
common and g e n e r a l l y  t h e  p r i c e  c h a r g e d  i s  b e l o w  a v e r a g e  c o s t .  The 
f a c t  t h a t  w a t e r  has  a h i g h e r  m a r g i n a l  v a l u e  when u s e d  f o r  i n d u s t r i a l  
o r  d o m e s t i c  u s e s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  "m arket" p l a c e s  a  h i g h e r  m a r g i n a l  
v a l u e  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  o t h e r  g o o d s  r a t h e r  th a n  on f o o d  and f i?
The Use o f  A v e r a g e  
C o s t  P r i c i n g  i n  L o u i s i a n a
An e x a m i n a t i o n  o f  a v e r a g e  c o s t  p r i c i n g  i n  c o n t r a s t  t o  m a r g i n a l  
c o s t  p r i c i n g  shows  a t e n d e n c y  t o ;  ( 1 )  r e s u l t  i n  an u n r e a l i s t i c  p r i c e  
f o r  t h e  c o m m o d i t y ,  ( 2 )  a d v e r s e l y  a f f e c t  t h e  q u a n t i t y  o f  w a t e r  demanded,  
and ( 3 )  c r e a t e  d i s p r o p o r t i o n a t e  i n v e s t m e n t  i n  w a t e r  s u p p l y  f a c i l i t i e s .
As r e f l e c t e d  by t h i s  s t u d y ,  33 p e r c e n t  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t i e s  
p r o v i d i n g  r e s i d e n t i a l  w a t e r  r e a l i z e d  a s m a l l  n e t  inc om e l o s s  s i n c e  t h e  
p r i c e  c h a r g e d  f o r  w a t e r  f a i l e d  t o  r e c o v e r  t h e  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n .  In  
i n d u s t r y ,  a m a r ke t  p r i c e  f o r  w a t e r  d o e s  n o t  e x i s t ,  w her e i n d u s t r i e s  
d e v e l o p  t h e i r  own s u p p l i e s .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  s i g n i f i c a n t  i n  
L o u i s i a n a  wher e 99 p e r c e n t  o f  t h e  i n d u s t r i e s  h a v e  t h e i r  own w a t e r  
s y s t e m s .  In a g r i c u l t u r e ,  t h e  p r i c e  c h a r g e d  by w a t e r  c o m p a n i e s  f o r  r i c e
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p r o d u c t i o n  was e s t i m a t e d  a t  $ 4 . 8 0  t o  $ 1 3 . 4 5  p e r  a c r e - f o o t  i n  1968 c o n ­
t i n g e n t  upon r i c e  y i e l d  and t h e  m a r k e t  p r i c e  f o r  r i c e .  T h i s  c o s t  to  
r i c e  fa r m e r s  i s  c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  t h a n  when t h e y  o b t a i n e d  t h e i r  
s u p p l i e s  by d e v e l o p i n g  t h e i r  own w e l l s  and w a t e r  s y s t e m s .
The common p r i c i n g  p r a c t i c e  o f  w a t e r  u t i l i t i e s  i n  L o u i s i a n a  i s  t o  
e s t a b l i s h  a  minimum c h a r g e  f o r  a g i v e n  vo lum e o f  w a t e r  and t o  t h i s  i s  
added d e c l i n i n g  b l o c k  r a t e s  f o r  i n c r e a s i n g  v o l u m e s  o f  w a t e r  co n su m ed .
The o b j e c t i v e  o f  t h i s  p r a c t i c e  i s  t o  c h a r g e  a p r i c e  w h i c h  c o v e r s  t h e  
a v e r a g e  c o s t  o f  w a t e r  s u p p l i e d .  In o t h e r  w o r d s ,  t h i s  i s  t h e  a v e r a g e  
c o s t  p r i c i n g  a p p r o a c h  w h o s e  m e r i t s  and d e m e r i t s  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d .
To d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  and u s e  o f  a v e r a g e  c o s t  p r i c i n g  i n  
L o u i s i a n a ,  w a t e r  u t i l i t i e s  p r o v i d i n g  r e s i d e n t i a l  w a t e r  s e r v i c e  w ere  
a s k e d  t o  i n d i c a t e  t h e  m a j o r  c o n s i d e r a t i o n s  i n  d e r i v i n g  r a t e  s c h e d u l e s ,  
s e r v i c e  c h a r g e s ,  f i r e  p r o t e c t i o n  r a t e s ,  and s u r c h a r g e s  f o r  a i r - c o n d i ­
t i o n i n g  and o u t s i d e  u s e r  c h a r g e s .  S i m i l a r  c o n s i d e r a t i o n s  w ere  n o t  
a p p l i c a b l e  i n  t e rm s  o f  i n d u s t r i a l  and a g r i c u l t u r a l  w a t e r  u s e ,  s i n c e  m o s t  
i n d u s t r i e s  and m o s t  farm u n i t s  a r e  s e l f - s u p p l i e d .  Many r i c e  fa r m e r s  
o b t a i n  w a t e r  from  i r r i g a t i o n  c a n a l  c o m p a n i e s  w h er e  t h e  p r i c e  c h a r g e d  
c o n s t i t u t e s  a  p r o p o r t i o n  o f  t h e  c r o p  a s  n e g o t i a t e d  t h r o u g h  c o n t r a c t .
A s e r i e s  o f  c o s t  c o n s i d e r a t i o n s  o r  s t a t e m e n t s  on r e s i d e n t i a l  w a t e r  
p r i c i n g  a s  d e r i v e d  from t h e  s u r v e y ,  a r e  summarized  i n  T a b l e  5 7 .  Of  th e  
231 w a t e r  u t i l i t i e s  r e p o r t i n g ,  a l l  b a s e d  t h e i r  r a t e  d e t e r m i n a t i o n  on  
a v e r a g e  c o s t s .  W i t h i n  t h i s  g r o u p ,  t h e r e  a r e  v a r i a t i o n s  o f  t h e  compo­
n e n t s  u sed  i n  c o m p u t i n g  a v e r a g e  c o s t s  f o r  r a t e  d e t e r m i n a t i o n .  About  
75 p e r c e n t  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t i e s  i n d i c a t e d  t h e  r e c o v e r y  o f  t o t a l  c o s t s ,
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Table 57.  Cost C ons ide ra t ion s  in Planning Rate Schedules  by Water
U t i l i t i e s  in  L o u is ia n a ,  1971
Statements
C o s t
c o n s i d e r a t i o n
P e r c e n t  o f  
w a t e r  u t i l i t i e s
Cover total costs A v e r a g e  c o s t 7 5 . 0
Cover costs plus a return 
on investment A v e r a g e  c o s t 1 9 . 0
Cover cost plus a surplus 
for emergencies A v e r a g e  c o s t 1. 0
C o v e r  c o s t  p l u s  a 
r e a s o n a b l e  p r o f i t  A v e r a g e  c o s t  3 . 0
C over  c u r r e n t  and  
e x p e c t e d  c o s t s  A v e r a g e  c o s t  2 . 0
19 p e r c e n t  i n d i c a t e d  c o v e r i n g  c o s t s  p l u s  a r e t u r n  on i n v e s t m e n t ,  3 p e r ­
c e n t  showed c o s t s  p l u s  a r e a s o n a b l e  p r o f i t ,  and 1  p e r c e n t  i n d i c a t e d  
c o s t  p l u s  a s u r p l u s  f o r  e m e r g e n c i e s .  T h e s e  d i f f e r e n t  c o s t  c o n s i d e r ­
a t i o n s  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  an a v e r a g e  c o s t - p r i c i n g  p o l i c y  w her e no w a t e r  
u t i l i t y  s h o u l d  i n c u r  a f i n a n c i a l  l o s s .  B u t ,  a s  i n d i c a t e d  e a r l i e r ,  3 3 . 3  
p e r c e n t  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t i e s  i n  L o u i s i a n a  r e p o r t e d  s u c h  a l o s s  i n  
1 9 7 1 .
A p a r t  from r a t e s  c h a r g e d  f o r  r e s i d e n t i a l  w a t e r  u s e ,  w a t e r  u t i l ­
i t i e s  g e n e r a l l y  im p o se  a s e p a r a t e  c h a r g e  f o r  w a t e r  s u p p l i e d  f o r  f i r e  
p r o t e c t i o n .  Of t h e  41  w a t e r  u t i l i t i e s  w h ic h  r e p o r t e d  c h a r g e s  f o r  f i r e  
p r o t e c t i o n ,  75 p e r c e n t  b a s e d  t h e i r  c h a r g e s  on " e s t i m a t e s  o f  a c t u a l  
c o s t s "  o f  p r o v i d i n g  t h e  s e r v i c e ,  i .  e . , t h e i r  c h a r g e s  w e r e  b a s e d  on 
a v e r a g e  c o s t s ;  15 p e r c e n t  imposed  a  " f l a t  c h a r g e "  w h ic h  i m p l i e s  t h a t
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t h e  m a r g i n a l  c o s t s  o f  w a t e r  f o r  f i r e  p r o t e c t i o n  t o  t h e  co n s u m er  i s  
z e r o ;  1 0  p e r c e n t  b a s e d  t h e  c h a r g e  upon t h e  number o f  f i r e  h y d r a n t s  
n e c e s s a r y  t o  a d e q u a t e l y  s e r v e  c o n m u n i t y  i n t e r e s t s ,  i m p l y i n g  t h a t  
a v e r a g e  c o s t  i s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  r a t e  p e r  h y d r a n t .  I n  a d d i t i o n  
t o  t h e  41  w a t e r  u t i l i t i e s  w h i c h  r e p o r t e d  f i r e  p r o t e c t i o n  c h a r g e s ,  i t  
s h o u l d  be n o t e d  t h a t  2 2  w a t e r  u t i l i t i e s  p r o v i d e d  p u b l i c  f i r e  p r o t e c t i o n  
f r e e  o f  c h a r g e  and a t  t h e  same t i m e  w e re  g r a n t e d  p r o p e r t y  t a x  e x e m p t i o n .
I n i t i a l  c h a r g e s ,  i n c l u d i n g  t h e  s e r v i c e  c h a r g e  o r  minimum c h a r g e ,  
g e n e r a l l y  a im a t  r e c o v e r i n g  t h e  f i x e d  c o s t s  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t y ,  and  
may a l s o  a t  t i m e s  be u s e d  t o  r e c o v e r  p a r t  o f  t h e  o p e r a t i n g  o r  v a r i a b l e  
c o s t s .  Of t h e  162 w a t e r  u t i l i t i e s  w h i c h  r e p o r t e d  a minimum c h a r g e ,
94 p e r c e n t  e m ployed  an a v e r a g e  c o s t  c o n s i d e r a t i o n  i n  i t s  d e t e r m i n a t i o n  
and 3 p e r c e n t  u s e d  a p o s s i b l e  e s t i m a t e d  t o t a l  c o s t  c o n s i d e r a t i o n  by  
c h a r g i n g  a  f l a t  r a t e .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  i s  r e v e a l i n g  t o  n o t e  t h a t  
3 p e r c e n t  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t i e s  b a s e  t h e i r  c h a r g e  on m e t e r  s i z e ,  w h i c h  
t o  some e x t e n t  i m p l i c i t l y  r e f l e c t s  t h e  i n c r e m e n t a l  o r  m a r g i n a l  c o s t s  
r e s u l t i n g  from g r e a t e r  demands p l a c e d  on  a w a t e r  s y s t e m  by  a c u s t o m e r  
c l a s s  ( T a b l e  5 8 ) .
P r o v i d i n g  w a t e r  s e r v i c e  t o  o u t s i d e - l i m i t s  c u s t o m e r s  a l s o  i m p o s e s  
a d d i t i o n a l  c o s t s  t o  a w a t e r  u t i l i t y  t h r o u g h  e x t e n s i o n s  o f  t h e  d i s t r i ­
b u t i o n  s y s t e m  and s o m e t i m e s  e x p a n s i o n  o f  p l a n t  and s t o r a g e  f a c i l i t i e s .  
G e n e r a l l y ,  t h e  r a t e s  c h a r g e d  f o r  s e r v i c e  t o  t h e s e  c u s t o m e r s  a r e  h i g h e r  
th a n  i n s i d e - l i m i t s  c u s t o m e r s ,  p a r t i c u l a r l y  w h ere  w a t e r  u t i l i t i e s  a r e  
m u n i c i p a l l y  owned.  Of t h e  15 m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  w h i c h  r e p o r t e d ,  
1 1  i n d i c a t e d  an a v e r a g e  c o s t  c o n s i d e r a t i o n  i n  d e v e l o p i n g  t h e  a d d i t i o n a l
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T a b l e  5 8 .  C o s t  C o n s i d e r a t i o n s  i n  E s t a b l i s h i n g  t h e  Minimum Charge by 
W ate r  U t i l i t i e s  i n  L o u i s i a n a ,  1971
S t a t e m e n t
C o s t
c o n s i d e r a t i o n
P e r c e n t  o f  
w a t e r  u t i l i t i e s
C o v e r  f i x e d  c o s t s A v e r a g e  c o s t 8 7 . 0
C over  f i x e d  c o s t s  p l u s  a 
r e t u r n  on i n v e s t m e n t A v e r a g e  c o s t 5 . 0
Co ver o p e r a t i n g  c o s t s A v e r a g e  c o s t 2 . 0
B ased  on m e t e r  s i z e M a r g i n a l  c o s t 3 . 0
F l a t  c h a r g e T o t a l  c o s t 3 . 0
c h a r g e  t o  o u t s i d e  l i m i t s  c u s t o m e r s ,  by  s t a t i n g  t h a t  t h e  c h a r g e  was im­
p o s e d  t o  c o v e r  t h e  c o s t s  o f  t h e  s e r v i c e .  However,  t h e  r e m a i n i n g  f o u r  
w a t e r  u t i l i t i e s  ad ded  a f l a t  p e r c e n t a g e  c h a r g e  t o  t h e  m o n t h l y  w a t e r  
b i l l .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  on what  b a s e s  t h i s  p e r c e n t a g e  
c h a r g e  was d e t e r m i n e d .  I t  may o r  may n o t  r e f l e c t  a v e r a g e  c o s t  o r  
m a r g i n a l  c o s t  o f  p r o d u c t i o n .
W ate r  f o r  c o m m e r c i a l  a i r - c o n d i t i o n i n g  s y s t e m s  a l s o  i m p o s e s  a 
g r e a t e r  demand on  t h e  w a t e r  s y s t e m .  As r e f l e c t e d  by t h e  s u r v e y ,  t h e  
two w a t e r  u t i l i t i e s  w h i c h  r e p o r t e d  r a t e s  f o r  l a w n - s p r i n k l i n g  p r o v i d e d  
no c l u e  a s  t o  c o s t  c o n s i d e r a t i o n s  s i n c e  t h e  p r i c e  c h a r g e d  i s  a f l a t  
m o n t h l y  r a t e .
P r e s e n t  w a t e r  r a t e s  f o r  r e s i d e n t i a l  u s e  i n  L o u i s i a n a  c a n  be  
c r i t i c i z e d  on t h r e e  c o u n t s .  F i r s t ,  w h e r e  f l a t  r a t e s  a r e  c h a r g e d ,  t h e  
m a r g i n a l  c o s t  o f  an  a d d i t i o n a l  g a l l o n  o f  w a t e r  t o  t h e  co n su m er  i s  
z e r o ,  and t h i s  s t i m u l a t e s  o v e r - c o n s u m p t i o n  and c a r e l e s s  u s e  o f  w a t e r .
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S e c o n d ,  m e t e r e d  r a t e s  a r e  b a s e d  on a v e r a g e  c o s t  p r i c i n g  and t h i s  can  
l e a d  t o  o v e r - i n v e s t m e n t  i n  w a t e r  s u p p l y  f a c i l i t i e s  t h a t  i n  tu rn  
f o s t e r s  p r o m o t i o n a l  r a t e s  t o  e n c o u r a g e  f u l l  c a p a c i t y  u s e .  T h i r d ,  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  u n i f o r m  r a t e s  o v e r  t i m e  and s p a c e  a r e  u n e c o n o m i c a l  
s i n c e  no a c c o u n t  i s  t a k e n  o f  o n - p e a k  and o f f - p e a k  deman ds ,  w h ich  l e a d  
t o  s u b s i d i z a t i o n  o f  o n - p e a k  u s e r s  by  o f f - p e a k  u s e r s .
M a r g i n a l  C o s t  C o r o l l a r i e s  and W ater  R a t e s
B e f o r e  d e v e l o p i n g  a r a t e  s c h e d u l e ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  o u t l i n e  
some m a r g i n a l  c o s t  c o r o l l a r i e s  w h i c h  f u r t h e r  i l l u s t r a t e  o r  p r o v i d e  
a d d i t i o n a l  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  u s e  o f  m a r g i n a l  c o s t  p r i c i n g .^ "  The 
c o r o l l a r i e s  a r e  t o  s u p p l e m e n t  t h e  b a s i c  r a t e  p r o p o s a l  o u t l i n e d  s u b ­
s e q u e n t l y ,  and i n c l u d e :
( 1 )  Where o p t i o n a l  s e r v i c e s  a r e  p r o v i d e d  su c h  a s  r e c o n n e c t i o n  
f e e s ,  m e t e r  r e p a i r s ,  i n s t a l l a t i o n  o f  a n y  s p e c i a l  e q u i p m e n t ,  a i r -  
c o n d i t i o n i n g  and lawn s p r i n k l i n g ,  w a t e r  c o n s u m er s  s h o u l d  pay  s e p a r a t e  
s p e c i a l  c h a r g e s  e q u i v a l e n t  t o  t h e  m a r g i n a l  c o s t s  o f  a l l  t h e s e  s e r v i c e s .
( 2 )  In t h e  p r o v i s i o n  o f  c e r t a i n  s e r v i c e s ,  s u c h  a s  m e t e r  r e a d i n g ,  
s u b m i s s i o n  o f  b i l l s ,  t u r n - o n  and o f f - s e r v i c e ,  two t y p e s  o f  m a r g i n a l  
c o s t s  w i l l  be i n c u r r e d  t o  t h e  w a t e r  s y s t e m :  ( a )  S e m i - f i x e d  m a r g i n a l
c o s t s  w h ich  a r c  t h o s e  o u t l a y s  t h a t  must  be made t o  s e r v e  t h e  u s e r ,  but  
a r e  i n d e p e n d e n t  o f  th e  q u a n t i t y  o f  w a t e r  s e r v i c e .  ( b )  V a r i a b l e
^Burnham P. B e c k w i t h ,  M a r g i n a l  C o s t  P r i c e  O u tp u t  C o n t r o l , 
(New York:  C olumbia  U n i v e r s i t y  P r e s s ) ,  1 9 5 5 ,  p .  18 4 .
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m a r g i n a l  c o s t s  w h i c h  a r e  t h o s e  e x p e n d i t u r e s  v a r y i n g  w i t h  t h e  amount  o f  
w a t e r  s e r v i c e  p r o v i d e d .  Where s u c h  c o s t s  a r e  s i g n i f i c a n t ,  e a c h  s h o u l d  
be c o v e r e d  by a p r i c e  e q u a l  t o  t h e  s e m i - f i x e d  and v a r i a b l e  m a r g i n a l  
c o s t s ,  r e s p e c t i v e l y .
( 3 )  Where d i f f e r e n t  demands a r e  p l a c e d  on t h e  w a t e r  s y s t e m  
t h r o u g h  s e a s o n a l ,  d a i l y ,  o r  c y c l i c a l  f l u c t u a t i o n s ,  a p r i c e  s h o u l d  be  
c h a r g e d  e q u a l  t o  m a r g i n a l  c o s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e s e  f l u c t u a t i o n s ,  
w i t h  t h e  r e s u l t  i n  t h i s  s i t u a t i o n  o f  h a v i n g  p r i c e s  v a r y  d i r e c t l y  w i t h  
t h e  v a r i a t i o n s  i n  w a t e r  u s e .
( 4 )  P r i c e s  b a s e d  on m a r g i n a l  c o s t s  s h o u l d  be e q u a l  f o r  a l l  c l a s s e s  
o f  c u s t o m e r s .  Where w a t e r  s e r v i c e  t o  d i f f e r e n t  c u s t o m e r  c l a s s e s  r e s u l t  
i n  d i f f e r e n c e s  i n  m a r g i n a l  c o s t s ,  p r i c e s  c h a r g e d  t o  e a c h  c u s t o m e r  c l a s s  
s h o u l d  r e f l e c t  t h e s e  d i f f e r e n c e s .  Under no  c i r c u m s t a n c e s  s h o u l d  p r i c e s  
c h a r g e d  t o  a s p e c i f i c  c u s t o m e r  c l a s s  f a i l  t o  r e c o v e r  t h e  m a r g i n a l  c o s t s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h a t  s p e c i f i c  c u s t o m e r  c l a s s .  The c u r r e n t  u s e  o f  
d e c l i n i n g  b l o c k  r a t e s  w h e r e b y  i n d u s t r i a l  c u s t o m e r s  a r e  g r a n t e d  c h e a p e r  
r a t e s  th a n  r e s i d e n t i a l  c u s t o m e r s  g e n e r a l l y  a r e  n o t  d e s i g n e d  t o  r e f l e c t  
d i f f e r e n c e s  i n  m a r g i n a l  c o s t s  o f  e a c h  c u s t o m e r  c l a s s ,  b u t  i n s t e a d  
e n c o u r a g e  f u l l - c a p a c i t y  u s e  a l t h o u g h  n o t  e c o n o m i c a l l y  j u s t i f i e d .
A P r o p o s e d  P r i c i n g  P o l i c y
P r e l i m i n a r y  C o n s i d o r a t  i o n s : M a r g i n a l  c o s t  p r i c i n g  a s  a g u i d e  t o
p r i c i n g  p o l i c y  i s  t h e o r e t i c a l l y  s i m p l e ,  but  i n  r e a l i t y  i t s  u s e  c a n  p o s e  
s e r i o u s  d i f f i c u l t i e s  o f  d e t e r m i n a t i o n ,  e v e n  i n  w e l l  o r g a n i z e d  b u s i n e s s  
o r g a n i z a t i o n s .  T h i s  d o e s  n o t  i m p l y  t h a t  a v e r a g e  c o s t  p r i c i n g  c a n  be
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e a s i l y  d e t e r m i n e d  f o r  i t  t o o  c a n  be d i f f i c u l t ,  e s p e c i a l l y  t o  d e t e r m i n e  
t h e  a l l o c a t i o n  o f  common c o s t s  o f  w a t e r  f o r  d i f f e r e n t  s e r v i c e s  or  
c u s t o m e r  c l a s s e s .  The a l l o c a t i o n  p r o c e s s  i s  more o r  l e s s  a r b i t r a r y
and d e p e n d s  t o  a l a r g e  e x t e n t  upon t h e  v i e w p o i n t  o f  t h e  r e s p o n s i b l e
2
a u t h o r i t y .
F ace d  w i t h  t h e  d i f f i c u l t  s i t u a t i o n  o f  c o s t  i d e n t i f i c a t i o n ,  t h e  
d e c i s i o n  t o  im p lem en t  a p r i c i n g  p o l i c y  s h o u l d  be g u i d e d  by t h e  d e g r e e  
o f  e f f i c i e n c y  d e s i r e d  i n  t h e  a l l o c a t i o n  o f  r e l a t i v e l y  s c a r c e  r e s o u r c e s  
and a t  t h e  same t i m e  t o  a s s u r e  c o n t i n u e d  w a t e r  s e r v i c e  t o  c o n s u m e r s .  
G iv en  t h e  c h o i c e  b e t w e e n  a  p r i c i n g  p o l i c y  b a s e d  on m a r g i n a l  o r  a v e r a g e  
c o s t s ,  t h e  f o r m e r  w o u ld  g e n e r a t e  a  h i g h e r  l e v e l  o f  e f f i c i e n c y  i n  th e  
a l l o c a t i o n  o f  r e s o u r c e s  t h a t  go  i n t o  w a t e r  p r o d u c t i o n .  I t  was w i t h  
t h i s  i n t e n t  t h a t  t h e  r e l a t i v e  s u p e r i o r i t y  o f  a  m a r g i n a l  c o s t  p r i c i n g
3
p o l i c y  was a d v o c a t e d  by V i c k e r y  f o r  u s e  i n  t h e  p u b l i c  u t i l i t y  f i e l d .
As i n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a new p o l i c y  o r  p r a c t i c e ,  on e  o f  t h e  
f i r s t  c o n s i d e r a t i o n s  s h o u l d  be an e v a l u a t i o n  o f  c o s t s  a g a i n s t  th e  
p r o s p e c t i v e  b e n e f i t s .  To im p lem en t  a m a r g i n a l  c o s t  p r i c i n g  p o l i c y  
w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  u s e  o f  w a t e r  r e s o u r c e s ,  r a d i c a l  c h a n g e s  i n  c u r r e n t  
w a t e r  p r i c i n g  p r a c t i c e s  a r e  n e c e s s a r y .  T h i s  may be a  v e r y  c o n t r o v e r ­
s i a l  i s s u e ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  r e s p e c t  t o  r e s i d e n t i a l  w a t e r  s u p p l i e s
2
O t t o  E c k s t e i n ,  Water  R e s o u r c e  D e v e lo p m en t  ( C a m b r id g e ,  
M a s s a c h u s e t t s :  Harvard U n i v e r s i t y  P r e s s ) ,  1 9 5 8 ,  p .  6 2 .
3
W i l l i a m  V i c k r e y ,  "Some I m p l i c a t i o n s  o f  M a r g i n a l  C o s t  P r i c i n g  
f o r  P u b l i c  U t i l i t i e s , "  A m e r ica n  Economic  R e v i e w , V o l .  4 5 ,  No.  2 ,
May 1 9 6 5 ,  p .  6 0 5 .
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w h er e  p u b l i c  i n t e r v e n t i o n  i s  a  f a i r l y  common d e n o m i n a t o r  i n  w a t e r
a l l o c a t i o n .  T h i s  i n t e r v e n t i o n ,  h o w e v e r ,  n e c e s s a r i l y  makes  t h e  m a r ke t
s y s t e m  somewhat l e s s  e f f e c t i v e ,  h o w e v e r ,  D a v i s  and Hanke s t a t e :
. . . t h e  m a r k e t  s y s t e m  c a n  re m ain  e f a s  an 
a r b i t r a t o r  o f  d i v e r s e  and c o n f l i c t i n g  i n t e r e s t s ,  p r o ­
m o t i n g  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t  w i t h  g r e a t e r  e f f i c i e n c y  th an  
a l t e r n a t i v e  a r r a n g e m e n t s .  I n f o r m a t i o n  g e n e r a t e d  by  
m a rket  t y p e  t r a n s a c t i o n s  makes  t h e  c h o i c e  o f  g o a l s  more  
r a t i o n a l ,  i d e n t i f y i n g  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  means f o r  
a c h i e v i n g  t h e  g o a l s .  The p o l i t i c a l  r e a s o n s  f o r  p u b l i c  
r a t h e r  t h a n  p r i v a t e  p r o v i s i o n s  o f  c e r t a i n  s e r v i c e s  h a v e  t o  
go w i t h  s o c i e t y ' s  d e s i r e  t o  make c e r t a i n  c h o i c e s  c o l l e c ­
t i v e l y .  The p r i c e  s y s t e m  c a n  s e r v e  a s  an  a i d  t o  c h o i c e . ^
As a f i r s t  s t e p  i n  t h e  u s e  o f  t h e  m a r g i n a l  c o s t  p r i n c i p l e ,  th e
f u n c t i o n i n g  o f  t h e  m a r k e t  s y s t e m  i n  p r i c e  d e t e r m i n a t i o n  s h o u l d  be
a l l o w e d ,  t o  some e x t e n t ,  t o  p e r v a d e  e v e r y  w a t e r  u s e .  T h i s  was
e m p h a s i z e d  by Fox and H e r f i n d a h l  who p o i n t e d  o u t  t h a t  no o t h e r
" s i n g l e  m easur e"  w ou ld  c o n t r i b u t e  more t o  t h e  a t t a i n m e n t  o f  e f f i c i e n c y
i n  s a t i s f y i n g  th e  demand f o r  w a t e r  r e s o u r c e s . " *  In a s i m i l a r  v e i n ,
J er om e M i l l i m a n ,  o n e  o f  t h e  m o s t  p r o m i n e n t  p r o p o n e n t s  o f  t h e  m arke t
s y s t e m  and m a r g i n a l  c o s t  p r i c i n g  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  w a t e r  r e s o u r c e s
d e v e l o p m e n t ,  had t h i s  t o  s a y :
. . . Some o f  t h e  d e s i r a b l e  ec o n o m ic  g u i d e l i n e s  f o r  
p r i c e  p o l i c y  a r e  a t  d i r e c t  v a r i a n c e  w i t h  l o n g  e s t a b ­
l i s h e d  p r e c e d e n t s .  As a  p r a c t i c a l  m a t t e r ,  some n e e d e d  
c h a n g e s  i n  law and c u r r e n t  p r a c t i c e s  w i l l  be  l o n g  and  
s l o w  i n  c o m i n g .  The t a s k  t h a t  t h e  w a t e r  i n d u s t r y  has
^R o bert  K. D a v i s  and S t e v e  H. Hanke,  oj>. c i t . , p .  5 .
I r v i n g  Fox and O r r i s  C. H e r f i n d a h l ,  " A t t a i n m e n t  o f  E f f i c i e n c y  
and S a t i s f y i n g  Demands f o r  W ate r  R e s o u r c e s , "  A m e r ic a n  Economic R e v i e w , 
Volume 5 6 ,  No. 5 ,  May 1 9 6 4 .
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i n  e d u c a t i n g  i t s e l f  and e d u c a t i n g  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  
( i n  t h e  u s e  o f  a p r i c e  s y s t e m )  i s  j u s t  p a r t  o f  t h e  
u p h i l l  s t r u g g l e  t o  s e c u r e  g r e a t e r  r a t i o n a l i t y  i n  t h e  
u s e  o f  w a t e r  r e s o u r c e s .  R e c o g n i t i o n  o f  t h e  p r o b l e m ,  
h o w e v e r ,  c o n s t i t u t e s  an  i m p o r t a n t  s t e p  f o r w a r d . 6
The g r e a t e r  r e l i a n c e  on m a r k e t  p r i c i n g  has  b e e n  r e c e n t l y  re c o m ­
mended i n  a r e p o r t  t o  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
f e d e r a l  i r r i g a t i o n  p r o j e c t s . ^  P r e p a r e d  by t h e  N a t i o n a l  W ater  Com­
m i s s i o n  e s t a b l i s h e d  by t h e  U. S .  C o n g r e s s  i n  1 9 6 8 ,  th e  r e p o r t  s t a t e s  
t h a t  "demand f o r  i r r i g a t i o n  w a t e r  i s  r e s p o n s i v e  t o  c h a n g e s  i n  p r i c e  
and g r e a t e r  e f f i c i e n c y  c o u l d  be  a t t a i n e d  i n  i r r i g a t i o n  w a t e r  u s e  by  
t h e  a d o p t i o n  o f  a p r i c i n g  s y s t e m .  A t  p r e s e n t ,  h o w e v e r ,  e f f i c i e n t
g
w a t e r  u s e  i s  n o t  t h e  o b j e c t i v e  o f  m o s t  w a t e r  s u p p l y  a g e n c i e s . "  The 
a d o p t i o n  o f  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  no d o u b t  w o u ld  d i s r u p t  t h e  h i s t o r i c a l  
p r e c e d e n t  s e t  by t h e  U. S .  B urea u  o f  R e c l a m a t i o n  and many s t a t e  
a g e n c i e s  w h ic h  h a v e  b e e n  p r o v i d i n g  w a t e r  s e r v i c e s  w e l l  b e l o w  t h e  c o s t  
o f  p r o d u c t i o n .
One o f  t h e  m o s t  p e r s u a s i v e  a r g u m e n t s  a g a i n s t  s e e k i n g  a p u r e l y  
m a r g i n a l  c o s t  p r i c i n g  s o l u t i o n  i n  an  a r e a  o f  a c t i v i t y  s u c h  a s  w a t e r  
r e s o u r c e s ,  i s  t h a t  p r i c e s  may be o u t  o f  a d j u s t m e n t  i n  o t h e r  r e l a t e d  
s e c t o r s .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  when t h e r e  i s  p o s i t i v e  p r o d u c t i o n  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a  r e s o u r c e  and a  p r o d u c t  and t h e  p r i c e  o f  t h e
Jerome W. M i l l i m a n ,  " P r i c e  P o l i c i e s  f o r  M u n i c i p a l  Water  
S e r v i c e , "  J o u r n a l  o f  A m e r ic a n  W ate r  Works A s s o c i a t i o n , V o l .  5 6 ,  No.  2 ,  
F e b r u a r y  1 9 6 4 ,  p .  1 3 0 .
^ N a t i o n a l  W ater  C o m m i s s i o n ,  o p .  c i t . , p .  2 5 9 .
^ I b i d . ,  pp.  2 5 6 - 2 5 7 .
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l a t t e r  i s  e f f e c t e d  by some f o r c e  e x t e r n a l  t o  t h e  m a r k e t .  F or  e x a m p l e ,  
t h e  p r i c e  s u p p o r t  o f  r i c e  w h i c h  i s  a v o l u m i n o u s  w a t e r  u s e r ,  n o t  o n l y  
m i s a l l o c a t e s  t h e  p r o d u c t ,  b ut  a l s o  t h e  r e s o u r c e s  w h i c h  go  i n t o  t h e  
p r o d u c t i o n .  I f  t h e  s u p p o r t  p r i c e  i s  h i g h e r  t h a n  t h e  m a r k e t  p r i c e ,  
fa r m e r s  may be e n c o u r a g e d  t o  u s e  l a r g e r  am ou nts  o f  w a t e r  th a n  n e c e s ­
s a r y .  T h i s  s i t u a t i o n  p r e v a i l s  b e c a u s e  p r i c e  o f  w a t e r  i s  o f t e n  c o n t i n ­
g e n t  upon a  s h a r e  o f  t h e  c r o p  w h ose  s u p p o r t  p r i c e  may be o u t  o f  a d j u s t ­
ment  w i t h  i t s  m a rke t  p r i c e .
An e f f e c t i v e  w a t e r  p r i c i n g  s y s t e m  s h o u l d  g e n e r a t e  t h e  i n c e n t i v e s  
f o r  t h e  w a t e r  a g e n c y  t o  make i t s  p r i c i n g  p o l i c y  s e r v e  t h e  en d s  o f  
e f f i c i e n c y .  The p r o f i t  m o t i v e  g i v e s  p r i v a t e  p r o d u c e r s  an i n c e n t i v e  
i n  many c a s e s  t o  f o l l o w  m a r g i n a l  p r i c i n g  p o l i c i e s .  P u b l i c  a g e n c i e s ,  
h o w e v e r ,  may l a c k  t h i s  i n c e n t i v e  b e c a u s e  t h e i r  b u d g e t s  a r e  n o t  e n t i r e l y  
d e p e n d e n t  upon r e v e n u e s  t h e y  c o l l e c t  from u s e r  c h a r g e s .  An e s s e n t i a l  
p a r t  o f  any  e f f e c t i v e  p o l i c y  w i l l  h a v e  t h e  a g e n c y ' s  b u d g e t  d e p e n d i n g  
a p p r o p r i a t e l y  on t h e  r e v e n u e s  c o l l e c t e d  from p r i c i n g .
Based  on t h e s e  p r e l i m i n a r y  c o n s i d e r a t i o n s  an e f f e c t i v e  p r i c i n g  
p o l i c y  f o r  w a t e r  r e s o u r c e s  s h o u l d :
( 1 )  Tend t o  a p p r o a c h  m a r g i n a l  c o s t  p r i c i n g  i n  t h e  s e n s e  o f  making  
b e n e f i c i a r i e s  pay f o r  what  t h e y  r e c e i v e  and i n  d i s t i n g u i s h i n g  among 
c o n s u m e r s  t h e  v a r i o u s  d i f f e r e n c e s  i n  s e r v i c e  c o s t s .
( 2 )  Respond t o  c h a n g e s  i n  c o s t  w i t h  c h a n g e s  i n  p r i c e .
( 3 )  A d j u s t  t o  d e p a r t u r e s  from m a r g i n a l  c o s t  p r i c i n g  i n  r e l a t e d  
s e c t o r s  s u c h  a s  d e v i a t i o n  from m a r g i n a l  c o s t  p r i c i n g  o f  p r o d u c t s  
u t i l i z i n g  l a r g e  amounts  o f  w a t e r .
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( 4 )  C o n t a i n  i n c e n t i v e s  ( p r o f i t s )  f o r  t h e  w a t e r  s y s t e m  t o  p u r s u e  
e f f i c i e n t  p r i c i n g  p o l i c i e s ,  and
( 5 )  When a v e r a g e  c o s t s  a r e  d e c r e a s i n g ,  a m a r g i n a l  c o s t  p r i c i n g  
p o l i c y  w i l l  g e n e r a t e  a f i n a n c i a l  d e f i c i t  and may r e s u l t  i n  t e r m i n a t i n g  
t h e  o p e r a t i o n s  o f  a w a t e r  s y s t e m .
The P o l i c y  P r o p o s a l
R e s i d e n t i a l  W ater  U s e : An im proved  p r i c i n g  p o l i c y  f o r  w a t e r  r e ­
s o u r c e  u s e  i n  L o u i s i a n a  s h o u l d ,  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e ,  be  b a s e d  upon an  
e v a l u a t i o n  o f  c u r r e n t  p r i c i n g  p o l i c i e s  and t h e i r  e f f e c t  on e f f i c i e n t  
a l l o c a t i o n  o f  w a t e r  among t h e  d i f f e r e n t  u s e s  and u s e r  g r o u p s  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  s o c i a l ,  e c o n o m i c ,  and p o l i t i c a l  g o a l s  o f  s o c i e t y .
M a r g i n a l  c o s t  p r i c i n g  a p p r o a c h  s h o u l d  be a g u i d e  and s h o u l d
r e c o g n i z e  t h e s e  g o a l s  a s  c o n s t r a i n t s  a s s o c i a t e d  w i t h  w a t e r  u s e .  T he se
s o c i a l  and p o l i t i c a l  g o a l s  o f t e n  c o n f l i c t  w i t h  ec o n o m ic  g o a l s  b a s e d
upon r e l e v e n t  e c o n o m ic  c r i t e r i a .  M a r g i n a l  c o s t  p r i c i n g  i s  a r a t i o n a l
ec o n o m ic  p r i n c i p l e  i n  t h e  a l l o c a t i o n  o f  s c a r c e  w a t e r  r e s o u r c e s .  Where
s o c i a l  and p o l i t i c a l  g o a l s  t a k e  p r i o r i t y  o v e r  r a t i o n a l  e c o n o m ic  c r i t e r i a ,
t h e  i m p l i c a t i o n s  s h o u l d  be made c l e a r  t o  t h e  com m u ni ty .  V i c k r e y  s t a t e s :
. . . t h e  p r i n c i p l e  o f  m a r g i n a l  c o s t  p r i c i n g  i s  n o t  in  
p r a c t i c e  t o  be f o l l o w e d  a b s o l u t e l y  and a t  a l l  e v e n t s ,  
but  i s  a p r i n c i p l e  t h a t  i s  t o  be  f o l l o w e d  i n  s o  f a r  a s  
t h i s  i s  c o m p a t i b l e  w i t h  o t h e r  d e s i r a b l e  o b j e c t i v e s ,  and  
from w h ic h  d e v i a t i o n s  o f  g r e a t e r  o r  l e s s e r  m a g n i t u d e  a r e  
t o  be  d e s i r e d  when c o n f l i c t i n g  o b j e c t i v e s  a r e  c o n s i d e r e d .
On t h e  o t h e r  hand ,  I p r o p o s e  t o  m a i n t a i n  t h a t  m a r g i n a l  
c o s t  must  p l a y  a m a j o r  and e v e n  a dom inant  r o l e  i n  t h e  
e l a b o r a t i o n  o f  any  scheme o f  r a t e s  o r  p r i c e s  t h a t  
s e r i o u s l y  p r e t e n d  t o  h a v e  a s  a m a j o r  m o t i v e  t h e
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e f f i c i e n t  u t i l i z a t i o n  o f  a v a i l a b l e  r e s o u r c e s  andQ
f a c i l i t i e s . *
As m e n t i o n e d  p r e v i o u s l y ,  a  w a t e r  s y s t e m  i n c u r s  s e m i - f i x e d  and  
v a r i a b l e  m a r g i n a l  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n  i n  t h e  p r o v i s i o n  o f  w a t e r  s e r ­
v i c e .  In v i e w  o f  t h i s ,  i t  i s  recommended t h a t  t h e  b a s i c  r a t e  p r o p o s a l  
r e l a t e  t o  a s e a s o n a l  t w o - p a r t  t a r i f f ,  w h e r e  t h e  s e m i - f i x e d  m a r g i n a l  
c o s t s  a r e  t o  be r e c o v e r e d  by a f i x e d  s e r v i c e  c h a r g e ,  and t h e  v a r i a b l e  
m a r g i n a l  c o s t s  t o  be r e c o v e r e d  by a p e r - u n i t  c h a r g e .  I t  s h o u l d  be  
n o t e d  t h a t  t h e  f i x e d  s e r v i c e  c h a r g e  i s  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  vo lum e o f  
w a t e r  consumed w h e r e a s  t h e  p e r  u n i t  c h a r g e  w i l l  v a r y  d e p e n d i n g  upon  t h e  
v olum e o f  w a t e r  consumed d u r i n g  a g i v e n  s e a s o n .  B e i n g  s e a s o n a l ,  t h e  
p e r - u n i t  c h a r g e  w i l l  r e q u i r e  a h i g h e r  r a t e  d u r i n g  sunnier months  t h a n  
i n  w i n t e r  months  t o  r e f l e c t  t h e  a d d i t i o n a l  c o s t s  w h i c h  a r e  l i k e l y  t o  be  
p l a c e d  on t h e  w a t e r  s y s t e m . ^
The s e r v i c e  c h a r g e ,  b e i n g  f i x e d ,  r e l a t e s  t o  t h e  c o s t s  w h ic h  must  
be i n c u r r e d  t o  s e r v e  a  c u s t o m e r  and i n c l u d e  m e t e r  r e a d i n g ,  b i l l i n g ,  
a c c o u n t i n g  e q u ip m e n t  and p a r t  c f  o t h e r  a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s .  As t h e  
number o f  c u s t o m e r s  i n c r e a s e ,  a d d i t i o n a l  c o s t s  w i l l  be  i n c u r r e d  t o  
s e r v e  t h e s e  c u s t o m e r s  w h e t h e r  t h e y  a c t u a l l y  consumed w a t e r  o r  n o t .  The
9
W i l l i a m  V i c k r e y ,  o £ .  c i t . ,  p .  6 0 5 .
^®A s i m i l a r  p r o p o s a l  was  recommended by H. H. H. A f i f i  f o r  u s e  
i n  I l l i n o i s .  Whereas  A f i f i  recommended " t h e  s e a s o n a l  m a r g i n a l  c o s t  
o f  t h e  peak  and o f f - p e a k  l o a d , "  t h e  c u r r e n t  p r o p o s a l  i s  d i f f e r e n t  
i n  t h a t  t h e  w a t e r  u t i l i t y  w i l l  n e e d  two b a s i c  r a t e  s c h e d u l e s ,  i .  e . , 
o n e  f o r  w i n t e r  months  and a n o t h e r  f o r  sunnier months  t o  r e f l e c t  
h i g h e r  m a r g i n a l  c o s t  i n  t h e  l a t t e r  s e a s o n .  A f i f i  p r o p o s a l  w i l l  
r e q u i r e  f o u r  r a t e  c h a r g e s  - -  two i n  e a c h  s e a s o n  t o  r e f l e c t  o f f - p e a k  
and o n - p e a k  m a r g i n a l  c o s t s .  S e e  H. H. H. A f i f i ,  o g .  c i t . , p.  2 7 3 .
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s e r v i c e  c h a r g e  t h e r e f o r e  may have t o  be  a d j u s t e d  t o  r e f l e c t  t h e s e  
a d d i t i o n a l  c o s t s .
M a r g i n a l  c o s t  p r i c i n g ,  a s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  b ecom es  d i f f i c u l t  
t o  im p lem en t  when w a t e r  u t i l i t i e s  a r e  c h a r a c t e r i z e d  by d e c r e a s i n g  
a v e r a g e  t o t a l  c o s t  o f  p r o d u c t i o n .  As a r e s u l t ,  t h e  p r o p o s a l  h e r e i n  
w i l l  s t i l l  g e n e r a t e  an incom e d e f i c i t  t o  t h e s e  w a t e r  u t i l i t i e s .
S e v e r a l  m e t h o d s  o f  e l i m i n a t i n g  t h i s  inc om e d e f i c i t  h a v e  b e e n  s u g g e s t e d  
d e p e n d i n g  upon t h e  e c o n o m ic  and p o l i t i c a l  g o a l s  o f  g o v e r n m e n t . ^  The 
two m os t  common m e th o d s  a r e :  ( 1 ) t h e  p r o v i s i o n  o f  a g o v er n m en t  s u b s i d y ,
and ( 2 )  an i n c r e a s e  i n  t h e  s e r v i c e  c h a r g e .  The p r o v i s i o n  o f  a  s u b s i d y  
i s  l i k e l y  t o  p rom ote  i n e f f i c i e n c y  i n  r e s o u r c e  u s e .  However,  D a v i s  
and Hanke a r g u e d  t h a t  a s u b s i d y  g e n e r a t e d  by a t a x  on l o c a l  p r o p e r t y  
may remedy t h i s  d e f i c i e n c y  b e c a u s e  t h e  s u p p l y  o f  l a n d  i s  f i x e d  and t h e
d i s t o r t i n g  e f f e c t s  a s s o c i a t e d  w i t h  o t h e r  fo rm s  o f  t a x a t i o n  can  be
12
a v o i d e d .  In a d d i t i o n ,  s i n c e  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  w a t e r  s e r v i c e  t e n d s
t o  i n c r e a s e  p r o p e r t y  v a l u e s ,  i t  i s  a r g u e d  t h a t  t h e  p r o p e r t y  ow ners
s h o u l d  be r e q u i r e d  t o  pay f o r  s u c h  b e n e f i t s .
With  r e s p e c t  t o  an i n c r e a s e  i n  t h e  s e r v i c e  c h a r g e ,  o n e  has  t o
13r e f e r  to  t h e  H opkinson  c o s t  c l a s s i f i c a t i o n  i n  w a t e r  u t i l i t i e s .  B ased
^ J .  H i r s h l e r f e r ,  J a m e s  C .  D e H a v e n  a n d  J e r o m e  W. M i l l i m a n ,  
o p . c i t . , p p .  9 0 - 9 3 .
12
R o b er t  K. D a v i s  and S t e v e  H. Hanke,  o £ .  c i t . , p .  9 7 .
13
L o u i s  A y r e s ,  " D e t e r m i n a t i o n  o f  W ate r  R a te  S c h e d u l e s , "  
J o u r n a l  o f  A m er ica n  W ater  Works A s s o c i a t i o n , V o l .  4 4 ,  No.  3 ,  March 
1 9 5 4 ,  p p .  1 9 3 - 1 9 5 .
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on t h i s  c l a s s i f i c a t i o n  t h e r e  a r e  t h r e e  c l a s s e s  o f  c o s t s :  ( 1 ) c u s t o m e r
c o s t s , ^  ( 2 )  c o m n o d i t y  c o s t s , ^  and ( 3 )  c a p a c i t y  c o s t s . ^  The i n ­
c r e a s e  i n  t h e  s e r v i c e  c h a r g e d  w i l l  be  d i r e c t e d  t o  r e c o v e r  c a p a c i t y  
c o s t s  s i n c e  t h i s  c o s t  c a t e g o r y  g e n e r a l l y  r e s u l t s  i n  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  a v e r a g e  c o s t  and m a r g i n a l  c o s t .  I t  s h o u l d  be p o i n t e d  o u t  t h a t  
t h i s  i n c r e a s e  i n  t h e  s e r v i c e  c h a r g e  may n o t  be  n e c e s s a r y ,  i f  s p e c i a l  
c h a r g e s  s u c h  a s  e x t e n s i o n  f e e s  o r  f i r e  p r o t e c t i o n  c h a r g e s  c o v e r  a l l  
c a p a c i t y  c o s t s  i n c u r r e d .  In  c a s e s  w h ere  t h i s  d o e s  n o t  o c c u r ,  t h e  
i n c r e a s e  i n  t h e  s e r v i c e  c h a r g e ,  may be c a p t u r e d  from t h e  c o n s u m e r ' s  
s u r p l u s e s  r e a l i z e d  b y  m a r g i n a l  c o s t  p r i c i n g  when a v e r a g e  c o s t s  a r e  
d e c l i n i n g . ^
I t  s h o u l d  be p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  m a r g i n a l  c o s t s  r e f e r r e d  t o  
r e l a t e s  t o  t h e  s h o r t - r u n .  P r i c i n g  on s h o r t - r u n  m a r g i n a l  c o s t s  i s  
r e l e v a n t  s i n c e  w a t e r  s y s t e m s  a r e  c o n s t r u c t e d  w i t h  a g i v e n  c a p a c i t y  and  
a r e  t h e r e f o r e  f a c e d  w i t h  t h e  s h o r t - r u n  p r o b l e m  o f  s e l l i n g  t h e i r  o u t p u t  
a t  t h i s  c a p a c i t y .  In a d d i t i o n ,  t h e  c o n s u m e r s  d e c i s i o n  t o  p u r c h a s e  
w a t e r  i s  i n  t h e  n a t u r e  o f  a  s h o r t - r u n  a g r e e m e n t  and w i t h  no co m m ittm ent
14 C u s to m e r  c o s t s  a r e  a f u n c t i o n  o f  t h e  number o f  c u s t o m e r s  and  
i n c l u d e  m e t e r  r e a d i n g ,  b i l l i n g ,  c o l l e c t i n g ,  and a c c o u n t i n g  s e r v i c e s .
^ C o m m o d i t y  c o s t s  a r e  a f u n c t i o n  o f  t h e  v o lu m e  o f  w a t e r  and i s  
c o m p r i s e d  o f  c o s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  a c t u a l  d e l i v e r i e s  o f  w a t e r .
^ C a p a c i t y  c o s t s  a r e  t h o s e  c o s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  a b i l i t y  
o f  a u t i l i t y  t o  s e r v e  o r  d e l i v e r  c a p a c i t y  d u r i n g  a s p e c i f i c  p e r i o d  
o f  t i m e .  They r e f l e c t  t h e  a b i l i t y  t o  m eet  peak  demands f o r  w a t e r .
17
H. H. H. A f i f i ,  o p .  c i t . , p .  2 9 5 .
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t o  p u r c h a s e  w a t e r  a t  a f u t u r e  d a t e . ^
A p a r t  from d e c r e a s i n g  a v e r a g e  c o s t s ,  a w a t e r  u t i l i t y  may e x p e r i e n c e  
i n c r e a s i n g  a v e r a g e  c o s t s  a s  w e l l .  In su c h  a c a s e ,  a p r i c e  c h a r g e d  
e q u a l  t o  m a r g i n a l  c o s t  may g e t  a  n e g a t i v e  r e a c t i o n  on t h e  p a r t  o f  r e s i ­
d e n t i a l  w a t e r  c o n s u m e r s .  I f  t h e  w a t e r  s y s t e m  i s  m u n i c i p a l l y  ow ned ,  
t h e  l o c a l  a u t h o r i t y  may w i s h  t o  d i v e r t  t h i s  r e v e n u e  s u r p l u s  o r  j u s t i f y  
i t s  m a i n t e n a n c e  a t  an a c c e p t a b l e  l e v e l ,  a l t h o u g h  some r e s o u r c e  m i s -  
a l l o c a t i o n  wo u ld  r e s u l t .  However ,  a p a r t  from t h i s  r e l a t i v e  m i s a l l o c a -  
t i o n ,  t h e  d e g r e e  o f  e c o n o m ic  e f f i c i e n c y  a c h i e v e d  i n  w a t e r  r e s o u r c e s  
p r o d u c t i o n  t h r o u g h  m a r g i n a l  c o s t  p r i c i n g  w i l l  be  g r e a t e r  th a n  a p r i c i n g  
p o l i c y  b a s e d  on a v e r a g e  c o s t  p r i c i n g .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  wher e t h e  
s y s t e m  i s  p r i v a t e l y  ow ned ,  t h e  r e v e n u e  s u r p l u s  may b e  j u s t i f i a b l y  
r e t a i n e d  f o r  p u r p o s e s  o f  a d d i t i o n a l  i n v e s t m e n t ,  t a x e d  away by any  
a p p r o p r i a t e  f i s c a l  m e a s u r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  g o a l s  o f  g o v e r n m e n t ,  o r  
r e t a i n e d  t o  o f f s e t  inc om e d e f i c i t s  i n c u r r e d .
Many c r i t i c i s m s  h a v e  b e e n  l e v e l l e d  a g a i n s t  a v e r a g e  c o s t  p r i c i n g  
and one may q u e s t i o n  t h e  p r o p o s a l  s t a t e d  h e r e i n ,  s i n c e  e s s e n t i a l l y  i t  
i s  an a v e r a g e  c o s t  a p p r o a c h  when t h e  w a t e r  s y s t e m  a r e  o p e r a t i n g  u n d er  
d e c r e a s i n g  c o s t  c o n d i t i o n s .  T h i s  p r i c i n g  p r o p o s a l  d i f f e r s  from a v e r a g e  
c o s t  p r i c i n g  i n  many w a y s .  F i r s t ,  i t  c e a s e s  t o  be  a v e r a g e  c o s t  p r i c i n g  
o n c e  m a r g i n a l  c o s t  e x c e e d s  a v e r a g e  c o s t .  S e c o n d ,  i t  comes  f a i r l y  c l o s e  
i n  a t t e m p t i n g  t o  p r o v i d e  opt imum r e s o u r c e  a l l o c a t i o n ,  b y  c h a r g i n g  a 
p e r  u n i t  p r i c e  e q u a l  t o  m a r g i n a l  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n .  T h i r d ,  and m o s t
^®Jack H i r s h l e i f e r ,  James C. De Haven,  and J ero m e M i l l i m a n ,  
o p . c i t . , p.  9 7 .
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i m p o r t a n t ,  i t  t a k e s  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  o f f - p e a k  and o n - p e a k  l o a d  p r i c i n g  
t o  be  d i s c u s s e d  b e l o w .  F i f t h ,  i t  c a n  p r e v e n t  o v e r - i n v e s t m e n t  i n  w a t e r  
s u p p l i e s  s i n c e  s u c h  i n v e s t m e n t s  w i l l  be  u n d e r t a k e n  o n l y  i f  c u s t o m e r s  
a r e  w i l l i n g  t o  pay  t h e  a d d i t i o n a l  c o s t s .  And,  f i n a l l y ,  t h i s  p r o p o s a l  
r u l e s  o u t  t h e  c h a r g e  o f  f l a t  r a t e s  w h i c h  i s  s t i l l  r e l a t i v e l y  coninon i n  
L o u i s i a n a .
P r i c e s  e q u i v a l e n t  t o  m a r g i n a l  c o s t s  o f  d i f f e r e n t  v o l u m e s  o f  w a t e r  
c a n  be c h a r g e d  t o  r e f l e c t  t h e  c o r r e s p o n d i n g  d i f f e r e n c e s  i n  c o s t s .  I t  
i s  t h i s  r e f l e c t i o n  o f  c o s t  d i f f e r e n c e s  t h a t  t h e  c u r r e n t  u s e  o f  d e c l i n i n g  
b l o c k  r a t e s  g e n e r a l l y  f a i l s  t o  a c k n o w l e d g e .  B l o c k  r a t e s ,  h o w e v e r ,  
s h o u l d  r e f l e c t  t h e  i n c r e m e n t a l  c o s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  a l l  c u s t o m e r s  
u n d er  i d e n t i c a l  c o s t  c o n d i t i o n s ,  and s h o u l d  d i f f e r  when s u c h  c o s t s  a r e  
d i f f e r e n t  by c u s t o m e r  c l a s s .
As m e n t i o n e d  b e f o r e ,  t h e  demand f o r  w a t e r  f l u c t u a t e s  w i t h i n  a g i v e n  
d a y ,  o r  d u r i n g  a g i v e n  t i m e  p e r i o d  w i t h i n  a y e a r .  T h e s e  f l u c t u a t i o n s  
a r e  o f  s e r i o u s  c o n s i d e r a t i o n  s i n c e  t h e y  a f f e c t  t h e  s e r v i c e  c a p a c i t y  o f  
t h e  w a t e r  s y s t e m .  In t erm s  o f  r e s i d e n t i a l  w a t e r  u s e ,  demands a r e  
g r e a t e r  i n  l a t e  a f t e r n o o n  t h a n  i n  m o r n i n g .  Such s i t u a t i o n s  c a l l  f o r  
o n - p e a k  and o f f - p e a k  p r i c i n g  a s  r e f l e c t e d  b y  t h e  f l u c t u a t i o n s  i n  
m a r g i n a l  c o s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  e a c h  t i m e  p e r i o d .  S i n c e  m a r g i n a l  c o s t  
i s  a  f u n c t i o n  o f  o u t p u t ,  i t  w i l l  be n e c e s s a r y  t o  d e t e r m i n e  t h e  c o s t  
o f  p r o v i d i n g  a f r a c t i o n a l  m a r g i n a l  u n i t  o f  c a p a c i t y ,  b a s e d  on t h e  
s y s t e m ' s  r e s e r v e  f a c t o r .  I f  t h i s  f r a c t i o n  i s  25 p e r c e n t ,  t h e n  m a r g i n a l  
c o s t s  w i l l  be e q u i v a l e n t  t o  o n e - f o u r t h  o f  t o t a l  c o s t .  M i l l i m a n  c l a i m s  
d i f f e r e n t  r a t e s  f o r  pea k -d em a n d s  a l r e a d y  e x i s t  i n  t h e  c i t i e s  o f
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19M i l w a u k e e ,  Kansas  C i t y ,  and S t .  L o u i s .  In  M i l w a u k e e ,  m e t e r i n g  e q u i p ­
ment  o p e r a t e s  f o r  30 d a y s  u n a t t e n d e d ,  y e t  i t  s u m m a r iz e s  on p un ch ed  t a p e
20t h e  f l o w  to  a s i n g l e  c u s t o m e r  a t  15 m i n u t e  i n t e r v a l s .  A s y s t e m  o f  
p e a k - l o a d  p r i c i n g  i s  a l r e a d y  i n  e x i s t e n c e  i n  some o t h e r  p u b l i c  u t i l i ­
t i e s  s u c h  a s  t h e  t e l e p h o n e  and t r a n s p o r t a t i o n  i n d u s t r i e s ,  w h er e  t h e  
s e r v i c e s  a r e  n o t  s t o r e a b l e .  T h i s  i s  n o t  s o  w i t h  w a t e r  w h i c h  i s  t o  a 
l a r g e  e x t e n t  s t o r e a b l e  and t h e r e b y  p e r m i t s  t h e  a s s e s s m e n t  o f  s t o r a g e  
c o s t s  and a r e l a t i v e l y  e a s i e r  d e t e r m i n a t i o n  o f  m a r g i n a l  c o s t s ,  n o t
o n l y  w i t h  r e g a r d  t o  f l u c t u a t i o n s  i n  p ea k  demands b ut  o f f - p e a k  a s  
21w e l l .
One o f  t h e  m a j o r  o b j e c t i o n s  t o  m a r g i n a l  c o s t - p r i c i n g  i s  t h e  
p r o b le m  o f  how t o  m e a s u r e  m a r g i n a l  c o s t s .  Where p r o d u c t i o n  w a t e r  
m e t e r s  c a n  be a c q u i r e d  f o r  t h i s  p u r p o s e ,  r e l a t i v e l y  no d i f f i c u l t y  
s h o u l d  be p r e s e n t e d  i n  a r e a s o n a b l e  e s t i m a t i o n .  How ever ,  w h er e  t h e y  
do n o t  e x i s t ,  t h e  m a r g i n a l  c o s t  c a n  be d e t e r m i n e d  by a n  e x a m i n a t i o n  o f  
d a t a  p e r t a i n i n g  t o  p r e v i o u s  y e a r s  and c o m p u t i n g  an a v e r a g e  m a r g i n a l  
c o s t .  T he se  d a t a  may be u s e d  n o t  o n l y  f o r  c u r r e n t  p u r p o s e s ,  b u t  f o r  
p r o j e c t i o n  o f  f u t u r e  c o s t s  i n  o r d e r  t o  a v o i d  f r e q u e n t  r a t e  r e v i s i o n s .
W ater  u t i l i t i e s  s u p p l y i n g  r e s i d e n t i a l  w a t e r  s e r v i c e  c u r r e n t l y  
h a v e  a  s e r i e s  o f  o t h e r  c h a r g e s  a s s o c i a t e d  w i t h  w a t e r  u s e .  One o f
^ J e r o m e  M i l l i m a n ,  " P o l i c y  H o r i z o n s  f o r  F u t u r e  Urban Water  
S u p p l y , "  Land E c o n o m i c s , V o l .  XXIX, No. 2 ,  May 1 9 6 3 ,  p .  123 .
2^W il l iara  L. P a t t e r s o n ,  " P r a c t i c a l  Water  R a te  D e t e r m i n a t i o n , "  
J o u r n a l  o f  A m e r ica n  Water  Works A s s o c i a t i o n . V o l .  5 4 ,  No.  8 , A u g u s t  
1 9 6 2 ,  p .  9 1 0 .
21W. A r t h u r  L e w i s ,  op .  c i t . ,  p .  2 5 0 .
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t h e s e  c h a r g e s  i s  f o r  f i r e  p r o t e c t i o n  w h i c h  i s  s t i l l  a  h i g h l y  d e b a t e d  
a n d  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e .  T h e  p r o v i s i o n  o f  t h i s  s e r v i c e  d e m a n d s  a  
" r e a d i n e s s  t o  s e r v e "  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  u t i l i t y  a n d  a s  a  r e s u l t  t h e  
q u a n t i t y  o f  w a t e r  u s e d  f a i l s  t o  r e f l e c t  t h e  a c t u a l  c o s t s  i n  t h e  a c t  o f  
f i r e - p r e v e n t i o n .  F i r e  p r o t e c t i o n  i m p o s e s  e x c e s s i v e  a n d  u n p r e d i c t a b l e  
d e m a n d s  o n  t h e  w a t e r  s y s t e m ,  s o m e w h a t  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  o f  p e a k  
d e m a n d s  w h i c h  p e r s i s t  f o r  r e l a t i v e l y  l o n g e r  p e r i o d s  o f  t i m e .
B e c a u s e  o f  e x t r a  c a p a c i t y  r e q u i r e d ,  t h e  c a s e  f o r  m a r g i n a l  c o s t  
p r i c i n g  i s  p l a u s i b l e  s i n c e  t h e  p r i c e  c h a r g e d  s h o u l d  b e  e q u a l  t o  t h e  
s e m i - f i x e d  a n d  v a r i a b l e  m a r g i n a l  c o s t s  o f  p r o v i d i n g  t h e  s e r v i c e .  M a n y  
w a t e r  u t i l i t i e s  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  a r e  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  s e r v i c e  
t o  r e s i d e n t i a l  u s e r s  a n d  t h e  d e m a n d  f o r  f i r e  p r o t e c t i o n  m e a n s  a d d i t i o n a l  
i n v e s t m e n t ,  t h e  c o s t s  o f  w h i c h  s h o u l d  s e r v e  a s  a  g u i d e  i n  t h e  d e t e r m i ­
n a t i o n  o f  t h e  a s s o c i a t e d  m a r g i n a l  c o s t s .  O n e  w a y  o f  d e t e r m i n i n g  t h i s  
a d d e d  c o s t  i s  t o  c o m p a r e  t h e  c o s t s  a n d  r e l a t e d  c h a r g e s  w i t h  a n d  w i t h ­
o u t  f i r e  p r o t e c t i o n  a n d  s e t  a  p r i c e  e q u i v a l e n t  t o  t h e  d i f f e r e n c e  i n  
c o s t s .  T h i s  m e t h o d  o f  i n c r e m e n t a l  p r i c e  w i l l  f u r t h e r  m e e t  t h e  s t a n d a r d s  
o f  t h e  N a t i o n a l  B o a r d  o f  F i r e  U n d e r w r i t e r s  w h i c h  a d v o c a t e s  a  c h a r g e  o n  
t h e  b a s i s  o f  t h e  i n c r e m e n t a l  c a p a c i t y  r e q u i r e d  o v e r  t h e  c a p c a i t y  f o r
n o r m a l  u s e ,  p l u s  t h e  c l e a r l y  s e p a r a b l e  c o s t s  a s c r i b a b l e  t o  f i r e
22
p r o t e c t i o n .
T h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  m a r g i n a l - c o s t  p r i c i n g  i n  d e t e r m i n i n g  f i r e  
p r o t e c t i o n  r a t e s  w i l l  d e t e r m i n e  t h e  w i l l i n g n e s s  o f  c u s t o m e r s  t o  p a y  f o r
L o u i s  A y r e s ,  o £ .  c i  t . , p .  2 0 1 .
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i t  s i n c e  p r o v i d i n g  t h e  s e r v i c e  i s  o p t i o n a l  t o  t h e  w a t e r  u t i l i t y .  T h e r e  
i s  n o  c o e r c i o n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t y  i n  p r o v i d i n g  t h e  
s e r v i c e  e x c e p t  p o s s i b l y  w h e r e  p o l i t i c a l  p l a y  c o m e s  u p  i n  t h e  c a s e s  o f  
m u n i c i p a l l y  o w n e d  u t i l i t i e s .  I n  L o u i s i a n a ,  a s  r e f l e c t e d  b y  t h e  
s u r v e y ,  t h e  c u r r e n t  p r a c t i c e  p l a c e s  a n  a n n u a l  o r  m o n t h l y  l u m p - s u m  
c h a r g e  b a s e d  o n  t h e  n u m b e r  o f  f i r e  h y d r a n t s .  I f  c h a r g e s  a r e  t o  b e  
b a s e d  o n  a  h y d r a n t ,  t h e  m a r g i n a l  c o s t  p e r  h y d r a n t  c a n  p o s s i b l y  b e  
d e t e r m i n e d  b y  d i v i d i n g  t h e  t o t a l  m a r g i n a l  c o s t s  o f  t h e  f i r e  p r o t e c t i o n  
s e r v i c e  b y  t h e  n u m b e r  o f  h y d r a n t s .  S o m e  u t i l i t i e s  b a s e  f i r e  c h a r g e s  
o n  m e t e r  s i z e ,  a  p r a c t i c e  w h i c h  i m p l i c i t l y  c o n s i d e r s  c o s t  o f  r e s e r v e  
c a p a c i t y  a s  t h e  c o s t  t o  b e  r e c o v e r e d .
A n o t h e r  c h a r g e  u s e d  i n  w a t e r  u t i l i t y  p r a c t i c e  i s  t h a t  a s s o c i a t e d
w i t h  a i r - c o n d i t i o n i n g  a n d  l a w n  s p r i n k l i n g ,  w h i c h  p l a c e s  a  s e a s o n a l
d e m a n d  u p o n  t h e  w a t e r  u t i l i t y ,  s p e c i f i c a l l y  d u r i n g  s u m m e r  m o n t h s .
T h e s e  s e a s o n a l  d e m a n d s  a r e  m o r e  s e n s i t i v e  t o  p r i c e  c h a n g e s  t h a n  a n y
o t h e r  f o r m  o f  r e s i d e n t i a l  w a t e r  u s e  a n d ,  a s  s u c h ,  s h o u l d  b e  s u b j e c t e d
23
t o  m a r g i n a l  c o s t  p r i c i n g .  S e a s o n a l  d e m a n d s  c a n  r e s u l t  i n  u n d e r ­
u t i l i z a t i o n  c a p a c i t y  o f  t h e  w a t e r  s y s t e m .  H o w e v e r ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  
t h a t  s e a s o n a l  d e m a n d s  a r e  c y c l i c a l  a n d  a r e  r e l a t i v e l y  m o r e  p r e d i c t a b l e  
t h a n  f i r e  p r o t e c t i o n .  T h e  s e a s o n a l  m a r g i n a l  c o s t  p r i c i n g  a p p r o a c h  m a y  
h e l p  b o t h  t h e  r e s i d e n t i a l  c o n s u m e r  a n d  s u p p l i e r  t o  i d e n t i f y  t h e  c o s t s  
a n d  b e n e f i t s  o f  w a t e r  s e r v i c e s  a n d  t o  a r r i v e  a t  a  m o r e  r a t i o n a l  
a l l o c a t i o n  o f  w a t e r  r e s o u r c e s .
23
C h a r l e s  W. Howe and F. P. L i n a w e a v e r ,  op .  c i t . ,  p.  1 3 - 3 2 .
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M u n i c i p a l l y  o w n e d  w a t e r  u t i l i t i e s  g e n e r a l l y  c h a r g e  h i g h e r  r a t e s  
t o  c u s t o m e r s  s e r v e d  o u t s i d e  t h e  p o l i t i c a l  b o u n d a r i e s  o f  t h e  m u n i c i ­
p a l i t y .  T o  s e r v e  t h e s e  c u s t o m e r s  r e q u i r e s  a d d i t i o n a l  c o s t s  i n  p l a n t  
s i z e ,  p u m p i n g  a n d  d i s t r i b u t i o n ,  a n d  t h i s  m a k e s  m a r g i n a l  c o s t  p r i c i n g  
a p p r o p r i a t e  t o  c a p t u r e  t h e s e  i n c r e m e n t a l  c o s t s .
W a t e r  u t i l i t i e s  n o r m a l l y  c h a r g e  f o r  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  m e t e r s ,  
e x t e n s i o n s ,  c o n n e c t i o n s ,  a n d  o c c a s i o n a l l y  f o r  r e c o n n e c t i o n  i n  t h e  c a s e  
o f  r e e s t a b l i s h i n g  d e l i n q u e n t  c u s t o m e r s  t o  t h e  s y s t e m .  A s  d i s c u s s e d  
e a r l i e r ,  o n e  o f  t h e  m a j o r  m a r g i n a l  c o s t  p r i c i n g  c o r o l l a r i e s  i s  t o  
c h a r g e  a  s e p a r a t e  p r i c e  t o  c o v e r  t h e  i n c r e m e n t a l  c o s t s  o f  t h e  d i f f e r e n t  
s e r v i c e s .  T h e  p r o v i s i o n  o f  t h e  f o r e m e n t i o n e d  s e r v i c e s  i n v o l v e s  a d d i ­
t i o n a l  c o s t s  a n d  a s  a  c o n s e q u e n c e  c u s t o m e r s  s h o u l d  b e  c h a r g e d  
a c c o r d i n g l y .
A t  t h i s  j u n c t u r e ,  i t  s h o u l d  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  w a t e r  u t i l i t i e s
a r e  n o t  h o m o g e n e o u s  u n i t s  o f  p r o d u c t i o n  a n d  d i f f e r e n c e s  i n  m a r g i n a l
c o s t s  a r e  b o u n d  t o  o c c u r .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  e c o n o m i c  p h i l o s o p h y  a n d
r a t i o n a l i t y  b e h i n d  t h e  m a r g i n a l  c o s t  p r i c i n g  p r i n c i p l e  h a s  w i t h s t o o d
m a n y  s t o r m s  o f  c o n t r o v e r s y ,  i n  i t s  a p p l i c a t i o n  t o  o t h e r  s e r v i c e s .  A s
V i c k r e y  n o t e s :
M a r g i n a l  c o s t  p r i c i n g  m u s t  b e  r e g a r d e d  n o t  a s  a  m e r e  
p r o p o s a l  t o  l o w e r  r a t e s  g e n e r a l l y  b e l o w  a v e r a g e  c o s t  
l e v e l ,  b u t  r a t h e r  a s  a n  a p p r o a c h  w h i c h  i m p l i e s  a  
d r a s t i c  r e a r r a n g e m e n t  o f  t h e  p a t t e r n s  a n d  s t r u c t u r e  
o f  r a t e s .  I n d e e d  i t  i s  t h i s  r e s t r u c t u r i n g  o f  r a t e s  
t h a t  i s  l i k e l y  t o  b e  t h e  g r e a t e s t  c o n t r i b u t i o n  o f  
m a r g i n a l  c o s t  p r i c i n g  t o  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  o v e r - a l l  
e f f i c i e n c y  o f  o u r  e c o n o m y  . . . T h e  i s s u e  i s  n o t  
p r i m a r i l y  o n e  o f  s u b s i d i z e d  v e r s u s  n o n s u b s i d i z e d  
o p e r a t i o n s  . . . b u t  o n e  o f  w h e t h e r  t h e  p a t t e r n  o f  
r a t e s  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  t r a d i t i o n ,  i n e r t i a ,  a n d  
h a p p e n s t a n c e ,  o r  w h e t h e r  i t  i s  t o  b e  d e v e l o p e d  b y
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c a r e f u l  w e i g h i n g  o f  t h e  r e l e v a n t  f a c t o r s  w i t h  a v i e w  
t o  g u i d i n g  c o n s u m e r s  t o  make a n  e f f i c i e n t  u s e  o f  t h e  
f a c i l i t i e s  t h a t  a r e  a v a i l a b l e .  ^
A g r i c u l t u r a l  and I n d u s t r i a l  W a te r  U s e s : I n  L o u i s i a n a ,  a s  shown
p r e v i o u s l y ,  w a t e r  u s e d  i n  i n d u s t r y  and a g r i c u l t u r e  i s  p r i m a r i l y  s e l f ­
s u p p l i e d  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  i r r i g a t i o n  c a n a l  c o m p a n i e s  where t h e  
c h a r g e  i s  b a s e d  on a  p r o p o r t i o n  o f  t h e  r i c e  c r o p  a s  n e g o t i a t e d  by  
c o n t r a c t .  An a p p r o p r i a t e  p r i c i n g  p o l i c y  f o r  t h e s e  i r r i g a t i o n  c a n a l  
c o m p a n i e s  s h o u l d  be b a s e d  on t h e  m a r g i n a l  c o s t  p r i c i n g  p o l i c y  o u t l i n e d  
p r e v i o u s l y  s i n c e  t h e  c r o p - s h a r i n g  p o l i c y  may o r  may n o t  r e f l e c t  t h e  
m a r g i n a l  c o s t  o f  w a t e r  p r o d u c t i o n .
W ith  r e s p e c t  t o  s e l f - s u p p l i e d  a g r i c u l t u r a l  and i n d u s t r i a l  u s e r s ,  
a p r i c i n g  p o l i c y  b a s e d  on t h e  m a r g i n a l  c o s t  o f  p r o d u c t i o n  may n o t  be  
r e l e v a n t .  However ,  two m e th o d s  c o u l d  b e  u s e d  i n  o r d e r  t h a t  d e c i s i o n s  
may be  made t o  r a t i o n a l l y  a l l o c a t e  t h e  r e s o u r c e  among a g r i c u l t u r a l  and 
i n d u s t r i a l  u s e r s  o b t a i n i n g  w a t e r  from a coranon s o u r c e .  T h e s e  m e th o ds
a r e :  ( 1 ) t h e  a s s i g n m e n t  o f  p r o - r a t a  w a t e r  r i g h t s  o r  q u o t a s ;  and ( 2 )
25
t h e  i m p o s i t i o n  o f  " u s e "  t a x e s .
The u s e  o f  t h e  p r o - r a t a  o r  q u o t a  m eth od  i n v o l v e s  t h e  a d j u d i c a t i o n  
o f  w a t e r  r i g h t s  and an a c c e p t a b l e  a n n u a l  r e c h a r g e  r a t e  i n  o r d e r  t o  
m a i n t a i n  a  s a f e  y i e l d  and t o  a v o i d  s a l t  w a t e r  i n t r u s i o n  i n  a q u i f e r s  o f
“^ W i l l i a m  V i c k r e y ,  " M a r g i n a l  C o s t  P r i c i n g  f o r  P u b l i c  U t i l i t i e s , "  
P r i c e  T he ory  i n  A c t i o n , by D. H. W atson  ( E d . ) ,  ( B o s t o n :  Houghton
M i f f l i n  Company) ,  1 9 6 5 ,  p .  2 7 6 .
25Jerome W. M i l l i m a n ,  "Commodi ty ,  P r i c e  S y s t e m ,  and Water  
S u p p l i e s , "  S o u t h e r n  Economic J o u r n a l ,  Volume XXII ,  No. 4 ,  A p r i l  1 9 5 2 ,  
pp.  4 2 6 - 4 3 7 .
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t h e  w a t e r  t a b l e .  The s a f e  y i e l d  l e v e l  o f  t h e  w a t e r  t a b l e  w i l l  h a v e  t o  
be d e t e r m i n e d  by g o v e r n m e n t  a s  a b a s i s  i n  a l l o c a t i n g  w a t e r  r i g h t s  
b a s e d  on t h e  n e e d s  o f  b o t h  c u r r e n t  and p r o s p e c t i v e  u s e r s .  The a s s i g n ­
ment  o f  q u o t a s  may p o s e  no p r o b le m  w h er e  w a t e r  r i g h t s  h a v e  a l r e a d y  
b e e n  e s t a b l i s h e d  a s  i n  t h e  R i p a r i a n  d o c t r i n e  w h ere  w a t e r  u s e  i s  c o n t i n ­
g e n t  upon o w n e r s h i p  o f  l a n d  on  t h e  banks  o f  a s t r e a m .  H owev er,  w her e  
pumpers have no c l a i m  t o  R i p a r i a n  l a n d ,  t h e  A p p r o p r i a t i o n  d o c t r i n e  may 
be n e c e s s a r y  t o  a s s i g n  w a t e r  r i g h t s  on a  p r i o r i t y  b a s e s  and n o t  on t h e  
o w n e r s h i p  o f  l a n d .
The u s e  o f  t h e  p r o - r a t a  me thod  i s  a d v a n t a g e o u s  i n  t h r e e  r e s p e c t s :
( 1 ) i t  i s  s i m p l e  and d i r e c t ,  ( 2 ) i t  r e p l a c e s  t h e  c o m m o n a l i t y  o f  r i g h t s
t o  w a t e r  u s e  by a s s i g n i n g  s p e c i f i c  s h a r e s  t o  e a c h  u s e r ,  and ( 3 ) i t
t e n d s  t o  p rom ote  e f f i c i e n t  a l l o c a t i o n  o f  s c a r c e  w a t e r  r e s o u r c e s  s i n c e
r i g h t s  c a n  be t r a d e d  among w a t e r  u s e r s .  The t r a d i n g  o f  w a t e r  r i g h t s
w o u ld  s t i m u l a t e  e a c h  owner  t o  c o n s i d e r  t h e  v a l u e  o f  h i s  r i g h t  and h i s
u t i l i z a t i o n  o f  w a t e r  i n  a l t e r n a t i v e  u s e s .  T h i s  p r a c t i c e  i s  somewhat
s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  m u tu a l  i r r i g a t i o n  c o m p a n i e s  i n  Utah and
C a l i f o r n i a ,  w her e s h a r e h o l d e r s  a r e  f r e e  t o  t r a d e  t h e i r  s h a r e s  o f  w a t e r
2 6c o n t i n g e n t  upon t h e  demand o f  o t h e r s .
A p a r t  from t h e  a d v a n t a g e s  o f  t h e  p r o - r a t a  m e t h o d ,  i t  s h o u l d  be 
n o t e d  t h a t  t h e  method  i s  n o t  w i t h o u t  i t s  d i f f i c u l t i e s  i n  i t s  i m p l e m e n t a ­
t i o n .  Some o f  t h e s e  d i f f i c u l t i e s  i n c l u d e :  ( 1 )  t h e  d e f i n i t i o n  and
d e t e r m i n a t i o n  o f  an " e q u i t a b l e "  a p p o r t i o n m e n t ;  a n d ,  ( 2 ) t h e
2 bW e l l s  A. H u t c h i n s ,  o £ .  c i t . , p.  3 5 .
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e s t a b l i s h m e n t  o f  a s a f e  l e v e l  o f  t h e  w a t e r  t a b l e .  T h i s  l e v e l  i s  s u b ­
j e c t  t o  r e p l e n i s h m e n t  a s  w e l l  a s  d e p l e t i o n  and t h e r e f o r e  q u o t a s  may 
h a v e  t o  be r e a p p r a i s e d  from t i m e  t o  t i m e .
The s e c o n d  me thod  o f  a " u s e  tax"  i s  g e n e r a l l y  r e g a r d e d  m o s t  
a p p r o p r i a t e  s i n c e  i t s  a im  i s  t o  remedy t h e  d i v e r g e n c e  b e t w e e n  p r i v a t e  
c o s t s  and s o c i a l  c o s t s  c r e a t e d  by " s p i l l - o v e r "  e f f e c t s  o r  e x t e r n a l i t i e s  
th r o u g h  e x c e s s i v "  p i p i n g  by * u s e r .  That  i s ,  some u s e r s  o v e r d r a w ,  
t h e r e b y  l o w e r i n g  t h e  w a t e r  t a b l e  and c a u s i n g  o t h e r  pumpers t o  i n c u r  
h i g h e r  pumping c o s t s .  The b e n e f i t s  i n  t h i s  c a s e  a c c r u e  t o  t h e  
o r i g i n a l  pumper w h ose  a c t i o n  o f  e x c e s s i v e  pumping h a s  c r e a t e d  s o c i a l  
c o s t s  t o  t h e  co m m u n i ty .  W ith  t h e  u s e  t a x  e a c h  pumper i s  l e v i e d  a  t a x  
t o  r e c o v e r  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  m a r g i n a l  s o c i a l  c o s t  and m a r g i n a l  
p r i v a t e  c o s t .  T h i s  i s  shown i n  F i g u r e  9 w h ere  t h e  opt imum l e v e l  o f  
w a t e r  i s  QA, t h e  u s e  t a x  o f  QD, and t h e  p r i c e  o f  w a t e r  t o  t h e  pumper  
e q u a l  t o  AQ. Once t h e  w a t e r  s y s t e m  i s  e s t a b l i s h e d ,  u n d e r  a c o m p e t ­
i t i v e  s i t u a t i o n ,  t h e  l e v e l  o f  w a t e r  u s e d  w o u ld  be OB w h i c h  i s  g r e a t e r  
th a n  OA, and w a t e r  w ou ld  be p r i c e d  a t  BP, w h i c h  i s  e q u i v a l e n t  t o  t h e  
c o s t  o f  pumping .  Through t h i s  u s e - t a x  m e t h o d ,  e a c h  pumper w i l l  compare  
h i s  m a r g i n a l  v a l u e  i n  u s e  o f  w a t e r  and h i s  m a r g i n a l  c o s t  o f  pumping i n  
d e c i d i n g  how much w a t e r  t o  pump. The m a r g i n a l  v a l u e  i n  u s e  w i l l  be  
t h e  v a l u e  o f  t h e  m a r g i n a l  p r o d u c t  s i n c e  w a t e r  i s  u s e d  a s  an i n t e r m e d i a t e  
goo d  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  o t h e r  g o o d s  f o r  t h e  m a r k e t .  The ai m o f  t h e  
u s e - t a x  s o l u t i o n  i s  t o  i n d u c e  t h e  pumper t o  c o n s i d e r  t h e  m a r g i n a l  
s o c i a l  c o s t  o f  pumping a s  w e l l  a s  h i s  m a r g i n a l  p r i v a t e  c o s t  and t h e r e ­
by t o  d i s c o u r a g e  t h e  e x c e s s i v e  u s e  o f  w a t e r .
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The " u s e - t a x "  s o l u t i o n  w h i c h  w i l l  p r o v i d e  f o r  e f f i c i e n t  u s e  o f  
w a t e r  r e s o u r c e s  i s  n o t  w i t h o u t  i t s  d i f f i c u l t i e s .  The m o s t  s e r i o u s  
d i f f i c u l t y  r e l a t e s  t o  t h e  m e a sur e m en t  o f  m a r g i n a l  s o c i a l  c o s t  s i n c e  
i n c r e a s e d  pumping c o s t s  i n  t h e  f u t u r e  w i l l  c r e a t e  a l a r g e r  d i v e r g e n c e  
b e t w e e n  m a r g i n a l  s o c i a l  c o s t  and m a r g i n a l  p r i v a t e  c o s t .  I n  a d d i t i o n ,
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F i g u r e  9 .  P r i c i n g  o f  W ater  f o r  A g r i c u l t u r a l  and I n d u s t r i a l  U s e s .
t h i s  method may p o s e  a d m i n i s t r a t i v e  d i f f i c u l t i e s  and r a t i o n a l i t y  i n  
w a t e r  u s e  o v e r  t i m e .  The p r o - r a t a  m e th o d ,  a p a r t  from i t s  i n h e r e n t  
d e f i c i e n c e s ,  i s  g e n e r a l l y  m os t  a t t r a c t i v e  b e c a u s e  o f  i t s  s i m p l i c i t y ,
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i t s  e a s e  i n  a l l o c a t i o n  o f  w a t e r  w h e r e  w a t e r  r i g h t s  a r e  n o t  s p e c i f i e d ,  
i t s  a d a p t a b i l i t y  t o  t r a d i n g  o f  w a t e r  r i g h t s ,  and t h e  b e n e f i t s  a r e  
r e a l i z e d  by p r i v a t e  w a t e r  u s e r s  a s  o p p o s e d  t o  c o l l e c t i o n  and d i s t r i b u ­
t i o n  o f  t a x  f u n d s  by g o v e r n m e n t  u n d e r  t h e  u s e - t a x  m e t h o d .
CHAPTER IX
SUMMARY AND CONCLUSION
In L o u i s i a n a ,  r e l a t i v e l y  l i t t l e  a t t e n t i o n  has  b e e n  d i r e c t e d  t o  
w a t e r  s u p p l i e s  and w a t e r  p r i c i n g .  O n ly  w i t h i n  t h e  p a s t  d e c a d e  has  
t h e  s t a t e  g o v e r n m e n t  t a k e n  a k e e n  i n t e r e s t  i n  c o n s e r v a t i o n  o f  w a t e r  
r e s o u r c e s .  As c o m p e t i t i o n  f o r  w a t e r  i n t e n s i f i e s ,  a g u i d e  t o  e f f i ­
c i e n t  a l l o c a t i o n  o f  w a t e r  r e s o u r c e s  r e s t s  h e a v i l y  on t h e  p r i c e  c h a r g e d  
f o r  t h e  u s e  o f  w a t e r .  In t h i s  s e n s e ,  t h i s  s t u d y  i s  u n i q u e  i n  t h a t  i t  
r e p r e s e n t s  t h e  f i r s t  e f f o r t  t o  a p p r a i s e  w a t e r  p r i c i n g  t e c h n i q u e s  and  
p o l i c i e s  i n  L o u i s i a n a .
G e n e r a l l y ,  t h i s  s t u d y  e v a l u a t e s  c u r r e n t  p r i c e  s t r u c t u r e s  and  
p r i c i n g  p o l i c i e s  f o r  r e s i d e n t i a l ,  a g r i c u l t u r a l ,  and i n d u s t r i a l  w a t e r  
u s e s ,  w i t h  t h e  a im  o f  e x p l o r i n g  m a r g i n a l  c o s t  p r i c i n g  a s  a  p o s s i b l e  
t e c h n i q u e  f o r  more e f f i c i e n t l y  a l l o c a t i n g  a r e s o u r c e  a p p r o a c h i n g  
s c a r c i t y  i n  L o u i s i a n a .  To o b t a i n  b a s i c  p r i m a r y  d a t a  from w a t e r  s u p ­
p l i e r s  a  q u e s t i o n n a i r e  was d e s i g n e d  and fo r w a r d e d  t o  317 w a t e r  u t i l i ­
t i e s  i n  L o u i s i a n a .  D at a c o l l e c t e d  p e r t a i n e d  t o  p o p u l a t i o n s  s e r v e d ,  t h e  
s o u r c e s  and e c o n o m ic  c o s t s  o f  w a t e r  s u p p l i e s ,  p r i c i n g  s t r u c t u r e s  and  
p o l i c i e s ,  and t h e  f i n a n c i a l  s t a t u s  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t i e s .  S e c o n d a r y  
d a t a  w e r e  u t i l i z e d  t o  d e t e r m i n e  w a t e r  p r i c e s  f o r  a g r i c u l t u r e  and  
i n d u s t r y .  The a n a l y s i s  o f  a l l  d a t a  c e n t e r e d  p r i m a r i l y  on c o s t s  and  
p r i c i n g  p o l i c i e s ,  and d e a l t  w i t h  t h e  t h r e e  b ro a d  c a t e g o r i e s  o f  w a t e r
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u s e ,  n a m e ly  i n d u s t r i a l ,  a g r i c u l t u r a l ,  and r e s i d e n t i a l .  To p u t  t h i s  
L o u i s i a n a  s t u d y  i n t o  p e r s p e c t i v e ,  h o w e v e r ,  an o v e r v i e w  o f  w a t e r  p r i c e s  
i n  o t h e r  r e g i o n s  was a l s o  i n c l u d e d .
W ate r  r e s o u r c e s  p l a y  a d o m in a n t  r o l e  i n  t h e  s o c i a l  and e c o n o m ic  
d e v e l o p m e n t  o f  a c o m m u n i ty ,  a  s t a t e ,  o r  a n a t i o n .  As a  v a l u a b l e  
n a t u r a l  r e s o u r c e ,  w a t e r ' s  e c o n o m ic  a v a i l a b i l i t y  and p a t t e r n  o f  u s e  
a f f e c t  e v e r y  l i v i n g  t h i n g .  A l t h o u g h  w a t e r  may o c c u r  i n  p h y s i c a l  
a b u n d a n c e ,  i t s  a v a i l a b i l i t y  and u s e  t o  c o n s u m e r s  i s  c o n d i t i o n e d  upon  
t h e  f u n c t i o n  o f  w a t e r - s u p p l y i n g  i n s t i t u t i o n s  w h i c h  a s s e m b l e ,  s t o r e ,  
t r e a t ,  and d i s t r i b u t e  w a t e r  o f  an a c c e p t a b l e  q u a l i t y  a t  an a p p r o p r i a t e  
t i m e  and a t  a " r e a s o n a b l e "  p r i c e .  I t  i s  t h e  " r e a s o n a b l e n e s s "  o f  p r i c e  
w h i c h  i s  f r e q u e n t l y  t h e  f o c u s  o f  c o n t r o v e r s y  s i n c e  s o c i e t y  g e n e r a l l y  
r e g a r d s  w a t e r  a s  a "cheap"  e c o n o m ic  g o o d .
An e x a m i n a t i o n  o f  p r i c i n g  t h e o r y  f o r  w a t e r  r e s o u r c e s  r e v e a l s  t h a t  
t h e  w a t e r  m a r k e t  i s  h i g h l y  i m p e r f e c t  b e c a u s e  t h e  f o r c e s  o f  s u p p l y  and  
demand a r e  n o t  p e r m i t t e d  t o  i n t e r a c t  f r e e l y  and t h u s  a l l o w  p r i c e s  t o  
a l l o c a t e  t h e  r e s o u r c e .  T h e s e  i m p e r f e c t i o n s  s t e m  from: ( 1 )  w a t e r
r i g h t s  l a w s ,  ( 2 ) t e c h n o l o g i c a l  i n d i v i s i b i l i t i e s  o r  t h e  p r e s e n c e  o f  
e x t e r n a l i t i e s  w h i c h  i n  t u r n  c r e a t e  a  d i v e r g e n c e  b e t w e e n  p r i v a t e  and  
s o c i a l  c o s t s ,  ( 3 )  p u b l i c  r e g u l a t i o n  and i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  p r o v i s i o n  
o f  w a t e r  s u p p l i e s ,  ( 4 )  t h e  s o c i a l  image  o f  w a t e r  r e s o u r c e s  a s  a " f r e e "  
o r  " p u b l i c "  good  w h ere  e a c h  i n d i v i d u a l  i s  i n h e r e n t l y  e n t i t l e d  t o  a 
minimum s u p p l y  n e c e s s a r y  f o r  h i s  p h y s i c a l  s u r v i v a l ,  and ( 5 ) t h e  c h a r ­
a c t e r  o f  p r o d u c t i o n  and d i s t r i b u t i o n  w h ich  makes  t h e  w a t e r  u t i l i t y  
company a n a t u r a l  m o n o p o ly .
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Due t o  t h e s e  i m p e r f e c t i o n s  t h e  w a t e r  m a rke t  i s  o n e  g e n e r a l l y  
c h a r a c t e r i z e d  by m o n o p o ly  pow er .  A p a r t  from t h i s  m o n o p o ly  p o w er ,  
c u r r e n t  p r i c i n g  t h e o r y  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  p r i c e  c h a r g e d  f o r  w a t e r  
u s e  i s  g e n e r a l l y  r e g u l a t e d  a t  a l e v e l  t o  r e c o v e r  t h e  a v e r a g e  c o s t s  o f  
w a t e r  p r o d u c t i o n ,  i .  e . ,  an a v e r a g e  c o s t  p r i c i n g  a p p r o a c h .
A r e v i e w  o f  w a t e r  p r i c i n g  p o l i c i e s  i n  a r i d  and humid r e g i o n s  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n d i c a t e d  t h a t  p r i c i n g  p o l i c i e s  among t h e s e  r e g i o n s  
d i f f e r e d  d e p e n d i n g  upon t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  w a t e r  s u p p l i e s ,  th e  
o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  w a t e r  s u p p l y i n g  a g e n c y  and t h e  s p e c i f i c  u s e s  o f  
w a t e r  s u p p l i e d .  Water  f o r  r e s i d e n t i a l  u s e  was s u p p l i e d  p r i m a r i l y  by  
p u b l i c  w a t e r  u t i l i t i e s  a s  r e g u l a t e d  m o n o p o l i e s  w her e t h e  m o s t  common 
p r i c i n g  p o l i c y  i n v o l v e d  a m e t e r e d  s y s t e m  o f  d e c l i n i n g  b l o c k  r a t e s  
w h ic h  was c o u p l e d  w i t h  t h e  i n c l u s i o n  o f  a minimum m o n t h l y  c h a r g e .
Based on t h i s  s t u d y ,  t h e  a v e r a g e  m o n t h l y  w a t e r  c o n s u m p t i o n  f o r  a  
f a m i l y  o f  f o u r  i n  L o u i s i a n a  was e s t i m a t e d  a t  1 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  U s i n g  
t h i s  l e v e l  o f  c o n s u m p t i o n ,  a c o m p a r i s o n  was made o f  t h e  m o n t h l y  f a m i l y  
e x p e n d i t u r e  on w a t e r  i n  1 2  s t a t e s  r e p r e s e n t i n g  r e g i o n s  r a n g i n g  from  
l e s s  th an  20 i n c h e s  t o  o v e r  50 i n c h e s  o f  r a i n f a l l  a n n u a l l y .  In  t h e  
a r i d  r e g i o n s  w h er e  r a i n f a l l  i s  l e s s  th a n  2 0  i n c h e s  a n n u a l l y ,  t h e  
a v e r a g e  f a m i l y  e x p e n d i t u r e  was $ 3 . 0 0  p e r  month;  i n  t h e  s e m i- h u m id  
r e g i o n  w i t h  r a i n f a l l  o f  3 0 - 4 9  i n c h e s  a n n u a l l y ,  i t  was $ 4 . 5 4 ;  and i n  
t h e  humid r e g i o n s  c h a r a c t e r i z e d  w i t h  50 i n c h e s  o r  more o f  p r e c i p i t a ­
t i o n ,  t h e  a v e r a g e  e x p e n d i t u r e  was $ 4 . 7 0  p e r  month .  Among t h e  12 s t a t e s  
t h e  a v e r a g e  m o n t h l y  e x p e n d i t u r e  ra n g ed  from a h i g h  o f  $ 5 . 8 3  i n  Oregon
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t o  a low  o f  $ 1 . 6 6  i n  N ev a da .  L o u i s i a n a  ranked  s i x t h  w i t h i n  t h i s  r a n g e  
w i t h  an  a v e r a g e  e x p e n d i t u r e  o f  $ 3 . 4 1 .
A n o t a b l e  d i f f e r e n c e  i n  p r i c i n g  p o l i c i e s  was o b s e r v e d  f o r  w a t e r  
u s e d  i n  a g r i c u l t u r e .  In  t h e  a r i d  w e s t e r n  s t a t e s  w h ere  t h e  A p p r o p r i a ­
t i o n  D o c t r i n e  e x i s t s ,  th e  U. S.  Bur eau  o f  R e c l a m a t i o n  was t h e  m o s t  
common w a t e r  s u p p l y i n g  a g e n c y  f o r  a g r i c u l t u r e .  The p r i c i n g  p o l i c y  o f  
t h e  Bur eau  i s  b a s e d  on t h e  e c o n o m ic  a b i l i t y  o f  f a r m e r s  t o  pay  f o r  w a t e r  
and on m os t  o c c a s i o n s  t h e  c o n t r a c t  p r i c e  i s  n o t  d e s i g n e d  t o  r e c o v e r  t h e  
a v e r a g e  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n .  C u r r e n t  p a y m en ts  by f a r m e r s  w e r e  e s t i m a t e d  
a t  a b o u t  75 p e r c e n t  o f  t h e  a c t u a l  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n .  O u t s i d e  t h e  
B u r e a u ,  t h e r e  a r e  s t a t e  p u b l i c  a g e n c i e s  p r o v i d i n g  a g r i c u l t u r a l  w a t e r  
b e l o w  c o s t ,  w i t h  t h e  d e f i c i t  f i n a n c e d  g e n e r a l l y  by l a n d  t a x a t i o n .  In  
some s t a t e s  p r i v a t e ,  m u t u a l l y  o r g a n i z e d  i r r i g a t i o n  c o m p a n i e s  i s s u e  
s h a r e s  on w h i c h  a  t o l l  i s  l e v i e d  t o  c o v e r  o p e r a t i o n  e x p e n s e s  o f  t h e  
company s u p p l y i n g  t h e  w a t e r .
In  t h e  humid a r e a s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  p r i m a r y  s u p p l i e s  o f  
a g r i c u l t u r a l  w a t e r  a r e  d e r i v e d  from p r o j e c t s  d e v e l o p e d  by t h e  Corps o f  
E n g i n e e r s ,  some s t a t e  a g e n c y ,  o r  may be s e l f - s u p p l i e d  b y  f a r m e r s .  
G e n e r a l l y ,  t h e  Corps o f  E n g i n e e r s  d o e s  n o t  im p o se  a d i r e c t  c h a r g e  f o r  
i r r i g a t i o n  w a t e r ,  b u t  i n s t e a d  u s e s  a  c o s t - s h a r i n g  p l a n  w h e r e b y  70  
p e r c e n t  o f  a p r o j e c t ' s  c o s t  i s  b o r n e  by t h e  F e d e r a l  g o v e r n m e n t  and 30 
p e r c e n t  by th e  f a r m e r s .  At  t h e  s t a t e  l e v e l ,  Water  C o n t r o l  and Improve­
ment  D i s t r i c t s  im p o se  a v a r i e t y  o f  c h a r g e s  w h ich  a r e  b a s e d  on la n d  
t a x a t i o n ,  a  f l a t  c h a r g e  p e r  a c r e  o f  c u l t i v a t e d  l a n d ,  o r  o n l y  a pumping  
f e e .  Based on la n d  t a x a t i o n ,  t h e  a v e r a g e  c h a r g e  f o r  w a t e r  i s  a b o u t
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$ 3 . 2 5  p e r  a c r e ;  t h e  f l a t  c h a r g e  r a n g e s  from $ 1 . 0 0  to  $ 5 . 0 0  p e r  c u l t i ­
v a t e d  a c r e ;  and t h e  pumping f e e  r a n g e s  from $ 6 . 5 3  t o  $ 1 3 . 0 6  p e r  a c r e -
f o o t  o f  w a t e r .  Wide v a r i a t i o n s  e x i s t  among t h e s e  c h a r g e s .  For
e x a m p l e ,  i n  t h e  s o u t h e r n  p l a i n s  o f  T e x a s  t h e  p r i c e  c h a r g e d  ranged
from $ 1 . 8 2  t o  $ 7 2 . 7 6  p e r  a c r e - f o o t  o f  w a t e r .  A c o m p a r i s o n  o f  22 s t a t e s  
e x c l u d i n g  T exas  r e v e a l e d  t h e  p r i c e  r a n g e d  from a low o f  $ 2 . 2 1  p e r  a c r e -  
f o o t  o f  w a t e r  i n  S o u t h  D akota  t o  a  h i g h  o f  $ 3 1 . 3 7  p e r  a c r e - f o o t  i n  
C a l i f o r n i a .
P r i c i n g  o f  R e s i d e n t i a l  Water  i n  L o u i s i a n a : In L o u i s i a n a ,  w a t e r
f o r  r e s i d e n t i a l  u s e  i s  g e n e r a l l y  p r o v i d e d  by w a t e r  u t i l i t i e s  w h i c h  h a v e  
a r e g u l a t e d  m o n o p o ly  s t a t u s .  T h e s e  w a t e r  u t i l i t i e s  a r e  e i t h e r  owned by  
p r i v a t e  i n d i v i d u a l s ,  t h e  m u n i c i p a l  g o v e r n m e n t ,  o r  by a g r o u p  o f  p r i v a t e  
i n d i v i d u a l s  i n  t h e  form o f  a n o n p r o f i t  c o r p o r a t i o n .  The r e g u l a t e d  
f e a t u r e s  o f  t h e s e  w a t e r  u t i l i t i e s  a r e  c e n t e r e d  p r i m a r i l y  upon p r i c i n g  
p o l i c i e s  and w a t e r  q u a l i t y  s t a n d a r d s .  R a t e s  o f  a l l  p r i v a t e l y  owned 
w a t e r  u t i l i t i e s  a r e  r e g u l a t e d  by  t h e  L o u i s i a n a  P u b l i c  S e r v i c e  Commis­
s i o n ,  w h i l e  t h e  r a t e s  o f  t h e  n o n p r o f i t  c o r p o r a t i o n s  a r e  d e t e r m i n e d  by  
t h e  Farmers  Home A d m i n i s t r a t i o n  w h i c h  s u p p l i e s  t h e i r  i n v e s t m e n t  f u n d s .  
R a t e s  o f  m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  a r e  r e g u l a t e d  by a m u n i c i p a l  c o u n c i l  
o r  some o t h e r  a p p o i n t i v e  p u b l i c  b o d y .
The w a t e r  m a r k e t  s e r v e d  by w a t e r  u t i l i t i e s  i n  L o u i s i a n a  a r e  r e l ­
a t i v e l y  s m a l l ,  w i t h  6 8  p e r c e n t  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t i e s  s e r v i n g  p o p u l a t i o n s  
o f  1 , 0 0 0  o r  l e s s .  A l t h o u g h  a l l  w a t e r  u t i l i t i e s  s u p p l y  w a t e r  f o r  r e s i ­
d e n t i a l  u s e ,  1 0  p e r c e n t  a l s o  s u p p l y  w a t e r  t o  c o m m e r c i a l  and i n d u s t r i a l  
c u s t o m e r s .  However ,  i n  te rm s  o f  p r i c i n g ,  o n l y  on e  p e r c e n t  o f  t h e  w a t e r
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u t i l i t i e s  o f f e r  c o m m e r c i a l  and i n d u s t r i a l  c u s t o m e r s  l o w e r  r a t e s  t h a n  
t h o s e  c h a r g e d  t o  r e s i d e n t i a l  c u s t o m e r s .
A l t h o u g h  t h e  w a t e r  m a r k e t  s e r v e d  by w a t e r  u t i l i t i e s  i n  L o u i s i a n a  
i s  s m a l l ,  t h e r e  a r e  w id e  v a r i a t i o n s  i n  c o n s u m p t i o n  o f  w a t e r  by r e s i ­
d e n t i a l  c u s t o m e r s .  The a v e r a g e  f a m i l y  c o n s u m p t i o n  f o r  t h i s  s t u d y  was  
e s t i m a t e d  a t  1 0 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  month o r  r o u g h l y  a b o u t  84 g a l l o n s  p e r  
c a p i t a  p e r  d a y .  The d a t a  r e v e a l e d  t h a t  i n  1971 c o n s u m p t i o n ,  ra n g ed  
from a low o f  50 g a l l o n s  p e r  c a p i t a  p e r  day  t o  a h i g h  o f  1 5 0 .  W i t h i n  
t h i s  r a n g e ,  c o n s u m e r s  s u p p l i e d  by FHA w a t e r  u t i l i t i e s  consumed an  
a v e r a g e  o f  75 g a l l o n s  p e r  c a p i t a  p e r  d ay;  p r i v a t e  w a t e r  u t i l i t y  c u s t o m ­
e r s  a v e r a g e d  1 1 0  g a l l o n s  p e r  c a p i t a  p e r  d ay;  and m u n i c i p a l  w a t e r  
u t i l i t y  c u s t o m e r s  consumed 125 g a l l o n s  p e r  c a p i t a  p e r  d a y .
In L o u i s i a n a ,  s u p p l i e s  o f  w a t e r  f o r  r e s i d e n t i a l  u s e  come from  
b o t h  g ro u n d  and s u r f a c e  s o u r c e s ,  w i t h  ground  w a t e r  s u p p l y i n g  a b o u t  96  
p e r c e n t  o f  a l l  w a t e r  u t i l i t i e s .  L e s s  th a n  on e  p e r c e n t  o f  t h e  w a t e r  
u t i l i t i e s  p u r c h a s e d  w a t e r  from o t h e r  u t i l i t i e s  f o r  d i s t r i b u t i o n  t o  
t h e i r  c u s t o m e r s .
M u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  d i s t r i b u t e  w a t e r  t o  an  a v e r a g e  o f  more
t h a n  2 0 0  p e r s o n s  p e r  m i l e  o f  d i s t r i b u t i o n  l i n e ,  w h e r e a s ,  p r i v a t e  and
FHA w a t e r  u t i l i t i e s  s e r v e  an a v e r a g e  o f  75 p e r s o n s  p e r  m i l e .
I n v e s t m e n t  i n  d i s t r i b u t i o n  l i n e s  i n  t h e s e  two l a t t e r  c l a s s e s  o f  
w a t e r  u t i l i t i e s  c o n s t i t u t e  an a v e r a g e  o f  4 8  p e r c e n t  o f  t h e i r  t o t a l  
c a p i t a l  i n v e s t m e n t  w h i l e  m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  h a v e  a b o u t  43  p e r ­
c e n t  o f  t h e i r  i n v e s t m e n t  i n  d i s t r i b u t i o n  l i n e s .
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More th a n  h a l f  (57 p e r c e n t )  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t i e s  s u r v e y e d  d i d  
n o t  k e e p  r e c o r d s  o f  t h e  q u a n t i t y  o f  w a t e r  p r o d u c e d  f o r  r e s i d e n t i a l  
u s e .  T h i s  was  p a r t i c u l a r l y  t r u e  f o r  w a t e r  u t i l i t i e s  t h a t  c h a r g e d  a  
f l a t  m o n t h l y  r a t e .  Not  k n o w in g  t h e  amount o f  w a t e r  p r o d u c e d  f o r  d i s ­
t r i b u t i o n  makes  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  w a t e r  l o s s e s  i m p o s s i b l e .  How­
e v e r ,  w a t e r  l o s s e s  by w a t e r  u t i l i t i e s  t h a t  m a i n t a i n e d  r e c o r d s  was  
r e p o r t e d  t o  r a n g e  from 1 5 - 2 5  p e r c e n t  o f  w a t e r  p r o d u c t i o n .
I n v e s t m e n t s  by w a t e r  u t i l i t i e s  a r e  g e n e r a l l y  made t o  m e e t  f u t u r e  
a s  w e l l  a s  c u r r e n t  w a t e r  demand.  A l t h o u g h  w a t e r  u t i l i t i e s  i n  L o u i s i a n a  
s e r v e  r e l a t i v e l y  s m a l l  p o p u l a t i o n s ,  61 p e r c e n t  i n c u r r e d  t o t a l  i n v e s t ­
m e n t s  o f  $ 5 0 , 0 0 0  o r  m o r e ,  w i t h  36 p e r c e n t  i n v e s t i n g  $ 1 0 0 , 0 0 0  o r  a b o v e .  
Most p r i v a t e  w a t e r  u t i l i t i e s  r e p o r t e d  a  t o t a l  i n v e s t m e n t  o f  $ 2 5 , 0 0 0  
o r  l e s s  w h i l e  p r a c t i c a l l y  a l l  m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  i n c u r r e d  
$ 1 0 0 , 0 0 0  o r  m o r e .  The FHA w a t e r  u t i l i t i e s  r e p o r t e d  an a v e r a g e  i n v e s t ­
ment  o f  a b o u t  $ 6 5 , 0 0 0 .  The m a j o r  p a r t  o f  t o t a l  i n v e s t m e n t  by m u n i c i p a l  
and FHA w a t e r  u t i l i t i e s  was f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  d i s t r i b u t i o n  l i n e s ,  
w h i l e  t h e  m a j o r  p a r t  f o r  p r i v a t e  w a t e r  u t i l i t i e s  was f o r  t h e  c o n s t r u c ­
t i o n  o f  w e l l s .  I n  a d d i t i o n ,  a b o u t  72 p e r c e n t  o f  t h e  p r i v a t e  w a t e r  
u t i l i t i e s  had a  p e r  c a p i t a  i n v e s t m e n t  o f  $ 1 0 0  w h e r e a s  FHA and m u n i c i p a l  
w a t e r  u t i l i t i e s  had an e s t i m a t e d  i n v e s t m e n t  o f  $ 1 5 0  p e r  c a p i t a .
The l e v e l  o f  c a p i t a l  i n v e s t m e n t s  b y  w a t e r  u t i l i t i e s  h a s  a d i r e c t  
b e a r i n g  on t h e  l e v e l  o f  a n n u a l  f i x e d  c o s t s  i n c u r r e d  i n  t h e  s u p p l y  o f  
w a t e r .  Of  t h e  w a t e r  u t i l i t i e s  s u r v e y e d ,  a n n u a l  f i x e d  c o s t s  a s  a p e r ­
c e n t a g e  o f  t o t a l  a n n u a l  c o s t s  r a n g e d  from a h i g h  o f  4 3  p e r c e n t  a t  a  
p o p u l a t i o n  o f  5 00  o r  l e s s  t o  a low o f  31 p e r c e n t  a t  a p o p u l a t i o n  o f
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1 0 , 0 0 0 - 2 5 , 0 0 0 .  On t h e  b a s i s  o f  o w n e r s h i p  o f  w a t e r  u t i l i t i e s ,  a n n u a l  
f i x e d  c o s t  a c c o u n t e d  f o r  4 9  p e r c e n t  o f  t o t a l  a n n u a l  c o s t s  among t h e  
FHA w a t e r  u t i l i t i e s  w h e r e a s  i t  a v e r a g e d  32 p e r c e n t  among p r i v a t e  and  
m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s .
R e g r e s s i o n  a n a l y s i s  was  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  s i z e  o f  p o p u l a t i o n  s e r v e d  and t h e  t o t a l  a n n u a l  c o s t  o f  
o p e r a t i n g  t h e  w a t e r  u t i l i t i e s  s u r v e y e d .  A n a l y s i s  o f  t h e  r e s u l t s  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  was a  p o s i t i v e  l i n e a r  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e s e  
two v a r i a b l e s ,  i m p l y i n g  t h a t  t h e s e  w a t e r  u t i l i t i e s  w e r e  a p p a r e n t l y  i n  
t h e  d e c r e a s i n g  a v e r a g e  c o s t  s t a g e  o f  p r o d u c t i o n .  T h i s  c o s t  s i t u a t i o n  
g e n e r a l l y  c h a r a c t e r i z e s  t h e  o p e r a t i o n  o f  p u b l i c  u t i l i t i e s  and forms  
t h e  b a s i s  f o r  t h e  reco nmen ded  p r i c i n g  p o l i c y  o f  a  t w o - p a r t  t a r i f f  t o  
be u s e d  by w a t e r  u t i l i t i e s  i n  L o u i s i a n a .
The management  o f  a  w a t e r  u t i l i t y  i s  u s u a l l y  i n t e r e s t e d  i n  i t s  
a n n u a l  a v e r a g e  t o t a l  c o s t  (ATC) p e r  c a p i t a .  A n a l y s i s  r e v e a l e d  w i d e  
v a r i a t i o n s  e x i s t e d  i n  ATC r a n g i n g  from a h i g h  o f  $ 2 6 . 3 0  when s e r v i n g  
l e s s  th an  100 i n d i v i d u a l s ,  t o  a low o f  $ 1 0 . 6 0  p e r  c a p i t a  when s e r v i n g  
a p o p u l a t i o n  b e t w e e n  1 0 , 0 0 1 - 5 0 , 0 0 0 .  On t h e  b a s i s  o f  o w n e r s h i p  o f  
w a t e r  u t i l i t i e s ,  t h e  ATC p e r  p e r s o n  s e r v e d  was $ 1 3 . 3 7  f o r  m u n i c i p a l  
w a t e r  u t i l i t i e s ,  $ 1 6 . 6 3  f o r  FHA w a t e r  u t i l i t i e s ,  and $ 1 7 . 7 4  f o r  
p r i v a t e  w a t e r  u t i l t i e s .
In L o u i s i a n a ,  24 p e r c e n t  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t i e s  s u r v e y e d  u s e d  a 
s y s t e m  o f  f l a t  r a t e s ,  71  p e r c e n t  u s e d  a s y s t e m  o f  m e t e r e d  r a t e s ,  and  
5 p e r c e n t  a c o m b i n a t i o n  o f  f l a t  and m e t e r e d  r a t e s .  Water  u t i l i t i e s  
u s i n g  f l a t  r a t e s  a r e  p r i m a r i l y  l o c a t e d  i n  t h e  s o u t h  c e n t r a l  r e g i o n
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o f  L o u i s i a n a  and s e r v e  r e l a t i v e l y  s m a l l  p o p u l a t i o n s ,  w i t h  69 p e r c e n t  
s e r v i n g  a p o p u l a t i o n  o f  300 o r  l e s s .  No w a t e r  u t i l i t y  w h ic h  s e r v e d  a  
p o p u l a t i o n  a b o v e  1 0 , 0 0 0  u s e d  f l a t  r a t e s .  In  a d d i t i o n ,  8 5 . 5  p e r c e n t  o f  
t h e  w a t e r  u t i l i t i e s  w i t h  f l a t  r a t e  s y s t e m s  w ere  p r i v a t e l y  owned w h i l e  
t h e  r e m a i n d e r  w ere  m u n i c i p a l l y  owned i n  1 9 7 1 .  The FHA w a t e r  u t i l i t i e s  
do n o t  u s e  f l a t  r a t e s .  F l a t  r a t e s  r a n g e d  from a minimum o f  $ 1 . 5 0  t o  a 
maximum o f  $ 7 . 5 0  p e r  m o n th ,  w i t h  t h e  a v e r a g e  c h a r g e  b e i n g  $ 4 . 0 0  p e r  
month .
In  L o u i s i a n a ,  m e t e r e d  r a t e s  a r e  g e n e r a l l y  b a s e d  on t h e  dec  l i n g  
b l o c k  me thod  w h er e  t h e  p r i c e  p e r  b l o c k  d e c r e a s e s  a s  t h e  q u a n t i t y  o f  
w a t e r  consumed p e r  b l o c k  i n c r e a s e s .  W i t h i n  t h i s  s y s t e m  o f  b l o c k  r a t e s ,  
a l l  w a t e r  u t i l i t i e s  u t i l i z e  a t  l e a s t  two b l o c k s  w h i l e  a  few o f  t h e  
l a r g e r  u t i l i t i e s  h a v e  a s  many a s  f i v e  b l o c k s .  M u n i c i p a l  w a t e r  u t i l ­
i t i e s  g e n e r a l l y  have t h e  l a r g e s t  number o f  r a t e  b l o c k s  s i n c e  t h e y  s e r v e  
a l a r g e r  and more h e t e r o g e n e o u s  p o p u l a t i o n .
An i m p o r t a n t  e l e m e n t  i n  t h e  u s e  o f  d e c l i n i n g  b l o c k  r a t e s  i s  t h e  
d i f f e r e n c e  i n  p r i c e  c h a r g e d  among t h e  d i f f e r e n t  b l o c k s .  T h i s  d i f f e r ­
e n c e  r e f l e c t s  t h e  d i s c o u n t s  g i v e n  a t  e a c h  s t e p  i n  t h e  r a t e  s c h e d u l e  a s  
t h e  c u s t o m e r ' s  w a t e r  c o n s u m p t i o n  i n c r e a s e s .  Fo r t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  
s t u d y ,  t h e  d i f f e r e n c e  was e x p r e s s e d  a s  a  r a t i o  i n  t h e  p r i c e  c h a r g e d  
b e t w e e n  t h e  s e c o n d  b l o c k  and t h e  l a s t  b l o c k  s i n c e  m o s t  w a t e r  u t i l i t i e s  
c o n s i d e r  t h e  c h a r g e  a s s i g n e d  t o  t h e  f i r s t  b l o c k  a s  t h e  minimum c h a r g e  
a s s o c i a t e d  w i t h  r e s i d e n t i a l  w a t e r  u s e .
Of t h e  w a t e r  u t i l i t i e s  r e p o r t i n g ,  52 p e r c e n t  had a  r a t i o  r a n g i n g  
from 1 . 0 - 1 . 9  i m p l y i n g  t h a t  t h e  r a t e  c h a r g e d  i n  t h e  l a s t  b l o c k  r a n g e d
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from e i t h e r  t h e  same t o  s l i g h t l y  l e s s  t h a n  h a l f  t h e  p r i c e  o f  t h e  s e c o n d  
b l o c k .  I n  26 p e r c e n t  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t i e s  t h e  r a t i o  r a n g e d  b e t w e e n
2 . 0 - 2 . 9 ,  and f o r  22 p e r c e n t  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t i e s  i t  was  3 . 0  o r  m o r e .  
The d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  two b l o c k s  was n e g l i g i b l e  w h e r e  p o p u l a t i o n s  
s e r v e d  w ere  s m a l l ,  b u t  i n c r e a s e d  a p p r e c i a b l y  a s  p o p u l a t i o n s  s e r v e d  
i n c r e a s e d .
Among t h e  m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s ,  t h e  r a t i o  e x p r e s s i n g  t h e  
d i f f e r e n c e  i n  r a t e s  b e t w e e n  t h e  s e c o n d  b l o c k  and l a s t  b l o c k  o f  r a t e  
s c h e d u l e s  was g e n e r a l l y  3 . 0  o r  more w h i l e  i n  p r i v a t e  w a t e r  u t i l i t i e s  
t h e  r a t i o  c o n m o n ly  r a n g e d  b e t w e e n  2 . 0 - 2 . 9  and i n  FHA w a t e r  u t i l i t i e s
1 . 0 - 1 . 9 .  As a r e s u l t  t h e  d i f f e r e n c e  i n  r a t e s  o r  d i s c o u n t s  i n  r a t e s  
b e t w e e n  t h e  s e c o n d  and l a s t  b l o c k  was l a r g e s t  i n  t h e  r a t e  s c h e d u l e s  
o f  m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  and s m a l l e s t  among t h e  FHA w a t e r  u t i l -  
i t i t e s .
Among t h e  t h r e e  c l a s s e s  o f  w a t e r  u t i l i t i e s ,  c o n s i d e r a b l e  v a r i a ­
t i o n  was fo u n d  i n  t h e  m o n t h l y  c h a r g e  f o r  t h e  a v e r a g e  f a m i l y  consump­
t i o n  o f  1 0 , 0 0 0  g a l l o n s  o f  w a t e r .  F o r  m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  t h e  
c h a r g e  on t h e  a v e r a g e  was $ 6 . 7 4  p e r  month w h i l e  f o r  p r i v a t e  w a t e r  
u t i l i t i e s  i t  was $ 7 . 9 0 ,  and FHA w a t e r  u t i l i t i e s  $ 1 0 . 0 8 .
The v a r i a t i o n s  i n  w a t e r  r a t e s  t h r o u g h  p r i c e  d i s c o u n t s  f o r  c o n ­
suming  a l a r g e r  v o lum e o f  w a t e r  w e re  more o b s e r v a b l e  when t h e  c h a r g e  
f o r  1 0 , 0 0 0  g a l l o n s  was compared  t o  t h e  c h a r g e  f o r  5 , 0 0 0  g a l l o n s  o f  
w a t e r .  The a v e r a g e  c h a r g e  f o r  5 , 0 0 0  g a l l o n s  by m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l ­
i t i e s  was $ 4 . 4 8 ,  by p r i v a t e  w a t e r  u t i l i t i e s  $ 4 . 9 5 ,  and by  FHA w a t e r  
u t i l i t i e s  $ 7 . 3 8 .  Compared t o  t h e s e  c h a r g e s ,  t h e  c h a r g e s  f o r  1 0 , 0 0 0
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g a l l o n s  o f  w a t e r ,  w ere  50 p e r c e n t ,  59 p e r c e n t ,  and 39 p e r c e n t  h i g h e r ,  
r e s p e c t i v e l y .
R e g i o n a l  v a r i a t i o n s  i n  t h e  c h a r g e  f o r  r e s i d e n t i a l  w a t e r  w e r e  a l s o  
n o t e d .  R e g i o n a l l y ,  t h e  c h a r g e  f o r  t h e  a v e r a g e  f a m i l y  c o n s u m p t i o n  p e r  
month ra n g ed  from a low o f  $ 6 . 9 5  i n  t h e  S o u t h  C e n t r a l  r e g i o n  t o  a h i g h  
o f  $ 1 0 . 1 1  i n  t h e  N o r t h  C e n t r a l  r e g i o n .  The s t a t e ' s  a v e r a g e  c h a r g e  was  
$ 8 . 2 4  p e r  month w h i c h  i s  an e s t i m a t e d  0 . 9  p e r c e n t  o f  t h e  a v e r a g e  m o n t h l y  
f a m i l y  incom e i n  L o u i s i a n a .
A common p r a c t i c e  i n  w a t e r  u t i l i t y  p r i c i n g  p o l i c y  i n  L o u i s i a n a  i s  
t h e  u s e  o f  a minimum m o n t h l y  c h a r g e .  T h i s  c h a r g e  among u t i l i t i e s  
r a n g e d  from l e s s  th a n  $ 1 . 0 0  t o  a  h i g h  o f  $ 7 . 0 0  p e r  m onth ,  w i t h  t h e  
c h a r g e  b e i n g  l o w e r  a s  p o p u l a t i o n  s e r v e d  i n c r e a s e d .  G e n e r a l l y ,  b o t h  
p r i v a t e  and m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  had a minimum c h a r g e  o f  $ 3 . 0 0  o r  
l e s s  p e r  month w h e r e a s  a l l  FHA w a t e r  u t i l i t i e s  had a minimum c h a r g e  
r a n g i n g  from $ 3 . 0 0  t o  $ 7 . 0 0  p e r  m onth .  In  a d d i t i o n  t o  t h e  minimum 
c h a r g e  i t s e l f ,  a v e r y  i m p o r t a n t  e l e m e n t ,  a p a r t  from t h e  vo lum e o f  w a t e r  
a l l o w e d ,  i s  t h e  minimum c h a r g e  p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s  t o  t h e  c o n s u m e r .  In  
t h i s  r e s p e c t ,  FHA w a t e r  u t i l i t i e s  had t h e  h i g h e s t  a v e r a g e  c h a r g e  o f  
$ 1 . 5 0  p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  month w h i l e  t h e  m u n i c i p a l  and p r i v a t e  
w a t e r  u t i l i t i e s  c h a r g e d  a b o u t  $ 0 . 7 5 .
S p e c i a l  c h a r g e s  imposed  by w a t e r  u t i l i t i e s  i n c l u d e d  o u t s i d e  a r e a -  
l i m i t s  c h a r g e s ,  n o n r e c u r r e n t  c h a r g e s  ( t a p p i n g  f e e s ,  c u s t o m e r  d e p o s i t s ,  
m e t e r  i n s t a l l a t i o n  c h a r g e s  and r e c o n n e c t i o n  f e e s ) ,  s u r c h a r g e s  o r  demand 
c h a r g e s  ( a i r - c o n d i t i o n  and s p r i n k l i n g ) ,  and f i r e  p r o t e c t i o n  c h a r g e s .  
M u n i c i p a l l y  owned w a t e r  u t i l i t i e s  g e n e r a l l y  c h a r g e d  o u t s i d e  l i m i t
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c u s t o m e r s  an a d d i t i o n a l  $ 1 . 0 0  t o  $ 4 . 5 0  p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s  o f  w a t e r  p e r  
m o n th .  However,  a fe w  w a t e r  u t i l i t i e s  ad ded  a f l a t  p e r c e n t a g e  o f  
b e t w e e n  2 5 - 3 0  p e r c e n t  o f  t h e  m o n t h l y  w a t e r  b i l l  t o  t h e  o u t s i d e  l i m i t  
c u s t o m e r .  Among t h e  n o n r e c u r r e n t  c h a r g e s ,  t h e  t a p p i n g  f e e  ra n g ed  
from $ 1 0 . 0 0  t o  $ 5 0 . 0 0  w i t h  m o s t  common c h a r g e  o f  $ 2 5 . 0 0 .  Most m u n i c ­
i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  c h a r g e d  $ 3 0 . 0 0  o r  more w h i l e  t h e  FHA and p r i v a t e  
w a t e r  u t i l i t i e s  g e n e r a l l y  c h a r g e d  l e s s  t h a n  $ 3 0 . 0 0 .  C u s to m er  d e p o s i t s  
w e re  r e q u i r e d  p r i m a r i l y  by w a t e r  u t i l i t i e s  h a v i n g  a s y s t e m  o f  m e t e r e d  
r a t e s  and t h e s e  ra n g ed  from $ 5 . 0 0  t o  $ 3 0 . 0 0  w i t h  t h e  m o s t  comnon c h a r g e  
b e i n g  $ 2 0 . 0 0 .  P r i v a t e  and m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  a s k e d  f o r  an 
a v e r a g e  d e p o s i t  o f  $ 1 5 . 0 0 ,  w h e r e a s  FHA w a t e r  u t i l i t i e s  r e q u i r e d  an  
a v e r a g e  d e p o s i t  o f  $ 2 5 . 0 0 .  M e t e r  i n s t a l l a t i o n  c h a r g e s  w e r e  r e q u i r e d  
p r i m a r i l y  by p r i v a t e  w a t e r  u t i l i t i e s  and v a r i e d  from $ 1 0 . 0 0  t o  $ 2 5 . 0 0 .  
R e c o n n e c t i o n  f e e s  w e re  m o s t  comnon among p r i v a t e  and m u n i c i p a l  w a t e r  
u t i l i t i e s  and ran ged  from $ 3 . 0 0  t o  $ 6 . 0 0 .
S u r c h a r g e s  o r  demand c h a r g e s  n o r m a l l y  r e l a t e  t o  w a t e r  u s e d  f o r  
w a t e r - c o o l e d  a i r - c o n d i t i o n i n g  and lawn s p r i n k l i n g .  Water  u t i l i t i e s  
i n  L o u i s i a n a  r a r e l y  h a v e  s p e c i a l  r a t e s  f o r  t h e s e  two w a t e r  u s e s ,  b u t  
i t  s h o u l d  be n o t e d  t h a t  two w a t e r  u t i l i t i e s  r e p o r t e d  c h a r g e s  o f  $ 1 . 2 8  
p e r  t o n  p e r  month f o r  a i r - c o n d i t i o n i n g  and $ 3 . 5 0  p e r  month f o r  lawn  
s p r i n k l i n g .
Water  u t i l i t i e s  i n  L o u i s i a n a  p r o v i d e  b o t h  " p u b l i c "  and " p r i v a t e "  
f i r e  p r o t e c t i o n .  For p r i v a t e  f i r e  p r o t e c t i o n ,  m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l ­
i t i e s  c h a r g e d  $ 5 0 . 0 0  p e r  h y d r a n t  p e r  y e a r  w h i l e  p r i v a t e  w a t e r  u t i l i t i e s  
c h a r g e d  $ 1 2 0 . 0 0  p e r  h y d r a n t  p e r  y e a r .  P u b l i c  f i r e  p r o t e c t i o n  was m os t
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commonly p r o v i d e d  by m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s ,  h a l f  o f  w h ic h  p r o v i d e d  
t h e  s e r v i c e  f r e e  o f  c h a r g e  i n  r e t u r n  f o r  t a x  c o n c e s s i o n s  o r  f i n a n c i a l  
s u b s i d y  from t h e  m u n i c i p a l  g o v e r n m e n t .  The a v e r a g e  c h a r g e  by t h e  
r e m a i n i n g  h a l f  o f  t h e  m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  was $ 2 5 . 0 0  p e r  h y d r a n t  
p e r  y e a r  w h i l e  p r i v a t e  w a t e r  u t i l i t i e s  have an a v e r a g e  a n n u a l  c h a r g e  
o f  $ 3 0 . 0 0  p e r  h y d r a n t .  FHA w a t e r  u t i l i t i e s  i n  L o u i s i a n a  im p ose  no  
d i r e c t  c h a r g e  f o r  f i r e  p r o t e c t i o n .
A l t h o u g h  w a t e r  u t i l i t i e s  e x p e c t  t o  g e n e r a t e  a n  a d e q u a t e  a m o u n t  o f  
t o t a l  r e v e n u e  f r o m  w a t e r  r a t e s  a n d  o t h e r  s p e c i a l  c h a r g e s  t o  a t  l e a s t  
r e c o v e r  t h e  t o t a l  c o s t  o f  p r o d u c t i o n ,  t h e  f u t u r e  g r o w t h  a n d  s t a b i l i t y
o f  e a c h  w a t e r  u t i l i t y  h i n g e s  u p o n  i t s  a b i l i t y  t o  p r o v i d e  n e c e s s a r y
m a i n t e n a n c e  a n d  t o  u n d e r t a k e  n e w  i n v e s t m e n t  t o  m e e t  g r o w i n g  w a t e r  
d e m a n d s .  C o n t i n u e d  f i n a n c i a l  s t r e n g t h  i s  d e t e r m i n e d  l a r g e l y  b y  t h e  
s i z e  o f  n e t  i n c o m e  g e n e r a t e d  f r o m  c u r r e n t  o p e r a t i o n s .  F a c e d  w i t h  
r e g u l a t e d  r a t e s  w h i c h  c h a n g e  r a t h e r  s l o w l y ,  t h e  n e t  i n c o m e ,  t h e r e f o r e ,  
i s  d e p e n d e n t  t o  a  l a r g e  e x t e n t  o n  t h e  e f f i c i e n c y  o f  c u r r e n t  o p e r a t i o n s
a n d  c o n c o m i t a n t l y  o n  t h e  l e v e l  o f  t h e  a v e r a g e  t o t a l  c o s t  o f  p r o d u c t i o n .
In L o u i s i a n a ,  a s  r e f l e c t e d  by t h i s  s t u d y ,  o n l y  two o u t  o f  t h r e e  
w a t e r  u t i l i t i e s  r e a l i z e d  a n e t  inc om e from o p e r a t i o n s  i n  1 9 7 1 ,  i .  e . , 
t h e i r  t o t a l  a n n u a l  r e v e n u e s  e x c e e d e d  t h e i r  a n n u a l  t o t a l  c o s t .  However,  
i t  was n o t e d  t h a t  f o r  th e  w a t e r  u t i l i t i e s  w h ich  d i d  n o t  r e a l i z e  a n e t  
in c o m e ,  t h e  t o t a l  a n n u a l  r e v e n u e  d i d  c o v e r  t h e  a n n u a l  v a r i a b l e  c o s t s  o f  
p r o d u c t i o n ,  but  was i n s u f f i c i e n t  t o  a l s o  c o v e r  t h e  t o t a l  a n n u a l  f i x e d  
c o s t  o f  p r o d u c t i o n .
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S i n c e  t h e  c o s t s  i n c u r r e d  and t h e  r e v e n u e s  g e n e r a t e d  by a w a t e r  
u t i ’ i t y ' s  o p e r a t i o n s  i s  c o n t i n g e n t  upon t h e  s i z e  o f  p o p u l a t i o n  s e r v e d ,  
t h i s  s t u d y  r e v e a l e d  t h a t  a l l  w a t e r  u t i l i t i e s  w h i c h  s e r v e d  a p o p u l a t i o n  
b e t w e e n  1 5 , 0 0 1  t o  2 5 , 0 0 0  r e a l i z e d  a n e t  i n c o m e .  In a d d i t i o n ,  75 p e r ­
c e n t  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t i e s  w h ich  s e r v e d  p o p u l a t i o n s  a b o v e  2 5 , 0 0 0  
r e a l i z e d  a n e t  incom e a l s o .  However,  a t  a p o p u l a t i o n  r a n g e  o f  3 , 0 0 1 -  
5 , 0 0 0  an e q u a l  number r e a l i z e d  a  n e t  l o s s  a s  d i d  a n e t  i n c o m e .
A p a r t  from m a rke t  s i z e ,  t h e  t y p e  o f  o w n e r s h i p  o f  w a t e r  u t i l i t i e s  
a l s o  has  a d i r e c t  b e a r i n g  on c o s t - r e v e n u e  r e l a t i o n s h i p s  and n e t  i n c o m e .  
An e x a m i n a t i o n  on t h e  b a s i s  o f  o w n e r s h i p  i n d i c a t e d  t h a t  9 3 . 6  p e r c e n t  
o f  t h e  FHA w a t e r  u t i l i t i e s  r e a l i z e d  a n e t  incom e i n  1 9 7 1 ,  a l o n g  w i t h  
60 p e r c e n t  o f  t h e  m u n i c i p a l  and 53 p e r c e n t  o f  t h e  p r i v a t e  w a t e r  u t i l ­
i t i e s .
An a n a l y s i s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t i e s  
and t h e i r  r e s p e c t i v e  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n s  i n d i c a t e d  t h a t  7 6 . 6  p e r c e n t  
o f  t h o s e  w h ich  r e a l i z e d  a n e t  incom e w e r e  l o c a t e d  i n  t h e  n o r t h w e s t e r n  
r e g i o n  o f  L o u i s i a n a .  T h i s  r e l a t i v e l y  h i g h  p e r c e n t a g e  i s  a c c o u n t e d  f o r  
by t h e  f a c t  t h a t  t h e  l a r g e s t  number o f  FHA w a t e r  u t i l i t i e s  a r e  l o c a t e d  
i n  t h a t  r e g i o n .  On t h e  o t h e r  h a nd ,  t h e  l a r g e s t  p e r c e n t a g e  ( 4 3 )  o f  
w a t e r  u t i l i t i e s  w h i c h  e x p e r i e n c e d  a  n e t  l o s s  w e r e  l o c a t e d  i n  t h e  s o u t h ­
e a s t e r n  and s o u t h  c e n t r a l  r e g i o n s  o f  t h e  s t a t e .  Most o f  t h e  w a t e r  
u t i l i t i e s  w h ic h  a r e  p r i v a t e l y  owned and h a v e  u n m ete red  c o n s u m p t i o n  a r e  
l o c a t e d  i n  t h e s e  l a t t e r  two r e g i o n s .
Of t h e  w a t e r  u t i l i t i e s  w h ic h  r e p o r t e d  a n e t  i n c o m e ,  64 p e r c e n t  
r e a l i z e d  a n e t  o f  $ 5 , 0 0 0  o r  l e s s .  From t h e  s t a n d p o i n t  o f  o w n e r s h i p ,
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a b o u t  50 p e r c e n t  o f  t h e  m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  g a i n e d  a n e t  income  
o f  $ 1 0 , 0 0 0  o r  more w h i l e  97 p e r c e n t  o f  t h e  FHA w a t e r  u t i l i t i e s  
r e a l i z e d  a sum l e s s  th a n  $ 1 0 , 0 0 0 .  A n e t  incom e o f  l e s s  th an  $5 0 0  
in  1971 was r e p o r t e d  by 68 p e r c e n t  o f  t h e  p r i v a t e l y  owned w a t e r  
u t i l i t i e s .
Of t h e  70 w a t e r  u t i l i t i e s  w h i c h  r e p o r t e d  n e t  l o s s e s ,  8 4 . 3  p e r ­
c e n t  r e a l i z e d  a l o s s  o f  $ 5 , 0 0 0  o r  l e s s .  A c t u a l l y ,  t h e  l a r g e s t  number  
( 3 2 )  r e a l i z e d  a n e t  l o s s  o f  $ 1 , 0 0 0  o r  l e s s .  The m u n i c i p a l  w a t e r  
u t i l i t i e s  i n c u r r e d  t h e  h e a v i e s t  l o s s e s  a s  w e l l  a s  t h e  h i g h e s t  l e v e l  
o f  n e t  in c o m e .
The s y s t e m  o f  w a t e r  r a t e s  a p p e a r s  t o  have a d i r e c t  b e a r i n g  upon  
t h e  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t i e s  a s  8 7 . 2  p e r c e n t  o f  
t h o s e  w h ich  c h a r g e d  f l a t  r a t e s  r e a l i z e d  a n e t  l o s s  i n  1 9 7 1 .  By way o f  
c o n t r a s t ,  8 1 . 3  p e r c e n t  o f  t h o s e  u s i n g  m e t e r e d  r a t e s  r e a l i z e d  a n e t  
i n c o m e .  M o r e o v e r ,  o f  t h o s e  u s i n g  a co m bin ed  s y s t e m  o f  f l a t  and 
m e t e r e d  r a t e s ,  a b o u t  an e q u a l  number e x p e r i e n c e d  a n e t  l o s s  a s  d i d  a 
n e t  g a i n .
P r i c i n g  o f  A g r i c u l t u r a l  Water;: A g r i c u l t u r e  i s  t h e  s e c o n d  l a r g e s t
u s e r  o f  w a t e r  i n  L o u i s i a n a ,  s u p e r s e d e d  o n l y  by i n d u s t r y .  S i n c e  r i c e  
i r r i g a t i o n  a c c o u n t s  f o r  94 p e r c e n t  o f  a l l  a g r i c u l t u r a l  w a t e r  u s e ,  t h i s  
s t u d y  ex am in ed  th e  c o s t - p r i c i n g  o f  w a t e r  u s e d  f o r  p r o d u c t i o n  o f  t h a t  
c o m m o d it y .  Water  u s e d  f o r  r i c e  i r r i g a t i o n  comes from b o t h  ground  and 
s u r f a c e  s o u r c e s  w i t h  a l a r g e r  p r o p o r t i o n  o b t a i n e d  from t h e  l a t t e r  
s o u r c e .  However,  d u r i n g  t h e  l a s t  f i v e  y e a r s ,  t h e  u s e  o f  ground w a t e r  
i n c r e a s e d  by 33 p e r c e n t  w h e r e a s  t h e  u s e  o f  s u r f a c e  w a t e r  d e c l i n e d  by
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4 p e r c e n t .  Water  f o r  r i c e  i r r i g a t i o n  i s  g e n e r a l l y  o b t a i n e d  from c a n a l  
c o m p a n i e s  o r  from farm w e l l s .
The c o s t  o f  w a t e r  f o r  r i c e  i r r i g a t i o n  was d e t e r m i n e d  by e x a m i n i n g  
t h e  c o s t s  o f  e s t a b l i s h i n g  and o p e r a t i n g  a 15 y e a r  s u r f a c e  c a n a l  and a 
35 y e a r  s u b s u r f a c e  p i p e l i n e  w h i c h  o b t a i n e d  w a t e r  from b o t h  ground and 
s u r f a c e  w a t e r  s o u r c e s .  The l e v e l  o f  i n v e s t m e n t  i n  a s u b s u r f a c e  p i p e ­
l i n e  t o  s e r v e  a 1 3 6 . 5  a c r e  r i c e  farm was a b o u t  f i v e  t i m e s  g r e a t e r  th an  
t h a t  f o r  a s u r f a c e  c a n a l .  Based  on an a v e r a g e  u s e  o f  1 . 0 2  m i l l i o n  
g a l l o n s  o f  w a t e r  p e r  a c r e  o f  r i c e ,  t h e  c o s t  o f  w a t e r  t h r o u g h  t h e  u s e  
o f  a s u b s u r f a c e  p i p e l i n e  from a s u r f a c e  w a t e r  s o u r c e  was e s t i m a t e d  a t  
$ 0 , 0 1 1  p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s  w h i l e  t h e  c o s t  by u s e  o f  a s u r f a c e  c a n a l  was  
$ 0 , 0 1 4  p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s .  From a gro u n d  w a t e r  s o u r c e ,  t h e  c o s t  was  
$ 0 , 0 2 4  and $ 0 , 0 2 8 ,  r e s p e c t i v e l y .
R i c e  f a r m e r s  do n o t  p a y  a d i r e c t  p r i c e  f o r  w a t e r  a s  do r e s i d e n t i a l  
u s e r s .  Where f a r m e r s  h a v e  t h e i r  own w a t e r  s y s t e m ,  t h e  c o s t s  a r e  t h o s e  
o f  i n s t a l l i n g  and o p e r a t i n g  t h e  s y s t e m .  Where w a t e r  i s  o b t a i n e d  from  
c a n a l  c o m p a n i e s ,  t h e  p r i c e  p a i d  f o r  w a t e r  i s  a c o n t r a c t e d  p o r t i o n  o f  
t h e  r i c e  c r o p .  On an a v e r a g e ,  t h e  c o n t r a c t  i s  a b o u t  20 p e r c e n t  o f  th e  
r i c e  c r o p  and o n e  s t u d y  e s t i m a t e s  w a t e r  c o s t  r a n g i n g  from $ 4 . 8 0  to  
$ 1 3 . 4 5  p e r  a c r e - f o o t  o f  w a t e r .  However,  t h e  c u r r e n t  s t u d y  e s t i m a t e d  
t h a t  w a t e r  s u p p l i e s  by a s u r f a c e  c a n a l  ra n g ed  from $ 4 . 5 0  t o  $ 8 . 9 0  p e r  
a c r e - f o o t  and w a t e r  s u p p l i e d  by a s u b s u r f a c e  p i p e l i n e  from $ 3 . 6  1 t o  
$ 7 . 7 7  p e r  a c r e - f o o t .
A l t h o u g h  t h e  p r i c e  o f  w a t e r  f o r  a g r i c u l t u r a l  u s e  i n  L o u i s i a n a  i s  
b a s e d  on s u p p l y  and demand,  i t  i s  a l s o  i n d i r e c t l y  d e p e n d e n t  on  p r i c e s
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i n  t h e  r i c e  m a r k e t .  P a y i n g  f o r  w a t e r  w i t h  a s h a r e  o f  t h e  c r o p  amounts  
t o  e i t h e r  a f l a t  c h a r g e ,  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  amount o f  w a t e r  u s e d ,  o r  
a v a r i a b l e  c h a r g e  d e p e n d i n g  upon v a r i a t i o n s  i n  y i e l d s  and p r i c e  o f  
r i c e .  A p a r t  from t h i s  c r o p - s h a r i n g  p r i c i n g  p o l i c y  o f  c a n a l  c o m p a n i e s ,  
t h e  e x p l i c i t  c o s t s  p a i d  by s e l f - s u p p l i e d  f a r m e r s  and I r r i g a t i o n  
D i s t r i c t s  i s  r e l a t i v e l y  l o w .  T h e s e  low c o s t s  may be d i f f i c u l t  t o  
s u p p o r t  i n  t h e  f u t u r e  due t o  d e p l e t i o n  o f  ground  w a t e r  s u p p l i e s ,  s a l t  
w a t e r  i n t r u s i o n ,  c o m p e t i t i o n  from i n d u s t r i a l  w a t e r  demands ,  i n c r e a s e d  
c o s t  o f  i r r i g a t i o n  e q u i p m e n t ,  and h i g h e r  la n d  c o s t s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  
s o u t h w e s t e r n  r e g i o n  o f  L o u i s i a n a .
P r i c i n g  o f  I n d u s t r i a l  W a t e r : I n d u s t r y  i s  t h e  l a r g e s t  u s e r  o f
w a t e r  i n  L o u i s i a n a ,  a c c o u n t i n g  f o r  a b o u t  70 p e r c e n t  o f  t h e  s t a t e ' s  
t o t a l  w a t e r  u s e .  Most o f  th e  i n d u s t r i a l  w a t e r  s u p p l i e s  a r e  o b t a i n e d  
from s u r f a c e  s o u r c e s ,  p r i m a r i l y  t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r  w h i c h  s u p p l i e s  
a b o u t  79 p e r c e n t .  The m a j o r  w a t e r - u s i n g  i n d u s t r i e s  i n  t h e  s t a t e  a r e  
t h o s e  a s s o c i a t e d  w i t h  c h e m i c a l  and a l l i e d  p r o d u c t s ,  p e t r o l e u m  p r o d u c t s ,  
and food  p r o d u c t s .  The m a j o r  p r o p o r t i o n  o f  i n d u s t r y  w a t e r  s u p p l i e s  a r e  
u s e d  f o r  c o o l i n g  and a s  a r e s u l t  a r e  c h a r a c t e r i z e d  by a  h i g h  r a t e  o f  
d i s c h a r g e ,  a v e r a g i n g  a b o u t  96 p e r c e n t  o f  t o t a l  w a t e r  i n t a k e .  P r a c t i ­
c a l l y  a l l  m a j o r  i n d u s t r i e s  have t h e i r  own w a t e r  s y s t e m s ,  and 70 p e r c e n t  
o f  t h e i r  w a t e r  demands o c c u r  in  t h e  s o u t h e a s t e r n  and s o u t h  c e n t r a l  
r e g i o n s  o f  t h e  s t a t e  w her e most  i n d u s t r i e s  a r e  l o c a t e d .
G e n e r a l l y ,  t h e  p r i c e  o f  w a t e r  f o r  i n d u s t r i a l  u s e  r e l a t e s  o n l y  t o  
t h e  c o s t s  o f  o b t a i n i n g  t h e  n e c e s s a r y  s u p p l i e s ,  i .  e . ,  o n c e  t h e  c a p i t a l  
f a c i l i t i e s  a r e  e s t a b l i s h e d ,  t h e  c u r r e n t  c o s t s  o f  i n d u s t r i a l  w a t e r
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r e l a t e  t o  pumping and t r a n s m i s s i o n  c o s t s .  F u r t h e r ,  s i n c e  i n d u s t r i a l  
w a t e r  i s  u s e d  m o s t l y  f o r  c o o l i n g  p u r p o s e s ,  a r e l a t i v e l y  n e g l i g i b l e  
c o s t  i s  i n v o l v e d  f o r  p u r i f i c a t i o n  o r  o t h e r  forms o f  w a t e r  t r e a t m e n t .
A l o c a l  c h e m i c a l  p r o d u c t s  p l a n t  e s t i m a t e d  w a t e r  c o s t s  a t  $ 0 . 0 8  
p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s  w h i l e  a m e t a l  p r o d u c t s  p l a n t  e s t i m a t e d  i t s  c o s t  
a s  r a n g i n g  from $ 0 . 1 0  t o  $ 0 . 1 7  p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s  o f  w a t e r .  On t h e  
o t h e r  hand ,  f o r  r e s i d e n t i a l  w a t e r  u s e ,  t h e  m o s t  e f f i c i e n t  w a t e r  
u t i l i t y  s u p p l i e s  w a t e r  a t  an a v e r a g e  c o s t  o f  $ 0 . 3 0  p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s .  
T h i s  r e l a t i v e l y  h i g h e r  c o s t  on t h e  p a r t  o f  w a t e r  u t i l i t i e s  p a r t i a l l y  
e x p l a i n s  why m o s t  i n d u s t r i e s  d e v e l o p  t h e i r  own w a t e r  s y s t e m s .
C o s t s  o f  w a t e r  to  i n d u s t r y  i n  L o u i s i a n a  com pare f a v o r a b l y  t o  t h o s e  
i n  o t h e r  a r e a s .  One s t u d y  w h ich  s u r v e y e d  i n d u s t r i a l  p l a n t s  i n  13 
s t a t e s  found t h a t  t h e s e  i n d u s t r i e s  i n c u r r e d  c o s t s  r a n g i n g  from $ 0 . 0 1  
t o  $ 0 . 2 1  p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s  o f  w a t e r .  F u r t h e r m o r e ,  50 p e r c e n t  o f  th e  
p l a n t s  e x p e r i e n c e d  an a v e r a g e  c o s t  o f  $ 0 . 1 0  p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s .  T hu s ,  
t h e  c o s t s  o f  $ 0 . 0 8  p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s  r e p o r t e d  i n  L o u i s i a n a  a p p e a r s  
r e a s o n a b l e .  Of t h i s  a v e r a g e  t o t a l  c o s t ,  a b o u t  60 p e r c e n t  r e l a t e s  t o  
a v e r a g e  v a r i a b l e  c o s t  and 4 0  p e r c e n t  t o  a v e r a g e  f i x e d  c o s t .
In t h e  i n d u s t r i a l  w a t e r  m a r k e t ,  s i n c e  99 p e r c e n t  o f  t h e  i n d u s t r i e s  
a r e  s e l f - s u p p l i e d  and no marke t  d e t e r m i n e d  p r i c e  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  
w a t e r  u s e ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  make an ec o n o m ic  e v a l u a t i o n  o f  w a t e r  
p r i c i n g .  However,  a p a r t  from t h i s ,  t h e  c o s t s  o r  i n t e r n a l  p r i c e  f o r  
i n d u s t r i a l  w a t e r  i s  low in  c o m p a r i s o n  t o  p r i c e  c h a r g e d  i n  t h e  r e s i ­
d e n t i a l  s e c t o r .  C u r r e n t l y ,  i n d u s t r i a l  w a t e r  demands p o s e  r e l a t i v e l y  no 
t h r e a t  t o  r e s i d e n t i a l  demand.  But w i t h  u n r e s t r a i n e d  u s e  by t h e  l a c k  o f
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a m a r k e t  p r i c e ,  t h e  t h r e a t  c a n  w e l l  m a t e r i a l i z e  i n  t h e  n e a r  f u t u r e ,  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  s o u t h  c e n t r a l  and s o u t h e a s t e r n  r e g i o n s  o f  
L o u i s i a n a .
A P r i c i n g  P o l i c y  P r o p o s a l : The p r i c e  c h a r g e d  f o r  w a t e r  i n  i t s
d i f f e r e n t  u s e s  s e r v e s  a s  t h e  g u i d i n g  f o r c e  i n  t h e  ec o n o m ic  a l l o c a t i o n  
o f  t h e  r e s o u r c e  among t h e s e  u s e s .  However,  i n  a d d i t i o n  t o  ec o n o m ic  
a l l o c a t i o n s ,  s o c i a l  and p o l i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  i n f l u e n c e  w a t e r  
p r i c i n g  t o  a c o n s i d e r a b l e  e x t e n t .  The e c o n o m i c s  o f  w a t e r  s c a r c i t y  
i m p l i e s  t h a t  a s  l o n g  a s  c o n s u m e r s  a r e  w i l l i n g  to  pay t h e  c o s t  o f  h a v i n g  
w a t e r  p r o v i d e d  i n  an a d e q u a t e  q u a n t i t y  and o f  an a c c e p t a b l e  q u a l i t y ,  
t h e  p r i c e  m e ch a n i sm  w i l l  f u n c t i o n .
Water  f o r  r e s i d e n t i a l  u s e  i s  t h e  o n e  s e c t o r  wher e t h e  w a t e r  m ar ke t  
i s  w e l l  d e f i n e d  and p r i c e s  c a n  be r e a d i l y  i d e n t i f i e d .  The u s e  o f  f l a t  
r a t e s  by some w a t e r  u t i l i t i e s  may be  u n e c o n o m i c .  The u s e  o f  d e c l i n i n g  
b l o c k  r a t e s  by o t h e r s  i s  d i s c r i m i n a t o r y  by c h a r g i n g  l o w e r  p r i c e s  a s  t h e  
vo lum e o f  w a t e r  consumed i n c r e a s e s .  C u s to m e rs  s e r v e d  u nd er  i d e n t i c a l  
c o s t  c o n d i t i o n s  s h o u l d  pay  t h e  same p r i c e  f o r  w a t e r .  D i f f e r e n t  p r i c e s  
a r e  e c o n o m i c a l l y  j u s t i f i a b l e  when t h e y  r e f l e c t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  c o s t s  
o f  p r o d u c t i o n .
To e c o n o m i c a l l y  e v a l u a t e  t h e  p r i c e  s t r u c t u r e  o f  w a t e r  u t i l i t i e s ,  
management  was a s k e d  t o  i n d i c a t e  t h e  e x t e n t  t o  w h ich  w a t e r  r a t e s  embody  
a m a r g i n a l  c o s t - p r i c i n g  p r i n c i p l e  in  c o n t r a s t  t o  a v e r a g e  c o s t - p r i c i n g .  
M a r g in a l  c o s t - p r i c i n g  c o n s i d e r a t i o n  was embodied  o n l y  w h er e  t h e  minimum 
c h a r g e  was b a s e d  upon m e t e r  s i z e .  T h i s  was p r a c t i c e d  by two p e r c e n t  o f  
t h e  w a t e r  u t i l i t i e s  w h i l e  94 p e r c e n t  b a s e d  t h e  minimum c h a r g e  on t h e
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p r e m i s e  o f  a v e r a g e  c o s t s .  I n  s e t t i n g  t h e  d e c l i n i n g  b l o c k  r a t e s ,  a l l  
w a t e r  u t i l i t i e s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  w e r e  b a s e d  o n  a v e r a g e  c o s t s  o f  
p r o d u c t i o n .  T h e  s a m e  p o l i c y  w a s  a p p l i e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c h a r g e s  
t o  o u t s i d e - l i m i t s  c u s t o m e r s ,  a n d  c h a r g e s  f o r  f i r e  p r o t e c t i o n .
In v i e w  o f  t h e  a v e r a g e  c o s t  p r i c i n g  a p p r o a c h  and i t s  i n h e r e n t  
e c o n o m ic  i n e f f i c i e n c y  i n  t h e  a l l o c a t i o n  o f  s c a r c e  w a t e r  r e s o u r c e s ,  i t  
i s  s u g g e s t e d  t h a t  a  m a r g i n a l  c o s t - p r i c i n g  p o l i c y  c o u l d  be  u t i l i z e d  i n  
d e v e l o p i n g  w a t e r  r a t e s .  I t  s h o u l d  be e m p h a s i z e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  mar­
g i n a l  c o s t - p r i c i n g  p r o v i d e s  no m a g i c a l  s o l u t i o n  t o  t h e  m i s a l l o c a t i o n  
o f  w a t e r  r e s o u r c e s .
B e c a u s e  o f  t h e  d i f f i c u l t y  in  i m p l e m e n t i n g  a p u r e l y  m a r g i n a l  c o s t -  
p r i c i n g  p o l i c y ,  i t s  u s e  t o  a  l a r g e  e x t e n t  s h o u l d  s e r v e  a s  a g u i d e  and  
a p o s s i b l e  g o a l  i n  d e v e l o p i n g  w a t e r  r a t e s .  The p r im a r y  d i f f i c u l t i e s  
r e l a t e  t o  t h e  amount o f  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  and t h e  d e f i c i t s  r e a l i z e d  
i n  d e c r e a s i n g  c o s t  s i t u a t i o n s .  A p a r t  from t h i s ,  i t  i s  e c o n o m i c a l l y  
s u p e r i o r  t o  a v e r a g e  c o s t  p r i c i n g ,  a s  a r a t i o n a l  means o f  a l l o c a t i n g  
a s c a r c e  r e s o u r c e .
The g o a l s  i n  p r o v i d i n g  w a t e r  s e r v i c e  a r e  e c o n o m i c ,  s o c i a l ,  and  
p o l i t i c a l  i n  n a t u r e .  In  o r d e r  t o  a c h i e v e  t h e s e  g o a l s  and a t  th e  same 
t i m e  t o  m i n i m i z e  m i s a l l o c a t i o n  o f  w a t e r  r e s o u r c e s ,  an e f f e c t i v e  and  
r e a l i s t i c  p r i c i n g  p o l i c y  s h o u l d :  ( 1 )  t e n d  t o  e n c o u r a g e  m a r g i n a l
c o s t - p r i c i n g  w h e r e i n  b e n e f i c i a r i e s  pay  i n  p r o p o r t i o n  t o  w a t e r  s e r v i c e s  
r e c e i v e d ;  ( 2 )  r e s p o n d  t o  c h a n g e s  i n  c o s t s  w i t h  c h a n g e s  i n  p r i c e ;  and
( 3 )  a s s u r e  r e a s o n a b l e  p r o f i t  i n c e n t i v e s  f o r  t h e  w a t e r  u t i l i t y .
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S i n c e  w a t e r  u t i l i t i e s  i n c u r  b o t h  s e m i - f i x e d  a n d  v a r i a b l e  m a r g i n a l  
c o s t s  o f  p r o d u c t i o n ,  a  r e c o m n e n d e d  p r i c i n g  p o l i c y  b a s e d  o n  m a r g i n a l  
c o s t  p r i c i n g  r e l a t e s  t o  a  s e a s o n a l  t w o - p a r t  t a r i f f .  T h e  f i r s t  p a r t  o f  
t h i s  t a r i f f  w o u l d  b e  a  s e r v i c e  c h a r g e  e q u i v a l e n t  t o  t h e  s e m i - f i x e d  
m a r g i n a l  c o s t s  w h i l e  t h e  s e c o n d  p a r t  w o u l d  b e  a  p e r  u n i t  r a t e  e q u a l  t o  
t h e  v a r i a b l e  m a r g i n a l  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n .  B e i n g  s e a s o n a l ,  t h e  p e r  
u n i t  r a t e  w o u l d  b e  h i g h e r  i n  s u m m e r  m o n t h s  t h a n  i n  w i n t e r  m o n t h s .
W a t e r  u t i l i t i e s  m a y  b e  c h a r a c t e r i z e d  a s  h a v i n g  d e c r e a s i n g  a v e r a g e  
c o s t s  o f  p r i  d u c t  i o n  a n d ,  a s  a  r e s u l t ,  a  m a r g i n a l  c o s t  p r i c i n g  p o l i c y  
w o u l d  g e n e r a t e  a n  i n c o m e  d e f i c i t . .  T h e  a l t e r n a t i v e s  t o  e l i m i n a t e  t h i s  
d e f i c i t  i n c l u d e  e i t h e r  a  g o v e r n m e n t  s u b s i d y  g e n e r a t e d  b y  a  t a x  o n  
l o c a l  p r o p e r t y  o r  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  s e r v i c e  c h a r g e .
I f  w a t e r  u t i l i t i e s  o v e r  t i m e  i n c u r  i n c r e a s i n g  a v e r a g e  c o s t s ,  t h e  
p e r  u n i t  c h a r g e  e q u a l  t o  t h e  m a r g i n a l  c o s t  o f  p r o d u c t i o n  w i l l  r e s u l t  
i n  a  f i n a n c i a l  s u r p l u s  t o  t h e  w a t e r  s y s t e m .  T h i s  s u r p l u s  m a y  b e  
j u s t i f i a b l y  r e t a i n e d  f o r  f u t u r e  i n v e s t m e n t  t o  m e e t  a n t i c i p a t e d  i n ­
c r e a s e s  i n  t h e  d e m a n d  f o r  w a t e r ,  o r  t a x e d  a w a y  b y  a p p r o p r i a t e  f i s c a l  
m e a s u r e s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  g o a l s  o f  g o v e r n m e n t .
T h e  u s e  o f  m a r g i n a l  c o s t - p r i c i n g  m a y  r e q u i r e  r a d i c a l  c h a n g e s  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  r a t e  s t r u c t u r e s  f o r  w a t e r  u t i l i t i e s .  T h e  c u r r e n t  p r i c i n g  
p o l i c y  b a s e d  o n  d e c l i n i n g  b l o c k  r a t e s  m a y  s t i l l  b e  r e t a i n e d ,  p r o v i d e d  
t h e  m a r g i n a l  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n  o f  t h e  w a t e r  u t i l i t y  a r e  d e c l i n i n g .  
H o w e v e r ,  i f  m a r g i n a l  c o s t s  a r e  i n c r e a s i n g ,  t h e  w a t e r  u t i l i t y  m a y  h a v e  
t o  b a s e  i t s  p r i c i n g  p o l i c y  o n  i n c r e a s i n g  b l o c k  r a t e s  i n s t e a d  o f  t h e  
t r a d i t i o n a l  d e c r e a s i n g  b l o c k  r a t e s .  T h e r e f o r e ,  t h e  u s e  o f  b l o c k  r a t e s
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i s  c o n t i n g e n t  u p o n  c h a n g e s  i n  t h e  v a r i a b l e  c o s t s  o f  w a t e r  p r o d u c t i o n  
a n d  c o n c o m i t a n t l y  t h e  c o n f i g u r a t i o n  o f  t h e  m a r g i n a l  c o s t  c u r v e  o f  t h e  
w a t e r  u t i l i t y .
I n  L o u i s i a n a ,  a s  i n d i c a t e d  p r e v i o u s l y ,  w a t e r  u s e d  i n  i n d u s t r y  
a n d  a g r i c u l t u r e  i s  p r i m a r i l y  s e l f - s u p p l i e d  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  
i r r i g a t i o n  c a n a l  c o m p a n i e s  w h e r e  t h e  c h a r g e  i s  b a s e d  o n  a  p r o p o r t i o n  
o f  t h e  r i c e  c r o p .  A n  a p p r o p r i a t e  p o l i c y  f o r  t h e  i r r i g a t i o n  c a n a l  
c o m p a n i e s  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  t h e  m a r g i n a l  c o s t  p r i c i n g  p o l i c y  r e c o m ­
m e n d e d  a b o v e  f o r  w a t e r  u t i l i t i e s .  F o r  s e l f - s u p p l i e d  a g r i c u l t u r a l  a n d  
i n d u s t r i a l  u s e r s ,  t h e  a s s i g n e m e n t  o f  p r o - r a t a  r i g h t s  o r  q u o t a s ,  o r  
u s e  t a x e s  c o u l d  b e  i m p o s e d  o n  e a c h  p u m p e r  o b t a i n i n g  w a t e r  f r o m  a  
c o m m o n  s o u r c e .  T h e  p r i m a r y  a i m  o f  e i t h e r  m e t h o d  i s  t o  a v o i d  e x c e s s i v e  
o v e r d r a f t  o f  w a t e r  a n d  t o  a s s u r e  a  r a t i o n a l  a l l o c a t i o n  o f  t h e  r e s o u r c e  
a m o n g  c o m p e t i t i v e  u s e r s .  T h e  p r o - r a t a  m e t h o d  i s  r e g a r d e d  a s  m o s t  
f a v o r a b l e  s i n c e  i t  i s  r e l a t i v e l y  s i m p l e  a n d  p e r m i t s  t h e  o p e r a t i o n  o f  
a  m a r k e t  m e c h a n i s m  i n  a l l o c a t i n g  w a t e r  b y  t h e  t r a d i n g  o f  w a t e r  r i g h t s .
I n  c o n c l u s i o n ,  a  p r i c i n g  p o l i c y  f o r  w a t e r  r e s o u r c e s  i n  L o u i s i a n a  
b a s e d  o n  m a r g i n a l  c o s t  o f  p r o d u c t i o n  i s  c e n t e r e d  p r i m a r i l y  o n  t h e  
p r o b l e m  o f  e f f i c i e n t  a l l o c a t i o n  o f  w a t e r  r e s o u r c e s  a m o n g  i t s  c o m p e t ­
i t i v e  u s e s .  A r a t i o n a l  e c o n o m i c  a l l o c a t i o n  o f  w a t e r  r e s o u r c e s  w i l l  
s e r v e  t o  b e n e f i t  s o c i e t y  a s  a  w h o l e .  M a r g i n a l  c o s t  p r i c i n g  i s  
r e c o g n i z e d  t o  h a v e  c e r t a i n  l i m i t a t i o n s ,  b u t  t h e s e  l i m i t a t i o n s  a r e  o f  
a  l e s s e r  n a t u r e  t h a n  t h e  i n h e r e n t  d e f i c i e n c i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  a n  
a v e r a g e  c o s t  p r i c i n g  p o l i c y .  S i m i l a r l y ,  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  p r o - r a t a  
w a t e r  r i g h t s  o r  a  u s e  t a x  h a s  s o m e  e c o n o m i c  d i s a d v a n t a g e s ,  b u t  t h e  u s e
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o f  e i t h e r  m e t h o d ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  f o r m e r ,  can  r e s u l t  i n  a more  
r a t i o n a l  a l l o c a t i o n  o f  w a t e r  among s e l f - s u p p l i e d  a g r i c u l t u r a l  and  
i n d u s t r i a l  u s e r s .  Economic  r e s o u r c e s  s u c h  a s  w a t e r  s h o u l d  be a l l o c a t e d  
a s  e f f i c i e n t l y  a s  p o s s i b l e  among c o m p e t i t i v e  u s e r s  so  t h a t  a d e q u a t e  
w a t e r  s u p p l i e s  c a n  be a s s u r e d  t o  r e s i d e n t s  o f  L o u i s i a n a .
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APPENDIX A
C O N F I D E N T I A L
LOUISIANA AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION 
LOUISIANA STATE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF AGRICULTURAL ECONOMICS AND AGRIBUSINESS 
B a to n  Ro uge,  L o u i s i a n a  7 0803
LOUISIANA WATER-PRICING SURVEY
No.  ______
1.  Name o f  w a t e r  u t i l i t y  ________________________________________________________
2.  A d d r e s s  ___________________________________________________________________________
( a )  Would you  l i k e  t o  r e c e i v e  a c o p y  o f  t h e  r e s e a r c h  r e p o r t  when 
c o m p l e t e d ?
/___/  Y es  /  /  No
( b )  Type o f  o w n e r s h i p :  / ___/  P r i v a t e _________ / ___/  P u b l i c
( c )  What a u t h o r i t y  r e g u l a t e s  y o u r  r a t e  s c h e d u l e s ?
/ ___ /  P u b l i c  S e r v i c e  C o n m i s s i o n  / __/  Mayor
/ ___ /  C o u n c i l  / __/  None
/ ___ /  P o l i c e  J u r y  / __/ __________________
( S p e c i f y )
3.  What c o m m u n i t i e s  and p o p u l a t i o n  s e r v e d ,  by t y p e ,  i n  1971?
N a m e  o f  c o m m u n i t y  o r  a r e a
P o p u l a t i o n  s e r v e d
R e t a i l W h o l e s a l e
( 1 )
( 2 )
( 3 )  _ . ...................  .
TOTAL
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4 .  P l e a s e  i d e n t i f y  s o u r c e s  o f  w a t e r  and i n d i c a t e  p e r c e n t  o b t a i n e d  from
e a c h  s o u r c e .
_____________ Lake  % _____________ S p r i n g   °U
_____________ Bayou _% ___________________ P u r c h a s e d  ________ %
_____________ R i v e r   °L _____________ O t h e r   70
_____________ W e l l  % T o t a l  %
5 .  I n v e s t m e n t :  W e l l s  $_____________  S t o r a g e ______________$_ Pumps $____________
T re a tm en t  p l a n t  $_________________ B u i l d i n g s ___________ $___
D i s t r i b u t i o n  l i n e s  $_____________  T o t a l  $______________
( a )  T o t a l  m i l e s  o f  d i s t r i b u t i o n  l i n e s  ________________________________
6 .  D i s t r i b u t i o n :
T o t a l  g a l l o n s  p r o d u c e d  i n  1971  ___________________________________________
G a l l o n s  l o s t  ___________________________________________________________________
7 .  R a te  S c h e d u l e s :
( a )  F l a t  r a t e s  $______________  p e r  month
( b )  M e ter ed  r a t e s  $______________  p e r  ______________  g a l l o n s  p e r  month
$______________  p e r  ______________  g a l l o n s  p e r  month
$______________  p e r  ______________  g a l l o n s  p e r  month
$______________  p e r  ______________  g a l l o n s  p e r  month
$______________  p e r  ______________  g a l l o n s  p er  month
$______________  p e r  ______________  g a l l o n s  p er  month
( c )  C u s to m er  d e p o s i t s  ______________  _______________  __________________
Minimum c h a r g e  $___________________________________  p e r  month
Volume o f  water a l lowed in the minimum charge _________  g a l l o n s
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( d )  S p e c i a l  c h a r g e s :
( 1 )  I n s t a l l a t i o n  o f  m e t e r s  $_________  S e r v i c e  l i n e s  $___________
( 2 )  T a p p in g  f e e  $______________  R e c o n n e c t i o n  f e e  $__________________
( 3 )  P u b l i c  f i r e  p r o t e c t i o n  c h a r g e  $  p e r  y e a r
( 4 )  P r i v a t e  f i r e  p r o t e c t i o n  c h a r g e  $  p er  y e a r
( 5 )  S u r c h a r g e s :  A i r - c o n d i t i o n i n g  $_____________________________
S p r i n k l i n g  $______________  O th e r  $_________________________________
( 6 )  O u t s i d e  a r e a  l i m i t s :  C h a rg e s  $_________________________________
p e r  1 , 0 0 0  g a l l o n s  p e r  month
8 .  Volume o f  w a t e r  by c l a s s  u s e  and v a l u e  i n  1971:
C l a s s    G a l l o n s _________   V a lu e __________
R e s i d e n t i a l  __________________________  __________________________
Com m erc ia l  __________________________  __________________________
I n d u s t r i a l _______________________________________  __________________________
A g r i c u l t u r a l  __________________________  __________________________
P u b l i c __________________ __________________________  __________________________
R e t a i l  __________________________  __________________________
W h o l e s a l e  __________________________  __________________________
T o t a l __________________________ __________________________________
9 .  N o n - w a t e r  s a l e s  r e v e n u e  ___________________________________  g a l l o n s
F i r e  h y d r a n t s  Number Ra te  Annua l  Charge
M u n i c i p a l  _____________ __________  _________________
P r i v a t e __________________________________ __________  _________________
T o t a l
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10 .  P l e a s e  c o m p l e t e  t h e  f o l l o w i n g :
T o t a l  A n n ua l  O p e r a t i n g  C o s t s  ( 1 9 7 1 )
1.  A n n ua l  V a r i a b l e  O p e r a t i n g  C o s t s
M a i n t e n a n c e  and r e p a i r s  ................................................  $
Pumping ...................................................................................... $
P u r i f i c a t i o n  ...........................................................................  $
T r a n s m i s s i o n  ...........................................................................  $
A c c o u n t i n g  and b i l l  c o l l e c t i o n  ...........................  $
A d m i n i s t r a t i v e  ...................................................................... $
M i s c e l l a n e o u s  ...................................................................... $
S u b t o t a l  ................................................................  $
2.  Annual  F i x e d  O p e r a t i n g  C o s t s
D e p r e c i a t i o n  ...........................................................................  $
I n t e r e s t  ................................................................................  $
I n s u r a n c e  ................................................................................. $
T a x es  ...........................................................................................  $
M i s c e l l a n e o u s  ...................................................................... $
S u b t o t a l  ...................................................................... $
T o t a l  a n n u a l  o p e r a t i n g  c o s t s  ...........................  $
Net  inc om e o r  ( n e t  l o s s ) ...........................................  $
11.  On what  c o s t - b a s i s  a r e  s e r v i c e  c h a r g e s  d e v e l o p e d ?
12.  How a r e  f i r e  p r o t e c t i o n  r a t e s  d e t e r m i n e d  and on what  c o s t - b a s i s ?
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13 .  On what  c o s t  c o n s i d e r a t i o n  a r e  s p e c i a l  r a t e s  d e t e r m i n e d  f o r  a i r -  
c o n d i t i o n i n g ,  l a w n - s p r i n k l i n g ,  o u t s i d e  l i m i t s ,  e t  c e t e r a ?
1 4 .  What i s  y o u r  m a j o r  c o s t  c o n s i d e r a t i o n  o r  o b j e c t i v e  i n  p l a n n i n g  
c u r r e n t  r a t e  s c h e d u l e s ?
1 5 .  Whan o f f i c i a l ( s )  i s / a r e  m a i n l y  r e s p o n s i b l e  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  
r a t e  s t r u c t u r e ?
16 .  P l e a s e  add any  remarks  o r  comments  w h ic h  y o u  c o n s i d e r  w i l l  be o f  
r e l e v a n c e  t o  t h i s  s t u d y .
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APPENDIX B
D i s t r i b u t i o n  o f  m u n i c i p a l  w a t e r  u t i l i t i e s  by p o p u l a t i o n  s e r v e d
P o p u l a t i o n  s e r v e d  Number o f  u t i l i t i e s
1 - 500 5
501 - 1 , 0 0 0 6
1 , 0 0 1 - 3 , 0 0 0 6
3 , 0 0 1 - 5 , 0 0 0 5
5 , 0 0 1 - 1 0 , 0 0 0 7
1 0 , 0 0 1 - 1 5 , 0 0 0 7
1 5 , 0 0 1 - 2 5 , 0 0 0 6
2 5 , 0 0 1 - 5 0 , 0 0 0 5
Above !30,
oo©
_ 7
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VITA
Roopchand Ramgolam was born  i n  Cum ber land ,  Guyana on S e p t e m b e r  9 ,  
1 9 3 7 .  He a t t e n d e d  p r i m a r y  s c h o o l  i n  Cumberland and s e c o n d a r y  s c h o o l  
a t  B e r b i c e  High S c h o o l  w h e r e  he g a i n e d  t h e  G e n e r a l  C e r t i f i c a t e  o f  
E d u c a t i o n  e x a m i n a t i o n  o f  London U n i v e r s i t y  i n  1 9 5 4 .  In  1 9 6 2 ,  he  
e n t e r e d  I n t e r - A m e r i c a n  U n i v e r s i t y  o f  P u e r t o  R i c o  and was g r a d u a t e d  i n  
1964 w i t h  t h e  B a c h e l o r  o f  A r t s  d e g r e e  (magna cum l a u d e )  i n  E co n o m ics  
and B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n .  In  1965 he e n r o l l e d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
P u e r t o  R i c o  and o b t a i n e d  t h e  M a s t e r  o f  S c i e n c e  d e g r e e  i n  A g r i c u l t u r a l  
E c o n o m ic s  i n  1 9 6 6 .
B etw een  1954 and 1962 he t a u g h t  i n  e l e m e n t a r y  and s e c o n d a r y  
s c h o o l s  i n  Guyana.  In 1 9 6 6 ,  he  j o i n e d  t h e  s t a f f  o f  t h e  Water  R e s o u r c e s  
R e s e a r c h  I n s t i t u t e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  P u e r t o  R i c o  a s  an E c o n o m is t  and  
A s s i s t a n t  t o  t h e  D i r e c t o r .  In  1 9 6 9 ,  he  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  Department  
o f  S o c i a l  S c i e n c e s  a s  an I n s t r u c t o r ,  a p o s i t i o n  w h i c h  he c u r r e n t l y  
h o l d s  i n  t h e  D e p a r tm e n t  o f  E c o n o m i c s .  In  1 9 7 1 ,  he  e n r o l l e d  i n  t h e  
G r a d u a t e  S c h o o l  o f  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  w h er e  he  i s  now a 
c a n d i d a t e  f o r  t h e  d e g r e e  o f  D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y  i n  A g r i c u l t u r a l  E co ­
n o m i c s .
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